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Fué Ascendido el Teniente Gral. Marqués de Cavalcanti 
P R O Y E C T O D E C R E D I T O S 
A L G O B I E R N O F R A N C E S 
P A R A L A E S T A B I L I Z A C I O N 
D E L O S C A M B I O S 
POR E L DIRECTORIO S E C R E A R O N DOS PREMIOS PARA L O S 
ALUMNOS MAS AVENTAJADOS DE L ^ S E S C U E L A S CHILENAS 
AMPAvA PARA DAR A CONOCER[ acompañando « 1 equipo militar de 
í 4 LKT I>K ADMINISTRACION L O selección que jugará con el equipo 
de selección militar español un par-
tido de futboll el próximo domingo, 
en esta ciudad. 
I V A NOTA AOLARATORl \ 
MADRID. Marzo 11. 
En los círculos políticos de esta 
capital, en que generalmente circu-
lan noticius autorizadas emanadasl ^ _ 
más o menos directamente de fuen-j MADRID, marzo 11. 
tes oficiales, se anunciaba hoy como} E n la presidencia del Directorio 
rosa segura que el Directorio Mlli- |se facilitó hoy a la prensa una no-
ta de carácter oficial que dice en 
parte: " E l decreto promulgado con 
objeto de regular la adquisición de 
moneda extranjera en el mercado 
• de cambios, ha sido interpretado 
píblica la ^ . a l e y de Administra erróneament atribuyéndosele un 
ción local, no sólo en su ^ P ^ 1 0 ^ ' carácter restrictivo que no figura 
rico, sino en su sentido práctico pues W ™ 
tar se propone realizar una intenea 
campaña por todas las provincias de 
la Península con el propósito de po-
ner en conocimiento de la opinión 
ce abriga firme confianza que de su 
implantiición, de resultar ésta ade-
cuada a Iss necesidades locales, de-
nes dadas, donde simplemente se 
prohibe efectuar el cambio en pe-
setas sobre todos aquellos giros que 
fe, en realidtid, la ansiada modi- pr0eedan del extranjero. L a prohi-
ticación '.otal en las costumbres po-
líticas españolas, tan minadas por el 
comezón de la desidia y por la zap-a 
de las intrigas políticas. 
E l director de la Administración 
local, oue se sabe ha sido uno de los 
funcionarios públicos que con mayor 
entusiasmo ha laborado en redactar 
esa ley, saldrá el domingo de esta 
capital con rumbo a Valencia, donde 
dará su primera conferencia, ex-
plicando detallada y extensamente 
las variadas fases que ofrece esa me-
dida, ante los estudiantes universi-
tarios valencianos. 
Vario-; jtros funcionarios públicos 
y personalidades de carácter particu-
lar, que disfrutan de merecida repu-
tación como tratadistas en Questio-
ri>s administrativas, 
también a diferentes 
bición se refiere en realidad a las 
operaciones de compras de mone-
das extranjeras a plazos y a todas 
aquellas adquisiciones de giros cu-
yo importe figura en monedas ex-
tranjeras y que tfb estén previamen-
te justificados por la correspondien-
te operación mercantil." 
" K I . H E R A L D O " INDICA I-OS D E -
F E C T O S D E L A NUEVA L E Y 
MUNICIPAL 
MADRID, marzo 11. 
E n la edición de hoy de E l Heral-
do de Madrid se publica un artícu-
lo de fondo acerca de la nueva ley 
municipal, en el que manifiesta que 
el voto corporativo que dicta una 
dirigirán! ^ SU3 disposiciones, será de difici-
ciudades rjv>|Hgima aplicación en la práctioa en 
España para enterar a sus f u e r z a * ^ mayoría de los uieblos de Espa 
mas de los beneficios que rendirá al «a. P » e s ( m a 3 del- 90 por 100 dr 
ln Patria esa lev depuradora. 
KXPOSICION U N I V E R S A L D E 
AVTCULTUlRA, 
ellos Carecen de organizaciones es-
peciales donde puedan hallarse los 
elementos indispensables pana lle-
var a cabo una votación de carácter 
corporativo. 
Alude el citado diarlo al hecho 
de que resultan imprescindibles las 
sociedades que representan las r i -
BARCELONA. Marzo 11. 
'̂ a Prensa -ie e:3ta ciudad anuncia 
m . en extensa, informaciones, que clliezas ^ recursos del país que por 
nei ib ai 18 íei próximo mes de 
NUEVA Y O R K , marzo I I . 
Se están desarrollando nego-
ciaciones para un crédito consi-
derable al Gobierno francés, que 
se calcula en $50.000.000. con 
el objeto de estabilizar el cam-
bio extranjero. 
Estas negociaciones se han en-
tablado con los banqueros ame-
ricanos, pero no han terminado 
de una manera definida, según 
se averiguó de fuente autoffizada. 
Noticias cablegráficas de ca-
rácter particular indican que se 
han hecho arreglos seme>antcs 
con los banqueros de Londres. 
El crédito asumirá la forma 
de anticipos al Banco de Fran-
cia por medio de una directa 
operación de préstamo bancario. 
L a transacción se limitará a 
unos cuantos de los bancos ma-
yares. No existe el propósito de 
ofrecer billetes del Tesoro fran-
cés ni ninguna otra clase de va-
lores. 
L L E G O A Y E R A L A H A B Í A 
1 P R E S I O E N E E DE L A 
ERNACIONAL 
P A R E C E I N M I N E N T E U N 
A R R E G L O E N T R E L A S T A . 
S E D E A P O S T O L I C A Y E L 
G O B I E R N O I T A L I A N O 
LA CAMARA F R A N C E S A E X I -
ME DE IMPUESTOS SOBRE 
VENTAS A LOS BONOS DE 
DEFENSA 
Mayo se celebrará la Exposición Uni-
versal del Congreso de Avicultura, 
• ontándose ya con la adhesión ofi-
•"'al de I 0 5 Gobiernos de la Gran Bre-
taña y de los Dominios del Canadá, 
jiustralia y Egipto, a?f como las do 
J-uba. Irv (irán Bretaña, Francia, 
^Igi^a. Italia. Holanda, Dinamar-
ca. Suiza. Polonia, China, Checoes-
'ovaquia. Cliüo, Uruguay. Colombia 
y Ecuador. 
se esfera también que se adhie-
ra" los Estados Unido?' y otros pal-
f̂ s de la América Ibérica. 
Se celybrará una conferenqla pre-
P-iratoria en la ciudad de Bruselas. 
U _ mayoría do las regiones de 
''Kpana en que existen fincas de avi-
''i'nra, preparan -ictualmente con 
Kran actividad los diferentes produc-
(1? V s t a ind,lstria agrícola, a fin 
, enviarlos con el tiempo necesario 
Para po-ier preparar pabellones es-
le íales . 
M A U l n V ' ACONSEJA Q U E E L 
J?,V SK A P O D E R E D E L O S 
TELEFONOS D E E S P A S A . 
MADRID. Marzo 11. 
El diado "La \cción" publica 
I»; ,U!J suelto pn <'1 f)ue indica que 
vitta 5e,S telGl<'micas de España, en 
adnT -̂ . rosi,ltado deficiente de la 
iministración puerta en vigor por 
tíDloJiy^u Sociedad«s l ú e las han 
flotado hasta la fecha, deben pa-
del y J H V cuaut,) aut^:. propiedad 
Ponga »nio í acon6eÍa a éste que 
lúe S,los medi08 Para evitar 
C n S l ^cen n In,edan hacer va-
mo er?f P*nías' tantt' españolas co-
^ « e T e . r ^ * íIratando de aPOde-
Jucmiv^ I1UeV0 de un servicio tan 
Í^Un 1° Para ellas y de tanta ím-
««Hdad3^110 ya,tav 5010 ^ r a la se-
>aad nacional, sino par fomentar 
«Wersa? n1163- c?raerelales entre las crsas provincias. 
supuesto, brillan por su ausencia en 
tales pueblos, al Igual que los ne-
cesarios elementos culturas o las 
sociedades obreras debidamente 
constitudas, pues la mayoría de es-
tas últimas son socialistas o católi-
cas, mostrándose por ello totalmen-
te opuestas a dicho voto corporativo. 
Pronostica E l Heraldo que la bri-
llante ficción política elaborada des-
pués de grandes trabajos por el ac-
tual Gobierno, caerá pronto en ma-
no sde los caciques, ya que no po-
drá en forma alguna sustituir con 
ventaja el voto ejercido según las 
disposiciones del sufragio universal, 
siempre tan calumniado por aque-
llos a quienes favorece, pero que la 
misma experiencia ha probado has-
ta la saciedad dar resultados más 
eficaces y equitativos que el modo 
de votar adoptado para reampla-
zarlo. 
E L NUEVO R E G L A M E N T O S O B R E 
L A S E X P O S I C I O N E S D E B E L L A S 
A R T E S 
MADRID, marzo 11. 
Hoy se anunció en los círculos ar-
tísticos de esta capital que la Ex-
posición Nacional de Bellas Artes 
se Inaugurará el diez de mayo, ad-
mitiéndose las obras que en ella han 
de exhibirse hasta el día 12 de abril. 
Acaba de publicarse el nuevo regla-
mento que regirá en estas operacio-
nes y se dispone en él que se conce-
da a los artistas naturales de los 
Estados de América en que se hable 
el español idénticos derechos que a 
los de España, pudiendo aspirar a 
la medalla de honor. Decreta ade-
más que se constltairán dos jura-
dos, el primero se ocupará de la ad 
misión de las obras y el segundo ad-
judicará los premios. Los mismos 
expositores elegirán a los miembros 
de esos jurados entre aquellos que 
posean la medalla de honor o la 
primera medalla. 
PARIS, marzo 11. 
El Ministro de Hacienda, M. 
de Lasleyrie, propuso en la se-
sión que hoy celebró la Cámara 
de los Diputados, un proyecto de 
ley eximiendo a lodos los bonos 
de defensa nacional de la Re-
pública francesa de los impues-
tos sobre rentas. L a medida fué 
adoptada con gran rapidez por 
la Cámara, habiéndose aprobado 
como una de las leyes de reme-
dio de emergencia destinada a 
afianzar los pimientos de la Ha-
cienda francesa. La votación fué 
de 425 diputados a favor y 135 
en contra. 
SON MUY AGASAJADOS LOS 
MIEMBROS D E L CONGRESO 
COMERCIAL AMERICANO 
Por la vfn de Kcy AVest llegó ayer 
a la HabaiM Mr. Guy Gumlaker, 
Presidente de la "rnternational As-
Noclation of Rotary Clubs", quo vie-
ne a presidir las conferenriaí» del 
Distrito do Cuba, que se «'stán rolo-
braiiflo on Matanzas. 
Mr. G.iii»dakor, que ha venido con 
su señora esposá, partió ayhr misino 
para la vecina ciudad con el fin ex-
presado. 
Sea bienvenido el distinguido via-
jero, por cuyn más grata estancia en 
Cuba formulamos sinceros votos. 
F I N L f l Y S M O 
Los mlembroa del Congreso Co-
mercial del Sur de los Estados Uni-
dos, como ya hemos publicado, visi-
tarán hoy, a las n îeve de la maña-
na, la Lonja del Comercio, donde 
presenciarán la cotización que a di-
cha hora se efectúa diariamente en 
ese centro comercial. 
E ] señor Rafael Palacios, miem-
bro distinguido de la Directiva de 
la Lonja, ha sido designado para 
que, en nombre de la corporación, 
dirija la palabra a los visitantes, sa-
ludándolos en nombre del comercio 
importador de víveres do esta plaza. 
Los distinguidos visitantes serán 
f.hsequiados con champán y tabacos. 
ASCENSO D E L G E N E R A L 
< U ALCANTI 
MAJ>RID. marzo u 
^ d i e n í o 6 ^ ^UblÍCa nn dCereto aR-
^ í e ^ C a V a S t T 1 9 ]VIar-
^ S l í í ^ ^ 8 E S C U E L A S P U T A R E S C H I L E N A S 
fan hov ia 0n3nde. e*ta capital publi-
t0rio hk cíeari. ^ de qUe el Diree-
^ r á n el nodudos Preini03 Que lle-
S0^i3tentes ? n h deK A l f 0 n s 0 X I 1 1 . 
^ honor „no ^ hermosos sables 
»o« más a;panet8e f a r á n a V>s alum-
rttelas Lmentajedos de las dos es-
* * p * b i i ^ r ¿ h i r cxi8ten - l a 
E L V I A J E D E L S E C R E T A R I O D E 
A G R I C U L T U R A 
Hov 
' R I D . marzo n . 
en*6! Mi ^ m o de , n el Ministerio dp la f<„V 
s í e ^ 5 0 , ? de Por-en "egados de Lisboa, 
(PO R T E L E G R A F O ) 
CAMAGÜE Y, marzo 11. 
DIARIO—Habana. 
En el tren de esta noche llegó el 
Secretario do Agricultura, Comercio 
y Trabajo, que se hospeda en el 
"Hotel Plaza", donde recibió a dis-
tinguidas personalidades dp esta ciu-
dad que fueron a saludarle. 
E l señor Secretario ha celebrado 
un cambio de impresiones coa los 
directores de la huelga que sostie-
nen los tranviarios, y que continúa 
sin resolverse. 
Despuás de una visita al Centro de 
Vetemnos continuará viaje para 
Oriente, habitndo prometido esfor-
zarse a su regreso por reslover el 




E n el Mídday Club, situado en los 
altos del Banco de Canadá, tendrá 
lugar hoy, a las doce m.. el almuerzo 
que las corporaciones económicas 
ofrecen a los miembros de Ja Comi-
sión del Congreso Comercial ael Sur 
de los Estados Unidos, al que asis-
tirá la Directiva y delegados de. las 
entidades que forman la citada Fe-
deración. 
E n ese acto hará uso do la pala-
bra, para ofrecer el almuerzo a la 
Comisión, en nombre de la Federa-
ción, a los comisionado^ del Congre-
so Comercial del Sur de los Estados 
Unidos, el presidente de la citada 
Federación, doctor Pedro Pablo Koh-
ly. 
E l discurso del doctor Kohly.. tra-
ducido al inglés, se le dará lectura 
en ese acto, probablemente por el 
doctor Carlos Arnoldson, presidente 
de la Cámara de Comercio. Industria 
y Navegación de la lela de Cuba. 
Concurrirán también a l almuerzo 
representaciones riel Clearing Houso. 
Asociación de Hacendados y Colo-
nos Cámaras de Comercio cubana y 
americana. Bolsa de la Habana Lon-
ia del Comercio, Asociación de Co-
merciantes, los directivos de las dis-
tintas agrupaciones americanas re-
s lSe í tes en esta capital, y otras per-
sonalidades. 
E l PresideVo del Club Rotario 
de la Habana; señor Emilio Gómez, 
ha dirigido a los Presidentes de las 
sociedades; de toda índole raleadas 
en esta ciudad la circular que más 
abajo reproducimos, y de la cual rue-
ga a aqurlla.s entidades que por al-
guna causa no la hubieren recibido, 
se den por enteradas y citadas tam-
bién. 
L a referida circular dice así: 
Distinguido seücr: 
No ignorará usted seguramente 
que del hm:ho do haberse silenciado 
por parte de ln prensa científica de 
los Estados Unidos la eminente la-
bor del ilustre cubano Carlor? J , F in-
lay en el descubrimiento del mos-
quito tarsmisor de la Fiebre Ama-
rilla, surgió en un grupo de cubanos 
y de extr?njerc«i amantes de nuestra 
tierra, el patriótico deseo de honrar 
merecidamente el nombre de tan in-
signe benefactor de la humanidad, 
y de dar i conocer 'en todos los pue-
blos cultos de la tierra la trascen-
dencia d-í su ebra. 
Impulsado pc>r este deseo, el (/•ub 
Rotarlo de l£ Habana, con la ayu-
da de dlstintng personalidades, co-
menzó una activa campaña (Pro Fin-
laísmo, que quizá usted no descono-
ce por haberse, hecho cargo de ella 
toda nuestra prensa. Pero, como es 
constitucional en el í lo tar lsmó no 
llevar hasta su completa realiaación 
una idea, sino sólo iniciarla, dejan-
do a otras entidades preparadas pa-
ra ello, el Helarla, a efecto, se ha-
ce necesario la celebración de una 
Asamblea Magna a la que concurran 
el mayor ni'mero de entidades cien-
tíficas, r«;creativas. económicas y 
populares v de la quo ha de surgir 
el Comité que en definitiva lleve a 
efecto l a : labores tendentes a hon-
rar mer'-c'damente la memoria de 
Carlos J . Finlay. 
Con tai motivo me es grato citar-
lo a uste't. et. nombre de la entidad 
que preslie. para le Asamblea di-
cha, que habrá de celebrarse en el 
Aula Mazna de nuestra Universidad 
Nacional el sábado día 15 del actual 
mes a las ocho de la noche. 
Esperamos que teniendo en cuen-
ta el alto ide?! perseguido no deje 




Presidente de la Comisión. 
LONDRES, marzo I I . 
El diario The Daüy Express, 
de esta metrópoli, da hoy en lu-
gar de preferencia, en sus colum-
nas, una extensa información re-
firiendo que en los círculos po-
líticos de Roma se asegura que 
es inminente un arreglo entre la 
Santa Sede Apostólica y el Go-
bierno italiano, cesando así el 
fundamental conflicto que los ha 
mantenido alejados desde hace 
tantos años y que, como conse-
cuencia de ese arreglo, S. S. el 
Sumo Pontífice Pío XI, no con-
tinuará considerándose un pri-
sionero en el Palacio del Vati-
cano. 
El citado periódico anuncia co-
mo términos, mutuamente' acep-
tados y gracias a los cuales se 
pondrá fin a la prolongada rup-
tura: primero, que el Gobierno 
italiano cederá a la Santa Sede 
toda la región de la Colina Va-
ticana, que el Palacio Papal que 
lleva su nombre, sólo ocupa í-n 
parte; segundo, el Gobierno ita-
liano se compromete a erigir, su-
fragando el costo, un palacio o 
una serie de residencias donde 
se alojarán los Cardenales, y la 
Santa Sede Apostólica, en cam-
bio, entregará al Gobierno la po-
sesión de los edificios esparcidos 
por toda Roma en los que viven 
actualmente los príncipes de la 
Iglesia. L a tercer condición del 
convenio es que la Liga de Na-
ciones reconozca la absoluta in-
dependencia del Sumo Pontífice 
y de la Santa Sede Apostólica. 
Termina la interesante infor-
mación afirmando que, según las 
disposiciones que figuran en el" 
acuerdo tomado, el Padre Santo 
continuará siendo un Soberano 
libre c independiente, y que la 
Colina Vaticana adquirirá el es-
tado legal de un país que dis-
fruta de su propia soberanía e 
independencia. 
OTRAS NOTICIAS D E NUESTROS E N D E F E N S A D E L A I N D U S T R I A 
C O R R E S P O N S A L E S EN LA ISLA T A B A C A L E R A , Q U E S E H A L L A 
iv r telégrafo.) H O Y T A N D E S A M P A R A D A 
SANTIAGO D E CCBA, Marzo 11. 
d i a r i o d e l a m a r i n a . — H i - . PATRONOS Y O B R E R O S ESTAN 
' 'Tnru.-n»- o .ah ¡ ' UNIDOS PARA LABORAR EN 
encuéntrase amenazada de que- DDn ¡I-, r c r . c i\rrrDr<;r<; 
darse a obscuras e-rtu ciudad, desde' r K U U L LoUo líMLKCOC-D 
mañana, «aso de no acceder la Com-j 
pañía Eléctrica a las demandas de! Anoche Tuvimos el gusto de re-
íos tranviarios, apoyadas por los del! cibir la visita de varios miembros 
gremio y Hermandad de los Ferro-jdel "Com.té de Defefnsa de la In-
carriles. , dustria Tabacalera", organismo de 
— L a Jefatura de este distrito mi-, reciente creación que integran reprc-
htar infórmame acerca de Iasx su- gentaciones de distintas entidades 
puestas alteraciones de orden y de- obreras y de la "Unión de Fabrican-
mas noticias que tan justamente tie- tes de Tabacos v Cigarros", 
nen alarmado al país, que en toda I Los q!,0 anoc"he estuvieron en el la provincia reina !a más absoluta 
tranquilidad, y que dicha Jefatura 
i militar no tiene noticia -alguna de 
movimieniog que perturben la tran-
quilidad, hasta estos momentos. 
— L a injusta y apasionada campa-
ña sostenida por ciertos periódicos 
•le la Habana contra nuestro Dlrec-
DIARIO D E LA MARINA, para dar-
nos cuonra de los fines que persi-
guen fueron los señores Ramón Pe-
droso, Pr^sidente del citado Comité, 
José Mijkiiel Guerra, Vice-presiden-
te de la "Unión de Rezagadores; Tir-
so Váidas, asesor de las despalilla-
tor y los merecidos prestigios del j Joras: Mercedes Castañeda, prest 
DIARIO, ha causado muv mala im. I denta de dichas obreras: Carmela l-e-
| presión en esta . iudari y'son muchas i r e^ /J fonso^ >.lceP^identa Je ,as 
lias personas que piden consignar VOr ^ ^ o T ^ : Luisa Valdes Ojeda, vo-
•este medio su más enérgica P t O - y ^ L r « l L ¿ " C Í ^ ^ 
i testa, en beneficio de la moral soda;' 
y la decencia que siemnre demostró 
la buena Prensa cubana. 
A B E / , A. 
José Garoí-) López, Secretario de la 
Federació i de Torcedores do la Ha-
bana y Pl.ai»r del Río. 
L a comisión nos habló del desam-
paro oficial en que desde hace mu-
cho tiempo se cucuentra nutsrra in-
dustria tar-acalera, y de «u; p'^opó-
SAN L U I S P E O R I E N T E . Marzo 9. j sitos de "isitar al Jefe del E s t i d o - -
DIARIO D E L A MARINA'.—Ha-[al que ya han pedido audiencia — 
baña. | para tratar de este asunto ^)resen-
(.•I KJ \ s CONTB \ 5 N A OOMPAfiLA 
Hoy se efectuó una manifestación 
pública de protesta contra la Com- (Continúa en la pág. D I E C I S E I S . ) 
pnñía tnéctrica, portando varios le-'. —— r—: 
treros donde manifestaban sus Q116" [J^ EXPOSICION DE LA 
jas. 
Iban más de trescientas personas, 
y entregaron al alcalde y al presi-
dente dei Ayuntamiento, dos exposi-
ciones. 
E l representante de la Compañía 





E n los salonee de la Asociación 
de Pintores y Escultores se inaugu-
rará mañana, a las cinco de la tar^ 
de, la Exposición de cuadros debidos 
al pincel de las señoritas Lamarque-
Peláez. 
L a entrada al acto de mañana es 
(Continúa en la pág. D I E C I S E I S . ) ^siguientes dlás 
| por Invitación, eiemlo libre en los 
H O R R I B L E T R A G E D I A F A M I L I A R 
U N I N D I V I D U O M A T A A S U E S P O S A Y S E S U I C I D A D E S P U E S 
M A S D E $ 7 . 0 0 0 D E S F A L C A D O S E N C O M U N I C A C I O N E S 
Anoche a las doce, el vigllanto , Sr Figueroa la desaparición del di-
nero citado. 
Declaró Figueroa que le dijo al 
administrador de Correos Sr Juan 
B. ScUH, que teuía un déficit do 
1513, A. Margos, de servido en la 
calle de Aguila, royó voces de auxi-
lio que partían de los altos de la 
r r \ K ^ r r ^ \ ] r í T \ r Mz-v/^Tiri casa ^sulla 43, y al subir al segun-
t U N r t K t N t l A O h ANOCHE piso hal10 tendida ea el sne]o ea i f1500- trataba de enjugar me-
uno de los últimos cuartos del in- diante dinero pedido a sus amigos. 
POR MR RRVAM FIAHA FM ,,'rior de la casa a una mujer jo-I no habiéndolo logrado, y que cruia 
1 v I V ITllV, D I V I i i l l U A U n E l i ven. tinta en sangre, y.a cadáver, y au« la falta del dinero obedecía a 
sentado en un sillón un hombre que ¡ Que muchas veces el dinero de giros 
aún vivía y que tenía una puñalada Postales no lo guardaba en la caja 
en el pecho. 5̂ no en un ca3ón de una mesa. 
Practicado el balance se compro-
bó que faltaban no mil quinientos 
sino $7-321.34 de la caja. 
Figueroa fué remitido al Vivac por 
L A CRUZ ROJA CUBANA 
Conducido a Emergencias, el 
Dr. Villar Cruz lo reconoció certifi-Pudiéramos anticipar, avanzando 
a nuestroi lectores el juicio que nos1 cando que era cadáver. Presentad?, 
mereció el acto de anoche, que la una herida incisa producida por ns-
conferencli ofrecid^ por el popular trumento perforo cortante en la re- ordcn d e l J u e z Dr- Ponce 
estadista norteamericano Mr. Bryan, 
Secretario de Estado que fué en el 
Gabinete del Presidente Mr. Wilson, 
habrá de quedar como la nota sa-
liente do la visita que actualmente 
realizan a nuestra Capital los De-
legados ñ*l Congreso Comercial del 
Sur de \óa Estados Unidos. 
Dicha conferencia fué ofrecida en 
ni Salón de Actop de la Sociedad Cu-
bana de la Cruz Roja y e ella asis-
tió tan numerosa como selecta con-
gión precordial. 
Nombrábase el muerto AYraanda 
de Armas Arteaga, de la Habana, do 
43 años de edad, propietario do la 
casa en que residía: Aguila 43. 
Su esposa, que se nombraba Ague-
da Aróstegul de Armas, de Cama- j 
RACHA D E A R R O L L A D O S 
E l menor Mario Pereda de 11 añoi 
de edad y vecino de República L'í».'). 
fué arrollado por el auto 93 4 4 (pie 
conduela Emilio Quintana Garcia. en-
pañol de 20 años y vecino do Vf-
lluendas ir>7, en Espada y Hospital 
guey d e c anos do edad presenta- al tratar de ana pelota con 
ba 11 puñaladas en el lado derecho ,a que jugaba E n Emergencias ^ 
del cuerpo, interesando el corazón. agÍ8tido el menor de conmoción cem. 
Según declararon sus hijos A r - , bral y COntusioneS en la región oc-
mando Armas Aróstcgui, de 1.J anos cfpjto frontai# 
currencia, ciudadanos de la Unión j de edad, y Victoria, de 14, sus na- gi chauffeur quedó en libertad 
en su casi totnlidad, alhajada por la j dres, a las 11 y media empezaran a ¡ E n el SegUndo centro fué asistido 
presencia de numerosas damas, al-1 discutir en el cuarto en que ocurrió i de la fractura de la tibia y peronó 
gunas cubanas. h a tragedia y a poco de discutir se [ iZqUiGrdas Manuel Hernández Millian 
Presidió ol Honorable Secretarlo oycron voces dc auxili° de su !uadr-I español'de 22 años y vecino de Te-
fie Estado doctor Carlos M. de Cés-I >' al at;ud1r vieron que ésta se halla- niente Rey 77 que en la calle de Cu-
pedes acompañado por el Embajador: ba en el 9ue]o abierta de sangre y j ba t n i arrollado por un auto que se 
de los Estado. Unidos en Cuba. Ge- I «u Padre sentado en un sillón con un dio a la fuga. 
loron..* t > puñal se infirió una terrible honda E n JSmergenci . eral Cruv/der con Mr. C arence J . |pul 
Owens. Presidente del mencionado ! en lado i.zquierdo del pecho: 
Congreso, Mr. Bryan. los señores Bfl matrimonio, que gozaba di 
Pablo K.'hly y Martínez Ibor, Ins-!1'"6™ Porción, tenía cuatro hijos: 
tructor CoaePlar de la Secretaría de i Victoria ••Xrfn»ndo- ?.Iaría Anton.ieta 
Estado y algunos miembros de la 
Colonia \mericana de la Habana 
ergencias fué asistido Mi-
guel Garcia Pérez español de 40 
iiños y vecino de José de S. Martín 
126 en la calle en que vive fué arro-
llado por un auto que se dió a la 
fuga. 
Fué asistido de contusiones en la 
SOCIEDAD CUBANA DE 
DERECHO INTERNACIONAL 
SEPTIMA REUNION' A M A L . 
Byrante los días 31 de Marzo a* 
Termlnndo el almuerzo, la comi-
sión americana pasará a visitar la 
Cámara de Comercio Cubana, donde 
también sa encontrará en esos mo-
mentos una Comisión de la Cámara 
de Comercio Americana, para salu-
dar a los comisionados. 
E n nombre de la Cámara Cuoana, 
dirigirá >a palabra a los visitantes, 
su presidtntte. el señor Arnoldson. 
Probablemente, hoy dará a couo-
rpr la Federación Nacional, el resto 
del programa para I 0 3 días siguien-
tee. 
RENUNCIO E L GABINETE DE 
ESTHONIA 
R E VAL. Esihonia, Marzo 11. 
E l gabinete presidido por Cons-
lantin Pats ha dimitido hoy. 
FERIA DE MUESTRAS 
DE LA HABANA 
La Peña de Muestras de 
la Habana, instalada en el 
Palacio Carreño, Avenida de 
Washington, antes Marina, 
No. 2, permanecerá abierta 
todos los días, desde las nue-
ve de la mañana hasta las 
seis de la tarde para los 
compradores y desde las sie-
te de la noche hasta las doce 
para el público, con excep-
ción de los domingos, que 
todo el día está abierto para 
el público, por no haber 
transacciones comerciales. 
La Feria se cerrará definiti-
vamente el 15 de Marzo. 
de /nueve años, y Violeta, graciosa 
niña de dos años de edad, que en su 
Inició el acto ePdoctoT"Carlos 1 cuna en el oufcrto de 3U3 padn:s dor- j C-abeza y j g g g i 
Sí . de Céspedes, saludtndo a Mr. mía tranquilamente, agena a la cra-
Bryan, oe cuva personalidad recor-;8edia Ia dejaba huérfana, 
dó los rasgos más salientes como Pudimos inquirir, que las reyer-
amigo de Cubi y como estadista de j tastas eran ^cuentes en el matri-! 
gu paíg ! oomo por regresar él tarqe por la ; 
. . noche y que a causa de estos disgus-
, - . - j j ! tos pensa'oan separarse ambos es-1 
r a í i ^ Í é X ^ ¿ ^ S n ^ 6 ^ ^ ^ t t e h,3st S T * *ubi3- tual y 1. 2 y 3 de Abril prtximo 
rante ceira dc dos ñoras pronunció, ran pasado esos propósitos del ca- celebrará la Sociedad Cubana de Do-
Mr. Bryan, demostró a cuantos no, rácter de conversaciones. Anoche al recho Internacional las 4siones co 
le conocían como orador su formida-j p.arecer> la esposa en sus recrimina- rrespondientes a sa séptima reunSn 
ble vena de tribuno, dueño de todos ;cione8 a gu esposo habló de sepa- anual • " i * reumoc 
los secretos de la palabra y hábil 1 rarge definitivamente, y esa amenaza' E l lunes 31 de M^rzo a !-> n 
captador de la atención de su au-| debió ser cajiüa de que él cegado Ve de la noche, en'el faión d é b e l o s 
dltorlo. ni qm. verdaderamente cau-|Por los celos ai pensar en la separa- de' eAficio de la Cruz Ro^ N f 
tivó. sin cesar. j ción la agrediera en un momento de L a l i ^ hl sesión ^ e i i n e de a o e í 
)lr. ftirail empezó su "eharla- Kocura VPr m."erta a la madre tura, en la que pronunciarVu C -
con une c.-rdialísima salutación en de 8US ^ ^ / ^ d a r a n idos discursos el doctor Carlos Ma-
que expre.0 su admiración por O u ^ \ ^ ^ ¿ ^ ^ ^ ^ I b ^ de Céspedes secretario de ¿ 
ba, recal-ando la complacencia cre- jnie¿te Garc{a sierra ¿J raa^3 1 e m J f ^ el doctor Enrique Hernánde;: 
cíente qua experimenta al p e r m a n e - - ra Estación de Policía iCartaya. vicepresi.'.ent* de la Socie-
cer en esto pcls confesándose reco- Log hijog refirieron que se halla- t i a d ' / ^ . d o c t o r ***af* Roig de 
nocidísimo por las Incontables aten-¡ban acostándose cuando ocurrió ci Leuchsennng, secretario de la mis-
clones y diferencias que le han si-ihecho que fué tan rápido que no' í"3, ,eera la Memoria de los trabe-
jos realizados por 1^ Sociedad en el 
año último. 
E l martes 1 y jueves 3 de AbrM 
tendrán Jugar. ? la^ cuatro de l i 
tarde, las sesiones de trabajo, pro-
nunciando el último día p ! discurso 
de clausura ei doctor Antonio Sán-
chez de Bustamante. 
E l miércoles 3, a las nueve de la 
Los Inspectores Je Comuncacio-1 mañana, y en el aula magna de 1? 
nes Sres. Julián Fernández Torralba; ] Univergidad Nacional, se 'verifica'-V 
R. Junco y F . Jurado Cubas, presen-¡la sesión nue loe alumnos ds Dere-
taron en el juigado de Cuardia unajeho Interuaclonal Privado y Público 
copia del arq-uco hecho en la caja de 1 dedican a la Sociedad. 
¿Tiros postales de la sucursal de Co-I Los señores socios que deseen pre-
municaciones de la Terminal de la sentar tranajos deben comunicarlo al 
do prodigadas ptuui^auaa. ,jpudo evitarse. 
La tesis que luego explayó Mr.? Ambos cónyuges eran primos hier-
van couiuvr has relaciones involun- manos y pertenecían a una distin-Pry 
tarja- que debe mantener el hombre 
con su Gobierno, con la Sociedad y 
con Dios, discurriendo con igual sol-
tura quo amplitud sobre tales tó-
picos, en los oue se mostró verda-
dero señor dT; la palabra. 
Terminó su abundosa disertación 
con una nuev?. gentileza para esta 
Repúbll-D., finalizando su discurso 
con un viva a Cuba. 
Durantrt vanos* minutos, la com-
placida í-oncuireacia tributó a . Mr, 
Bryan su admiración y reconocimien-
to en una larga ovación, seguida dc 
múltiples re'lcltacionea. 
guida familia de Camagüey. 
DESEAI,« Al»A LA ()H< I.NA DE GO-
MLMCACIO.NKS D E L A ESTACION 
T E R M I N A L 
que es jefe Gerónimo Figueroa Var-
i gas. y en el cual aparece un déficit de 
i $7. 321. 34, no pudiendo justificar el 
secretario de la Sociedad, doctor 
Emilio Roig de Leuohsenring, callo 
de Cuba, número 52. 
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Nuestros lectores conocen, por la 
comunicación del Embajador de Cu-
ba en Washington que oportunamen-
te publicamos, los fines que persigue 
la Comisión del Congreso Comercial 
del Sur de los Estados Unidos que 
en estos días nos honra con su vi-
sita. 
Análogas comisiones del propio Con-
greso Comercial han estado en dis-
tintos países de Europa, Asia y nues-
tra América, realizando trabajos de 
investigación, que tienden'a conocer, 
con la mayor exactitud posible, la 
situación verdadera de cada uno de 
los pueblos con quienes desean estre-
char más sus relaciones de negocio 
los Estados Unidos. 
En todas partes se les dispensó a 
esas comisiones cordial acogida, brin-
cándo le s facilidades para obtener 
cuantos datos tuvieron a bien solici-
tar, y si otros pueblos, entre ellos el 
mejicano—que no se distingue preci-
samente por su afecto a los Estados 
Unidos de la América del Norte—y 
el panameño—ligado a la gran Re-
pública por lazos parecidos a los fé-
rreos que forjó la Enmienda Plat y 
a la vez por la gratitud, que ata con 
fuerza superior a todas las de índole 
material—no han mostrado recelos 
por las investigaciones a que nos re-
ferimos y los gobiernos fueron los 
primeros en dar todo género de in-
formaciones, prescindiendo de las fór-
mulas protocolares, mal pudiera el 
pueblo cubano, y menos el Gobierno, 
dejar de hacer lo mismo, aunque no 
existiesen esos antecedentes, confir-
mados por nuestro Embajador en 
Washington. 
Tenemos conciencia de los deberes 
que impone la cortesía y de la tras-
cendental misión asignada a las per-
sonalidades que nos visitan, y de se-
guro hallarán en todas las esferas 
amplias facilidades para estudiar no 
sólo la situación económica, comer-
cial y financiera *de Cuba,| sino la 
vida nacional en sus múltiples aspec-
tos, porque a nadie interesa más que 
a nosotros que se conozca con exac-
titud la importancia de nuestro país. 
En ello, lejos de haber perjuicio de 
ninguna clase, habrá posibles bene-
ficios si, como es de esperar, los ilus-
tres investigadores ahondan en nues-
tros problemas y proceden con impar-
cialidad al juzgarlos, cosa de la que 
no cabe dudar sin ofenderles gratui-
tamente. Esos hombres, sobradamen-
te expertos y de antecedentes muy 
honrosos, con toda segundad han de 
rendir un informe que permita apre-
ciar al noble pueblo de los Estados 
Unidos, y especialmente a su Gobier-
no, no sólo las ventajas que para la 
expansión comercial brinda esta Re-
pública, sino la necesidad y conve-
niencia de dispensarle un mejor tra-
to arancelario. 
La Comisión del Southern Comer-
cial Congress, al examinar el desa-
rrollo industrial de Cuba y ver que 
no se limita, al azúcar y al tabaco, 
comprobará la ruinosa competencia 
¡que hacen, por iguales causas, a las 
¡manufacturas norteamericanas y a 
; las náestras, las similares proceden-
! tes de países cuyíis divisas moneta-
rias están envilecidas, y advertirá que 
es empeño vano tratar de robustecer 
y extender ?1 intercambio, mientras 
^ no haya, para provecho mutuo, una 
inteligencia en materia arancelaria. 
' La circunstancia de coincidir deter-
i minados intereses, por las razones 
1 que apuntamos, facilita un acuerdo 
len virtud del cual, a cambio de un 
mayor beneficio por parte de los Es-
tados Unidos, podríamos poner tra-
bas a las importaciones que, ampa-
radas en su bajo costo de producción 
y en las ventajas que hoy Ies ofrece 
'el arancel aduanero, dañan a los ex-
portadores de aquel país al mismo 
! tiempo que] a nuestros industriales, 
I haciendo ep cierto modo ilusorio el 
' régimen preferencial, especialmente 
j cuando se trata de artículos que pa-
jgan ad valorem, si su precio está fi-
!jado en moifeda depreciada y se lipa 
¡ al cambio del día, o de productos a 
los que se aplica en el lugar de ori-
gen el sistema Dumping. 
El hecho de estar en estudio en 
nuestra Cámara de Representantes la 
reforma arancelaria—retardada con-
tra toda conveniencia—nos hace creer 
que sería oportuno un cambio de im-
presiones sobre esos extremos, aun-
que no sea más que para conocer 
la opinión, a nuestro juicio muy va-
liosa y autorizada, de los comisiona-
dos del Southern Comercial Congress, 
entre los que figuran miembros del 
Poder Legislativo de los Estados Uni-
dos y un caballero tan ilustre y de 
tanto valimiento como el muy hono-
rable estadista y magnífico orador 
señor William J . Bryan. Pero ob-
servamos que nos hemos apartado del 
propósito que nos guiaba, y que es 
hacer resaltar la importancia que 
tiene para Cuba la visita de esas per-
sonalidades. Aprovechemos esta visi-
ta, por demás grata, para extremar 
nuestros esfuerzos en fortalecer y am-
pliar las relaciones comerciales y es-
pirituales que sostenemos con la Ré-
pública norteamericana, para mostrar 
nuestros amistosos sentimientos hacia 
el pueblo de que forman parte esos 
hombres que queremos calificar de 
misioneros del bien, para convertir-
les en voluntarios heraldos de nues-
tros anhelos y en convencidos defen-
sores de nuestros derechos. Hagamos, 
en una palabra, por que se lleven im-
borrables recuerdos de esta tierra y 
por que se sientan orgullosos de que 
!su Patria haya contribuido a la con-
quista de nuestra independencia. 
Conocidos los fines que persigue 
tan simpática Comisión, ante ella se 
abrirán todas las puertas, y nos ha-
llará a todos dispuestos a ayudarla 
en sus estudios y a agasajarla como 
merece, no para influir de ese modo 
en su ánimo, que eso sería inútil y 
mezquino, sino para que, a falta de 
cosa mejor que decir de nosotros, 
proclame al menos nuestra hidalguía. 
D E P A L A C I O 
NOTAS PERSONALES 
F E U Z OPERACION' 
Con bríñantMmo éxito fué some-
tida recisnteirente a una difícil y 
L A M A D R E Y E L H l I O S E R E S T A B L E C Í 
R O N C O I T A N L A C 
£1 Celebrado Tratamiento se ha Ciptado mi Grat'tud Constan» 
ce la Señora Montesino de Hernández. 
"Tanlac es lo ún'co que me ha agotamiento nervloeo p 
producido beneficio duradero y esto mis nervios están tranqJn0 aí,0r» 
es decir mucho, pues habla prob do mo bien y me sien 0 en ' ^itr 
casi todo, en mi deseo de recobrar condiciones. También n Perf6cUt 
la salud", dice el testimonio preciso hijo, de seis años de edad 0 
de la señora Mercedes Montes no de anémico y d-'bil, y Tanlac T a'••l 
Hernández, que reside en la calle tablecido pronto a salmi I1*r^ 
Yagruma número 27, Pinar del Río, y completa. Me 
Cuba. en poder referir lo 
salud vi^ 
complazco ^ 
que tía n 
de'la famosa medeina Tañía 
caso y en el de mi pequen > • en hijo" 
Tanlac se vende en todaa i . ' i 
guerías y boticas. . 18 «Iro. 
RM. W I L L I A M B R Y A N 
^ ^ S J ^ ! ^ S ^ T ' Í S r ^ y U Clínica "Sar, Ra£ae1"' la beUa se-Íso sesenta y un fc»», i ¿ «Ód"repí¿-Í ^ acompañantes el Jefe Vlel Esta- .ñor i ta Shnra Cruz aquejada de gra.!senfft nn anmontn ^ ' « " ü » . n»o* I 
ve dolen -i?. 
Realiz-» tan difícil operación el 
eminente cirujano doctor José Pere-
Ha sido jubilado el señor Antonio d j profesionales aca-
en Palacio haciendo una visita de M. Reyes, jefe de Administración de £*' JJ5 • ? dU; °s último como un 
cortesía al Jefe del Estado, que lo tercera clase, jefe del Negociado de *a de ^ L ü S ! e a í S d ó n 
recibió en compañía de su distinguí-, Asuntos Provinciales y ^ f ^ ? t £ ^ d O ^ P ¿ r f d a por 
su V f n í o , darnos nuestra cordial 
E l Ex-Vicepresidente de los Es-1 do los obsequió con champagne 
tados Unidos y candidato que hal 
sido varias veces a la Presidencia,! JUBILACION 
Mr. William J . Bryan, estuvo ayer 
"Durante cuatro años, sufrí 
dispepsia e inapetencia,, nervio idad. 
insomnio y jaquecas. Pero comencé 
a tomar Tanlac, sólo pesaba cincuen-
ta y dos kilos. Pero desde que tomé 
nueve botellas de Tanlac han de.-'a-1 1)6 venta en todas partes c 
arriesgada o.« ración quirúrgica en p a r e c i ó t0(ios mis males ' ahora De. vendido más de 40 mihon^ ^ ^ 
' tellas. es «e ^ 
senta un aumento de nueve kilos 
señora María Jaén de da esposa 
Zayas. 
Acompañaban a Mr. Bryan el em-
bajador americano, general Crow-
do la Secretaría de Gobernación. 
Para sustituirle se ha nombrado 
al señor Valeriano R. González, que 
desempeñaba con iguai categoría la 
der; la señora viuda del ilustre Cor ¡jefatura del Negociado de Prisiones 
gas; un hijo de Mr. Bryan y unos 
treinta miembros de la Comisión del 
Congreso comercial del Sur de los 
Estados Unidos. 
Entre ei doctor Zayas y sus dls 
tinguidos visitantes se cambiaron 
cordiales frases, expresivas del de-
seo de que so estrechen más cada 
día las relaciones entre 
países. 
REPOSICION v 
D e acuerdo con una disposición 
de la Comisión del Servicio Civil ha 
sido Tepi^esto en sn cargo de Jefe 
del Negocado de Prisiones de la Se-
cretarla de Gobernación el señor Do-
mingo Maaín, cuya categoría es de 
ambos. Jefe de Administración de tercera 
' clase. 
enhorabuena a la señorita Cruz, por 
el restablecimiento alcanzado. j 
m m m a una c a i í r á 
Las Pildoras Vegetales Tanu 
"Antes sufría mucho de depresión el remedio natural del estreñ- 30,1 
tóxuca y estaba a punto de su^ri ¡ Je venta en todas partes eilto 
D F M M O S l H Ñ S T R Ü C O O l 
^^^•^."T^T—V~ r' 7 r-^r^ wy*' - " •— "• •'~ ~rrr • -
MOVIMIENTO POLITICO , G r a t i s p á r a l o s p o b r e s 
AMIGOS D E L DR. P E R E D A 
Una comisión de prominente^ po-
líticos lioera'es de la provincia de 
Matanzas se entrevistó con el doctor 
José Pereda, brindándoles su adhe-
sión al movimiento nacionalista. 
E n la tarde de ayer en el domi-
cilio de la Secretaría del Ejecutivo 
Central del Comité Nacionalista 
"Amigos del Dr. Pereda". Industria 
34, se entrevistaron con el ilustre 
jefe de dicho organismo doctor Pe-
reda, una nutrida comisión de pro-
minentes y valiosos políticso libera-
les de la provincia de Matanzas, cu-
yos nombres reservamos, para no 
entorpecer lus trabajos políticos que 
están realizando en dicha provincia. 
Los comisioirtidos traían la misión 
ne dar a conocer a tan prestigiosos 
ga'eno los acuerdos tomados y ex-
ponerle su más firme e inquebran-
table adhesión al movimiento nacio-
nalista que él y sus amigos habían 
realizado en la Habana; habiéndose 
acordado en dicha reunión comenzar 
Durante todo el mes de marzo de 8 
a 11 a. m. Consultas de reconocimien-
tos. No usamos drogas ni corrientes. 
Estreñimiento, Impotencia, Blenorra-
gias, Reuma, Dolores menstruales. Es-
tómago, Intestinos. Prostatltls. etc. 
Horas no gratis: de 2 a B1̂  p, m. 
Healt Protectlon Instltute. Campanario 
90. Teléfono A-S471. 
C2207 alt. 3d-12 
en breve a constituir Comitéfs Xa-
cionalistas en toda la provincia de 
Matanzas. Dicha comisión también 
le brindó sus fuerzas políticas para 
lo* próxlniof comicios o cualquier 
combinación que estimara convenlejj 
te en estos momentos. Dentro de tres 
días volverán a reunirse dichos se-
ñores para dejar ultimados ciertos 
trabajos políticos y de carácter na-
cionalista. 
E n esa reunión se encontraban 
presente el presidente del Ejecuti-
vo, señor Rivero; el secretario se-
ñor Faíña; el tesorero señor Qui-
ñones y los señores doctor Pérez 
Landa, Ramos y otros. 
; o F i m M c i o m i d e M A R C A S Y P A T E N T E S 
2 Registros de Marcas y Paten- EMPEDRADO Y AGUiAR • Edificio LARREA 
j tesen Cuba y el Extranjero. | T E L E F O N O S : A .2621 . 
Vi • 1 1 • • 1 > • • • < • • • ' • • • • • • • • • 1 • 1 • • 1 • • 
P U R G A N T E 
E s e l m e j o r 
E V A C U A N T E Y D E P U R A T I V O 
al mismo tiempo que un excelente 
R E G E N E R A D O R F O R T I F I C A N T E 
Esta tarde, a las cuatro, se cons-¡ 
tituirá el Tribunal de Oposiciones 
para cubrir la plaza de Catedrático; 
. Titular del Instituto de Camagüey. 
que se encuentra vacante. Dicho T r i -
bunal está formado por el doctor 
! Salvador Salazar. como presidente; 
; y los doctores Antonio Iraizoz, Ma-
1 riano Aramburo, J . A. Rodríguez 
j García y Juan Fonseca. 
Los opositores que tienen presen-
tada su documentación son los se-
ñores doctores: Miguel Hernández, 
Fe'ipe Echemendla y Angel Aguiar. 
E l último de los antes c'tados opo-
sitores, según nuestras noticias, se 
retirará de dichas pruebas. 
LAS PILDORAS PURGATIVAS LE ROY son eoberanas por su 
eficacia en las alecciones del hígado, fiebres biliosas, fiebres palú-
dicas, calenturas, haciendo huir de los intestinos la bilis que se ha 
mezclado con la sangre. 
Para obtener un folleto explicativo, dirijirse . 
Productos L E RQY, Apartado, i37, HABANA 
L E R O Y 
LN TOXICACION , 
*» 
Celestina Gómez, de 24 años de 
edad, veciri de General Carrillo 118. 
se causó ayer una grave intoxica-
ción al inferir varias pastillas de 
bicloruro o n el propósito de suici-
darse. ' 
E l amrn*e de Celestina, Agustín! 
Ponce y Jiménez, deciaró a la poli-! 
cía que Cdestina. después de tener 1 
un disgusto con él, fue a la botic* 
y adquirió el bicloruro que se tomo, i 
G A B I N E T E 
DE OPERACIONES DENTALES 
del doctor Vicente Ruiz de Villa 
Practica todas las operaciones de la 
boca, por los procedimientos más mo-
dernos. Extracciones sin dolor con anes 
tésicos Inofensivos. Dentaduras posti-
zas de todos los sistemas. La denta-
duras de puentes fijas tan acreditadas 
por su duración se construyen a toda 
pcrfeccMn. I j O S honorarios moderados 
y lo? trabajos de este gabinete son de 
absoluta garantía. TROC ADERO. 16. 
Todos los días. Teléfono A - 8 4 5 6 . 
7d-9 
D r G f t v e z G u i l l e m 
IMPOTENCIA. PERDIDAS 
SEMINALES, E S T E R I L I -
D A D , VENEREO. S I F I L I S . 
Y H E R N I A S O QUEBRA-
D U R A S . CONfftJLTAS: D K 
MONSERRATE, 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRES. 
DE 3 Y MEDIA A 4. 
A L R E G R E S A R 
Obdulia Barroso y Enrice, vecina 
de Villuendas 223. denunció a la 
policía que al regresar antes de ano-
che a su tíis^:. después de haber es-
tado en el tpatro, se encontró con 
que los ladrones habían visitado su 
morada. 'íevándose de un arma) io 
seis pesos en efectivo. 
QUEMADURAS 
E l doctor Bxoudet. médico de guar 
dia ayer en el Primer Centro de So-
corro, curó de primera intención al 
niño Francisco fPardo y Martínez, 
de tres años de edad, vecino de Pau-
la 55. por presentar quemaduras gra-
ves en '1 rostro, pecho y abdomen, 
que se causó en su domicilio al pren-
derle las orpas que vestía, una ve-
la encendían que le cayó encima. 
cesó ayer a Luis San José de la, n 
ras, en causa por estafa, con f;, 
de 200 peso-,. n íla^ 
E l Juez de Ir, Sección Segundan 
claro procesado a Alfonso L u b s o 
causa por '.esiones. sp.ñaldadolfe f'i68 
ra dd 200 peso*. 6 fiis-
NO U E PAG 
Agustín Martínez y Romero 
ciño dfe IcfantN 66, ha patríc-V,, 
a la polú-ía que el día once de 
ro del prosent» año compre la « 
donde reside a Genaro RodriguT* 
Carballo, que 1c dijo era empleJ! 
del Banco de Nueva Escocia. r W 
guez aseguró en la escritura de coa 
pra venta, q u p la finca no tenia m 
vamen al? ino: y el día siete de 
mes le embargaron los alquile^ 
por aparecer debiendo la casa a b 
Administración Municipal $12041 
de contribución. E l denuncianu 
para evita- el embargo, pagó es-
deuda, m¿s formuli la denunci», 
por «stimar que el vendedor ha eo-
metido un delito de perjurio. 
Y O D O T A N I C O 
E l m e j o r m e d i o d e 
A - d m i n í s t r a r e l Y o d o 
AJJXJTJTOS : (/na ouchtnd» ínnd» 
T f I Ñ O S . . y . . . Un» 6 dot cuchtndti dt l u de ctfé. Antei ñ* A dnraslt lu comiau. 
l'ivis swtul d» NUidr 
l u MiHciMu» uní 
KKf_llN iwllirN «UOf 
<>.....« iwal 
Bratt .... r- í< - «*• uau Mía* mot • u nnaui 1 
S u s t i t u y e v e n t a j o s a m e n t e 
e l A c e i t e d e H i g a d o d e 
B a c a l a o y l o s Y o d u r o s . 
FAJBUSSE GÉNÉRAtE , 
ILLYMPHATlSME.tr 
L I N F A T I S M O 
A N E M I A 
A M E N O R R E A 
E N F E R M E D A D E S P U L M O N A R E S 
r . C O M A * * F I U S 
P A R I S 
EN TODAS LAS FARMACIAS ACREDITADA 
f a m i l i a 
R E S B A L O 
En la casa do salud " L a Benéfica" 
Ingresó ayer José Trabadelo y Ro-
bledo, rec.denitj en San Ignacio 83, 
para ser curado de la fractura del 
radio iznuierdo, que dijo a la po-
licía se produjo al estar descargan-
do una pipa de vino de un carretón 
al almacén que existe en su domici-
lio, y resbalar, cayendo violeutamen-
to contra el pavimento. 
INHIBICION 
E l Juzgado Correccional de la Sec-
ción Primera ha, remitido al de Ins-
trucción correspondiente, - testimonio 
del Juicio seguido contra Arturo 
Piedra y Hernández, de Mercedes 
número José Ramón Basteiro, 
de los M":eíle3 de Mediavilla y JosO 
Pérezy González, de Acosta 22, por 
haberlos ditenldo por la Cabana el 
soldado P:-dru Celso Pérez, ocupán-
doles una barrpna y un gancho, ins-
trumentos que se suponen utiliza-
ban para el nbo. 
M A R I N E R O L E S I O N A D ( 
Eric P.asmusRen. marinero del n. 
por "Bruiclas", se causó ayer 11 
fractur» d* ambas piernas al estir 
trabajando en esít embarcacióu j 
caerle encima una viga de hierro. 
A C C I D E N T E S CASUALES 
E l niño de siete años de edij, 
Dagoberto Diez Carras, vecino de Li-
bertad en;re Goicuria y Mayia Ro. 
dríguez. que se subió a un carretón 
frente a su domicilio, se cayó e' 
pavimento fracturándose la tibia y 
el peroné derechos. Fué asistido en 
el cuarto centro de socorros. 
Al caerse jugando en su domicilio 
San Franoispo letra F , la niña Pas-
tora Izqu^.-rdo Larras de 3 años de 
edad sufru'- la fractura de los hue-
sos del antebrazo izquierdo. Fué 
asistida en el cuarto centro de w-
corros. 
P r i n c i p i o d e i n c e n d i o 
Aver, en la cflciná que en le casa 
Riela 98 tionr Mr. "Pedro Mahoney. 
ocurrió un principio de incendio, que-
mándose el marco de madera de la 
ventana. 
E l jov^n Pedrc Cabrera y Polo, de 
Jesús María 112, que trabaja en una 
oficina contigua a la de Mr. Maho-
ney, fué quien dió la señal de alar-
ma, interviniendo entonces el vigi-
lante de la Nacional número 307. 
H. Travieso y varios paisanos, pro-
cediéndose a sofocar las llamas. 
PROCESADOS 
E l Juez de la Sección Primera pro-
PENADG L E S I O N A D O 
E l penado número 9467, Ramoj 
García Rodríguez se fracturó los hue-
sos cuadrados de la nariz, trabajan-
do en la carpintería del Presidio. 
F t j ¿ assihdo Ja enfermería de 
dicho establecimiento penal. 
TRATAROí» D E ROBA1 
• _ 
E n la bodegi situada en San Be:-
nardino y 'Paz de la propiedad i'-
Pedro Iro-edra Alejos trataron I 
cometer un robo violentando la puff* 
ta metálica, peí o sin que sustraje»" 
nada. 
S E I L E V O LOS MUEBLES 
E n la Jefatura de la Policía 
dfclal, connnicó ayer Gertrudis Mí-
rales Al'ivota. vecina do 12 
ro 4. que Genaro Travieso RulM* 
residiía con eUa en San Q0,ntV 
en el Cerro, s > mudó de allí, new-
dose los mi-ebles que eran de >> 
propiedad y que ella está pa?»* 
a plazos Se considera pt-r udicí̂  
en trescientos ochenta pesos. 
R o H a y C a l l o 
Q u e R e s i s t a 
" G E T S - I T " 
No Importa cuanto tiempo haya tenido Ud. 
BU callos, ni cuan malos sean, asi ee trate do 
C O N C I E R T O 
en el Ma'.ecón por la Banda de , 
sica del Estado Mayor O06"1 {. 
Ejército, iioy. miércoles, de » ^ 
y 30 p. m . bajo al direcc 
capitán-j^fr. señor José Molina 
rres: ^ .«1 M* 
1. —Mar^ha Mi'Itar ' G f n e ^ r l 
teagudr". J . Marín Var*J 
2. — s i ' fouía " Campanone . 
za , 
3. — S d e c i ó n -Creme de i» 
l o i ó n i . 
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daros o de blandos, ni lo que se haya empleado 
en su contra, crea Ud. en esto:—"Gets-U' 
acaba en el acto con loa dolores del callo, y 
bien pronto puede Ud. desprender con sus 
dedos el callo del pie o de la planta. Acaba 
con las callosidades en la misma sencilla forma. 
Millones lo usan. Se caranlira la devolución 
del dinero. Cuesta una iKnuefW—en cual-
quier parte. De venta mundial. E. Law»cuce 
& Co~ Fabrican tea. Chicago. E. U. A. 
DE CABEZA. LOCATIVO ^ 
' QUININA desvia ^1:*USÍ,2P*1' 
también La Gnppe. W ' ^ - g J 
dismo y F.eb-es. Sólo hay ^ f 
!M0 QUININA". La firma * 
I GROVE viene con ca 
B U F E T E D E C U E L L A S 
Juan D. Byrne. 
Mariano Averbotl 
Mariano Caracuel / 
pi 
A g e n t e s e n C u b a : Z a l d o , M a r t í n e z y C í a . M e r c a d e r e s i - - H a b a n a í 
' ABOGADOS 
Miguel Gonrález Llórente. 
Mariano Caracuel y Donaire 
Bienvenido Pérez Soaa. Miguel A. Maeau. ^ 
Juan F . Aedo y del Río. Laureano Fuentes 
NOTARIOS 
Dr. Celeo Cuéllar dal Río. Dr 
naíre. 
PROCURADOR 
Julián Perdomo y Rodríguez. 
Consultas de 2 a 5 ^ g^jl 
Paseo de Martí (Prado) 31. altos Teléfonos: M-5S3o 
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PÁGIN A TRES 
DIA DE L A POLICLA.—¡CIUDADANO: APORTA T U AMOROSO 
n L O ' — L A L E C C I O N D E D I S C I P L I N A C O L E C T I V A E N E S T E 
0BÍ.RpO P O L I C I A L - — E L A N T E C E D E N T E E N L A S R E V O L U C I O N E S . 
r U \ L D E B I E R A S E R E L A C U E R D O V E C I N A L D E H O Y . — U N D E -
RETO DE WOOD TODAVLV E N VIGOR. — P R I M E R O COBRA L A 
C^TTri V D E S P U E S L A SANIDAD; A L F I N A L L A B O T E L L E R I A Y NO 
? O h l L i ' • A L R E V E S . 
I k i día de boy se consagra a la Ca-
I ''^amas postulantes solicitarán óbo-j 
, 9 en favor dcl CuerP0 de Policíaj 
que custodia la Habana. j 
t i día de boj, será, pues, un bello' 
^pero su ohCetiro sería aún de ma-j 
_ más cabal trascendencia, si el 
,norte material de recursos se bicie-j 
por los ciudadanos, orlado* por^ 
una consagración espiritual que bien! 
merecen los que velan por nuestro1 
josjego y bienestar. 
Es decir, que él aporte fuera cons-
ciente y no en virtud de maquinismo 
inconsciente o por mera imitación. 
En efecto, la conducta de la Toli-
rúi de la Habana, como Cuerpo, lia 
«do cjcmplarísima en todos los ór-
denes. 
Lo ba sido principalnient© du-
rante todas aquellas crisis políticas 
fn que arrebatada la pasión por el 
pectarismo y la ambición, la Repú-
blica se ba visto al borde do su de-
eapariclón más completa. 
En mil novecientos seis, cuando 
Is tristemente famosa algarada del 
mes de agosto, la ciudad capital no 
tuvo, en realidad, otra arma de de-
fensa y de general tranquilidad que 
la que le ofrecía este disciplinado 
cuerpo de Tigllancia. E l hecho se re-
pitió en 1920 
En cada una de estas intentonas 
rerolucionarias ha sido muy raro, 
entre sus miembros, el pecado de de-
gerción. 
Otro aspecto, y no de los más ni-
mios, desde el cual conviene fijar 
bien su conducta, es aquél que se 
contrae al modo como ha entendido! 
siempre sU misión 
Contra toda influencia cllmatoló- | 
gira y psíquica, nuestra Policía, anl-j 
tnada de un estrecho espíritu dej 
cuerpo, ha probado, en cambio, quei 
el deber es la mejor norma de civis-j 
mo colectivo y cumplirlo ha sido su! 
religión. 
Con la ventaja de que en ningún ca-
so ha alardeado de su cumplimiento 
ni so ha intoxicado -de uniformada 
vanidad. 
Todo lo contrario. 
Por modo tal se ha Inspirado en 
la modestia más absoluta, que los 
organismos oficiales, que por las le-
yes en vigor han debido cuidar de su 
sustento, la han relegado siempre a 
ultimo plano, dándose, a veces, el do-
loroso espectáculo de retenerle sus 
haberes legítimos y no pagarle mien-
tras los politicastros de barrio cobra-
han sabrosamente sus pingües suel-
dos sin trabajar. 
Sin embargo, con la miseria tocan-
do a sus puertas, los miembros del 
Cuerpo de Policía de la Habana, no i 
han tenido, en ningún tiempo, gesto; 
alguno que pudiera desdecir de suj 
natural compostura y disciplina. 
E s a es la verdad. 
Hoy se le consagra un día de cues-
tación; pero este rasgo de generosi-; 
dad es más aparente que real . 
E l día de^ hoy lo que debiera 
constituir en la voluntad de todos; 
los vecinos de la Habana, es un día1 
de sagrado juramento, juramento alj 
que podían imprimir el sello de su| 
gracia la belleza de nuestras muje-
res y las lágrimas de sus esposas e 
hijos. 
Hoy, el pueblo de la Habana, apro-
vechando la ocasión que le brinda el 
bamenaje, debiera acordar, sin dis-
tinción de políticos matices, no tolo-J 
rar que en lo adelante los hogares j 
do nuestros policías sufran el indigno 
tormento del hambre y que se les 
posponga en el cobro de sus bien ga-
nados sueldos a los de los desprecia-
bles comparsas de la administración 
y de los comités de barrio. 
L a manera de lograrlo sería, des-
pués de todo, fáci l . 
Hoy mismo, día once del mes co-
rriente, la Policía cobrará en virtud 
de anticipo que el Estado hace al 
Ayuntamiento de la parte alícuota 
que le correspondo en el pago de sus 
haberes. 
Pero ¿y el mes que viene? ¿y los 
otros meses? 
L a caridad bien entendida no es 
una manifestación esporádica del es-
píritu ., 
L a caridad ha de ser permaneaitc. 
Y ninguna más justa ni más ade-
cuada que aquella que se realiza dig-
namente por medio de la justicia, 
dando a cada uno lo suyo. 
L o digno sería que el consistorio 
municipal se reuniera hoy, en sesión 
especial y acordara que el primer pa-
go que mensualmente realice la mu-
nicipalidad lo haga al Policía, como 
el segundo debiera ser el que corres-
pe nde a la beneficencia y al servicio 
sanitario de l a ciudad. 
E l acuerdo no sería do carácter ex-
traordinario . 
Correspondería al estricto cumpli-
miento de una disposición en vigor: 
nn decreto del general AVood, Decre-
to-Ley, no derogado, que estipula el 
orden en la correlación y forma de 
pago, y en eso decreto la primacía so 
establece a favor de la sanidad y la 
policía. 
Pero, do todos modos, tú, ciuda-
dano de la Habana aporta hoy, ge-
nerosamente, tu óbolo en ayuda do 
tu policía., 
- Hazlo sin escrúpulo, é l es custodio 
de tn hogar. 
Como publicamos el domingo iHtimo en la pagi-
na de "LA GLORIA" de la edición literaria dcl 
"DIARIO D E LA MARINA", las investigaciones dei 
fiel "Tareco" n o i permiten asegurar que nuestro 
querido Jacobito no se encuentra en ningún pueblo 
de las provincias de Pinar del Río, La Habana o 
Matanzas. 
Ya lo'saben nuestros concursantes. 
Ahora deben reducir sus pesquisas a la» tres pro-
vincias restantes: Santa Clara, Camagüey y Orlente, 
E n ellas, con toda seguridad, está secuestrado el so-
brino de Don Señen. 
E n tanto, pueden seguir, día a día, la ruta de 
"Tareco" en el mapa que ocupa, con los valiosos 
premios prometidos por "LA GLORÍA", la vidriera 
de Obispo y Com postela de "Le Printemps". 
ESTUCHES D E BOMBONES " 
i 
Para un regalo fino, que será del agrado de su 
prometida o de su amiga, tenemos unos primorosos 
estuches de bombones de lujo. 
Estos estuches se encuentran a la venta en to-
das las confiterías selectas. Además, aceptamos en 
nuestra fábrica encargos especiales. 
La manera más fácil 
para exterminar la caspa 
Hay un medio muy eficaz que nun-
ea ba fallado para eliminar la caspa, 
y este es disolverla. Queda cómpleta-
ra^nte destruida. Para lograr esto, 
obténgase cuatro onzas del prepara-
do Liquid Arvon, aplíqueselo d-3 no-
che al acostarse; use suficiente can-
tidad para humedecer bien el cue-
i'o cabelludo y frótese suavemente 
cea la y^ma de los dedos. 
Al amanecer, toda o si no la ma-
yor parte de la caspa ha desapareci-
do. Dea o tres aplicaciones más. com-
pletamente disolverán y destruirán 
toda, huella, no importa la mucha 
ca^pa que Vfitoá tenga. 
j Notará que toda picazón y rasca-
zón del cuevo cabelludo terminará 
iastantáneamente, y su cabello que-
dará sedoso con lutre, bien suave, 
y cien vecec mejor que antes. 
Usted puede obtener Llquld Ar-
von en cualquier farmacia y cuatro 
onzas es cuanto necesita. Este ma-
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Htbana-C.it 
Graduación de la vista 
G R A T I S 
y concesión especial garan-
tizada para cambiarle los 
Cristales durante tres años 
completamente " G R A T I S " 
Visítenos y 'se convencerá 
L A G L O R I A 
E l m á s delicioso d e loe chooolaios 
S O L O . j | A R M A D A Y ^ a . 
L u y a n ó . H a b a n a 
B E N D I C E A L A M I G O Q Ü E L E R E C O M E N D O 
P E R Ü N A . 
I D E N A L H U M O R 
E l que siempre está de mal humor, 
lra8cib.lt!, descontento, protestando de 
todo, hallándolo todo mal, tiene sus 
nervios desarreglados y necesita Impe-
: rlosamente Kllxlr Antlnervioso del Dr. 
I Vernezobre, que se vendo en todas las 
j boticas y en su depósito E l Crisol, Nep-
j tuno y Manrique. Vivir en zozobra, en 
i sustos y angustias es un martirio, es 
j una agonía, no viva asi. 
ATt. í mz. 
T s í o s e m e c o r r a n . . . 
—Oye, Balbino, ¿es "Neptuno" todo el jabón 
de lavar y fregar que llevas con los mandados? 
—Unos días más que otros. Hoy llevo bas-
tant?, no le creas . . . Lo que pasa es que a muchaf 
marchantas a quienes se lo recomiendo, se me 
corren, aplazándome la compra mientras les dure 
el otro. 
—Ah, conque se nos corren. . . Bueno, tenme 
en cuenta a las renuentes, que yo les haié una vi-
sita. . . No puede ser, señor. ¿Cómo es posibb que 
haya ama de casa que se deje lavar la ropa con 
uno de esos jabones antiguos de rompe y- rasga, 
habiendo jabón "Neptuno", de puro /Vítite d? 
Palmiche? 
Señora: pida una sola libra de Jabón "Nep-
tuno"—si aún no lo conoce—y dígale a su cria-
da que lave y friegue con él, cualquiei clase de 
ropa u objeto casero. ¡Ya verá qué diferéncia en 
la limpieza y en el olor! 
El Sr. Porfirio Herrera declara que dos botellas hicimm desa-
parecer la espantosa sombra de la taberadoro 
L A C O M E D I A F E M E N I N A 
^ Por L E O N ICHASO 
Segunda edición aumentada y corregida. 
5e yeade en las librerías de E l Arte, L a Modenu Poesía, Wflson, Mi-
• t i ra . Académica, Albela, L a Burgalesa j L a Librería Noeva. 
DE INSTRUCCION PUBLICA . & DR. fllIBíRTO RIVERO 
Porfirio X 
"He tomado b u 
medicina para cu-
rarme de un ca-
parro crónico y 
me ha dado mag-
níficos resultado" 
esta es la entu-
siasta declaración 
lecha recíentemen-
.e por el Sr. Por-
firio H e r r ' e r a , 
iimpátlco y cono-
cido Joven da la 
:ludad de Tampl-
ô, Tams. Mázico. 
Tanque reside en la 
M Calle Bajo Co-
mercio No. 10. 
"P o r muchos 
afios había rafrl-
lo nn c a t a r r o 
crónico con bastante tos para dar* 
me miedo gue fnera la terrible tn-
bcrculoaia. Varios amigos me ha-
bían aconsejado que tomara P e m -
na, pero como había, ye experimoo-
tado c«m una Infinidad de ra o í -
dlos sin resaltado, no tenía con-
fianza alguna en este remeetto, A l 
fin rae resolví a probarlo y dearpuéa 
de acabar ral segunda botella me 
encontré bien de nuevo. 
" Y a qne tengo «sa reaaquedad. 
at siquiera algo d« tea y «I temor 
de tubereuloBis ya as cosa del pa-
sado. Ahora doy fraciaa por haber 
encontrado ton notable medicina. 
tJds., comprenderán ral agradeci-
miento 7 aierapre seré nn propa-
gandista d« Pemna", 
Poruña so randa «n todas las 
Éarmaclaa j drogoarfas, 
alU 1S l a . ' 
D U R A N T E L A 
C O N V A L E C E N C I A 
Tonikel es precisamente lo qus 
usted necesita para reponer las fuer-
zas perdidas. Esta preparación es 
una combinac'ón de extracto concen-
trado do malta lacteada con glicero 
fosfatos y extremadamente agrada 
Ule al paladar. 
elt. 
P A R A L A V A R Y F R E G A R i 
J A B O N N E P T U N O 
M E J O R . N I N G U N O 
i ^ ü l m \ m \ r ^ i í « s i raí 
L A S M A D R E S 
¿ozan con sus hijos solamente 
cuando están sanos. Las ma-
dres debilitadas deben tomar «I— 
C o m p u e s t o ' V e g e t a l 
D e L v d i a E . P í n k h a m 
U n C h a u f f e u r p e S o f r i ó D u r a n t e G s 
c o A ñ o s S e C i ó E n P o c o s D í a 
UNA COMPLETA TRANSFORMACION 
MÍOiONI co. 
" I u r h a m } ¡ U P L E X j 
Nombramientos 
Han sido aprobados los siguientes 
nombramientos de diaestros: Paula 
íerrer Calás, ríe Alto Songo; Aure-
"a banchez Díaz, de Mavarí; Luisa 
í >eieriano Figupredo. de Manzanillo; 
^uiuermina Calila y de los Santos 
»ai ^ ,de Cobrp >' Efigenia Sando-
•Tai Mllalón, de Baracoa. 
Traslados de maestros 
tra1^1"*1 han Si(l0 aProbíwlos los 
i Rn u 116 Ios sigu¡«ntes maestros: 
ra T ! Penoflue de S. del aula úni-
"Pi Vi• ii e?cuela N'0- 9. situada en 
ciiPi i ' al aula ÚDÍca de la es-
la p ^ áQ "-Montero" y Zoila de 
ra VU^r a de Mostré, del aula úni-
tern- i escuela 4. situada en "Mon-
dP n al.aula única de la escuela 3 
so h a"lto' en Niquero; Julia Alon-
. ae la escuela 15 al aula única 
ManL?ScUtla 9' en Jagüey Grande;, 
la» v n abat Lara' Para la escue-
Lon?^; I situada en la finca "La1 
ronp^ 8,111 Fernando de Cama-! 
del o. 7 Ant:onia Menéndez Roque, 
tna^ Unica de la ^cuela 43. s i - ] 
la etn^i Ca!corro. al aula única de! 
Traslado de una Escuela 
es^uen v*Prooado el traslado de la 
los de i 3' situada en San Car-
a ^afa del señor Vicente, 
a le del señor Andrés Carba-t^ _ j u a n y Martínez. 
' O S L O S D I A S 
S en las oVaVi 0 •* mamá. )e ©fre-
i s t e 3denoctoer3MPre^Í8asr Bonib6" 
K^v?1 Crisol 8 Nwq*9 y en su ^D0-
»°n>b«n Pureánt» ^t,Un^ y Manrique. 
S ^ e l i c i a s ™ " ^ d« Dr. Martí hac¿ 
K V e l B^b6n ™fi°3' en la rica 
•sa r. 1 divina? P„ * la purea. que el 
E l eminente radiólogo cubano doc-
tor Filiberto Rivero, que es, indis-
cutiblemente, uno de nuestros pro-
fesionales más distinguidos y com-
petentes, acaba de recibir una hon-
rosa distinción, como un bien gana-
do premio a sus relevantes servicios 
a la ciencia. 
Desdo .hace varios años, el doctor 
Rivero pertenece a la Radiológica! 
Society of North America, institu-
ción que goza en los Eatados Unidos 
y en el mundo entero de prestigio. 
Una labor incesante a favor del pro-
greso de la radiología como medio 
terapéutico, abonan el crédito y la 
seriedad de esta corporación. 
Pero, recientemente, queriendo! 
los directores de la Radiological pre-
miar los meriíísimos servicios del 
doctor Rivero y su devoción incan-j 
sable a l a especiajidad, en la que 
se mantiene siempre, gracias a su 
dedicación al estudio, "up-to-day", 
lo han designado miembro del Boara 
of Counselors, honrando asi, en la 
persona del reputado radiólogo, a 
Cuba entera. 
. .Nos place enviar al doctor Rivero 
la sincera expresión de nuestro pa-
rabién más entusiasta. 
F M T E M m s e C U T I S 
Contra )as asperezas e irritación innecesarias al 
afeitarse. Use Vd. una Navaja de Seguridad Durham 
Dúplex de construcción científica. Se ofrece en varios 
modelos de hermosos estuches, y van equipadas con las 
famosas hojas Durham Dúplex. 
Con una hoja se obt enen muchas afeitadas. 
Puede usted comprar Narajas y 
Hojas Durham Dcplex en los esta-
blecimientos siguientes: 
Juan Hernáadee, Monte 11, Ha-
bana. 
Jalma Ferrer, Céspedes 14S, 
Cirdenat. 
H E M O F O R I N A 
Son tantas las porsonas que se han 
curado de sus males con el uso de 
Anticalculina Kbrey, y'sus testimo-
nios han sido publicados, que ya no 
debe dudarse de las incomparables 
virtudes medicinales de tan singu-
lar remedio. 
Millares do personas de todos les 
países han testificado que esta fa^ 
mesa medicina les ha devuelto su sa-
lud. Y no se trata de Indisposiciones 
pasajeras, sino de síntomas que tras-
tornaron la vida completa de algunas 
personas y que las imposibilitaba de 
cumplir con sus obligaciones. 
"Habana, Cuba.—Habiendo pade-
cido de un decaimiento% general e 
irregularidades del hígado y ríñones I 
por indicación de una señora amiga, 
compré hn frasco de Anticalculina; 
Ebrey, y a las primeras dosis sen-
tí una transformación completa. Per-
sistí en el tratamiento y hoy me en-
cuentro completamente curado. Ta-
lés eran los dolores en los riñoues y 
espaldas que me imposibilitaban tra-
bajar como chauffeur y mecánico. 
Increíble parece fine una enfermo-
dad de cinco años haya cedido con 
íó lo unos cuantos dias de tratamien 
to con el maravilloso específico lla-
mado Anticalodlina Ebrey. 
Lorenzo jHernáiídez. 
Garage E l Laberinto, Calle Enri-
que Villuendas". 
Los casos de reumatismo, hincha-
zones, dolores en diversas partes de? 
cuerpo, pereza al levantarse por la 
mañana y otros síntomas pe.iojica Je 
que padecen los enrermos de los ri 
ñones,' ceden a los pocos dias de un 
tratamiento sostenido con la Antical-
culina Ebrey. Este portentoso medi-
camento disuelve las piedras de la 
vejiga y hace desaparecer los agudos 
dolores en los cólicos nefríticos y he 
páticos. 
Anticalculina Ebrey se vende en 
todas las boticas. 
alt. 27 nov. 
Anemia, To», Catarros, Bronquitis 
I TOSAS 1*5 AFECCIONES GE US VIAS RESMUTOtlAS 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO BEZ. KOSPITAZ. MUNIC1-
PAI. r R E Y P E ANDKAD1. 
i :SPKCI ALISTA ION VIAS ORIN ARIAS 
y enfermedades vtr.^reas. Cisioscopia y 
cateterismo fle los uríUeros. 
INYECCIONES I>E NEOSAEVARSAN 
CONSUETAS E E 10 a 13 T D73 4 A 8 
p. m. en la cali* de Cuba G9 
r 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , ~ ^ 
E c z e m a s y i o ü a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
Oí, 
GARGANTA. NARIZ T OIDO 
Prado, 3 8 ; de 12 a 3 
M O N S t R R A T E N o . f l . C O N S U L T A S D E í a *t. 
E s p e c i a ! p a r í l o s p o b r z s d e 5 y m e d i a a 4 
J 
J l 
Modelo CGP o.ow 
Juan Glasea, Agrámente 
Ciego d« Avila. 
Enriqna Juan, Nueritis. 
14, 
fersay Citjr, V. Jn a. V . A. 
D R . F E U P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Milico del Hospital San Francisco de 
Paula. Medicina General. EsDeclalIsta 
en Knfermedades Secretas y de la Piel 
Teniente Rey. 80. (altos). Consultan: 
Iun?s. miércoles y viernes, de 3 a 5. 
Telefono M-67f.3. No hace visitas a do-
micilio.̂ ^— á 
D o l 
Alt. 3 m«. 
o r e s C i a r i o s : 
kâ -i? .t>rodup« «i 
g ^ m o s . feuma torturantes. 
W reuiT1a hace n^nl133 uno u™ 
fttiss-n*0'^ Amirrfnm,-.>'ence cuando 
K 7 ^daa t s '̂1fId-elfla- se 
* dlr"1 úrico h^.35- Hac« «H-
, a n ^ - lo v K ^ a r a * * 
Alt- 4 mz. 
D E S A N I D A D 
I X G E N I E R L 4 . SANITARIA 
Por esta Dirección han sido re^ 
sueltos los planos siguientes: 
Aprobados: 
Reparto Vivancoes solar 4 y 5. 
manzana 1 1 , de Félix Villanueva: 
Primelles entre Velarde y Washing-
ton, de Alberto Gutiérrez. Industria 
146, de Juan B. Valdés. Lombillo en i 
tre Calzada y Santa Catalina, de Jo-! 
sé Ordóñez. Patria entre Santovenia 
y Unión y Ahorro, de Manuel Oje-
da. Lombillo entre Santa Catalina y 
Calzada, de José Riestro. Arenida 
de la República 173, de Angela Lle-j 
randi. Churruca entre Pezuela y San¡ 
Cristóbal, de Vitalia Sánchez. Riela 
115. de Francisco Menéndez; Diez 
de Octubre 2SI, de Ramón Larrea. 
San Mariano entre San Antonio y 
Felipe Poey (casas A. B, y C ) , de 
Andrés Martínez y María Rodríguez, 
entre Magoon y Milagros, de Caro-j 
Hna Hernández. 
Rechazado: 
Aguacate 90. de Juan B. Valdés. j 
Carece de 15 OjO de patio. i 
C R E A M C R A C K E R D E J A C O B ' S 
las R i c a s y F a m o s a s Ga l l e t i cas 
S E A C A B A N " D E R E C I B I R 
Pida'as en su e t t rb lec imient» 
R e p r e s e n t a n t e s . C a . A N G L Q C U B A N A 
^ ^ Z E N E A [Neptuno] 160 . T e l é f o n o A - 8 5 7 5 . 
Aft!~T2—• 
L A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
Viuda de J . Pascual Baldwio 
Pf y Margal] 30.—Habana 
E L 
A L I M E N T O 
S U P R E M O 
L a avena es el 
mejor y m á s rico 
r de los alimentos 
que crecen: posee 
los 16 elementos 
que m á s necesita-
mos, es dos veces tan va-
liosa como la carne y tres 
veces tan creadora de 
m ú s c u l o s como el arroz. 
P a r a los n iños nada pue-
de competir con ella A los 
adultos Ies da sangre nue-
va, energ ía y vitalidad. 
Y los médicos saben lo 
mucho que vale para ali-
mentar invá l idos , anémi-
cos y convalec í? ir p> 
Quaker Oats (Avena pre 
parada de Quaker) es ave-
na alimenticia de primera 
calidad. Tómela diaria-
mente durante un mes y 
verá el buen resultado. 
m 
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E S C O C I E N D O m C A M P A M E N T O 
(Por A N G E L O P A T R I ) ., . 
Una de las costuiubres que últlm«-( Existe, por ejemplo, el guia que 
mente han encontrado más arraigo puede caminar todo un día con un 
en los Estados Unidos, es que los jó- pesado bulto a las espaldas, averi. 
renes de ambos sexos, durante las. guando cuales son los senderos más 
vac;i< iones del verano, pasau un par: cortos y fáciles que llevan al través 
o tres de semanas y basta un mes, J de valles y colinas, que saben encen-
«•n una e.pocie de lampaunutu al tl<r una boguera en medio de un 
aire libre. Por supuesto, toda la fa-1 aguacero, levantar en un dos por 
milia se preocupa j a desde ahora del trés una tienda de campaña, pescar 
asunto, empezándose a pensar y a' lo suficiente para no tener que irse 
discutir si Julito y Merceditas deben a dormir con hambre, contar amenos 
imitar a sus compañeros y, en ese ca- cuentos al amor de la lumbre al 
so. a dónde deben I r . Indudablemen-, llegar la noche y hacer que todos 
t<J'esta es la época en que hay que re-
flexionar sobre todo esto. 
los que están en el campamento se 
acuesten molidos y fatigados, pero 
E n los países anglosajones no deija rebosando contento y llenos do un 
de ser conveniente que la gente joven ampu,, sentido de la ilimitada inte-
t.e ausente de sus casas de vez en ligencia del ser humano. Su juvenil 
cuando. >i padres ni madres lo creen: mentai]dad se ha conmovido ante la 
h í í generalmente, pero, a pesar <le¡de8treza de esto g e n c ^ 0 , ^ ^ ^ , , 
eso, resulta sumamente beneficiosa quef ^ traTés de la Tlda! ^ appen. 
esa ausencia, tanto para los que se i 0 sufiden^ Tivir fellZt 
U N 
C O N Q U I S T A D O R 
E S I R R E S I S T I B L E 
Si usted prueba una copa de vino moscatel de Sitge; 
••CONQUISTADOR" no podrá resistir la tentación de volvci 
« tomarlo. De gusto suave y delicado, es el vino predilecto de 
las damas. 
van, como para los que se quedan, 
Nadie ignora que cuando miramos llog bos^ 
una cosa durante largo tiempo, y 
sanó y sin necesidades en medio de 
Su pensamiento inex-
porto, pero atrevido, al reflexionar 
constantemente, los ojos, en defensa ^ ^ cualidades inestllnable5 
propia, acaban por j j o verla y si ei 
mismo sonido llega a los oídos incc.¡d« ™* ™*<> labrador ve abrirse ines-
santemente durante un gran rato, la | Perad<>* horizontes. Nadie como un 
naturaleza, en su misericordia, t m \ ^ provoca la genuina admiración 
decretado que aquejes acaben por no de ^ K611^ i 0 ™ * -
percibirlo. i Y Ia6 decir sobre las inmensas 
Durante una porción de años los extensiones del azul firmamento! 
niños de ambos sexos en la familia j Los niños en las ciudades sólo ven el 
han visto y han oído las mismas co-: cielo en pequeños trozos, y su majos-
sas y se estén volviendo indiferentes i tuosa extensión sólo les inspira ver-
a ellas. Sienten genuino afecto por|dadero entusiasmo y admiración 
el hogar, quieren con acendrado ca- j cuando, desdo La ladera de una mon-
rlño a sus padres y están realmente taña, ven extenderse la celeste bó-
encariñados con todos los objetos fa- veda hasta la distancia infinita, 
millares de la casa. Pero han acaba- "Yo no sabía que el cielo era re-
do por cesar de hacerles caso. Eso dondo„t exclam6 ^ chiquea. "Don-
es muy nocivo Los padres los p a - ^ ^ ^ ^ ^ 
rientes, y los objetos familiares de; 
la casa no deben relegarse de tal I >>Yo t a m p o c o sabía que era t a n 
modo al olvido, que ya su existencia g ™ » ^ «omo éste", exclamó otra, 
no produzca reacción alguna en e i ; , C r e ^ <lu° «ra liso y Uano, con las 
organismo del joven. Por el contra-
rio, es preciso que siempre so les 
considere con interés y se les trate 
con aprecio. 
Para lograrlo, nada mejor que 
apartarse de eUos durante algún 
De venta en todas partes. 
Unicos Importadores: 
J . CALLE & CO., S- en C 
Oficios 12 y .14. 
C 1959 
¿ H a P r o b a d o U s t e d l a G a l l e t a 
S O C I A L T E A B I S C U l t ? . 
ES una galleta dulce de sabor de vafnilla indispensable para todas las reuniones y 
es un verdadero goce aun para el gusto más 
exigente. 
Dichas galletas son fabricadas de los mejores 
ingredientes. 
N A T I O N A L B I S C U I T COMPANY 
*Unocdo Bakors* 
A v e n i d a de B é l g i c a , 100, H a b a n a , T e l . M-6190 
estrellas clavadas en él , pero ahora 
veo que están situadas una detrás de 
otra. E s profundo como el mar, ¿ ver-
dad 
Hay muchas cosas que aprender 
en los canxpos; cosas quo alimentan 
tiempo. Las escuelas y los colegios el alma de los jóvenes ¿Qué van a 
se cierran durante el .verano, y es hacer durante las vacaciones del 
muy conveniente que asi lo hagan, verano? ¿Pretende usted que sigan; 
porque de esa suerte las clases y los viviendo metidos en la casa, o en un I 
libros sólo llenan una parte de la hotel de balneario o playa? Para losj 
mentalidad de los Jóvenes. j niños no hay nada como un buen. 
Existen esferas de acción a las que campamento en un valle do anchas 
no Uega la influencia de los Ubros. 'proporciones, a lo largo del cual scr-| 
Hay experiencias en la vida, con pontea un r ío . Deapués de pasar cu' 
hombres y con cosas, que la intell- él un par o tres de semanas, los niños 
gencia de un joven anhela conocer,1 mejoran, no sólo en lo físico sino en 
y que no pertenecen a l radio de a c ! lo moral. Haga la prueba con los 
ción de la enseñanza. suyos y so convencerá. 
0 » 
D E L I C I A D C A N G L L E I Í 
i r TUS i q n a K i n l a <SÍL-
p m n a c a l i d a d d e IOJ^ 
D O M & O N E / * 
PIDA UN ESTUCHE 
E N — u A s 
DULCERIAS FINAS 11 
. L A MARCA D E L 
EXQUISITO CHOCOLATE 
h 
I ¡ / 
/ l o s 
A t l e t a s 
D E S D E M A D R U G A 
Marzo 10. 
I í A T E 3 I P O R A D A D E BAJÍOS 
E l día 15 del presente mes que-
dará inaugurada oficialmente la 
temporada de baños de " L a Palla" 
y " E l Tigre", en este pueblo. 
Amablemente invitado por su di-
rector, el querido y respetado por to 
do el pueblo doctor José María Par-
diñas, tuve ocasión de apreciar las 
mejoras realizadas en los baños de 
" L a Palla", consistentes en la adap-
tación de las bañadoras, el arreglo 
de la calefacción del agua. L a hl-
glenlzación de los dos establecimien-
tos balnearios, así como las placinas 
que han sidn objeto de una modi-
ficación. 
Tuve ocasión allí de oír de la-
bios del 4octor Pardiñas las curas 
que esas aguas han realizado, augu-
rio cierto de las que se repetirán en 
esta temporada que comienza en es-
te mes por ser precisamente, el de 
marzo 20 cuando' las aguas están 
más puras debido a que la seca im-
pide filtraciones de otras-aguaique 
nc sean las minero-medicinales. 
S O N R I A S E 
CON 
£ 3 
E L CARNAVAL» 
Ya dió su primer baile de,carna-
val E l Liceo, celebrando la corona-
ción de la Reina que recayó en la 
distinguida señorita Georglna Es-
tévez. 
Para el 16 de los corrientes ti*-
ne también señalado la Colonia E s - , 
pañola su baile de carnaval, y en ¡ 
breve» se celebrarán elecciones de 
directivos en el referido Centro E s -
pañol. 
E S P E C I A L . 
S P R I N G F I E L D 
DISTRIBUIDORES 
R o d r i g u e z y H n a 
M a r i n a 16-18 
HABANA* C U B A . 
G I M A M T I C 1 D E W O I F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d d r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú ^ J c a ! : : 
P R A S S E & C O , 
T e l . A - I é 9 4 - O D r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
T r a t a m i e n t o D i r e c t o p a -
r a R e s f r i a d o s p o r u n 
N u e v o M é t o d o 
Aplicación externa que es al 
mismo tiempo absorbida 
inhalada como vapor. 
lie aquí un descubrimiento sencillo 
pero maravilloso quo le hará a usted 
exclamar: Por qué nadie habla pen-
cado antes en esto? Es un ungüento 
compuesto de los mejortss y más anti-
guos remedios caseros para resfriados, 
el cual acciona externa o Internamente 
a.' mismo tiempo. 
Externamente: sus efectos son como 
los do un linimento, emplasto o cata-
plasma; (s absorbido por la piel, a la 
cual estimula. 
Internamente: sus vapores do alcan-
for, memol eucalipto, lomillo y tre-
mentina, se inhalan y van directamente 
a ios Organos respiratorios, aliviando 
la irritación y aflojando la flema: el 
resfriado suelt mejorars¿ en una noche 
por regla general, y se alivia el crup en 
quince minutos., 
Este ungüento, el VapoRub de Vlck, 
es un medicamento nuevo aquí, p.-ro su 
venta en los Estados Unidos ba sido 
enorme en los últimos años. Tan im-
portante que solamente ahora han veni-
cl( los fabricantes a estar en condicio-
nes do abastecer a loa países extran-1 
jeros. 
T:i VapoKub de Vlck fué descubierto 
por un ijoticaiio de un pueblecito de 
Crinolina tlel Norte, E. U. de A. Lo pre-
paraba primero para algunos do sus 
amigos, pero su fama se cxtandló gra-
dualment?, do Estado en Estado, hasta 
que al presente se consuman 17 millo-
nes do tarros anualmente en los Esta-
dos Unidas. E l VapoRub do Vlck es el 
remedio favorito de las familias, para 
resfriados en la cabaza v el pecho, crup, 
resfriados de los niños, angina, tonsi-
Inr. bronquitis, irritación de la gargan-
ta, catarro, asma, y otras, así como pa-
ra lastimaduras c irritaciones de la 
piel, cortaduras, escaldaduras, quema-
duras, picaduras de insectos y partidu-
i<M de la piel 
i3! no lo ha hecho afln, entre en cual-
nulcra do las principales dropruerías o 
'•óticas y vea demostrada gratuitamen-
te la acción curativa del VapoRub de 
vlck Hótalo hoy mismo. L« agradará 
pnplrar los medicinales efluvios que 
exhala ^ste maravilloso ungüento. 
L o s músculos doloridos, el cuerpo cansado, golpes y 
contusiones y todas las aflicciones de los atletas, se 
calman Inmediatamente con 
T n e n t n o U m 
Indifpexuable ca el hegar 
Para prepararse para los juegos atléticos, para aliviar el cansancio 
y el dolor después de ejercicios árduos, no hay remedio como 
MENTHOLATUM. 
Esta preparación de renombre universal se usa con espléndidos resul-
tados para toda clase de inflamaciones, dolor de garganta, golpes 
contusos, dolor de espalda, neuralgia, manos agrietadas, etc. 
Mentholatum se vende solo en sus envases originales—pote, tubo y 
lata. No se acepten imitaciones que ofrecen boticarios en otros 
envases. 
Unicos fabricantes: 
T H E MENTHOLATUM COMPANY BUFFALO, N. Y . , E . ü. A. 
«•pretautaate: T H E COSM OPOLlTAir TBAnZHCfr Co 
Onb» No. 110, entre Bol y Riela-Babana. 
1 1 M e j o r Hegalo1' 
PARA TODA PERSONA 
0E BUEN GUSTO 
D E 
DE LA ESCUELA "ZAPATA" 
Hoy, a las 8 de la noche, de acuer 
do con lo que previene el Reglamen-
to do esta Asociación, se reunirán 
en su domicilio social, Geeral Aran-
guren número 36, sus asociados, pa-
ra elegir el Consejo de Dirección 
que habrá de dirigir, administrar y 
representar a esta Asociación du-
rante el año de 1924 a 1925. 
Dada la Importancia del acto se 
saplica la más puntual asistencia. 
Aiuós Keeling y Fernández. 
Secretario. 
¡LO QUE SUFREN LOS DIABE-
TICOS! 
•Pocas enfermedades son tan penosas 
como la diabetes. E l diabético sufre lo 
Indecible. Para él no hay un momen-
to de tranquilidad. 
Por eso. el diabético adelgaza visi-
blemente y adquiere un color cadavé-
rica. Por eso, el diabético tiene siem-
pre una sed atormentadora que lo mor-
tifica muchísimo. Por eso tiene otros 
muchos síntomas tan rraves como los 
mencionados. 
Con lo que únicamente se pued» cu-
rar la diabetes es con el Copalche (mar-
ca registrada). Esto medicamento es 
de una eficacia maravillosa. 
Pídase en droguerías y íarmaclaB d* toda la República. " * " * b ae 
Suscríbase al D I A R I O DE L A 
MARINA 
N . G e l a t s & C o . 
— = ^ 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
A g ñ t t T 1 0 6 - 1 0 8 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V ¡ a ¡ e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e / o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos Depisilts en Esta U v . ñ , Pagmio Interés l i 3 por 160 Anua!. 
Todas es tas operaciones p n e d t n e fec tua r se t a m b i é n p o r c o r r e o 
I O S C A L E N T A D O R E S D E G A S 
• | 
h 
Un calentador en su casa, 
señora, le evitará a usted 
molestias personalmente; y 
tendrá usted a su criada 
contenta, cosa tan difícil 
en nuestros días. Los mu-
chachos también irán al 
baño sin protestas, come-
cuando se Ies amenaza 
con el helado baño de 
nuestros padres y abuelos. 
Visítenos e inspeccione 
nuestros aparatos. Obten-
drá en su hogar placer, lu-
jo, economía y limpieza. 
A r e l l a n o y O a 
M A R T A A B R E U ( a M a r o u r a ) Y H A B A N A 
^ 3 
Usando a diario la 
44 
N I E V E 
(Marca de Fábrica) 
H A Z E U N E 
adquirirá V . de manera definitiva una tez perfecta. 
C o n só1o ap l i car u n poco de " N i e v e * H a z e l i n e / sj^-'é 
de m a ñ a n a y noche, s u cut is i r á adquir iendo una < 
s u a v i d a d » l i s u r a y bel leza tales , que l a h a n de 
sorprender . 
£/» botes de cristal, en todas las Farmacias y Droguerías 
r j j £ í B u r r d u g h s W e l l c o m e y C í a . , L o n d r e s 
S p . P 1 9 J 0 .411 Ftekis Ketervf i 
M u j e r e s / -
" L Y S O L " es el detersivo ant isépt ico de confianza para 
duchas vaginales. E n solución apropiada no es cáustica ni 
irritante, aún en las membranas m á s delicadas. Instrucciones 
completas para su uso con cada frasco. 
E N T O D A S LAS B O T I C A S 
Y DROQUERIAS 
D r . I . R O D R I G U E Z M O U U 
Catedrático de I r Universidad, Cirujano especialista d« 
Hospital "Calixto García" 
Diagnóstico y tratamiento de las Enfermedades deí 
• Aparato Urinario 
Examen directo de los ríñones, vejiga, etc. 
Consultas, de 10 a 12 de la mañana y de 4 a 6 de la 
tarde. 
LAMPARILLA, 78.—TELEFONO A-8454. J 
- T ^ r B E N G A L A J B 
fl A S M A . , E r » J m S E l V 2 A , C A T A R R O . C ? O R » * - -
V _ V n ' a m toda* la» Farmacias — Mu»sTn*8 : APARTADO 2266, **?*"^JSW 
^ 1 A . F A Q A R D , Farmacéutico Preparador, 44. Hue d'Aguesseau. BOCÍ.O j . . ^ * 
E L L I B R O D E A C T U A L I D A D 
G L O S A R I O 
p o r J O R G E M A Í T A C H 
DE VENTA EN 
TOOñS LAS LIBRERIAS 
$1.20 en la Habana. 
$1.35 para el Interior V r £ T * * 0 * * 
A f l O X C Í I D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 2 d e I 9 i n 
P A G I N A C I N C O 
RES 
J 
C A S O S y C O S A S 
A N H E L O S 
¡Quisiera ser m e n d i g o ! . . . 
Vagar por esas calles, 
cubierto «.on harapos, 
sintiendo frío y hambre 
y un mísero mendrugo 
petür en todas partes. 
¡Quisiera ser m e n d i g o I . . . 
No suspirar por nadie 
vivir solo, muy solo, 
dormir en soportales, 
o allí donde la noche 
de pronto me pillase. 
¡Quisiera ser m e n d i g o ! . . , 
J a m á s mortificarme 
porque los ricos vayan 
muy bien en sus carruajes 
luciendo de sus joyas 
el brillo deslumbrante . . 
¡Quis iera ser m e n d i g o ! . . , 
Vagar por esas c a l l e s . . . " 
Así dec ía un preso 
que, v i é n d o s e en la cárce l , 
lloraba amargamente. 
L i b e r t a d . . . ¡ l o que vales! 
Sergio A C E B A L . 
V i s 
i £ Feria Muestrario de la Habana 
. 1) Marzo de 1924-:- j = = 
I M O S NUEVOS 
A L B U M DE H O N O R 
L a m H i j o s d e 
( [ E s t a c i ó n T e r m i n a l 
M O V n n K N T O D E V I A J E R O S T ¡ s e n t a n t e a la C á m a r a E d u a r d o J . 
O T R A S N O T I C I A S . B e l t r á n ; de Puerto Padre , s e ñ o r i t a 
¡ L e o n o r F a j a r d o , Ricardo P a r e j a , se-
rt « ,ECKETARIO D E A G R I C T L T U - 1 ñ o r a P i lar Gal lo de L l a r e n a v fami-
R A , A C A M A G U E Y . . l i a r e s y s e ñ o r i t a C a r m e n Á l d a n a ; 
Fué a C a m a g ü e y el general P e d r o ; d e C a m a g ü e y . Sergio V a r o n a , el 
Betancourt, secretario de Agr icu l tu- miembro de aquel Consejo Prov in-
- r Trabajo 
Permauecerá, a l l í varios d í a s . 
c ia l Abelardo Mola, doctor Gustavo 
Tomeu y famil iares y L u i s C ó r d o v a ; 
de Matanzas. Mar ín T e r e s a Soto, Mi-
guel Burgos y J o s é d* la C r u z Soto; I 
de Ciego de A v i l a . Ignacio Gut ié -
rrez ; de Co lón . A r m a n d o H e r n á n -
E L G E N E R A L 
M A K I O G . M E N O C A L . 
Regreí5'1 ayer el general Mario G 
Menocal de su e x c u r s i ó n por G u a n ¡c!ez y el alcalde de aquel t é r m i n o 
tinamo y Puerto T a r a f e . ; coronel Rafae l Agu i ia ; de Jaruco . 
E L C O R O N E L J . M . T A R A P A . . h e ñ o r a J u l i a R u l z de P é r e z , s e ñ o r i t a 
También r e g r e s ó de M o r ó n el co ; •¡jiectra Moreno v J u a n L ó p e z ; de 
ronel J . M. T n r a f a , presidente d e l l H o l g u l n . doctor S e b a s t i á n B e l t r á n ; 
Ferrocarril del Norte de Cuba. jdel Centra l Dulce Nombre, Vicento 
Z o r r i l l a ; de C á r d e n a s , Ju l io Rodr í -
DON J O S E F E R R E R . guez, Miguel Ojeda. Rafae l Paz , Jo-
El conocido hacendado y comer- s é Orbeta, L u i s A. R u l z y Abelardo 
dante de Cienfuegos, s e ñ o r J o s é F e - ^ a v a r r o ; ¿ e C u é l l a r . N i c o l á s Her-
rrar. l l egó ayer a esta ciudad. n á n d e z . administrador de las colo-
LOS K O T A R I O S A M A T A N Z A S . del s e ñ o r C ^ s ó C u é l l a r ; de Jo-
Con su pree'dente, el s e ñ o r E m i l i o vellanos Florencio M e n é n d e z ; del 
Oómez. palierou ayer para Matanzas (jentral E s p a ñ a , doctor Manuel Pe-
íob rotarlos, con el fin de asist ir a n i i ta Melgares; de Aguacate, J e s ú s 
ig Convención que a l l í se c e l e b r a r á . I Lliaz 
Entre los viajeros se be l la mlstei V I A J E R O S Q l ' E S A L I E R O N . 
Gundaker, presidente de los R é t a n o s ; por d i s t ¡n t0J (reneg fueron: 
r laternacionales A Nueva Paz, el alcalde de aquel 
T R E N A S A N T I A G O D E C U R A , ¡ t é r m i n o munic ipal , Ismael M a r t í n e z ; 
Por esf^ tren fueron: \a san N i c o l á s . Eugenio Maderal ; al 
A Sagú a la Grande. Manuel J . P i - | Centra l Concl i i ta . Mario L ó p e z ; a 
no, J . M. Ulzais E l i a , Car los M a r u z ! C a m a g ü e y , Rosendo Collazo, sena-
7 José Lago; a C á r d e n a s . J . M. V í z - l j o r ; a Matanzas, s e ñ o r i t a Marín 
calno. Fernando O b r e g ó n . J o s é A r e - ¡ y á n c h e z . M. I av ín y Ju l io L a s t r a , 
charala Sálnz, Adolfo Rey y s e ñ o r a , ¡a Sancti S p í r i t u s , el doctor y reprc-
doctor Eduardo C a r t a y a y Manuei i u n t a n t e a l a C á m a r a Miguel Maria-
García; a Aguica, Pablo A lme ida y no G ó m ^ z ; a Cienfuegos, L a u r e a n o 
señora; a C a m a g ü e y , doctor B a l d o - ¡ F a l l a G u t i é r r e z . J e s ú s Aparic io , 
mero Nogueiras y s e ñ o r a y la s eño -1 R a m ó n D e l f í n , E v a r i s t o Montalvo y 
rita Laudelina Garc ía , s e ñ o r i t a F Q | B u a famil iares; a Ciego de Av i la , el 
comandante Alfredo L i m a ; a San-
tiago de Cuba, famil iares deí s e ñ o r 
T i e n e e s ta c a s a en l a F e r i a u n a 
i n s t a l a c i ó n b e l l a y a t r a y e n t e . 
L o s s e ñ o r e s P a s t o r y B l a n c o , 
t a n c o n o c i d o s y a p r e c i a d o s en p l a -
z a , p u e d e n sent irse sa t i s f echos de 
e l la . 
P o r lo s u g e s t i v a y or ig ina l . 
E s , c i e r t a m e n t e , d e las que m á s 
l l a m a n l a a t e n c i ó n . 
E s d e a m b i e n t e m u y e s p a ñ o l . 
M e j o r d i c h o , t iene u n s a b o r c a s -
t i z a m e n t e a n d a l u z . 
M u y en a r m o n í a c o n los nobles 
p r o d u c t o s q u e en e l la se e x h i b e n . 
Q u e no son otros q u e los c a l -
d o s d e las m á s a c r e d i t a d a s b o d e -
gas d e M á l a g a . 
García, J . A d á n s , J o a q u í n Biosca, 
Antonio Aguilar y s e ñ o r a , F r a n c i s 
co de Paula J a é n , s e ñ o r a de Santa 
maría y familiares, J u a n A r a n d a y 
íamlli^res. Franc isco T e j e r a y R a -
món L. Quiñones ; a B a ñ e s , el repre-
sentante a la C á m a r a Alberto S i l v a ; 
S u c e s o r e s d e J o a q u í n B u t n o y 
C a . 
N é c t a r e s exquis i tos que h a n ob-
ten ido la s m á s a l tas r e c o m p e n s a s 
e n c e r t á m e n e s c o m e r c i a l e s : 
E n M a d r i d y V a l e n c i a . 
E n P a r í s y L o n d r e s . 
E n C h i c a g o , e n F l l a d e l f i a . . . 
E n c u a n t a s expos ic iones h a n 
c o n c u r r i d o . 
E l g r a n v i n o T i t á n , p o d e r o s o 
t ó n i c o , exce l en te a p e r i t i v o , a b i -
se de v i n o t r a s a ñ e j o . 
E l o j é n J o a q u í n F u e n o , ú n i c o 
a n i s a d o e s t o m a c a l Cf n r e a l p r i v i -
legio. 
* E l v e r m o u t h K i r i k í , ú n i c o v e r -
B a c a r d í y el representante a la Cá-
m a r a R o d r í g u e z Mojena; a Parque 
Alto. Alberto F a w l e r ; a Jovel lanos 
doctor Carlos H e r n á n d e z ; a Cárde -
nas, J u a n Orozco y s e ñ o r a ; a C r u 
a Banagüises. R a m ó n Garrauj; , « V e s , J o s é A r i a s ; al Centra l Cunagua. 
el ingeniero electricista Silvio de 
C á r d e n a s ; ' a Sngua la Grande , J o s é 
Garayta y s e ñ o r a y Antonio Tempra-
r o y fami l iares ; a C a i b a r i é n , Anto-
nio R o j a s Or ia . 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N . 
Por distintos trenes . l legaron: 
De C a m a j u a n í , M. Corrales y fa-
mil iares y Danie l Orozco; de E n c r u -
c i jada , F e r n a n d o Naranjo y famil ia 
res; do C a i b a r i é n , Hig in io Pita , Be-
nito R o m a ñ a c h , Franc i sco G u e r r a y 
S. Lugones; do Matanzas, el senador 
Miguel V e r a V e r d u r a ; de Sagua la 
Grande , Car los G o n z á l e z y famil ia-
res ; de Remedios, Rafae l Barroso y 
s e ñ o r a . 
T R E N D E C A I B A R I E N . 
Por tete tren l legaron: 
De Motembo, el doctor C a r ^ 
Calonge y la famil ia de M o g a ñ o ; de 
Calimete,' H i p ó l i t o P a u s í n ; de Sagua 
la Grande. Manuel C a ñ e d a ; de Ma-
tanzas, el ingeniero Coroal les , C a -
yetano Bouza, Rafae l Corona y V í c -
tor de A r m a s ; de Santo Domingo. 
.Justo R o d r í g u e z ; de Calimete, el 
ingeniero e lectric isfa Pedro Ir i zar , 
de inspeccionar trabajos en la plan-
ta e l é c t r i c a de aquel t é r m i n o ; de 
Santa Teresa , J u a n Rivero y s e ñ o r a ; 
de C á r d e n a s , R a ú l A n d r e u . 
C A R L O S L A R O S A . 
Con motivo del sensible falleci-
Santa Clara, doctor F e r n a n d o C r u z , 
doctor Fernández Consuegra y s e ñ o -
ra 7 su bija L l i l a . E n r i q u e F e r n á n 
íler, José F e r n á n d e z Alvarez y doc-
tor García Gut i érrez e bl jo; a San-
tiago de Cuba, doctor E r n e s t o Gani-
•et y familiares, A g u s t í n Es teve , 
Juan Silva, Esteban L a r r e a , F r a n -
ciaco Torréns, Mario Pando y el ge-
neral González C l a v e l , senador; a 
Manatí, Ignacio V i g n a u d ; a Cbapa 
rra, José A. V í g i l ; a Cunagua , F e r -
nando Galán; a Matanzas, G. M. Be-
varley, el represontante a la C á m a r a 
|ue e« y v o l v e r á a ser, Danie l L i -
fta; la s eñora de Chibas y el doctor 
Relnosa; a Perico, s e ñ o r i t a Dulce 
María García, Horacio Garc ía y Ma-
nuel Alvarez; a Placetas, E l o y F e r -
Undez Consuegra; a C o l ó n , Ignacio 
Seglie de Armas. 
E L A D M I N I S T R A D O R A U X I L I A R 
»EL F E R R O C A R R I L D E C U B A . 
Anoche r e g r e s ó a C a m a g ü e y el se-
ariano Cebrean. administrador 
•nailr del F e r r o c a r r i l de Cuba. 
U * iSI :MA?rDAD D E F E R R O V L A -
Kir>S Y E L D I A D E L P O L I C I A . 
11.̂ *5 Be n08 informa, la H e r m a n -
e a de Ferroviarios a c o r d ó hacer 
S f l c í r ^ 1 6 1 1 63 faVOr del Dla del 
D E S A N T I A G O D E C U B A . , * . ^ W y s v a v^uo-i. miento de s u hermano E n r i q u e , lie 
t b » 6 8 1 6 tren' clue lleg6 retrasado, g ó ayer de C á r d e n a s el a lcalde mu 
' Xt** y cuarenta y dos, é n lu- nicipal de aquel la ciudad, CarlQs L a 
ae las tres y nueve, l legaron: 
^ ^ S a n t l a g o de Cuba, el repre 
M O M E N T O S E N Q U E L A D I S T I N G U I D A E S P O S A D E L D R . C O R T I N A 
— L A Q U E E N N O M B R E D E L A P R I M E R A D A M A D E L A R E P U B L I -
C A I N A U G U R O L A F E R I A — S E D I S P O N E A F I R M A R E N E L A L B U M 
D E L A C A S A H U O S D E Q U I R I C O L O P E Z . 
L a s d e los H i j o s d e Q u i r i c o L o - ! m o u t h e s p a ñ o l c o n p o p u l a r i d a d 
p e z . I en e l e x t r a n j e r o . 
I N S T A L A C I O N D E L A < A S A H I J O S D E Q U I R I C O L O P E Z E N a j A 
F E R I A M U E S T R A R I O . ^ 
l indas b a t e l l a s m i n i a t u r a q u e en-
c i e r r a n a l g u n a d e las e s p e c i a l i d a -
des d e l a c a s a . 
E l c a z a l l a K i r i k o , a n i s a d o e x -
quis i to p o r s u tr ip le d e s t i l a c i ó n . 
T o d o s e l los g o z a n e n C u b a d e 
u n a b i e n g a n a d a p o p u l a r i d a d . 
P o p u l a r i d a d c o n q u i s t a d a , d e s -
de luego , p o r l a b o n d a d de esos 
a r t í c u l o s , p e r o t a m b i é n p o r las d o -
tes m e r c a n t i l e s q u e c o n c u r r e n e n 
los s e ñ o r e s P a s t o r y B l a n c o , 
L o s , r e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s 
de l a c a s a e n C u b a . 
C o n o f i c i n a s y d e p ó s i t o s en H a -
b a n a 1 9 4 . 
M u c h o s mi l e s d e v i s i tan te s d e 
l a F e r i a h a n s ido o b s e q u i a d o s c o n 
T o d o s e l los a l a b a n e l b u e n r u s -
to d e l a i n s t a l a c i ó n , l a q u e p e r m i -
te d a r s e c a b a l c u e n t a d e lo q u e es 
u n a b o d e g a d e A n d a l u c í a . 
P o r l a a c e r t a d a p r e s e n t a c i ó n d e 
b a r r i l e s y f u d r e s . 
T a m b i é n l l a m a l a a t e n c i ó n u n 
be l l o p a n o l d e a z u l e j o s á r a b e s q u e 
c u b r e u n a d e l a s b a n d a s . 
D e l i c a d a o b r a d e a r t e h e c h a e n 
S e v i l l a p o r l a c a s a G o n z á l e z -
F . V . M A E S O . 
LINGÜISTICA I N D O E U R O -
P E A por Rodolfo Meringer, 
Catedrático de la Universi-
dad de Grr . Traducción di-
recta, introducción y notas 
de Pedro Urbano González 
d© la Calle. Catedrático d« 
la Universidad de Salaman-
ca . Un tomo, en pasta espa-
ñola 
L A C A S A . Como se costea y 
edifica una vivienda, por J . 
Domenech Mansana. Arqui-
tecto. Un tomo grande con 
muchos grabados, rús t i ca . . . 
D I C E N LOS S A B I O S . Pasajes 
escogidos de los grandes sa-
bios; Galileo. Newton. L a -
voisier. Laplace. Humboldt. 
Darwin. C l . Renard. Helm-
holtz. Pasteur. Kelvln. Max-
well. Rontgen. Curie. Echega-
ray Cajal. Torres Quevedo. 
etc. reunidos y traducidos 
por José M» Borras. Un tomo 
rústica 
L A V E R D A D D E S N U D A sobre 
las relaciones entre España 
y América, por el "Españoll-
to", con Prólogo de don Jo-
sé Franco Rodríguez. Un to-
mo rústica -
H A C I A L A S O L I D A R I D A D 
A M E R I C A N A . Por Samuel 
Guy Inman. Un tomo, pasta 
A T R A V E S D E L P R I S M A 
D E L T I E M P O , por C . Wag-
ner. traducción de Daniel Jo-
rro Fonlali ia. Ultimo tomi> 
publicado en la "Biblioteca 
Científ ico-Filosófica", en pas-
ta española 
C U R S O S D E L I T E R A T U R A 
F R I E G A Y L A T I N A , por A l -
fredo Croiset. R . Lal l ier y 
H . Lantoine. Preparados y 
traducidos al castellano por 
Enrique E . Potrie. Un tomo, 
en r ú s t i c a . . . . . . •• 
O B R A S X>B D E R E C H O 
D I C C I O N A R I O D E R E G L A S . 
A F O R I S M O S Y P R I N C I P I O S 
D E L D E R E C H O , por Garlos 
López de Haro, con un Prólo-
8o del Exmo. Sr . D . Angel ssorio y Gallardo. Manua-
les Reus de Derecho. V o l . 
X L . Un tomo, encuadernado 
«n tela 
J U R I S P R U D E N C I A C I V I L . Co-
lección comPÍ«ta de las Sen-
tencias dictadas por el Tribu-
nal Supremo de España, en 
recursos de nulidad, casa-
ción civil e Injusticia notoria 
y en materia de tompetencias 
desde la organización de di-
cho Tribunal, en 1838 hasta 
el día . Contiene también las 
resoluciones hipotecarias dic-
tadas por la Dirección Gene-
ral de los Registros. Tomo 
152, en pasta española . 
E L E S T A D O D E N E C E S I D A D 
E N M A T E R I A P E N A L con 
especiales referencias a las 
legislaciones española y ar-
gentina, por L u i s Jiménez de 
A s ú a . Un tomo. encuader-
nado en pasta e s p a ñ o l a . . . 
R E C O P I L A C I O N D E L E Y E S 
N U E V A S D E USO D I A R I O , 
de la República Argentina, 
para uso de Abogados, E s c r i -
banos y Procuradores. To-
mo adicional B . 1924. Contie-
ne Ley de Accidentes del T r a -
bajo: de Alquileres, de Des-
canso Dominical, de Propie-
dad, de Sociedades anónimas, 
etc. etc. Un tomo, en tela. 
D E R E C H O C I V I L AROKNTTI-
NO. Apuntes sobre ennque-
miento sin causa, por .Juan 
Balestra, |h . ) Eduardo A . 
Broquen y Eduardo 7<. C a -
ñedo. Un tomo, rústl a . . 
S I N O P S I S D E D E R E C H O C I -
V I L A R G E N T I N O (Parte ge-










MRS CORGAS EN L A S E C R E . 
TARIA D E SANIDAD 
l » m- — 
Rosa , a c o m p a ñ a d o de algunos l a m i -
liares, 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
Desde hora temprana de l a ma-
ñ a n a de ayer l l e g ó a la S e c r e t a r í a 
de Sanidad y Beneficencia. Mrs. Gor-
gas, yerdo a c o m p a ñ a d a de dos da-
mas americanas de su amistad. 
L o s doctores E n r i q u e Porto, se-
cretario del Departamento; L ó p e z 
del Val l e , director de S a n i d a d ; F e r -
nando Plazaola , director de Benefi-
cencia, y J u a n - . F . Morales L ó p e z , je-
fe local de Sanidad de l a Habana, 
recibieron a la dist inguida viuda del 
Mayor Gorgas. m o s t r á n d o l e todos los 
negociados de l a S e c r e t a r í a . 
Mrs . Gorgaa habla el e s p a ñ o l bas-
tante bien." Se muestra altamente 
complacida de los agasajos que se le 
tr ibutan, teniendo frases de recono-
cimiento y de especial p r e d i l e c c i ó n 
para aquellos empleados sanitario? 
que laboraron con su esposo en la 
o r g a n i z a c i ó n de la sanidad cubana. 
Mrs . Gorgas h a pedido cuantos 
datos puedan serle ú t i l e s para la 
c o n f e c c i ó n del l ibro que tiene pro- i 
yectado", conteniendo r e l a c i ó n por-i 
menorizada de la importante labor, 
sani tar ia real izada por su esposo en 
distintos p a í s e s . 
E l doctor L ó p e z del V a l l e recopi-
l a r á esos datos eu cuanto a C u b a se 
refieren, para entregarlos luego a la 
I lustre dama. 
Porque me Falta 
Vitalidad? 
Miles de hombres se hacen fre-
cuentemente esta pregunta. L a res-
puesta es: Porque la sangre está de-
pauperada, escasa en glóbulos rojos, 
llena de impurezas. E s a sangre no 
abastece energía ni virilidad; le falta 
elementos que solo purificándola com-
pleta y radicalmente pueden revivarse 
en el organismo. 
No precisa recordar lo que cau-
sara esa condición viciada en la san-
gre; eso demasiado lo sabemos. L o 
que importa es saber como corregir 
el mal. Para eso debe Ud. tomar 
H I E R R O N U X A D O , que contiene 
precisamente los elementos necesarios 
para purificar bien la sangre y enri-
quecerla para que retorne la energía 
y la virilidad. H I E R R O N U X A D O 
contiene hierro como el mismo hierro 
de la sangre humana. Como saben 
todos los médicos, sin hierro su san-
gre no puede ser pura ni producir 
energía y vitalidad. Varios millones de 
personas en los Estados Unidos y en 
otros países dependen del H I E R R O 
N U X A D O para renovar fuerzas gas-
tadas. H I E R R O N U X A D O no es 
"un cúralo todo" y solo se recomienda 
para los desarreglos de la sangre y 
los nervios, tales como ^angre impura, 
reumatismo, anemia, neurastenia, de-
presión o debilidad nerviosa y falta 
de virilidad. 
Dos semanas demostrarán lo bien 
que puede hacerle cl H I E R R O 
N U X A D O . Póngalo a la prueba. 
Todas las buenas boticas lo venden. 
S i e s t á e n f e r m o d e l p e -
c h o l e a l o q u e s i g u e : 
D r . E d u a r d o J . E'e izegui , M é d i c o 
C i r u j a n o 
C E R T I F I C A : 
Que ha usado y sigue usando el 
G R I P P O L B O S Q U E en todos los ca-
sos de grlppe, obteniendo m a r a v i -
llosos efectos, 
Y para constancia expido el pre-
sente en l a H a b a n a a dieciseis de 
noviembre de mi l novecientos ve in-
t i t r é s , 
( fdo.) Dr . E d u a r d o J . E l e i z a g u l . 
E l G R I P P O L es una m e d i c a c i ó n 
val iosa en el tratamiento de l a gr l -
ppe, tos, c-atarros, bronquitis , tuber-
I tulosis , lar ingit i s y en general en 
¡ t o d a s las enfermedades del aparato 
] respiratorio. 
N O T A : 
Cuidado con las Imitaciones, f í j e -
se el nombre B O S Q U E , que garan-
1 t i z a e l producto. 
1 1-d 12 
S 3.00 
% 1.00 
C . Tabanera. Un tomo, en 
rúst ica $ 3.50 
O B R A S D E M E D I C I N A , EXT P R A N C B S 
T R A I T E M E N T E X T E R N E D E S 
D E R M A T O S E S . Notes d« 
thérapeutique et de matl ér» 
médicale, para DtVeyriéres et 
R . Hurro. Preface du D r . 
L . Brocq. Un tomo, rúst ica % 1.20 
L E T U B A G E DUODENAL» ses 
aplicatlones cllnlques, par M. 
Cnlray et J . Lebon. U n to-
mo, rústica $ 1.20 
L ' A N N E E T H E R A P E U T I Q U E . 
par l í . Chelnlsse. Annéo 
1923, Un tomo rúst ica . . . $ 0 . 8 0 
E N M A R G E D U C O D E X . No-
tes d'hlstolre thérapeutique, 
par Henrl Leclerc U n tomo, 
rúst ica $ 1.20 
l ibrarte " C B B T A I f T E S " He R I C A R D O 
T I L O S O . Avenida de XtaUa « U U a n o ) 
63. Apartado, 1116. Teléfono A-4958 
Habana 
Ind . 27-ro 
C O M P A Ñ I A D E M U E -
L L E S D E R E G L A 
P o r acuerde tomado en J u n t a D i 
rect lva de esta C o m p a ñ í a , celebra 
da en d í a diez del pasado mes di 
F e b r e r o , se c i ta a los accionistas ri-
l a m i s m a para l a J u n t a Genera l Or 
d i ñ a r l a que debe celebrarse el dt? 
veinte y siete del corriente mes et 
la casa calle de O b r a p í a n ú m . veint*. 
y dos, a las tres p. ra., de acuerdi 
con el a r t í c u l o veinte y siete de b u : 
Es ta tu tos . 
Asuntos que se t r a t a r á n : 
Informe del sefior Presidente so 
bre los trabajos y gestiones real iza 
dos por la Direct iva durante el añf 
vencido en tre inta y uno de DIciem 
bre pasado. 
P r e s e n t a c i ó n del Ba lance Gene-
r a l correspondiente a l mismo a ñ o . 
Nombramiento de l a Direct iva pa 
r a el corriente a ñ o . 
H a b a n a diez de Marzo de mi l no 
v é d e n l o s velete y cuatro. 
Benigno Diago, 
/ Secretario. 
932G * 16 mar . 
I V i n o 3 " R I O J A ^ y " N A V A R R O " d e s u s G r a n d e s B o d e g a s 
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U C a m i n o s d e l a V i d a 
N O V E L A 
I , t ^ C I D A A L ESPAÑOL 
POR 
^ Q U E D E A L V E A R 
v « a u , T 
^ 1* V a . " K , < L l b r e r t * MAc»(lémlca-
• WJos d* OonrUea. por-
d« Payret 
(Conttnfln) 
I ^ d e í a m e n t p ^ COmo e8a8 ^ n t e s 
l ? a r 1% t S * ^ mundo para di-
i1* TWdo -srem p a r e c í a h a -
h u b i ^ 8 1 ^ 6 . e ° la ciudad y 
n ido^e há0"?nriza?o «1 venir a 
La ^ v o l v | r á f as 8ln la perpectl-
J ^ e o s . e ^ a l ^ v a r a Cr i s t ina a 
<0 en l a e p a L ^ f , ? 86 ^ e m P e ü a -
„ «-ioa y 7"8tlna se c a s a r á en B u r -
S í ^ i J o i S S t * ™ * Para í e m -
i i , 0 j b I r o á a t0r' medi0 seri0- me-
r ^ ^ r e ^ ^ 6 - - - No t**-
10 d i n e r o Savenas * siempre 
Fe l i c iano estaba, al parecer, di-
v e r t i d í s i m o . L a s e ñ o r a de Savenas, 
cuyos modales h a b í a n tomado no sé 
q u é Importancia, hablaba con é n f a -
sis del lujo de l a ca«a de su nuera, 
de la fu tura i n s t a l a c i ó n del matr i -
monio. , 
— N o hay m á s que una nube en 
mi f e l i c i d a — a ñ a d i ó , conteniendo un 
suspiro—. Ustedes, que conocen Sa-
venas, ¿ r r e e n que p o d r é preparar 
u n a h a b i t a c i ó n pasable para cuando 
d e s p u é s del v iaje de novios venga 
Genoveva? 
— Y a lo c r e o — c o n t e s t ó Isabel « o n -
r i e n d o . — D e s p u é s de haber ejercido, 
me atrevo a decir que con a lg4n éx i -
¡ t o , el oficio de modista, haremos 
t a m b i é n e i de tapiceros decoradores, 
y el Doctor nos a y u d a r á . . . Un cuar-
to adornado con retratos antiguos, 
espejos, y. sobre todo, con los her-
i r o e í s i m o o tapices que tienen uste-
des, e n c a j a r á perfectamente en el 
gusto actual y a g r a d a r á a su nuera. 
¡ Q u é dulce era para Isabel aque-
l la r e u n i ó n í n t i m a ! L a misma triste-
za de Fe l i c iano p a r e c í a disiparse al 
ponerse en contacto con aquel la ale-
g r í a , y la c o n v e r s a c i ó n de las dos 
j ó v e n e s t e n í a para é l § v i d e n t e inte-
v e n . — H a b í a a q u í -una piedra mag-
n í f i ca y en l a hendidura unas moras 
si lvestres que me han servido m u -
chas veces de refresco cuando s u b í a 
a S a v e n a s . . . 
- s -Pues esta roca ro j i za tiene tam-
b i é n su sello pintoresco — c o n t e s t ó 
U n a gran ca lma, y has ta u n a es-j 
rec le de aparente a l e g r í a , d i s imula- ; 
ba §1 dolor dp l a poore madre . V i - j 
vía r o d ^ a J a de recuerdos de s u h i -
j a . E n f r e n t e de el la se ha l laba va- i 
c ía la s i l l i ta do T e r e s a ; sobre l a me-
sa , l a cesta de la labor y los ú l t i -
A l marcharse retuvo la mano de 
Cr i s t ina entre las suyas, y m u r m u -
ró , c lavando en e l la una mirada lle-
na de agradecimiento: 
— M e han dicho que, aun entre 
U n sollozo l a I n t e r r u m p i ó ; «e p a s ó 
l a curt ida y a r r u g a d a mano por los 
ojos, y c o n t i n u ó : 
— V u e l v a n ustedes a verme.. ' . I s a -
bel es t a m b i é n muy buena conmigo, 
Dieron un pasco. C r i s t i n a dec ía 
j que h a b í a cambiado el sendero de 
| Savenas; era verdad; un trozo de 
1 r ó c a medio desprendido por las he-
lladag del invierno h a b í a rodeado al 
precipicio, arras trando consigo la 
margen del camino. 
I • — ¡ Q u é l á s t i m a ! — e x c l a m ó l a jo-
(Meu ou dci*<-» «.»-,* ŵ v-«» ^^"-^ —• -— — —— — -
Isabel , d e t e n i é n d o s e para contemplar i mos l ibros que h a b í a l e í d o . E n laj 
la m o n t a ñ a . — M i r a c ó m o resaltan1 pared, debajo de un gran crucif i jo , 
esas vetas sanguinolentas sobre el ¡ h a b í a una f o t o g r a f í a , y delante dej 
i v e r d e . . . '"Ha un ramito de flores b l a n c a s . . . | 
L a V dos tienen ustedes ojos de L a s e ñ o r a de Dassy no levantaba 
poetisa dijo Fe l i c iano , mirando a los ojos s in encontrarse con aquel la 
su vez la m u r a l l a desgajada y loe imagen fr ía y d u l c e . . . T e r e s a a 
'rnontones de piedra que intercepta-' ruego de su hermano, se h a b í a re -
ban una parte del c a m i n o . — Y o veo tratado con el c a p u c h ó n manco de 
en eso, s ó l o el desprendimiento, sino la m o n t a ñ a , y sobre aquel fondo r e -
t a m b i é n una amenaza para un d í a ealtaba muy bien el rostro, 
muy p r ó x i m o . . . S i tenemos l luvias ¡ C u á n t a s veces la h a b í a visto su 
'prolongadas, esa roca que e s t á a la madre recorriendo as í , ves t ida de 
derecha r o d a r á seguramente a l cami- m o n t a ñ e s a y con l igero paso, los 
•no* tengo que avisar a l Alca lde para senderos de Puyserrou! T a l vez su 
q u é tome las medidíus que sean ne- c o r a z ó n se hubiese despedazado ai 
cosarias con el f in de asegurar el contemplar aquel la imagen fr ía , si 
t r á n s i t o . I l^s o ios , e l e v á n d o s e un poco m á s . 
I Doctor ¡por Dios! S i hacen sal- i no se encontraran con la imagen df>l 
tar la r o c a ' v a n a estropear la mon- supremo y divino mode o de todo su-
t a ñ a — e x c l a m ó C r i s t i n a con pesa- í r i m i e n t o . . . E r a el balsamo para la 
mbre | her ida , la esperanza que dulcif ica su 
; U__Mág vale 0?0 qUe verlas a us-' ena. E n aquel la mister iosa eecue-
tedes eepulsadas entre los escombros la encontraba e n e r g í a para v iv i r s in 
— r e p l i c ó sonriendo. m u r m u r a r , y t o d a v í a s a b í a n sus l a -
L a s horas de l i b e r é 4e Isabel : hios s o n r e í r al hijo , cuyo sacrif icio 
estaban a punto de terminar , y s e i y dolor le eran conocidos, 
tanta f iesta, se a c o r d ó usted de mi y Fe l i c iano dice a lgunas veces que 
h i j a . C r i s t i n a . [e l la y T e r e s a le han dado, s in saber-
— S í — c o n t e s t ó é s t a e m o c i o n a d a , — ¡ lo. grandes lecciones. Cr ia t lna , las 
y el pensamiento de aquel la alma!i: loreg van a abrirse v usted s e r á l a 
querida, tan dulce y t ranqui la en j encargada de recogeflas y l l evar las 
el momento de terminar su I g n o r a - . a la i g l e s i a . . . U n a de las l i las v a 
da v ida, me hizo experimentar u n a ! a f l o r e c e r . . . ¡ Q u é contenta se po-
profunda c o m p a s i ó n por las vanida- n í a m i b i j a tod08 los añ0fi a l coger 
des que me r o d e a b a n . . . ¡ A u n me el pr imer r a m o ! . . . H a r á usted dos 
hablaba T e r e s a ! iUstedes saben que 
siempre me d i ó admirables conse-
jos! . . . 
— E l consejo de l a muerte es el 
m á s saludable de todos—dijo l a se-
ñ o r a de Dassy, e s f o r z á n d o s e por son-
r e í r . — C u a n d o mi hijo entra en el 
cuarto de su hermana , y lo hace to-
dos los d í a s , noto que le pasa a l -
go. . . No puede menos de recordar 
aquel la escena t í A triste, pero tan 
grande a l mismo tiempo, y compren-
de que. a pesar de toda su c iencia , 
mi pobre T e r e s a s a b í a algo m á s que 
é l . . . 
L a s e ñ o r a de Savenas e s t r e c h ó en 
partes; no se e n o j a r á Blos porque 
vayan a l cementerio la mitad de sus 
f l o r e s . . , 
X X X I 
E l mes de Mayo f u é horroroso, a 
pesai de las promesas de A b r i l . 
F i sol p a r e c í a para eleny>re obs-
curecido por tupido veio; los nuba-
rrones pesados y bajos e n v o l v í a n , a 
m <dG de sudario, a laa m o n t a ñ a s , y 
continuadas l luvias h a c í a n in t rans i -
tables los senderos, a l imentaban las 
castadas y deebordabau los r í o s en 
el f o r ü o de los barrancos . 
dirigieron hacia Puyserrou 
L a muchacha e n t r ó en e l Correo, 
el Doctor fué a .hacerse sus visitas, 
y l a s e ñ o r a de Savenas y su h i j a 
entraron en casa de l a s e ñ o r a de 
Dassy. 
E n este mundo no h a b í a para e l la 
m á s i n t e r é s que l a fel ic idad de aque-
llos a quienes a m a b a ; s i n embargo, 
l e c i b i ó a l a s e ñ o r a de Savenas con 
la cordial idad acostumbrada, y o y ó 
complaciente el relato del v ia je . 
C r i s t i n a era i n t r é p i d a por n a t u r a -
silencio la mano de su anc iana a m l . ¡ l e „ 7 p0r cos tumbre . De ordinario 
ga y la s e ñ o r a de Dassy a u a d i ó , tra^i b3iab<, todos l03 día6 a Puyggrou, v a 
tando de s o n r e í r : ; moatr.da en R o l d á n , y a ca lzar do 
— D i o s sabe lo que h a c e . . . Desea- una« botas con clavos de hierro, que 
ba yo tener a m i lado a T e r e s a y soportaban perfectamente sus piece-
olr su voz tan dulce y a g r a d a b l e . . . c i t a ? . Pero pasaron dos d ía s sin- que 
Pero deseo, sobre todo, que se s a l - h a rtfcra en misa de se i s . Isabel se 
vel las a lmas de los m í o s , y creo f ir - i n q u i e t ó por s u ausencia, y d e s p u é s 
memente que l a muerte ha deshecho 
l a incredul idad do mi h i j o . . . 
de a lmorzar , apresuradamente, se 
d i r i g i ó a Savenas . 
E s U b a el sendero Heno de barro 
rcebaiadlzo, y a l l legar a la mitad de 
é l o j t t i i miedo. H a b í a habido nuevos 
derrumbamientos , y e l camino, c u y a 
r e p a r a c i ó n era imposible mientras du 
r a r a u las l luvias , estaba lleno de pe-
d r u c e r s . Isabel v a c i l ó un instarte , 
perc el deseo de ver a su amiga la 
e m p u j ó . 
— ¡ B a h ! — d i j o . — E s necesario te-
ner valor; a l a vuelta me acompa-
ñ a r á Santiago. • 
E l patio se ha l laba desierto, y dee-
pii(y. de sacudir el mojado m a n t ó n , 
abriw Isabel la puerta de la s a l a . E n 
e l r l « c ó n m á s abrigado, muy cerca 
d-í l a chimenea, h a b í a n colocado una 
coma, en l a que y a c í a n l a s e ñ o r a de 
Sav -c£.s , y a l lado de la cual c o s í a 
C r i s t i n a . 
A." verla entrar l a n z ó u r n excla-
m a c i ó n de a l e g r í a . • 
^ — ¿ K a s visto a l Doctor?—pregun-
t ó a b r a z á n d o l a . 
— N o , y no s a b í a que tu madre es-
tuv iera enferma. 
— ¡ O h , no es m á s que el consabi-
do r e u m a ! — d i j o la s e ñ o r a de Save-
nas ecu voz d é b i l . — P e r o me ha mo-
lestado tanto, que Santiago ha ido a 
buscar a F e l i c i a n o . 
— Y el pobre viejo, en su turba-
c i ó n , se ha olvidado de d e c í r t r l o 
dijo C r i s t i n a . — A c a b a de marcharse 
el Doctor, y si ^o le has encontrado 
os porque t e n í a que i r a M o u v e l á n a 
h-icer una v i s i t a . . . Pero ¿ c ó m o has 
podido subir hasta a q u í por ese ca-
m i n o ? 
— M u y bien; el fastidio es que no 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M a r a o J 2 i t 1924 
1 H A B A N E R A S f 
D E L D I A 
F I E S T A S 
De arfe («nota especial, del baile del Hote l 
U n recital de piano. I Almendares . 
L o ofrece en nucj tro primer coli- i Ba i l e de la P i ñ a t a , 
seo con el programa que traslado a . De trajes . 
la otra plana la siempre aplaudida; No f a l t a r á en el Sevi l la -Bi l tmore 
concert ista Margot de Blanck . el acostumbrado t é de los m i é r c o l e s . 
Hablo t a m b i é n por separado, enl Se- b a i l a r á toda la tarde. 
S E XiA O P E R E T A 
Cambio de cartel . i c i ó n e s c é n i c a Isabel i ta S á n c h e z 
Se hace por día en Mart i . l , 
. , , . T ip le c ó m i c a . 
Anunciase para hoy L a M o n t e r a , i j . ^ ^ graciosa. 
preciosa zarzuela , en la que tanto y e s t á ' t o d o dispuesto para el es-
luce su donaire y gracia Josefina ¡ treno de E l R e y de Chez Maxim el 
r*61"^. ^ viernes. 
Con I^a Duquesa del B a l T a b a r í n i D í a de moda, 
hace m a ñ a n a su pr imera p r e s e n t a - ¡ Pr imero á t la Oporet? 
P A Y B E T 
F u n c i ó n de moda. 
E s la de hoy cn Payret . 
Se d a r á la segunda r e p r e s e n t a c i ó n 
l e í s a í n e t e que cSh. el sugestivo tí-
tulo de P o r cortarr.e la melena fué 
estrenado anoche con gran é x i t o . 
JDe la actual moda de las m e l é 
« i t a s han sacado los autores de la 
nueva obra una s«»''e de incidentes 
c ó m i c o s . 
T n a s á t i r a . 
F i n a y grac iosa . 
MAS D E L D I A 
E n Capitolio. , l L a Pareja B r e t ó n - A r e u b a i l a r á 
M i é r c o l e s de moda. | danzas modernas de s a l ó n . 
Como invitadas de honor a s i s t i r á n : y c a n t a r á M u ñ o z 
l a R e i n a del C a r n a v a l y las s e ñ o r i - ¡ „ - ¡ . « ^ - i -
7_ , Z , E l trovador mejicano. 
tas de su Corte. . | 
F u n c i ó n extraordinaria en 'el tea-I A d e m á s se inauguraron hoy los 
tro Cubano, tomando parte, entre ¡ m i é r c o l e s elegantes del t r o n t ó n J a l -
ctros , Mar ía Marco, B l a n q u l t a - P o - i R a i -
zas y el tenor Mariano M e l é n d e z . 1 E s t a r a de ga' 
I D E A L ROOM 
T a r á e de a n i m a c i ó n . 
De gran concurrencia . 
Será la de hoy, como siempre los 
m i é r c o l e s , en Idea l Room, la elegan-1 Se h a r á m ú s i c a 
te casa de la Avenida de I t a l i a que 
es centro de r e u n i ó n de las pr inc ipa-
les famil ias del mundo habanero., 
€ l P a l a í s d e l a I H o d e 
R e c i b i r á d e l v a p o r " E S P A G N E " que e s l á 
en p u e r t o , u n a g r a n c a n t i d a d de 
VESTIDOS Y S O M B R E R O S D E VERANO 
que nos a c a b a de l l ega r* L a s e m a n a e n t r a n -
t e , l o s t e n d r e m o s a l a v e n t a . L o s p r e c i o s que 
nos p r o p o n e m o s o f r e c e r p a r a l o s V ^ t i d o s y 
S o m b r e r o s de V e r a n o , n o a d m i t e n c o m p e t e n -
c i a de n i n g ú n g é n e r o , esto es t o d o l o b u e n o 
que le d e p a r a m o s a n u e s t r a s d i e n t a s . C o n -
t i n ú a n u e s t r a LIQUIDACION de t o d a s l a s e x i s t e n -
c ias de i n v i e r n o , h a s t a e l 1 5 d e l c o r r i e n t e . 
I f l l k . ' f l r a d o 8 8 
~ C 2 l ¥ 8 . *lt. 2d-8. 
N O T I C I A S I W U N I C I P ñ L E S 
¿ V fyestuario d e ¿ a 
O i r v i e n t a 
E l vestuario de la sirvienta es de 
importancia capital. 
Decisiva a veces. 
Muchas personas tratan de aqui-
latar el buen gusto de la señora de 
una casa por el modo de vestir a 
su servidumbre. 
Dice un proverbio que la cara es 
el espejo del alma. 
Y alguien ha comentado que la 
sirvienta lo es de la pulcritud de 
sus jefes. 
No admitimos ni rechazamos tal 
o p i n i ó n ; pero cuidamos mucho de 
ofrecer siempre un buen surtido de 
uniformes, delantales, cofias y go-
rros para sirvientas. 
E n abrumadora diversidad de ca-
lidades, estilos y precios. 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S nistrador General de los F e r r o c a r r i -
De la A l c a l d í a se han solicitads les Unidos, e x i g i é n d o l e el m á s exac-
lap sigujentes: | 1̂  cumplimiento del horario f i jado 
M. R u b a l c a b a y C o m p a ñ í a , para para los ferrys que hacen la trave-
casa de p r é s t a m o s cn Zenea 191; | 8 l a de la H a b a n a a Casa B l a n c a . 
C o m p a ñ í a Impresora para imprenta1, E L D I A D E L A P O L I C I A 
con motor en Habana 150; Miguel ¡ E l Alcalde ha autorizado a l a se-
Cayon , para v idr i era de tabacos, c i - j ñ o r a Rosa Verde de E s t r a d a Mora 
garros y quincal la en Mercaderes 22 ; | p a r a l levar a cabo hoy una cuesta-
Jano y N ú ñ e z , para t o r n e l e r í a en P e - l c i ó n p ú b l i c a con destino al f o m ^ de 
fialver 110. 
l í; F f l O N T O X ,T \ I - A L A T 
retiro y pensiones de la P o l i c í a Na-
cional . 
SKSíON' K X T R A O R D 1 N A R I A 
P a r a esta tarde, a las cuatro, ha 
sido convocada a s e s i ó n extraordi-
nar ia la C á m a r a Municipal . 
E n la orden del d ía solo f iguran 
dos asuntos: a p r o b a c i ó n del acta y 
una m o c i ó n para votar el c r é d i t o ne-
cesario oon destino al pago de los 
haberes atrasados del personal t e m -
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n ha 
Bolicitado de la A l c a l d í a , con toda 
urgencia , que se le informe a v ir tud 
de qué a u t o r i z a c i ó n se encuentra 
funcionando el F r o n t ó n J a i - A l a i , y 
en qué forma tributa a los cargos 
p ú b l i c o s . 
R E C U R S O S D E R E F O R M A 
A l amparo del a r t í c u l o 266, de la 
L e y O r g á n i c a de los Municipios se I porero que fui declarado cesante, 
•han presentado dos recursos de re-1 B I E N V E N I D A 
forma cOntra l a r e s o l u c i ó n de l a A l - ¡ E l Alca lde e n v i ó ayer un saludo 
caldla , que f i ja la manera como de- de bienvenida, con un ramo de fio-
be tr ibutar el F r o n t ó n J a l - A l a i , de- res, a la v iuda del Mayor Gorgas , 
c larando no comprendido en la Ley h u é s p e d de la H a b a n a , 
del Tourismo. T a m b i é n el s e ñ o r Cuesta comislo-
F i r m a n dichos recursos el doctor n ó a su secretario para q'ue en su 
Car'.os Manuel de la Cruz y el señor i>ombre, sa ludara al Alcalde de At-
Is idoro Recio . i lanta y su s e ñ o r a , que se hospedan 
r o \ S T I T U n O N D E G R E M I O S í en el hotel Sevi l la . 
Y a ha terminado la c o n s t i t u c i ó n ] E l Alcalde e n v i ó asimismo un r a -
de gremios en el Ayuntamiento, a l m o de flores a l a s e ñ o r a de su co-
jos efectos de formar grupos para ipga. 
n repart imiento de' la c o n t r i b u c i ó n L I C E N C I A S D E O R R A S 
R e l a c i ó n de ía s l icencias de obras gremial . 
Y o s í i l t i m o s gremios que se cons-
t i tuyeron fueron de tiendas de sede-
r ía y quincal la v farmac ia con apa-
ratos. 
He a q u í las Comisiones elegidas: 
Tiendas de s e d e r í a y quincal la: 
que ayer se remitieron por el De-
partamento de Fomento al de A d m i -
n i s t r a c i ó n de Impuestos para el co-
bro de arbitrio y entrega a los in-
teresados dei l icencia y, planos: 
S é p t i m a entre 6 y 8., D. Morales; 
E n percal azul, manga larga, a 
$2.25. 
Blancos, media manga y manga 
larga, a $2.50 y $2.75. 
E n percal francés , colores blanco, 
azul o negro, con cuello del mismo 
g é n e r o , a $3.50. 
Cpn cuello de p iqué , en percal 
francés blanco, ncv;ro y varios to-
nos de azul , media manga y man-
ga larga, a $3.75. 
E n warandol negro, azul o blan-
co, con cuello y p u ñ o s de i^uselina 
bordada, a $4.00 y $4.25. 
E n "soisette" negro, con cuello 
y puños de batista bordada, media 
manga y manga larga, a $4.50 y 
$4.75. 
d e l a n t a l e s 
P a r a hacer la limpieza. * 
E n holanda cruda, percal a cua-
dros y percal color entero, en cru-
do, azul y gris, sin peto, a 45, 55, 
65. 75 y 85 centavos. 
Con peto, en forma de vestido, 
de holanda cruda, a 75 centavo»'. 
E n percal francés azul , fresa, gris, 
y crudo, guarnecidos con serpenti-
na blanca o matizada, a $1.10, 
$1.25 y $1.35. 
E n g í n g h a m , varios tonos, con 
cuello v bolsillos de organdí , a 
$1.50, "$1.60. $1.70. $1.80. etc. 
Y en gingham a cuadros, de va-
rios tonos, a $1.15, $1.25 y $1.35. 
Delantales para cocineros, en ho-
landa, m a h ó n y rusia, desde 85 
centavos. 
P a r a manejadoras. 
^ E n m a d a p o l á n , terminados por 
calados, sin peto, a 35, 40 y 50 cen-
tavos. 
E n m a d a p o l á n blanco, con peto, 
en diferentes formas, a 60, 70, 8 0 
y 90 centavos. 
E n organdí y muselina bordados, 
con y sin peto, clase muy fina, a 
$1.25, $1.50 y $1.75. 
Tenemos también muy lucida co-
lecc ión de delantales de fantas ía . 
E n organdí , primorosamente bor-
dados con hilos de colores que no 
des t iñen , con y sin peto. 
E n ho lán clarín blanco, bordados 
a mano, con y sin pelo. 
E n h o l á n clarín blanco y azul , 
bordados a mano y guarnecidos con 
aplicaciones de encaje. 
G o r r o s q G o f i a s 
Gorros de organdí blanco, desde 
40 centavos. 
E n organdí y tira bordada, des-
de 45 centavos. 
Cofias de muselina bordada, en 
varios estilos, desde 50 centavos. 
E n or gand í plisado, con adornos 
de encaje de 
70 centavos. 
Valericiennes, de^de 
Pres idente: L u í s P u j o l . Vocales : R a j l1an c . Zenea 255, J . F . Soto. R a -
m ó n Garc ía : E v e r a r d o Vi(?al ; J o s é -jfffbiica del B r a s i l 75, E . E . Co-
6 a l é ; Ango! Miranda; J u a n H e r n á n - Hpirs. Reforma^ sin -número , C F e r -
dez; Benigno Santos; R a m ó n C a - n á n d e z . L . entre 15 v 17. n ú m e r o 
¡nals; Gerardo R o j a s ; J o s é A s s ó ; L á - , 157 c . P é r e z . Quinta esquina a A t i 
raro Moreno; Vicente Novo; Albino , 6 » , A . Naves. Soledad 24 J Nei-
V á z q u e z : Jos* Chan Sen; E l l a s Per - ; S0Sa. D . Vedado, 11, J Y R o d r í -
n á d e z . Sur.lentes: E n r i q u e de la To- guez. j u a n B Zava3 10 G A l v a . 
r r e : R a m ó n Alvarez , E d u a r d o del f t l . Uxcena. 23 v 25, M. Iglesias. Ata 
Cas t i l l o ; Antonio P é r e z y Jul io rés 28, I . R u i ¿ . Mura l la y A g u l a r 
C R E A C I O N C H A R M I N G 
E x c l u s i v a 
s o r 
Y 
A R O 
$ 1 5 
OFELIA 
" L A B O M B A 
M a n z a n a de G ó m e z , frente a C a m p o a m o r 
Amavlzcar y C a . , S. en C . 
T e l é f o n o A - 2 9 8 9 H a b a n a A p a r t a d o 9 3 6 
ANUNCIO DE VA DI A 
K o e l i g 
F a r m a c i a s con aparatos: Presiden 
te: Fe l ipe Pazos Roada. Vocales: Ro-
gelio del Pozo: E n r i q u e D í a z ; E n r i -
qu*1 E s p i n o ; Xicanor G ó m e z : Pedro 
R a m í r e z ; J o s é Mac ía . Suplentes: Jo-
pé G r a n ; Leocadio Cabrera y F r a n -
cisco Burgo' . 
E L F E R R V D E C A S A B L A N C A 
A v i r t u d de queja del Alcalde de 
harr io de Casa Blanca, el Alcalde 
37 y 39, E . Port i l la . L . P é r e z 87, 
J Olú . Avenida de I ta l ia 114 y 
116, Otau y Hermano . Novena 48, 
J . Dacobo. L . P é r e z esquina a P ico-
ta, 7 9, H . G ó m e z . Santa A n a 12, 
G. G u t i é r r e z . Avenida de E s t r a d a 
P a ' m a 11, M e n é n d e z PulK E s t r a d a 
P a l m a 64, A . del Campo. B l a n q u i -
zal esquina a Trespalacios , M. A l -
ba. Cuba y C h a c ó n . Gelpi y^Cía. P a -
dre V á r e l a 9 6, I . H e r n á n d e z . H . es-
Munic ipal se h a dirigido al A d m i - ¡ quina a 21, Vedado, M. Gamba 
i 
N u e s t r a s a m p l i a c i o n e s c o l o r e a d a s a i p a s t e l s o n 
v e r d a d e r o s c u a d r o s a r t í s t i c o s , p r o p i o s p a r a a d o r n a r l a 
m a n s i ó n m á s s u n t u o s a . V e a l a s m u e s t r a s q u e e x h i -
b i m o s e n n u e s t r a s v i t i i n a s . F o t o g r a f í a d e 
P I Ñ E I R O 
S A N R A F A E L 3 2 
j 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O " 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a s e ñ o r a s c x c l u s i v a -
B i e n t e . C a l l e B á r r e l o , n ú m e r o 6 2 . G u a n a b a c o a . 
G a s i n o N a g i o m l 
E l M o n t e C a r i o d e l N u e v o M u n d o . 
R U L E T A . - C O C I N A D E P R I M E R O R D E N 
S E R V I C I O C O R R E C T O 
E l R e s t a u r a n t d e l C a s i n o e s t á b a j o l a h á b i l d i r e o 
d o n d e los Hote l e s B i l t m o r c . L o s J u e v e s y S á b a d o s se 
s i r v e n e n ¿1 c o m i d a s e spec ia l e s d e L u x e a $ 5 . 0 0 e l c u -
b i er to . 
E S M E R A D I S I M O S E R V I C I O A L A C A R T A 
P u e d e V d . r e s e r v a r su m e s a p o r t e l é f o n o 1 - 7 4 2 0 , o 
d i r e c t a m e n t e a l S e v i l l a B i l t m o r e H o t e l , M - 5 9 4 1 . 
H a b a n a . 
S E D E L E I T A R A V I S I T A N D O E L C A S I N O 
E S T A N O C H E 
L A M U J E R S A N A . 
A p a r t e do t o d a c u e s t i ó n de f o f » 
n a o facc iones , t i ene u n a t r a c t i v o 
que le es prop io . L a f r e s c u r a d e 
sus m e j i l l a s , l a e l a s t i c i d a d de s u 
paso, e l t i m b r e de s u voz — todos 
estos f o r m a n a t r a c t i v o s p a r a todo 
. e l m u n d o . M a r a v i l l o s a j v a l i o s a 
como es, l a s a l u d no es cosa t a n 
d i f í c i l de l o g r a r , como c r e e n a l -
gunos d e s a n i m a d o s . L a m a y o r 
p a r t e de l a s a fecc iones f e m e n i l e s , 
p r o c e d e n de s a n g r e i m p u r a , n a * 
t r i c i ó n defec tuosa y b a j a v i t a l i -
d a d . L a c i e n c i a m o d e r n a p r o p o r -
c i o n a e l r emedio que m e j o r é x i t o 
h a dado p a r a t a l c o n d i c i ó n , l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L B 
E s t a n sabrosa c o m o l a m i e l y c o n -
t i ene u n a s o l u c i ó n de u n e x t r a c t o 
q u e se obt iene fde H í g a d o s P u r o s 
de B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n J a r a -
be de Hipofosf i tos C o m p u e s t o y 
E x t r a c t o F l u i d o de C e r e z o S i l v e s -
tre . E s u n consue lo p a r a las espo-
sas c a n s a d a s , las m a d r e s q u e e s t á n 
c r i a n d o , y las ñ i f l a s e n s u desa -
r r o l l o . E n u n a p a l a b r a , n u t r e y 
d e s a r r o l l a todo e l c u e r p o y c a u s a 
u n a agradab le sorpresa a los d e b i -
l i t ados , desa lentados y d e s c o r a z o -
n a d o s pac ientes . E l D r . J u a n J o s é 
S o t o , E x - M é d i c o M u n i c i p a l y F o -
rense de l a H a b a n a , d i c e : « ' Q u e 
desde que conoce y e m p l é a l a P r e -
p a r a c i ó n de W a m p o l e , j a m á s h a 
t en ido que a r r e p e n t i r s e de h a b e r -
l a p r e s c r i t o a sus e n f e r m o s . " E a 
u n é x i t o m e d i c i n a l t í p i c o de n u e s -
t ros d í a s , pues to q u e e l t i e m p o h a 
d e m o s t r a d o q u e n u e s t r a s a s e r c i o -
nes e s t á n basadas e n los r e s u l t a -
dos, v u n r e m e d i o que a c t ú a e n a r -
m o n í a c o n los prop ios es fuerzos y 
p r o e e d i m i e n t o s de l a n a t u r a l e z a . 
E f i c a z desde l a p r i m e r a dosis . L a 
o r i g i n a l y g e n u i n a P r e p a r a c i ó n d a 
W a m p o l e , es h e c h a s o l a m e n t e p o r 
H e n r y K . W a m p o l e & C í a . , I n c . , 
de F i l a d e l f i a , E . U . de A . , y l l e v a 
l a firma de l a c a s a y m a r c a de f á -
b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e p a r a c i ó n 
a n á l o g a , no i m p o r t a p o r q u i e n e s t é 
h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n de d u d o -
. l o v a l o r . E n todas l a s B o t i c a s . 
L I G A S 
P A R I S 
d e S l a s t i c o o A n c h o 
para s u confort. 
N o H a y C o n t a c t o d e M e t a l con l a P i e L 
Estas ligas es tán hechas de goma 
viva de I J ^ pulgadas de ancho, de 
largo estiramiento y elasticidad. Se 
adaptan suavemente a las piernas 
Lson extremadamente cómodas , rga duración en cada par. Pída-
las por su nombre: P A R I S de 
E L A S T I C O A N C H O . 
Busque usted 
la marca * de 
fábrica de L i -
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P/5RIS 
M R T E R S 
N O P A G U E M A S 
P E 1 5 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
C J S . D E S O B O T E L L A S , 1 2 . C T S . B T . 
S e a U d . U n a B e l l e z a 
e n D o n d e Q u i e r a 
Q u e V a y a . 
L a s Pildoras de Compos ic ión da C a l 
"Stuart" Libran la Piel de Barrea, 
Eapinillas y Erupciones—Obran 
Maravillas con Rapidez. 
81 Ud. no ha d« ser •nfarmam 
de la Cruz Roja, en cambio sro«ar4 
cn las reuniones que se huuan a 
fceneflelo de l a Institución. Pero 
•ea Ud. una be l lex» en donde qul sm 
Que vaya. E s una •useB^f": 
Solamente en unos ^ f . 1 0 * * ^ 
puede Ud. limpiar su cutis 
i ros , espinillas, paño, « ^ " ^ . ^ • ¿ i 
usa laa pildora* do compos ic ión ae 
CaLosSbaríoB y erupciones Proceden 
« e dentrtv-de 1 " « W T r " " rda*rl¿t 
• antrre—y no podr4 Ud. curar la . 
apUc&ndose pomada* a »» " " ^ 
Purlflque su .an^re y 1 " mancha» 
desaparecerán. _ 
Su cara quedar! tan " ^ p l a y 
pura como una rosa, pon los P i l -
dora, de composic ión de cal 
art" no tiene Ud. " P " * ^ ™e8¿i 
para conseguir . u objeto. Aun l o . 
diviesos se curan en uno. cuanto, 
diae con e.te nurlfloador d» i » 
eangrre tan notable y •t[c'í}:Anr.m Am 
Puede Ud. comprar las pildora» de 
composic ión de cal " » u a r t en 
cualquier Farmacia o DroRuerin. 
Pueden pedirle tunblfta por oorre^ 
A l t e r c e r d í a . , 
—Pero—nos d e c í a una de la» 
dientas m á s antiguas y m á s es-
timadas de " L a F i l o s o f í a " — , ¿ n o 
hay ninguna tr iquiñuela en esta 
Venta R a d i c a l í s i m a que ustedes 
es tán d e s a r r o l l a n d o ? . . . Y o sé 
por experiencia que " L a Filoso-
f í a " es leal con sus promesas; yo 
estoy acostumbrada a que me den 
todo lo ofrecido; pero a ú n así , 
d u d o . . . Este Guarandol de H i -
l o — v e r d a d e r o — ¿ c ó m o puede dar-
se a 37 centavos la v a r a ? ¿ Y 
este O r g a n d í y este L i n ó n sui-
zos, con I 1|2 varas de ancho, 
¿ c a b e en lo comercial que pue-
dan marcarse a 38 modestos cen-
tavos? 
— E n lo comercial no cabe, be-
lla y suspicaz a m i g o . . . ¡ B u e -
nos comerciantes estamos siendo 
nosotros estos d í a s ! . . . Vendien-
do habitualmente a estos precios, 
no p a s a r í a m o s de ser comercial-
mente unos p ip ió los y no tarda-
r íamos en dispararnos pendiente 
a b a j o . . . Pero las grandes refor-
mas que vamos a introducir en 
" L a F i l o s o f í a " nos exigen, quie-
ras que no, la e l iminac ión de la 
mayor parte de nuestra mercan-
c í a , y as í tenemos que ganar po-
co, no ganar nada o perder a l -
go en el respectivo art ículo que 
t e r c i e . . . No hay tiempo para 
p e n s a r l o . . . 
Crepés Estampados v T e l a E s -
ponja, a $1.06. 
Crepé bordado y oh© #1 
Estampado, a $1.28. ^ 
Guarandol de H i l o - ^ i 
una de colores—, ^ jni gam 4 i í * \ 
tavosf 
O r g a n d í e * y L ú , ^ 
I l!2 varas ancho—1% 3* 
U n lote de Corwt» flí ^ 
a $3.60. Antes les v ^ ; ^ 
$10 y $15. e B d l < ¡ 
Calcetines de conchit.^i, 
eos—: del 0 al 4, a 2 9 ^ 
vos; del 5 al 8. » 37 , ^ 
Media» para señora, de U j 
l ina, b lanca» , a 48 c e n J ? * 
otras mejore» , a 65 kilo, 
Medias magníf icas de 8*1 
>lores nude. silver, 
j , carmelita, beiae . tw ^ 
ivo« nar. ^ 
col 
co 
ta s p . 
Sobrecamas de Piqué. ^ fi 
ñ a s — b l a n c a » y «n c o l o r é 
$1.95. - i 
Crepé de China— 
tan discutido, por la raró» i 
que logramos que el f , ^ ¿ 
nos creara un tipo muy X{¡J* 
a cuantos vinieron a Cubl^"* 
$1.14, lectora! 
Tarlatanas , variadísima». » u 
centavo» . 
Es ta apasionante L i q u i d a 
durará unos d ías , es cierto-
ro. por si algunos valiojol í 
t ículos se agotan antes de l o J 
visto, usted, lectora, hará C 
en po dejarlo para luego. 
[ 
Z B N B A 
t N B P T U N O ) d o 
Y S A N 
N I C O L A S 
N I N G U N A F E R I A 
D I S M I N U Y E A " L A V A J I L L A " 
L A M P A R Á S A R T I S T I C A S , E N B R O N C E Y E N M E J Á l 
D E L O S M A S N V E V O S E S T I L O S * 
C U B I E R T O S D E P L A T A C H R I S T O F L E , O N E J D A , 
C O M M U N I T Y 
V A J I L L A D E P O R C E L A N A Y S E M I P O R C E L A N A 
B E L L I S I M O S 
P A R O L E S D E C U A R T O 
Y D E P O R T A L 
L A V A J I L L A 
Italia (6a!iiM) 114-Tel.A-408l 
OTAOLAURRUCtti Y H u . 
C A L Z A D O E S P A I 
Nues tros c l i e n t e s d e C A L Z A D O E S P A Ñ O L , e s t á n U n u t á * 
c h o s , q u e todos el los p r o c l a m a n e n a l t a v o z su» boncU^1, 
Y n u e s t r a c l i e n t e l a es c a d a v e z m á s numerosa . 
L A M A R I N A D E L U Z 
P R E X I O S S U M A M E N T E B A J O S 
P L A Z O L E T A D E L U Z . T E L E F O N O A - H 3 ^ 
02300 
L r 
C O M E R C I A N T E S 
S i n b u e n o s s i s t e m a » 00 
h a y b u e n o » n e g o c i o * 
U s a n d o u n a b s t e r í s 
A L L S T E E t 
s o l u c i o n a n p r o b l e t n * 
A g u i a r 8 4 T e l . A - 4 1 0 3 
c m p l c s d o » , é c t i e f ^ 
o b t i e n e n u n s P ^ J S 
a d e c u a d a p a r a ^ 
d o c u m e n t s e l ó n . 
C e n t r o d e l o s e q u i p a 
d e m o a p a r a o f i c i n s -
Morgan &McAvíyCí ; 
J e n a ^ o x e n 
otro 
» 37 
- 1 « 3 0 T " 
eU ^ 
a 29 r J * 
37 , ^ 
> kilo,. ' 
'iw*. mu» í 
c o l o r j ^ 
a Cuba» 2 
• il 
i í s imai ,» i j 
L i q u i d a 
!s cierto; ^ 
valiojoj fe 
a. hará 
S A N 
C O L A S 
R A 
L A " 
m u 
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R E C I T A L D E P I A N O 
o fi 
n e a 
l p L E N C A N T O , que ve en cada 
miembro de la P o l i c í a Nacio-
nal un s í m b o l o del orden y una ga-
rantía de la libertad y los derecho! 
oel ciudadano, se complace en con-
sagrar a la c e l e b r a c i ó n del " D í a del 
P o l i c í a " — h o y , m i é r c o l e s — u n a de las 
grandes vidrieras de Gal iano, ante la 
que, desde la tarde del s á b a d o , se de-
tiene incesantemente el públ ico que 
ambula por ese c o n c u r r i d í s i m o tra-
mo de la gran rúa habanera. 
E n la vidriera aparece "un pol ic ía 
deteniendo el tráf ico mientras varios 
n iños atraviesan la calle. 
E n .el cartel se lee: 
"Ofrezca su concurso a la cuesta-
c ión para el fondo del retiro de la 
po l i c ía . 
Proteja ^n un solo d í a a quien 
siempre vela por usted." 
M A R G O T D l i B L A X C K 
Fiesta de arte. 
r E n las horas de la tarde. 
Un gran recital que ofrece hoy en 
el primero de nuestros coliseos l a 
admirable y siempre admirada Mar-
|ot de Blanck. la joven y bella pia-
nista, Tde tan relevantes m é r i t o s . 
Dará comienzo a las cinco con un 
programa cuyo -pr imer n ú m e r o l lena 
la Sonata E r o i r a del eminente com-
positor americano Me. Dowel l . 
Interpretará a Chopln. 
Y a Llszt, P a c h , Scr iab ine . . . 
De este úl t imo- a j e c u t a r á el Noc-
turno escrito para la mano izquier-
da únicamente. 
Un número del progrrama es l a 
Tooatfa original del maestro Hubert 
Bl&nck. el I lustre director del 
L A U L . T I M 
En suces ión bril lante 
Las comidas invernalea. 
Han venido c e l e b r á n d o s e en la 
mansión presidencial, d e . u n mes en 
•otro mes, desde el primer s á b a d o de 
Diciembre. 
En todas ha resplandecido el buen 
fUfclo de una o r g a n i z a c i ó n exquisita. 
Han respondido a un rango. 
Rango de elegancia. 
T también de esplendidez, de maf -
nlficencia y de d i s t i n c i ó n mani-
fiestas. 
Sin apartarse de la c o n d i c i ó n so-
«lal que q u l í o i m p r i m í r s e l e s en un 
prinflpio han resultado todas con 
el aspecto de fiestas palaciegas b r l -
i'liantísimas. 
En eso espír i tu se Inspiraron al 
Promoverlas tanto el honorable Pre-
•lóente fie la R e p ú b l i c a como su 
«lustre esposa, la bella y siempre ele-
ConseAratorlo Nacional de M ú s i c a , 
padre de la concertista. * 
F i n a l i z a r á «1 reci ta l , tan selecto 
> tan interesante, cou tres bellog n ú -
meros. 
'Son estos: 
I . —Seffuldil laa . . . . A l W n l z . 
I I . —Scherao . . . Menflels.shon. 
I I I . — C a m p a n e l l a Lfanst. 
Margot de Blanck u s a r á el m a g n í -
fico Stoinway de gran cola, propie-
dad suya, que ha llevado hasta 
Oriente. 
L a s principales localidades del 
gran coliseo e s t á n tfomadas por dis-
t inguidas famil ias de la aociedad 
habanera. 
Una tarde deliciosa. 
A s i s t i r é . 
\ C O M I D A 
gante dama M a r í a J a é n de Zayas , 
tan delicada, tan amable en todoa 
loa momentos. 
Tocan a su fin las comidas. 
Acordada ha sido ya la ú l t i m a . 
Se c e l e b r a r á el viernes p r ó x i m o , 
a las ocho y media de .¿a noche, con 
asistencia de un grupo de E n c a r g a -
dos de Negocios pertenecientes a l 
cuerpo d i p l o m á t i c o . 
T u v e 1̂ gusto de concurrir a la 
pr imera comida y he sido honrado' 
con una i n v i t a c i ó n a m a b i l í s i m a pa-1 
ra esta ú l t i m a . 
P a s a r á de cincuenta, s e g ú n lo es-
tablecido anteriormente, el n ú m e r o 
de Invitados, 
Obra del Jardín E l Olavel , como 
de costumbre, s e r á e l adorno f loral 
de Palacio . 
Del comedor. 
Y de los salones. 
/ V C U R R I O lo siguiente: 
Hicimos un gran pedido de 
calcetines de caballero a una de las 
m á s importantes fábricas de Alema-
nia. 
L a m e r c a n c í a d e b í a sernos entre-
gada en un plazo de seis meses. S in 
noticias posteriores de la fábrica , y 
\ iendo que el marco bajaba hasta 
Ic inveros ími l , nos parec ió l ó g i c o 
descartar toda probabilidad de recibir 
esos calcetines de caballero. 
Entonces decidimos hacer igual 
pedido a una de las m á s vastas ma-
nufacturas de los Estados Unidos, 
Y a q u í viene lo que motiva estas 
l íneas . 
Ambos pedidos—el americano y el 
a l e m á n — l l e g a r o n en estos d í a s , casi 
s i m u l t á n e a m e n t e . 
Y ahora nos encontramos con do-
b>e cantidad dje la necesaria para 
atender a la demanda normal de 
nuestra clientela. 
¿ Q u e hacer? 
L o ún ico que resuelve fác i lmente 
el conflicto: 
Marcar los calcetines a precios mí -
nimos, es decir, a precios que exclu-
yan todo margen de utilidad. 
De esta manera E l Encanto se re-
duce a ser un simple mediador, sin 
remunerac ión alguna, entre ambas 
grandes fábr icas y el púb l i co de la 
Habana . 
Y as í lo hemos hecho. 
Ayer q u e d ó iniciada una gran ven-
ta especial de calcetines en nuestro 
Departamento de Caballero! . 
Con el fin de que nuestros clientes 
del interior puedan aprovechar tam-
bién los beneficios de esta magna 
venta especial, m a ñ a n a haremos la 
e n u m e r a c i ó n , lo m á s detadada posi-
ble, de precios, colores y cal idadei . 
i¡> ift ifa 
Algunos estilos se exhiben en una 
de nuestras vidrieras de S a n Rafae l . 
A la vez que ustedes hacen el fa-
i vor de venir a verlos, les agradece-
I remos vean también las distintas y 
muy interesantes novedades que para 
la p r ó x i m a es tac ión acaban de llegar 
a nuestro Deparlamento de Cabal le-
ros. 
Entre ellas las nueva» telas para 
camisas. 
Y telas de lino para calzoncillos y 
camisetas. 
De art ículos masculinos para rega-
los vinieron verdaderos primores. 
$ 5 . 0 0 , $ 6 5 0 , $ 8 . 5 0 
y $ 1 0 . 0 0 
E s t o s ion los precios a que han 
eido rebajados casi todos los za-
patos para s e ñ o r a a , de la presen-
te temporada. Raso negro, cha-
rol , gamuza cocoa. carmel i ta , grla 
y de todas otraa pielea. 
S B c n e J o m v 
• B A 2 A K I l W W i r 
J O V E N E S Y ANCIANOS 
N E C E S I T A N 
PARA F O R T A L E C E R S E 
E L MEJOR TONICO 
D E L MUNDO 
WS T I N T A E N LAS FARMAClAf 
ChMUr Kcnt A Oo., Detroit. Ifldh. 
A V I S O A L A S D A M A S 
Llegaron y eetan de vent* l u famo-
sas P I L D O R A S O R I E N T A L E S para ob-
tener «1 «ocaato codiciado por las da 
mas, basto perfocto, hermosura y <ta-
resa. resultado que obtienen las damas 
empleando las reconstituyentes y ma-
rarlUosas P I L D O R A S O R I E N T A L E S 
Pida folleto al apartado 1244 Habana 
Se venden en las Dre juerlas y Boticas. 
Yo mismo 
No Me Reconozco. 
L A B O D A D 
I Üna era feliz. 
De acontecimientos sociales. • 
Se suceri n grandes fiestas y gran-
des bodas en el mundo habanero. 
. Entre as bodas, de las m á s pró-
jimas, la de F l o r á i d a F e r n á n d e z Re-
jKUl. inda s e ñ o r i t a para la que hu-
siempre en la pluma del cronista 
«n elogio y una frase inspirados en 
Ws encantos. 
• v . L a adorable f lancóo , cuyo nom-
, es mitad flor, mitad m ú s i c a , co-
j o ya dije en otra oportunidad, unl-
ÍTolónSUerte * la (Íel Señor E d w i n T-
Un joven excelente. 
I "echado de caballerosidad. 
" Muy correcto y muy atable disfru-
p s m afec,0',• consideraciones y sim-
1 • b » . T , entro todos 103 elementos de "«estra sociedad. 
Hechas e s t á n las invitaciones pa-
del erKni,PVe y media de la noche 
. ^ s á b a d o en la Parroquia del Ve-
Boda elegante. 
r \ I 0 í a s m ^ E m p a t i a s , 
cabal é ? de la geiu11 F l o r i d a , el 
• ^ o s e f i " t^, aTnah!p y tan 5ÍmPá-
«l padrl ervando F e r n á n d e z , s erá 
,«'nó_orata prominente 
M R . W I L L I 
n V a j i l l a s 
e-mi porce-
i o n a V P a r ? 3fel8' c u -
o o Piezas. . 
o- 9. (le porcelana de 
•a. o n ,105 piezas 
Jira 11. •• i ' fe Porcelana 
^ J l l l a No X\\ P,-eza3- • • • 






No. * 90.00 con n o piezas 
SaJoni» „ e Pnr,,elana 
arable ^ i n o r a d o y la calidad 
«Tor r e c o m í 1 ^.V33 ^ " a s . son 
C a s a H i e r r o " 
" L a 
O ' B E I i . i . y K m . 51. 
ML S A B A D O 
Y la madrina , la dist inguida da-
ma Mar ía Serafina He 'rnández V i u -
da de T o l ó n , madre del novio. 
E l s e ñ o r Presidente de la R e p ú -
blica doctor Alfredo Zayas y Alfon 
so, ha sido designado para testigo ¡ 
por parte de la novia. 
F i r m a r á n t a m b i é n como testigos 
de la s e ñ o r i t a F e r n á n d e z R « b o u l el 
general Alberto H e r r e r a . Jefe de E s - ' 
tado Mayor del E j é r c i t o , el doctor 
Celso C u é l l a r del R í o y el doctor, 
E m i l i o C a r r e r a P e ñ a r r e d o n d a . 
Por el novio. 
Cuatro los testigos t a m b i é n . 
E l doctor F e r n a n d o M é n d e z C a - ' 
pote, ex-Secretario de Sanidad, los 
distinguidos doctores Leopoldo de 
^ola y Aurel io H e r n á n d e z Miró y el 
coronel Gui l l ermo Schweyer Her -
n á n d e z . Subsecretario de A g r i c u l -
tura. 
M o n s e ñ o r Manuel Arteaga. uno de 
los m á s altos prestigios del clero cu-
bano, o f i c iará en la ceremonia. 
Del matrimonio c iv i l , en l a m a ñ a -
na del viernes, d a r é cuenta debida-
mente. • 
Día tras d ía llegan a los s i m p á t i -
cos novios regalos de boda. 
Son ya muy numerosos. 
Y del mejor gu»*" 
A M B R Y A N 
Por tercera ve». en el transcurso 
Je largos a ñ o s , es h u é s p e d de la 
Habana . 
A la gran casa E l E n c a n t o quiso 
dedicar una de sus pr imeras vis i tas 
ei i lustre personaje americano. 
A l l í estuvo ayer. 
E n las horas de la m a ñ a n a . 
Iba en u n i ó n de su h i j a . Mrs. H a r -
graves. y de su joven nieto.i 
Mrs. Ke . id ig . de la E m b a j a d a de 
los Es tados Unidos, a c o m p a ñ a b a 
t a m b i é n a Mr. B r y a n . 
A l darse cuenta de su presencia 
el alto personal de los famosos a l -
macenes se a p r e s u r ó a dispensarle 
las m á s exquisitas atenciones. 
Por su parte la gerencia de E l 
E n c a n t o , s iempre c o r t é s y siempre 
galante, le s i g n i f i c ó el honor que re-
c i b í a l a casa con su vis i ta . 
Muy sencillo Mr. B r y a n . 
Dijo as i : 
J U E G O S D E S A L A 
Estilos L u i s X V 7 Luis X V I y de f a n t a s í a , dorados en 2 2 l e , 
y construidos con maderas del p a í s . 
J U E G O S D E S A L A . D E M I M B R E 
y piezas sueltas, con y sin cretona. 
J U E G O S D E R E C I B I D O R 
con asientos de cuero y de reji l la 
L A M P A R A S D E P I E , D E C A O B A , 
con preciosas pantallas. 
L A M P A R A S D E B R O N C E Y C R I S T A L 
para sala, coarto y comdor. 
G O B E L I N O S Y C U A D R O S A L O L E O 
C O L U M N A S Y E S T A T U A S D E M A R M O L Y B R O N C E 
PRPCIOS REBAJADOS DESPUES DEL BAUNCE 
" L A C A S 4 O L I V A " 
Avenida de Ital ia 91 , catre S a n Rafae l y S a n J o s é . — H a b a n a . 
A C E I T E K A B U L 
R E S T A U R A D O * D E J U V E N T U D 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante A C E I T E K A B U L , que se 
u n t a con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural 
SE VENDE EN SEDERIAS T BOTICAS 
Ci 328 ld-12 Anuncios T R U J I L L O M A R I N . 
CATARROS 
BRONQUITIS 
G o u t t e s L I v o n i e n n e s 
T R O U E T T E - P E R R E T 
IS.r, den limenblt-ltidMttrial i. Parí» 
C R E T O N A S 
Ofreoenoa «1 máa variado aurtido da 
cretonaa y «1 prado m i s «conófnloo. 
Pracioa: 26, 36, 40, 10, 76 y 90 cen-
tavos la vara. E n eantidadaa pracioa es-
peciales. 
L f t M F f l R ñ S D E B R O N C E 
Hemos recibido una vran cantidad de L A M P A R A S D E B R O N -
C E Y C R I S T A L . 7 las Tendemos a precios m u j e c o n ó m i c o s . 
" L A A M E R I C A " 
I / O C E R I A T C R I S T A J . E R T A 
Aven ida de I t a l i a (Ga l ta no) 118 . 
Anuncios: l ' A L J L L L Ü - M A R U Í C T O ó S 
L A Z A R Z U E L A 
E E N E A T A S A V O r m B W 
NEPTXJTfO T CAJEVAJTASIO 
"all. K-d 4 ^ 
A mi esposa, que no ha podido 
venir, quiero l levarle un m a n t ó n de 
Mani la como recuerdo de la H a b a -
na, c iudad lau grata a mi e s p í r i t u . 
A d e m á s del m a n t ó n , que supo ele-
gir de los m á s lujosos, a d q u i r i ó 
otros objetos diversos. 
S e p a r ó t a m b i é n un abanico de plu-
mas muy galante, para sumarlo a 
las compras hechas. 
Se le s u p l i c ó que lo aceptara, co-
mo obsequio de E l E n c a n t o a su 
dist inguida esposa y a modo de 
souvenir, a l propio tiempo, de su 
vis i ta a la casa . 
Muy complacido se mostraba. 
A s i lo m a n i f e s t ó . 
Iba a ret irarse, d e s p u é s de reco-
rrer aquellos departamentos, cuando 
le fué preeent£ .do el s e ñ o r Aqui l ino 
E n t r l a l g o , de la al ta gerencia de E l 
E n c a n t o y miembro de la C á m a r a de 
Comercio y del Club Rotar lo . 
Mr. B r y a n , d i r i g i é n d o s e a l s e ñ o r 
Entr la lgo , lo f e l i c i t ó por la organi-
z a c i ó n de l a casa, e x p r e s á n d o l e su 
agradecimiento por la cordial acogi-
da de que se le hizo objeto durante 
su v is i ta . 
— U n a gran tienda. 
Con esas palabras se d e s p i d i ó . 
E L D I A D E L P O L I C I A 
. E L H O M B R E G O Z A 
« W o s a b o r e a e l m e j o r c a f é de l m u n d o : i e l s i n rival ( 
L A F L O R D E T I B E S " ! 
0 U V A R „ 3 7 . A . 3 8 2 0 f M - 7 6 2 3 . 
U n a Inic iat iva plausible. 
E l D í a del P o l i c í a . 
Se Instituye con la fecha de hoy, 
12 de Marzo, en favor de una da 
las i n t i t u c i o n e ó que mayor realce y 
mayor enaltecimiento dan a la Re-
p ú b l i c a . 
Uno de sus objetos es levantar 
fondos para Ir c r e a c i ó n del ret iro 
de sus miembros. 
Generosa idea. 
Digna de general apoyo. 
A ese noble fin tiende la cuesta' 
¡ D I N E R O ^ / i 
! A G U I L A 1 2 9 ( • / / ' 
i ( C A S A U I E R R O ) ^ / 
• E N T R E S a N J O S E ^RAOCCLONAi 
N O T A D E A M O R 
O r a t a nueva. 
E s de amor. 
U n compromiso, j a « a n e i o n a t f e 
c f lc ia l mente, del que g u y gustoso 
me hago eco. 
Paqulto Vl l laverde y Blanco , Jo-
ven correcto y muy s i m p á t i c o , ha pe-
dido la mano de la encantadora se-
ñ o r i t a C i r a M a r í a L a m a d r i z . 
H i j a del s e ñ o r E s t a n i s l a o L a m a -
driz , conocido Industr ia l cubano, y 
su distinguida esposa, C i r a Andraca . 
Consignada queda l a noticia. 
Con mi f e l i c i t a c i ó n . 
c ión p ú b l i s a que i i e v a r á hoy a cabo 
la A s o c i a c i ó n B e n é f i c a de E l D ía del 
P o l i c í a que tan dignamente preside 
la dist inguida s e ñ o r a Rosa Verdes 
de E s t r a d a Mora. 
C u e s t a c i ó n que ha encabezado con1 
un donativo de 1.000 pesos el ge-j 
neral Jack . / 
H a b r á fiestas y h a b r á eenee tácu- ' 
los destinados a la C a j a del Ret iro 
de la P o l i c í a Nacional . 
O b t e n d r á n el é x i t o debido. 
Y que yo las deseo. 
H O T E L A L M E N D A R E S 
L a fiesta de l a ñ o c h a . 
U n bailo. 
G r a n baile de trajee que se cele-
b r a r á , rodeado de m ú l t i p l e s atract l -
voe, en el Hotel Almendares . 
E n t r e otras muchas que han sido 
organizadas expresamente concurri -
rá la Comparsa de Motaa, compues-
ta de j ó v e n e s y muchachas , a l a 
orden de la gentil Graz i e l l a Aguiar . 
H a y parties diversos que contri -
b u i r á n a l a mayor a l e g r í a de l a 
fiesta. 
U n a noche e s p l é n d i d a . 
A s i s t i r é . 
'"«nriqno P O N T A N I L I A 
S E G U I M O S 
D E M O S T R A N D O 
Q u e n u e s t r o s p r e c i o s , a c t u a l m e n t e , d e s p u é s d e l 
B a l a n c e , no t i enen c o m p a r a c i ó n . A l i m p l a n t a r e n 
n u e s t r a c a s a e l s i s t e m a de v e n t a s m á s ser io y h o n r a -
d o , e l P R E C I O F I J O , h e m o s a u n a d o a é s t e e l d e l o s 
P R E C I O S B A R A T I S I M O S . 
H o y d e t a l l a m o s los p r e c i o s d e l a s te las q u e e x -
p o n e m o s s o b r e l a s m e s a s , e n e l c e n t r o d e l a t i e n d a . 
V e a n : 
T a r l a t a n a s a b r i l l a n t a d a s y e n g o m a d a s , d o -
b le a n c h o , a $ 0 . 1 5 
V o i l e s floreados, e n p r e c i o s o s es t i los , a 0 . 2 0 
I r l a n d a s m u y f inas y en todos los c o l o -
r e s , a . 0 . 3 5 
V o i l e s e n todos los c o l o r e s , a . . . . . . .. . 0 . 4 0 
R a t i n é s , w a r a n d o l e s y c r e p é p a r a k i m o n a s , 
m u c h o s est i los n u e v o s , a . . . . . • . . • 0 . 4 0 
G u i n g h a n a c u a d r o s y e n todos los c o l o -
r e s , a . . . . . 0 . 4 0 
R a s o d e s e d a , e n todos l o s c o l o r e s , a . . . : 0 . 5 5 
S a t e n e s e s t a m p a d o s , a 0 . 6 5 
R a t i n é s y C r e p é s b o r d a d o s , a . . . . . . . . . . 0 . 9 5 
T i s ú d e s e d a e n todos los c o l o r e s , a . . . . 1 . 0 0 
C r e p é d e C h i n a , l e g í t i m o , . . . , 1 . 2 0 
W a r a n d o l y B a t i s t a s d e h i lo , a . . . miM . 1 . 2 5 
G e o r g e t t e , e n todos c o l o r e s , a . . . . . . • 1 . 3 0 
M e s a l i n a , d e p u r a s e d a , a . . . . . . . . . . . 1 . 3 5 
S e d a E s p e j o , a . . . . . • . . . . . . . . . ^ r 1 . 3 5 
F o u l a r d y C r e p é E s t a m p a d o , a . . . . . • ^ 2 . 2 5 
L a N e v e r a d e M a y o r L u j o 
y C a l i d a d 
J O S E A L I O Y C A . , S . e n C . 
E F E C T O S S A M Í T A R I O S 
V i l l e g a s y A m a r g u r a 
N o d e j e a r r u i n a r l a c a b e l l e r a d e s u n i ñ o 
p o r m e d i o d e l l a v a d o 
Cuanta Uve el cabello de ra niño, 
cuídese de lo que usa. 
L a mayoría de los jabones y champús 
preparados contienen demasiado álcali, 
substancia ésta muy perjudicial, puesto 
que deseca el cuero cabelludo y hace 
frágil el c a b c l l * No hay nada mejor 
para la limpieza del cabello que aceite 
de coco Muísified, porque es puro y abso-
lutamente inofensiva E s más económico 
* incomparablemente más eficaz que 
cualquier otra cosa. 
Simplemente mójese el cabello con 
agua clara y frótelo con éste. Dos 6 
tres cucharaditas bastan para obtener 
una espuma rica y abundante, la cual 
se enjuaga fácilmente, dejando la ca-
bellera en un estado de limpieza abso-
luta. E l cabello se seca rápida y uni-
formemente, haciéndose flexible, sedoso 
ondulado y lustroso. E l aceite de coco 
Muísified disuelve y quila hasta la úl-
tima partícula de polvo y caspa. L o 
venden todas las boticas, droguerías, 
perfumerías y peluquerías. Bastan unas 
cuantas onzas para toda la familia dü-
rante meses. Cuídese de las imitaciones. 
Exí jase que sea Muísified fabricado por 
Watldns. 
1>W-
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 2 d e 1 9 2 4 a n o x r n 
e s p e c t á c u l o s ! 
T E A T R O S 
« " a c i o w a I u (Vaseo d« m r t l y 
Vafaal) . 
A las cinco: concierto por Margot de 
Blanck. 
T A T U S T . (Paseo da Martí y San J o s é ) 
Compañía do zarzuela de Regino L.6-
A ocho y media, en función co-
rrida, la obra de Miguel de L u i s y el 
maestro Anckermann, Por cortarse la 
meiena y la obra de Villoch y Ancker-
mam.. L a Revista sin hilos. 
P E I i T C J P A I . S S l A COlüCDIA. (Anl-
voAn y Zuluota). 
A las nueve: la comedia en tres 
fictütí Matrimonio interino, original de 
G«vau?t y Cnarvay. arreglada al caste-
.Mano por Vita l Aza; interpretada por 
María Tubau. 
aCASTZ. (Dragones esquina a Znlneta) 
Compañía de opereta Sánchez-Peral-
Jtarao* 
A Las ocho y cuarto: la zarzuela en 
cuatro cuadros, de José Ramos Martin 
y el maestro Jacinto Guerrero, L a Mon-
l i -na. 
A la^ nueve y media: la opereta en 
it"es actos, de Leo Stein y Bela Jen-
l»ach, mús i ca del maestro Emmerich 
K.^iman, adaptación española de Casi -
miro Giralt, L a Princesa de la Czarda. 
CirBASrO. (Avenida da Ital ia y J u u i 
Clemente Cana»). 
A tias ocho y media: función extra-
oi \ i i :aria . 
V s funerales de Papá Montero; la 
revista de Poua y Ramos. De México 
ve'iiro: estreno del entremés A la ree-
locciin por Blanquita Pozas, L u z Gi l 
y Fernando Mendoza; presentación de 
Amalia Molina. Manuel Vil la , Mariano 
Mciéndez, José Muñoz y la pareja de 
baM<» Bretón-Areu. 
ACTTTAIiIDADBS. cMoaserrata entre 
Animat y Heptuno). 
Compañía de vodevil de Pepe Serra 
S a l v ó . 
A las ocho y cuarto: el vodevil en un 
acto, de Labiche y Delacour, Cómo caen 
las mujeres. 
A las nueve y cuarto: esrteno del 
yodevil francés en tres actos, original 
de Hennequin y Veber, E l re\«sor de 
cochr-cumaa. 
A I j U A K E R A . (Consnelado esquina a 
Vti-tadea). 
Co?npañIa de zarzuela cubana de A . 
Rodríguez . 
A 3as ocho: el sa ínete de Alberto 
Ga, /'do y el maestro Monteagudo, E l 
Esp'r i t i s ta . 
A las nueve: un saínete de A g u s t í n 
Rodríguez y el maestro Gonzalo Rolg. 
A las diez: el apropósito L a Reina 
del Couplet. 
A l final de cada tanda, números de 
canto y baile. 
C I N E M A T O G R A F O S 
• Y O X . O . (Jesús del Monte). 
A ¡as seis y a las ocho y.media: epi-
BodVs 7 y 8 de E l Hijo del Circo; E l 
ji'.íde del lát igo, por Paulina Frede-
r i c k - ' •V • 
A las ocho y media: función a be-
relio'c- del Cuerpo de l a ' P o l i c í a Nacio-
C A P I T O L I O . (Induatri» eB^ulna * San 
J o s é ) . 
De una y media a cinco: Griego por 
los cuatro costados, comdeia por Eddy 
js .land: L a s liucllas del veneno, por 
Silvia Brcamcr; Un día de cumbancha 
y VA Hombre Fuerte, por Harold Lloyd. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y irudia; Un día de cumbancha E n 
K s selvas de Africa, por Mrs . y M r . 
Jchnson. 
1>. siete a nueve y media: Griego por 
loa.cuatro costados; Un día de cumban-
cna; Eil Hombre F u e ' 
CAMPO A M O S . (Plaza de Albear). 
A l ie cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de Almas de en ven-
ta, por Frank Mayo, Mae Bush, Richard 
lUx, Barbara L a Marr, Charles Chaplin 
Clalro Windsor ylalro Wlndsor y E r i c 
Von Strohelm; Novedades internacio-
i.aies y la revista Eegancias paris ién-
Bes . 
De once a cinco y de seis y media a 
echo: E l todo por el todo, por May 
Alliaon; episodio 11 da Bestias del P a -
ra í so; ¿Quién lleva los pantalones? y 
¡Ay, qülén fuera po l ígamo! 
A las ocho: E l todop or el todo; la 
'comedia ¿Quién lleva los pantalones? 
B O B A . ( B n y a n ó ) . 
A Iva seis y a las ocho y media: epl-
eodles 7 y S de E l Hijo del Circo; B l 
goide del lát igo , por Paulina Frede-
rick.. 
A las ocho y media: función a be-
neficio del Cuerpo de la Pol ic ía Nacio-
na l . 
B B S K . (Padre Táre la y H n e r » del P i -
l a r ) . 
Por la tarde y por la noche: una co-
media en dos actos; A l respandor del 
(incendio, por Monte Blue e Irene R i c h . 
P A t r r T O . (Prado esanina a Colón) . 
A ias cinco y cuarto y a las nueve 
: tr»s cuartos: SI llega e! invierno. . . , 
por Pency Marmont y Anna Forrest. . 
A !aa ocho: la comedia en ^os actos 
Dispense corregidor. 
A ias ocho y media: Boxeador formi-
duble, por Buck Jones. 
P I i O B S B C I A . (San Lázaro entre Sapa-
da y San P rancla co). 
A las ocho: Desafiando . al destino, 
por Irene Rich y Monte Blue. 
« B I S . ( S . y 17, Teaddo). 
Función a beneficio de la Pol ic ía Na-
(ional, para ej fondo del retiro. 
A ¿as cinco y cuarto: Revista Pathé 
rflmero 8; Por e a.m<ír de una dama, 
por el Negrito Africa; Deuda de odio, 
jior Edith Darclee. 
A las ocho y media: números de can-
to por el tenor Fausto Alvarez y el 
barítono Antonio Plana; la cinta cómi-
t a Por el amor de una danrun.; Mártir de 
Bu nra, por Gladys Brockwell; Deuda 
de edio, por Edith Darclee. % 
XMPEBXO. (Consulado eutre Animas y 
Beptnno). 
De dos a seis: l a cinta cómica E l Co-
m'Kario de Pol ic ía; E l niño mimado, 
por Hoot Gibson; estreno del episodio 
í; de L a intrépida Peggy; estreno de 
Lr.s ojos misteriosos, por Edith Sto-
ney. 
A las ocho menos cuarto: pel ículas 
c ó m i c a s . 
A las ocho: E l niño mimado. 
A las nueve: episodio 5 de L a intré-
pida Peggy. 
A las nueve y media; E l Comisario 
de Fe l ic ia . 
A ?as diez: L o s ojos misteriosos. 
2 K O I . A T B B B A . (Oeaeral Carrillo y E s -
trada Pa lma) . 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: estreno de L a comedia de 
un bohemio, por Douglas Me Leaj i . 
A las tres y cuarot, a las siete y tres 
cuartos y a las diez y cuarto: L a po-
t.-eza da los ricos, por Irene Rich, L e a -
ti rce Joyce, Richard Dix y L u i s a L o -
vejy,. 
A las seis y tres cuartos y en la pri-
mera parte de la matinée de las tres 
ye uarto- L a Alegr ía de la Fiesta, en 
teis actos, por Fatty Arbuckle. 
B A B A . (Paseo de Martí es^nlna a "Vir-
tudes). 
D? una a cuatro: L a Gorrlona, en 
cinco actos, por Ethe l Clayton: episo-
d.o 5 de L a intrépida Peggy; L a cos-
tilla de Adán, en once actos. 
D* cuatro a siete: episodio 5 de L a 
intrépida Peggy; L a costilla de Adán, 
por Milton Sills, Anna Q, Nllsson, Teo-
dora Kosloff y Paulina Garon. 
\ .as siete: cintas cómicas; episodio 
5 de L a intrépida Peggy. 
A las ocho y a las diez y media: L a 
Gorrlona. 
• K las nueve: L a costilla de Adán; 
«placdio 5 de L a ihtrtpida Peggy 
L I B A . (Industria esquina a San J o s é ) 
I-'une-enea por la ta/3*» y por la no-
che. Exhibición de cintas dra imi l i c í s 
y cómica*. 
M A X I M (Prado esquina a Animas) . 
A las siete y tres cuartos: la come-
dia leriquete conspirador; el drama en 
cinco actos Diamantes venturosos, por 
E j j l e Wil l iams. 
A ins ocho y tres cuartos: el drama 
Carctleras, por E l i s a í l u i a . 
A 'as nueve y tres cuartos: estreno 
del drama en ocho actos Cómo conser-
var a su marido, por Grace Darmond 
y "William fítanding. 
K B V B I A B . (San Bafael frente al Par-
Qne de Tr i l l o ) . 
A I t s cinco: E l Fantasma de la B u -
h a r d . L a . 
A las ocho y media: E l Fan'.asma de 
la Buhardilla, por Dorothv Glsh L a 
lamiAC, por "Wanda Hawley . 
M O N T E C A B I i O . (Prado entre Dragones 
y Teniente B e y ) . 
> unciones por la. tarde y por la no-
che. Exhibición de cintas dramát icas 
v c ó m i c a s . 
M £ N 0 2 B . (Arenla» Santa Catalina y 
Jnan Beldado, Víbora) . 
No hay función. , 
H E P T U V O . CBeptnno y Perseveranola) 
A I»s cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Hollywood o E n el P a r a í s o de 
la Ficcón, por cincuenta artistas de la 
Paramount. 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: L a s Pirts per-
fumdas. 
N I Z A (Prado entre Teniente Bey y San 
'ose ) . 
Funciones por l a tarde y por la. no-
sodios 16 a 17 de L a mujer American.» 
por Jack Hoxie y Marín S a U s el dra-
ma L u j u r i a ; cintas cómicas . , 
O L I M P I O . (Avenida WUsoa e s g n l a » • 
o B„ Vedado). 
A Jas cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Entro el deber > el derecho, 
por Ital ia A. . ManzinL, 
A Jas ochó y media: episodios 7 y 8 
de L a casa del odio. 
A las ocho: cintas cómicas, , ' 
P A L A C I O Q B I S . (Plnlay esquina a L n -
• cena). 
Fundones por l a tarde ypor la no-
che.. Exhibic ión de cintas dramáticas 
y cómicas . 
B I A X T O . (Heptono y Prado) , 
2so hay func ión . 
B T B A B B . (San Miguel frente a l Per-
ene de Tr i l lo ) . 
Funciones por la tarde y por la no-
che. Exhibic ión de cintas dramáticas 
v cCmlcas.. 
P.SZBA. (Avenida Simón Uolí-rar, re) 
A las ocho; Lamarada. p.)r Scava 
Ga! one; Noche de boda, por Cliarles 
Chaplin. 
T B I A S O » . (Avenida WUsoa entre A, 
y Paseo, Vedado). 
A las ocho: E l Sultán, por Tom Moo-
re. 
A 1*8 cinco y cuarto y a ¡as nueve y 
oñattO- función a beneficio del Cuerpo 
d i Pol ic ía Nacional. L a a'.racción de 
Eg.nto, por Claire Adams., 
V B P O T I B . (Consolado entre Animas y 
Trocadero). 
A las siete y cuarto: pe.'xuUs cómi-
cas . t 
A las ocho y cuarto: Círculos crlmi-
naie* de Londres, por Jack Perr:n. 
A las nueve y cuarto: MaUMnomo 
temporal, drama en cinco actos, po.-
L e w Cody. 
A las diez y cuarto: Por qué no me 
ciso, por un conjunto de estrellas., 
WZLSOV. (Oeneral Carrillo y Padre 
Táre la . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: estreno de Entre el da-
br-3 y el derecho, por Ital ia Almirante 
Mítnz'ni.. 
A lus ocho y cuarto: L a Isla* de la 
Duda, por Forrpst Stanloy., 
I N Y E C C I O N 
G n G R A N D E 
' C u r a .de 1 a 5 d í a s las 
enfermedades secre tas 
por antiguas que sean,' 
sin molestia alguna. 
E S P R E V E N T I V A 
Y CURATIVA 
Q u í t e l e l a t o s 
a n t e s d e q u e e m p e o r e 
D e l o c o n t r a r i o , s i n o l a remedia a t i e m p o , p u e d e h a c e r s e 
c r ó n i c a . L a M i e l d e A l q u . t r a n d e P i n o d e l D r . B e l l , h a c e 
s o l t a r l a s flemas, c a l m a l a i r r i t a c i ó n d e l a g a r g a n t a y q u i t a 
l a to s c a s i e n e l a c t o . . E s t a c o m p u e s t a d e l a s m i s m a s 
m e d i c i n a s m o d e r n a s q u e p r e s c r i b e e l b u e n d o c t o r m á s 
e l s e g u r o y a n t i g u o r e m e d i o c a s e r o , e l j a r a b e d e a l q u i t r á n . 
H s m u y s a b r o s a y l o s n i ñ o s l a t o m a n c o n g u s t o . N o e s 
n o c i v a . 0 
E n l a s f a r m a c i a s 
D l a n o o k d e l N o r t e 
V i e r n e s , S á b a d o y D o m i n g o e n C A P I T O L I O 
S A X T O S Y A R T I G A S presentan lu p e l í c u l a que m o t i v a r á un el' 
gio u n á n i m e . 
E s t a p e l í c u l a e s t á tomada en la^ regiones á r t i c a s y nos muestra las 
costumbres, las aventuras y la vida en general de la famil ia de Na-
nook, hombre equimal . hombre i liz que Ignora las guerras , los Go-
biernos, las Leyes , las servidumbres y loe i m p u e s t o s . . . 
¿ S a b e usted algo de los esquimales?.. . . ¿ S a b e que hay seres hu-
manos, completamonte diferentes a nosotros, en sus costumbres, en 
sus sentimientos y en todos sus deta l l es? . . . ¿ C r e e usted que el es-
qu imal es un s a l v a j e ? . . . ¿ S a b e usted que en su pecho hay un co-
r a z ó n que como el nuestro late por l a familia,' por el amor y por la 
a m i s t a d ? . . . 
Aproveche la oportunidad que le br indan S A N T O S Y A R T I G A S , 
para ver desde las confortables localidades del 
C A P I T O L I O 
las angust ias del habitante del ár t i co , para preservar a su fami l ia 
contra los rigores del invierno y procurarle el alimento. 
V i e r n e s , S á b a d o y D o m i n g o 
Y a e s t á a la venta la loca l idad .—Luneta 60 centavos. . 
F i e l c o m p a ñ e r o de \ a n o o k en loa 
desiertos de hielo 
H o y m i é r c o l e s por ú l t i m a vez, a las 5.114 y 9 .112 , ú l t i m a e x h i b i c i ó n de la gran p e l í c u l a E X L A S S E L -
V A S D E A F R I C A . A s i s t i r á al e s p e c t á c u l o L A R E I X A D E L C A R X A V A L de " L A P O L I T I C A COMICA", 
con tsu corte de Honor. 
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MARTI: NUEVO TRIUNFO D E L A COMPAÑIA 
"SANCHEZ P E R A L RAMOS" 
Hoy ©1 teatro M A R T I so verá muy 
concurrido. Asi es de esperar. Se po-
no en escena una obra de gran mérito 
y que siempre se aplaude con entu-
siasmo. 
L A P R I N C E S A D E L A C Z A R D A , va 
en la tanda especial y en la tanda 
sencilla la aplaudida obra de Ramos 
M.arttn y «1 maestro Guerrero, L A 
M O N T E R I A , en la que toman parto Jo-
sefina Peral. Blanca Barcenas, "Enrique 
Ramos, Amadeo Llauradó y el conjun-
to de segundas tiples. 
Mañana, debut de la graciosa tiple 
efimica Isabelita Sánchez Peral, con la 
opereta L A D U Q U E S A D E L T A B A R I N . 
Y el viernes en noche de moda, de-
but de Maria Adams, tiple. cubana de 
gran valía, con L A V I U D A A L E G R E . 
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INSTRUIR DELEITANDO 
Hoy, función extraordinaria en el TEATRO CUBANO 
Con la colaboración de varios de los 
artistas mas notables de los residentes 
en la Habana, tendrá lugar esta noche, 
en el Teatro Cubano, una gran función 
extraordinaria para la que existen ver-
dadera curiosidad e interés por parte 
del públ ico . 
Actuarán en esa función, la genial 
primera tiple, María Marco; la simpa-
t iquís ima .Blanca Pozas, el notable ba-
rítono Manolo Vi l la y toda la Compa-
ñía de Arquimedes Pous. 
Se ha combinado para la fiesta un 
programa muy interesante y atrayente. 
E n la primera parto de la función— 
función que es corrida—irá a la esce-
na el admirable sa ínete de Arqulme-
de Pous y el maestro Prats, titulado 
"Los funerales de Papá Montero", obra 
que ha superado en éx i to a "Pobre pa-
pá Montero", positivo y grandioso trlun 
fo d© la Compañía del Teatro Cubano. 
Después irá a escena la semi-revlsta, 
d© los mismos autores, "De México ven-
go", en la que tanto la presentación 
como los tipos y el asunto, va directa 
mente a realizar una hora de placer 
para el público. 
T r a s de esa obra, en la que tomará 
parte María Marco, se Interpretará el 
entremés, " L a reelección", tomando par 
t© Blanquita Pozas y el "galleguito" 
Mendoza. / 
E l programa termina con un intere-
sante acto de concierto. 
Cantarán. Luz Gi l , Blanquita Pozas, 
María Marco, V i l l a y Meléndez; y bal-
, larán danzas modernas v de salón, el 
, celebradísimo dueto Breto-Arau, que 
tan justamente han merecido, en ocasio-
nes anteriores, los entusiasta aplausos 
del pübiioo. 
E l oregrama que hemos esbozado, co 
mo verá el lector, es de los que, en rea-
lidad pueden llevar público inmenso a 
un teatro. 
Los precios son populares, cosa que 
contribuirá a que no se quepa esta no-
che en el Teatro Cubano. 
Para mañana, se ha dispuesto una 
gran función, representándose las pri-
morosas obra, "De México vengo", en 
primera tanda sencilla y "Los funera-
les de papá Montero", en la segunda 
doble. 
Se activan los ensayos y el montaje 
de la grandiosa revista de gran espec-
táculo, original de Pous y Prats, titula-
da "Habana, Barcelona, Habana , para 
la que ha pintado Pepito Gomis diez 
be l l í s imas decoraciones de maravillosos 
efectos y se han confeccionado un nú-
mero infinito de trajes r iquís imos ins-
pirados en figurines expresamente com 
puestos para esa obra, que será la del 
a ñ o . 
¡ H a l legado el v é r a n o ! E l mar es-
tá l ibre y la t i erra asoma de trecho 
en trecho, por tentre los girones del 
sudario de nieve, Nanook y su gente 
pasan hac ia la costa, l levando casi 
sin esfuerzo una larga e i n g r á v i d a 
piragua do p i e l de foca. 
L l e g a n a l m a r : botan la embarca-
c i ó n - a l agua . P o r el ú n i c o orificio 
estrecho que tiene en su centro, la 
cubierta de la piragua y que ha de 
servir par^ colocarse el remero, t an 
I desapareciendo, a c o s t a d o » a lo largo 
del esquife, las mujeres de Xanbok, 
su padre y sus dos p e q u e ñ u e l o s . 
X a n o o k e m p u ñ a el remo de dos pa-
las y la p i ragua se desliza ráp ida -
mente sobre e! mar color de acero. 
X a n o o k y los suyos desembarcan 
en una p laya . L a s mujeres y los ni-
ños quedan junto a la e m b a r c a c i ó n . 
Xanook y su padre buscan lugar pro-
picio, entran en el agua, esgrimen sus 
arpones y van acumulando sobre la 
or i l l a p r ó x i m a enormes peces. 
V u e l v e n luego con la pesca, la dis-
tr ibuyen sobre la cubierta, se repite 
la escena del escamoteo de toda la 
famil ia en la e m b a r c a c i ó n 7 Xanook 
rema de nuevo, contento de su jorna-
da que le asegura conserva de pesca-
do para alimento de unos cuantos 
d íá s del p r ó x i m o y largo invierno. 
Pertenecen los p á r r a f o s anteriores 
a un a r t í c u l o titulado " X a n u k el es-
qu imal" publicado por la popular e 
interesante rev i s ta m a d r i l e ñ a ' ' L a E s -
fera" con la f i r m a de D. Antonio G . 
de L i n a r e s debajo. E s t e art iculo f u é 
hecho por el s e ñ o r L i n a r e s d e s p u é s 
de haber visto " X A N O O K D E L X O R -
T E " la marav i l l o sa c inta tomada 
ochocientas mi l las m á s a l l á de la ba-
h ía del Hudson por el explorador y au 
daz "cameramen" Robert J . F l a h e r -
ty, en la que se ve l a vida y las cos-
tumbres del pueblo esquimal . 
" X A X O O K D E L X O R T E " ha sido 
considerada tanto por la c r í t i c a nor-
teamericana como por l a europea co-
mo la m á s c i e n t í f i c a , la m á s original 
y la m á s interesante de todas las 
obras que el c inema ha editado el pa-
sado a ñ o , r e c o m e n d á n d o l a como crea-
c i ó n de arte que instruye a l a par 
que deleita. 
LOS MAS TIENEN RAZON 
E n la función c inematográf ica de la 
tarde, se proyectarán en el Teatro C u -
^bano las primorosas "films", "Mujeres 
Tatolondradas". por la genial y be l l í s ima 
Alma Rubens y la comedia "Héroe por 
terco", grac ios í s ima pel ícula que man-
tiene al espectador en risa continua. 
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REGINO E N " P A Y R E T . " — T o r Cortarse la Melena." 
"Por cortarse la melena", el primo-
roso sa ínete de Miguel de L u i s y Fede-
rico Villoch, musical izado por el maes-
tro Anckermann y estrenado anoche en 
"Payret", antp un numeros ís imo pú-
blico, fué oportunidad para un nuevo 
triunfo ruidoso, tanto para los autores, 
que demostraron una vez m á s b u fe-
cunda vena cómica y su profundo co-
nocimiento del juego escénico, y para 
los interpretes que, derrocharon grace-
jo y movilidad en todas las escenas. 
L u i s y Villoch, son maestros incon-
fundibles del sa íne te . Ellos conocen los 
tipos y las costumbres de nuestra tie-
rra de manera aboluta. Buenos obser-
vadores y buenos escritores, cada una 
df sus .obra sainetescas tienen el po-
deroso encanto de ser pintura fiel de 
nuestro ambiente; pero una pintura 
adornada con las galas del ingenio y 
la chispeante gracia de sus giros y com 
binaclonea escén icas . 
E l asunto de la obra, por otro lado, 
se prestaba para construir sobre él 
mil incidentes de una comicidad extraer 
diñaría . Y los construyeron, haciondo 
reventar de sana y ruidosa risa a l pú-
blico. 
L a monomanía de algunas niñoras, 
ya mas que pasadas de moda, de cor-
tarse el pelo para aniñar su aspecto fi-
slc« es él motivo principal del saínete 
estrenado anoche con tan grap é>:lu). 
Alrededor de eso, Villoch y Miguel d© 
L u i s hacen graciosís<nios come:icirios 
en el diálogo, desarrollan una serie de 
escena,; hllarlantes y dan una ^üjción 
saludable a las que, bastante tienen con 
una trenza de escasos pelos y mucho? 
a ñ o i encima, para cortarse ©i pelo «-n 
meiena ridicula. 
L a obra ha sido musicada por el 
maestro Anckermann y ha puesto a los 
cantables una música primorosa inspi-
rada en los mas tiernos y deliciosos 
cantares de nuestro pueblo. 
L a música y la letra se hermanan en 
su tipicismo y en su a legr ía . 
Fueron rnuy aplaudidos los números 
todos de la bella partitura. 
L a interpretación,' superior en toda 
extensión del vocablo. Eloísa Trías en 
el personaje central del saínete , hizo 
derroche de sal y de arte. E l tipo crea-
do por ella, responde a un profundo co-
nocimiento de la realidad. E s un tipo 
humano y crloll ís imo con el que ador-
nó, seguramente, la concepción de los 
autores. 
Lo mismo podemos decir de Acebal 
PLegino, Blanca Becerra. Páncho Bas' 
Gustavo Robreño, Pepe del Campo Ote-
ro y la demás partes de la Compañía . 
E n resumen: que el estreno de ano-
fche, vino a registrar un grandioso triun-
fo más a esta corta temporada de Re-
gino en "Payret", y a patentizar nue-
vamente los grandes méritos de ese 
aplaudldíslrno conjunto. 
Para la función de está noche se ha 
dispuesto una nueva representación del 
saínete estrenado, que irá en el pr i -
mer turno; en la segunda parte será 
representada " L a revista sin hilos", 
obra que significa la mayor atracc ión 
de la temporada y que positivamente es 
la mas ylstosa, bella y teatral de las 
obras del repertorio. 
L a s localidades están a la disposic ión 
del público, durante todo el día, en la 
Contaduría de "Payret". 
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| ¿ Q u é p e r i ó d o de la Hi s tor ia do 
l los E s t a d o s Unidos tiene m á s im-
I i -ortancia? 
Unos dicen que la r e v o l u c i ó n que 
i les condujo a la independencia, otros 
que la l u c h a c iv i l entre los Estados 
1 del X o r t e y del Sur por la l ibertad 
i de los esclavos, los m á s opinan que 
| el p e r i ó d o de la c o l o n i z a c i ó n . 
Y los m á s tienen r a z ó n . 
E s u n a de las m á s gloriosas epo-
peyas de l a His tor ia Un iversa l la 
conquista y c o l o n i z a c i ó n de la que 
es la g r a n r e p ú b l i c a do los Estados 
Unidos boy d í a , efectuada por un 
grupo de val ientes ingleses. 
Sobre a lgunos de los i n t e r e s a n t í -
s imos y emocionantes episodios de 
esta conquis ta y c o l o n i z a c i ó n , escri-
b ió el notable novelista americano 
E m e r s o n H o u g h su m a g n í f i c a novela 
" E L V A G O X C U B I E R T O " , la que 
ha sido f ielmente adaptada al c inema 
por la P a r a m o u n t Pictures . logrando 
el director J a m e s Cruze , que en ella 
ha manejado el m a g á f o n o , editar la 
m á s gigantesca de todas las p e l í c u l a s 
h i s t ó r i c a s que hasta la fecha se han 
visto. 
' Todos los Museos y Sociedades H i s -
t ó r i c a s de l « s Es tados Unidos pres-
taron a l director Cruze l a m á s eficaz 
c o l a b o r a c i ó n , encaminada a recabar 
la mayor autencidad posible en las 
escenas de " E L V A G O X C U B I E R T O " 
f a c i l i t á n d o l e mapas, manuscritos , ob-
jetos, etc. etc. usados por los audaces 
colonizadores. 
Uu reparto numeroso de actores 
y actrices de fama toma parte en la 
a c c i ó n , siendo las figuras centrales 
de la h is tor ia el eminete actor J . W a -
rren K e r r i g a n y la s i m p á t i c a actriz 
d r a m á t i c a L o i s Wi l son . 
Comparsas en n ú m e r o de tres mi l 
y un m i l l a r ' d e guerreros indios de 
seis tr ibus diferentes a c t ú a n en las 
espectaculares escenas de esta " m á -
xima c r e a c i ó n de l a c i n e m a t o g r a f í a 
moderna". 
UNA OBRA MAESTRA 
Baile Estille II Imperio, a bene ficio de la Creche del Vedado 
da en su honor." 
Unico disfraz d© caballero premiado 
en el c6ncurso. que ha sido confeccio-
nado en la Habana en los modernos y 
acreditados talleres de JeSús Marqués, 
f.ntlguo cortador d© " L a Emperatriz" 
y A . Ceballos, calle de Ignacio Agra-
n'.onto (antes Zulueta 32, Depto. 6, del 
Arco del Pasaje . 
S: usted nos confía sus encargos se-
rá igualmente complacido, pida refe-
rencias entre la alta sociedad habane-
ra, entre la que cuento con numerosos 
clientes. 
Í.120 
L e a lo qu© dice el cronista señor E n -
rique Fontanllls con respecto al dis-
fraz del Excmo. S r . Conde de Sagunto. 
"Un premio más d© estilo. 
A l Conde de Sagunto. 
Con irreprochable propiedad en to-
dos los detalles de su elegante traje 
representaba a un personaje de la Cor-
te de Napoleón I I I . 
U n bonitci^stuche puso el jurado en 
manos del s impát ico Conde de Sagun-
to. 
Sus amigos del Unión Club, y en pri-
mer término Antoñico de la Guardia, 
promoverán con tal motivo una comi- 4d-12 
El lunes próximo Vittone.Pomar nos darán en Payret l a 
representación legitima del buen teatro Popular Argentino 
E l popular e interesante magazine 
c i n e m a t o g r á f i c o americano "Moving; 
PiQture W o r l d " se empresa as í sobre 
la a d a p t a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a hecha 
por R u p e r t Hughes de su m a g n í f i c a 
novela " A L M A S E N V E N T A " , una 
de las obras escritas en i n g l é s que 
m á s se han l e í d o en el mundo en-
tero. 
" L a ú l t i m a p r o d u c c i ó n de Rupert 
Hughes para la Goldewyn Pic tures : 
" A L M A S E N V E N T A " , es desde cual -
quier punto de vista que se la mire 
c á n g u l o que se l a juzgue una obra 
maes tra , c i n e m a t o g r á f i c a f n e n t e ha-
blando". 
" A l hacer esta c inta como al hacer 
la novela, H u g h e s ha obrado bajo 
el ferviente deseo de v indicar a la 
colonia c i n e m a t o g r á f i c a residente en 
Hol lywood y al mismo Hollywood, 
desv ir tuando por completo las insi-
diosas y fa laces versiones escritas y 
pregonadas sobre la Capi ta l de Cine-
landia , a la que pintan como un infier 
no dantesco, como una e n c a r n a c i ó n 
moderna de Bab i lon ia o de la R o m a 
pagana". 
" A m á s de esto, que es un detalle 
i m p o r t a n t í s i m o , l a p e l í c u l a encierra 
un sencillo, pero muy humano e in -
teresante argumento , en que se na-
r r a n las peripecias y desventuras de 
una "guaj ir i ta" , que huyendo de su 
hogar ,para no verse obligada a c a -
sarse con un hombre al que m á s bien 
teme y odia que ama, se d ir i j e a 
Hol lywood decidida a hacerse una 
"estrella", p r o p ó s i t o que consigue 
real izar d e s p u é s de .una t i t á n i c a l u -
cha y de saborear no pocas amargu-
ras" . 
" L o s s u b t í t u l o s de " A L M A S E N 
V E N T A " , entresacados de l a misma 
novela son trozos de l i t eratura c lá -
s i c a " . . ' : 
"Objeto de una h a b i l í s i m a direc-
c ión , interpretada por un "cast" en 
el que f iguran "estrel las" del cal i -
bre de E l e o n o r Boardmen. R i c h a r d 
Dix. F r a n k Mayo, L e w Cody. B a r b a -
ra l a M a r r , Mae B u s h y S i l v i a A s -
thon y con una p r e s e n t a c i ó n a r t í s t i -
ca como pocas p e l í c u l a s han sido 
editadas: " A L M A S E N V E N T A " es 
algo que no se ve todos los d í a s " . 
C a r r e r a y Medina 
p r e s e n t a r á n en 
" C a m p c a m o r 1 
L U N E S 24 
M a r t e s 25 
M I E R C O L E S 2v 
E L S O B E R B I O E S T R E N O EX 
C U B A 
de la colosal creació 
t i tu lada: 
R U P E R T O 
H E N T Z A U 
H i s t o r i a de aventuras y roman-
ces en una Corte fastuosa. 
Grandioso reparto 
Í Í L A I N E H A M M E R S T E I N 
B E R T L Y T E L L 
L E W G O D Y 
C L A I R E W I N D S O R 
H O B A R T H B O S W O R T H . 
B R Y A N T W A S H B U R N 
M A R J O R I E D A W 
M I T C H E L L B W f S 
A D O L P H E M E N J O U 
• E L M O L I N C O L N 
I R V I N G CÜMMINGS 
C. 2326 
C I N E u L I R A ] 
INDUSTRIA y SAN JOSE. 
M a t i n é e 5 .1 |2 . 8 | l i2 . 
E l precioso cinedrama Fox: 
P E P E E l 
T R A N Q U I L O 
por el valioso actor TOM M l X y 
/ f o j a s y T i n i e b l a s 
grandioso f o t o d n m a de re*í 
argumento por el apuesto y 1 
lentoso actor J O H N G l L B E i ^ -
c 2324 
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Para quienes, cumpliendo con las 
exigencias de nuestra labor cotidiana, 
seguimos las incidencias resaltantes del 
movimiento teatral del Mundo, no ha 
podido pasar inadvertido el impulso 
que en los .tres ú l t imos lustros ha co-
brado el teatro argentino. 
Cuando a nuestras playas arribó ha-
ce un par de años el cuadro s impático 
que tenía per '«minarla el talento ar-
t ís t ico d« Camila Quiroga sorprendimos 
con sano regocijo el valor de la dra-
maturgia r íoplatense . 
¿Cuál es esta nueva compañía que 
ahora anuncia su debut en Payret pa-
ra el lunes 17 de" la semana entrante? 
L a de Vlttone-Pomar. 
¿Qué géneros cultivan? 
L a revista de gran espectáculo y el 
sainetf aletrre y pintoresco. 
¿Por cuales carecter ís t lca s« acredi-
ta-
Por su antigüedad, pues en Buenos 
Aires actuó con éxito firme mas d« 
catorce años consecutivos, dando vida 
al teatro popular argentino. ' 
¿Con cuáles elementos cuenta0 
Con lo mas caracterizado del ' e énern 
chico ríoplatense, tales como muiérVi 
bellas, bailarinas de sus danzas t íni-
cas sencillamente inimitables y can 
tantes de notables facultades vocales 
amen de una orquesta de Bandoneones 
para la ejecución de la Infinita l i s ta 
de los novedosos tangos. 
¿Qué repertorio traen? 
Mas de 150 obras seleccionadas entre 
los éx i tos mas firmes del género chi-
co criollo. 
Tales son los antecedentes de este 
Igran conjunto que el lunes se presen-
tará en el Payret, buscando humilde-
mente la misma sanción propicia con 
que se acogió en la Habana las prime-
ras manifestaciones del arte teatral ar -
gentino. 
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Semana 
M a r z o 27 a A b i i l 2 FAUSTO 
Semana 
Marzo 27 a Abri l 2 
E s t r e n o e n C u b a d e l m á s g r a n d i o s o c i n e d r a m a d e l m u n d o 
E l V a s f ó n C u b i e r t o 
( " T H E C O V E R E D W A G O N " ) 
De e s p e c t á c u l o maravi l loso , de un argumento sensacional de b e l l í s i 
mas e scenas . 
G r a n reparto de art istas con L O I S W L L S O N y J A M E S w a r r e N K E -
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• •MAÍRIMONIO \ m m \ C O M E D I A f f t A N C f S A E N T R E S A Q Ü S 
m T R A D U C U O P O R V I T A L A Z A 
•ucida? Gavault y Charvay, los t.i figura fué un recreo para- '.a vista; 
f ^ de "Matrimonio intelrno", son 1 su arte un encanto del esp ír i tu . 
H f ^ f L c o s o s como escritores fettivos; Rivero hizo un galán maduro muy 
ía cia de v i ta l Aza tiene pe- acertado; fué el conquistador crepus-
W** Hades tan notables, que es fácil | cuUr que requiere la oora. un persona-
rBj|»rWa ^ ^ traducción de la obra j Je 
i^uri*! Hay chistes, frases y salidas 
^ t í l a Q u e no podemos achacárselas 
• p u e s , entre los autores y el tra-
bao qompuesto una comedia de-
*'Cl0 do la q̂ <5 no vamos a hablar 
JS^*'porquc se ha hecho popuarlsima, 
¿ ¡ ¿ ^ n d o en el repertorio de toda com-
de primer orden. - . •. • 
» oche en función de moda, la re-
centó U muy notaba del Principal 
ia Comedia; y a fe que de manera 
ble • 
i c a r i a Tubau conquistó uno de los 
• . ^cs más grandes de sii temporada 
í ^ i a tscena del coliseo de Animas, 
* nd0 en la interpretación toda su 
i*1 y su talento. Lo hemos dicho 
f ¿ir-s*, ocasiones: es en estos tipos 
amables, ricos en matices de-
Sm^os y f'nos, donde m á s nos gusta 
¡Tacinirablc actriz. Su linda y elegan-
pareciao al que tantos aplausos le 
valide en " E l tiembre de a larma' . 
Muy bien Trinidad Rosales, Rosa 
Rlsnch y María García. 
Robles nos ha hecho reír mucho. 
1 errio, ¿en su pequeño papel, muy 
j arto. 
Y componiendo el conjunto a la per-
lección, Carmen González, Blanca Stee-
'•ers. Ms tilde Corona, Llaneza, Alba, 
Rc ir igo y Mart ínez . 
Orellana creó otro tipo. Este joven 
actor se e s tá haciendo, á fuerza de es-
tudio y dé facultades, una reputación 
« i v i d l a b l e . E s t á llamado a grandes 
Otit is , de los que ya empieza a dis-
frutar. 
L a escena montada con la riqueza y 
bu-.n gusto habituales en la empresa 
de'.^Princ.pal, el teatro donde se rinde 
cuitu al arte con un entusiasmo y un 
acierto dignos del agradecimiento do 
nuestra culta sociedad. 
T O R T O L A V A L E N C I A 
K f emuentra en la Habana la ilus-
C danzarina española, famosa en to-
ST^' niuud'.', Tórtola Valencia, mujer 
C ixiraordinaria belleza, de profunda 
laKura. genial creadora de bailes evo-
4.rfs. I"0 t';il-'¡<l0 desentrañar do 
W vestiglos de las viejas civilizacio-
E < el secreto de loa ritos sagrados, 
las actitudes de las danzas de la anti-
g.:» cad. 
Tórtola Valencia ha llevado su arte 
a- las academias y a los ateneos, como 
claros documentos literarios e h i s tó -
r eos 
Saludamos a la eminente artista con 
laadmiracióu y el respeto que siempre 
nos Inspiró su talento y su gracia. 
DE IA C A M O F E DEL MUNDO Y 
EL A M E N T O D E L A REGENERACION UNIVERSAL 
A la segunda venida de Jesucr is to , p r e d i c ó en ia Misa solemne, en la 
pe inero resuci tan los santos y des- que o f i c i ó dé Preste, el Padre J u a n 
p u é s de un largo pcr.'odo de a ñ o s £ .oba io í arrug ia . 
o siglos se opera la r e s u r r e c c i ó n L a p a n e .ni iá ical f u é interpretada 
general de los muertos. , por el organista s e ñ o r F r a n c i s c o R i - ' 
vero. 
H a y que prevenirse con documen-1 
tos y no con prejuicios para t ra tar ; L O S V I E R N E S DE C U . i r e s m a 
oe estos g r a v í s i m o s asuntos. 
Con efecto. L o s S í m b o l o s y Profe- ' E l viernes anterior dieron comien-: 
siones de fe, cqmo el A p o s t ó l i c o , el zo los cultos cuarec-males en ios, 
de A q u i eya, Ravenense, Afr icano , templos parroquiales y conventuales! 
Hispano, Anatematismos de S. D á - ^e varones. E s t o s cu.tos constan de i 
maso, Xiceno-Constant iuorol i tano, de Corona Dolo iosa Vía-Cruc io con cán- i 
E s p a ñ a y Portuga l y P r o f e s i ó n de ¡ t i c o s y s e r m ó n moral o doctrinal , 
fe de P í o I V expresan ^ P h e c h o fu.-1 Hubo regu-ar concunenc ia . 
turo de la r e s u r r e c c i ó n sus c ircuns-; 
tancias, de.alles, n i modalidades, no I N U E S T R O S E N T I D O P E S A M E 
f i jan e l tiempo, no s e ñ a l a n q u é or - l 
d i n se g u a r d a r á ; y aunque el Sím-1 Se lo tributamos al fervoroso c a t ó - ! 
bolo l lamado Ataaao:anD, su autor lico .-5eñor Lad i s lao t e ñ a , e n t u s i a ó t a l 
no es S. Atanasio , y los S í m b o l o s miembro del Consejo San Agus t ín^ 
de los Concil ios Toledanos I V y n ú m e r o 1390 de la ü r d e n de los C a - ! 
V I a ñ a d e n los Incisos de que !a re- j ta l l eros de Cotón, por e. sensible fa-
s u r e c c i ó n se o p e r a r á en el n o v í s i m o ^ ilecimiento de su anciana madre, de: 
d í a , que a l a l legada de Jesucr i s to^ todos venerada por sus hermosas vir-; e s tán hoy 
r e s u c i t a r á n todos los muertos; pero; iudes religiosas y sociales, 
no hacen otra cosa que conservar la Descanse pn la paz de. S e ñ o r la cris 
doctrina tradic ional de que con oca^t iana s e ñ o r a , y s í r v a i e . ce consuelo a1 
s i ó n de la segunda venida so opera l a nuestro muy querido Hermano, pen-1 
r e s u r r e c c i ó n , mas sin f i jar el a l c a n c e ' s w que los lazos que le un ían a su 
de l a palabra d í a n o v í s i m o que en ex-; querida madre, lejos de romperse, se-
p r e s i ó n de y. A g u s t í n indica un tiem-; han af irmado y en eL seno^ de Dios ' 
po indeterminado, s in colocar, aquel puede encontrarlos siempre, 
suceso e s c a t o l ó g i c c i n m e d i a t í mente 
A U N A P I A D O S A L E C T O R A D E J O 
V E L L A N O S 
L A P R A C T I C A D E L O S A D E L A N -
T O S M O B E R N O S 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
N I E V A O F I C I N A P O S T A L . 
I A P R I N C E S A D E L A C Z A R D A Y L A M O N T E R I A 
t Aiuclie se cantó por primera voz en 
L¡a temporada, en el Teatro Martf, la 
kpeitta en tres actos, original de Leo 
Cite y Bcla Jenbacb. música del maes-
Eo Einmtrioh Kaimann, titulada " L a 
KjBcesa de la Czarda", obra que reúno 
Liantes aU-actlvoK Hay en el género y 
E k ha gustad»* extraordinariamente, 
f c i libro, según hemos dicho ya, es 
Egresante, ligero, gracioso y ameno; 
Cu.(is;ca es viva, alegre, grata y re-
•fei Jante. 
t L a adaptación a la escena castellana 
pid bastante bien hecha, aunque en 
E q-jo respecta íil t í tulo—como indlca-
D k ^ en otra ocasión—algunos austria-
• K piensan que ha de ser " L a Princc-
Ipi del Czarda", porque el bailo "tipleo 
de ni tierra es maHcullno". Pero esto 
M "peccata minuta", y no quita nada 
ta mórito a la traducción y adapta-
¡pf ñ' . 
I La Compañía de Sánchez Peral R a -
mos interpretó con sumo' acierto la 
eporeta. 
Caridad Davis, que es 'una tiple có-
inicr "hors llgne', estuvo deliciosa en 
la .Silvia, realzió labor excelente. Plan-
os Bárccnas hizo una Condesa Stasi de 
rriiner orden. 
l i a r í a Silvestre y Amparo y Chole 
Pó iez desempeñaron sus papeles con 
cuito acierto. 
Enrique Ramos, que como barítono 
y como actor es tá alcanzando grandes 
•viunfos jlestacó su personalidad en el 
lM\v¡n Roland. 
L e s demás intérpretes contribuyom 1 
r.l buen éxi to de la obra. I 
s 
E n " L a Montería" alcanzaron Josefi- • 
r a Peral, Blanca Bárcenas, Ramos y 
Llauradó un gran s u c c é s . 
Hcj^ so anuncia en el cartel el mis-
mo programa. 
a l descenso glorioso del 'Juez; es de 
c ir , n i plantean, ni promueven n i re 
suelven si l a r e s u r r e c c i ó n de todos es 
en un ^nismo momento, o es en dos i Contesto a su carta del 5 del ac-j 
p e r í o d o s dist intos . j l u a l , lo siguiente: 
No debe aducirse la f ó r m u l a de que A la pr imera pregunta .— Puede' 
v e n d r á a juzgar a los vivos >• a los ¡ Pertenecer, D i r í j a s e para saber loa 
muertos sobre entendida en el s e n t í - t r á m i t e s de a d m i s i ó n a l Dr . Jorga L . • 
do de comprender s i m u l t á n e a m e n t e i ^ O J ^ Sran Caballero dal Consejo San ! 
a todos los imiertos, a la segunda ve- | A g u s t í n n ú m e r o 1390, Avenida de S í -
n ída , produciendo vivos por b u e n o s l t t ó n B o l í v a r n ú m e r o 9 2 . Habana, 
y muertos por malos, esto es a los; • - S e g u n a . — E l Ayuno consiste en 
justos y pecadores en el Juicio un í - } una comida al d ía , p e r m i t i é n d o s e 
versa l y por consiguiente con l a con-, tina c o l o c a c i ó n por la noche que pue-
secuencia de que todos resucitan a de l legar hasta 10 onzas y por la ma-
un tiempo mismo; porque en el a r - ' ^ u a una parvedad ( d e s a y u n o ) . 
E l modernismo, el progreso g u í a 
nuestros pasos y nada nuevo vemos 
que deje de llamarnos la a t e n c i ó n , 
pero tra tándose del hogar ¿ h a b r á 
nada m á s bello y atractivo que el 
sin igual cuarto de b a ñ o moderno? 
Entre los propietarios de casas y 
aque l os que desean fabricar su ho-
gcff existe marcada tendencia a se-
lecciona, personalmente los efectos 
paro su ins ta lac ión sanitaria. 
Cada vez se nota mayor deman-
da por efectos sanitarios de embu-
tir en ía pared y tanto para casas 
sencillas como de lujo, el b a ñ o em-
butido es altamente preferible, pues 
reduce grandemente el trabajo y 
m á s importante a ú n . ofrece un ad-
mirable asoecto de belleza. 
Tanto el b a ñ o como la ducha y 
otros art ículos de e r ^ u t i r compren-
didos en el nuevo cuarto de b a ñ o , 
en d ía muy en boga. 
Verdaderamente no existe adelanto 
a h u n o más práct ico . y atractivo 
para el hogar que el actual e in-
comparable cuarto de b a ñ o mo-
derno. 
S i unr, de los n lutócratas de la 
anticua Roma pudiera volver la 
vistá hacia uno d» los cuartos de 
b a ñ o de la actualidad, sanitario, y 
pin igual en su elegante v simnle 
blancura, sin duda se abochornar ía 
a l recordar su b a ñ o de mármol y 
mosaico. E n aquel tiempo el atrac-
tivo d e p e n d í a de la costosa magni-
ficencia, sin tenerse en cuenta lo 
p r á c t i c o y sanitario. 
Deseosos d - que e) púb l i co ea 
general se d é una idea aproximada 
del grado de perfeccionamiento a 
que se ha llegado en el ramo de 
efectos sanitarios, gracias a la co-
o p e r a c i ó n de los afamados A L M A -
C E N E S F I N D E S I G L O , la S T A N -
D A R D S A N T T A R Y M F G . C O . . ae 
Pittsburgh, P a . . ha hecho una ex-
h ib ic ión en una de sus m a g n í f i c a s 
vidrieras, que seguramente merece-
rá ia a p r o b a c i ó n de todos. 
L o s art ículos sanitarios que com-
ponen d'cha e x h i b i c i ó n son de la 
S T A N D A R D S A N I T A R Y M F G . C o . , 
de Pittsburgh, P a . , y han sido se-
leccionados de las importantes c a -
sas que ú n i c a m e n t e los venden en 
esta plaza, c u y o s nombres citamos 
per orden a l fabé t i co en beneficio de 
aquellas personas aue puedan inte-
resarse, pues en dichas casas en-
contrarán un surtido comnleto de 
los efectos sanitarios " S T A N D A R D " 
J O S E A L I O & C I A . . S . en C , 
P O N S . C O B O & C I A . P U R D Y & 
H E N D E R S O N T R A D 1 N G C O . , y 
A M O N I O R O D R I G U E Z 
Alt 2 da 14. 
E l d í a 1 del actual q u e d ó abierta 
ai s e r v í ' i ; púbMco. una nueva Ofici-
na de Correos, con el nombre de 
( J u á s i m t s . en !« provincia de M a -
tanzas, ue la que es administrador 
el s e ñ o r Manuel R o d r í g u e z . 
L a c e r r e s ú o n d e n c i a para l a mi.; 
ma se d ^ p a c h a r á a C á r d e n a s Dif-
pa labra de! Salvador, que ha dicho 
que d e s p u é s de la C o n s a g r a c i ó n , a l l í 
esta E l . . . 
Si nos agrada den asentimiento a 
i .uestras palabras, ¿ c ó m o no agradar-
le ai Salvador, dernt^ asentimiento a 
su. d iv ina palabra? 
E l sacerdote eleva la Host ia y el 
Cúl iz , para mirar le , y adorarle . 
L o mismo cuando reserva el San-
t í s i m o v e s t á expuesto. 
Santo T o m á s A p ó s t o l , c a y ó de rodi-
l las a l reprenderle el á e ü o r y cxchv-
m ó : — ¡ S e ñ o r m í o ! y Dios m í o ! 
1 E s t a es la plegaria que ei Sumo 
P o n t í f i c e deSea que digamos a l ver 
el S a n t í s i m o expuesto, al reservarlo 
y sobre todo al . a lzar f i a n d o en el 
nuestros ojos. Y por decirla nos con-
cede indulgencia. 
I \ C A T O L I C O 
DIA 12 D E MARZO 
E s t a mes está consagrado al Patriar 
ca San Jost. 
Jubileo Circular.—Su Divina Maje? 
tad está de manifiesto en la iglesia 
dt Muestra Señora de la Caridad. 
Témpora (Ayuno sin abstinoncia).-
Srintos Gregorio Magno, papa; Bernar 
'do, obispo y T^Sfanes. confesor 
.v'miliano. nsártir; santas Sanch 
í cof ina, virgen. 
Ma-
L A T E M P O R A D A B E R E G I N O L O P E Z 
Cominüa en el cartel con éxi to bri-
llantísimo en Payrot la Interesante re-
vwla de Federico Villoch y Ancker-
rnaan titulada " L a Revista sin hilos", 
tbr>» que lia llenado el rojo coliseo des-
de la noche del estreno. • 
/noche estrenó la Compañí^t de Ro-
Rinr, L6pez un apropúslto cómico-l írico 
d» aetualldaij, en un acto y tres cua-
df.í, letra do Federico Villoch y Mi-
,JW«>! de Luí?, con música de Jorge Anc-
kcrwuin, titulado "Por cortarse la 
ticu/o antecedente hemos s e ñ a l a d o 
las razones que lo Impiden, y las 
autoridades y nombres respetables y 
s i g n i f i c a c i ó n moral , asegurando que 
venerandos que se oponen a aque' la 
¡os S í m b o l o s so refieren a l a condi-
c ión f í s i ca de los hombres, esto es. 
vivos con vida humana, y muertos o 
yacentes en el sepulcro. 
Con estas previas consideraciones, 
a c e r q u é m o n o s a la r e v e l a c i ó n , donde 
e s t á n patentes los t í t u l o s de inter-
p r e t a c i ó n de los S í m b o l o s , esto 
do las dos resurrecc iones . 
San Pablo, 1». a los Tesa'onicen-
nf' se ha tomado lo debido. E s t a sus- , que sea he laaa o vino, c a f é o te (s in 
i p e n s i ó n p o d r í a mot ivarla una v i s i ta ' leche 1 cerveza. 
| inesperada, un negocio u otro motivo. | E s cierto que m á s se gana ayunan-
Ccna o c o l a c i ó n — Puede tomar-1 do con rigor, pero es un e n g a ñ o no 
¡ s e leche, queso, huevos, pero no c a r - [ c u m p ' l r con un precepto por presen-
t e ni en los d í a s que e s t á p r o h i b í - ^ á r s e l o m á s j á r d u o de lo j ' ibto. 
da ni en los que e s tá permitida. E n i , „ 
| cuanto a l pescado, debe seguirse 1¿ i o b l i g a c i ó n do ayunar empieza 
1 costumbre que se use en la locali \ \ ]™ ^ J CWtClny* • los 60 a ñ o s . 
Desayuno.— Chocolate, leche, ea-. da(1 8Í so t0lfta pescado en I f c ^ m m k " lo dispone el C ó d i g o C a n ó n i g o , 
fe etc con el pan correspondiente. , r a r costumbre entre los cristiano.! L a abstinencia comleza al uso de 
Puede l legar a cuatro onzas. h a iocai idad, puede tomarse. ! r a z ó n y continua de por v ida a no 
l o N n V c S ™ e P Y a T t ^ ^ Pregunte al P á r r o c o . j Impidirlo motivos de salud. i(;jeron a Gregorio por su sucesor, y 
m n c h r d ™ c a r n e corno en ayuno V u i Cuba existe la costumbre do ( L a abstinencia os p r o h i b i c i ó n fojjfl»* consagrado el día 3 de uptiembre 
que pueda tomarse a la comida. k o m e r a la francesa, o sea comer a ;comer carne . K-el año 600, con aplauso universal. 
r o m l d a . Pi),ede comerse cuanto la noch^. y ha-er 1 c o l a c i ó n o ce-; H a b l a r é en la p r ó x i m a de las excu-; No es 
«o quiera y de cuanto venga a l a me- « » a l medio d ía , puedo hacerse e n - s a s del ayuno. 
s a y en los d ía s en que la carno no esta forma. Pero debe reprobarse l a j T e r c e r a . — A l a lzar la Host ia y el 
e s t á prohibida puede mezclarse car- costumbre de los que hacen estas c o - | C á . l i z . debe mirarse para las sagra-
ne y pescado. ' midas tan tarde, que mas es p a r a b a s especies bajo cuyos veloc se ocul-
68,1 Puede comer hasta quedar sat is- i Pa8arse la nochc ru broma. i ta nuestro divino Salvador, y es un 
¡ f e c h a . Bueno es que se sepa que el agua ¡ a c t o de fe sublima el a d o r a r l e : — T o -
Puede interrumpirse la couiifla has; no quebranta el ayuno, aunque sea ¡ m á s : "Bienaventurados son los q / 
San Gregorio, á quien con justicia se 
le da el distinguido t í tulo de Magn". 
y es universahnentc reconocido por uno 
oe los más santos pontí f ices , y de los 
n á s célebres doctores de la Igleshi. 
raci en Roma hacia la mitad del si-
glo V I . de famUia tan ilustrp como 
santa. , 
San Oregorio repartí entre los po-
bres toda su hacienda, y dejando en-
teramente el mundo, tomó el hábito da 
tnonje en el monasterio de Sun An h-
de donde fué después abad. 
A la muerto del papa Pelagio I I , el 
clero, el senado y todo el pueblo ro-
mano de unánime consentimiento, pi-
ofeotuoso cuidado con que este sant > 
Pastor miraba por todo su rebaño, ni 
ia grande extensión c Infatigable soli-
citud con que se dilataba su vigilan-
cia a todas las necesidades de la iglc-
sitr universal. 
San Gregorio descansó en el Señor n\ 
. Er» una suces ión de escenas divertí 
dí.sunas de la Trías, la Valcrón. la Be- ' 
csrra. Amalla Sorg, Regino López, Acó- | 
l al. Otero, Bas, Julito Díaz, Serna y | 
Sevilla hacen las delicias del públ ico . < 
l i l libro de Villoch y Miguel de Lui s , 
tiene todos • aquellos alicientes de las ] 
otras del género y la música do Ano-
kermann responde a las exigencias del 
Ubio. 
'Por cortarse la raelenaT f f ñ ^ i I f t i j i 
üulaudida, y durará en ol cartel. 





el Teatro Nacional celebrará hoy 
cinco de la tarde un recital de 
•a notable artista cubana Margot 
Interesante programa es el s l -
11UMERA P A R T E 
* ta Eroica; Me Dowell. 
ndante Koble; Danza de los Duen-
» • Largo Appaslonatto; Allegro 
•vace. 
S E G U N D A P A R T E 
Tccitta;"*!!. de Blanck. 
Capr'cclo; ScarlattI. 
- Pnif'orale; íScarlattl, 




T E R C E R A P A R T E 
Preludio y Fuga; Bach ' ' 
Seguidillas; Albeniz. 
Campanella; L l s z t . 
E l D E B U T D E L O S N U E V O S A C T O R E S D E L P R I N C Í A L 
A r t f t m ^ n t 5 anoche Por primera vez 
SmlJ.fm?ora.df!: en el Principal de la 
A 2 
Ts 
actores cómicos; excelentes los tres: 
Salvador Marín cĵ  Castro, Alfonso Cas-
tillo y J e s ú s Izquierdo. 
Izquierdo debutará en la función de 
moda del viernes con la bella come-
dia francesa " L a tía de Carlos", en la 
que, según nos dicen, hace una verda-
dera creación. Castillo se presentará 
el sábado por la noche con " E l ver- i 
dugo de Sevilla", la regocijante come-
dia de Muñoz Seca y García Alvarez. 
la deliciosa comedia franco 
aaa al castellano por Vital 
n r t 0 '7terln0 ' COn Marla 
j P . ^ K o n l s t a . E n la sección 
B l de^Mr^ J Artistas hacemos la rese-
Mmonir. • ;/',0.ntc;FÍTT1ÍPnt0 teatral. "Ma-
p noche vuelve a escena es-
P«nclíaTh»h?lcho (1Ue la a p r e s a del 
F «"-'Pal iLiUa contratado tres nuevos 
L A TANDA E L E Q A N T S S E Z i S A B A S O 
H j segunda representación de " L a dia de la tarde, función aristocrática 
^ «e Carlos" tenrir-i ^ ^ * oara la que ya hav separadas muchas 
'•Ufante rt/>i . a k g en Ia tanda localidades por distinguidas familias 
u í̂ saoado, a las cuatro y me- , del gran mundo. 
H A B A N A P A R K 
^ el sábarlo o . , 
*•! Hahnn "'iao anuncia la empresa i 
• * r ^ n H Park Una ^ a n fiesta en' 
^Ina def ^ terrenos- «n honor de la 
^ o r J a n ? 1 " ^ 1 , electa en el con-
^ o - l I paw0 P0r 61 PoPu^r sema-
^ f c a . . omica Cómica". 
**> « e m a n ^ la admlnlstrac¡ón de dl-
l i S r ^ / 1 0 y Ia empresa del Par- ! 
Jei0nado un excelente pro-
| ¡ ^ T . * n° de incentivos. 
R e l a j e a v feStIVal habrá ^egos ' 
y un programa extraordl-! 
nario, uno de cuyos números lo for-
man un grupo de cantadores cubanos, 
de los más aplaudidos. 
Mañana, jueves, "Día do " E l Mundo", 
con un programa combinado expresa-
mente para los niños premiados en los 
concurso de dibujos del popular dia-
rlo. 
E n la función de esta noche trabaja-
rán todos los espectáculos y todos los 
aparatos mecánicos . 
E % I 0 A N D A R A D I O G R A F I C A E N 
A P A R T A M E N T O S D £ L 
f SUMO P O N T I F I C E 
C 0 ^ n t a \ a CwU!03 del Vat icano se 
^ a - M ó n * * que con la reciente! 
H6 'W'ografL0 l n ,aparato r a p t o r ! 
de 8. S S ^ n | en los apartamentosi 
y habiead'Suinf0 P o n t í f i c e P í o X I 
^ Para \ . t rasn i i3 ión m ú l t i -
f1 ^ t l c i n ó ^ -1Cicnados it^ianos.1 
*«>• r a S í ^ f f casi ^ los cen-j 
Loe an . - t 06 en E u r o p a . 
J«l Sant^ pÍ0,' en los apartamentos' 
^ ^ a a fTt ^ no han empezado 
^ en c i n . 2 1 0 ! 1 " comPletamente, 1 
^ 8u Sant^0 0 hagan 86 espera 
** « « c u c h a d daG podrá entretener-
^ í o g r á t u - o K '03 « r a n d e s conciertos 
PoI:t I- , h o p e 0 3 y l o 9 dl8cur. 
i L a n n ; l ' gran i n t e r é s . 
| ? 6 l " p l e ^ , 1 * ^ ^ ^ u cUtrasmisin 
l í . a I a c i o A i í L ' i n a u B u r ó hoy en el 
l l ^ s v h , P0l í t ,ca8- sociales y ar -
| toree.5 y ^ ^ u r s o s de grandes ora-
D E L J U I C I O O R A L C O N T R A E L 
G E N E R A L L U D E N D 0 R F F 
M U N I C H , marzo 10. 
E l publico fué excluido de l a se-
s i ó n celebrada esta tarde por él tri-
bunal que e s t á enjuiciando al gene-
r a l Ludendorf f y a otros acusados 
de t r a i c i ó n . 
E l general von Lossow, jefe del 
Reichswerg b á v a r o , estuvo declaran-
do durante la mayor parte del d ía . 
E l doctor Von K a b r , el ex-dicta-
dor b á v a r o , p r e s t a r á d e c l a r a c i ó n 
m a ñ a n a . 
L a s medidas de p r e c a u c i ó n tanto 
dentro como fuera del tr ibunal , fue-
ron hoy m á s extrictas que nunca. 
L o s agentes secretos registraban a 
todas las personas que entraban en 
el tribunal para cerciorarse de que 
nc l levaban a r m a s escondidas. 
L a d e c l a r a c i ó n de von Lossow de-
m o s t r ó sm a v e r s i ó n a Adolfo Hi t l er , 
ouya re lac ión de lo ocurrido duran-
te l a r e b e l i ó n l lamada del " S ó t a n o 
de i a C e r v e z a " c a l i f i c ó de fa lsa por 
t e \ conceptos. 
H a b l ó t a m b ' é n muy mal del gene-
ral Ludendorff . 
Cr i s t iano Morrondo R O D R I G U E Z 
L c c t o r a l de J a é u . 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
P o r l a m a ñ a n a las Misas rezadas 
y cantadas de fostumbre. 
Por la tarde ejercic ios cuaresma-
les en San Fe l ipe y Nues tra S e ñ o r a 
del C a r m e n . 
A Y U N O S I N A B S T I N E N C I A D E 
C A R N E , 
H o y es d ía de ayuno s in absti-
necia de carnes. L o cual quiere decir 
que puede tomarse carne a la comi-
da pero no a l desayuno y cena. 
I G L E S L 4 . D E L C O R A Z O N D E J E S U S 
E l apostolado de la O r a c i ó n del 
templo de' C o r a z ó n dt J e s ú s , cele-
bró con gran esplendor l a H o r a San-
tal y la festividad del pr imer viernes 
de mes. E n ambas festividades predi-
có el P. E s t é b a n R i v a s . 
L a C o m u n i ó n muy concurrida . 
L a asistencia a la misa solemne y 
cultos de e x p o s i c i ó n > reserva muy 
numerosa, as í como a l a a d o r a c i ó n 
del S a n t í s i m o durante el d ía . 
E N O T R O S T E M P L O S 
Hubo C o m u n i ó n general reparado-1 
r a , e' primer viernes en los templos 
parroquiales del Angel y J e s ú s Ma-j 
r ía y J o s é . 
Misa y e x p o s i c i ó n , durante el d í a : 
en las Ursu l inas y Santa Teresa . 
Misa cantada con e x p o s i c i ó n y re - ! 
serva a l f inal , en la Merced y parro-: 
qula de Nuestra S e ñ o r a de' C a r m e n , i 
por las respectivas Guard ias de Ho-j 
ñ o r . 
E n los Paslonlstas , hubo Misa de 
C o m u n i ó n general y e x p o s i c ' ó n has- j 
ta l a s cinco p. m. y s e r m ó n . 
L A C O N G R E G A C I O N D E H I J A S D E 
M A R I A D E L T E M P L O D E L C O R A -
Z O N D E J E S U S 
Celebro sus cuUos mensuales el 
c á b a d o anterior; o f i c i ó y p r e d i c ó el 
P . J o s é Beloqui , Director de la Con-
g r e g a c i ó n - ' 
E s t u v o el piadoso acto muy con-
curr ido . 
E L S E X T O D O M I N G O D E S A N J O S E 
Se ha celebrado con gran concurso 
de fieles, l a festividad de' Sexto Do-
mingo consagrado a San J o s é , en los 
diversos templos de esta capital . 
L o s cu tos consistieron en Misa 
de C o m u n i ó n general, exposiciones 
del S a n t í s i m o Sacramento, Misa so- | 
lemne y s e r m ó n 
L a s comuniones n u m e r o á í s l m a s . 
I G L E S L \ P A R R O Q U I A ! D E L P I L A R 
Ce lebró ei pasado domingo solem-
ne f u n c i ó n en honor a San F r a n c i s -
co J a v i e r , en la cua l p r e d i c ó el P . 
E s t e b á n R i v a s , S. J . y o f i c i ó e l P á -
rroco, P . Manuel E s p i n o s s . 
L a parte musical a cargo del or- ' 
ganista, s e ñ o r Eus taquio L ó p e z , r e - , 
rutado maestro. 
P A R R O Q O A L D E L . - A M O A N G E L 
Se ha cc'ebrado en este templo una 
Misa solemne en honor a San J u a n 
de Dios en la cual p t e a i c ó el P á r r o -
co, M o n s e ñ o r F r a n c i s c o Abasca l . 
L a parte musical fué dir ig ida por 
el organista s e ñ o r Pedro J . A r a n d a . 
I G L E S L A P A R R O Q U I A L D E 
N I C O L A S D E B A R I 
S A N 
C e l e b r ó el 9 del actual la f u n c i ó n 
cerrespondiente a l presente mes. l a 
C o n g r e g a c i ó n de San L ¿ z a r o con M i -
sa de C o m u n i ó n genera', que c e l e b r ó 
el P . J u a n J o s é Lobato R e n d a n , quien i 
ses, I V - 4 . como una r e v e l a c i ó n nue-: ta por una j ^ , ^ y -cont in l iar la &i a ú n azurada, n a r a n j a d a , l imonada, a u n - i s in ver han c r e í d o " . E s dar fe a la i fha 12 lo marzo del año 60i 
r a y s ingular, segrun Ifl palabra del „ . . - „ . , . . — . — . , 
S<-ñor, les d i c e — E l mismo S e ñ o r a , 
sonido de trompeta, d e s c e n d e r á del 
cielo y los muertos en Cris to r e s u r i -
tarnn los pr imeros; d e s p u é s nosotros' 
que vivimoo, que sobrev-.vimos, a un 
mismo tiempo seremos arrebatados 
con a q u é l l o s a las nubes a ' a presen-
cia de Cris to , y a s í siempre estaremos 
con el S e ñ o r . 
( C o n t i n u a r á ) 
C A M P O A M O R 
H O Y : - : M i é r c o l e s d e M o d a : - : H O Y 
51 / J U E V E S E L E G A N T E Q l / ¿ 1 V I E R i N E S 1 4 
E s t a l i n d a J o v e n c i t a 
E s u n a de las m i l m u c h a c h a s que s u e ñ a n c e n ser es tre l las J e l 
C i n e m a , q u e a b a n d o n a n h o g a r y f a m i l i a p a r a e n t r a r en H o l l y -
w o o d , el p a r a í s o d e la f i c c i ó n , a s í este e n c a n t a d o r lugar se e n c u e n -
t r a i n u n d a d o d e p r e c i o s a s m u j e r c i t a s q u e a n s i a n f a m a y f o r t u n a 
e n el a r t e m u d o . 
S ó l o a lgunas a l c a n z a n u n p e q u e ñ o é x i t o e n e l C i n e m a . L a h i s -
tor ia de los estudios de l a C i n e m a t o g r a f í a es la m á s d - r a m á t i c a y r o -
m á n t i c a y los a m o r e s d e los arpistas es p o r d e m á s i n t e r e s a n t e . 
V E A N E S T A G R A N D I O S A P R O D U C C I O N 
G O L D W I . N 
titu l a d a : 
A T I C P I C A 
ACNtPTI/lfM 
que es p r e s e n t a d a e n C u b a o o r C A R R E R A Y M E D I N A 
y se d e l e i t a r á n c e n esta f . i p r e m a c r e a c i ó n d e l a r t e m u d o , tan r e a l , tan i n s p i r a d a , t an m a r a v i l l o s a c o m o l a v i d a m i s m 
E l r e p a r t o es d e lo m á s se lec to , f i g u r a n d o ar t i s tas c o m o 
E L E A N O R B R O A D M A N . F R A N K M A Y O , R I C H A R D E I X , M A E B U S C H 
B A R B A R A L A M A R R y L E W C O D Y 
A d e m á s t o m a q par^e , m á s o m e n o s a c t i v a en el d e s a r r o l l o de es ta g r a n d i o s a c r e a c i ó n d e l a " G O L D W I N " los s iguientes 
a r t i s t a s : , 
E R I C H V O N S T R O H F I M , K A T H L Y N W I L L I A M S . M A R S H A L L N E I L A N , F L O R E N C E V I D O R , M A B E L B A L L I N E L A I N F 
H A M M E R S T E I N , B E S S I E ^ O V E , A L I C E L A K E . M I L T O N S I L L S . J O H N N Y W A L K E R , A N N A Q. N I L S S O N , B L A N C H E S W E F Í 
B A R B A R A B E D F 0 R Í ) , E L L I O T T D E X T E R , H 0 B A R T B O S W O R T H , C L A I R E W I N D S 0 R , P A T S Y R U T H M I L L E R . Z A - S U P I I T S ] 
o tros m u c h o s m á s q u e ser í t i p r o l i j o e n u m e r a r . 
P A L C O S : $ 4 . 0 0 . . M ú s i c a E s p e c i a l . G r a n O r q u e s t a . L U N E T A S : $ 1 . 0 0 . 
R E P E R T O R I O S E L E C T O D E C A R R E R A Y M E D I N A , R . M . D E L A B R A N U M E R O 3 3 . 
I d - l ^ 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 2 de 1 9 2 4 AÑO xcn 
Manifiesto 1 ,910-Vapor « ^ ' 0 * " ° 
•VH. \ ) . .MKTTK". Capitán Day. proce 
. ' •u f rte N«w Orlcans, consignado a 
llunsfaú tí. L.in«.. 
V I V Ü B E S . * . „ , 
Kingabwry Co. . ^00 s.-.cos sal 
l"ñan v Co. '¿OHid. harina. 
If, Ksperro. 20(1 id. ni. . 
H'. Astorqui y Co 500 id. saJ. 
A. Mou Uno., 3 id . avena. oOO id. 
ftiaíi. . . . 
U . Nazabal, 500 id . 10• f 
López y Co.. 300 id. k ! . 
M . Soto y Co.. 300 id. id. 
i:rviti v Arregui, 300 id. ifl. 
Otero y Co.. M)0 id. lo. 
F . Erv l t i y Co. . 300 id id. . 
11. Palacio y Co., 500 id. id . 
i . l . Nazabal, 300 id. id. 
JtamoB l .arera y Co., 300 Id. id. 
B'.is v Co., 300 id- •« 
1.1. Barrera Co.. 400 'd- Id . 
Ulranda Gutiérrez, 30U id. J d . 
V . Krvit i y Co. . 400 id. Id. 
L . Brea 400 cajas huevos. 
H K ¿ w a n i 6 cajas confites.-
Víadero lino., Co., 5 barriles canaa-
Xalalota y Co. , 5 barrios camarones. 
Xutaleta y Co.. 5 id . Id. 
Alonso y Co., 5 id. id. 
A . Armand e Hijo 300 sacos ctbollas. 
.1. A . Palacios Co. , 360 Id. id. 
V . Amaral 300 id. id. 
«.arcfa y Co . , 1 caja conservas. 
M I S C E L A N E A S . 
A I I . Puente Co., 1 caja máquinas . 
R . Mer.éndez, 1 fdo. tejidos. 
Ccmpañía M. Central, 75 TDarrilcs 
aceite. 
T. F . Turul l Co., 300 sacos esteari-
na. 
l í i^ra Rocho Co., 25 barriles resina. 
Armour y Co., 1 caja papel. 
J ' j er Du-breouil. 1 caja rop. 
A . Ogason Co., '4 id. calzado. 
!<'. Wolfe, 24 m u í a s . 
^Ortega Fernández, 5S8 atados cortes. 
Manifiesto 1968, vapor americano A I j -
B E R T E . W A T T S , capitán Monander. 
procedente de Tanipico, consignado a 
Sinclair Cuban Oil. 
Sinclair Cuhan Oil 2,852,724 galones 
petróleo crudo. 
Manifiesto 1,9&9,'vapor americano V A -
R1SMINA. capitán Rithonio. procedente 
de New Orleans, consignado a W M 
Daniel. 
T I V E R E 8 : 
í 'ostale Fernández Co 300 sacos maiz 
E Sustacha 300 id id 200 id avena 
A E a y and Co 50 cajas conservas 
Calbán Eobo Co 250 sacos harina 
M Cbnzález and Co 300 id Id 
1. E S 600 1(1 fripol 
JI Astorqui and Co. 100 cajras jabón 
A Alonso 400 sacos maíz 
("udahy Packing Co 400 cajas huevos 
F Esquerre 200 sacos harina 
K Wah On Co 2 barriles camarón 
Yen Sancheon 4 Id id 
Swltf and Co 4|3 manteca 2 Id óleo 
R O Carini 290 cajas macarrón 
Acevedo and Mourello 5 B| camarón 
Tauler Sánchez Co 10 id id 
üwitf Co. 8 sacos maiz 28 id avena 
SO pacas heno 
Macau Hermano 25 sacos café 
Pita Hermanos 5 barriles camarón 
Nestle A S Mllk 7,000 cajas loche 
C E C 338 sacos arroz 
Es tra Salsamendl and Co 5 E ] cama-
rones. 
Swltf Co. 300.3 manteca 400 cajas 
huevos 
González Covián Co 100 sacos cebo-
llas 
Rcboredo Hermano 100 id id 
R Gutiérrez 400 cajas huevos , 
M Nazábal 50 atados conservas 
Garifa Fernández Co. 50 id Id 
Grárcía Co. 50, id id 
S F Guerra 300 sacos harina 
Tauler Sánchez Co 100 atados conser-
vas 
Tauler Sánchez Co. 250 sacos hari-
na 
F Bowman ánd Co 400 cajas huevos 
Galbán Lobo Co. 250 *sacos harina 
H Astorqui and Co 5 barriles cama-
rón 
González y Suárez 100 sacos cebo-
llas 
López and Co 200 id id 
Starks In. 58 butlos mantequilla. 2 
cajas anuncios 
A Qulroga 40 jaulas aves 
Amour and Co 500 sacos sal 
A Fuente c Hijo 200 Id cebollk 
Cuban Frui t Cold 200 id Id 
.T Várela 200 id id 
Galbán Lobo Co. 500 sacos maiz 
Costales Fernández Co. 600 id id 
F Lorenzo 400 id cebollas 
H Astorqui and Co. 2,000 id sal 
Orta y Co. 500 id id 
Hoyos Fernández Co 500 id id 
López Pereda 500 Id cebollas 
R Palacios and Co 500 id maiz 
Silvestre Co 50 cajas conservas 
B Dléguez Co. 25 Id id 
R 441 id id 
E S C 41 id id 
R M P 502 id id 
P T 227 id id 
L T 227 id id 
J C 9 id id 
E M 11,817 id id 
^1» V 142 fardos paniza 
M A N I F I E S T O 1971 vapor dants. . ü -
san Maersk'j capitán Peterson proceden-
te de St John consignado a A J Mar-
tínez . • 
V I V E R E S 
Eppinger y Everts 1000 sacos ali-
mentos 
A Alonso 1000 id avea 
B Fernández Co 500 Id Id 
Ramos Larrea Co 365 id id 
A'arias Marcas 3,000 sacos 3500 ba-
rriips papas 
M A N I F 1 K S T O 1.975 vapor america-
no 'Siboney' capitán Miller procedente 
de New, York consignado a W H Smilli 
V I V E R E S 
R L C 200 sacos garbanzos 
J G G 200 id id 
L M Co 300 Id frijol 
F López 7 cajas confituras 
S S Frcldleln 452 btos provisiones 
V L 25 cajas conservas 
M E Moscowltz 6|3 manteca 6 id oleo 
Y C 25 cajas conservas y vinagre 
Tálame 25 sacos garbanzos 
Alamo 100 id id 
' P P C 20 cajas mantequilla 
R A 25 id id 
C R C 30 id Id 
García Co 30 id id 
G H 40 id id 
J G C 45 id id 
S C 60 id id « 
C T 50 id id \ 
T S C 50 id id 
Z C 60 id id 
H P 75 id id 
R L C 75 id id 
G S 100 id id • 
Alonso y Co 100 id id 
H A C 100 id id 
M N 100 id id 
P Y G 100 id id 
E R Mdrgarlt 100 id lechs 
G L 100 satos chícharos 
G C 200 id Id 
G 50 id frijol 
A P 100 id id 
A M 10 cajas embutidos 
(50) 300 acos avena 
(60) 350 id id , 
A Co 35 sacos harina 
Fleishmann Co 200 cajas levadura 
MGómez 50 huacales huevos 2 ca-
jas menudos 
Unión Importación 7 cajas levadura 
Nestle A S Milk 2.000 cajas lecho 
2.000 id id 2 cajas chocolate 
A González 250 sacos garbanzos 
Yáa. M D G 6|3 oleo 
J G C 26 cajas galletas 
C C M 13 cajas conservas 2 id con-
fitura 
Piñán y Co 377 piezas puerco 
Fernández Trapaga Co 374 id id 
Mestre Machado Co 209 id id 
M Pereira 151 id id 
González y Suárez 1.448 idj id 
Llamas y Ruiz 225 id Id 
M Sánchez Co 228 id id 
Estrada Salsamendl Co 243 id id ( 
G C 150 sacos chícharos 
Cano 250 id frijol 
National Biscuit Co 16 btos galletas 
P D C 30 barriles papas 
J W 50 atados conservas 
Babu 50 sacos frijol 
O A M 36 blos ctmservas y confitu-
ras 
A Co 48 cajas conservas 
J G C 11 id galletas 
, M Hnos 25 cajas conservas 
J Dold Packing '62 cajas 35 huacales 
jamón 9 cajas tocino 50 id 6|3 manteca 
M González y Co 381 piezas puerco 
1 caja láminas 
R Suárez y Co 12 sacos comino 
Alonso y Co 381 piezas carne puerco 
Romagosa y Co 50 sacos garbanzos 
Suaroz liamos y Co 150 id id 
M.Gonzá lez Co 250 id id 
S G 10 cajas 52 tinas queso 
Nestle A S Mllk Corp 90 cajas cho-
colate 
Reboredo Hno 15 cajas manteca 
López Ruiz Co 15 id levadura 
González Covian Go 25 sacos comino 
González Tojelro y Co 1 r> id id 
M González G<J 10 barriles jamón 
Suárez liamos y Co 4 atados tabaco 
10 fardos pechotes 
M 1.1 C 24;t piezas puerco 
R L C 489 id id 
O C 786 id id 
Swift y Co 36 atados aves 24 piezas 
carnero 11 badiles carne 
B A S 115 sacos papas 
Scaroineli Co 20 cajas conservas 
S A 8 sacos cacao 
M G G 1 caja queso 
R L ( i 1 id id 
F G C 1 id id 
M I S C E L A N E A S : 
Marín and Co 3 cajas calzado 
< asn«Muñiz 12 rollos loza 
.1 Planol Co. 880 piezas madera 
M Varas Co. 2 cajas guantes 
L u i s Cowan 13 cajas calzado 
P Carmona 50 cajas id 
Mlgoya Hermano, 40 id id 
M Agüera 82 id id 
I Groisteln 1 fardo ropa 
.1 Barquín Co., 18 atados cajas va-
cías 
F Taquechcl 169 id id 
Frekc Sorp. 69 id id 
Díaz González and Co 33 id id 
.1 Pérez 4.000 id id 
K Taquechel, 3 cajas polvos 
A González 1,507 piezas maderás 
Compañía Licorera, 360 atados cor-
tes 
Ifcunn Lit le Co. 1 saco muestras 
Cuban Lubricatin Co 240 atados cor-
tes 
C González 57 id cajas vac ías 
Arredondo Pérez and Co. 29 id 'd 
López Bravo and Co. 54 id id 
Gómez R Mena Me Donald Co. 82 
id id 
Inter Trading Co 15 barriles tiras de 
hierro 
American Club 6 bultos sacos carros 
National Paper Type Co. 1 caja ma-
teriales x 
R Gómez de Garay 1 id id 
AVcst India Oil 3,900 atados cortea 
W Tamargo 23 cajas calzado 
Godínez Hermano 4,000 atados cortes 
Queralt and Co 88 bultos pintura 
M A N I F I E S T O 1971 vapor americano 
'Red Bird' capitán Jorgensen proce-
dente de New York consignado a Mun-
son S Lina 
1048.—400. cajas conservas ^ 
Varias marcas 13.869 fardos tagajo 
A Aihezaga vCo (Matanzas 290 rollos 
techado) 
M A N I F I E S T O 1972 vapor nmsricano 
Vuhii' cíyjltáji Whlte procedentee do 
Tampa y escalas consignado a R L 
B ra unen 
P E S C A D O 
A Foo l caja camarón 
A" Rosello 2 id id 
Bluhme Ramos 1 bulto drogas 
.1 Kramer 1 caja tejidos 
American R Express 6 bultos expr^ss 
M A M K I K S T O 1973 vapor Italiano 
'Isonzo' capitán Ventura, procedente de 
Génova y escalas consignado a P. Suá-
rez Co 
V I V E R E S 
D E G E N O V A 
I Fernández 7 cajas vino 2 Id ac-ite 
L Muelo 2 cajas galletas i 
D Zt 1 caja vfcio 2 id tejidos 47 id 
alHi)aj|i ro 
A Bona Co 3 cajas quesos 30 id con-
pervas 
M lí Bárrelo Co 2 barriles vormouth 
.1 Pennino 21 cajas vino 
Lavín Gómez '¿itv Id aceite 
II Avigiione 27 toneles Twmouth 
M I S C E L A N E A S 
[i U B 10 cajas máquinas 
F A 2 id id ) 
L R C i, id id 
F K C 2 id id 
F D B 3 Id fd 
B Ú •' 2 Id id _ 
B 1'arPdia 4 id U 
S G Cu 1 id id 
II V I id id 
González Maribona- Co 3 Id id 
Viuda S 3 id id 
Izagulrrc Alonlío Cu 5 id id 
T V 6 id id 
G G 3 id id 
D M 4 id W 
C Y 14 id 
D F P 8 id id 
M C C 2 Id id , 
M R C 3 id id 
I» 1, 1 id id 
l.elva García 1 id Id 
S A 8 id Id 
D E L I V O R N O 
M A R M O L E S 
.1 Penaino 1 oaja 
Inármui 
ropa 195 butos 
M I S C E L A N E A S 
A M P Co 25 rollos cabio 
Miguez 2 cajas aecs auto 
R H 3 id id 
Marian^o Industrial 2 cajas motores 
.1 S G 4 Id llaves 
Unión Comercial 30 fardos algodón 
Compañía M Nacional 6 tamblres 
aceite 
.1 S Marcia 1 caja aecs e léctricos 
Duyos Morales y Co 2 cascos aceite 
H G C 1 caja aecs eléctricos 
Gviy Chambless Co 34 fardos aecs 
autos 
F i sk Tire Co 52 id id 
V García 1 caja papel 
Ortega Olivera 4 huacales vá lvu las 
L M 4 barriles reglas 
A Castro" Co 6 b. alambre 
Fernández Co 10 cajas sillas 
Maza Caso y Co 6 cajas sobres 
S A Co 20 atados clavos 
A M W 2 cajas aecs máquinas 
Gi l Hno 4 cajas aecs auto 
L G Chase 1 atado papel 
S G 3 cajas para sellos 
- L a Ambrosía 30 barriles sripo 
Caldwell y Co 1 caja aecs gas 
J G H 4 cajas zinc 
L S Co 6 cajas aecs eléctricos , 
R F 2 id id para auto . 
Compañía Comercial Cubana 1 'a ja 
globos 
Compañía Litográf ica 52 id papel 
Compañía Martínez Maristani 1 ca-
rretilla 
E A G 1 caja agujas 
Solo Armada Co 10 cajas estaño 
H Y Shelton 13 cajas varillas 
E T 14 bultos aecs tubos y masillas 
López Molina Co 6 sacos cola ^ 
R Sánchez Co 1 caja estuches 
L Toro 1 id id 
B Santos 1 caja aecs de metal 
Fernández Hno 1 id estubhes 
D Pérez caja soda 
P C Altman 1 id flejes 
M Kohn 31 cajas cartuchos 
• Díaz Alonso y Co 6 huacales aecs 
rodillos 
Infanzón Fernández Co 6 cajas aecs 
sarcófagos 
Colegio de Belén 1 caja altar y aecs 
S R C 7 btos extractos y ácido 
J M 1 caja alfileres 
C P R 1 Id bombas 
M R 2 id pel ículas 
Havana Auto Supply Co 7 cajas ma-
teriales 
M Y M 5 cajas máquinas 
Papelera Cubana 1 caja cuchillas 
Ajá Hno 11 btos aecs auto 
M Ahedo 35 huacales correderas 
Goznp Mafg Nacional 7 cajas g jma 
K .1 1 id muelles 
P S Co l id papel 
Rambla Bouza Co 1 id lápices 
R A H 1 Id papel 
Kxcclsior Musical 3 id libros 
í 'ust in y Mureno 3 id id 
"W M.-lacUsoii 25 id impresos 
.1 F Berdnes Co I caja aecs auto 
F e r n á m h z <'asro y ("o 12 cajas pap*»t 
Duyos Morales Co 20 tambores soda 
\ V 53 cajas goma 
R Carranza 6 fardos jarcia 
Sabatés y Co 1 caja correajes 
J R Al vare/ < o f. id relojes 
Pérez Fernández 7 id id 
Banco Canadá 1 caja máquina 
Stewart Auto y Co 2 piezas aecs ca-
mión 
Caribea-n F i l m Corp 3 cajas materia-
les 
C L Co 6 cajas maquinaria 
Rodríguez Hno 52 fardos llantas 
Sánchez lino S cajas sombreros y a l -
godón 
González y Co 10 b. ácido 
Universal Import CoVl4 cajas mues-
tras 
D P C 4 cajas muebeles 
P Sánchez 10 ca íe s aecs para ; om-
brferos 
A R C 2 cajas hierbas 
J Gómez Mena 2 btos muebles 
V 4 btos baúles y paraguas 
P Ruisanchez 5 cajas muebles 
A'da Humara Lastra 24 barriles cris-
tfil ̂  rííi 
Industrial Alfilerera 12 b. quincalla 
R M 26 fardos cestos 
Sánchez Hno 2 cajas sombreros 
.1 López R 1 í a j a plumas 
Gómez Hno S barriles cristalería 
R G Marlño 7 cajas grasa y anun-
P R O D U C C I O N A Z U C A R E R A D E L A I S L A D E C U B A 
ZAFRA DE 1923-1924 
E x p o r t a c i o n e s 
Estado de la exportación y existencias de azúcares hoy dia 29 de Febrero de 1924, 
comparada con igual fecha de 1923 y de 1922 
1 9 2 2 1 9 2 3 1 9 2 4 
E X P O R T A C I O N Sacos Tons. Sacos Tons. Sacos Tons. 
Habana. • • * 
Matanzas 
Cárdenas . 
Cienfuegos . . . i., • . . . ;• a . 





Santa Cruz del Sur y Manopla. . 
Nuevitas, Pastelillo y 1'. Tarafa . 
Anti l la y Tánamo 
Nlp© Bay i . 
Júcaro, P. Alto y B. Grande. . ,. 
Puerto Padre y Vi ta > 
Bañes 1 • • .•; .< 
Manatí . .. , 
Zaza. . . -





















































1.777.581 .940 6.203.308 886.195 6.187.407 883.91i 








Cuba. . . , 
Manzanillo 
Santa Cruz del Sur y Manopla 
Nuevitas, Pastelillo y P. Tarafa 
Antil la y Tánamo 
Ñipe Bay 
Júcaro, P. Alto y E . Grande 






E X P O R T A C I O N S E T A B A C O : 
Vapor americano "Orizaba", para New New Orleans. 
Tork . K- Gwuinn: C R 
Torres Gener Hno: A . Dunhell Co: 
3,000 tabacos elaborados. 
Idem: Knlght Bros (Londres). 31,503 
idem Idem. / 
Idem: Cahn Hi l l : 15.000 idem Idem. 
Cifuentes Pego Co: Douglas Co (Lon-
dres). 5.500 idem idem. 
Idem: G . b i c h ó l a s Co: ( N . T . ) . 8,005 
idem idem. 
Idem: D . Wasserman Co: 18,000 id. 
idem. 
Idem: M . J . Dalloft: 10.500 idem id. 
Idem.: Orden (Venezuela). 4,500 id. 
idem. 
Hcnry Clay Bocfc Co: Orden (Ingla-
terra), 40.000 cigarros. 150,000 tabacos 
elaborados. 
Idem: OrdcA (Ccrmudas) 25.000 id. 
idem. 
Idem: (Brasi l) ll'.ZOQ idem id.-in. 




Idem: Orden (K. Ü . ) 96,000 idem 
idem, 40 libras picadura. 
Idem < Kglpto) 69.000 tabacos i l ibo-
rados. 2,000 cigarros. 
tos berengenas 
Idem: J . M 
bó. 
, A. Cejudo: OnPn. 389 ¿ , 
gena?. 103 idem quiinbonH 
habichuelas. 
Vapor amcricímo "Cu:ri" 
pa y escala. ' p: 
Modesto Lcdón: S. Dura» 
jas pifias. (-
A. Koboredo: Orden "i 
fias. 
A. Cejudo: Orden, 5 ¡¡A 
Vapor »mcrir;úio ••¡•vr. ^ 
para Key "yVesl . •', 
rim- Uox Lumhor C - «-
Kruit Co.". 588 huacales , 
Vapor amurk-aiui ••Uriz-,!.-•• 
York. 'a 
P. O. de Pool: .1. o. Ti„.f 
jss quiínbombó. :; 14 i... . 
3~J idtni limas. 7 I.nltoij \ 9 
Oardot Co: WVsi india 
halMchmlas, :; .-rstos quimbi 
l<. E . ( iwiiüin: Orden i u 
SBterlln 
Idem: Orden ( E . ü . ) 107.700 taba-, ronjas, 56 Idem naranjas 
eos elaborados. 2.O0S cigarros. X 
Vapor americano "Pastores", para 
Colón. 
Henry Clay Bock: ordeu 15.000 ca-
jetillas cigarros. 
Vapor americano "Cuba", para Key 
West. 
Cuesta Rey Co: Orden, 200 t e ñ i o s 
tabaco. 
E X P O R T A C I O K D E E R U T O S Y I . E -
T 7 V U B B E S : 
Vapor americano "Pastores", para 
Ñ e w Y o r k . 
Ind Fru i t Co: V . Upolisky: 157 
huacales tomates. 118 idem pepinos. 
145 idem pimientos, 13 idem calaba-
zas, 181 idem berengenas, 13 idem pe-
pinos. 


















^4.100 125.295 98.810 





















1.321.873 Consumo local 
17.000 
Recibidas hasta 29 de Febrero en puertos 688.462 1.363.204 1.338.873 
Dis t i ibnc lón de las 253.940 toneladas Distrlbnción de las 886.195 Distribución de las 883.915 toneladas do , 
azúcar exportadas hasta £9 de febre 
ro do 1924 
de azúcar exportadas 
Febrero de 1922 
28 Ct de azúcar exportadas hasta 28 de Fe 
brero de 1923. 
Sacos Ton^. Sacos Tons. Sacos 
Puertos al ?«orte 
de Halteras. 
New Orleans. 






A. del Sur 
Japón y Cl^i 
Australia 
Europa 
Puertos al Norte 
de Hatteras 
New Orleans 
Interior E . E 









Puertos al Norte 
de Hatteras 
New Orleans 






A. del Sur 





























.934 China 43.000 6.143 
fi.493 r.:;i .260 í5.895 .30.309 
253.9 10 03.368 886.195, G.187.40,¡ 883 .915 
" : Sacos de 320 libras. / 
Toneladas de 2.240 libras 
Habana, 29 de Febrero de 1924 J O A Q I I N O. GUMA, 
L E A N D R O MF.XKB. 
Minas Matahambre 24 btos maqui-
naria 
Harrls Bros Co 30 cajas máquinas 
Havana Central R v Co 12 id id 
F C Unidos 206 id id 
Electrical Kquiment 5 id id 
Havana lOlectrieal R y Co 27 id id 
United Cuban Express 3 id oxpress 
Heraldo de Cuba 1 caja frazadas 
P Fernández Co 1 id tinta 
jas idem. 
Idem: H . Warne Son: 
liabas. 44 idf-m quimboii 
toronjas. 
Idem: .1. Lomr. n h 
tV'.i.is. 10 idí-m liabas. 
M . (Jarcia: Orden, 47 ¡ 
las. 
A. l íodríguez: Orden, ; 
das. -
A . Reboredo: (<nl. ii, 
bollas, 120 idem papaai 
.1. Sosa: Orden. ;', 1 
Ind Fruit Cu. I \ - OjJ 
frijoles, 309 idfiu' toma 
pimientos. 57,s idem bere 
perejil, 72 idem quimbo 







Cubana de Jarcia 50 b. 
S S "W 74 btos metal y aecs para ti- | y accesorios 
"W A Campbell 1 bomba 
B 1 caja corset 
.1 M Z 1 caja efectos de goma 
M A Dessau 6 cajas aecs y maqui-
naria 
M A C 20 sacos cemento 
M P More 51cajas papel , 
.1 R Pages 11 cajas abanicos < 
^ M Sol ís 1 id lámparas 
A M Puente y Co 2 cajas maquina-
ria 
R R 15 barriles aceite 
O C 1 caja rejillas 
R Escoardio Hno 3 Id id 
Bdranda y Tosar 1 caja sombreros 
F Fernández 12 btos quincalla 
R Berndnes Co 1 caja planchas 
Nix Bros 4 cajas máquinas y 1 id 
papel 
J S Solé 1 caja vidrio 
Jacobson Concistre 1 caja yeso fun-
dido 
S A G 11 cajas papel 
M P M 16 id id 
Carasa Co 2 Id id 
R Veloso 3 id lápices 
I j Mufliz 13 fardos hile 
Moore v Moore 1 atado ten» 
National Paper Type Co 9 cajas aecs 
de imprenta 
Arellano Co 7 cajas efectos sanita-
rios 
H H Pike 25 barriles azúcar 
A Co 40 tardos algodón 
C 8 cajas papel 
E l l i s Bros 2 id herramientas 
S D Brumer 1 caja máquinas 
A Hartman 1 perro 
Universitate Societed 4 pianos 4 pia-
nolas 3 cajas aecs r ; 
C P 24 ^cajafc aecs e léctricos 
L G del Real 4 cajas aecs auto 
Texidor M Co 2 cajas quincalla 
American R Express 7 btos express 
F Nayas y Co 78 btos bicicletas y 
aCF^rrero y Segarra 5 fardos paja 
Y Kaffeñburg Son 6 huacales maqui-
nacompañía M Central 100 tambores 
soda 
(250) 8 cajas perfumería 
Frederic Snare Cow» 296 btos r.ccs 
para tubos aceite y barras 
Swlft y Co 129 atados papel 
.7 M Fernández Co 1.679 piezas ^ia-
V L Co 3 cajas aecs auto u 
M C C 30 fardos algodón 
C R 20 id id 
López Hno 4 cajas aecs tanques 
C M Nacional 8 cajas estaño 
Suárez Ramos y Co 10 id id 
"W A Campbell 19 cajas aecs auto 
R tescourldo Hno 4 cajas tornillos 
S 46 atados cartón 
C 100 rollos papel 
P M Costas 7 fardos id 
Compañía Cuban, de Fonógrafos 2 j j u n t a Diructjva del d í a 4 de los co 
cajas discos 
P L Jusix 7 cajas aecs auto 
Milton Cillmore 2 cajas juegos chi-
nos 
S P C 8 barriles extractos 
K L F 2 cajas efectos de cuero 
Hermanos Fernández 1 caja foto-
i graf ías 
C C R Co 2 cajas discos y fonógra-
fos 
C F 1 caja fusiles 
W A L 6 cajas aecs auto 
Compañía Cervecera 130 cuñetes cor-
tes para barril 
Kelmah Co 6 cajasv pintura 
F Robbins Co 6 cajas libros y aecs 
auto 
J S G 1 caja forros 
F P C 4 cajas aecs auto 
.1 S G 3 id id 
F R3 id id 
(180) 150 atados papel 
Harrls Bros Co 23 cajas efectos de 
escritorio 
J A 'G 4 huacales loza 
G F Co 5 id id 
Fox F i l m Corp 5 cajas anuncios y 
pel ículas 
J E x r a 2 huacales palomas 2 ata-
dos canarios 1 id jaulas , 
Texidor M Co 6 cajas juguetes 
R R 1 caja equipos 
C C 12 fardos algodón / 
A S Co Scajas aecs auto 
D D 27 btos estufas y clavos 
Foretra 10 cuñetes cola 
S ' T 1 atado papel 
R M Otero Co 2 fardos rejillas 
(361) 9 cajas jabón y quincalla 
M R Otero y Co 12 btos muelles y C A L Z A D O 
C a r t u c h o s R e p e a t e r i 
C u b r e n l a P i e z a 
Su percha nn sp determina por lia 
palomas que levanta, sino por las que 
cobra. Esto depende grandemente del 
pirineo ¡prual y efectivo producido por 
los carturhns que empl.-a. Kse plomeo 
es consecuencia de lo que va dentro de 
los cartuchos y como va puesto. 
Cartuchos Winchester Ropeater, dan1 
el plomeo que impide a la paloma esca-
parse, ñu balance es tan perfecto que 
el plomeo es uniforme y siempre igudl. 
E l nuevo taco Prestir—cornbinaclfia 
de flexibilidad y resistencia—que ahora 
se emplea en todos los c;rr(uchós Win-
chester, ha mejorado notablemente el 
ya famoso patrón de plomeo, que du-
rante mucho tiempo ha distinguido a 
los cartuchos Winchester. E l empleo 
del taco Prestlc, reduce el culateo y Sin 
alterar la pres ión , da mayor velocidad 
al plomo. 
E n julio de 192Í, en Birmingham Ala, 
E . U . Body F . Ducan, hizo 091 dispa-
ros con cartuchos Winchester Repeater 
sobre blancos movibles, sin errar un so-
Ig tiro. 
Maravilloso tirador y maravillosa uniformidad 
de plomeo. 
Cuando use su escopeta, use 
C a r t u c h o s W i n c h e s t e r R e p e a t e r 
Pabricados por 
W I N C H E S T E R REPEf lTING ftRMS GOMPANV 















m u . 
I T A U 
BRVS] 
BRUS1 
S Ü R I C 




• t o r o : 
HO.VO 
F A Barcada 1 caja imoresos 
J M de los Ríos 2 atados id 
Imaculada Concepción 1 id tela ^ 
A Arce 3 cajas frutas 
J H Fradley 1 caja anuncios 
C E N T R A L E S 
Cuba 7 btos maquinarla ^ 
Carolina 5 id id 
L a Jui la 1 id id 
Santa Gertrudis 37 id id ^ 
Perseverancia 18 id id 
Mercedes 1 id id 
Alava 96 id id 
Soledad 1 id id 
General Sugar Co 12 id gabinetes 
India 76 fardos sacos 
D R O G A S 
Inter Drugs Store 2 btos drogas 
Menéndez 6 Id id 
Droguería Johnson 166 id id 
E Sarrá 290 id Id 
Brandiere Co 20 id id 
J E Restropo 23 id id 
F Taquechel' 22 id id ' 
J M Co 15 id id 
E Locours 40 id ácido 
Andraln y Medina 3 cajas ap-iratos 
© 1 0 : 0 : 0 n ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® © 
S U B A S T A 
B A N C O N A C I O N A L 
láminas 
o H ) 8 cajas perfumería 
W Fernández 2 perros 
C 2 btos cuchillos 
(44) 4 btós cadenas 
(23) 1 caja agujas 
A G Co 2 cascos parrilla 
E 1 caja sombreros 
G 1 id cepillos 
Inter Electrical Co 2 btos materiales 
Zaldo Martínez Co 27 id id 
West India Oil Refg 410 id id 
Slnger S Machine 587 btos máquinas 
de coser 16 id aecs < 
Cuban Portla.nd Ccment 2 id mate-
riales 
J Menéndez 55 cajas calzado 
V A López 61 id id 
Borras y Pérez 4 id id 
Bono Shoes Co S id id 
Mercada! Co 1 caja sombreros 23 
baúles 
M García 3 btos talabartería • 
Muñoz y Agusti 30 id id 
Briol y Co 15 id id 
C B Zetina 1 id id t 
Incera Co 3 id Id 
S Castro 71 id id 
Armour y Co 43 id id 
M C 3 id id 
Junta Liquidadora 
L a Junta L iqu idadora del Banco ¡ t-1 dioz por c í e n l o del importe^ 
Isacional de Cuba autorizada a l efec-1 la.sación o sean $3^.603.05 en*1' 
to por la C o m i s i ó n Temporal de L i - tivo o cheques intervenidos a » ' 
I q u i d a c i ó n B a n c a r i a por escrito n ú - de uno de los Bancos que int#| 
! E e r o 750-5, ha acordado sacor a el l í í i l iana Clearing House, sin 
publica subasta los edificios de las requisito no senin admifidM 
¡ S u c u r s a l e s da este Bancr* en el inte-1 : iciones, e n t e n d i é n d o s e que si 
rior de l a R e p ú b l i c a y que se dele-1 f.ona o entidad a cuyo favor « 
han a c o n t i n u a c i ó n i n c - i v é n d o s e en indicara el remafe no entreg*" 
dicho remate, las b ó v e d a s , rejas, flanco el precio ofrecido dentro / 
mostradores, l á m p a r a s y d e m á s ins- t é r m i n o qae la Junta ^ea e T 
talaciones rea l izadas en los mismos i . ipníe l i jar le cuyo pla.'o D0 .jj 
j c o n Excepción del mobiliarhai: (<0 f]e po día* 71 contar de la 
Edi f i c io y terreno 011 C á r d e n a s . pn niIp t e n d r á efecto M subas 
situados en el No. 88, moderno, de (-.ociarar í 'stn en quiebra, Pe 
la Avenide de la Independencia. 0o pn )ai , aso, djeha ^('TsonJ ^ 
Edi f i c io y terreno en Manzanil lo, rjdad. e! total importe del ae?g 
situados en L \ cal le dt-; Comercio ( ins t i tu ido y en otro caso se 
No 12. rá a pagar porte del P ^ ' V • 
Edi f i c io y terreno en' Matanzas, j u d i r a r i ó n . Los gastos de 
r imados en la calle de I n d é p e n d e n - i p¡¿n ^e odictos en la ('aceta;Jjií( 
ola. Nos. 3 7 ' y 39. dl. la r e p ú b l i c a y demás P9r'r? 
Edi f i c io y terreno eu P ina i del .,sí f,omo ^ importe de laS ¡̂ ¡¡J 
P í o , situados en el n ú m e r o 5 9 de la , Vpnra de dichas Prop ^ 
calle Mart í . ' v otros gastos relativos ^ dc, jrf 
Edi f i c io y terreno en Sagua la t( sui,asta s e r á n de cuenv* u ¿ i 
Grande, situados en la calle de Mar- (1¡(.0tnrio L a descripcl 
ti, n ú m e r o s 3 4 H Y 36. ; edificios v terrenos y ] o * A n i * 
Edi f i c io y terreno en Santa C!a c-,emaP antecedentes fiSl~¿,s fJ 
r a . situados en el Parque Leoncio c]isposif ión do los interesa 
. t V i d a l , esquina a la tal:e Rafae l Sp(,r(>tar{a dfe esta Jnn:a_ m. 
De orfieu dei s e ñ o r Presidente y{ ta D i r e c f l r a a l a c o n s i d e r a c i ó n de: Ar is ta , (Il-a 1o ñe Marzo a las ^ p e, 
en cumplimiento del acuerdo de l a : la J u n t a Genera l para la d e m o l i c i ó n ! Edi f ic io y terreno en Santiaeo de V nara su A s e r c i ó n efl' 
( T o n t l u ú a en Ta p á g . D O C E . ) 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A D E N A T U R A -
L E S D E C A T A L U Ñ A 
i  g I y p   
- y e d i f i c a c i ó n de las citadas casas: ( 7 ^ , situados en ol n í m e i o 5. mo. i K I O D E L A MATUN'-V 
dores 
Acosa 2 cajas remacbes 
.T R Arias 4 btot; cuero y algodón 
rr F Alvarez 4 cuñetes tachuelas 
M Kohn 4 cajHs mangos 
.T Castro 1 fardo colchón 
Klieshmann Co 10 sacos parafina 4 
btos tela 
j — — — i - , — — — g a s 
n ú m e r o 1, cor. la siguiente orden E s p a ñ a en la Habana 
del dia 
1 . — D a r cuenta de una proposi-! i n t e r é s social le ruego su asisten 
c ión de compra para las casas Satf c¡a. 
l iores a ¡a suma do $336.030.49 en 
moneda oficial , cftya suma represen-
Por tratarse de un asunto de g r a n j ^ el costo lota l de a d q u i s i c i ó n rt. 
ios referidos edificios, terrenos y 
\nrol )a \o Por ' . 
p o n í de L i q u i c u é l * . U»1 
Rafae l 3 i Rayo 2, presentada por 
Westinghousc Electrical Co 40 btos el s e ñ o r Mr-nuel Escoto , 
ateríales 20 cajas maquinaria « r>í_.,_„t - r ,„a n-AaAn*- 1 „ y— 
J G a r d a Hno 2 cajas armónicas 2 — P r o y e c t a que orescnta la J u n -
R Karman 9 cajas aecs eléctricos 
H a b a n a , 12 dn Marzo de 1924. 
Salvador V I L í a . 
Secretarlo. 
C 2309 5d-12 
pastos de insta a c i ó n . Para tomar ^ > ^ ' " " ! Co*isl*ZJt 
; a r t « er. estr. subasta será preciso ( l a i cncc >I:U"|I 'ioi 
depositar previamente .inte la J u n t a I Miguel Alonso x-"J ^ j j j 
C 1256 
F U N D I C I O N D E C E M E N T O 
R O T L L A N T Y B O N E D 
Adornos de cemento y yeso, granito, marmo'ina, tanques, piedras de W 
para pozo y alcantarilla y escayola de lo mejor. ^ 




B l E V 





A N C X C I I D I A R I O D E U y ¿ R ^ . A M ^ o 1 2 de 1 9 2 4 
M e r c a d o d e C a m b i o s I J 
irada 
idcir 
v \ OKK. marzo 11. 
¿ l i n a s . 60 d ías . . . 
Jierllna5- a la v i s ta . , 
perlinas, cable . . . . 
¡setas 
^ncos. a la vista. . . 
^pcos, cable 
-neos belgas, v i s ta . , 









































O F E R T A S D E D I N E R O 
i ofertas e dinero estuvieron 





'"¿ífBtaciones "le los bancos. . . 
pristamos a 60 días 
préstamos a 6 meses 
pipe) rn?rcnntil 
BOLSA D E M A D R I D 
yADHID, marzo 11. 
L U i cotizaciones del día fueron las 
jlpjientes: 
aWíflinas SO. 15 
Srancos 34.90 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
•URCELONA, marzo 11. 
• t a dollar, sin cottizar. 
B ü L S A D E F A R 1 S 
T A R I S , marzo 11. 
..os precios *• «tuvieron Irregulares r 
es>a Bolsa 
Renta del 3 ©¡0. 56.2 frs. 
Cambios sobre Londres. 116.20 frs. 
Emprést i to 5 0|0, 67 í r s . 
E l dollar se cotizó a 27 frs 18 cts 
B O L S A t>E L O N D R E S 
L O N D R E S , marzo U . 
l-os vrvs-u» ^ M . v.eron Irrerutares 
Consolidados por dinero, 55 1|4. 
United Havana Railway. 89 3|4. 
Emprést i to Británico. 5 0¡0 l ü l . 
Empréstito Británico 4 112 010. 96 112 
B O N O S O F L A L I B E R T A D 
X E W Y O R K , marzo 11. 
Libertad 3 i;2 010, 98 27¡3i , 
Primero 4 CÍO sin cotizar. 
Sepundo 4 0!0 sin cotizar. 
Primero 4 1Í4 010. 99 1|32., 
Segundo 4 1|4 010, 99. 
Tercero 4 114 010. 99 31|31, 
Cuarto 4 1|4 0¡0, 99 3132. 
U. S. Treasury, 4 1|4 0|0. 100 1132. 
V A L O R E S C U B A N O S 
N E W Y O R K , marzo 11. 
Hoy se registraron las Blgufentes 
tenciones a la I v r a del c e r r é para 
valores cubanos. 
Deuda Exterior, 5 1¡2 ©¡O. 1953. 
Peuda Exterior, 5 010. d i 1904. 
Deuda Exterior, 5 010, de 1949. 
Deuda Exterior 4 112 010 1940. 
T.fvana R Copí» . . 5 0!0. 1952. 
''"ba Railroad 5 ÓI0. de 1951. 
Inter. T e l . and Telph. Co . . 
F O R C A D E 
!!E;íT0 DE I O S 
VAPORES D E CABOTAJE 





V A I C R E S A Z U C A R E R O S 
N E W Y O R K , marzo 11. 
American Sugar.—Ventas. 13.400; alto 
55 12: bajo. 52: cierre, 52. 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas. 1.600: 
alto, 36 i|4:< bajo, 35 112: cierre, 36 1|4. 
Cuba Cana Sugar.—Ventas, 1.100; alto 
15 314; bajo, 15 5|8; cierre. 15 314. 
Cuba Cañe Sugar pfd Ventas. 800: 
alto. 08 í |a: bajo, 67 ll4: cierre. 67 314. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 4.700: 
lalto. 65 518; bajo, C3 112; cierre, 65 tlS, 
i l E R C A D O L O C A L D E REVISTA DE C A F E 
iFlojas las divisas sobre* New York, 
Bja operaciones i precios reservados. 
•Las divisas europeas cerraron de a l -
quedasdo compradores de peséb s ca^ 
es a 13.43. Se operó en pesetas ca-
a 12.24^4 y 12.30 y en cheques a 
1.24, 12.26 y 12.28. 
Cotización del Clexr* 
> y sin 
loeitiad 
m Ala. 
NEW Y O R K , cable. 
[rKEW Y O R K , vls:a. . 
' LONDRES, cab!. . . , 
'LON'DRES, vista. . 
| ¡LONDRES, 60 d v . . 
.TARIS, cable. . . . 
PARIS, vlst. . . . 
PASA, cable . . 
vista. . . 
cable. , , , 
IA« vlstn. . . 
BRUSELAS,, rtible. . 
BRUSELAS, vista. . 
•CRICH, cable. . . 
•URICH, vista. . . , 
AMSTERDAM, cable. 
AÍÍSTERDAM, vista. 
TORONTO, cabio. . 
•TORONTO. vista. . 
BONO KfiNG. cable, 
i'BONY; K O X í í , vista 





















(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , marzo 11. 
E l mercado do futuros de cafó abrió 
con un avance de 12 a 20 puntos, con 
motivo de loé cables más altos de San-
tos, renovadó movimiento para cubrir-
se y compras por el comercio. 
Mayo se vendió hasta 14.64, nuevo 
I alto nlveji, y septiembre avanzó hasta 
13.SS durante las primeras transaccio-
nes. 
Estos precios atrajeron realización 
af lojánd-áe mayo hasta 14.52 y sep-
tiembre hasta 13.70, pero los meses 
cercanos estuvieron sostenidos, cerran-
do el mercado 5 puntos netos más bajo 
y después 17 puntos más alto. 
Las ventas se calcularon en unos 33 
mil sacos. 
Mes Cierre 
Marzo ^ . , 14 .95 
Mayo 14.5, 
Julio . . . . . . 









C Ü L E G I O D E C O R R E D O R E S N O 
Í A R l O h C O M E k G A L E S 
b í L A H A B A N A 
PRONOSTICO DEL TIEMPO 
PARA HOY 
importe i<\ 
33.05 en e*! 
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3nta l ^ ' 1 
J el 
se 
a, & 5 
V t i * 
•sld.'ote. 
Casa B'anca, marzo 11. 
DIARIO.—Habana. 
Estado del tiempo martes siete a. 
1103 ^ni^os: temporal afec-
JgHo a Estados del A t l á n t i c o , con 
S i , V!nt03 y grandes nevadas; 
presión en Estados del Suroes-
7 altas presiones desde el Golfo 
r > i V x , r e m o Noroeste. 
\ J ? } f ° de ^ ^ I c o : buen tiempo. 
2 ÍÍIm0 t01 vicntos variables y 
;ortentaKn t0 freSC0S en extremo 
m ™ w * * 0 m,tad d e n t a l de la Is 
con te„Hpd0! y ,luvla8 U & ™ * hoy. 
lw Tpnln110^ a me-10rar el m l é r c o -
•Occidental ° e s f e a] ^ r t e . Mitad 
> ' é S s t e ^ 1 1 t,emP0 h0y y 61 N»:inent! „teri?reraturas f r ías espe-
m fr¿cnB ^ 6 .y madrugada. vlen-
P ^ ^ c o s disminuyendo de r e g i ó n 
H o l^crvator io Nacional . 
n u e v a F á b r i c a d e H i e ^ 
S . A . 
«-M-A1. y " T I V O L I " , 
S E C R E T A R I A 
T A S ' P M m Í Í ^ I ) r : A C T I O M S . 
A M A L O R D I N A R I A . 
P r ^ S í t i \ a C ; r d a d 0 Por el . e ü o r 
' a e d ^ y a 1 ; ' J u 0.rden. cito por 
í f M e h'o0 * s e n o r e 8 acclonts-
I t ^ E 1 " a las D ü S D E L A 
^ T ^ ¿ , a V E I N T E Y T R E S 
l n i - p i ' - ^ 8 D E M A R Z O , a 
L í E U r s * / ^ d« los s e f l o r L 
J f t W r p R . V p ^ ^ - Ñ ' l A . a fin de 
J ^ I O N A v r . ^ ^ ^ P A R T E de la 
í B l ^ A GKVF¿'A?RDI-N'AHIA de la 
2 í ^ ' n a n 5 U .d9 la ó t , i m a 
fe^^MOR^ r ? i a Juf l la 
^ C T I V A \ ^ A de la J U N T A 
i * áich 
C o t i z a c i ó n de C a m b i o s 
VUWM Tipos 
SiE L'nidos, cable. 
S¡E Unidos, vista. 
Loddres, cable. , 
Londres, vista. . 
Londres. 60 d¡v. , 
Farls, cable. . , 
París, vista. . . 
Bruselas, vista. . 
España, cable. . , 
España, v ista . . , 
Italia, vistn. . , 
zurich, vista. . . 
Hong Kong. vista. 
Amsterdara, vista . 
Christi- nía. vista . 
Kslocolmo vista. 
















N O T A R I O S P E TUB.nO 
Para cambios: Rafael Gómez de Ro-
ma gosa. 
Para intervenir en la cotlzavldn ol-
cial de la Bolsa de la Habana: Miguel 
Melgares y Oscar Fernandez. 
\ N D R E S R CAMPIÑA Sindico Pre-
s idente .—EUGENIO E . C A R A G O L , Se-
cretarlo ontador. 
M O V L I I E N I O DE CABOTAJE 
1133 









E N T R A D A S 
Goleta cubana "Unión", de Cár-
denas. 
Vapor cubano "Polar", de Nue-
vitas. 
Vapor cubano "Habana", de San-
tiago de Puoa. 
Idem Idem "Antolí ndel Coila-
do", de la F e . 
Goleta cubana "María Torrent", 
de B a ñ e s . 
Idem Idem "Ferrol", de B a ñ e s . 
Idem Idem "Rafaela", de B a ñ e s . 
Idem Idem "Dos Amigos", de Ca-
bo San Antonio. 
Idem Idem "María Vázquez", de 
Río Blanco. 
Idem Idem "Juana Merceda^", de 
Cárdenas . 
Diciemore 
i " flicho «« " A L A N C E G E N ' E R A í 
R f ^ l ; T j * 1 I N V E N T A R I O D E 
¡ ^ e n i d . , l , 0 ^ - de acuerdo con lo 
í ^ ' ^ c c o tn a r ^ u l o do.e dei 
\ l 0 8 ^ ¿ x m rf!acÍ6D con «I 16 
awT t Ia C o í n ^ ñ I a . 
• ^ u l o 7 " T , 10 disDue3to en el 
amento. 
fiabaaa io *¡ este medio. 
^ de Marzo de 19 24. 
E l Secretarlo. 
O f c t ó b a l B I D E G A R A Y 
l O d - l l 
S A L I D A S 
1140 Goleta cubana '•Amalla", para 
Dimas. 
UóO Idem Idem "Rafaela", par.» Ba-
ñ e s . 
11C1 Idem Idem "San Francisco", pa"* 
Banea. 
1152 Idem idero "Rosita", para Cár-
denas. 
E X P O R T A C I O N D B A Z U C A R : 
Vapor danés "Rolf", para Galveston. 
Central Niágara: Orden: 2,100 sacos 
azúcar. 
Central Habana: 1.800 idero. 
Vapor americano "Estraa» •raima'", 
' para Key West. 
Central Toledo: 1.450 sacos azúcar . 
Central Hershey: 670 Idem idem. 
SUSCRIBASE A L "DIARIO DE 
LA MARINA" 
( E S P E C I A L I S T A E N B D N D 5 ) 
A ' . I E M B R O D E L?\ B 0 1 . S 1 D E L í l n ñ B A N f t 
C O M P R O C H E C K 3 
D e l B A N C O N A C I O N A L d e C U B A 
Guaníánamo: en Puerto Rico. 
Baracoa: en Santiago de Cuba. 
Santiago de Cuba: en puerto. 
• Gibara: cargando para la Costa Nor-
O f i c i n a s : B a n c o N a c i o n a l 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T e l ^ o n o : A - 4 9 8 3 . 
L A S I N D U S T R I A S D E C H E C O E S L O V A Q U I A Y 
L A S F A C I L I D A D E S P A 7 A S U I N T E R C A M B I O 
C O M E R C I A L C O N C U B A 
L a Repub' i ca Checoeslovaquia. d P | 6 S f á b r i c a s , e x p o r t á n d o s e cerca de 
la que Bohemia forma parte muy í l a mitad. 
importacie , f u é constituida como E s - ; Por lo que respecta a a r t í c u l o s 
¡ a a o nacional independiente en w A t O b a e u t t o o a , las f á b r i c a s producé ' i 
m d de las estipulaciones de los T r a - i e n grandes cantidades, chocolates' 
Mar.zanilol: en reparaciones. 
Cienfuegos: se espera llegue hoy 
Purís ima Concepción; en r e p a r a d o - ¡ i iay0 
i Ju l io . 
L a s Vi l las: en Cienfuegos. 
Reina de los Angeles: en puerto 
Antolín del Collado: cargando para 
uelta Abajo. 
Habana: cargando para Guaníánamo. j jay0 
iba y Puerto Rico. 
Julián Alonso: en Manzanillo 
Cayo Cristo: en T á r a l a . 
Cayo Mambí: en Casi lda. 
Rápido: en Cuba. 
E . Coterillo: en reparaciones. 
Puerto Tarafa: en Puerto Padre 
L a F e : cargando para Nuevitas, M 
natl y Puerto Padre y Chaparra. 
Caibarlén: en Matanzas. 
MARCADO D i : GRANO?» D 2 C H I C A G O 
Entregas fnvuta» 
C H I C A G O , marzo 11. 











Tapas. Co 3.00 a 4.50. 
Arroz K a n ^ l'caü. ü¿ U 
Frijoles, 7.33. I 
Bacalao de ití a 12 l l í . 
Cebollas, de 0.S7 a 1.2 
... 
A \ I S A 
Mayo. 















42 5 S 
D E H A C I E N D A 
P E O D I C T C P 3 E I i P I E B C O 
Entrega» fataraa 
M A N T E C A 
A^r* 
L A F E D E R A C I O N D E B . U I L V 
Mayo. 
Jul io . 
L o s de'egados de la F e d e r a c i ó n de 
B a h í a , s e ñ o r e s A r é v a l o y S i erra , Mayo> 
a c o m p a ñ a d o del Representante a la j u i i 0 ' 
C á m a r a y abogado de !a I n s t i t u c i ó n 
. . . 1 1 . 2 : 
. . . 11.93 






J A C K S O N V 1 L L E . marzo 11. 
i-as oiguiti.i»»* btitUa-ciouea prevalt. 
r.ov 
Jjdfaí» ver l̂psi «»n ees '»» selecciona-
dos. de 3 .50 a 3.75. 
Leí h ga tipo grande. Boston, de I * m 
Guisantes seleccionados, de 2.5d a 
2 üü. 
Pimientos tipo verde oscuro, de 4.01 
a 4.50. 
Tomates, de 2.00 a 2.25. 
naranjas seii-c:oiia<Ja.s. en cajas di 
2 25 a 2.50. 
Uvas seleccionadas, en cajas, de 2.01 
a 2.25. • 
fresas !o mejor., «n canastos, di 
12.00 a 13.30. 
MEt lCADO U E V T 7 E R S 9 
CHICAGO 
C H I C A G O , marzo 11. 
Los siguientes precios regían 
hora del cierre. 
9.8" 9.87 1 Trigo No. 1. rojo, 1.0S 1'2 a 1.09 l|2 
I I . 
lados de Paz que pusieron t é r m i n o dulces, ja leas , jugos de ' frutas s idra !doc tor Manuel Castel lanos, v i s i taron 
1 l a G u e r r a . Si tuada en el mismo „ iiCOres pescado y frutas en con ayer al Secretario de Hac ienda . Toe-
c o r a z ó n de E u r o p a , esta R e p ú b l i c a ,t5erva> jamones" y 'las renombradas'I tor Car l0S Porte"a: P ^ a conocer su 
ubre u-i á r e a de 140.485 k i l ó m e - i cervezas pji6eil o Budwelser I r e s o l u c i ó n en cuanto a l Decreto b65. 
iros cuadrados, con una p o b l a c i ó n , i ' E l doctor P ó r t e l a i n f o r m ó a l a 
jprox imydamente . de 14.000.00Q da! E n Praga se celebran exposicio-j c o m i s i ó n quo aun le faltaba un in-
jabitant' js . Su territorio comprende i "es o F e r i a s de Muestras cada pr i - l forme de 'os varios pedidos, para ro-
la parte m á s desarrol lada del ant i - j mavera y o t o ñ o c o n g r e g á n d o s e con' solver este asunto, 
tiuo Imperio A u s t r o - H ú n g a r o , de mo- este motivo c o m p r a d o r e s . d e todas | L a c i tada c o m i s i ó n v o l v e r á a la 
lo que puede compararse ventajosa-1partea del mundo. L a p r ó x i m a F e - ¡ H a c i e n d a m a ñ a n a , jueves, por la 
mente su grado de c i v i l i z a c i ó n , sus i r ia de P r a g a t e n d r á lugar del 16 a . I tarde 
lecureos naturales y sus progresos ¡ 2 3 de Marzo de 1924, 
industriales con los de I03 p a í s e s 
m á s adelantados del mundo 
L a p r o d u c c i ó n de Checoeslovaquia 
Mucho m á s pudiera decirse acer-
ca de las oportunidades para el in -
tercambio comercia l entre Cuba v 
E L P A G O A L A ^ - O L I C I A 
L a S e c r e t a r í a de Hacienda ha s i -
tuado los fondos correspond'ente? pa 
r a el pago a l a P o l i c í a Naclona1 de 
Uar ios haberes del mes de febrero, 
rante los cinco a ñ o s de su existen-i ^ a l q u l e r i n f o r m a c i ó n y en reapon 1 
M E R C A E C D E VTVEXIES 
N E W Y O R K , marzo 11. 
Trigo rojo. Invierno. 1.24 112 
Trigo duro, invierno, 1.26 1' 
Maíz. 95 114. 
Avena, de 58 a 61.,« 
Centeno, 83 114. 
Afrecho. 24.00. 
Harina, de 6.15 a 6.85. 
Meno d» 27 00 a 29.00 
Manteca. 12.60. 
Oleo, 9 118. 
Grasa, de 6 314 a 7.00. * 
Aceite semilla dealgodón.9.80. 
Trigo No. 2, duro, 1.11 112 a 1.14. 
Maíz So . 2. mixto. 78 13 a 73'314. 
Maíz X o . 3. amarillo, 79 112 a 80. 
Avena So . 1. blanca. Í7 12 a 48. 
Avena No. 2, Wlanca. 46 1;4 a fft. 
Centeno. 70 3¡4. 
Manteca. 11.10. 
Costillas. 0.62. 
I A S P A I - ^ a ESI C H 1 C A O 
CJÍICAGO. marzo 11. 
E l mercado estuvo' sostenido, sin 
cambio. 
L a a papas blancas «le "Wlncousin. en 
sacos se secotizaron de 1.15 a 1.40 el 
Quintal. 
J a ha dado pruebas de ser un es- der a lad consultas que se le d ir i 
lado nacional cabalmente organizado. -,an 
.íu moneda se ha estabil izado, te-
j i endo el dol lar ( $ 1 ) americano un 
valor a la par de 33-34 coronas ebe-
oeslavaquias, s u presupuesto e s t á 
üien nivelado, y su comercio exte-
rior muestra cada a ñ o un considera-
ble balance a favor del p a í s . Des-
p u é s de la G u e r r a . Checoeslovaquia 
ia celebrado importantes tratados] York. se cotlró el algodón como sigue: 
oraerciales y convenios con unos 
veinte y cinco palsee extranjeros , 
MERCADO DE ALGODON 
Ayer, al cerrar el mercado de Nueva 1 
T A R I F A S A P R O B A D A S 
P o r decreto presidencial se ha re-
suelto aprobar la tar i fa de pract 'ca 
REVISTA D E BONO? 
\ 
(Por nnestro hile directo) 
N U E V A Y O R K , marzo U . 
L a reposición de los bonos guber-
namentales y municipales franceses, 
con la compra je para T u n a s de Zaza , en el s e n - l ^ f obtuvieron apoyo 
tido de que se c o b r a r á doble prac- ;de l frf,nco' ^ e! rasgo saliente del 
t i ca i* del actual en el C a n a l d © ! ^ ^ ' " " ^ d^ >0"0f, y - ^ 




Enero (1925) 24.95 
h a c s í m i l d e u n o d e los d i s t in tos m e d i o s q u e o 
Marzo 2S.59 
ú e n d o f o s a r e s ú l t i m o s los f irmados! Mayo - 28 87 
011 F r a u d a , Ing .a terra y los E s t a -
los Unidos. 
L a mP-'/or parte de las m e r c a n c í a s 
mportadas y exportadas a t r a v é s de 
.os mares han sido embarcadas o en-
tradas vía el puerto de Hamburgo . I 
que se comunica con Checoeslova- ¡ 
l u í a por e l r í o E l b a . Checoeslova-j 
lu ia tiene derechos de muel la je e n , 
Hamburgo. a s í como en Trieste . 
Ex i s t en todos loe incentivos para 
el fomento de un intercambio comer-, 
i-ial entre Checoeslovaquia y Cuba . • 
Cas i todoa los a r t í c u l o s manufactu-
rados quo C u b a importa del e x t r a n ^ 
.ero en ¿ I g u n a escala, pueden obte-j 
nerse en Checoeslovaquia. L a cre- l 
c í e n t e e x p o r t a c i ó n de a r t í c u l o s de U j 
R e p ú b l i c a Checoeslovaquia a los E s - ' 
tadoe Uuidos y a asciende a m á s de 
un m i l l ó n de peso? al mea. L a s ex-; 
portaciones de los Estados Unidos a1 
Checoeslovaquia a lcanzan cas i l a | 
misma c i f ra . 
L a industr ia textil es l a que m á s 
desarrolo ha alcanzado eu Checoes-
lovaquia, dando empleo a unos dos-
cientos ochenta mil obreros. Hay 86 
f á b r i c a s de hi lar a l g o d ó n , con tres 
millones quinientos sesenta y c inco: 
mil husos; 450 f á h r l c a s de tejidos | 
de a l g o d ó n . 150,000 telares, y 170, 
mil m á q u i n a a de escampar, que pro-
ducen casi todas las variedades de 
telas de a l g o d ó n . L a Industr ia de la 
lana e s t á representada por cerca de 
360 f á b r i c a s de hi lar con 1.200.000 
husos y 34,000 telares. L a s indus-j 
ir las de lino y c á ñ a m o e s t á n aslmls- ¡ 
mo bien dasarrol ladas y los produc-1 
tos de laa mismas encuentran mer- ' 
cadps en todas partes del mundo. 
E l famoso cr is ta l de Bohemia se 
produce en Cnecoeslovaqula en 155 
f á b r i c a s que emplean cerca do 6 e - ¡ 
sonta mil obreros. Aproximadamen-
te el 90 por ciento de su p r o d u c c i ó n 
total dd c r i s t a l e r í a , comprendiendo 
vidrio plano y hueco, espejos, e n v a - | 
«es de cr i s ta l , etc.. se exporta, en-
v i á n d o s e aun a los p a í s e s m á s apar-
tados del mundo. L o s a r t í c u l o s de 
f a n t a s í a do i m i t a c i ó n de joyas (cq-
i lares . pendientes, brazaletes, y otros 
teraejantes) con el r ó t u l o " F a b r i c a -
do en C h e c o e ¿ l o v a q u l a " . se han he-
cho populares en muchos mercados 
extranjeros . F u n c i o n a n 68 f á b r i c a s 
de porcelana, dando empleo a 17.000 
obreros, .-on una p r o d u c c i ó n anua l 
de unas 30.000 toneladas de loza fi-
na, siendo la mejor la que se hace 
na C a r l s b a d . A d e m á s , se fabrica en 
01 pa í s toda clase de objetos de ce-, 
remica y a l f a r e r í a . 
L a ind. i s tr la del meta l , teniendo 
a su d i a p o s i c i ó n una p r o d u c c i ó n 
- n u a l de 1.500,000 toneladas de ace-
ro y 1.TOO.00O toneladas de hierro 
en lingotes, construye casi todas las 
clases de maquinar ia conocidas, in -
cluyendo f e r r e t e r í a , equipos de fe-
rrocarr i les , buques y puertos, h e r r a -
mientas y m á q u i n a s a g r í c o l a s y ar -
t í c u l o s para el hogar. P a r a ingenios 
de a z ú c a r , c e r v e c e r í a s y minas se 
fabrican m á q u i n a s y accesorios de 
alta cal idad, v se produce a d e m á s , 
toda clase de efectos e l é c t r i c o s 
La¿} l idustr ias q u í m i c a s contr ibu-
yen a la e x p o r t a c i ó n : goma de pe-
c a r productos f a r m a c é u t i c o s , e x p í o - j 
sivos, barniz y laca , l á p i c e s , t inta, 1 
betunes para zapatos, lubricantes." 
alcoholes, jabones, velas, a l m i d ó n y 
f ó s f o r o s . 
L a c o n f e c e l í n de guantes y zapa- ' 
tos es la parte m á s desarrol lada de 
las Industrias del cuero. Se elabo-j 
ran anualmente 1.250,000 docenas 
de pares de guantes, de los cuales; 
las tres cuartas partes son exporta-
das; y 45.000.000 de parea de za-
patos se fabrican al a ñ o , e x p o r t á n - ; 
dose el 70 por ciento. 
L a I rdsu tr ia de muebles, a la que 
dedican m i s de 50 f á b r i c a s , es-
pecial iza en muebles de m i c h - t y 
junco y otros por el e s t ' l j . se ma-
nufacturan y exportan todas las c í a -
ees de cestas v trnbajos de mimbre, 
jugueteo y ceplllop de dist intas va-
riedades y t a m a ñ o s . L a f a b r i c a c i ó n 
de instrumentos musicales da em-
pleo a m á s de 3.000 obreros, expor-
t á n d o s e la mayor parte de la pro-
d u c c i ó n . Cerca de 250.000 toneladas 
de pape l se elaboran anualmente e n . 
L O S F O N D O S U E L T E S O R O 
H a s t a el d í a 10 de marzo la exis-
tencia en e' Tesoro era de p e s o s . . . 
28 .354,577.39; quedando por abr ir 
ese d í a 459 certificados con dinero 
procedente del interior de la R e p ú -
bl ica. 
cés de poner coto a la baja del fran-
co atrajo renovadas compras de laa 
emisiones de la República y de las 
principales obligaciones municipales que 
subieron de 1 a 2 puntos. L a s emisio-
nes del Gobierno belga mejoraron por 
noticias de que la redención de los 
bonos pronto se verificarla vendiéndose 
un bloque de los del 8 por 100 a la 
par. 
NOTAS D E W A L L S T E E T 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , marzo 11. 
Promedios del mercado de acciones: 
20 Industriales 20 Ferrucurrilera? 
Hoy 97.90 8:;.70 
Ayer'97.50 .s:;.4:' 
Hace una semana 97.84.. S I . 17 
L a s comunes de la American Suma-
tra Tobacco se vendieron a una nu — 
va baja cotización después de p u l s -
eados los datos de los seis meses que 
arrojan otro déficit para la compañía . 
L o s directores del F i r s t National 
Bank, declararon hoy un dividendo tri-
mestral de $15 pagaderos el 1 do abril 
a loa accionistas que í i g u n n en lo8 
libros el 31 de marzo. 
M á s § 6 f w m u n tíiievo 
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M E R C A D O D E V A L . O R E S 
REVISTA DE AZUCAR 
Con mayor actividad que en el dia 
anterior y con mejor orientación rigió | 
ayer el mercado local de;valores, siendo' 
los precios fác i l e s para la mayoría de 
los valores cotizados. : ; 
E u el mercado de bonos sobresalieron 
los industri-ales, que estuvieron animados 
durante el dia y con pnecios firmes. 
Rigieron también con. tono de firmeza 
los bonos de Havana Electric, Cubad 
TáUphoufi. y . Gas . 
Los bonos de la Repúüjlica sostienen 
sus precios y en los del cinco y medio 
por ciento la .demanda f n é regular. 
Se ,operó en • el acto de ta. cot ización 
oficial como .sigue: 
$10.000 bonos 'Manufacturera a 58. 
Í5.Ü00 ed bonos Licorera, a 65%. 
$5.000 bonos Licorera a 65%. 
$5.000 bonos Licorera a 65%. 
$50.000 bonos Licorera a 65T4. 
También se operó fuera de pizarra en 
un buen número de-acciones de Hava-
na Electric , P . C . Unidos, Internacio-
nal de Te lé fonos , Cuban Telephone, 
Jarcia de Matanzas, Seguro Unión Na-
cional, Navieras, bonos de la Papelera, 
bonos de Havana Electric, hipoteca ge-
neral, bonos do vCuba del = seis y cinco 
y medio por cienito y de la deuda in-
terior, . , 
L a s acciones de loe Ferrocarriles Uni-
dos se 'cotizaron ccwi precios f á c i l e s ; 
las de los E léc tr i cos afirmaron sus ti-
pos y los de la IntennaclonaJ de Te^ 
léfonos se mantuvieron firmesMiasta l a 
hora del cierre. 
Todas las acciones de Compaiflla In-
dustriales estuvieron firmes. 
Subieron los tipos de las acciotnes de 
la Nuevd Fabrica de Hielo. 
E l dividnedo trimestral de las accfc-
nes de la Fabrica de Jarc ia de Ma-
tanzas sera acordado en los primeros 
dias del mes de abri l-
L a s comunes de la Empresa ¡Naviera, 
sostenidas; las preferidas de la misma 
empresa, firmes, incluencladas por el 
dividendo próximo a pagarse 
Cerró el mercado .ycodflbuena tendencia 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Bonos y ODlIsraclono Oomp Vend. 
(Por nViestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , marzo 11. 
E l mercadb do azúcar crudo desarro 
lió un fác i l tomo con ofertas Ubres de 
5?¿ centavos costo y flete, sin desper-
tar interés entre m á s refinadores u 
operadores. 
Los refinadores tienen grandes can-
tidades de azúcares crudos que. llegan 
durante las próximas dos semanas, y 
que se cree que excederán de los re-
quisitos inmediatos. . 
E n algunos círculos , .sin ^mbaxgo, se 
cree que podrfa venderse una 'regular 
cantidad de azúcar a , 5 ' i centaws para 
embarque en abril, prediciendo los co-
rredores un mercado de 51¿ «-entavos 
antes de que se pueda esperar un cam-
bio en sentido favorable. 
Algunos tenedores han solicitado pro-
posiciones de 5 5/16 centavos ' sin ha-
llar compradores. t 
E l precio del de entrega inmediata 
fué nominal a 7.16 centavos. 
B O L S A 
rUTXTROS D E A Z U C A R C R U D O 
D E 
Y O R K 
E l mercado de futuros de azúcar cru-
do • abrió débil de 6 a 7 puntos ' m á s 
bajo, estando los operadores y princi-
pales intereses cubanos del lado de la 
venta y también con ventas que tuvie-
ron su orig«n en Wal l Street con mo-
tivo de los datos de Cuba de carácterT 
bajista. 
L a mayor parte de las primeras ofer-
tas se absorbió por una casa azucarera 
que se ha mostrado alcista. E l merca-
do cerró de 4 a 6 puntofi más bajo, 
calculándose la.s ventas en 29,000, to-| 
neladas. 
Mes AbretAlto Bajo Vent. Cié . 
Marzo . . . . 5.40 5.40 5.34 5.35 5.35 
Abril . . . . 5.39 
Mayo . . . . 5.42 5.43 5.39 5.43 5.42 
Julio . . . . 5.47 5.49 5.45 5.49 5.49 
Agosto . . . 5.48 
Septiembre. . 5.45 5.46 5.42 5.46 5.46 
Diciembre . . 4.92 4.92 4.92 4.92 4 .9^ 
A Z U C A R R E P I N A D O 
No ha habido nuevos incidentes, en 
el mercado de azúcar refinado. Siguen 
siendo regulares las retiradas y ae ha 
colocado a lgún negocio nuevo a .8.90 
centavos, pero el volumen no ha sido 
Importante. 
E l comercio setmuestra inusitadamen-
te apát ico para una temporaxia como 
la actual, pero con la aproximación de 
la primavera y la distribución estas 
condiciones pueden cambiar. Lós pre-
cios de la l ista permanecen sin cam-
bio, fluctuando entre 8.60 y 9.00 me-
nos e 12 por 100 por pago a l contado. 
L a obra de los socorros en Alemania 
sigue pidiendo azúcar refinado al mer-
cado americano. 
T U T U R O S D E A Z U C A R - R E F I W A D O 
L o s futuros de a z ú c a r . refinado es-
tuvieron nominales. 
Cierre 
American Beet Sugar. . . . . . 41 " 
American Can I U % 
American Car Foundry 
American H . and L . pref.' . | . 55'i 
American Locomotivo • . 75 
American Smelttng Ref «O'i 
American Sugar Refg . <'o. . . . Sí-íí 
Americcn Sumatra Tobco. . . . 19'2 
American Woolen. ,. . 74 ^ 
Anaconda Copper Mining. . . . 
Atchison 99 
i Atlntic Gulf and AVest I 17'^ 
. 122% 
. 561,4 
. 56 ^ 
. 25% 
. 14.-! »4 





Rep. Cuba Speyer., . . 95 100 
R . Cuba. D . int. . . ., 86% 89% 
R . Cuba 4% o|o. . . 78 8 3 ^ 
R . Cuba 1914 Morgan. 84 98 
R . Cuba 1917 tesoro. 99% 99% 
R . Cuba 192 Morgan.; 92% 93% 
6 Ayto. l a . Hip . . . . 101% 115 
6 Ayto. 2a. Hip . . . . 82 
8 Gibara-Holguin l á . Hip Nominal 
5 F . - ^ . TJ. perpé tuas . . 70 
7 Banco Territorial S. A . Nominal 
•6 Banco Territorial. Serle 
B, $2.000.000 en cir-
culación 
6 '^Gas y Electricidad. 
("> Havana Electric R y . . 
í Havana Electric R y . 
H . G r a . ($6.000.000 
en c irculac ión. 
R Electric Stgo. Cuba. . 
6 Matadero l a . Hip.^"?* . 
5 Cuban Telephone^ . ,. 
G Ciego de Avi la . . . . 
7 Cervecera Int . l a . Hip 70% 80 
6 Bonos F . del Noroeste 
de Bahia Honda a 
Guane $1.000.000 en 
circulación Nominal 
7 Bonos Acueducto de 
Cienfuegos. . . . . . . . 
6 Bonos C a . Manufactu-
rera Nacional. . . . 58' 60 
5 Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co. . . . Nominal 
I Obligaciones Oa. Urba-
nlzadora del Parque 
y Playa de Marlamo. • 12 
8 Bonos Hipt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca . Consolidada de 
Calzado. . . . . . . Nominal 
5 Bonos 2a. Hipoteca 
Papelera Cubana (Se-
rie B 72 81 
7 BonOs Hip. C a . L i c o -
rera Cubana. . . . . 66 67 
8 Bonos Hip . C a . Nacio-
nal de Hielo Nominal 
6 Bonos Hip. C a . Curt i -
dora Cubana. 
Nominal 








A C C I O N E S 
Nominal 
Gomp "V end. 
Banco A g r í c o l a . . . . . ,.• .> 
Banco Territorial . . . , . 
Banco Territorial benef. . . 
Trust Co. ($500.000 en cir-
culación 
Banco de P r é s t a m o s sobre 
. Joyería. $50.000 on cir-
culación 
P . C . Unidos. , 
Cutrm Central, pref. . . . 
Cuban Central, com. . . . 
F . C . Gibara y Holguln. . 
Cuba R. R 
Electric Stgo. de Cuba. . 
Havana Electric pref. . . 
Havana Electric com. . . 
Eléctrica Sancti Spiritus. . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera I n t . , pref. . . . 
Cervecera I n t . , com. . . . 
Lonja del Comercio, pref. 
Lonja Comercio com. . . 
Oomp. Curtidora Cubana. . 
Teléfono, pref. . . . . . 
Teléfono, comunes. 
Inter. Telephone and Tele-
graph Corp. . . . . ,. 
Matadero Industrial . . . . 
Industrial de Cuba. . . . . 
7 ojo Naviera, pref, . . 
Naviera, comunes. , . , ,„ 
Cuba Cañe, preferidas.. . ^ 
''uba Cañe, comunes. . . , 
Ciego de A v i l a . . . . . . 
7 o|o C a . Cubana de Pesca 
y Navegac ión $550.000 en 
circulación' 
C a . Cubana de Pesra y Na-
vegación. $1.000.000 en 
circulación com 
Union Hispano Americana 
de Seguros. . . . . 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . 
Unión Oil Co (650.000 
en c irculac ión. 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes 
7 o|o C a . Manufacturera 
Nacional, pref 
C a . Manufacturera Naclo-
Nacional, com. . . ^ . . 
Constancia Copper Co. . . 
C a . Licorera Cubana. . . 
7 o|o C a . Nacional de Per-
fumería , pref. ($1.000.000 
en circulación 

































D E A Z U C A R 
Mas flojo que el dia anterior rigió 
ayer el mercado local de azúcar . 
Cables recibidos de Londres a pr i -
mera hora del dia de ayer anunciaban* 
que aquel mercado estaba débil cod 
vendedores de Cuba a 5.32 centavos l i -
bra. Ubre a bordo y compradores a 
5.22 centavos libra, Ubre a bordo, em-
barque 1 de marzo y primera quincena de 
abri l . 
Abrió quieto el mercado de New Tork 
centavos libra, cost oy flete. Los com-
een pequeñas ofertas de Cuba, a 5% 
pradores permanecVn a 1 espectativa. 
Se anunció la venta de dos cargamen^ 
tos de Santo Domingo, para el Canadá, 
pronto embarque a l equivalente de 5% 
centavos libra, costo y j flete por los de 
Cuba. 
H a terminado su molienda el central 
Nueva Paz, con una producción de 
87.000 sacos con un estimado de 40000. 














EXPORTACION D E AZUCAR 
L a s exportaciones de azúcar reporta-
das ayer a la Secretarla de Agricultura 
por las Aduanas en cumplimiento de los 
Apartados Primero y Octávo del Decre-
to 1770 fueron las siguientes: 
Aduana de, la Habana: 3.900 sacos. 
Puerto de destino, Galveston. ^ 
Aduana de la Habana: 2.020 sacos. 
Puerto de destino, Key West , 
Aduada de Sagua: 20.375 sacos. Puer-
to de destino, New Orleans. 
Aduana de Cibarién: 5.644 sacos. — 
Puerto de destino, New York . 
Aduana de Nuevjtas: 47.000 sacos, 
huerto de destín^, New Tork . 
Aduana de Puert Padre: 28.000 sacos. 
Puerto de destino, Boston. 
Aduana de Antl l la: 13.000 sacos.— 
Puerto de destino, Inglaterra. 
Aduana de Santiago de Cuba: 21.000 
sacos. Puerto de destino, Teras , 
Aduana de Santiago do Cuba: 15.877 
sacos. Puerto de estino, Queenston. 
Aduana de Cienfuegos: 38.215 sacos. 
Puerto de destino, Fi ladelf ia . 
Baldwin Locomotivo Works . 
Baltimore and Ohio 
Bethlhem Steel 
California Petroleum. . . . 
«'anadian Pacific 
Cei.tral Leather . 
T u b a Company 
Chandler Motor 
Chesapeake and Ohio R y . . . . 72% 
C h . , Mllw. and St . Paul ••om. . 16 
C h . , Milw. and St . Paul pref. 25 
Chic , and N . W . 51 
C , Rock I . and P L'2:'¿ 
Chile Copper. '. ; 36% 
(mino Copper i t f t 
Coca Cola 66Vi 
Col F u el 31% 
Consolidated Gas 62% 
C o m Products 175% 
iCosden and Co 35% 
'Crucible Steel. K2 
Cuban American Sugar New. . 36% 
»Cuban Cañe Sugar com 15% 
Cuban Cañe Sugar pref. . . . 68% 
Davidson 53% 
White Motor Co - 57% 
E r i e . 24% 
E r i e F i r s t . 30% 
Famous Players etn, 
General Asphalt 40 
General Motors 16)4 
•Oreat Northern 56% 
Guantanamo Sugar 9% 
¡Gulf States Steel. . . . . . . . . 81 
Hudson Motor Co. . . , . „ . . . i'S'j 
Inspiration •. 24% 
International Paper 37% 
Jnternatl. Mer. Maj; pref. . ... . 29% 
Invlncible Olí . ]4% 
Kel ly Sprlngfield T i r e . . . . . . 22% 
Kennecott Coppftr. . . . .: . . . . 36 
Maracalbo , 31 
Midvale St Olí , '4% 
Missouri Pacific Rai lway . . . . 11% 
Missouri Pacific pref. . ,. . . . 37% 
Marland Oil 38% 
Hack Trucks Ino 86% 
Maxwell Motor A .„ 52% 
N . Y . Central and H . R iver . . . 100% 
N Y N H and H . . . . „. . M „ 19% 
Northern Paccif lc . . . . . . . ,. . 53 
National Biscult ., . . . 52 
Norfolk and Western R y . . . 120 
Pacif ic Olí Co , . . m 52% 
Pan A m . P t . Class B . . . . . . . 47% 
Pensylvania 43% 
Pere Marquette. . . ,. . . ., ,. 42% 
Plorce Arrow. . . 9 % 
Pujita Alegre Sugar. ... „ „ . ,., 64 
Pnure Oi l . . . . .' r, 24% 
Producers and Reflners QI1. . . 34% 
Royal Dutch N . Y . . . . . . ,. . B3 
R a y Consol. . , . , . H m ,., 10% 
Readlng. . . ,., . ,., . 5514 
Republic Iron and Steel. . . w 55% 
St . Louis and St . Francisco. . 22% 
Sears Roebuck. . . ,. . . „ . . 90 
Sinclair Oil Corp. 23% 
Southern Pacif ic . ,. ., . ,. „ „ . 86% 
Southern Rai lway . . .., . . .. . . 50% 
Studebaker Corp. . . . . . „, . 101% 
Stdard Oil of New Jersey. .. . 38 
Stromberg Carb. . ,. ,., , . ,., . 80% 
Stewart Warner. . ,., „ . ,.. . . 90% 
Texas Co 42% 
Texas and Pao. . . w . ,. w . . 
Tobacco Product. ,. „, .. 8 8 % 
Transcontinental Olí . . M m ,. ,., . 4% 
Union Pacific . . . . . 128 
United Prult „ . ; . . . 191 
U . S . Industrial Alcohol . . . . 75% 
U . S . Rubber. ,, . ,. . ;. , . 34% 
U . S . Steel. . . .., 102% 
Utah Copper 66% 
Vanadlun Corp of America. . . ; í o % 
Wabash pref. A , 43 
Westinghouse. . . „, 52% 
Wll lys Over. . ,. ,. :. . ., . . . u v . 
66 80 
ría $1.300.000 en circu-
lación com. . . . . . . 10 20 
C a . Acueducto Cieñf*egos . Nominal 
7 0I0 C a . de Jarcia de Ma-
tanzas, pref 79% 83 
7 o|o C a . de Jarcia de Ma-
tanzs, pref. sinds. . . . 79% 1 2 
C a . de Jarcia de Matan-
zas, comunes 19 20% 
C a . de Jarcia de Matan-
zas, com. sidds 19 19% 
C a . Cubana de Accidentes. Nominal 
" L a Unión Nacional", Com-
pañía General de Seguros 
y fianzas, pref 59 71 
I d . id. beneficiaras. . . 2% 4 
Q i . Urbanizadora del Par -
que y Playa do Marianao 
preferidas Nominal 
C a . Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes Nominal 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, pref. . . Nominal 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, com. . . Nominal 
Consolidated Shoe Corpora-
tion, Compañía de Calza-
do, pref. (en circulación 
$300.000). . . . . . . . 5 
M A D O R E S D E C A E E , D E B O L A Y " R A P I D O I D E A l " 
M A Q U I N A S P A R A F A B R I C A S D E A G U A S M I N E R A L E S , R E F R E S C O S Y L I C O R E S 
M A Q U I N A S P A R A P A N A D E R I A S . M O T O R E S . M O L I N O S P A R A C A F E Y M A I Z . 
S E E L E R E U L r E R C o . , S . A . 
O b r a p f a 5 8 . A p a r t a d o 9 2 c H a b a n a . T e l é f o n o M - 6 9 S 9 
c í í i r 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A ! M A N I F I E S T O S 
: 0 T I Z A a 0 N O F I C I A L D E V E N l " 
E N E L O I A D E H O Y , 
A S A L P O K M A Y O R Y C O N T A D O 
11 D E M A R Z O 
Y Viene de la p á g . D I E Z . ) 
Aceite de oliva, lata de 23 libs, 
quintal | 21.00 
Aceita de semilla de algodón. 
caja 16.00 
Ajos Cappadres inoradas, man-
cuertfi^. oc |6; a . . . . . . 45.00 
Ajos 45 mancuernas. . . . . 25.00 
-Afrecho fino harinoso, q t l . . 2 % 
Arroz canilla viejo, quintal! . 4.35 
Arro* Salcon l i ugo nflinero L, 
quintal. 4.00 
Arroz semilla S . Q., qtl . . . . 3.85 
*rroz Siam Qarrt«\n nQxnero U 
quintal. : 5 vi 
Arroz Stam Carden extra. 5 y 
10 x 100, quintal 7 % 
Arroz Siam brilloso, qt l . . . . 6 :>4 
Arroz Valencia legitimo, qtlj- . 5 % 
Arrzo amcrJcano l ípo Valencia, 
quintal 
Americarto partido, qtl . N 
Avena blanca, quintal 2.20 
Azúcar refino l a . , quintal. . 7.60 
Azocar refino primera Hersbey. 
quinfcaJ. . . . ; « % 
Azúcar turbinado Providencia. 6.20 
Azúcar turbinado corriente . . 5.70 








7 . 0 0 
Z A F R A D E 1 9 2 3 - 1 9 2 4 
COTIZACION OFICIAL D E 
PRECIO D E L AZUCAR 




Cledfuegros. . . M ,., . K1 „. . 4.984930 
Delucldas por el procedimiento seflalado 
en el Apartado Quinto del 
Secreto 1770 
Matanzas 5.02S450 
Cárdenas . . ,. . 4.965950 
Manzanillo. . 4.950425 
S E M A N A T K H M I N A D A E l , 8 D E 
M A R Z O D E 19l»4 
Centrales moliendo: Seis puertos, 
103; otros, 75, total, 178. 
E n t r a d a s : seis puertos, 10 8.169; 
otros, 110.069; tota l : 216.238 
E x p o r t a c i ó n : seis puertos: 67 .913; 
otros. 94.491; total: 162.040. 
E x i s t e n c i a : seis puertos, 289.976; 
otros, 237.544; total : 527.520. 
| Azfloar centrifuga corfrienlc. . . 
Bacalao noruego, ciíja 
! Bacalao E s c o d a l a . caja . . . 
Bacalao aleta negra, r a j a . . . 
Ziítt- Puerto Rito, quintal, de 
de 32 a 
Café j jnia qtl de 24^ a. . . . 
Café Centro América, quintal. . 
Cebollas medios huacales. . . 
Cebollas gallegas, huacales. . . 
Cebollas en sacos , 
Chícharos Ut., quintal 
Fideos país. 4 calai de 20 l i -
bras 
Frijoles negros pais, qtl . . . 
Frijoles negros orilla, qtl . . . 
^Frijoles neeroa arritefios, 
'quintal 
.'Yljoles colorados largos ame-
ricanos, quintal 
Frijoles colorados chicos. . . . 
P'rljoles nayadoa largos. . . . 
Frijoles rosados de California, 
quintal 
Frijoles carita, quintal. . . . 
Frijoles blancos medios, qt l . . 
Frijoles nwrrows europeos. . . 
Garbanzos gordoa sin cribar. . 
. Harina de trigo según marca. 
! sa«/). . . . de 7 a 
•Har ina de maiz país, quintal. . 
1 Heno americano, quintal. . . . 
Jamón paleta, qtl de 15 a. . . 
Manteca primera, refinada, en 
tercerola, quintal 15 17% 
Manteca menos refinada, qtl . . 14.92% 
Manteca compuesta, quintal. . 
Mantequ'IK. latas de niedia l i-
bra, quintal de 58 a 
Mantequilla asturiana latas de 
4 libras de 38 
7.00 | 
5 % 
« ' M I 









E X P O R T A T J I O X d e l a s e m a n a 
Norte de Hatteras . . . . J 00 . 647 
New Orleans 1 4 . 6 7 9 
Savannah 3 . 9 3 2 
Puntos interiores de loa 
Es tados Unidos . . . 652 
C a n a d á 5 . 5 7 1 
Re ino Unido . . . . 2 3 . 9 0 6 
F r a n c i a 5 . 5 8 8 
H o l a n d a 2 . 0 0 0 
C h i n a 5 . 4 2 9 
T O T A L . . . 1 6 2 . 4 0 4 
TI . A. H i m e l y . 
COTIZACION D E CHEQUES 
TJO» cfteqnes de loa bancos afectado» 
por la crisis, se cotizaron ayer como 
sigue: 
n ZiA MOXMA 
Oomp. Vend 
Banco Nacional. . . 
Banco Españo l . . . 
Banco Español, cert. 
Banco de H . Upman. 








f 4 li ras e 38 a 58.00 
Mal» argent'no. c'oorado. r.uln-
ta l . . .- 2.80 
Maíz de los Estados Unidos. 
quint i l 2 .¿3 
Maiz del pa í s quintal 3 % 
Papas en barriles C.Ort 
I Papas en sacos, saco 4.60 
Papas en tercerolas, leroerola. 4 % 
Pimientos españoles U caja. . 8 % 
I d . id . 2a., % caja. . . . . . 8 % 
Queso patagras crema de 30 a 35.00 
Queso patajrris media crema. . 25.00 
Sal molida, saco 
Sal espuma, saco de 1.40 a. . 1.60 
Sat dinas esDad'o. espaflolaa. 
Club 30m|m caja 3 6 % 
dardinas españolas espadín. 
planas do 1S m|m caja a . . 5 '4 
Bonito y atún, caja de 15 a. . 20.00 
Tasnjo surtido qfl de 13% as . 14 
Tasajo pierna, quintal 16 *i 
Tocino barriga, quintal. . . . 14.00 
Tomates español, natural. m 
cuartos caja 5.00 
Puré de tomate, cuartos caja . 4 % 
Puré do tomate, % caja. . . . 
Tomate natural americano, 1 
kilo 3.75 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son ps» 
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
T U E K A D E I iA B O I . S A 
Comp. Vend 
Banco Naclodal. . . 
Banco E s p a ñ o l . . , 
Banco Español , cert. 
Banco d« .'enabad. 






Ayer en' el acto de la cotización de 
cheques en la Bolsa se vendieron pesos 
10.000 en cheques del Banco Español a 
18 m l o r . 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
Bonos y Obllf aciones Oomp. Tana 
E m p . Rep. Cuba Speyer. 
I d . id. (D . I n t . ) . . 
I d . - id . ¿M ojo. . „ . 
I d . id . Morgan 1914. . . 
| d . id . 6 ojo Tesoro. . 
I d . Id . puertos 
I d . id . Morgan 1923. . 
Havana Electric R y . Co. 
Havana Electric H . G r a l . 
Cuban Telephone Co. . 
A C C I O N E S 
96 100 











F . C . Unidos. . . . 
H a m n a Electric, pref. 








Teléfono, com. . . . 
Inter. Telephode Co. 
Naviera, preferidas. . 
Naviero, comunes. . . 
Manufacturera, pref. . 
Manufacturera, com. . . . 3 
Licorera, comunes 4% 
Jarcia, preferidas 79 
Jarcia, sindicadas 79 
Jarcia, comunes 19 
Jarcia , sindicadas 19 















BOLSA D E NEW YORK 
M A R E O 
f o r n e a m o s l a t o t a l i d a l 
de las t n n s a c d o c s s en Bo-
b o s e n la B o l s a é t V a l o r e s 
de N e w T o r k . 
B O N O S 
9 . 4 7 1 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
4 7 1 . 4 0 0 
L o s c W I c s c a n j e a d o s e a 
l a " O e a r u f f H o n s o " d a 
N u e r a Y o r k , i m p o r t a r o a : 
8 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
L o s p r o m e d i o s d e l v a l o r 
d e l a s a c c i o n e s , t o m a n d o 
2 0 de c a d a c l a s e , h a n s i d o : 
I N D U S T R I A L E S 
9 7 . 9 0 
F E R R O C A R R I L E R A S 
8 3 . 7 0 
1 
CONSULTAS AGRICOLAS 
D E P A R T A M E N T O D E P A T O L O G I A 
" V E G E T A L Y E N T O M O L O G I A 
C O N S U L T A : 
E l señor Carlos E M'irttnez, de la Co-
lonia "Juan del Agua'» (Chaparra Sugar 
C o . ) . Omaja, Orlente, nos consulta so-
bro la enfermedad del ::mosalco' de la 
cañvi de azúcar . 
C O N T E S T A C I O N : 
No tenemos disponibles folletos pa-
ra repartir sobro la enfermedad del 
"mosaico»' de la caña de azúcar, pero los 
siguientes datos incluyen la más esen-
cial relacionado con- este asunto y ten-
dremos mucho gusto en facilitar una 
expl icación más detallada sobro cual-
quiera de los dos puntos tratados si 
nuestro consultante lo desea: 
L a enfermedad "mosaico" en la caña 
de azúcar no tiene cura alguna y una 
planta enferma estará siempre enfer-
ma. E s altamente infecciosa, siendo 
tP.Tsmitida y diseminada por ciertos po 
queños insectos chupadores conocidos 
por pulgones o áfldos el más notable 
de los cuales es el llamado átido del 
maiz (Aphis 'maidis) que se cria en el 
maíz , millo, yerba Don Carlos y otras 
varias yerbas gramíneas . L a dlsemina-
1 ción do la enfermedad es rápida o len-
ta, s e g ú n la abundancia de estos insec-
I tos y la condición de la caña . L a s 
condiciones m á s favorables para la ca-
I ña son al mismo tiempo las más fa- ̂  
| vorables para la enfermedad y la muí - t 
t ipl icación do ios insectos; así os que 
I se explica que en tierras v írgenes y 
• f ér t i l e s el mosaico se propaga con m á s 
¡ rapidez que en campos viejos de tie-
i rras secas o agotadas. 
Aunque la enfermedad no se puede 
| curar, se puede evitar o limitar su pro 
; pagación, o efectuar su extirpación 
j práct i camente si las circunstancias son 
I favorables. Ahora bien la extirpación 
1 del mal de un- campo parcialmente 
(atacado es una cuestión económica y se 
I puedo hacer únicamente por la inspec-
ción s i s t e m á t i c a y destrucción concien-
1 zuda de las cepas atacadas. L a enfer-
medad mosaico no causix la muerte di-
1 rectamente de la caña cristalina, como 
' el señor consultante indudablemente 
I sabe, pero irppide su desarrollo, basta 
cnusar una merma en la cosecha alre-
dedor de un 40 por ciento (aunque pue-
1 de ser mayor en las cosechas de reto-
] ño ) , y la - duración de la siembra es 
I comparativamente corta debida a su 
I condición debilitacki. — 
Si la infección e s tá principiando 
F E R R E T E R I A 
.T Alvarez Co 28 btos ferretería 
Feito y Cabezón 4 id id 
E Rentería 80 id id 
V G de los Ríos 18 id ¡d 
Fuente Presa Co 75 it1 i * 
Calvo F Viera 27 i * Id 
M Riso 2 id id 
N liópez 10 id id 
Estefani y Co 28 id id 
Aralucc Alegría y Co T.S id ' 
A Maurlz 10 id id 
Cnrin González 79 id id 
Otermin y Sánchez IT» id id 
Purdy Henderson 24 id id 
P «larefa 75 id id , 
.1 Fernández Co 141 id id 
R Cantón 3 id id 
Larrarto Co 7 4 id id 
Criarte y Biscay 20 id id 
V Maseda 6 Id id 
A Fernández Co 25 id id 
J A Vázquez 5 Id id 
Marina Co 2 id Id 
.1 Alió y Co 50 id id 
Pardo y Co 50 id id 
Reciprocity Supply Co id id 
«iorosttza Baniñano Co 23 Id id 
l> Trueba 5 id id 
Canosa Casal 6 id id 
• Jultián y Barbollo 1 id id 
("apestany Garay Co 8 id id 
Taboas y Vi la 134 id id 
M Agüera 4 id id 
Casteleiro Vlzoso Co 10 id id 
fiarcía Capote Co 33 id id 
Escarpenter Bros 14 id id 
Crespo y García 54 id id 
Joaristi y Lanzagorta 16 id id 
F Carmona 26 id id 
Pons Cobo Co 3f> id id 
J Fernández 11 id id 
A Slsto 18 id id 
D Expós i to U id id 
A Rapháel 1 id td 
R M 4 Id id 
S T 2.726 id barras 
T B J I B O S 
A G Duque 6 btos tejidos 
Amado Paz y Co 22 id id -
American B Goods 3 id id 
Alvaré Hno Co 1 id id 
Angones Co 13 id id 
Alvarez Menéndez Co 5 id i( 
A García 1 id id 
A Canal Co 6 id id 
Alonso Hno 1 id Id 
Angulo y Toraño 1 id id 
B Ortiz 2 id id 
B F Carvajal 17 id id 
Bango Gutiérrez Co 2 id id 
Bohar Alcagl 1 id id 
Celis Tamargo Co 4 id id 
('. S Buy Hno 46 id id 
.C Berkowitz 9 id id 
Caso Muñiz 1 id id 
Cujo y Gallego 1 id id 
Cobo Basoa y Co 40 id id 
Castrillon Hno 3 Id id 
Díaz Mangas Co 2 id id 
D Pérez 5 id id 
E Menéndez Co 2 id id 
E Garzl 15 Id id 
Escalante Castillo Co 7 id id 
F Loza 1 id id 
Fernández y Co 7 id id 
F Madrid 4 id id 
F González Co 12 id id 
F Blanco Co 7 id Id 
García Hno Co 7 id id 
González y Cp 1 id id 
González Hno Co 17 Id 'd 
González García 1 id id 
C a r d a Slsto Co 14 Id id 
Granda Hno 1 id id 
González y Candanedo 3 .id a 
García y Co 17 id id 
t; randa «Jarcia Menéndez Co J id W 
García Vivanco Co 6 id id 
García y Domínguez 3 id id 
Izagulrre Alonso y Co 3 id id 
J Jdo los Heros 1 id id 
J García Co 4 id id 
J G Rodríguez Co SI» id id 
J Fernández Co 9 id id 
J Fernández 4 . id id 
.1 González 5 id id 
J C Pin 17 id id 
J Artau 12 id id 
Le iva García 1 id id 
López Río l i d id 
L P Pérez 6 id id 
M López Co 6 id Id 
Menéndez Hnp 4 id id . . . . 
Menéndez Rodríguez Co 2 id Id 
Mangas y Co 2 id id 
Madrid y Suarez l id id 
M Isaac 10 id id 
M Alvarez Co 2 id Id 
Muñiz y Co 6 ¡d id C 
M F Pel la Co 1 id id 
M Fernández 10 id id 
Nacional de Camisas 4 id id 
Pernas Menéndez 2 fd id 
Prieto Hno Co 9 id id 
Prendes Panidela Co 4 ra id 
Peón Cabal <'o J id Id 
Pérez Pascual Co 2 id id 
P ié lago Linares Co B 'd id 
Pineda García 4 id id • \ 
P Alvarez Hno 2 id id 
Poo Lung 14 id id 
Peña Parda 2 id id 
O Cuervo Co 3 id id 
R Granados 1 id Id 
H Vigi l 2 id Id 
Roca y Prat 2 i did 
R GarcíaC l id id 
R Soto 2 id id 
Sánchez Hno 9 id id 
S Pender 1 Id id 
S Gómez Mena Co 1 id id 
S y Zoller 56 id id 
Suarez González Co 3 'd id 
Sánchez Valle Co 25 id id 
Sol ís Entrlalgo Co 75 id id _ 
Sobrinos de Gómez Mena Co 7 id id 
S Masrua 3 id id 
S Hernández 1 id id 
Soliño y Suúrez 3 id id 
S Veissid 2 id id 
Suárez Rodríguez 2 id id 
Toraño y Trapote 1 id id 
Trocha Hno l Id id 
V Campa y Co 58 id id 
Vda de Sierra 1 id id 
Vda de Noriega Co I id id 
Y a u Choon 12 id id 
Varias Marcas 318 id id 
R E V I S T A D E V A L O R í í 
(Por nuestro hilo «rectoi 
N U E V A Y O R K , marzo 11. 
Los pr^-iu- i0c valore^ 
ron tendencia a'?endente r n c, mo!t 
do de hoy, que ha f,;rj0 ]a se .,In* 
pinta más tranquila de este afi 0 ^ 
Lus operadores bajistas que 1' 
provocar una reacción general 
contrarun n;á- .'poyo do compr-5"*'' 
finalmente desistieron de^si» , 3 
zos, excepto cu . ^ ¡n^; ac îone?^ 
nerablcs, por no p.-d-T fon-.ar'i T 
quidaciún cxlonsH de lay d»h-I 
cuentas marginales. ^ 
E l principa! interés íinarMÉ-» 
concentró nuevamente c-j ^ ^ 
clones del franco fran-' í^ qTte ¡wí 
ron "la batalla internacional mt 
fuerzas gubernainemakg france«J 
los especuladores europeos paraj 
ñor el control do esa moneda «• 
mercados extranjeros. El iip0 ^ 
demanda hoy se movió d- i.ar^-j 
tos, y las compras finales ostenfiM 
mente para la cuanta del Bar 
Francia, hicieron subir el tipo tn^ 
prichosa dentro de un radio de 2a • 
de 3. SO o í s . L a esterlina a l¡ , 
subió unos 4 centavos, desde la 1 
cotización de ayer y también huboi 
nunoladas reposiciones en la inavori 
to de las otras principales ¡nOUI 
europeás . 
American Sugar Refining sufrió 
quebranto d-- 3-̂ r puntos'hasta SU 
vo bajo record para 1921, non n» 
de esperarse un informe o niemorii 
bro 19l.'3 poco favorable, y que se 
blioará mañana . Otras acciones a» 
careras se mostraron firmes. cemS 
Punta Alegre a m á s de 1 punt 
a l ta . 
L a s acciones del cobre mej|rai 
go, por haberse publicado la e 
tica de febrero, que revela una 
ción de 2i millones de libras 
acciono ssobrantcs en inanoe i 
refinadores. 
C L E A R I N G H O U S E 
L a s compensaciones efectuada? aya 
por el Clearing Houso de la Haba» 
ascendieron a $5.440.15-1.!]. 
existido infecciones del mismo. E n re-
giones donde la enfermed'id prevalece, 
será necesario preparar lotes especiales 
en lugares aislados, que serán destina-
, dos al corte de semillas Estos lotes, 
solamente un 10 6 15 por ciento de las i deben de Inspeccionarse con frecuencia. 
cepas se han enfermado, sería reco 
mendable tratar de mantener el mal en 
jaque, -arrancando las plantas enfer-
mas. E l trabajo se efectúa mejor cuan-
do las plantas están pequeñas hacien-
do no menos que Ires inspecciones a 
intervalos de diez días, y con más fre-
cuencia si es posible, nrrancando las 
copas en el acto para dejarla secar > 
destruir. , 
Si el porcentaje do infecciones rs 
I grande, mejor sería desde el punto d*4 
vista del colono, dejar la siembra y 
| nprovechar las cañas hasta que las pér-
i dldas sean de tanta consideración que 
no se consideren renumerativas de se-
I cuir con su cultivo, cuando es arranca-
1 do todo el campo para resembrar con 
1 semilMs completamente libres de infec 
como fué Indicado más arriba, para 
tener la seguridad que no existen infec-
ciones, lo cual aunque algo costoso es 
de mucha importancia, sobre todo en zo-
nas donde el mosaico se propaga rápi-
damente. ¡ H e m o s observado reciente-
mente c a ñ a s de planta en tierras vír-
genes en la Provincia de Orlente, con 
un 60 u 80 por ciento de la c a ñ a ata 
cada n i año de sembrada! 
Varios «"éntrales en Oriente es tán en-
sayando la oaña Lba inmune a l mo-
saico, con la idea do usarla provisio-
nalmente en la campaña contra dicha 
enfermedad, como se ha hecho en Puer-
to Rico, donde una tercera parte apro-
ximadamente de toda la caña cultivada 
es de esta clase en la actualid-ad. 
Tenemos disponibles una limitada 
cantidad de semillas de !a caña Uba 
los hacenda-
i m O G U E R I A 
S 4 R R A 
S I Edf f l r tos .—Lia Mayor. 
Surte a todas las farmacia!. 
AhiOTt¿ los d í a s laborablei 
haista las 7 de l a noche y Im 
festivos has ta l a s diez y meriia 
de la m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A NOCHE 
L O S M A R T E S y todo el día el 
domingo 23 de marzo de 1324. 
fARMACIAS QUE ESTA 
RAN A B I E R T A S 
M I E R C O L E S 
Rie la 2 A . 
San F r a n c i s c o n ú m e r o 3f. '«^ 
ra. 
L u y a n ó n ú m e r o 74. 
Santoa S u á r e z n ú m e r o I f ^ 
J e s ú s del Monte número 38i 
R o d r í g u e z 7 Dolores. 
Cerro n ú m e r o 859. a f» 
Vis ta hermosa n ú m e r o H o, 
n o . 
Palat ino y Atocha. 
Calzada y B . , V e l a d o . 
23 7 G . , Vedado. 
B e l a s c o a í u 7 San Rafael. 
Neptuno 7 Oquendo. 
Neptuno 7 Manrique. 
Ban L á z a r o y C a m p a n a r l * 
Escobar 7 Anlmaa . 
Monte y Amreles. . j 
Benjumeda n ú m e r o j . 
S u á r e z y Apodaca. 
Alcantar i l la n ú m e r o -4 . 
Consulado y Trocadero. 
San Miguel 7 Amistad. ^ 
Zulueta entre Dragones 7 » " 
Habana n ú m e r o 112. 
Vil legas 7 P r o f e s o . 
Gervasio 130. 
A g u a Dulce 17. 
J u a n Alonso 'i 
10 de Octubre 6 9 - . ^ g> 
J e s ú s del Monte n ú m e r o «m 
Habana y San ^ I f 0 -
San Rafael 7 San F r a n c a 
2 n ú m e r o 14S. Veiado-
Santa Ana 7 Guasabacoa. . 
Belascoaln. 86. 
Tenerife n ú m e r o 74. 
Monte y Es tevez . 
Gervasio n ú m e r o 13^ 
Agua Dulce numero_J^-, 
Infanzón. 
clones. He ahí un punto importante: la 
ut i l ización de trozos de cañas sanas i p i r a distribuir gratis 
que ni presentaron indicios de mosaico ' dos y colonos. 
ni procedieron de cañaverales donde han S . C . Braner, Jefe del Septo 
C U A N D O V I S I T E A 
Y O R K 
V A Y A A 
f U M A G A l U . . E5Pj 
B S > I E R A T 1 A COTTN A 
S O L A Y C W O U ^ 
Caes de Hné»pede« 
Serci f lo de Table d » 
Precios Moderado». ^ 
Broadway y ^ < ^ / 0 5 l 7 4 
T e l é f o n o Rtrenrfde t ^ 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d í a ^ T r o p í c 
n a Prensu Abortada es la 
e posee el derecho de ut i l izar pa-
ra rcproi iac ir las . las noticias cable-
eráf i cas que en é s t e I I A R I U se pn 
bliqaen, a s í como la i n f o r m a c i ó n io-
c^l que en el mismo re ingerta. D E L A M A R I N A 
F M I O 
I 
S E G U N D A S E C C I O N 
l ' a r a cualquier r e c l a m a c i ó n ei 
serTicio del p e r i ó d i c o en ol Vedado. 
Cerro o J e s ú s del Monte, l lame a loa 
T e l é f o n o s M-6844 y M-6121, de 8 9 
J1 de la m a ñ a n a y de 1 a o de la 
tarde. Departamento de Publicidad 
^ y C i r c u l a c i ó n . , - ^ ^ 
W R l l f l I f l P f Z 
m m u g a p i i . w m 
. P o r l a L i g a d e N a c i o n e s s e h a M e n a d o U n a 
I n v e s i n n M u n É I S é e l o s A n n a m e n t o s 
E N T E G U C I G A L P A F U E R O N 
D E S T R U I D O S E L C O R R E O , L O S i 
A L M A C E N E S Y L A H A C I E N D A ' 
• 
14 B.C» 
T O D A S L A S C O N V E R S A C I O N E S V E R S A N E N R O M A S O B R E E L | S E D I E R O N Y A L A S O R D E N E S i 
P R O X I M O C O N S I S T O R I O , Q U E D I C E N E S E L M A S I M P O R T A N T E O P O R T U N A S P A R A R E A L I Z A R L A 
¡ A L A S O F I C I N A S R E S P E C T I V A S ! 
DADO a N U M E R O S O P U B L I C O Q U E S E E S P E R A A S I S T A A T A N 
S O L E M N E A C T O . S E C E L E B R A R A E N L A B A S I L I C A D E S . P E D R O 
Í J I O M A . Marzo 11. 
E n los c í r c u l o s r c l e s i á s t i ( os 
^ta capital, t i t ema preferente 
••e conversaciones versa sobre 
otras naciones que se espera asietan 
a l solemne acto,, indujo , a l parecer, 
de a Su Santidad e! P a p a P í o X I a de 
de c idir quo ia b a s í l i c a de San Pedro 
H fuese el lugar en que se celebrare el 
l iróximo Consistorio, que se afirm-a Consistorio. 
!f;erá el m á s imponente, por su so- E l ú l t i m o de p I í o s se e f e c t u ó en la 
íomnidad. que ce na celebrado en la S a l a de la B e n d i c i ó n ; pero é e t a se 
Mstoria de la Ig les ia c a t ó l i c a , ase- ha l la cerrada en l a actual idad, por 
'carándoso quo lo^. prelados de los estar r c c o n s t r u v é n d o l a . y romo la 
Kstados Unidoo, Hayes y Mundelein. Sa la Regia so consideraba demasia-
recibin r. ni capelo cardenal ic io , al do p e q u e ñ a para poder dar cabida a' 
reunirse el Sacro Colegio el 2 7 de inmenso g e n t í o que v e n d r á a K o m a 
Marzo, presidido por Su Santidad e l . para as is t ir a las imponentes cere-
t̂ umo Pont í f i c? . monias, fué necesario escoger la ani-
E l Padre Santo hiro anunc iar hoy plia cave do la B a s í l i c a Pontif ic ia. 
ta decis ión de que se celebrasen las S e r á preciso rea l izar algunos cam-
tolemnes ceremonias del Consisto- , bios (;e p e q u e ñ a importancia en 
rio público en l a b a s í l i c a do San Pe- e l la , y los arquitectos del Vat icano | ció Jas sesiono-; ni, qno l,:,n (lo des 
¿ro. ^ î»1 emiK'zado y a , el trabajo de b a - ¡ arro l larse n' f -daciones de esa na-
E n lo tocante a l nombramiento d,e, cer los cambios imprescindibles pn tiwaleza, b tin «rr- obtener por tal 
cardenales, se puede decir que el las naves latera'les. medio que se sigan ias r'evadas oMe, 
Consistorio será exclusivamente: un Al celebrarse el Consistorio se 1::̂ -. lacioues morales d<j ponci l iat í ión ' 
jatontecinnento de c a r á c t e r a m e r i c a - rá posible quo el n ú m e r o de fiele-; i arb i traje qn^ sienvpre ban Inspira**! 
no, pues no ^o ban mencionado lo", que a él as istan sea cuatro o cinco do a la Liga < orno sus m á s precia- ' 
rombres do otros prelados como re - .veces mayor quo los que pudieran dos id^áles , K l p<'<b:ice «mi general! 
ceptores de la p ú r p u r a cardenal ic ia , alojairsé en cualquiera do las Otras ¡ debe sabyr q u é .'esta es la pHmera 
f vLa gran importancia que r e v e s t i r á salas del Vat icano. ; vez que \v\ miombru del ( (.¡¡ocio ha 
el Consistorio p ú b l i c o que .ha de ce Su Santidad el Sumo P o n t í f i c e j dado m á s de tr j« m e s e ó de su t iem 
lebrarse tres d ía s d e s p u é s del secre- P í o X I . s e r á l levado en alto en la ¡ pq total dlsponibla a i c u e s t i ó n 
to, en el cna'. « e r á n nombrados car- si l la gestatoria, entrando as í por re lacionada con l a » L i g a ' 
denaley ior iirzobisi)Os americanos, l a Capi l la de los Sacramentos . dond< 
«sí como el n ú m e r o enorme de c i u - j l o e s p e r a r á n los p r í n c i p e s del Sacro ¡ F r a n c i a , esto ha significado u 
G I N E B R A , marzo 11. 
K l doctor Souza Dantas, del B r a -
s i l , que a c t ú a de mediador en las 
negociacion3s entabladas hace tiem-
po entro A l e m a n i a y Polonia sobre 
los derechos de los residentes a l e 
manes en ese ú l t i m o p a í s , d e c l a r ó 
hoy a los periodistas con quienes ha 
b l ó al sal ir de la s e s i ó n , que s e g u í a 
baciendo toda clase de esfuerzos pa-
ra l levar a un feliz t é r m i n o las es-
tabrosas y animadas deliberaciones 
entrtf los representantes de ambas 
potencias. 
"Cualquiera que sea su, resultado 
— a g r e g ó él estadista b r a s i l e ñ o - . 
opino que existe una c o n s i d e r a c i ó n 
de gr^n importancia en e. becho de 
que el Consejo dn la L i g a de Na-
ciones paree; dispuesto a solicitar 
de uno de sus miembros que presi-
T E G U C I G A L P A , Honduras, mar-
zo I I . 
E l general Rafael Lope?. G u -
tiérrez. ex-Presidente de Hondu-
ras y que desde que terminó su 
per íodo presidencial el I de fe-
brero, ha sido dictador de Hon-
duras, fa l lec ió hoy. 
E l Gabinete del general G u -
tiérrez, presidido por el doctor 
Francisco Bueso, ha asumido to-
das las facultades del Gobierno. 
Los revolucionarios han pu-
blicado un ult imátum dirigido al 
Gobierno, d á n d o l e de plazo 24 
horas para entregar la capital. 
Si no entregan a Tegucigalpa. 
^ anuncian que se iniciará un ata-
que contra ella m a ñ a n a . 
Prevalece la creencia de que 
la lucha por el control de la ca-
pital será de carácter sangrien-
to^'puesto que en ella participa-
rán más de 5.000 hombres. 
E l correo, los almacenes na-
cionales y los edificios de la 
Hacienda nacional fueron des-
truidos por un incendio ayer. 
V i c t o r i a d e F r a n c i a e n s u L u c h a P a t r i ó t i c a 
C o n t r a l a C r e c i e n t e D e p r e c i a c i ó n d e s u M o n e d a 
C I N C O M A R I N E R O S A C U S A D O S 
D E P O S E E R M O R F I N A , F U E R O N 
D E T E N I D O S Y P R E S O S E N N . Y . 
bv nuestra r e d a c c i ó n en New Y o r k . 
H O T E L A L A M A C . 71 st and Broad-
way, marzo 11. 
T O D A L A N A C I O N F R A N C E S A L U C H A D E N O D A D A M E N T E P A R A 
V E N C E R E N L A Q U E E L P A I S L L A M A " B A T A L L A D E L F R A N C O " 
P O R M E D I O D E L B A N C O F R A N C E S , E L G O B I E R N O H A S E G U I D O 
E L A X I O M A D E Q U E L A O F E N S I V A E S L A M E J O R D E F E N S A 
P A R I S , Marzo 1 1 . 1 tuar una serie de operaciones, cuyo 
L a R e p ú b l i c a F r a n c e s a g a n ó hoy ¡ c a r á c t e r indica que consideran solu,-
una decisiva v ictor ia en lo que se ha cionado el problema palpitante. E s 
E n la colonia h i s t )a„a de esta me- 'dado en l l amar en todo el p a í s l a Indudable que los rumores OPtimte-
i r ó p o l l ba producido penosa irapre-l "batalla del f ranco" . L a s esterlinae tas, a pesar de no haber sido con-
s .óu la noticia de baber sido de tenLjse cotizaron esta noche a 1 W . 5 0 y el f irmados por un comunicado de ca-
des cinco marineros e s p a ñ o l e s , t r i - d o ^ r a 2 6 . 5 0 . es decir con u » a lzaj r á c t e r oficial han ejercido potente > 
rulantes del vapor "Gothland". q u e ¡ d o 6 .50 y 1 .65 respectivamente d e L d e c i s i v o Influjo sobre el tono gene-
procedente de la H a b a n a l l e g ó a "¡ve l í n f i m o d * 1 2 0 . y 1 8 . 1 5 que a l - r a l en todos los mercados de la B o -
Nueva York hace unos d ía s Icanzaron las cotizaciones de anoche. | s a . Imperando un ambiente de con-
A los aludidos marineros se l e s j E I pueblo f r a n c é s en masa ee ha le- f ianza y act iv idad que se hizo no-
morfina- dosclen- vantado como un solo hombre para tar desde que d í ó principio el pro-
vencer el peligro que le amenaza. L a longado y r á p i d o descenso del fran-
gente se encuentra entre la espada 
y la pared y ha 'Vuelto a revestirse 
del valeroso e sp í r i tu que i m p e r ó a l l á 
en los d í a s amenazadores de 1918, 
Cúando Frí inc ia se hal laba e m p e ñ a -
da er. otra encarnizada batal laren la 
que v e í a comprometida su propia 
acusa de poseer 
tos veinticinco gramos en conjunto, 
por valor de unos setenta d ó l a r e s . 
L o s detenidos son: F r a n c i s c o F a n 
c!in<>, cocinero, de L a r o r u ñ a ; D a -
niel Alvarez . cocinero t a m b i é n , de 
X^gn; . l o sé Cante Mayor, camarero, 
ue L a C o r u ñ a : R a m ó n Cabanas , en-
f é r m e r o . de L a f o r a ñ a , y J o s é P a 
ios; caman-ro. p o r ü g u é s . Cante eraIexis tencia nac ional . 
M ún ico de los cinco qu,9 b a h í a es-j Empezando ayer por la m a ñ a n a , el 
fadi, otras veces en Nueva Y o r k . i gobierno f r a n c é s por medio del B a n -
L o s d e m á s no c o n o c í a n absoluta- |co de F r a n c i a , adoptando el viejo 
i-.-nitc nada de Jos Estados Unidos !ax ipma e s t r a t é g i c o que fué uno de 
de su tradicional amigo 
Feder ico el Grande de 
fn tan p e q u e ñ a cantidad. j P r u s i a . en el que se a f i rma que la 
Pero el caso es que la pol ic ía neo- ofonsiva es el mejor medio de defen-
N O T I C I A S D E L A 
R ^ V T í i r n O W M C l i r A W A > ' ,*» d e c í a r a d o quo ignoraban consl los favoritos 
I I Z j Y v l i v v l v f l " í í 1 Í j J J V ' / V I " E l t i t u y é s e un deiito el poseer morfina y admirador 
orqnlna. d e s p u é s do incautarse de'Si1- o r g a n i z ó un violento contra ata-
! i 
íladano:; americanos y de muchas 1 Colegio Cardenal ic io . 
(Scrvi f lo i :u l i 'Mí 'Jc i ;ráf i (<I 1 
I I I A I ' K I i m ; L A M A R I N A . ) 
CUOI K T ! \ H i T E R T I H T A ) droga, los e n c a r c e l ó en L a s T u m - «P^ pn "a Bolsa de P a r í s , y a juzgar 
"Como E m b a j a d o r "del B r a s i l b h Í F R O N T K H A , > ú . Mérul .r MarVo M b a r reteniendo 5iv< documentos r e s - | P " r 'as ú l t i m a s noticias sobre las 
E l p e r i ó d i c o de Ciudad de Mójico' i uectivos v. s e g ú n noá informan, de- operaciones efectuadas a una hora 
T H E A S S O C I A T E D P R E S S E S -
T A B L E C E U N R E C O R D P A R A 
P O D E R S U M I N I S T R A R N 0 T I -
C1AS A S U S M I E M B R O S E N 
L A H A B A N A 
NEW Y O R K , m a r z o 11. 
La d e s t r u c c i ó n a ! por m a y o r 
ransado j»or e l temporal en las 
regiones que se extienden do 
Washinajton « 1» C a r o l i n a <l< i 
Sur hicieron necesario que se 
estableciese u n a de las rutas do 
"nstltuci fin m á s largas que h a 
recorrido on l a h is tor ia de l a s 
agencias de noticias u n despa-
cho destinado a l a prensa, pues 
fué pro-, f̂ o d ir ig i r e l c ircuito del 
hilo particnlar de " T h e Associa-
ted Prrvis", que v a dlrfecto a l a 
Habaiu* en nna especie de c í r c u -
lo que l l e g ó hasta Chicago y se 
alargó hasta m á s de u n a ter-
nera parte de s u longitud nor-
mal. 
L a s comvnjcacioncs t e l e g r á -
ficas con I j í R a b a n a so extienden 
nsnalmente por v í a directa a l 
través de V i r g i n i a y a lo largo 
de la corta de los Es tados U n i -
dos, siendo s n ercenfción de 
1 3 0 0 mi l las «prox iroadv i inentc 
«ntrs New Y o r k y l a capital c a -
bana. K n la noche de hoy no 
obstante, ol c ircuito tomo l a r u -
t a de S v w Y o r k a Biitfalo, a 
Chicago, a Indlanapoi ls , a L o u i s -
Tllle, a Nashvil le, a At lanta , a 
l>ennvirk, S C . , y desde este ú l -
Ihno punto reanudando su ca -
nilno acostniPbrado hasta J a c k -
sonvilto, W c m P a l m B e a c h , C a -
yo Rnesu y por cable snbmari -
no a la Habana . A pesar del ex-
J|«8o en vu longitud el servicio 
'nnc ionó sin e l menor retraso 
«^corriendo u n a distancia de 
2 . 0 4 2 mil las. 
F U E R T E T E M P O R A L E N L A 
C O S T A D E L E S T E D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
dadero sacrificio para m í ; pero to>|""'J^!e"")r"' ' ' ¡ •"^•pondíe i .u 
gobierno ve con gusto que se haga. ^_.rl'jl corriente, oonf i rmá la tom 
sj de ese modo se logra c imentar en 
bechos concretos las elevadas aspi-
raciones de la L i g a " . 
S E O B T K ^ B R A N I N F O R M E S SO-
B R E L A E X P O R T A C I O N E I M P O N -
T A C I O N l ) K A R M A S Y M I M ( l o -
N E S V F U E R Z A S M I L I T A R E S Y 
N . W . M . F S D E L M U N D O B N T K R O , 
! Cavado;-: biy)fa ocupado u Ja lpan , 
K/stade de Cíuerétaí'ft, y en e] bole-
tín do] (¡í .t o qufc di (iquolla pla'za 
E n l a s e s i ó n que hoy c e l e b r ó c i l s c había idWIflíío rufniTo al territorio 
Consejo de la L i g a de Naciones se j^e San l .uis Potos í , 
l o m ó la importaute y fundamental 1 H a b l ó n d o a é obtenido informes m á s 
d e c i s i ó n do ordenar a las of ic inai lonirdRlo~; ^ OC!t'i nec ión . se v i t o 
ccrrespondienles de la L i g a , que ob- 'Pío ífta fuerzas •Tío ocuparon a , J a l 
tengan los i i í f o r m e s m á s completos 1 lJíin "o 
¿il l i . i iJ i 'ndoles hasta sin sus prendas de 
ni;i de' v* ir- •.ieter.clón" se e f e c t u ó en 
Vi l lacaitu. ios . tie ^lonclova, por hr^ ¡ un» 1)ar,)ei'ía de Perry Street y los 
fuerzas rcvo'i i-b i k - ' í, deTt»nidos se quejan do quo la po-
L h poblac ión de A b á s e l o , V. \ ado' "C¿a p r o c e d i ó b á r b a r a m e n t e contra 
do C ó S h i t i U , Bituada a corta d i í t M i - ! 0''os' aunque no hicieron resistencia 
d a dal r ío B i a v o . fué ocupada p o r j ^ P ' m a . 
n;: -tras iropys. ajrér. E l " G o í h l a n d " ha s a l i d o , - p a r a 
E n nuf>-)tro bo le t ín del din S de! ¡ E u r o p a , 
mes en curso se i n f o r m ó que la eo-1 Z A R R A f í A . 
¡ i imna 1" . o I i k jonaria del genera i J 
G I N E B R A , marzo 11. 
posibles rtspecto a la i m p o r t a c i ó n y jd lcho ceiicr:',! Cnvazos per.sonalmen-
e x p o r t a c i ó n d » armas y municiono" 
relacionadas con todos los p a í s e s de 
importancia del mundo, as í como 
acerca de las fuerzas mil i tares y na-
vales de las naciones quo mantiene 
r l é r c i t o s y armadas do grandes pro-
lorc ioucs . 
E L E C C I O N E S P R I M A R I A S P R E -
S I D E N C I A L E S E N L O S E S T A D O S 
U N I D O S 
p A' K a n - marzo 11. _ 
r Í * n le f'onvf'nción republicana del 
'"«ao cpicbruio a q u í se eligieron 7 
tMn » 3 para la nacional del P a r -
, W M ^ r u b , l r a D O ' d á n d o s e l e s ins- com1, 
' ¡ J j w i o n e , de que votasen por Coo- muc l 
N E W Y O R K , marzo 11. 
U n femooral de nieve en la re-
g i ó n septentrional del O c é a n o A t l á n -
tico, impulsado por un Tiuracán qii'e 
s o p l ó durante un d ía entero con una 
velocidad úe 75 mi l las por hora y 
una ^ u c e ^ ó n de torrenciales agna-
cercM a U e r n á n d o s e con torbellinos de 
granizo y nievo s e m i - l í q u i d a , se de-
s e n c a d e n ó hoy sobre l a costa dei E s -
te de los Instados Unidos, paral izan-
do el t r á f i c o m a r í t i m o , causando pfo-
longas interrupciones en las c o n r v 
nicacionev; t e l e g r á f i c a s y t e l e f ó n i c a s 
y dejando a su peso enormes desper-
fectos ma'.eri?.les. 
E l servicio t e l e g r á f i c o enlro l a 
c iudad de New Y o r k y las del tfnr 
desde Marylanrt a Texas , experimen-
t ó retrasos que f luctuaron entre 1 y 
4 horas, s e g ú n a n u n c i ó la Western 
U n i ó n T^lpgraph Co. L o s mensajes 
a Washington se retrazaron do 2 a 
6 horas. 
W A S H I N G T O N , marzo I I . 
E l t é m p o r a ! de nieve que con ver-
tiginosa rapidez a v a n z ó en veloces! 
torbellinos a lo largo de la 'costa del j K l acontecimiento de ayer en l a ' 
E s t e , d e j ó tras sí evidentes s e ñ a l e s F e r i a de Muestras de la H a b a n a fué 
de sus efectos, en una extensa serie i ia v is i ta que a la misma e f e c t u ó una: 
de postes derribados y alambres ro- nutr ida C o m i s i ó n de Representantes 
tos, llega.ido las a v e r í a s sufridas del Congreso Comerc ia l del Sur del 
hasta muy dentro de los Estados del los Estadso Cuidos, que se ha l la en 
Sur . (esta capital para estudiar los priuci- i 
L a nieve y la l luv ia que impul - |pa les aspectos y manifestaciones de 
sadas por el violento h u r a c á n l lega- 1?, v ida nac iona l . 
ron del Golffo de M é j i c o , se hicieron i L o s distinguidos visitantes fueron! 
sent ir a lo largo de toda l a costa' debidamente atendidos por los s e ñ o -
y los avisos do temporal se hal lan res Director de la F e r i a a quienes 
aun en vigor desdo E a s t P o r t en el • a c o m p a ñ a b a en el momento de la j 
Es tado de Mayne hasta l a ensenada i c o r d i a l í s i m a r e c e p c i ó n los s e ñ o r e s R i - i 
de J ú p i t e r en e! de l a F l o r i d a . M i - ¡ c a r d o G u t i é r r e z L e e , por el Club Ro- i 
l ias y ipl.-ns de a lambres t e l e g r á f i - j t a r i o , R a m ó n Cruse l las y Alfredo Co-
cos y t e l e f ó n i c o s se encuentran en iberio. Presidente y Secretario de la 
e l suelo, d o habiendo podido soste- A s o c i a c i ó n de Induetriales de C u b a , 
ner el p-sc de la n i ^ e y del hielo I R a f a e l M a r t í n e z Ibor. Instructor Con-
que sobrp ello? ae acumularon y to- su lar de la Secretar la de Es tado Dr. 
niendo que sufr ir los embates del Hermin io R o d r í g u e z E n r i q u e L ó p e z . , 
h u r a c á n . E n Washington se creyó . Por l a S e c r e t a r í a de E s t a d o , J o s é 
T E R R E M O T O S E N C O S T A R I C A 
Ni K V A Y O R K MarKO 11. 
L a A í l ' A m e r i c a n Cable ("ompany, 
a n u n c i ó boy iu« habla recibido nn 
despacha de «US oficinas en Punta 
Arenas í r o s l a . R i c a ) , relatando quo 
fueron de las que c . m n m l a i " - o í a n z u r r i d o terremotos en di-
ta, sino las que matida el general Ni 
to l l a Pforea, qüe al ' fc i i ts tfe m á s 
mil hottth'réa; <:: a c n é r d o con 
a q i n l j e í e , t r i u n f ó en dieba a c c i ó n 
do a r m a s y 'se i n t e r n ó en San L u i s 
P o t o s í . 
L i c . Otilio O O N Z A L K Z . 
< lio puerto durante la m a ñ a n a de 
hoy. 
He a q u í el texto del cablegrama: 
••Hoy de deinron sentir dos violen-
tas sacodidas s í s m i c a s , a pr imera 
hora de ¡a m a ñ a n o , causando des-
perfectos cu un gran n ú m e T o de 
edificios." 
A Y E R F U E V I S I T A D A L A F E R I A D E M U E S T R A S P O R 
L O S D E L E G A D O S C O M E R C I A L E S D E L S U R D E L O S E ü . 
avanzada de l a tarde de hoy, se l o g r ó 
por fin que el tono imperante en el 
mercado do cambios, experimentase 
una radica l mejora . Se expresa en 
general la o p i n i ó n que su viejo a l ia -
do americano v e n d r á de nuevo a pres-
tar ayuda a F r a n c i a en un momento 
cr i t ico . \ » 
Loe franceses, aunque no cantan 
t o d a v í a victoria, juzgan, al parecer, 
que la njarea ha cambiado de direc-
c i ó n . Todos los que se dedican a ha -
cer operaciones de c o n s i d e r a c i ó n en 
¡ la Bolsa , e s t á n plenamente c o n v e n c í -
Idos de que el gobierno f r a n c é s ha 
iniciado negociaciones con J . P . 
Morgan y C o . de New Y o r k , gracias 
a las cuales una suma mayor que la 
do $50 ,000 .000 , mencionadas ayer 
en despachos de New Y o r k publca-
dos en estas p á g i n a s ec p o n d r á a la 
dispotí ic ión del Ministro de Hac ienda 
de la R e p ú b l i c a F r a n c e s a . Se cree 
que, naturalmento, las negociaciones 
empezaron hace variad semanas a n -
tes de que la crisis monetaria fran-
cesa asumiese su actual car iz de gra-
vedad . • 
Aunque en los c í r c u l o s oficiales 
se observa absoluta reserva, n e g á n -
dose los funcionarios de^ Ministerio 
de Hacienda a conf irmar la noticia 
anunciando que se ha llegado a un 
arreglo mutuamente provechoso a 
ambas partes contratantes, algunos 
de los bolsistas m á s entendidos y ex-
perimentados han comenzado a efec-
W e n d o -'"118 n0 " " ^ I'c81bl<! 
co. Cuando se p i d i ó que el Ministe-
rio de Hacienda confirmase o des* 
mintiese la noticia soljjp el trato ce-
rrado con Morgan la respuesta f u é 
la s iguiente: " E s t e no es el momen-
to oportuno de dar publicidad a tal 
acuerdo, en caso de que efectiva-
mente existiese". 
L a s dos ú l t i m a s sesiones efectua-
das en la B o h a parisiense han re-
sultado a n i m a d í s i m a s ; y el Banco 
de F r a n c h . se hizo cargo abierta-
mente de l a d i r e c c i ó n general de las 
operaciones. L a confianza general 
que hace cuatro semanas se h a ido 
desmoronando poco a poco, hasta 11« 
gar a fal tar por completo, a juzgar 
por las apariencias ha empezado a 
renacer, b a s á n d o s e en s ó l i d a s espe-
ranzas , aunque indudablemente to-
dos los que saben a q u é atenerse re -
conocen que les espera una larga y 
a r d u a lucha. j 
E L P R O Y E C T O P A R A E L P A G O 
D E R E P A R A C I O N E S P O R A L E -
M A N I A 
P A R I S , marzo 11. \ 
E n los c í r c u l o s d i p l o m á t i c o s de ea« 
ta capital se aseguraba l^oy de fuen-
te autorizada, que el proyecto'ya ela 
horado para solucionar el embrol la-
do problema de las reparaciones, so-
bre cuyas orientaciones generales so 
han puesto de acuerdo u n á n i m e m e n -
te los peritos de la C o m i s i ó n de R e -
paraciones, dispone que so recauden 
sumas que a u m e n t a r á n gradualmen-
te cada a ñ o , s e g ú n la rapidez con 
que Alemania logre restablecerse f i-
nanc iera y e c o n ó m i c a m e n t e , duran-
te un p e r í o d o provis ional de cinco 
a ñ o s . Se han establecido tres pr in-
cipales fuentes de ingresos: l a pr i -
mera , las contribuciones do consu-
mo sobre varios monopolios, tale1? 
como ei de f ó s f o r o s , el de bebidas 
a l c o h ó l i c a s r el de tabaco; la segun-
da, se o b t e n d r á del I n t e r é s de los 
'bonos que e m i t i r á n los ferrocarri les 
alemanes hasta una ci fra equivalen-
te a una mitad del valor a que se 
les tase; y la tercera, mediante los 
dividendos que devenguen los valo-
res del nuevo banco de e m i s i ó n en 
oro. 
K ^ I D A E L P O C I O N P R I M A R I A E N 
K E W H A M P S H 1 R E 





resultados enviados por 90 
pectorales de los 294 que 
„ establecer una cu l tura y los representantes de la 
con e. N>r-e y con el Oeste ^ ^ ^ X Z ^ 
c e d r ó n a e i u n c i o n e r . ¡ O w e n s , Mr. W i l l i a m P J e n i n g s Bryan. ]noble tant0 cv,anto nue es pro-, oportunamente invitado, pero que 
L a ° " ? * f * ^ ^ l í S ^ S m i » M Secretario de Es tado do la U n i ó n . f¿8ada a un pUebi0 i j o t o t o l,or ' - ^ i P a r a l a Segunda F e r i a ya e s t a r í a de-
pital c a l L l c ó Ja tempestad como una Senador Mr Metcaex. el Juez M r . ! g r a n naci6n como la do L i n c o l n y 'bldamente representada la manufac-
de las m á s intensas que ha exPer»- DoUgla6> ia s e ñ o r a V d a . del Mayor iWashingtoni en t é n u l n r a tales q u e j t u r a de su p a í s por loso principales: ' 
mentado esta r e g l ó n en la ac iua i Go v otraJ, dist inguidas persona- nunca h a tenido i n s sufr ir por ello industriales de todos los Es tados dcj~: " ~ 
é p o c a del a ñ o y a n u n c i ó que esta jidades de ia B a n c a y e l Comercio de ni l lguna h u m i l l a d j n . bacienci3 vo- l a U n i ó n . 6 
f»«<oTirinco cnnrA _ . « « -¥ _ «r.._*t . r nri r\ c Alina r 
S U B A S T A D E L O S M U E B L E S 
Y O B J E T O S D E L K R O N P R I N Z 
D O O R N , Holanda, marzo I I . 
Hoy se supo en esta p o b l a c i ó n 
que el 1 9 de marzo se veri f icará 
en Wieringen una subasta públ i -
ca en la que se o frecerán al me-
jor postor los muebles y otros 
objetos pertenecientes al K r o n -
prinz Federico Guillermo de Ale-
mania. L a subasta se e f ec tuará 
en la casa donde p a s ó su des-
tierro, en Holanda. 
Entre los objetos que han de 
ofrecerse a la venta, figuran va-
rios instrumentos musicales, in-
cluso unas gaitas. T a m b i é n se 
o frecerán al púb l i co art ículos de 
tocador y varios otros efectos 
personales que probablemente 
atraerán el interés de los aficio-
nados a hacer colecciones de co-
sas pertenecientes a personajes 
cé l ebres . 
' L E N R O O T R E N U N C I A A L A P R E -
S I D E N C I A D E L A C O M I S I O N 
P E T R O L E R A 
» a n , ^ > . . t - 61 E8ta(io de l a Nueva 
noche se h a l l a r í a c e r n i é n d o s e sobre 
el Estadrwrde Delaware . Se ha pro-
les Es tados Unidos, ^ « e ñ o r M a r t í - p o r q u e perdurd i r , d - i r u c t i b i t í eí-a 
W A S H I N G T O N , Merzo 11. 
L a l e t i rada dpi senador Lenroot , 
de Wiscounsin . como presidente v 
miembro de la C o m i s i ó n petrolera 
del Senado, e c l i p s ó hoy todos los de-
m á s acontecimientos que ocurrieron 
en la i n v e s t i g a c i ó n sobre el e s c á n -
dalo provocado por los arrendamien-
tos navales . 
L o s u c e d e r á en l a presidencia de 
d icha c o m i s i ó n el Senador L a d d , de 
la Dakota del Norte, republicano 
Identificado con el grupo Lafol lete 
que se ha mostrado sumamente ac-
tivo a l hacerse cargo de l a direc-
c i ó n de las deliberaciones efectua-
das por a q u é l l a desde el v iaje que 
e m p r e n d i ó el Senador Lenroot hace 
una semana a Pinos del Sur . en la 
C a r o l i n a del Norte, para restable-
cerse de una cris is nerviosa provo-
cada por el agotamiento que en su 
s i s tema o r i g i n ó el exceso de t ra -
bajo. 
L a ret irada del senador de l a pre-
s idencia y de la c o m i s i ó n no ha sido 
una total sorpresa, pues d ió aviso 
de e l la en el hemiciclo del Senado 
h a r á unos 15 d í a s , en el curso de 
v i -
•fect 
r a s . « i endo recibidos ca i 
.todos pilos ñor loa e.\positor^r. q u e ; u n debatj en oue f u é objeto de 
C o r r o b o r ó con frases vibrantes lo !ie3 dedicaron ia=; m á t finas ateacio- « o r o s o s ataques por parte de l a ope-
en T o s o n ^ w ' : : nostlcado que c o n t i n u a r á n las « e v a - 1 ' , a H a b a n a . I^a le^° f , a m ^ l t t U ' ^ e ^ P " , ? ? ! - ^ f i (,icho por cl s e ñ o r M a r t í n e z b o r r e s - nea 8iendo o b á í l . i i a d o á en :io pooos s i c i ó n d e m o c r á t i c a , varios de cuyos 
R u a r o n l a . elecciones n r ^ L ^ ! : das 7 ^ 3 aguaceros que la acompa- ^ d ^ ^ afee- >ortlre,ifve con mot.vo d . la pa=a la p t0 a los lazo , ^ unen a C u b a V | d c elloSi ,omo ¿ CaSd 3 a c a r d í :Jae! niiembros lo acusaron de haber he-
f^ idenc ia i e s . m d ? ^ todfs ;os estados del Norte f ^ f ^ ^ ^ S * * ? l í i S S ? ^ ^ T L l C o J ^ ™ \ D i d o s ' d i sr ' , rnendo i les o f r e c i ó lo mejor ie sus . ^ ¿ a i l j e f e o una * | s l ^ «1 ex-Secretario F a l l 
íoeha „ . _ L r o n . u n a r e ñ i d a ; . , - , «i A<„ A* « , a . i t u o s a _OT,aiailv u » á J Í ^ 0..„ das se hal laron \AS d-s n a c i o n s í n ; S o b r e ia rRZÓn do mantenerlos y de- productos, igual que los Representan-^ a c o m p a ñ í do per el Senador Smoot 
^ e z Ibor d i r i g i ó la palabra ^ ^ d í s - 1 fraternal amietaQt 
pendad h a c í a n a nuestro p a í s . 
Nor».'í n a c i ó n d e ~ w r i ^fesidente Coolidge. 
**Ptrmo ^ ^"ales s e r á nombrado 
^o» los d ^ ^ 0 ? repubHcano. T o -
« « o s! I T * * d^egados de este par-
S 5 ^ ^ ^ A B O O A N P O R L A 
« A C I O N ^ B K ^ x T E R C E R 
6 T 
las temperaturas inferiores a 32 F a -
renheit , ( ó c e n t í g r a d o ) se extende 
r á n hasta ol Norte de la F l o r i d a . 
P A R T I D O 
E n inn. , marzo 11. 
una conferencia que celebra-
)s diferentes, . 
c o n v e n ^ » fÍeSt.0 convocando 
TOizacinnl C10n nacional 
«•en 0nes Po l í t i cas 
objeto d 86 Inic,e 




a las er -
que favore-
una c a m p a ñ a con 
Po er en vig
para constituir 
partido y q^e se celebre a q u í , el 17 
de junio . E l objeto principal de es-
t a c o n v e n c i ó n , s e g ú n lo anuncia el 
manifiesto, es el nombrar candida-
tos a la Pres idenc ia y Vicepres iden-
c i a y el adoptar un programa po l í -
tico nacional . Trece organizaciones 
de importancia e inf luencia estaban 
representadas en l a conferencia que 
s u s p e n d i ó sus sesiones a una h o m 
avanzada de l a noche de hoy. E l 
nombre del Senador Robert M. L a -
follette, de Wiscons in , f u é el que 
f i g u r ó de un modo m á s sobresalien-
te al mencionarse los diversos can-
didatos para l a p o s t u l a c i ó n a l a 
Pres idencia . 
Se re f i r ió luego el s e ñ o r M a r t í n e z 
imeriej». 
ose part idario de todo lo que teS de la C a s a Pemart ln y los de " H i - de Utah . otro miembro republicano 
para estrechar y mul t ip l i car jog de Quir ico", d e t e n i é n d o s e los v i - de dicha - ¡omis ión , antes de haber 
azos. siendo ahora tarea c o m m sitantes en toaas las instalaciones,I djci10 el fnneionario P n ^ ñ n ^ o o 1 
"os p a í s e s dedicarse a conquis-, especialmente en la S e c c i ó n e s p a ñ o l a 1 . f-n<nonano e n g a ñ a d o a la 
independencia e c o n ó m i c a , u m » ; d e i a que dijeron h a b í a n quedado 3n:: comi81on a l hacer ciertas manifes-
jvez lograda plenamente l a indepen-jCantados y muy complacidos de las teciones e q u í v o c a s sobre los cien 
a visible falta de producto^ A las gentiles frases, valoradas por dencia p o l í t i c a , ^ c i e n d o fer o r ó l o s excelencias a l l í presentadas, dedican-i m i l pesos que obtuvo de manos de 
Ibor a la >islbJe r a n a oc pro mcioo s incer idad que vert ieraI votos por la prosperidad de las dos do reiterados elogios a los objetos uei xr^-orH >. oon n. , , , 
americanos en esta F e r . a , e x p r e s a n - i ^ 1 K _ nnntaatA lígr ¡ n a r i n n e s y por la felicidad de' pue-;arte antiguo E d w a r d )í. M c L e a n , propietario dei itig; 
T r a s este acontecimiento, ya se Washington Poj f . 
prepara otro en l a F e r i a de Muestras , E n esa o c a s i ó n el senador Lenroot 
con 
^ V- mojí el s e ñ o r M a r t í n e z Ibor c o n t e s t ó Mr. 'nac iones 
do su ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ l o J ^ é ! ^ ^ que él y sus com- blo cubano, del que se c o n f e s ó fran-
x ima 6eate™a>r^cJrr^C^ddecra13 de vis i ta se ha l laban muy;co admirador. . 
n ^ f ^ t n r a estadunidense 'a e s t í tras-'satlsf601106 de su estancia en C u b a y L a s amaoles frases de Mr . Owens donde hoy se c o n s a g r a r á a " N O C H E | a n u n c i ó a l Senado que v e r í a 
cendental evento, lo que constituirn. " « y / e c o n o c i d o s por las constantes fueron seguidas de prolongados D E M O D A " l a del m i é r c o l e s 1L'. d ía j placer ¿ ser relevado de los debe. 
felizmente un lazo m á s de mutua es- Pruebafi de c o n s i d e r a c i ó n y s i m p a t í a i aplausos, terminando la pr imera par-; do la fecha, s e g ú n ya se h a b í a anun-1 
l i m a c i ó n 'declarando que el pueblo i por doquier se les t r ibuta desde, te de l a r e c e p c i ó n ton el obsequio de ¡ c i a d o . 
cubano guarda y c o n s e r v a r á siempre Que arr ibaron a Cu >a U n Champagne de Honor que la F e - | Cuantos acudan esta no^ 




res que implicaba su cargo de pre-
a la l sidente declarando que en caso de 
s t i m a c í ó n tanto por la constantQ.ayu- p a c i ó n que la industr ia de los Es tados !des . por medio de sus Directores, b r l n , con los distintos regalos a! efecto r í o d o indefinido se v e r í a forzado a 
a que le ha prestado en su desenvol- Unidos h a tomado en esta P r i m e r a l d á n d o s e c o r d l a l í s i m a m e n t e con el • preparados por var ias Casa.; exposi- di , relevo 
imiento nacional , como por el cons- F e r i a de Muestras, e x p l i c ó Mr. Ow ens j a r i s t o c r á t i c o Montebello, del que se ¡ t o r a s , como las Gal le t icas " C U L O N " , - , . * 
U n t e respeto que han demostrado a ¡ q u e ello se d e b í a a la falta J3 u n a i ^ z o amplio consumo. ¡que ha preparado unos estuches es-j bU B*HW jra entonces era precaria 
sus ideales y s o b e r a n í a , estimando I detenida o r g a n i z a c i ó n que, por la pre- | Seguidamente los Delegados del | Peciales para los visitantes ra Palacio y Poco tiempo d e s p u é s se d i r i g i ó a 
por todos que esa amistad de los E f - m u r a del tiempo, i m p i d i ó que el Congreso C o m e r ñ a l riel S u r so de- , | los Pinos del S u r para entregarse a 
tados Unidos a Qnba es s i n c e n y i Congreso Comerc ia l del S u r fuese dicaron a vis i tar los s iands d i la F e - | ( C o n t i n ú a en la pág . D I E C I S E I S . ) un completo descanso. 
M g i n a c a t o r c e D I A R I O P E LA MARINA M a m 1 2 de 1 9 2 4 a ñ o x ^ 
^ - ^ : • 1 = — 
Nuevo Frontón: ¡rigoyen "el Grande y Egailuz vs. Hermanos Cazális'\ 
Oscar Pernio Triunfó en la del Cierre con Leona Pare a Buen Precio, 
S0T010NG0 DEBUTO CON E X I T O EN EL 
PRIMER PARTDO DE ANOCHE 
E m i l i o E g u i l u z se l l e v ó de c a l l e l a q u i n i e l a g r a n d e . L o s a z u l e s v e n -
c i e r o n e n e l d e c o r t i n a s a r r i b a 
SELECCIONES DE SALVATOR 
P R I M E R A C A R R E R A (Reclamable) 
P A R A f : J E M P I i A R E s D e 3 ASOS Y MAS—5 12 Purloa-,ai Premio $700.00 
C t L A B E X i I í A é l NO E X A P E R A N A I O S LEO.NKS 
ÜABft lii^OS O B S E R V A C I O N E S 
Glabella > 102 Pudiera despistarse de nuevo. 
Eight Bells 9S Ha corrido en buenos grupos. 
Virge 105 Vreloz, pero se cansa. 
s e e f e c t u a r a u n a R E U - ESTA NOCHE, EN EL FRONTON JAI A L A I 
NinN nv \ n s m i f m r r o ^ n F i |SIJ)QKQ y MARCELINO CONTRA E l 
FENOMENO Y LARRINAGA 
M O N D E L O S MIEMBROS D E L 
JURADO E L PROXIMO M A R . 
T E S DIEZ Y OCHO 
E n el nrimer oartido do l a noche individuo; a todos f u é sacando s in 
d e b u t ó el n i ñ o Sotolongo, un m u c h a - ¡ permitirles anotar un solo tanto. . 
cho cubano Que a p r e n d i ó a q u í los i g a n ó la quiniela completamente de | Father Damien n o Pudiera ser la sorpresa. 
rudimentos del sport vasco; pero; calle. Todos ios otros cinco anotaron. Illustrator 95 Mira mucho la pizarra. 
que se fué un buen d ía a la P a t r i a ' e n s u score un o^ro. Conforme e n i p a t Hampson 107 Ejemplar de Parsons. Peligroso. 
de nuestros n ayores. y a l l í , a l a ¡ l a pelota se dan los nueve ceros s i n ; También correrán: Miss H o l l á n d o l o s : Prlnle Bonero. n o ; Win Or Quit, 
sombra del árbo l de Gueruica estu-: perm tir a. c o n i r a n o l legar a l h o m e . ; ^ Cor,ettei 93. Quaker, n o y John gphon. n o . 
vo adauiriendo a go de io que le ha-1 as í hizo E m i l i o E g u i l u z con sus cm-j , 
c í a falta Y aunque t o d a v í a no e s j e o contrarioo, los b l a n q u e ó d á n d o l e s 1 
una estrel la . n¡ con mucho, pues re- cinco ceros. 
s u ta muy tierno, se ve en é l a un 
Dugador de sangre, de m a g n í f i c a s L a noche del 17 de este mes e s t á , 
c ondiciones para manejar la cesta y | destinada por la empresa del Nuevo 
l a n e a u e ñ a y blanca s e ñ o r i t a de ¡ F r o n t ó n para ofrecer un beneficio a — 
Pamplona. Su a p a r i c i ó n ya la h a b í a i ! a v iuda e h i j a de Víc tor M u ñ o z , no j^1 
real izado d í a s anteriores en una qu i - ( Io olviden los f a n á t i c o s . W 
G i ü U e r n i o P I . 
NUEVO FRONTON 
M I E R C O L E S 13 D E MARZO 
A I . A S 8 Y 30 P. X . 
nie la sobre la cancha del ^ u ? ™ r 
F r o n t ó n , pero en partidos no habla ¡ 
jugado t o d a v í a , a s í que ayer lo h i - j 
zo por pr imera vez ante un publico, 
consecuente que lo a'ento y S " P 0 j 
premiar con sus aplausos la labor , 
que real izaba sobre el fino gris del; 
asfalto. De c o m p a ñ e r o tuvo Sotolon-
go a Cazal i s I I I en loa cuadros de' p r i m e r p a r t i d o a s o t a n t o s 
retaguardia , siendo la pare ja onues- crt ia y Goenaga, blancos, 
ta Adr iano Aguiar y Egozcue. Soto- , contra 
longo se d e f e n d i ó a las mi l maravi-1 ^ Aguiar y Arnedülo Mayor, azules 
l ias , a t a r ó con oportunidad rema-1 x tacar blancos del 9 y azules del 9 i a 
tando en los primeros cuadros y e n - i p R i M F P . . ^ . q u i n i e L u A ^ e t a n t o s 
viando la pelota a retaguardia con casaliz Menor; Argentino; 
malas intenciones; pero su compa- . irigoyen Mayor; -Eguiluz; 
ñ e r o Cazal i s no 'e a y u d ó lo Sllficieu Navarreti; t i z á r r a g a 
te para evitar que lo cast igaran, que « e g u m p o p a r t i d o a s c T a n t o s 
lo hicieran t rabajar con d e m a s í a sus x y i g c y ^ Mayor y Eguiluz, blancos, 
contrarios que se daban cuenta te-. contra 
n í a n ante s í a un joven debutante. Hermanos Caza^iz, azules 
Y a digo. Sotolongc d e m o s t r ó su ma- A sacar Wanc03 y aíUlcs del 10 M 
dera superior, afanoso en el jU^f0»- e ^ t r ^ P A q u i n i e l a a g t a n t o s 
Pin tomar agua s iquiera, sin cam-¡:rr , ini ¿ p , ^ ^ . 
Perrcr; Sarasola; 
Sotolongo; Egozcue 
S E G U N D A C A R R E R A (Rec lamable , 
P A R A E J E M P L A R E S D E 4 AS OS Y MAS.—5 13 Purlones. Premio 9600.00 
R I N N A N P I E S E T R I U N F A R A Q U I 
CABAX.LOH ^es( OB&ESV A C I O N E S 
i . . . . . . 111 Luce bien colocado. 
hispering 106.otro veloz que se raja. 
F luf f 106 L e guata esta ds í tanu 
Carrie Moore 101 Parece haber pasado a la historia. 
San Piego H l No tiene su antigua velocidad. 
Primitive 101 Termina con mucho vigor. 
También correrán: Harán, 111; Doctor D . , 111; Duly Fashion, l U : Hand 
Sweep, 106; Bob Giles. 111; Ed Garrison, 101; Chow Chow. 103; Almirante, 
101; Stock Pin, 111; Sun Turret. 111; Jealous Woman, XOZ y Paula V . , 106. 
E O S E N C A R G A D O S 9 2 I N S P E C C I O -
NAR E O S M O T O R E S , K A N DADO 
V N A NOTA E X A C T A P A R A L A CA-
L I F I C A C I O N B E C A T E G O R I A S B E 
MODO Q U E P U E D A N E V I T A R S E ^ A S 
COMPLICACZOK E S D E U N A V A -
N E R A F A C I L . — A U M E N T A E L 
E N T U S I A S M O 
L a h e c a t o m b e . E l p r i m e r o d e a n o c h e de la ser ie de colosales U 
e m p a t e s . L a t r á g i c a . - T r i u n f a n A n g e l y L u c i o . D e s p u é s del 
pa te e n l a c r e s t a d e l ga l lo . E l o l a y T e o d o r o , a r r o l l a n a Ru'651! 
C i d y a M a r t í n e l d e l p e s o c o m p l e t o 
, T E R C E R A C A R R E R A (Rec lamable ) 
P A R A E J E M P L A R E S B E 3 ASOS Y MAS.—5 i;3 Parlones.—Premio $700.00 
P R O M I ING T O M E L M E J O R B E L GRUPO 
CABALLÜt irekc OBS^R^i ACIONBB 
Prominsing Tom . . , 110 
Grey Gir l 93 
Quiet t « - « t f 1 0 7 
Scurry ^ 110 
Lady Harrlgan 105 
Ring Rose 110 
También correrán: Marión Hollins, 105; Phoebe, 93; Duke of Wellingv,- , 
110; Locarno, 110; Legal Tender, 110; Malasetto, 110;, Ranger, 98; Bodanzky, 
110 y Erexcution, 110. 
Sus patas están algo lesionadas. 
E l poco peso le favorece. 
Ayer np hizo gran cosa. 
Pudiera llegar más cerca., 
Esta Lady es jaiba. 
Se ha convertido en un penco. 
b lar do cesta ni mirar para la her-
mosa balconada de palcos donde las 
be'lezas femeni'es se mostraban con! 
todo su esplendor y fuerza. A solo 
cuatro tantos de distancia q u e d ó la 
p a r e j a de Sotolongo de los vencedo-
res Aguiar y Egozcue, f inaMzó el 
partido 25 x 21. De azul vist ieron 
los triunfadores. 
S O L O U N A I G U A L A D A 
L O S PAGOS D E A Y E R 
C I M R T A C A R R E R A ( R e c l a m a r e ) 
P A R A E J E M P L A R E S B E 4 AÑOS Y MAS.—5 1\2 Furlon-.B.—Premio $600.00. 
O ' K E L L Y S I NO L E S U E L E N SUS JAMONES 
C A B A L L O S Peac O ^ S E R V A C I O N E B 
Ptimer partido: 
A Z U L E S 
E G O Z C U E . 
S 4 . 2 3 
Llevbaan 4S 
U n a igualada, y no m á s , hubo cu 
el partido estelar, y é s t a fué en e l ; 
pr imer c a r t ó n , en el n ú m e r o uno., 
D e s p u é s se fueron a o j a n d o 'os azu-
Ies, que lo eran B e n l t í n y Navarre - i 
te, de los blancos Irigoyen menor y : 
Argent ino , hasta arr ibar al 30 cuan ! 
do los 'co lor a r m i ñ o no pasaban d ? ! 
doce. i a t "ri'iit ii'i» 
Tanto Platani to como Arkentum ; j ' ', 
demostraron estar fuera de forma. ; y . " ' 
.AGUJAR 
buleots. 
l o s blancos eran Sotolongo y Caza-
Ies se quedaron en 21 tantos y lle-
vaban G3 boletos tjue s« hubieran pa-
gad^ a $^.29. 
O'Kelly IOS 
Poxul Weather 101 
Clay Alien 111 
CIem Theisen 106 
KenQall I O S 
Zoona 103 
También correrán: Sky Man, 111: Midday, 108; A l Thomas, 106; Bil l Spi-
vins, 108;-Lu'cy. Churchill , 98; In Doubt. 103; Black Baby, 106; Ruth Whele, 
101; St. Just, 106; Chow, 111; Gupton, 103 y Ethel H . , 101. 
Su últ ima fué excelente. 
E l contendiente lógico. 
Andará cerca al final. 
Lo tiene salado Kessner. 
Siempre tiene probabllidadet,. 
E l grupo parece demasiado fuerte.* 
E l próximo martes diez y ocho, y 
por citación especial del vico-( resi-
dente del Jurado, Sr. Andrés de Terry. 
se ha de celebrar en el edificio del 
Automóvi l y Aéreo Club, sociedad gua 
dicho caballero preside honrosamente, 
una reunión de los diversos mlemb/os 
del Jurado, para ultimar los detalles 
que aun falten para la celebración de 
las competencias dentro do loa prepa-
rativos que hagan más relativo y f á -
cil el éxito. 
Los conocidos sportman Charlea H a -
rrah, y e] señor Tuan Sollozo, encar-
gados por la directiva do realizar la 
invest igac ión de la capacidad y ijondl-
ción de los motores, nos han pedido 
que publiquemos nuevamente loa l ími-
tes de las diversas categorías , de mo-
do que no haya lugar a errores en 
los ú l t imos momentos. 
Así la Primera Categoría, conocida 
también por Categoría abierta, ha de 
ser para carros quo tengan mas de 
321 pulgadas de deaplazamiento en los 
motores, como por ejemplo, el Stuttz, 
el Packard, el H . C. S., el Cungingham, 
el Colé, el Hispano Suiza, y alguaoa 
por el estilo. 
Prunar-* qnlntela: 
E G U I L U Z 5 3 . 0 4 
Ttos. Btos. IXvdo. 
no se puede atr ibuir 'a derrota de 
esta pareja a que los contrarios des-1 
plegaran un juego superior y aplas- ¡ 
tante. Nada de eso, y si no a q u í va 
u n a nota de como arrancaron ambos: 
mntrimonios coutend'entes: Saca ¡ 
B e n i t í n y d e s p u é s de discutir bas-1 
tante el tanto, el Argentino comete i 
v,r>n falta a l dar con % pelota en1 
la f r a n j a alta" lateral . Platanito re- ¡ 
m a t ó y «e igualan a uno. Argenti-
no manda una a la arena. P latnni - i 
to a ' a pared, Platanito pifia. Be-1 
n l t í n enchula. v el Argentino vuel - j 
ve a tocar la f ra a j a con la pe'ota; i 
en total seis azules por uno blanco. 
Y a s í poco m á s o menos tran<!.'urrió 
el resto del partido, aue r e s u l t ó mo-
n ó t o n o por 'a ninguna resistencia 
eme ofrecieron Irigoyen menor y el ¡ 
Aigent ino a B e n i t í n y Navarrete . 
Irigoyen Menor. . . . 0 
E G U I L U Z G 
Ciu'aUz Menor . . . . o 







, 3 04 
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Q U I N T A C A R R E R A ( R e d a m a b l e ) 
P A R A E J E M P L A R E S B E 3 ASOS Y MAS, XO GANADORES.-—Milla y 50— 
P R E M I O : $600.00. W 
B O R I E N N E P U E D E Y D E B E G A N A R 
C A B A L L O * Pest O B S E R V A C I O N E S 
L a segunda categoría, para automó-
viles, cuyos cilindros no tengan m á s 
de 320 pulgadas de desplazamiento, ni i 
menoa de 231. en la cual caben ios ca-
rros regulares de la Marca Chaudler, 
Mercer chicos, Hudson, Jordán y otros, 
y i a categor ía tercera o inferior, para 
los carros quo tengan menos de 220 
pulgadas de capacidiad en loa cil in-
dros, como son el Ford el Overland, el 
Dodge Brothers, el estrella y otros. 
E l éx i to de las competencias e s t á 
asegurado de antemano y los fanát i -
cos de la velocidad es tán de p lácemes . 
Dbrienne. .' , . . , 102 
Caesar . . . 112 
My Krror 107 
F a i r Egar ia . . . . , 102 
Sus contrarios son tortugas. 
Este no es pariente de Julio. 
Arrancará en la delantera. 
Le v r a d a el recorrido. 
Tumbión correrán: Carpathian. 107; Lady Brettenham, 102 y L a Luna, 107 
S.'^nndo partido í 
¿ Z U L E S 
F.OftEVElÍRTÁ y X A V A K R E T i : . L l e -
vaban 136 boletos. 
1 . s blancos eran Irigoyen Menor y 
Argor.tino, se quedaron en 12 tantos y 
Ih'vrban 87 boletos que se hubieran 
pagado a $4.65. 
S E X T A C A R R E R A (Rec lamable ) 
P A R A E J E M P L A R E S D E 4 ASIOS T MAS.—Una Milla y 3|ie.—Premio $700, 
COSCORRON NO D E B E P E R D E R E S T E C K A N C E 
] C A B A L L O S ?aao O B S E R V A C I O N B B 
VICTORIA NUMERO 53 DEL 
CLUB "AGUA AMARO" 
StgTincU qnlnlola: 




Krlanger. . . . . . . , 105 
Uohnny O'Connell 104 
Jap Murna 104 
Abe Sablotasky 105 
W. M. Baker 109 
O ^ ^ I También correrán: Antiphon. 99; Sclid 
Ttoa. Btoa Dvda Cructa, 101; Zoie, 104 y Jack HUI, 109. 
De una cuadra enterradora. 
Cuando arranca bien se ra ja 
Pudiera resultar peligroso. 
Su ú l t ima fué aceptable. 
Este judío no ataja a nadie. 
Corre bien la distancia. 
Rock, 104; Annette Teller, 10í; 
F u é muv notable la manera qu# Gccnaga 
tuvo E m ' i i o E g u i ' u z de ganar la r i ñ e : ' • • 
quinie'a de los a«es , c o m e n z ó con j 0rl"'E •• 













S E P T I M A C A R R E R A ( R e c í a n r a b l e ) . 
i P A R A E J E M P L A R E S D E 4 AÑOS Y MAS.—5 1'3 Pnrlones.—Premio $700.00 
SUN B R A E . — C A R R E R A M U Y D I F I C I L 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
DEXTROSE, P0TRANC4 NACIDA EN EL PAIS, 
SE APUNTO SU CUARTA VICTORIA DEL MITIN 
104 No debe cansarse hoy. 
93 Formidable con este peso. 
Sun Brae ' 
Peppor Tea *. 
Und Man 106 Con buen aprendiz ganaría. 
j Mabel K 1)6 E s t a potranca es peligrosa. 
Flnday 100 Eaton es capaz de desgraciarla 
Riversidc n o Si lo corren puede hasta ganar. 
También correrán: K l r k Lady, 96; Peter J . , 103; Cuba Encanto, l i s ; 
scissorp. 102; Hullo, 103; Dr. Charles Wells, 104; Winchester. 102 y Vice-
Chairman, 106. 
L a N e g r i t a A m e l i a se E s c a p ó d e A t a r e s , A p a b u l l a n d o a los In fe l i ce s 
L e o n e s . — E n u n a T a r d e A p a c i b l e S i m i l k a m e e n B o y P r o d u j o el 
M e j o r P e g o c o n s u E x i t o . — P e t r e c c a y G r a n n e m a n F u e r o n S u s -
p e n d i d o s p o r el R e s t o de l a T e m p o r a d a , p o r d a r B r a v a s . — S e 
A c e r c a la F e c h a d e l M a t c h - R a c e E n t r e M a r i o n e t t e y M . L a s s i e . 
Amella S. con las sedas do A. Wln-
tern, bábi l intnte dirigida por e1 novH 
jockey H. Callaban, ganó el sexto epi-
fcodiu de la fiesta hípica ayer tardo 
celebrada en Oriental Park quo llovó 
cl mejor grupd al post en el programa 
de siete justas, en mayoría discutidas 
por ejemplares de inferior calidad. Jack 
Urost, de alta cotización, avanzó al 
frente con buen margen a su *avor 
hasta el úl t imo octavo, donde Calla-
han, quo liabia mantenido en reserva 
a su monta, la hizo avanzar tan pron 
to Jack dló seña les de cansancio sin 
duda por la ventaja que le connodía a 
sus contrarios, muy aligerados en peso 
Ja<-'.: Erost sucumbió a úl t ima hora 
también, hasta quedar relegado al ter-
cer puesto detrás de Halu, que l legó 
segundo. Hillman C y Lottio Lorraine 
quj lucían como formidables contra-
rios en esto evento, hicieron unu. íi< bre 
exhibición al .acabar en la extrema re-
taguardia. A pesar de la desigualdad 
' ii loa pe^os, Jack Frost hubiera ga-
nado la carrera de hab«r sido m á j 
corta. 
Un grupo regular fué al post en la 
Béptima y úl t ima para cubrir seis fur-
longs con Fcodor favorito de ocho a 
cinco, que ganó J^eona Daré, la uc 
mejor parte sacó del erabotellami^n'.o 
y borrascosa ravesla con que tropeza-
ron Asa Jcwerll y Fcodor, que acabaron 
respectivamento «egundo y terce.o. 
Cílcnlevit y Rapid Stride lucían con 
^Igún "chance" cu este evento, 
pero au actuación fué pobre. Fe^dor. 
con otro jockey do más facultadas que 
Kos.sncr, hubiera resultado el triunfa-
dor. 
Como resultado de una invest igación 
quo llevaron a cabo los Stewards so-
bro la carrera ganada por Halu p1 do-
n.in^o pasado, y después do oídas las 
pruebas acusatorias de otros jockeys 
que tomaron parte en la misma, d'chos 
funcionarios de la pista decretaron la 
üuspensló. . de los jockeys J . Petraca y 
** • irannt-inan por el resto do la 
vrada. Ambos deliberadamente estor-
baron en dos ocasiones a sus contra-
rios en esa justa. 
Dextroae y ükechobee fueron los úni-
cos dos favoritos que ayer lograron 
I éxito, aunque en otros turnos, ganador 
por segundos favoritos, estos fueron 
I extensamente cobrados. 
UNA E S P L E N D I D A P O T R A N C A 
E l primer turno del programa ' ara 
ejemplares de dos años a cuatro fu»--
longs fué un franco éx i to para el fa-
vorito Dextrose que dominó en el cor-
to recorrido, ganando la meta con hol-
| gado margen 'delante de Ethel F . ísegu'-
; da é s t a en el show por Ir ish Lace, el 
I semifavorito a la hora del cierre y fa-
| vorlto de apertura. Los demás hicie-
ron un pobre papel, corriendo agrupa-
dos en la retaguardia. 
Sea Board, de cinco a uno, demostró 
superioridad sobre la favorita tan ca-
careada Aunt Deda, que a duras penas 
logró el segundo puesto, con I'ataie 
S, en el tercero. Northern Star. Bird 
l'Shot y Chas A. Byme, do baja TO za-
| clón .no pudieron justificar en. n ingún 
tramo cl temor de los books. 
E n el extenso grupo que fué al nost 
i en la tercera, ükechobee, do tres a no 
cl m á s bajo en la cotización, aventa-
jó a la hora precisa a Gray Girl , y 
és ta por una nariz al tercero Si/z ki 
i E l cuento sobro Yaklma no cristal izó, 
; y Phoebe, a la quo también se le Ju-
gé algo, resultó un completo fracaso, 
j Otro extenso grupo do "carga-sero. 
nes'* fué al post en la cuarta, con H u -
morist do gran favorito fracasado, a l 
I no poder acercarse a los lidors en nin-
I guna etapa del recorrido. L a c a r - í r i 
fué ganada por cl ejemplar Similka-
meen Boy. cuyó r'-fícil nombre hacía 
casi imposible c i pedir sus boletes en 
la taquilla. E l pl^co fué para Lus tr s 
y el íJhow para Some Punkins. L a i y 
Delhl y The Gir l , que merecieron cier-
ta atención de los apostadores. tuviero.i 
unk accidentada traves ía para quedar, 
se benitamente fuera del dinero 
Otro extenso grupo de ejemplares 
baratos fué al poüt en la quinta a mi-
lla y 50 yardas, que correspondió a 
Bidledee, de seis a uno, con relativa 
facilidad después que asumió el pues-
to de lider a la cabeza de la recia f i-
1 nal. E l favorito Superior a duras pe-
. na^ consiguió desembarcar en •*! se-
I gundo puesto delante del tercero Lsink, | 
1 ejemplar és te sobre el quo hubo uno 
I de los mil cuentos fracasados. 
I L A C A R R E R A E X T R A O R D I N A R I A 
D E L SABADO 
A medida que se acerca la fecha del 
próximo sábado para la celebraci'';n del 
interesante evento especial adicionado 
al programa entro Marionette y Mnun-
tain Lassie, con las sedas respectiva-
mente de Triomaa Monohan y V7. R. 
j Coe, para decid.r cual de esas dos po-
i trancas cubre con más velocidad, los 
| cinco y medio l'urlongs aumenta el in-
! terés do la afición hípica que ^usla 
llegue la hora en que dé comienzo la 
magna justa. 
Además del premio que ofrece el 
¡Jockey Club en metál ico para el .uc-
j ño del ejemplar ganador, el afable Gen. 
Manager de la pista Mr. Frank J . B»uen 
seleccionó ayer tarde los trofeos adi-
cionales que la dirección de la p'sta 
ofrece para esa importante justa. Unu 
cotelera do plata con su bandeja , rá 
para el dueño del ejemplar vjetorios,», 
el tralnor recibirá un valioso re'-vi d^ 
I oro con esmalto negro, y otro reloj 
del mismo metal con esmalte azul para 
el jockey. Estos trofeos so exhibi.-án 
en la vidriera de la joyería "Le Pal .ia 
Royal", Obispo y Compostela, has a t i 
sábado próximo, día en que se celebra 
la magna justa, 
i Mr. W. R. Coe. dueño de Moun -iin 
Lass ie no podrá presenciar la lu^ha en 
pos del triunfo de su veloz potranca, 
y estará represomado por el trainor 
K . K . Karrlck. 
i , Mr. Thomas Monohan. dueño de Ma-
| rionette, mani / e s tó ayer tarde su gian 
' confianza en el éxltu de su represan-
tanto en la gran carrera, y so cxMrefió 
muy 'satisfecho de la buena perspecti-
va quo so le ofrece a Marionctlf p a n 
probar su superioridad sobro \J< un. 
; tain Lassie, ojemplur éste, que según 
1 mani fes tó Mr. Monohan. es verdad que 
derrotó a Marionettyb en los Intotya ds 
. l a temporada, pero muy diffcilmcn'c 
J podrá hacerlo ahora. 
LOS PITCHERS QUE HAN GA-
NADO Y P E R D I D O LOS 
JUEGOS D E GRAN PREMIO 
( E n Terraplén Park) 
E l próximo pasado domingo se cuhrió 
nuevamente de gloria el invicto <- in-
vencible champion de la L iga Federal 
del Oeste club Agua Amaro, que es tá 
conduciéndose de manera admirable, 
siendo el Rey de la Manigua. Como día 
festivo, por ser Domingo do C a m a al, 
el match so celebró por la mañana . 
Los fans, ya acostumbrados a los "esa-
f íos matutinos, en número superior a 
los de otras veces, invadieron " desde 
muy temprano los grounds do Terra-
plén Park, para ver a los chamnions 
en acción. E l contrincante que tenía que 
vérse las con el Agua Amaro, era el 
Romay Stars, club és te que estaba po-
seído de gran fama. E n las práct icas 
fueron repetidas voces aplaudidos por 
las numerosa concurrencia. Pero des-
pués en el juego resultaron un comple-
to fracaso, no podían contener el ata-
que del club Agua Amaro al extr -mo 
de que los fans les gritaban: ¡Papela-
zo; ret írense ya! y lo qpe es más . s ó -
lo contaban con un pitcher. y é s te fué 
bombardeado, los hits que les batearon 
parecían cañonazos; no obstante la re-
chifla do los fans é s t o s no se retira-
ron y continuaron cl juego hasta que 
se realizó cl úl t imo out en el nove-
no, fué cuando ellos se dieron por de-
rrotados. Ahora, por el' score pueden 
los lectores del D I A R I O D E L A MA-
R I N A apreciar la labor realizada por 
cada "layer. 
R O M A Y S T A R S 
CLUB "SANTA CLARA" C H O A E 
P R I M E R A S E R I E 





• m , w • O lOOO 
. . . . 3 I 66? 
. . . . 2 2 500 
. . . . 1 1 500 
Dibut I a 339 
S E O U N D A S E R I E 
Brown 3 O IOOO 
Holland 1 3 350 
Méndez o 1 OOO 
Curri* O 1 OOO 
CLUB "RABANA" 
P R I M E R A S E R I E 
P l tchen O V. Ave, 
i Pozo, 3a. b 
i Ureña. Ss. 
| Gutiérrez. If. 
I Torrea cf. 
Sarmiento. 2a. b. 
I Cruz, C. 
San ta na, P. 
García, rf. 
I Silva, l a . b. 
Totales: 33 2 7 
A G U A AMARO 
Mirabal ., . 
Rosa . . . 
J R y a a . . 









S P ^ U N D A S E R I E 
Pitcher» - i Q . P A t « . 
V 
¡ P . de la Luz, lf. 4 
| S. de la Luz. S*. i 
Beyes. 3a. b. 4 
Castellanos, la . 4 
Vriza. 2a. b. 4 
Molejón. Cf, i 
Ceballos. C. 4 
Reguera, rf. 4 












CLUB "A W D ARES" 
P R I M E R A S E R I E 





Totales: 36 % l 19 27 10 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
Romay Stars 
Agua Amaro 
200 000 000— 2 
320 040 20x—11 













S E C U N D A S E R I E 







Home runs: Reguera. Thrce bajea 
hits: S. do la Luz 2. P. de la Luz. ' O a ' o 
bfses hits: Reyet 2. Caatellanos, L'-.'za. 
Caballos, Pozo, Silva. Sacrifico hita: 
Torrea Santana, García. Doble pluys-
Cuesta a Cus'ellanoa a Ceballos, Ü. do 
la Luz a Uriza a Castellanos. Strv, •ks 
outa:" por Cuesta 9, por Santan^ 3. Slo-
hn bases: Ceballos 2. Castellatins f, S. 
de la Luz, 4. P. de la Luss, 3, UretVi '¿ 
García 1. Bases on balls: por Cuenta 
3. por Santana l . Wilda pltchers: C i e s -
ta. Tiempo: 2 horas 34 minutos. Unipi-
res: Moré (Home), Cuevas (Bases), Sco-
rer: Gerardito. " . 
S L ADZOS A L I N V I E R N O 
Como el cielo se puso color pardote 
y el gris cortante tornó a soplar ha-
ciendo chiflar al mono, pues por el re-
mozado y lum.noao frnión Jai-aiai 
volvieron a decirle eu atento, y cortés 
adiós para siempre adiós al invierno 
todos los gabanes de la plaza del 
Vapor, todos los tapabocas, con j u s 
esposas las bufandas, acompañadas de. 
todas las gorras de pelo pelonas, ca-
lentando loa cuerpos ateridos y encogi-
dos de los fanát icos que ayer cubrían 
casi todos los lugares del Palacio de 
los entusiastas alaridos. 
Había claros de luna, pero tan I-oco 
claros, que no había ningún temor do 
que ee pasmaran con el pasmo loa hi-
dalgos, consecuentes y leal íSimos seño-
res alborotantes, había en cambio, a l -
ternando con las c lás icas prendas de 
invierno, plumas, boas, terciopelos, de 
los cuales arrancaban los arrogante^ 
cuellos de cisnes, las caras de flor y 
se envolvían los cuerpos más crujien-
tes de la ciudad y sus afueras, contan-
do los barrios ultramarinos. E l muje-
río era de papá y de papaúpa. 
¡Qué señoras! 
E L S E G U N D O D E H O Y 
E n verdad que ni a ellos ni a eílaq 
les importaba mucho lo que pudiera 
ocurrir anoche en-e l palacio de Con-
cordia y Lacena. Un martes siempre es 
un martes. L o quo intrigaba a ellas y 
a ellos anoche era lo que pudiera pa-
sar hoy, gran día de moda y por lo 
tanto día de grandes emocionantes tra-
gadlas. Lo quo embargaba totalmente 
los espíri tus era que partidito serla el 
encanto, la emoción y ©l desideratun 
de l ahora segunda de hoy. Pasó la pri-
mera hora y nada, Eloy más callado 
qua Tut-ank-araen. P a s ó la prlm ra 
quiniela, y Eloy cerrado a toda* las 
bandas. Ni una parola de piu. 
Eloy, por Dios. 
¡Ahí va! Hoy en segundo lugar os 
disparo est© partidito: Isidoro y Mar-
celino, contra el Fenómeno Erdoza y 
Larrinaga. ¿Qué os parece? 
¡La Biblia! 
L A T R A G I C A 
T mientras nos traían la Biblia de 
la Biblioteca para ir entresacando algo 
de lo que pudiera darse en la gran 
tragedia de hoy, resulta quo apenas si 
poníamos atención a lo que ocurría en 
la cancha, pues »• estaba peloteando el 
primer partido de la noche del martes 
al que los gitanos le dicen el día mal-
dito. 
Casi nada. Otra gran tragedia. Acá-
so y sin acaso una tragedia tan vio-
lenta y tan brutal como puede tesul-
tar la de hoy. No rebajo ni un pimien-
to morrón o lo quo es lo mismo la ruja 
boina de un corredor. Lucio y Angel, 
de blanco, contra loa azules Hig nlo 
que este año viene más cuerdo quo el 
bordón de una guitarra y el Marqués 
do Abando. Dos parejas quo se Harta-
ron de jugar bonito a la pelota a todos 
los estilos bellos y a todas las galiar» 
daa arrogancias. E l primer tanto bue-
no, el treinta colosal, y todos loe en-
tremezclados entre el único y el f i üs . 
f in í s .mos sonoros, bravos verdad, ver-
dad. Oyeron quince ovacionazas, por» 
que se enfrentaron nada más que otras 
tantas veces. Y llegaron solemnemen-
te iguales a la soberbia trágica. Y 
cuando se pelotea bien durante hora y 
media, en la disputa de 25 tantos y se 
dan quince señores empates, os que 
se ha peloteado con agallas-
L a ovación final fué aeordante. 
L A S COSAS D E L S E G U N D O 
Se desplegaron los del segundo de 
treinta tantos, que salieron * casados 
así: de blanco Elo la y el rubicundo 
Teodoro, a quien adora el fanausmo, 
que aun recuerda sus grandes nochja, 
contra Rulz más valiente que el Cid 
y don Martín, el gordo de pego com-
pleto, pero todo el peso slnipj.ticón. 
Como chiflaba el mopo y se le ha-
bía olvidado la bufandilla pues •«.•ra-
ron peloteando fon bastante fnaidad 
total que una racha do los azulea para 
anotarse las de la buena monjUa, y 
otra racha, también un poco congela-
da, para ponerso en las do la misma 
monjltu. empate quo no aplaude el 
mónstruo por entender que la cosa no 
merece sacar las manos de los bolsi-
llos donde permanecen calentitas. 
Penetran los cuatro urohombrea en 
calor y el furor sube algunos gradas, 
se debaten cuatro tantos de la claH« d^ 
frenéticos para repetir la iguald'u] on 
siete. Y otros cuatro de la cat»g.>nu 
fenomenal para repetir la confusión 
numérica en la misma crista del sallo 
on once. Gran ovación. Y a^uí desana-
rjee de Improviso todo el interés del 
partido. 
Rulz, el Cid, ningún Cid. se enr^di 
y pifia y causa enorme baja en .o« 
trancos azules, Martín vjatu lo vUttO$ 
pues primero se aburro y LütVV í:c 
umaadaago, cosa quo aproveolui con 
TILDEN 11 S E CONSIDERA 
EXCLUIDO DE L A COM-
PETENCIA OLIMPICA 
F I L A D E L K 1 A , marzo 11. 
Will lam P. Tilde I I . campeón nado, 
nal del tennis, dijo hoy que la regla 
adoptada por la comisión americana 
de los juegos olímpicos excluyendo del 
teaiv a los que escriban para los pe-
r'ú.lii os durante su permanencia en el 
extranjero, lo deja automútieamente 
fuer» de la competencia. 
Tilden dijo que esta es su interpre-
tación do la rrclenlu declslóil. siendo 
así que ha firmado un contrato para 
escribir dos art ículos a la semana du-
rante el año actual. 
admirable acierto los del viva 
co, Elola, que cuando no Ee ^ 
cree en Cids ni en infanzones ^ * 
bujar y pintar al óleo en loq D 
cuadros, rematan de abierto d ^ ^ l 
a la medid ajusta, y el gran r ' ^ 
para demostrarnos que es el ^l0!, 
gran zaguero, aquel rubicundo 
bo a quien tocamos las palg^- Z ^ J 
grandes noches. 
Los verdes se quedaron en 19 
tante mal i tos que anduvieron in. 
Los fanát icos comenzaban sus 
las respecto a la gran tragedla 
hoy tendrá su campo don Jínju rM 
en la Cancha del Palacio desloa «h? 
dos entusiastas. "ir--
L A S Q U I N I E L A S 
A ..lanera de vermouth para w b , 
en apetito para la gran tragedi» 4 
hoy, se l levó la primera de las c 
nielas esa montaña que le dlcf.» ^ 
gran Marcelino. Fué reñida, reneor̂  
sa y valiente. 
Y la segunda se la echó en armaj ¡i 
hombro el gran Aristondo. 
Cuando abandonábamos el cuarto 
los deshabi l lés las cestas de Isidoro» 
da Marcelino, y las del Fenóraíif j 
Larrinaga permanecían en el jnUtens 
imponderable de sus fundas. 
Pemaudo RITEEO 
F R O N T O i T A I ALAI 
M I E R C O L E S 12 S E TCASZl 
A L A S 8 1-2 P. M. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 TANTO 
MaMagaray y Alta mi ra, blancos, 
contra 
Salsamendi y Jáaregal, anl« 
A sacar blaaeso 7 azulas del S 14 
P R I M A R A Q U I N T E L A A 6 TANTOS 
I b id oro; Marcelino; 
Gómez; Erdoza Menor; 
Martin; Jfuirlsü 
Í^.GtTNDO P A R T I D O A 30 TANTOS 
Erdoza Menor 7 Larrinaga, blatooi, 
contra 
Isidoro y arcallno, «ule; 
A sacar blancos del cuadro 10 1-3 
7 azues del 10, 
S E C U N D A Q U I N I E L A A • TANTOS 
MJllán; R u i i ; 
Elo la Mayor; Aristondo; 
Lacio; Kaclus 
L O S P A G O S D B A Y E R 
Primer partido: 
B L A N C O S $ 3 . 1 6 
L L C I O y A N G E L . Llevaban 9» bdc-
toa. 
Los azules eran Higlnio y Abatiío: 
so quedaron en 24 tantos y lletabu 
C7 boletos que se hubieran pajado i 
?4.48. 
Pinuera quiniela: 
M A R C E L I N O 
Martin . . . 
I Gómze 
j M A H C E L I N O . 
I Erdoza Menor.. 
! Isidoro 
¡ Ju. ir is l i . . . , . 
$ 4 . 9 3 
Ttoa. Btoa- »Td: 
143 i i -




Segundo partido: C Q 
B L A N C O S ^ T T a 
E L O L A M A Y O R y TEODORO. 14̂  
bavan 79 boletos. j. 
Los azulea oran Uuiz y W*'"n,,.( 
c-.udaron en 19 tantos y lleva**» 
bcletos que so hubieran 
53.11. 
Segunda quiniela: 
A R I S T O N D O 
AUamira . . . 
Jáui egui . . 
A R I S T O N D O 
Lu'-io 
Larr inaga. . 
Ruiz . . . • 
Ttoa. Btof 
PERDIO E L "VERO" 
SU JUEGO I N » 
SALOMON P D B 
"íive" de ba^ket ball 
.-Veri1 
iir i:i • ' í ive- de baSKc ^ 
champion del Estado de la *» ^ £ 
V.v:» ayer i^r la tarde, %' ^ 0 
s„s . perdió por la noĉ 0 ..^JTA»' 
eiai c . , .1 team •'Caribe ^ ^ u -
de. Radium U n i v ^ i t a . i o . 
ero- de -'> l'ur 13 • r n l V * 
iJ.-ta noche repetirán 1 . ^ é t r " 
teams Ya ¡os • ' •»uchaC^B.t»^ ' 
iMbrur. Pasado el mareo M 
• -«olta Pt 
'... romos si Salomón -ep» ^ c*»; 
anr . i e é fué el héroe; l»»» ^ V 
t.is en los momentos en 1 [aioDe* 
tu hacer canastas V D0 
rtc' de 2 
• W r se sufrtü la equl''0'* 
V-ar entrada a la» Ja"»» .. 
cntüu subsanado desde •1"y' ^ f * 
, - . , u k tendrán lib e la ü í t W * » ^ 
-ts-.t-rto. a. espectáculo " • 
ri" .-flor daño . ' efectu»^ 
E ' próximo viernes 8e 
trrciro y últ imo juego. ^ 
l a s P á g r e s de SpoJ5 J 
DIARIO DE LA M A R P ' . 
las más i n f e r a s 







P A G I N A Q U I N C E 
Hoy en Almendares Park Gran Programa por ser dia de la Policía. 
Cuba Competirá por la Copa "Davis" en la Zona Americana. 
COMO LA EMPRESA PONE T R E S BRANDES PARTIDOS EN HOY HABRA DOBLE JUEGO 
CADA FUNCION, LOS FANATICOS ACUDEN TODOS EN "ALMENDARES P A R K " 
LOS DIAS A L H ABANA-MADRID A T ^ I K E B A H O R A J U G A B A N 
MA" Y " B E I i l E P " Y D E S P U E S 
BAÑA'.' Y "SANTA C E A B A " 
N U M t R I T O S Í ] 
L O -
HA-
283 "PONCHES" EN E L GRAN E L 
PREMIO INVERNAL 
Un inicial de c a l l e , que g a n a n A u r o r a y E n c a r n a . E n e l s e g u n d o las 
dos d e c e n a s " r e s u l t a r o n d o s m o n u m e n t o s . E n l a t e r c e r a se l e - c a -
y ó e l b r a z o a G r a c i a . E l f e n o m e n a l v e r d a d e r a m e n t e e x t r a f e n o -
menai 
osefina 
O B S E R V A C I O N E S 
] 
Hoy se verif icarán en Almendares 
Park dos importantes matchs de Base 
Ball . x 
A la una y 30 contenderán los Clubs 
1 S iete e m p a t e s c o n t u n d e n t e s , b r i l l a n t e p a s o y t r iunfo d e r , O L I ( ' I A n A c t o n a i ^ ei cual será di-
rigido por el viejo beisbolero Horacio i 
Alonso, y el R E L I E F ^ F . compuesto por 
• marinos de la flota americana surta 
que la Empresa está tirando la casa ; <.n puerto. Este team es de mucho ca-
pot la ventana en cazar partidos d j nbre. como lo demuestra el h¿cl.o de! 
Por la indiscreta orquesta nos ente- , los estupendos. , haber qUedado cn SegUndo lugar el 
„ m o s de la dolorosa noticia de que Salieron a disputarlo las blancas, campeonato celebrado entre los teams 1 
Aeapito se murió, ponemos la cara de | Elbarrera y María Consuelo, contra la | de las unidades de la flota am-ricana 
: £ r é s correspondiente, designamos la | de lo azul, Delfina y Pepllla la Indó- dei Pacíf ico , con 20 victorias y cinco 
correspondiente comisión para que pa- ; mita y la anarquista Salen zum1;:.ndo derrotas. E l público podrá admirar es-
ce por el domicilio del fiambre, que sa- j la pandereta como por romperle "1 par- pecialmente dos do sus jugadores, el 
iude a sus deudos y deudas si las tu- che, pelotean pat* ocho tantos cTe los , catcher Monar y la tercera base Daul, 
viera y después de exclamar todos a | más oches que ustedes pueden figu- ¡ que no tienen nada que envidiar a los 
(Beeords y porceatar»» « • los playera 
• a «1 Oran Premio XnTernal. complUáo* 
por "Pst«"> 
COMO Q U B E A B O N EOtS C L U B S E N X.A 
P R I M E R A SBBZB 
S. H . A . G . P. E . Are 
Kenry y Eoaglas continúan d i sputás -
dos« el primer puesto de los más 
ciegos 
A L M E N D A R E S L E G A N O U N J U E G O M A S 
H A B A N A H A C I E N D O S A L T A R A R O S S 
Y A L R E Y D E L A S E R I E D A D 
)mpilación por P E T E R > 
' Santa Clara 






1 B U 
l 400 
L o s R o j o s de L u q u e E m p e z a r e n m u y B i e n , P e r o D e s p u é s d e l I n n i n g 
d e A p e r t u r a , P a l m e r o les P u s o las P e r a s a C u a r t o , y d e C a s u a -
• l i d a d P u d i e r o n L l e g a r u n a V e z m á s a l a A n t i g u a C h o c o l a t e r a 
E S T A D O A C T U A L S E L O S C U B3 E N 
L A SEttVNDA S E R I E 
A . H . S. G . P . E . Ave. 
Almendares. 
Habana . • 
Santa Clara 
x 4 2 
1 x S 







coro lo de F.l pobre, pasamos a obcer-
Tar otras observaciones. 
Observamos que desde que la K m -
resa y su gran justicia nos ponen un 
eran partido para la primera tanda y 
an fenomenal para la segunda y un 
extra fenomenal para la tercera, re-
sulta que en el Habana-Madrid todas 
tardes llueve gente, pues ayer, 
martes, día displicente generalmente 
en ei más cuco rincón de la a legr ía ha-
banera, no se cabla Es tábamos que no 
cabíamos de gente y de Baltlsfaoclóm 
Un Heno de los m á s numeroso» y más 
entusiastas que nos caen por allá. 
Palmas, música, himno. Delirio la-
tremens tremendo en toda la Cámara 
peletera. Comienza el inicial. 
T I E L L I N O D E L O S C L U B S 
P R I M E R A S P R I R 
O. A 
E N E L P E L A O 80 
Salen las» niñas, de blanco Aurora y 
Enoarna y Vie azul, Elena y E l i s a . Se 
galudan a una Después se ponen la 
mar de bravas porque no vuelven a sa-
ludarse en todo lo demás. L a s dos azu-
les se ponen a l rojo cereza, pegan, co-
locan, mandan, dominan; pelotean co-
uo par de fenómenas y peloteando con 
precisión, con maestría , elegancia y 
arrogancia, subieron la cueata y desde 
la cuesta volaron a las cumbres y des-
do las cumbres se permitieron el lujo 
de sonreírse de las dos blancas, l l eván-
dose el partido. 
A mi Juicio no haljía lugar a las Iro-
nías, porque las dos blancas no andu-
vieron tan mal ya que quedaron en los 
del pala© de la melcnita de ahora. 
En 30. Palmas a las ganantes. 
DOS G R A N D E S D E C E N A S 
Conforme a las observaciones que 
hicimos constar a lo cimero de estas 
líneas cn segundo lugar se peloteó un 
partido fenomenal como prueban ertas 
raquetas y catas raquetistaa, que son 
de la serie más pagante del formida-
ble cuadro quo tiene el Habana-Ma-
<rld a su disposición para regodeo de 
los grandes fanáticos, si que también 
de las juncales fanát icas , que cada día 
cstftn más divinas. 
De blanco, la elocuente Charlot y 
Gracia, contra las azules, Roslna la 
bonita y la Maja vestida, Lolinn, más 
conocida y adorada por S. M. la Reina. 
Nadie pues me negará que en estas dos 
parejas abunda la materia fenomenal. 
Tan fenomenal que pelotearon dos 
decenas muy rudas, muy formidables, 
terdaderamente estupendas. Mostrán-
dose altaneras y peloteando con altivez 
las dos parejas salieron a la par, ha-
ciendo de cada tanto un combate emo-
cionante y pasando coreadas por el 
aplauso fanático por , 6, 6, 15, 16 y 
|p. A partir de este gran empate se 
descongregó la gran congregación. 
L a Charlot comenzó a charlar como 
don Castelar y la Reina alzóse majes-
tuosa e imponente. L a Charlot propuso 
1» decapitación de Gracia y S. M. L o -
pna la decretó. Un abuso, porque G r a -
pa no estaba ayer para decapitación. 
Tenía el brazo, un brazo como los que 
fcodeló Fidias. caldo, frío, fiambre. Y 
'tte lástima, porque las dos decenas 
fueron dos monumentos. 
' Gracia se quedó en 32. 
Las dos azules estupendas en todo. 
rarse. y se los reparten como buenas ¡ profesionales 
hermanitas que son cuatro para cada E i club Loma Tennis, que iba a ser i -
pareja, empates en una y en dos. Aplau- el contrario del Club Pol ic ía en este i Kabana 425 198 
sos por l a elocuente salida, juego, tuvo la cortes ía de ceder 8U ¡ Santa Clara . . . . 399 174 
Una gran racha de las azules, se- | puesto a los marinos americanos que Almendares . . . . 443 228 
abandonarán la Habana el jueves y I. SBOUNDA SBBZB 
E . Are. 
27 
guida de otra gran racha de las blan-
cas y nueva ovación por 1 hueva' con-
fus ión numérica íhi los del numerito 
del tango fatal. L a s dos pareja? cre-
cen, se ensanchan, se inflan, se oonen 
intangibles, el peloteo es de los fero-
ces de los silbantes de los crujientes, 
todo es al l í ataque rudo, violento, her-
mosís imo, nadie pasa, las cosas mar-
que 
bt abana el jueves y 
tienen vivos deseos de jugar con los j 
pol ic ías habaneros. Con este cambio ¡ 
resul tarán beneficiados los fanáticoa. | 
pues de seguro que el Loma no ofre-
cerla la resistencia que van a ofrecer 
los marinos del Relieff. . 
í í l Brigadier Plácido Hernández, Je-
fe de la Pol ic ía Nacional, entregará I Pedroso, Se. 
J . Ryan. A 
958 
958 
A la enorme cantidad de 253 llega el 
número de veces que han sido poncha-
dos los playera de los clubs Habana, 
Almendares y Santa Clara, en el pre-
sente Premio Invernal . L o que com | '. 
prueba que aunque hay muchos bue-1 juego muy malo celebrado en r juego lo tenían metido en el refrige-
nos pateadores también existen excelen la tarde fría de ayer, vencleror. -os rador los'azules, por eso su tra?ajo< 
tes lanzadores. jazules del Almendares a los rujes del que fué magníf ico, pasó InadVeKido. 
A continuación ofrecemos una lista Habana con anotación de 8x3. Pi tcheó cuatro innings y sólo dos hits 
de los p-ayers y las veces que cada, Los Habanistas comenzaron muy pud.eron darle, uno Palto y otro Hen-
uno de ellos ha abanicado la brisa. | bien, pues en el inning de apertera y i ry. 
Por esta lista se verá en primera lí- después de haber dado la base >. or 
nea a los inicialistas Douglas y Hen-1 bolas a Bar6 el p;tcher Palmero. Cueto Se notó mucho la ausencia de Papo 
ry. los cuales vienen desde hace rato.. y Don Brown dieron hits, por lo jue ' en el infleld. Tres fielders cholee que 
discut iéndose "el puesto de honor". ' congestior.aron las bases y por lo se registraron en el juego, fué debido 
Mayarl. Holland. Brown. Mesa > B i s - j cual !os faná , i cos del color YÍVO espe-' única y exclusivamente a esa ausencia 
choff, también pueden catalogarse en i , [ , , . , . . „ „,, 
el gremio de Pettv. pues cada uno de rabaa ver vapulear a los alacranes: . cuando falta un jugador regular oc on 
ellos tiene un buen número de struck- |pero afortunadamente para Palmero, club, se rompe el team work y se ^ui--
í s • k _ | todo se redujo a una falsa alarma pues bra la defensa. Eso fué. senuí l i jn .cn-
Players Z. O 
el batazo que d¡ó Lioyd con las basc-s te. lo que sucedió ayi 
E . Ave. 
Almendares 276 143 
Santa Clara . . . . 253 125 






BATTZNlt : n d i t i d u a l 
Vb. C . I I . 
chan a la par, magní f i camente pare- una Copa al club vencedor, y el mana 
Jas en IB, 16, 17, 18 y 20. ger del Habana, Adolfo Luque, obse-
¡Cié la grandeza! i quiará al mejor bateador con una pe-
Otra gran racha de las blancas las 
pone en 25, más Joesflna, sacando to-
da la dinamita del arsenal voló el 
puente y empató en 25 y pasó y nanó 
el partido acabando con el mundo. 
—¡Bravo! 
E l partido fué extrafenomenal y con 
contra. F u é colosal. Sigan las niñas 
por ese caminlto y seremos los amos 
muy pronto. 
L a s tyaiftas quedan en 26. 
L A S Q U I N I E L A S 
E n las dós quinielas que se disputaron 
muy requetebién, predominaron las 
emes, no vayan ustedes a figurarse 
que fueron emes de muert, no. Fueron 
dos emes con todo donaire. Pues Ma-
tilde se l levó la primera quiniela y 
María Consuelo la segunda. 
Precioso el martes del Habana-Ma-
drid. 
Don F E R N A N D O . 
Iota cifrada. 
Fitzslmmons, 
Torriente, A . 
Charleston, Se 
A las tres dará comienzo el Juego i Jiménez. A . 
E L P E NO M E N A L 
?Jor dicho, el extrafenomenal ya 
FRONTON HABANA-MADRID 
X I E B C O L E S 12 D E KCABZO 
A L A S 2 1-3 F . M. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Bosim. y Drsinda, blancos, 
contra 
Aurora y Meroel'ta, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 1-2 
y a s ó l e s del 10. 




S E G U N D O P A R T I D O A ¿0 T A N T O S 
Eibarresa y Petra, blancos, 
contra 
Antonia y Consnelín, azules 
A sacar blancos del cuadro 11 1-2 
y azules del 10. 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Josefina; Eibarresa; 
Lol lna; Consnel ín; 
M. Consuelo; Gracia 
T E R C E R P A R T I D O A 30 ANTOS 
P.ena y Josefina, blancos, 
contra 
Angeles y Lolina, azules 
A aabar blancos del 10 y azules del 11 
de los profesipnales. Competirán H a -
bana y Santa Clara, en opción al gran 
Premio Invernal, siendo muy posible 
que ocupe otra vez el box de los rojos 
el gran Adolfo Luqpe, que as í se lo 
ha prometido a los policías. 
Los marinos americanos serán ob-
sequiados con un lunch, después del 
juego, por el Presidente del Club Vo-
l lc ía Comandante Juan Valcárccl . 
E l precio de las entradas no se a l -
terará, por lo que ningún fanát ico de-
be faltar hoy a Almendares Park. 
E l Une up del R E L I E F F será el si-
guiente: 










Krueger, A . 
•Ramos, A . 
Fuhr. A . . 
Moore, Se. 
L oyd. H . 
Morfn, H . 













Cueto, í H 6J 
F E L L O Y CHAROL B O X E A . 
RAN E L SABADO F R E C E 
DIDOS DE UN GRAN 
PROGRAMA 
Marsans, A. . 
Oms. Se. . . 
E . Brown, A . 
Ross, H . . . 
Warfleld, Se. 
Mayarl, Se. . 
Dreke, A . . 
Ll Brown. H . 
Dressen, A . . 
Pívlmero, A . 
Portuondo, H . 
Henry, A . . 
Jacinto, H . . 
Wlnters, A . . 















L O S PAOOS D E A T E B 
Primer partido; 
B L A N C O S 
E N C A R N A . 
$ 3 . 7 2 
Llevaban 58 A U R O R A y 
toletes. 
Los azules eran Elena y E l i s a ; se 
quedaron en 20 tantos y llevaban 59 
boletos que so hubieran pagaod a ?3.67. 
Primera quiniela: 
M A T I L D E $ 4 . 0 6 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Cua^o serán las peleas que habrá 
el próximo sábado día 15 por la noche 
on la Arena Colón entre las que firru-
| ra como peleaa oficial la de nuestro 
i champlon Middle Weight Fcllo Rodrí-
guez, contra el popular boxor sagtiero 
K l d Charol. 
L a s cuatro peleas harán un total de 
treinta y nueve rounds debido a que 
la pelea oficial será a quince rounds 
sogíin requisitos de la Comisión Na-
cional de Boxeo Cubana en los casos 
en que como éste, se discute Campeo-
nato. 
E l bout será de lo m á s Interesante 
debido a las buenas condiciones en que 
se encuentran ambos contendientes y 
a lo bien preparados que están, pues 
como decíamos ayer, Fello dejó (fe ha-
cer traihing solamente dos días. 
L a s peleas se pondrán en escena en 
la forma siguiente: 
Primer preliminar a seis rounds: 
Tommy Albear vs. Ramón Pérez. 
Segundo preliminar a ocho rounds: 
Ríos. Se 12 
Chacón, H 16 
Lundy, A B3 
Thomas, H . . . - 98 
Marcelino, H . . . . o0 
Douglas, Se. . ., . 78 
Herrera, A 79 
Papo, H 58 
Fernández, A . . . . 54 
Fabré, A . . . i . 
Mesa, Se. . . . . . . 76 
Joselto, H 65 
Duncan, So. . . . 55 
Rojo, tíc ,. 35 
Bischoff, H . . . . 69 
Mlrabal. H H 
Qulntanlta, A . . . . 34 
iLewls . H . . . . . 12 
M . Ryan, H 6 
j Currle, Se. . . . . 13 
1 Holland. Se. . . . 21 
Méndez. Se 7 
Luque, H 8 
Pé l ty . A - 21 
Boada. A . . . . .* 10 
Brown, Se 23 
Hubbard, So. . „ . < 
Abreu. H * 
Dlbut, So 6 
Cooper. H 6 










































































































































Henry . . . 
Douglas . . 
Mayarí . . . 
Brown. . . . 
Petty.". . . 
Mesa. . . . 
Dressen. . 
Bischoff . . 
Hol land. . 
Warfleld. . 
J i m é n e z . . 
E . Brown 
L l o y d . . . . 
Papo. . . . 




Dreke . . . 




D . Brown 
Pai to . . . 
Fabré . . 
Charleston 
Kruger. . . 
Baró'. . y. 
J . U y a n . . 
Cooper.. . 
L u n d y . . . 
Jacinto. . 
Cueto. . . . 
("urrio. . . . 
í l o s s . . . . 
Thomas . . 
L u q u e . . 
Winter . . . 
F u h r . . . . 
Hubbard. . 
Palmero. . 
D l 6 ü t . . . . 
Marcelle. . 
Boada. . . 
Lcwif*. . . . 
Ramos. . . 
Marsans. . 
Fernández . 
M orín . . . . 
-llenas y sin ningún out, s irvió 7>ar i 
i s j q u e entre Pata Joroba, Paito y Henry; Asistieron al juego los periodis-as 
j6 i realizaran una ddble matanza en las americanos que vinieron a buscar m L u -
.j o ' bases iniciales, y mientras ello se rea- : que para acompañarlo hasta Orlando. 
- .. lizaba Baró entraba en la antigua clio-, Florida, donde tienen su trai'ininj; 
j2 'colaiera con la carrera de la quin!e-i camp los rojos del Hendricks. Mr. r i i | -
I 0 , l a . Después Thomas fal leció con foul i Ion. el crít ico del '•Cincinnati Ilnqui-
l O l f b ' a primera, pero antes Cueto, que rer" saludó a sus antiguos amigas cu 
101 se encontraba en la antesala a n o t ó ! el' terreno, y sacó varias "fotos" 
10! con un wlld pitch. Chiquitico Dressen, por ser í s t e i no 
^ Y con tan agradable comienzo loa ro- ! de los jugadores quo pasará e¿ un 
• j jot; creyeron cobrar el sesenta po.- cien-! plazo no muy lejano al team de la '"Mu-
s i t o de la entrada en bruto, pero pronto tlad Reina. 
? | vino el desconsuelo porqug cn 1̂ ter- j P E T E R . 
I cer episodio Palmero y Dreke Infriaron | 
con hits, después una base por bolas i 
a Dressen. un sacrifice de PÉftO H<-- : 
rrera y finalmente un bit al cuadro de 
Fernández bastaron para empatar el ¡ 
jrime 
A i . : , i E : r D A R r s 
)tal 
FEDERACION NACIONAL DE 
FOOT B A L L ASS. 
Por este medio .se cita a todos los 
Clubs que componed esta Federación 
para que concurran a la Junta que se 
g Lscore haciendo, carreras los d 
C ¡ r o s bateadores. 
5 ; Luego los azules hicieron un-i í m ú s 
^ por two baggcr de Jiménez y error á» 
i Don Brown por el cual llego a ;ionio 
el bateador. Y en el inning siguienle, 
cuando ya Ross había sido retirado y 
su lugar era ocupado por Mlrai al, 
Lloyd empezó cometiendo una qiof.i e;i 
batazo do Paito Herrera, le sigile To-
rriente y da hit por el, sliort, después 
hay dos fieider'.s clioice. un sacrifico 
y dos hits i ik ' i s ; uno de three baggor 
de Dreke y lodo ello dió por resulta-
do un raeimito de cinco carretah com 
el que dejaron ^roggy a los "leonjs". 
V el l lábana. dominado completa-
mente por d zurdo guanabacoense. ¡.•.mi-
llo Palmero logtá una carrerlta más 
cn el "lue-ky seveath'' grac'as i un 
error do Henry en tiro de Dreysi ii y 
por el cual J j s e í t o l legó a la tnici.il 
que fué quien completó c'. circuito des-
pués, con hits de Lcwls y de Baró. 
Palmero pitcheó un gran jue^u. «'asi 
todos los ftltd quo le dieron fueren al 
cuadro. Solamente estuvo comprometi-
do en el prlmeTo y quinto inning, pero 
en las dos ocasiones sal ió bien por sen-
dos double-pbuys rcalhvidos ( por la 
dc^Jin 
Dreke. If. . 
Drcosen, ."i>. 







-iiaró. ef. . . 
Cueto, 3b. . 
Brown, rf . 





Rosa, p. . . 
Mirahal, p. 
Morín, x. . 
4 1 1 1 
Zl£ HASTA 
)&i no d;< RoSfe ió motivo para ser saca Jo, 
pero tampoco so encontraba cn sti me-
jor forma, parece que el pasclto que 
dió por el muelle do Caballería al me-
diodía/ de ayer no 1c asentó bien cn su 
organismo. Lo sus t i tuyó Mirabal y es-
te también se presentó flojo y fué 
además v íc t ima de las jugadas de mar-
C . I I . <>. 
Lcvis , p. . . . . . 1 
1 0 12 
1 0 
Totales . . . 32 3 0 27 10 5 
Anotación por entradas 
Almendares . . . . 002 150 000—8 
Habana P ' 200 ooo loo 3 
S U M A R I O 
Tliree base hits: Dreke. Two baso 
bits: Henry. Sacrifico hits: H e r n i a ; 
Palmero; J iménez . Doublc plays: He-
rrara a Jiménez a Henry 2. Strudc 
outs: Ross 1; Palmero 0; Mlrabal 0; 
Levls 4. Bases on balls: Roas 3; Pal-
mero 1; Mlrabal 0; Levis 0. Dead bi l is: 
Ross a Dressen; Palmero a Bischoff. 
Wllds: Palmero . • Time: 2 horas 10 mi-
nutos. Umplres: Dlviñó (hoine) Magri-
ñat (bases). Seorer: Julio Fránquiz . 
Observaciones: hits a los pitcli.vs: 
a Ross 6 en 3 1/3 y 15 veces al bale; 
fil de su campo. Finalmente actuó L e - i a Mlrabal 4 en 1 2/3 y 7'veces. 
celebrará mañana, dia 13 a las £ y i wis en muy buena forma, pero ya ^1 | # X bateo por Mlrabal en el quinto. 
Toung Smlth vs. Julio Carbonell. 
Semif inal a diez rounds: Pedro F r o a -
tela vs. Martín Pérez. 
Pelea oficial a quince rounds para 
discutir la faja Middle Weight de Cu-
ba: Fello Rodríguez vs. K l d Charol, 
RJos será el referee, Pepe el Ame-
ricano el anunciador y Valmaña el T i -
me Keeper. 
L a s localidades están a la venta en 
Arena Colón. 
media p. m. en el local tj^ctnl, Manza 
na de Gómez 270. 
. E n esta junta se tratará de la diso-
lución de esta mencionada Fede.-a ión. 
y do otros impostantes particularoM re-
lacionados con este asunto. 
Se suplica la mayor puntualidac y 
asistencia de todos los representa ites 
de los clubs afiliados a esta ya c l ta ia 
Federación Nacional. 
Muy atentamente, 
(f.) Eduardo y.'ñeiro, 
presidente. 
CUBA Y BELGICA COMPETI-
RAN POR L A COPA DAVIS 
SOBRE LA P E E A E S P A R R A . 
«JERA HOMER SMITH EN 
EL NUEVO FRONTON 
ent evltar malas interpretaciones 
« e l público y para que todos se-
l i , la forma en que se efectup.rán 
r « v 3 dcl dIa 21 del corriente por 
noche en el Nuevo Frontón entre 
Que figura como pelea oficial a do-
^ rounds la de Santiago Esparraguc-
* a-mericano Homer Sm.th a 
d»z r Brieadier Plácido Hernán-
tos' ,;0"la"dante Juan Valcárce l -y San-
acla« , lsas- hacemos las sigi-ientes 
•ciaraciones: 
s peleas serán E X C L U S I V A M . I N -
a beneficio de los Fondos del . . . 
Por t Policía Nacional. 
Boxeo , tfrse de verdaderas peleas d^ 
•«» s ^ Í0S 103 b o « a d o r e s cobrarán 
«uter^ñ !, 3 POr contratos firmados e 
«e Boxeo POr ía Comisi6n Nacional 
T R a t a 6 ^ien entendldo que NO 
«1 ¿ X ^ í S I M P L E S exhibiclonea 
Santos v E l S r t 0 F I C I A L E S -
•n soí . c Artlsas no Percibirán ni 
^ tmbaio?7TO POr 8U3 conocimientos 
8u f03 dft su departamento de 3o-
^ P e U ^ T ? C Í 6 n vo lu^ar ia en es-
^ 0 de l a ; únicamente a benefi. 
**dier p u . ? 0 b r a inic5ada por el i-Jrl-
V a t * ^ " ^ " ^ z y el Co 
« a s Vi?SfrCel en Pro de los 
^ " o S lmportaucia de la p e -
""«r Smlth Esparraguera y Ho-
n^arán i 381 COmo el destino 
«e e n , ° 103 fon*os que 
Antonia . . , 2 108 $ 3 61 
Angeilta H« . |..: . . 1 93 5 34 
Encarna »« >•• * 40 9 75 
Urslnda 1 50 7 80 
M A T I L D B m'm m m'm'- '* 96 4 06 
E l i s a . . . . . . . , . . . 3 92 4 24 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
S E 
y 
$ 2 . 8 7 
Llevaban 78 bo-
Begnndo partido i 
ROS1NA y L O L I N A . 
letos. 
Los blancos eran Angeilta y Gracia; 
ee quedaron en 22 tantos y llevaban 
40 boletos que se hubieran pagado a 
$5.31. 
P R P W E R A C A R R E R A . — P a r a ejemplares de dos años.—Reelamable . 
tro Furlones.—Premio $700.00. 




Dextrose m i m m » -m ». 
Ethel F . • -%m • iw <« . »• • 
Irish Lace 









- . 2.Ó0 
tí rea t Wa-
SegunO» qnlnl»!»: 
M. CONSTTEIiO 
L o l i r a •*« 
Consuelin . . . • 
Josefina . . . . 
Gracia . . . . 
E l b a r e s a . . 
M. C O N S U E L O . 
$ 3 . 8 9 














AZTri .ES $ 4 . 2 6 
Llevaban 42 
KEGl 'NDA C A R R E R A . — P a r a ejemplares de 
1|2 Furlones.—Premio $700.00. 
Caballo P««o Jockay 
años y más.—Reelamable.— 
st. r u sh. 
COMENTARIO BEISBOLERO 
SAN L U I S , Marzo 11. . 
Una labor inteligente dcl pitcher 
ha Uarfa yf>ara impedir que Babc Ruth 
se apuntase tantos jonrones, dice un 
despache del campamento de cntrena-
mitr.to de los americanos del San L u i s 
en Mcbiia, Alabama; despncho que 




Í12 ,10 Sea Board . . . . . • 1H> 
Aunt IJeda. . . . . . . . . 106 
Patsle S . . . . . ' 94 
Tiempo: 1.09. También corrieron:Blrd Shot, Chas . 
Star, Ir i sh Dawn, M I . Healthy. 
T E R C E R A C A R R E R A . — P a r a elemplares de 3 años 
5 112 Furlones.—Premio $600.00. 
Caballo Peso Joek*y St. 
$ ^..70 
3.70 





más .—Reelamable . 
'i^o quiero decir que Ruth no sea 
peligros-i, pero si tiene que hacer fren-
•.'i a un pitcher de inteligencia, su to-
tal o*- jonrones no se aproximará si-
q u i n a a su record ^ictual. 
-Eddie Cicotte nunca le dió a Ruth 
inlencionalmente base por bolas: y sin 
embargo, Ruth nunca le dió un hit a 
Cicotte para un borne run". 
RESULTADO DE LOS JUEGOS 
QUE SE HAN CELEBRADO 
N U E V A Y O R K , marzo L l . 
Cuba y Bé lg i ca se inscribieron 
hoy en la lista de las competen-
cias de 1924 por la Copa D a -
vis, emblema de la supremac ía 
internacional dcl Tennis, elevan-
do el n ú m e r o de retadores a 19 
y estableciendo un nuevo record 
para el c lás i co court mundial. 
E l anterior record de 17 re-
tadores se e s tab lec ió hace un 
a ñ o . 
C u b a , mientras es tán pendien-
tes las noticias de la Habana , 
ha sido asignada a la zona ame-
ricana, mientras Bé lg ica pidió 
.que la clasificasen en la zona 
europea. 
45 ROBOS EN 37 JUEGOS 
A continuación van los nombres de 
los players que han robado bases tn el 
presente Gran Premio Invernal. Inclu-
yendo todos los j ú e s o s celebrados has-
ta la fecha: 
Players, Club B . R . 
Torriente. Almendares. 
Dreke. Almendares. . . 
Warfleld. Santa Clara . 
Charleston. Santa Clara 
Bischoff. Habana. . . 
Lloyd. Habana . . 
Quintana. Almendares . 
Fernández. Almendares 
Henry, Almendares .' . 
Douglas, Santa Clara . 
Marcelle. Santa Clara . 
Marcelino. Habana . . 
Jiménez, Almendares . 
Dresen. Almendares . j 
' Palto. Almendares . . 
Mayarí. Santa Clara . 
Mesa, Santa Clara . . 
Cueto. Habana . . . . 
Portuondo. Habana . . 
Moore 
Total 
$7.20 $ 4.40 
14.20 Okechobee 9 B^cn Grey Gir l . . v . 100 J . Eaton 
Suzuki 103 Pernia 
Tiempo: 1.07 4)5. También corrieron: So.lomon's Ki l ts . Yaklma, 





C U A R T A C A R R E R A . — P a r a ejemplares de 4 a ñ o s y 
112 Furlones.—Premio $600.00-. 
Caballo P " 0 Jcckey St. 
más .—Reelamable .— 
PU SU, 
D E L F I N A y J O S E F I N A 
bre te s . 
L o í . blancos eran Elbarersa y María 
Cí.rpuelo; se quedaron en 26 tantos y 
llevj'ban 56 boletos que se hubieran pa-




A E A R L B A R R E T 
Similkamen Boy , 
Lustre . . . . . . 





4¡5. También corrieron: Qulet. 
$2: $11.00 
1S.30 
Glory of th« 






Q m í T A C A R R E R A . — P a r a ejemplares de 4 años y 
Una Milla y 50 yardas.—Premio $700. 
Caballo P««o Jcckey »». 
más. Reelamable . — 
PU 8k. 
Bldd'^dee . 
Superior . . 










1.43. También «torrieron: Acosta, Approval, Miss Liberty, 





que Hjievo Fron 
N U E V A Y O R K , Marzo 1 1 . 
J a c k Hausner , peso 'p luma de 
Nueva Y o r k , v e n c i ó a E a r l Barre t t , 
d e " Seait le , en un match a seis 
que 
por concepto 
¡auden. es de 
iernes) por la 
8 Realidades se I g a n ó s u encuentro al mismo n ú m e r o ' Seis Knrion 
*e8de hoy en T n T ™ * . ? rounds con J a c k L y n c h , de Y u Caba110 
S E X T A C A R R E R A - — P a r a ejemplares de 4 años 
Milla v 50 yardas.—Preíhio $700.00. 
Caballo Pe«o .Jockey 
— — ^ 
y más .—Reelamable .— 
St. P l . Bh. 
Amella S. 1 
Halu . .. . 5ZJSA Prest 
rounds, efectuado en l a tioebe de I nundrum.P0 
^loy, en esta m e t r ó p o l i , y Max Ro 




H . Callaban 
Woodstock 
Fronk 





También corrieren: Hillman C , Lottie Lorraine y Co-
,a; Policia Nac iona l^can1"^Aí:é t ÍC0 I01* ( A r i z o n a ) , ' J o e Di l lon , peso mos- i.eona Daré . , 103 Pernia $11.50 
a) fondo de ia terreo . onserra- ca, de Nueva Y o r k , b a t i ó a Hennv Asa Jewell . . . . . . . . . 100 Groos 
!cIa. tercera estación de | ('atena t a m b i é n rn-niPdin dncpna Hp Feodor 109 Kessner 
í r o u n d s n rn-nie t l ia docena de, Ti?nipo: 1 . 1 » 4|5. También corrieron: Ellzabcth Jewell. Shafe. C k n U v í i 
S K P T I M A C A R R E R A . — P a r a ejemplares de tres años y más .—Reelamable 
Premio $600.00. 
Peso Jock«y St. p i . 




























'Eusy Bob y Rapid Stride, 1" 
P R I M E R A S E R I E 
—Habana 8: Santa Clara 7. ' 
— S . Clara 9; Almendares S. 
— S . Clara 3; Almendares 2. 
—Habana 5; Almendares 4. 
—Sta. Clara 2; Habana 0. 
—Habana 11: Almendares 7. ; 
—Habana 5: Almendares 2. 
— S . Clara 3: Almendares 0. i 
—Habana 7; Santa Clara 4. ' 
—Almendares 5, S . Clara t. ! 
—Almendares 4; Habana 4. • 
—Almendares 4; S . Clara 3. 
—Santa Clara 3; Habana 1. 
. — Habana. I ; A>mendarer, 0 ' 
—Santa Clara 4; Habana 3. i 
—Almendares 5: Habana 4. 
—Santa Clara 3; Habana 0. 
,—S. Clara 5: Almendares 4. ( 
—Santa Clara 3: Habana 1. 1 
—Almendares 9: S . Clara 4. 
.—Almendares 10; Habana 9. 
,—Almendares 8; S . Clara 6. ; 
.—Habana 7; Almendares 2. \ 
S E G U N D A S E R I E 
—Almendares 10; Habana 2. ' 
.—Almendares 5; S . Clara 4. | 
—Santa Ciara 8; Habana 6. I 
.—Almendares 2; Habana 1. ¡ 
,—Habana 4; Santa Clara 0 
— S . C ü a r a 5; AJmendares 4 
—Habana 5; Almendares 0 
— S . Clara 10; Almendares 9 
—Habana 2; Santa Clara 1 
—Almendares 5; Habana 2 
— S . Clara 4; Almendares 4 
—Habana 6; ,Santa Clara 4. I 
—Almendares S; Habana 3. 1 
P r e n d a s d e i n t i m i d a d 
De igual manera que la e d u c a c i ó n no constituye una ee-
gunda naturalzea si no se da muestras de ella cn los m á s nimios 
detalles de la vida familiar, asi tampoco el hombre "chic" pue-
de considerarse perfectamente d stinguido si en la intimidad d< 
la vida h o g a r e ñ a prescinde del indumento obligado. 
c o l e c c i ó n de pijamas d^ seda, vichy y soiesette que te 
nemos a la venta desde $2.00 hasta $45.00 el juego . . elimina, 
por su variedad, r ^ - su belleza y por su corte, las dif icultade» 
que siempre se presentan en la e l ecc ión de estas íntima* 
prendas, el uso de las cuales imprime un sello peculiar de distin-
c ión , dif íc i l de lograr enhetras que no posean las cualidader 
espec ia l í s imas que les son carec ler í s t i cas . 
G R A L . C A R R I L L O N U M . 36. (Anlc$ S a a Rafa t l ] 
H A B A N A 
I 
P A G I N A Ü l E C l S b • M A R t O D E U M A R I N A « M a n . 0 i 2 d e 1 9 2 4 A R O X C U 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
E N E L S U P R E M O 
E L D E S L I N D E D E L A r Z S T A N O A " A L W G L A U D E U K K U T 1 A • 
P a r a ayer tarde estaba s e ñ a l a d a f r a c c i ó n . Desahucio . M a r i a ^Josefa 
SI LA COMPAÑIA.... EL HOMENAJE A LOS PRESIDENTES DE 
CHANTADA, CARBALIEDO Y SU COMARCA 
FUE UNA DEMOSTRACION DE CARINO 
Viene de l a p a « P R I M E R A ) 
F X C A R N A V A L E N A R T E M I S A . 
A R T E M I S A , Marzo 11. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a -
bana. 
H a terminado el certamen celebra-j 
c!c conjuntamente po:' l a Sociedad 
L u z CabaHero^y la Colonia Espafio-
O T R A S N O T I C I A S D E S O C I E D A D E S E S P A R O L A S 
i AYER FUE VISITADA LA FERIA DE. 
(Viene de la pág- T R E C E . ) conocidos a las amables def '* e' 
" G A R R E S O " ; la C.i^a G a l l a n . Lobo y ú t ü e á solicitudes dp qUe ¿ere,l<5fw^ 
y C a . r e g a l a r á saiMitos df d'.i afama- jeto por parte del caba lero ^0,, ^ 
da har ina • C O R I N I O " . que tan ' X-lgado de la F e r i a do Mu^trf0 I)e1»-
quisita resulta nar-a confeco'onui- los Enr ique L . Port lerra , al q u 8 8>ifior 
sabrosos "kakes" ; ¡a A s o c i a c i ó n de certera .labor nos place felM ^ ^ 
Eecogedoreit de Ji ibaro ^n rama y !al ol icamente. lcltar 5^ 
U n i ó n de Fabr icantes de T i l a os y De una s ingular atracció 
¡ C i g a r r o s de Cuba tiene t a u t l n ó u dis- F e f i a de Muestras deb^m». . ^ 
P a r a aver tarde estaba s e n a u i u » i r u ^ i u u . ^eoauuv,iu. j ^ ' " » u z l ler  v l  l i  s f i - _o « ^ a i o a en una de las lar-
»nte la Sa la de lo Civ i l del T r i b u n a l Hermoso contra C o n c e p c i ó n Sangr l . Ia resultando electa R e i n a del C a r - B™ ^ f 3 ^ Qup fueron colocadas en 
Nos s^ntamon en una de las l a r - c i ó n . tanto por su don de gentes Puestas d e l i c i o u s muestras de i-us re- "»s hoy, r e f i r i é n d o n o s ^ s al ..fl.u?ar-
L;:;premo, la vioói del recurso de ^ « - ¡ p o n e n t e doctor Portuondo. L e t r a d o j n a v a l la s e ñ o r i t a Dolores Alb i su 
t a c i ó n , por i n f r a c c i ó n da ley, i n t j r (doctor J o s é D . D P é ñ a t e . . { Sal ieron damas, las s e ñ o r i t a s Ma 
presto por los s e ñ o r a f ranc i sco VI | ] iabana i n f r a c c i ó n . Desahuc io , r ía Teresa F igueredo M a r í a Teresa 
l la \erde y F r a n c i s c o Apango, contra' 
Efcntencia de la S a a d i lo C i v i l de la 
a udiencia, t r i é J ^ ^ ' J L I Í S L í I MeBOiÉiV, L e t r a d o - doctores Roig y 
deslinde de la E í t a n c i a d e n o m i n a ! - . ,..,,r_r¡4V 
"Manglar de ü r r o t l a " t n esta c ' a . ^ ' f ' P 3 ^ • 
dad y que p r o m o v i c c n dichos s.»-1 . l a b a n a . I n f r a - r ^ n . Mayor cuan-
ñ o r e s , y la C o m p a ñ í a de Terrenos d e ' ¡ t í a . L i u ó n Hermano contra Pablo 
P i lar . SnúTOZ 7,-.iig, sobre pesoo. 
Pero , por haber presentado, recu- ([,,,.(.^r P o r t u o n l o . L e t r a l j 
nación contra el Magistrado de la Te-(Irtearr . 
fer ida S a l a , doctor J u a n Feder i co | 
E d e l m a n n . los recurrentes, hubo de, S a l a de lo Cl . in , ina l 
suspenderse nuevamente la v n t a de, % 
por 1.^ d e v o c i ó n "que e n g o d o nombrados prodnc ío t , para obs í . i u K - I oficial suizo, en sus " d o s ' ¿ ü ! ? * * ' 
de propapanda v t i i r í u ^ ^ clí>iie' el s a l ó n de! Hcte l " E l F é n i x " , para tiempo le he profesado a la Asocia- ccn su proverbial t, p lendide i a .-uan-  g  y tu ismo. a n V ^ 
. rendir un homenaje de s i m p a t í a s y c i ó n . tos desfilen por su v i ^ t i d i s i i . o , n u d í s i m o ^ r e! selecto y n l j L ^ 
, carino a les s e ñ o r e s Manuel V á z - Rec iban la viuda s e ñ o r a Mar ía s t a ° d - . , n r ¿ v ^ J v ^ l ? a0"de d l a r i a m 3 H 
í Ricardo P e r k i n s Houlding contr^ > t d V * V V S é . Amparo P é r e z y M a r í a L u í - ^ e z y Franc isco D o m í n g u e z . «Presi- Castro, ios hijos el hermano D. Se- tíJePS^¿^^n^r^^2\ ^ VreVí0- ' 
Carbal lo G u t i é r r e z . Ponente D r . $ A c o s t a H r h , r , , ^ m t a v n r c T ^ +y S a l l e n ; e . ^ r-,MZ V l0S hermanOS po11-
' \ x < o n „ ~ n : r ^ i S í h i i ñ n r t * T 6 a R n ^ „ — A n o c h e trataron de robar en la cu ^ y progresista sociedad; homo-
•:en*c 
•luctoi 
morada de! ex alcalde munic ipal , se 
ñor J o s é María Lorenzo , siendo sor-
prendidos los ladronee, s in poder 
ser detenidos. 
C O R R E S P O N S A L . 
E L D E L E G A D O A P O S T O L I C O . 
este importante asunto, que ha es-
tado s e ñ a l a d a muenas veces. 
Como se recordara por haber ocu-i 
pado largo tiempa la a t e n c i ó n públ i - ¡ 
ca . 'a Sa la de lo ^ i v i l de la A u d í e n j 
c ia , d e c l a r ó sin lagar el deslinde po | 
est imar que los f r r e n o s de que a? 
trata eon urbanos v no rús t l coo , par 
cu7:i a o t l v o no era posible promover 
el dts l inde por tos t rámi t í - j de la 
Orcen n ú m e r o 6? de 1902 re lat iva a 
ITnoiendas Comuroras . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Sala de lo C i v i l 
Santa C l a r a . I n j u r i a s . J u / e n t i n o 
de la R o a a . Let -ados doctor L l a n e s . 
Ponente doctor P a i m a . 
Matanzae R a p t o . G'-egorlo To 
rres H e r n á n d e z . Letrado doctor A 
Sarracent . Ponente D r . A v e n d a ñ o . 
Habana Abusos Olejo V a l d é s R u 
bio. L e t r a d o Dr G ue Ce l i s . Po-
n-nte doctor A z c á r a t e . 
Santa C a r a . Disparo 1 y le«uontí3. 
Pcblo R u i z B e r / a y a r z a Letrado Dr 
Centro D u e ñ a s . Ponente D r . Van-
S A G U A L A G R A N D E . Marzo 11 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a -
bana. 
^ i e d a  
naje que t a m b i é n le fué tributado al 
pundorosu y digno jefe de l a s e c c i ó n 
de espectaeuio.s. s e ñ o r A r t u r o G a r -
cía Viga . • 
Tomaron asiento presidencial 
nuestro querido y part icular amigo. 
ticos el m ó t sentido p é s a m e a la vez su,5 famosos colorantes tan estlma-
L o s 
c i ñ a s 
cuadros exhibidos por ,a . 
fderales • 
8 T ¿ 
que haceraob votos por el eterno d e s - i d ü S por t0(1: ' las amas de casa - j ü * los t e r r o c a r r U é s 
canso del finado. P a r a el Jueves venidero tlena t'ran l inea internacional 
¡ a n u n c i a d a s-
C L U B D E P O R T I V O C E N T R O G A - Muei tras el 
L L E G O i0!116 acaba de 
!cuya Conven ^ 
Lorenzo F e r n á n d e z ^ H e r m o ñ " caballe- E l gran a lmuerzo l iomenaje a l prc- lauros ha conquistado para Cuba , la capital . B o m a ; el ÓbVrland*1?8' 
roso repr ^..atante a ia C á m a r a . C a - tddonte de la S e c c i ó n de Fomento del E s t a vis i ta s e r á t a m b i é n aprovecha- f-a;ia. G i ^ ? b r a v otros, están llama 
p i t á n Matorral de la Octava E s t a - ' Centro Gallego. .da para que presencie una demostra- do, y con :usttc;a. la ateacWn d í w J 
c i ó n de P o l i c í a , Ar turo Óarc ía Vega. ! \ c i6n de las exceleates condiciones h í - (los los visitantes do la Feria A 
Manuel V á z q u e z . Don Camilo Fer-1 L a CcmiKión orgmizadora del gran e i é n i c a s de las Neveras Bon Siph^n. Muestran. " a 
H a b a n a . Quebrantamiento e i n - ; d a m a . 
E J S T L A A U D I E N C I A 
S E N T E N ( l . \ R T V O C A D A A . Cés-robo. D e f e n d i ó el doctor M 
|pedes. 
E u ¡os autos del juicio declarativo! A Demetrio Maestri Cempollo, de 
de mayor c u a n t í a , seguido, en cobro: falsedad. D e f e n d i ó el doctor J . Gar-
du- pesos, en el Juzgado de P r i m e r a j c i l a s o de la V e g a . 
Ins tanc ia df l Sur , de esta Capi ta l , j A G abriel L l i n a j Arcencio. de fal-
por don M a r t í n P r a t y B>3, comer- j sedad . D e f e n d í a el doctor E l i e r R o -
d a n t e de esta P l a z a , contra Don Pe- queta . 
dro G ó m e z Mena, banquero de esta,' A ^ ' i l l i am Morrlson. de robo fia-
Capi ta l , y contra la Sociedad Mer- ;grante . D e f e n d i ó el doctor J . M . 
cant i l ''Pedro G ó m e z Mena e Hi ios" , ' Arango . 
de este propio domicil io; .'a Sala de x Nemesio Alvarez P laza , de robo, 
lo Civ i l de esta Audiencia , de acuer-1 D e f e n d i ó el doctor J . J . Medestre. 
tío con la tesis t?pues ta p.»" el joven! ^ Manuel Vel iz S u á r e z , de coher 
y competente letrado doctor Oscar,ci10- D e f e n d i ó el doctor V í c t o r Pa-
G a r c í a í..'Gntes, gi.e l l evó ^n etí'.e r r a -
.-.íUr.to l a r e p r e s e n t a c i ó n do los J " -
mandados, ha fallado R E V O C A N D O 1 
la sentencia dictada por el Juzgado, 
por la que d e s e s t i m á n d o s e la excep-; 
c i ó n de falta de a c c i ó n , d e c l a r ó con] 
lugar la presente demanda y conde-] cur60 electoral establecido por el 
n ó a l s e ñ o r G ó m e z Mena a pagar a l doctor E m i l i o N ú ñ e z Portuondo, a 
actor, l a s u m a de $G00.00 mensua- nombre del elector J o s é H e r r e r a , so-
les, durante seis meses, veinticinco Hdtando la nul idad de las eleccio-
d ías , o sea $4 ,100 .00 y a la entidad nes celebradas el d í a 24 de Febrero 
de "Pedro G ó m e z Mena e Hi jos" , l a ú l t i m o , en la Asamblea del B a r r i o de 
s u m a de $ 6 0 0 . 0 0 , durante cuatro Arroyo Arenas , del Part ido Popular 
meses, nuevo d í a s , o sean $2560 . 00,, Cubano . 
iodo en moneda of ic ia l . F i g u r ó como opositor Diego Gon-
Por consiguiente son absueltos de zá l ez , dirigido por el letrado N i c o l á s 
la refer ida demanda, l ibremente los A l t u z a r r a . 
s e ñ o r e s G ó m e z Mena e H i j o s ; doola- Informaron ambos letrados, y so 
L A S E L E C C I C N E S D E A R R O Y O 
A R E N A S 
H a tenido efecto la v ista del re-
detti. que desee ayer era h u é s p e d de 
honor de esta v i l la . 
L o s Caballeros ae C o l ó n ; don Ne 
mesio Al - 'aré . c ó n s u l de E s p a ñ a ; 
E n t r e ios comensales tuvimos 
gusto de caludar a E n r i q u e Gineto, 
Segundo Jefe le la S e c c i ó n de I m -
don F r a n c i s c o G ó m e z , p r e s i d e n í e del ^ e T r a dRQ ^>unTíami,eDt0' Ma"ue/ t 
Casino E s p a ñ o l ; doctor V a l e n t í n fa í o t l ^ . f ' 0 1 1 Los,a(ia' P e d e n t e de 
ia c o m i s i ó n organizadora que gracia Arenas y otras personalidades, acom-
p a ñ a r o n a m o n s e ñ o r en su visita a 
la C a s a de Sa lud del Casino E s p a ñ o l 
y Centro Social , del mismo, m o s t r á n -
dose c o m p l a c i d í s i m o por las atencio-
nes r e c j ü i d a s y - elogiando l a gran-
i n s t i t u c i ó n hispana. 
C U E V A S . 
Corresponsal . 
- H a -
V I S I T A D E I N S P E C C I O N . 
M A D R U G A , Marzo 11. 
• I A R I O Diil L A M A R I N A . — 
b a ñ a . 
H o y han visitado este pueblo, ins-
peccionando la oficina local de Co-
municaciones, el s e ñ o r C a r t a y a , "üi-
rector general , y su secretario, el se-
ñor Vicente Po la , inspector y hoy je-
a los esfuerzrs realizado por este 
entusiast* " C h á n t e i r o " , c u l m i n ó en 
é x i t o sus gestiones, Cami lo F e r n á n -
dez, padre de F e r n á n d e z H e r m o ; 
Antonio L ó p e z ; Celedonio P e r t i e r r a , 
J o s é Lópe-z; E n r i q u e A g u i a r ; Ben-
j a m í n Decampa y J o s é B r a ñ a . 
L o s distintos, p e r i ó d i c o s capital i -
nos se í m c o n t r a b a n representados 
por los s e ñ o r e s cronistas de Socie-
dades E s p a ñ o l a s : Pabl i to F r e s n o ; 
Sel j o ; E r t i q u i o A r a g o n é s ; Antonio 
de la C a m p a ; E d u a r d o Z á b a l a F l o r i -
zol; Ceferino R o d r í g u e z L l a n o y don 
F e r n a n d o . 
el biendo diariamente adhesiones a es- de los filtros de esta marca S 1 P H O N ' cosario pedir por cable a la Oflef*" 
te tan merecido homenaje. ¡ — q u e en estos d í a s han sido vvndi- Centra l de Propaganda suixa 
E l s e ñ o r J o s é Gaiego, persona dos en gran cant idad—se espera una Nueva**York, el ^nvlo de nuevo' ^ 
nury conocida en la Colonia Gal lega, buena orden, pues la S e c r e t a r í a de terial . " !ti" 
goza, como es sabido por todos, da Sanidad ha resuelto i n s t a ' a r l o . en to- por informaciones fidedie 
una gran c o n s i d e r a c i ó n y respeto, de- ,dos los Hospitales de '.» R e p ú b l i c a . ]a R e p ú b l i c a b e l v c f c a si'bem 
b¡do a sus grandes triunfos d e s d » ¡ Definit ivamente ss hace saber que lie ,i0 jj^ber sido nor ia urern 
la S e c c i ó n de FomeEto . de ia que es la anunciada conferencia del s a ú o r ; lien)I,0 disponible en-e^ta o c a a í ^ T 
d i g n í s i m o Presidente. i F r a n k J . Dumois. sobre C h i n a — e s - la p r i m e r a F e r i a de MuestrasT» . 
Su f igura o c u p a r á s iempre el pr i - i Pecialmei>to—y J a p ó n , s e r á ofrecida ¡habana , muchas crsas induatrti!i 
mer puesto de honor en ese Club , y . t a m b i é n m a ñ a n a jueves , I lus trada s 
su. labor y buenas acciones s e r á n en con numerosas proyecciones de vistas 
lo sucesivo l a g u í a y norma de esa "tomadas en su v ia je a Oriente de' 
Sociedad. • | A s i a por el distinguido conferencista 
E l Club Deportivo Centro . G a l l e g o . L a novedad de ayer f u é la r e p e t í la 
entidad amparada por la S e c c i ó n de e:;hibic ión que l . icieron los represen-
industrthle.-
Miizas y no poca? comerciales, hub'e' 
ran tomado pane en esta Exposirjén 
•iue tanto inte: és tiene para aqmii0j 
centros de moderna manufactiin' 
c-ítiindo. desde luego, dispuestoi i 
concurr ir ii la p r ó x i m a Feria df 
Fomento del poderoso centro gal'- tantes de la Nevera " G L A C I A L " , con Muestres, por su anhelo de conserva 
ciano. promete ser dentro de breve un nuevo modelo, que por s í solo fa.- y mejorar este important í s imo mer-
lino de ¡ o s principales centros de- brica hielo, con s u m a faci l idad y ver- c.ado 
port ivos-dc la Ciudad. dadora e c o n o m í a . ^ De lar casa^ que s i han concurridr 
L o inieip y levanto, al que premia E n concordancia con. el anuncio este añe a la F e r i a de Muastraa A n a 
¡ e s e Club con e« m á x i m e a g r a d e c í - la af luencia que se espera para ia Habana , puedo citarse en 1 u « r * S 
E l M e n ú explendido y r i q u í s i m o , K i e n t o do la :uventud deportiva ga- p r ó x i m a . F e r i a de Muestras da los ferente, ,1 la renombrada Casa Jn" 
m e r e c i ó el elogio de los 356 comea- , l l ega . ' manufactureroa norteamericanos de vens. f á b r i c a de los suntuosos v arrl 
sales qun a s k a í e r o n para tr ibutar- Rec iba el s e ñ o r Gaiego por esta1: que h a b l ó ayer M r . Owens, podemos d i t a d í s i m o s relojes que tan í u s h 
le sus s i m p a t í a s y ,afectos a los ho- l í n e a s nuestra f e l i c i t a c i ó n m á s cor- a f i rmar que igual perspectiva se t í o - tama gozan de insuperables crosó. 
fe del Centro T e l e g r á f i c o de l a H a - menajeados 
k a ™ ' v , „ „ ' xi - I Cinco 'a'gas mesas y a r t í s t i c a m e n ¡^•¿TASASSÁAAISÍ t . * * & i n ¿ ~ r r , ^ \ H ü m e a a j e 
" perfumes contrfl)uian a 1 
dial y s incera. ne ya por descontada en lo que res- metros^ exhibiendo a h o r ^ u n „ 
S e r á un é x i t o 'este gran Almuerzo- Pecta a los industr ia les de la A m é r i c a muestrario de los relojes fabrl 
oficina, felicitando a los empleados 
de l a misma. 
E S P E C I A L . 
que con ¿ a 
exaltar a ú n m á s la a l e g r í a de todos 
los corazones. 
Hubo brindis, haciendo uso de la 
del Sur , merced a las acti . 'as y efi- en Chaux-de-Ft .nds . en el f¡ue 
cientea gestiones real izadas eu aque- de admirar la m á s original combina-
jilos p a í s e s por el s e ñ o r E p r i q u e Per - c iúu de formas novedosas en «ta 
f i e r r a . Delegado de la F e r i a de Mués-1 industr ia , capaz de dejar satlsfecln 
E l baile celebrado en la noche del tras de la H a b a n a en la A m é r i c a me- a su selecta y refinada concurrencia. 
( L I D ( O S M O P O L T i A 
L O S C O L O N O S D E C A N D E L A R L 1 . 
C A N D E L A R I A . Marzo 11 
palabra el joven conferencista doc- s á b a d o de marzo, en los elegantes rldional y que ha determinado entre asi como a la clientela a que surte 
tor Vicenta O . P a r a c h a quien en y bellos -¿alones del a l t ru i s ta Club los manufactureros de d i c h a » n a d o - tan famosa fábr i ca suiza, 
p o s e s i ó n uii aelocuente oratoria Cosmopoli ta , r e s u l t ó e s p l é n d i d o , l ie- oes la r e s o l u c i ó n de part ic ipar en la F ina lmente , diremos que de la* 
a l e g r í a . p r ó x i m a jus ta comercial 
b a ñ a . 
C o m é n t a s e a q u í favorablemente tas Q"6 P«~sigt ie , para lo.s quo a l l á 
ia act i tud e n é r g i c a del secretario de en la le jana t ierra e s p a ñ o l a sufren 
la C á m a r a de Comercio defendiendo y padecen la iniciativa de crear un 
los intereses de los colonos y del t é r - Hospital , y varias escuelas para pre-
mino, en general , en l a s e s i ó n c e l » - parar a loa n i ñ o s de hoy, y los hom-
brada anoche por esos elementos, bres del m a ñ a n a ; obras de esta n a -
h a b i é n d o s e acordado pedir nueva- turaleza ¿on secundadas por todos 
mente a l general J a c k autorice e l . l o a Chantaderinos con f é y d e v o c i ó n , 
randoso las c o v a s de ambas lá*taK*iha dictado sentencia declarando con desviadero Chante iro , denegado s in E l doctor Paracha, durante su dis-
D T Á R i n ^ D E L a ' * M \ r Í n a Ha-1 Puso de le l ieve las obras efectuadas no ,uz- bei'eza . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . H a ^ eo-iedad y los fines altruls-1 L a . f iesta del s á b a d o ha bastado ya se e s t á n preparando debidamente. I r i a d 
c ía s , en la formri ordinar ia , y nula , por lugar la r e c l a m a c i ó n 
¡ t a n t o , dicha e l e c c i ó n 
S O B R E R E S C I S I O N D E C O N T R I T O 
E I N D E M N I Z A C I O N D E D A Ñ O S E L H O M I C I D I O D E 4 E L C A T A L A N 
Y P E R J U I C I O S F R E N T E A E G I D O 105 
E n el ple'to d^ mayor c u a n t í a , s e - ¡ E s t a tardo, a las dos, c o n t i n u a r á 
gr.ido sobrn r e s c i s i ó n de cont^ati e ante la Sa la P r i m e r a de lo C r i m i n a l 
indemnlzaei') í do c'aóos y per u< j"53 de la Audiencia , el juicio ora l de la 
e í . el J u z g a l j Je . ? - ja i era I n s t t i i.i causa instruida a J o s é C h á v e z R u í z . 
d C E s t e d i e«ta O r tal , por la s - por el homicidio de Manuel Garc ía 
ciedad "Chris tenson. Hanify & Wea- Bordes, ( a ) " E l C a t a l á n " , frente a 
therwax", domici l iada en San F r a n - la casa n ú m e r o 105 
cisco de Ca l i forn ia ( E s t a d o s U n i - Eg ido . 
dos de A m é r i c a ) , contra Don G e n a - ' C o n t i n u a r á en el uso de la pa labra! 
ro G o n z á l e z y Cobian, comerciante el doctor Rafae l Pola Montero acu: 
de esta P l a z a ; la Sa la de lo C i v i l da sador popular, a nombre d e P s e ñ o r 
esta Audienc ia ha f a l l a d ó dec laran- Roberto Jorganes M e r a , 
do con lugar el presente recurso y en A B S U E L T O S P O R L A S A L A P R I -
su consecuencia R E V O C A N D O l a M , ^ i \ } ™ 0 * I N S P E C T O R E S D E 
sentencia apelada, declara con lugar: S A N I D A D M A R I ! m r-: i \ 
la demanda establecida por la enti-
Pedro A L F O N S O . 
r a z ó n fundamental . curso f u é interrumpido por var ias 
C a u s a regocijo ver que los intere- ocaciones para evacionado por la cen-
ses de los colonos e s t á n defendidos, currenc ia . 
y se labora por .el desarrol lo de la D e s p u é s quo el doctor fParacha 
agr icu l tura del t é r m i n o . t e r m i n ó p u discurso, le t o c ó el turno 
al s e ñ o r F e r n a n d o , Hermo, que em-
p e z ó por poner de relieve el amor 
que su s e ñ o r padre, Cami lo F e r n á n -
dez, siente por los do C h a n t a d a , su 
t i erra nata l donde v l ó los primeros 
rayos de la A u r o r a , donde su infan-
cia se fu-i desarrollando y donde re-
. do l a c a J e d e j E u i o g i o S a r d i ñ a s , sostuvo l a inculpa- c ib ió las primeras iaatruc<tfouM pa-
E L P A R R I C I D I O D E J O S E F A | n ¿ ¿ poniendo de manifiesto los l a -
Corresponsal . 
para lo que principales ventas de ayer en la Fe 
Mues tr i s daremos mañana 
para consograr con los t imbres do s e g ú n han comunicado, a l tiempo una exacta referencia, que hoy omi-
la m á s a l ta d i s t i n c i ó n el c a r á c t e r de Que declaran ha l larse en extremo re- | t imos pov falta de espacio, 
una i n s t i t u c i ó n que. poco a ^)oco, ha j ' * — 
logrado poner a tan envidiable a l - , t f l U e f e R S a Ofi ¡ 3 
t u r a el- prestigio de su nombre. w 
A las nueve estaban los salones i (Viene de la P R I M E H A ) 
del C l u b , radiante de J ú b i l o y He-! » 
no de luz'; invadido por un s in fin t á n d o l e v .n'as neticiones concretas, 
de fascinadoraa bellezas de este s i m - | P l á c e n o s mucho ver a patronos y 
p á t i c o pueblo. obreros ccrdia lmente unidos en el 
T a m b i é n es verdad que se trata- ' " C o m i t é l e Defensa", para labo-Var 
en bien d-; un?, industr ia que cons-
t i t u y ó s iempre un prestigio y una 
fuente de r iqueza en C u b a , y que 
ba del pr imer bailo de disfraz, y por 
ello, los amplios salones del C lub l u -
c í a n doblemente encantadores. 
G u i r n a l d a s , flores, banderas, fo-
l lajes y jard ineras 4en las paredes, 
daban a l S a l ó n el aspecto de un J a r -
d í n Valo.ncianc. 
E l decorado de los salones, d i r i -
gido por al joven Rafae l Y á ñ e z y 
indiscutib'.emeete merece el apoyo 
eficaz d:3 os poderes p ú b l i c o s . 
E l " C o m i t é de Defensa", ha pu-
blicado ' i ' , blguif-nte manif iesto: 
A L V V tO P. L O 0 E C l B A 
E n - noni tre de una i n d u s t r i a emi-
el presidente tocial . s e ñ o r J o s é S á n - n e n t e m e r í e nacional , de u n a indus-
M A R T 1 N 
A D U A N A 
dad antes mencionada, en cuanto se H a dictado sentencia la Sa la P r i -
refiere a la r e s c i s i ó n d e l ' c o n t r a t o mera de lo C n m i n a i do la Audien 
celebrado por ambas partes, sobre. ^ a d e , . esta Prov inc ia , absolviendo testifical 
s ó m p r a - v e n t a mercant i l de c incuenta del de,lto. de cohecho 
funcionarios 
de Sanidad 
na, s e ñ o r e s 
Manuel Ve l i z y I 0 3 " ipu lantes d-d, 
zos dé 
. a~ i* Que unen a lo C o n t i n u ó ayer, ant 1 ia propia S a l a ^an 
P r i m e r a d^ lo C r i m i n a l ue l a Audien-
cia el juicio oral de la causa que, por 
parricidio de su esposa Josefa Mar-
t í n , se sigue a Gui l l ermo G o n z á l e z 
Morales . 
nflarfenided y de c a r i ñ o , 
e s p a ñ o l e s y a los cu-
tr ia que ha llevado con aureo la de 
prestigio y fama el nombre de C u b a 
por todos ios á m b i t o s del mundo, 
de una industr ia que. s iendo desde 
.el p u n t ó de vista e c o n ó m i c o l a se-
gunda d^' pa í s , es, no obstante, la 
que mayor n ú m e r o de fami l ias sob-
pulaciones a m á s obreritas que todas 
las restae;es industrias de Cuba. 
¿ P o d e m o s pues, permanecer indi-
ferentes, .'iiactivos. ante las tristezas 
del p r é s e n l e v los peligros que dch 
amenazan .' No. Decididos a lucha: 
contra U impasibil idad de quieneá 
tienen e! deoer de volar por loa in-
tereses generales del país, queraos 
intentar (---tuerzo más , y es por 
cao que e-. esta hora suprema de an-
gustia y / r zobra acudimos a los di-
versos .-Ic-menloí' que integran Id 
nacionaljaad . .abana, demandando 
de todos y obedeciendo a un esplri 
tu de l e ^ í u m a defensa, el apoyo qu« 
cuantos .deseen ver a Cuba próspei': 
y feliz e s t á n obligados a prestarnos. 
Aunando e n e r g í a s y entusiasmos, 
firmes en el noMe propósito de re--
l a u r a r c! r;..sado de la industria q'J» 
en un tion.nc, fue copioso venero de 
riqueza, fuente p r ó v i d a de prospe-
ridad y bi t̂ es tu». al iniciar esta cam-
paña que «jerú seguida por aCtos (¡ue 
patenticen que estamos éo pié, dis-
puestos a del'; nder el pan de mn* 
toneladas de arroz, condenando a 
Don Genaro G o n z á l e z a estar y pa-
sar por la presente d e c l a r a c i ó n y •& 
que pague a }B entidad actora, en 
concepto de los danos y perjuicios 
que le haya irrogado, el importe de 
vapor "Monterrey" J o s é PJioradio An 
ticochea y Marcos Monasterio Hie-
los gastos satisfecbos por derechos deI dellto cohecho, come-
de i m p o r t a c i ó n , despachos, l a n c h a n , .fldo Por part iculares y para los oua. 
acarrao v a lmacenaje del referido es 6e P e d í a n , por el F i s c a l tres a ñ o s , 
arroz, hasta el d ía en que se p r o t e s t ó cuatro ^eses , ocho i U a de presidio 
el giro por el valor de dicha mercan-^?rrecc iona1 ' P a r a l ' " Inspectores y 
c ía . as í como la diferencia del precio d,ez P16563, d f P f 0 * ^ 0 correccional , 
existente entre el convenido en el p a ^ i08 í"1'11^1116,3- ' : 
contrato y el que t e n í a el arroz e n - d e f e n d i e r o n a los absueltos l o , 
la susodicha fecha; debiendo fijarse doctores V í c t o r M P** tK, J o s é P é -
por los t r á m i t e s , de e j e c u c i ó n de sen- Í ^ S S ? 1 * * y í l iCar, , lo . , íXnce " 
tencia, l a ascendenc i l de dichos da- l l K T 1 « 0 ^ A C U S A C I O N E L P I H -
ñ o s y perjuicos. por los conceptos ex-
presados, la que no h a b r á de exce-
der de la suma rec lamada por l a 
entidad actora ^om ose a n u n c i ó t ivo efecto ayer. 
s;0 o w o i v o «i r io« ,a«^ A A i ante la S a I a Segunda de lo C r i m i n a l 
n J ^ L f i ?ad,0 d0 103 dc la Audiencia , el Jalcio oral de la 
lemas pedimentos y se declaran las causa instrulda a l obrero J o s é 
ma o r d i n a l Ill6tanCÍaS en la ^ ^ ¡ L ó p e z , arus H o de p r o v o c a c i ó n W i 
m a o r d i n a r i a . | l a ¡ , ^ 5 ^ i Q r ha-Der verart ido pr^ 
C O M E R C I A N T E A B S U E L V O f ^ í ^ ^ U ^ ' 
¡ re t i ró 'o a c u p a c i ó n 
S A D O D E P R O V \ » . '.I> >R D E 
S E D I C I O N 
chez. los s e ñ o r e s A n d r é s T o r r e s y 
Vicente. . Rodero y secundados h á b i l -
mente por la ' . impát ica y bel la P r e -
s identa de Damas . Mar ía L u i s a T o -
ledo, y por las graciosas j ó v e n e s A n -
tonia Campos . E l a n t i a L l u c h y Ave-
os, y la l a t o r que juntos vienen i ina F e r n á n d e z de Torres , no d e j ó 
real izando a l ia . % i nada que desear. E s p l é n d i d a m e n t e tiene, diriR mes a nuestros compa-
G r a n d » « aplausos. ¡ a d o r n a d o el s a l ó n de baile, daba un t r i ó l a s y í . cuantos ansian la proa-
Acto " o n t í n u o fué abrazado el ^e-1 golpe de v i s ta encantador. peridad de esto t i erra , un grito de i tros hijos y la felicidad genera 
ñ o r F e r n á n d e z Hermo. por su s e ñ o r i.oco d e s p u é s de las nueve, hacen angustia , demandando de todos au- t'r(,f:,nos i n r ' ú p e n s a b l e recaba la si»-
Se s i g u i ó pract icando l a prueba Pa(lre' haciendo saltar las l á g r i m a s su entrada en el S a l ó n , a los aires x í i í 0 v r o o p e r a c i ó n . a ver si logra-1 P^tía y el upoy- de las autoridades. 
— — > de cuantoc presenciaron estos dos co- un Pa^odolde, las dos comparsas mos que ja j n n u s t r i a tabaca lera no l lamadas a pruli ger los intereáes na-
el cionales, le 1;-. prensa, adalid gen»* 
roso de 'üí-; l uenas causas, del co-
mercio 7 la industr ia , de los diver-
sos grem;n.s obreros que exiaten ea 
quo siente tanto c a r i ñ o por C u b a C o r a z ó n H e r n á n d e z . Ce l ia R o d r í g u e z . C a r í a t e de ¡o m á s m í n i m a pro- toda la U e p ú h h c a y del pueblo 
como lo puede sentir un nat i to ; es- Carmen ' v Heriberta V a l o r a , Cuca tecciir. o í icJai agobiada con impues- b a ñ o , ose Míe i ir- noble y d i g n o s 
p a ñ o l qur» lleva por estas benditas H e r n á n d e z . Ade l ina Csmpos . S e g ú n - tog eXcesiv.OK pe rseguida por los go-1 J a m á s se ño r egado a secundar 
t ierras m á s de cuarenta a ñ o s , y eon da comparsa, d^ Capricho, compites- ^jemog r-xtranieros. fals i f icada eu presas " 'e re-no la actual slgnl1' 
una numerosa famil ia creada equ . ta por un grupi to .de flores: Adel i - ^ m a y o r í ü de ¡as naCjone? esta in- can el ( i .gra ir , cimiento de Cuba. 1 
A l deshacerse el lazo que u n í a esos na ^ernat . Hortens ia B e r n a l , Anto- dui.tria v( , 6mr d í a tras dí"a decrece: a todos -u udnuos en demanda 0j 
dos corazones c o r r í a n las l á g r i m a s ñ i c a Carpos. , Avel ina H e r n á n d e z Pas-
S A L A 
C o n t r a Antonio F e r n a n d e z por es-
ta fa . D e f í n s o r doctor N'^ftez. 
C o n t r a R a m ó n P é r e z por estafa. 
Defensor doctor S a r r a í n . 
C o n t r a F e m a n d o Legido por abu-
sos. Defenscr doctor V e g a . 
C o n t r a F r a n c i [seo O b r e g ó n por por las mej:lla<3 de padre e h i jo ; este tora G o n z á l e z , E s p e r a n z a Calvo , Ne-
atentado. Defensor doctor C a b i l l a s , acto fué amenizado con el h i m n o ' n a - na R o d r í g u e z . Por todas parte* n ú e s 
C o n t r a J o s é C h á v e z por Homicidio, cional y con ruidosos aplausos. • tras l indas mu eres l u c í a n lindos y 
Defensor doctor Sa.-raín . 1 I T e r m i n ó su discurso e l s e ñ o r F e r - caprichosos disfraces estaban encan-
S A L A S E G U N D A n á n d e z Hermo elogiando la a c t u a c i ó n tadoras L a concurrencia , cuanto va-
C o n t r a ^ a m ó n T o m á s cor estafa, del s e ñ o r V á z q u e z como presidente l« F s ignif ica en Puente^ Grandes 
' que fué de Chantada , en su nombre Como estaba la virtuosa dama Be-
y en el dol s e ñ o r Garc ía Vega , a g r á - n i « n a de Vicente , esposa del P r e s i -
d e c i ó l a deferencia concedida a a m -
bos. 1 
T u v o recuerdos para Chantada , en 
Defensor doctor ?dármo! 
C o n t r a Miguel Goni-áb-z por rapto 
Defensor doctor P ó r t e l a . 
C o n t r a R a m ó n Alvarez por robo. 
Defensor doctor A r e c t s . -
dente Social , nuestro querido ami-
go J o s é S á n c h e z ; Nazaria Rodrigue': 
de S á n c h e z . A n a Santos dc S á n c h e z . 
ve 
su importancia y es lanzado a la c o o p e r a c i ó n , ecn ^ c3Peran" ^ 
c a l l é , a la m i r r i a , por falta de tra- deseo de obtenerla para í p ^ f ^ 
bajo, un n u n e r o s o contingente de 
trabajadorec. 'Jal gravedad ha a l -
canzado rfu s i t u a c i ó n , que hoy pode-
moa af lrmnr qu" M A S D E L A S D O S 
T E R C E R A S P A U T E S de los obreros 
del ramo ac1 tabaco, carecen de ocu-
p a c i ó n y que l¿< cant idad que por tal C E D O R E 
motivo dejan d:: percibir los cesan- 1 ? K l a H A B A N A 
tes, a lcanza nna c i f ra super ior a 
la comp-firt que vamos a iniciar * 
p e r s e c u c i ó n de medidas ^ ^ y 1 ^ 
v de gobierno que levanten de ' 
p o s t r a c i ó n a lu abatida industria Qf 
tabaco 
Por la F E F H R A C I O N D E TOB-
3 D E L A S PROVINGU» 
P I N A R Dí;i 
C o n t r a P a l m i r a H e r n á n d e z por co- la que vino cuando n i ñ o conslderan-
Se ha distado sentencia á b s o l v i e n - absuelto. el 
do a don Tadeo Mar ín Restrepo, co- doc\Jo- ' d I ' - . v - í ' ! \ 
merciante de esta plaza, de un de-
lito de d e f r a u d a c i ó n . L A M U E R T E D E L P R E S I D E N T E D E 
p X U é v ^ í 0 1 0 61 d0Ct0r J O S é , L A COSIPAÍWA D E P E S C A Y N A V E 
i n i g y v e n t u r a . G A C I O N D E L A H A B A N A 
R E T I R A E L F I S C A L L A 
A C U S A C T O N 
r r u p c i á n . Defensor Dr . V i v a n c o . 
S A L A T E R C E R A 
C o n t r a Marcos P é r e z por s e d i c i ó n . 
Defensor d-e'toi V i l l e n a . 
C o n t r a E n r i q u e Acosta por estafa, 
pruíbj .g , el F l soa l Defensor doctor-'Vidaflf.. 
S A L A D E L O C I V I L 
Juzgado N o r t e . — E l p i d ' o ( c s i con-
tra R a m ó n G o n z á l e z de Mendoza sus 
herederos o causahaMentes . Mayor 
c u a n t í a . Ponente E c h e v e r r í a . L e t n -
dos A z c á r a t e y A r c o s . Procuradores 
S p í n o l a y R o c a . 
do como" uno de sus orgullos el ser ^ J P ^ ^ J p ^ f f i S S Dude 
hijo de un Chanteiro honrado y v i r - E n t r e las - e ñ o r i t a s pude 
C a r m e n Fernandez de G a r c í a , s e ñ o - velnte mi Tune-, de pesos ai a ñ o . can-
tidad qun entenormente se r e p a r t í a 
entre Á u tituo de grandes y peque 
tuoso. 
F u é muy ovacionado. 
Nuestro querido c o m p a ñ e r o E u t i 
quio A r a g o n é s culto periodista, cerr 
con brocho d c oro. con un elocuen 
anotar 
•as s iguientes: Adoifina S á n c h e z Ma-
ría Alv i .rez . Mar ía S á n c h e z , s e ñ o r i -
ta T e t é . Dori ta F e r n á n d e z , E s p e r a n 
R I O (f . ) í í a m ó n Pedroso, Presiden-
tC Por oí G R E M I O D E DESPAl> 
L L A D O R A . (1 ) Mercedes tas»"1 
ñ o s c o m í / o ' a n t c s . contribuyendo as í da, Pres identa 
al biene.'iar nacional . Dob provjn 
c ias: Habana v P i n a r del R í o , tie- R A S : ( f . ) 
i, s io t  ^ 
Por el G R E M I O D E A X I L L A i * 
C a n n e l i i m Pére», ri 
l_ za F e r n á n d e z y un gruolto adorable nen en el .abaco su pr inc ipa l , mejor sr.h-nta. r . r • n v r K C k W ' 
5 formadr por M a r í a L u i s a Toledo. A n - dicho, su ú n i c o medio de v ida; gran V o r la r . M O N D E 11 ^ 4 . ^ 
tonina C a m p o s , E l e n a L l u c h , A v e l i n a parte de i.as Vi l las subsiste gracias R E S D E L A H . s B A N A : ( M p 
F e r n á n d e z , iniciadoras de las Com- a el la , v í n ej resto de la I s l a no F r e í ' \ ^regidente. 
-Sn el ju ie l ooral de l a causa se- J'6 a V i c t o n a n a Bengoechea, J u l i á n 
guida a J e s ú s F e r n á n d e z , procesado Cantaron y MauueJ G o n z á l e z Novo, 
por lesiones por imprudencia teme- acusados de inductores del asesinato 
r a r i a . el F i s c a l , practicadas las prue- del e e ñ o r R a ú l G u t i é r r e z Mediavi l la , 
bas y de acuerdo con el defensor de Presidente que fu i de l a C o m p a ñ í a 
F e r n á n d e z , el Joven doctor' E m i l i o de Pesca y N a v e g a c i ó n de l a Habana . 
N ú ñ e z Portuondo, r e t i r ó l a acusa- T e r m i n ó la prueba-peric ia l , a car-
d ó n . L e p e d í a antes un a ñ o . un d í a ^0 de los s e ñ o r e s Agapito Cabrera y 
de p r i s i ó n correcc ional . .Antonio R o l g . 
S E N T E N C I A S E N C R I M I N A L No c o n c u r r i ó testigo "alguno 
te discurso haciendo un bonito re- , i i i   l  uo -  u ,  t  :  a  i  i i   i - i \ r i e s i a e n i e . r n E T E ^ 
sumen l e ^an bril lante fiesta en ho- y^rsas. existe pí tenlo dende numerosas per- Por la S O C I E D A D D E ^ ^ ^ j , , , ! 
ñor de dos gallegos tan dist inguidos. ' c e r c a do las tres de la madruga- sonas no dedioren sus ocupaciones D O R E S /-h' L A H A B A N A : l w 
como f a n u e l V á z q u e z y F r a n c i s c o ,1^ di5 conninada aquella fiesta, don- a la cosecha o e l a b o r a c i ó n del ta- , Fernái idev. , I'» ̂ f-idente. »nPlCA^'' 
D o m í n g u e z . Ide se le r i n d i ó tributo a l Dios Mo-1 baco. ^ F A I , m 
A l terminarse los d iscursos , le f u é mo. i . L a mujer cubana ve en e l la la 
entregador. dos lindos diplomas que R é s t a m e env iar mi enhorabuena, ú n i c a pumita abierta a sus i n l d a t i -
Juicio o r a V d e ' l a c a ü s a ' q ü e 6 e l ñ 7 t r u - i w a > ' Company. contra r e s o l u c i ó n le le fueron concedidos como socio de cordial y s incera , por el é x i t o a lean, vas t a m b i é r 
^ (la Secretar ia de H a c i e n d a . Conten- honor a los s e ñ o r e s Lorenzo F e r n á n - zado en el pr imer baile de disfraz. I 
c ioso-Administ fat ivo . Ponente Pre- dez H e r m o y Arturo Garc ía Vega . ¡a la S e c c i ó n de Recreo y Adorno, a 
su digno Presidente J o a q u í n P é r e z . 
C o n t i n ú o ayer , ante la Sa la P r i m e -
r a de lo C r i m i n a l de la Audiencia , el A u d i e n c i a . — H a v a n a Centra l R a i l -
Por 'a U N I O N D E F A b . » — 
T E S D E T A B A C O S Y C T G A R ^ , 
D E L A I S L A D E CUBA: 
fuera de', trabajo d o m é s t i c o 
t a - | 
baco emo ea sus dist intas m a n í - • CO. LTLí.: ( M 
Franc i s - o R'-jr,,, P r é s i d e n t í . - ^ 
Por H - X H V C L A Y AND BOCK 
Heuston. 
sidento del T r i b u n a l , doctor L a n d a . 
Le trado R o s a l n z . Procurador G r a -
nados . S r . F i s c a l . 
Juzgado del E s t e . — C r i s t ó b a l Mar-
t í n e z G o r r a , contra Sociedad A n ó n i -
m a "Hershefy Corporatlor'* S . K . 
j Mayor c u a n t í a . Ponente E c h e v e r r í a . 
Por las distintas Salas d e T o C r i - ' l ó que se a c o r d ó tener M o f e t a ¿ f e S S Í S Caatellan03 ? S ^ a b a s a 
minal de esta Audien da . se han dic- d e c l a r a c i ó n dc los testigos que no 
tado las siguientes sentencias: ¡ f u e r o r renun dados y que se convo-
Condenando a Heremio L u n a P é - có por la G a c e t a . T a m b i é n se » c o r -
rez y a Ensebio H . R a m í r e z , a eua- dó. clt.ir nuevamente. pOr n haber 
tro meses de arresto mayor, a cada sido encon'.rados a los testigos s e ñ o -
uno, por es tafa . rea Rogelio R i e r a y R a m ó n V ñ a a , 
A J u a n Ortega H e r n á n d e z y a Ma- quo no han sido encontrados, 
n u e l . A lvarez F e r n á n d e z , a dos me- C o n t i n u a r á este juic io , hasta nue-
•es, Un d í a de arresto mayor, a cada \ o s e ñ a l a m i e n t o , 
uno, por i n f r a c c i ó n de la L e y de Dro- ' 
f a s . j T E R M I N O E L J U I C I O P O R L O S 
A Prudencio Castel ls Betancourt . i S U C E S O S D E A G U I A R 5 5 
a cuatro meses, un d ía de arresto ma-1 
^ e d r ^ ? ; ^ Dí ? C o n t i n u ó ayer y q u e d ó conclusoj 
a ñ o s s e l T meses v e l n ü ^ ' H f . ^ S f í ^ n t e n c i a ante U Sa la Primera- , Juzgado del S u r — L u i r , H e r n á n d e 
^ e s i d i r c o r ^ e c c i o n a ñor í o h n 8 f6 , P 1frI?1,nal de l a Andienc la , e l ' c o n t r a Seeler F u l l e r Company . Ma 
\- ^5Soi^iendo a Pedrrf rnho i n v » ^ r u ^ l ^ 1 ^ a C o n r a - ^ c u a n t í e . P.mente E c h e v e r r í a 
m e n á ^ Donato c f f l m ^ S J ? Í C 01 5- ( a í Cblch(>". acusado oel Letradoa Sainz y Z u b l z a r r e U . Procu 
menai y iJoiiaio c m t o r a Delgado, hom.cidio de su concub na C a m i l a rador Reoln 
de robo. D e f e n d i ó el doctor P é r e z L a g u a r d l a ( a ) - L a C h i n a . en A g T i a r 
Por ta - 55. el 5 de Febrero de 1921 . 
A Calixto Noa Morales y E u i a l i ó 
Kesse l 
Nues tra s incera f e l i c i t a c i ó n a loa 
homenajeados s e ñ o r e s V á z q u e z y Do-
m í n g u e z , f er . c i tac ión que hacemos 
extensiva a 10 c o m i s i ó n organizado-
ra , por o' buen é x i t o obtenido con 
lores Ster l ing y L e i n é s . 
Juzgado del E s t " . — R a m o separa-
do de las dil igencias m-eparatorias 
por Cabalar , G a r c í a y C o m p a ñ í a S . 
en C . contra Alfredo Fernández .* in -
cidente. Ponente Preidente del T r i -
bunal doctor L a n d a , Letrado Mora-
gas . Procuradores Prieto e I l l a s . 
Juzgado del O e s t e . — S . r a h Mar ía 
Puentes, reclamando una p e n s i ó n . 
Ponente E c h e v e r r í a . S r . F i s c a l . 
Procurador R e n d ó " . 
al Secretario ooñor Antonio S á n c h e z 
y a l Tesorero Rafae l Y á ñ e z . A l Se-
cretar lo Genera l s e ñ o r Castor Ro- | 
d r í g u e z , al s e ñ o r A n d r é s T o r r e s P r e 
sidente de la S e c c i ó n de P r o p i g a n -
j tan. bril lante tiesta, c o m i s i ó n que tla a t o A o ~ ios qUe componen la J u u 
preside R a m ó n Losada y secundado t-^'Directiva, as í como al Presidente 
por los sc-f-ore'.i J o s é Pcneiro . J u a n entus las ia y a l m a mater del Club. 
Veiga, A n t c U o Figuerot . y J o s é G o n - i llUefltro estimado y querido amigo 
zá lez , cuyo acierto fué completo. J o s é S á n c h e z . 
( L U L C A R R E Ñ O 
E l d í a 1 3 de é s t e mes. c e l e b r a r á 
J u n t a D l ' W t l v * él "Club C a r r e ñ o " , 
en los « l l o r e s de l a "Juventud AS". 
turiana". situada en Prado 1 2 5 (a l -
tos.) 
O R D E \ D E : . D I A : — L e c t u r a d e l | 
Acta Anter ior . Ba lance y Asuntos 
Generales . 
A S O C L \ C i O \ D E D E P E N D I E N T E S 
F A L L E C I M I E N T O D E UN 
AN r i G L O A S O C I A D O 
I T r a s ráp-.da v aguda dolencia ha 
j bajado al sepu ero el antiguo y con-
N U E S T R O P E S A M E 
Se lo damos muy sentido a nues-
tros est imados amigos los J ó v e n e s 
Ba ldomcro y Gregorio Pacheco, ac-
tivos x^ocales le la colectividad J u -
ventud M o n t a ñ e r a , con motivo de la 
triste noticia que el cable les trasmi-
t i ó d í a s pasados, dc haber fal eeido 
en Ampuero (Santander) donde des-
e m p e ñ a b a el alto puesto dc Secre-
tario del Ayuntamiento , su s e ñ o r pa-
dre, don 'gnacio Pacheco y Blanco . 
A u d i e n c i a . L a Sociedad Ros y No- secusnte kisocindo J o s é Juan senor 
" H I J O S D E C A B R A N E S " 
L a - J u n t a Direct iva ord inar ia se 
c e l e b r a r á esta Socedad en el "Centro 
Astur iano" , el d ía 12 del actual , a 
las 8 p. m. 
Orenden dol d í a : A c t a Anterior . 
Ba lance Correspondencia de C a b r a -
nes y Asuntos Generales. • i 
Y dispuesto 
m i é r c o l e s , su 
£ P . D . 
L A S E Ñ O R I T A 
LUISA REYES V 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
L V 
B E N D 1 J I O N P A P A L 
ent i erro para las cuatro de l a tarde de ^ 
armano. h e r m i a a p o l í t i c a . 8!stade8' 
mo-í y d e m á s fami l iares y amigos, ruegan a su ^ a ? ^ d 
a c o m p a ñ e n el c a d á v e r des le la cas^» n ortuoria. Neptu & 
a l Comenterio C a t ó l i c o ; c u / o favor a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , 12 de marzo de 1924 
A G C S T I V R E V E S 
( N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
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Ánuncios Clasificados de Ultima Hora 
"ALQUILERES 
URBANAS 
C A S A S Y P I S O S 
H A B I T A C I O N E S 
E N E M P E D R A D O 31, SE AZiQl IXiAN 
hermosas y ventiladas habitaciones al -
tas cop ventanas a la brisa, sin mue-
bles. Tyopias para hombres solos, que 
ean de nnoralidad. Informan en el se-
gr- - piSo a la izquierda. 
S E O F R E C E N 
«18.500 V E N D O V A N S X Q U B CASA D B 
j aitoa con sala, comedor, tres cuartos 
I pisos finos, escalera de marmol 7 por 
| 18. Monte y San N i c o l á s . Sastrería K l 
> Puebio. Berrocal. 
SOLARES YERMOS 
9 4 1 : 15 raz. 
E D i n a O " C U B A ' 
Emnedrado 42. Propio para un matri-i n i Se alquilan los bajos de •jantUDO «)"*• . i ._ _ _ _ „ —~ ^'"i-'»"   a in
1 P Tienen Sala, saleta, Come- momo. Se alquila un deeartamento con 
es!» casa* . L - ^ ^ r t n - . Está situada vís^a a la fa116- compuesto de dos habi-
T M tres habitaciones. t S i a S""*" taciones. Luz. agua, ascensor y Telé-
COf J ^ . j . San F 
UNA B U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A 
desea casa, es repostera. Tiene refe-
rencias. Dirigirse calle Paseo y Ter-
cera, frente al garage, por Tercera. 
0<11 15 mz. 
C O C I N E R O S 
pre-
ilaciones. Luz. agua, ascensor y 
San Francisco, r o r tono. Pago adalantado. 
9409 1(í Precio ^ J s ^ t o d o s los ^ran 






v r 7 i ^ í í r T ¡ ¿ ^ t ¡ Rey 57, segundo,' ^ n a d a s d e m a n o 
' 1 saleta, tres cuartos, comedor, _ 




Cocinera peninsular desea colocarse; 
sabe bien su o b l i g a c i ó n , no duerme 
en la c o l o c a c i ó n pero e s tá todo el d í a , 
sabe comprar y hacer dulces. Calle I 
No. 14 entre 9 y 11, Vedado, 
i 9407 14 mz. 
C O C I N E R O E S P A Ñ O L C O N S I E N A S 
I referencias desea colocarse en casa de 
Icomercio o almacén de cualquier giro: 
I también sirve para casa particular; da 
: buenas referencias. Informan Cuba 158 
No tifene inconvenlenta en ir al campo. 
9390 14 mz. 
S18.500 V E N D O S N XiQ M E J O R D E 
Concordia, casa moderna de altos dos 
vtntai as. techos monolít icos muy bo-
nita solitaria fabricación cantería su 
fachada. Monte y San Xico lás . Sas^e -
r£& E l Pueblo. Berrocal. 
STlS.OüO V E N D O A G U I L A C E R C A D E 
Neptuno casa de altos de sala, comedor 
tres cuartos, escalera de marmol pisos 
finos y buenos servicios. Monte y San 
Xico lás . sastrería £.\ Pueblo. Berrocal. 
&:0.000 V E N D O E N STTAREZ C E R C A 
de Monte, casa de bajos preparada pa-
ra altos de sala, saleta tres cuartos 
azotea, pisos sanidad. Monte y San X I -
c o l á s . Sastrería E l Pueblo. Berrocal . 
90,500 V E N D O F A C T O R I A C A S A S B 
odjos para azotea de sala, saleta 3 
cuartos, pisos finos, sanidad, tiene'un 
pequeño establecimiento. Monte y San 
X . c o i á s . Sastrería E l Pueblo. Berro-
cal . 
19 
- r T í m l I .AN L O S A L T O S A 
"^^e Esperanza No 1 esquí 
1106 informan en la bodega. 




C O N S -
i u« ua.6unaa 12. 
V- * X * 0 x l i o v m l s - . Cuba 29 y 23, 
i* . T o T l l X ACABADO D E 




a Dos. 15 ipz. 
E N O A E I A N O , 4 8 , S E S O L I C I T A U N 
criado de mano con buenas referencias i 
15 M z ú . ! 
Se solicita una criada de mano y una 
manejadora, que e ^ é n práct i cas en el 
cumplimiento de su o b l i g a c i ó n y ten-
gan buenas referencias. Informan en 
la calle de L u z . 4, J e s ú s del Monte. 
9355 17 mz. I 
C H A U F E U R S 
ÜN MUCHACHO D E S E A C O L O C A R S E 
de ayudante de chauffeur o de sirviente 
de bufete u oficinas. Tiene muy bue-
nas referencias de donde ha trabajado. 
F-1261. 
9379 14 mz. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
J J M ^ V ^ l a ^ e s t a ' a m p l T a casa propia I <3u« sepa cumplir con su obligación y 
1e-rt cualquiej" comercio 
.¿¿.JUJI RA 82 í SQrXN A A A G I ACA 
i- «Iqui' 
ffine/^oderado. I n f o r m a n ^ mes calle 9 No. 16, altos entre H e I , 
;no A-3431. 9386 14 mz. 
C O C I N E R A S 
S E A L Q U I L A N 
!,«$ tres pisos de la casa Aramburu | :íkj_==== 
No 42 entre San Rafae l y S a n J o s é , s e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a s i n 
.ola «aUt» comedor Pretensiones con referencias de perso-(ompaestos de sala, salera, comeaor, riag en la Habana dos de f a m u ^ ; suel. 
jjltro cuartos, b a ñ o intercalado, »«r- de veinte y cinco pesos. Consulado, 28, 
t í c w de criados y cocina de gas, aca-j ' ^¡73 14 Mzo. _ 
bdos de construir. T a m b i é n se alqui- Se soljc¡ta una criada para ^ ^ 
\ un cuarto, con servicio y luz en ^ ^ j , , . ha de 8aber cocinar> Se 
Tenedor de Libros, joven, con expe-
riencia, conoce ing lés , buenxas refe-
rencias, desea colocarse en una firma 
seria. J . A . Espantoso. Cerro 631 A . 
! T e l é f o n o A-4173 . 
9372 15 mz. 
£14.000 V E N D O C I E N F U E O O S C E R C A 
iló Monte, casa moderna de altos de 
sala saleta, tres cuartos cielo raso, 
b-.ir ia renta. Monte y San "Nicolás. Sas-
trer.'.i E l Pueblo. Berrocal. 
BB V E N D E N L A S CASAS A L C A N T A -
ti;ls. ?1 y 23. modernistas de altos o se 
tomar: $30.000 en hipoteca ai 8 por cien-
to. 2 años por 2 entre Suárez y Revl l la-
gigrdo; tranvías por el frente. Monte 
1?*» sastrería E l Pueblo. Berrocal. 
912 600 V E N D O E S Q U I N A CON B O -
dería cerca de la Calzada y Correa 3 
caritas al lado independientes, es buen 
nagnrio Monte y San N i c o l á s . Sastre-
ría E l Pueblo. Berrocal. 
$4 50O. V E N D O E N V I V E S CASA D E 
b&)a, comedor. 4 cuartos 9 por 12, toda 
de azotea, pisos finos sanidad. *Mon-
t? y San N i c o l á s . Sastrería E l Pueblo. 
Berrocal. 
V A R I O S 
812.000 V E N D O L E A L T A D E X L O M E -
jor casa moderna de altos, sala, saleta, 
dos cuartos, cielo raso, escalera de mar-
mol, renta 115 pesos, es negocio. Mon-
ta y San N i c o l á s . Sastrería E l Pueblo. 
Berrocal . 
V E N D O P A R C E L A S T S O L A R E S A 
piados en Santos Suárez y L a Sola en 
J e s ú s del Monte. Invierta su dinero a l 
seguí o. L a tierra es una Inversión al 
euta por ciento. Compre su solar hoy. 
l.e í i c l l l t o planos e Informes en Obispo, 
(>:'.. Teléfono M-6921. G . Forcade. 
R E P A R T O A L M E N E A R E S E L M A S bo-
nito y de mejores v ías de comunicación 
con esta capital, con m á s l íneas de 
guaguas automóvi l e s que cualquier otro 
reparto y con dos l íneas dobles de tran-
v I j í s . vendo parcelas y solares, le fa-
brico su casa a plazos. L e facilito nla-
no& e informes en Obispo, 63. Teléfono 
M-GD21. G . Forcade. . 
T E R R E N O S P A R A I N D U S T R I A S E N 
santi-lad junto a la l ínea de ferrocarril 
cantidad junto a la l ínea de ferrocarril 
de Arroyo Apolo, con agua y calles, 
vendo lotes de tierra propios para quin-
tas de residencias a un cuarto de hora 
dtl paradero de JesOs del Monte. A pla-
zos y a l contado. L e facilito planos e 
Informes en Obispo, 63. Teléfono M -
6321. G . Forcade. 
A L T U R A S D B A L M E N E A R E S . OAN-
ga vendo a $5.50 la vara un solar al 
contado. G . Forcade. Obispo, 63. M -
6921. 
V E N D O E N L A A M P L I A C I O N D E 
Mendoza y en Nueva Habana, los terre-
ras más altos dimdo facilidades para 
el p?go, es el reparto de m á s lujo en la 
Víbora. Magní f icas calles. Parques y 
tranvía . L e facilito planos e Informes 
*n Obispo, 63. Teléfono M-6921. G . 
Forcade. . 
t331 15 Mzo. 
E N E L B A R R I O J A C O M I N O P R E N T B 
a'. Hospital chino. Se venden dos sola-
res con 12 metros de frente por 24 d« 
f^núo, con cinco habitaciones fabrica-
das,' precio mil pesos. Informan: San 
.Miguel, 96. Teléfono A-8668. 
9336 26 Mzo. 
, irotM. Informan en la Librería de 
j0fé Albela. Padre V á r e l a No. 32 B . 
Teléfono A-5893. 
Í401 • 21 mz. 
TT^Tlio P L A N T A B A J A D E M A L E -
jg!* con sala, recibidor. 3 cuartos, 
'lujoso, intercalado, salón de co-
• encina, cuarto y servicios de crla-
Preclo $130. informan Campanería. 
baña «6. Te l . M-7785. 
411 1* 
VEDADO 
C U L I 25 E N T R E P A S E O Y DOS, V B -
Sidi^Be alquilan los altos y los bajos 
SiiDtos 0 separados, casa moderi^. y con 
iftedos los adelantos modernos. Más in-
íormps Tel. M-45S3. 
S422 ^ mz. 
tS ALQI I L A E L C H A L E T C A L L E H 
Jio. 134 entre 13 y 15, Dan razón Te-
léfono F-5&ÍI9. 
9398 16 mz. 
ICDADO. SE A L Q U I L A N LOS A L T O S 
tfe 1a casa calle B No. 173, entre 17 y 
19. Se componen de terraza, sala, hall, 
comedor al fondo, cuatro cuartos con 
Uvabos y un bafto completo, un cuar-
to cara, criados y servicios, cocina y 
calentador de gas y azotea al fondo. 
Informan en los bajos. 
9438 14 mz. 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
dará buen sueldo si reúne estas con-
diciones. Amargara 77 y 79, altos. 
9342 17. mz. 
M A T R I M O N I O E S P A S O L C O N D O S 
niños desea colocarse en colegio o casa i 
quinta o con familia de moralidad que I 
le paguen sueldo módico; él es buen co-
cinero y ella es lavandera y plancha- I 
dora. Dan buenas referencias de su 
buena conducta. Informan Cuba 158. 
9390 14 mz. 
516.50C V E N D O A M E D I A C U A D R A 
di Lealtad casa moderna de 3 «pisos, 
cielo raso, escalera de marmol renta 
17C posos, es negocio. Monte y San Ñ i -
'íolá.-;. Sastrería E l Pueblo. Berrocal . 
S O L A R E S D E 9 x 2 7 V A R A S 
A plazos en Santos S u á r e z , cerca del 
t ranv ía , entregando $100.00 y $23.00 
al mes, listo para fabricar enseguida. 
Dolores 23 . Vi l lavicencio. 1-5881. V í -
bora. 
9395 15 raz. 
MUEBLES Y PRENDAS I NOTICIAS DEL PUERTO 
P L A N C H E C O N G A S O L I N A 
L A P L A N C H A " R O Y A L ' * E S L A 
M E J O R 
E l planchar coa el antiguo sistema de 
planchas de anafe, es moleste y se 
pierde mocho tiempo, planchando coa 
una Royal , tiene menos gasto y el 
aposento de planchar siempre es tá 
fresco. S in bomba, genera ¡a gasoli-
na por su peso. 
Di í tribuid ores en C u b a : 
J . R A M O S Y C A , 
M á x i m o G ó m e z , 4 7 5 . H a b a n a . 
T E L E F O N O M.3523 
30d-27 Feb. 
E L " S I B O > ' E T M 
A l medio día de ayer t o m ó pneTto 
procedente de New Y o r k e l vapor da 
bandera amer icana "SiboneT" perte-
neciente a l a W a r d L i n e y Que t r a -
Jó carga general y 156 pasajeros en 
su cas i totalidad turis tas amer ica -
nos. 
T a m b i é n l legaron en é s t e vapor do» 
chinos. 
E L 4 S G O V E R X O K C O B B * 
Procedente de K e y W e s t t o m ó 
puetro ayer tarde el vapor amer ica -
no "Governor Cobb", que trajo car-
ga general y 335 pasajeros en su 
m a y o r í a turistas . 
E n este buque l l e g ó el Presidente 
del C l u b Rotar lo Internac ional J í r . 
G u n d a k e r y su esposa, quienes fue-
ron r e c i b í a o s por u n a nutr ida C o -
m i s i ó n ds Rotar los de la H a b a n a 
8 B V S N D B TOA K X S A D E J U S I . O J Z -
ro con sus Kerramlentas y fornituras 
*n Merced. antiguo de 9 a . m. a 
6 p. ra. 
6297 15 Mzo. 
D I N E R O 
•obre alhajas y objetos de valor, no 
reparamos intereses. Alquileres de 
muebles y cajas de caudales a plazos. 
Villegas, 6. por Monserrate. Losada. 
l'34B 11 A b . 
E L " B U E N O S A I R E S " 
E s t e vapor correo perteneciente 
a l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o -
l a l l e g ó el pasado domingo a Sant ia -
go de Cuba procedente de la H a b a -
n a s in novedad. 
VARIOS 
!SE S O L I C I T A UNA C O S T U R E R A CON 
buena referencia que cosa bien y ayu-
de a la, limpieza de los cuartos. Sueldo 
$30.00. casa y comida. Informan Man-
zana de Gómez 457. / 
9381 M mz. 
>E S O L I C I T A t'NA BUKNA ZiAVANSE-
r a . Sueldo $30.00. casa y comida; ha 
de tener buena referencia. Informan: 
Manzana de GOmez 457. 
9381 ¡ 14 mz. ^ 
U R G E N T E . S E S O L I C I T A N A G E N T E S 
activos para un asunto qus rendirá pran 
utilidad. Para Informes "lia Equitativa 
Cubana", Empedrado 16, altos. . 
9384 14 mz. 
I V A S E Ñ O R A S E O F R E C E P A R A E N -
cargada de una casafr--Tiene quien la 
garantice. Informan A-3550. 
9423 14 mz. 
$6.500 V E N D O A 10 M E T R O S S B V E R -
ced y muy cerca de Bayona, casa de sa-
la, comedor. 3 cuartos, uno alto 6 por 
15. negocio redondo, renta 60 'pesos. 
Monís y San N i c o l á s . Sastrer ía E l Pue-
blo. Berrocal. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
G R A N B O D E G A . 
J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O C A R S E 
en escritorio de casa comercial o prl-
jvado. Tiene ortografía y escribe algo 
la máquina . Da garant ía s . Personal o 
por escrito a Alberto P . Rodríguez. Sol 
No. 110, altos. 
9416 13 mz. 
S E S E A C O L O C A R S E U N A J O ^ Z E N E s -
pañola de criada de cuartos, busca una 
familia de moralidad. Tiene las reco-1 
mendaclones tan buenas que no pue-
den ser mejores. Diríjanse a Santa Ca-
talina y L a Rosa. Cerro. T e l . A-9998. 
9408 14 i\'z. 
$6.500 V E N D O E N L E A L T A D CASA 
moderna de sala, comedor, tres cuar-
tos, acera de sombra, pisos flnCK urge 
la v«mta. Monte y San Nicolás . . Sastre-
ila E l Pueblo. Berrocal. 
$9 200 V E N D O CASA M O D E R N A D E 
altol una cuadra de Cárdenas y muy 
esrea do Gloria, buen negocio de sala, 
comedor. 2 cuartos uno más aJto. Mon-
te' y San Nico lás . Sastrería E l Pueblo. 
Berrocal. 
Se ¿rende en 7,000 pesos con 2,500 a l 
'.oii la do, situada en el mejor punto de 
»a Habana, tiene mucha venta y es muy 
cantir.era, paga poco alquiler y tiene 
c o n í i a t o públ i co . SI la ve se queda con 
e'ilu. pues su dueño la vende por no 
poderla atender. Informes en Gerva-
sio, 90, pregunte por Ramón Fernán-
dez. 
£341 17 Mzo. 
$12 000 V E N D O A U N A C U A D R A D E L 
parque Trillo casa moderna de altos, 
cielo raso. sala, saleta, dos cuartos, 
ba*o Intercalado muy bonita para corta 
familia con columnas. Monte y San NI-
coiáa Sastrería E l Pueblo. Berrocal . 
O R A N N E G O C I O , CON S O L O $1,000, 
puede ganarse 20 pesos diarios, vengan 
y se convencerán. También doy dinero 
en hipoteca al 7 y 8 por ciento. J . G a l -
verán. San Nico lás , 73, de 9 a 11 a . 
m Teléfono A-3798. 
9317 26 Mzo. 
Compro muebles finos y pianos de 
buenas marcas que e s t é n sanos, m á - sajeros 
quinas de escribir y coser, victrolas y 
objetos de arte. Se pagan bien. Agui-
l a 211, casi esquina a Estrel la , telé-
fono M-1661. 
9294 21 
E I / ' C R I S T O B A I j C O L O X 
M a f i a n i s a l d r á de Tampico para 
Verfecrus e l vapor correo e s p a ñ o l 
" C r i s t ó b a l C o l ó n " , que s a l d r á nueva-
mente de Veracruz . para la H a b a n a 
a donde l l e g a r á el d í a 17, condu-
ciendo carga generla y pasajeros. 
E s t e b u m e s a l d r á de este puer-
to para puertos del Norte de E s p a -
ñ a , conduciendo carga general y pa-
E L " P R O C Y O N " Y E L " R E L E P ' 
mz 
L O S D O S H E R M A N O S 
Casa de compra Venta, Se compran 
muebles nuevos y de uso u oficina, fo- i 
nógrafos . Se necesita gran cantidad por 
ser una casa de mucho movimiento. No j 
se olvjflen de que se pagan m á s quel 
ninguno. T e l . A-2029. 
9405 11 ab 
M a ñ a n a ?arpará de é s t e puerto los 
buques de la A r m a d a A m e r i c a n a 
"Procyon" y "Rel ie f" , e l primero 
transportw y el segundo barco hos-
pi ta l , los qtle se encuentran en nues-
tro puerto desde bace varios dí^ 
E L " C O N D E W I F R E D O " 
O P r i C E B O Y W A N T E O . A M E R I C A N 
house deslres to eqiploy boy wlth know-
ledge of Engllsh í s teady position for 
'-Ight boy). Apply In person. Room 812 
Royal Bank Bldg. after 5.00 p. m. 
9406 14 mz. 
S O L I C I T O B U E N A C R I A D A T R A B A -
jadora que sepa coser. 525.00. unifor-
mes, ropa limpia y cuartico. San Lá-
zaro 14. 
9427 14 mz. 
C R I A D O P I N O . M I Y P R A C T I C O . T Z E -
ne referencias de 6 años; es artista en 
adorno^ de mesa., plancha ropa de caba-
llero. Puede embarcar con familia para 
el extxranjero; es tá documentado. Te-
léfono A-5394. J . R. Jardón. 
9404 U mz. 
S O L I C I T O KOCZO S2.0OO P A R A N E G O -
C I O de v íveres al por mayor con alma-
cén ya establecido. Diríjase al señor 
Diez. Florida» No. 74, ^Tabana, 
9432 . 14 mz. 
E M I L I O P R A T S C o . 
Arquitectos, Cbnstructores. Proyectos 
y presupuesto gratis. Para toda cla-
se de construcciones. No cobramos 
nada adelantado. T e l é f o n o 1-4493. 
93S0 11 ab. 
S5.5JO V E N D O A 10 M E T R O S D B I N -
fanta y muy cerca del pasaje H. Up-
mann casa moderna de sala, saleta 3 
cuartos, es muy barata. Monte y San 
N i c o l á s . Sastrería E l Pueblo. Berrocal . 
C A M I S E T A S C R E P E , S E C O R T A N V 
confeccionan. Precios módicos, absoluta 
g a r a n t í a . Informes al 1-1868. 
6363 11 A b . 
S e g ú n cablegrama recibido por U 
a v i s o , j v e o o c u a r t o S85.0O; TO^/Agencia de PiniUos Izqulerdo y Com-
gos de sala $60.00; juegos de comedor p a ñ í a . eu esta capital , «1 vapor es-
$175.00; camas blancas $11.50; lavabo p a ñ o l "Conde W ¡ £ r e ( l o " s a l i ó el pa-
rojo $25.00; cunas de reji l la $16.00 y 
$20.00. Avenida de Ital ia 44. 
9436 15_mz. 
GANGAS. CAMAS D E S D E $8.00; M E S A S 
de centro $4.00; mesas planas buró $18 
escaparates desde $15; un par de sillo-
nes mimbre $12: crtmodas $15 y $18; 
cunas de bebé $6.00. E n Gallano 44. 
Alonso. 
9435 ^ Í J " 2 -
V E N D E TTNA C A S I 
en buen precio. 
sado d í a Mete de Canar ias para San-
tiago de Cuba y la Habana , condu-
ciendo carga general y pasajeros. 
P I A N O L A . — S E S E T R A S P A S A TTN P I S O Q U E E S T A 
rlquilado a huéspedes con 8 abonados |nueva, marca "Kam", 
t i comedor, buena paga, queda un her- Bernaza 40, bajos, 
moso departamento gratis. Informan ' 
Bornaza, 48, altos. 
8970 . 14 Mzo. 
9437 16 mz. 
E L " B A R C E L O X A " 
L a Agencia de v i n i l l o s espera que 
l legue a é s t e puerto dentro de bre-
ves d í a s e1 vapor "Barce lona" qu« 
•viene de Pensaco la y que s e g u i r » 
v iaje para C á d i z y Barce lona . 
$7.000 V E N D O E N P I C O T A T E J I D O 
casa de 6 y medio por ¿2 con arrimos 
D ra labrlcar. buen punto para algunos. 
Monie y San N i c o l á s . Sastrería E l Pue-
blo. Berrocal. 
B A R B E R O . SE N K C E S I T A U N O P E -
rarlo fijo en Habana y Obispo por Ha-
bana. 
9412 14 mj . 
Chalecito en Santos S u á r e z . Se alqui-
la un lindo y c ó m o d o chalecito de 
esquina en el Reparto Santos S u á r e z . 
b.. habit.ci..« . m p i » . , «i* AGENCIA DE COLOCACIONES 
y comedor, b a ñ o intercalado comple-
to, con t fua caliente en todos los ser-
•táoi, cocina, jardín , portal y entra-
dt de criados. Puede verse a todas 
koras. L a llave en Durege 60. Infor-
•w: Teléfono 1-4250. 
9342 l ó . m z . 
M ALQUILA L A CASA tSAIiIiE A V E -
«neda No. 21 entre Andrés y Espa-
en " E l Rublo", Víbora. L a llave 
w lado e Informan en el T e l . F-1043 
í,nJa ro'fma de 2 a 5 de la tarde. 
15 mz. 
CERRO 
f*I*n:.I'I'ES T P E Z U E L A , R E P A R T O 
r« nhi aS- Cerro. Se alquila propia pa-
ín.l -"^/^ por 8er amplia y tener un 
iJnVit6̂ 1611 corrtdo. hasta ahora estuvo 
«qjiuda por cines. Informes: Reina, 
.•»!. tf-qulna Manrique. 
14 Mzo. 
M A R I A M O , C E I B A 
C O L I J M B I A Y P O G O L O T T l 
N E C E S I T O C R I A D O D E MANO. SITEI. -
do $35.00; un camarero $25; un criado 
solo pára limpieza, sepa alg:o de jardín 
$30 y "un muchacho recién llegado $15. 
Habana 126. 
9429 15 mz. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
$14.000 V E N D O E N A V I S T A D C A S A 
moderna de altos de sala, comedor, 3 
cuartos cada piso dos cuartos raáj en 
el tercer piso. Monte y San N i c o l á s . 
Sastrería E l Pueblo. Berrocal, 
S E V E N D E TTNA CASA D E COMIDAS 
con buena marchanterla y todos sus 
eneeres, la doy por la mitad de su valor 
p< i tener que embarcarme. Informan 
en Figuras y Manrique, ¿odega . 
9318 14 Mzo. 
V E N D O E N IiO M E J O R DB SAST 
Isidro casa de 6 por 20 en buen estado 
y buenr. renta, mucho porvenir. Monte 
y Sar. Nico lás . Sastrería E l Pueblo. 
Berrocal. 
S6.SOO V E N D O MIRANDO A X 
qje de Tri l lo y muy cerca de Aramburo 
casa de 6 por 18. urge la venta, punto 
superior. Monte y San N i c o l á s . Sastre-
ría E l Pueblo. Berrocal. 
SE OFRECEN 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E N E S 
españolas de manejadoras o criadas de 
mino. Informan: Zulueta, 38, entre 
Dragones y Monte. 
O;1*»? 16 Mzo. 
D E 3 2 A C O L O C A R S E TTNA SEÑORA 
espartóla de mediana edad para los 
quehaceres de corta familia. Informa: 
Esperanza, 124, entre Carmen y Figu-
ras . 
í)?48 14 Mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E T N A J O V E N E s -
pañola de manejadora o de criada, pero 
prefiere manejadora. Escobar 132 en-
tre San Rafael 1 San José . 
,8388 14 Btt 
S E COMPRA TTNA CASA D E E S Q U I N A 
antigua o de planta baja, cuya super-
ficie sea de 400 a 000 metros, y que 
valga de $50.000 a $100.000 o m á s . 
Se prefiere en calle comercial. Trato 
directo y reservado con el propietario. 
Diríjanse a M. Piñeiro . San Rafael 32 
9337 14 mz. 
S7.000 V E N D O A TTNA C U A D R A D B 
Delascoafn y muy cerca de San Carlos, 
c-isa moderna de sala, saleta, tres cuar-
tos un buen negocio, es moderna. Alón-
te - Sai. N i c o l á s . Sastrería E l Pueblo. 
Berrca l . 
U R B A N A S 
S E V E N D E E N E L R E P A R T O R O C A -
fort a una cuadra de la Balear, frente 
a la Calzada,* una casa de mamposterla 
con agua de Vento, con sala y siete 
cuartos. Precio dos mil pesos. Infor-
man: San Miguel, 96. Teléfono A-8668. 
23?5 26 Mzo. 
V E N D O E N G A N G A P O R E M B A R C A R 
dos hermos ís imas casas. Una en Estra-
da Palma con galería, jardines, traspa-
tio, hermosa terraza hermosís ima sala 
con decoraciones, todo lujo en $12.000 
y otra en Correa con esos mismos de-
talles, seis cuartos, galería, garage, 14 
metros de frente por 30 de fondo en 
la mejor cuadra en $14.000. Trato di-
recto sin corretage. Su dueño Suárez. 
Habana S9. 
9399 15 mz. 
$7.000 V E N D O E N L O M E J O R D B 
Marctttéf, González, casa moderna de sa-
la, saleta, tres cuartos, baño Interca-
lado. Monte y San N i c o l á s . Sastrer ía 
E l Pueblo. Berrocal. 
$0,500 V E N D O M E R C E A 10 M E T R O S 
casa de sala, saleta, 3 cuartos, 6 por 
16, 0 3 buen negocio, renta 70 pesos, ur-
ge la venta. Monte y San Nicolás , sas-
tror-a E l Pueblo. Berrocal. 
'QUILA L I N D A C A S I T A , R E 
u,3?ein'iare8" sala, dos cuartos, co 
cocina, servicios sanitarios, cié-1 entiende de cocina, informan Hote 
y luz soterrada. $25.00. Fiador. Marina. Inquisidor 17. 
9383 H mz. 
D E S E A C O L O C A R S E S R A . E S P A D O L A 





E N M I R A L L A No, 55. A L T O S , E N T R E 
Compostela y Habana, se desea colocar 
una joven peninsular de criada de ma-
no o manejadora. No le Importa salir 
al campo. Tiene referencias. 
9418 14 mz. 
V I B O R A , R E P A R T O M E N D O Z A , E N 
1?. gran Avenida de Santa Catalina nú-
mero 62, entre Zayas y Caballero, se 
vende un bonito chalet todo cielo raso, 
rodeado de jardín, doble l ínea de tran-
vía. Inmediato al colegio Marista y los 
parques, a la brisa, gas y electricidad, 
pnrte hipoteca. Su dueño, en »1 mismo 
17 por 44. 790 varas. 
9561 16 Mzo. 
Sti.OOO V E N B O E N L E A L T A D , D B Be l -
i-a al mar, casa de ajtos en buen estado, 
propia para corta familia, irtuy bien s i -
t ú a l a Monte y San N i c o l á s . Sastrer ía 
E l Pueblo. Berrocal. 
SCB.OOO V E N D O M O N T E A M E D I A cua-
dra, dos casas y reconocer $12 al 7 por 
cloi.to de altos de sala, saleta, tres 
cuartos, baño Intercalado, muy buen 
punto. Monte y San N i c o l á s . Sastrería 
E l Pueblo. Berrocal. 
V E N D O B O D E G A S . D E S D E 2,000 P E -
»os hasta 20,000 con facilidades para el 
pago. R a m ó n Fernández . Gervasio, 90. 
_ 1*341 17 Mzo 
V i D A I E R A D E T A B A C O S V Q U I N C A -
11a re vende. Informan: Egldo. 20. v i -
driara de 10 a 2. 
íi3R3 14 Mzo, 
A V I s O . SE V E N D E N B U R O S D E R O - | 
ble y caoba, vidrieras de todas clases | 
y tamaños . Apodaca 58. 
9410 21 mz. 
GANGA. V E N D E M O S U N H E R M O S O 
aparador caoba con bronces, cocinas de 
gas, una vidriera para tren de lavado, 
o t intorería . Apodaca 58, 
9410 1 \ mt. I 
I N T E R E S A N T E . ». EN DEMOS B A N Q l B 
tas y sillas giratorias para carpetas y ( 
buró^, archivos de acero y madera y 
máau inas de escribir. Apodaca 58. 
9410 21 mz. 
I A S S A L I D A S D E A Y E R 
A y e r sal ieron loa siguientes v a -
poers: E l amorlcano " C u b a " para 
K e y W e s t y T a m p a . E l i n g l é s " P i -
n a r del R í o " para Matanzas. E l da-
n é s "Ro l f" para Galveston v ía 
Matanzas . E l e s p a ñ o l "Gobio" oar* 
P o r t A r t b n r 
GANGA V E R D A D . 
I de Vleha. fRievas, S E V E N D E O S E A L Q U I L A U N A gran vidriera de tabacos y quincalla, propia i por el Río de la Plata 
para depósito y venta en Bahía, frente | 0410 
a V » muelles. Café "Da Verbena de 
V E N D E M O S S I L L A S 







R . R E V I L L A 
Vidriera de tabacos del Café Modelo. 
Gallano y Barcelona. T e l . A-8554. 
C A F E S 
Vendo uno en $4.500; otro en $8.000; 
otro en $7.000; otro en $14.000; otro 
en $20.000; otro en $25.000; otro en 
$80.000. Todos en lo mejor de la ciu-
dad. Re v i l la . Gallano y Barcelona, V i -
driera ,. 
A N T E S D E L D I A 15 N E C E S I T O S A L I R 
de los siguientes muebles: un juego 
de salq, de caoba estilo francés : un] 
E L " R A R M O Y " 
E s t e vapor noruego l l e g ó ayer «B 
lastre procedente de New Orleans . 
N O V I N I E R O N L O S F E R R I E 
C ó n motivo del tiempo r e i n a n v 
Juego cuarto c:oi>a tres cuerpos: el es- ios ferries oue hacen la t r a v e s í a en* 
repárate con lunas interiores; 7 pie- . f Z * . ~ h , , , ^ v la H a b a n a no nn» 
zas. todo con bronces; un escaparate tre QtLyo Hueso y la Haoana bo .5>U' 
suelto de lunas biseladas y otro de dieron rendir su v ia je ayer, 
paneles de columnas; una cama hierro I 
B O D E G A S 
con dorados, gruesa; un chlffonler y 
coquetrj, sillones portal, sillas y algu-
nas l á m p a r a s . Sólo particulares. Se dan 
regalados antes del qfilnce. Véanlos en 
Avenida Menocal 106 F antes Infanta. 
9439 15 mj . 
AUTOMOVILES 
Una en $3.500; otra en $6.000; otra en 
$12,000; otra en $15,000; otra en $18.000 
otra en $20.000. Revl l la . Gallano y 
Barcelona. 
P A N A D E R I A S 
Una coji v íveres en $15.000: otra Idem 
en $16.500; otra en $35.000. Gallano 
y Barcelona, Vidriera <Jel Café Modelo. 
Revi l la . 
•9 500 V E N D O S U A R E Z , C E R C A D B 
Monte, casa de sala, saleta, 3 cuartos, 
uno alto, azotea, pisos finos a la brisa, 
renta 60 pesos. Monte y San Nico lás 
Sastrer ía E l Pueblo. Berrocal . 
$6.500 V E N D O E N SAN N I C O L A S , OA-
=a en perfecto estado de sala, comedor, 
cuatro cuartos, uno alto, azotea carrlo 
e.« negocio. Monte y San Nicolás , Sas-
trería E l Pueblo. Berrocal. 
k ^ ^ « - A UNA H A B I T A C I O N B A -
SaTo ireí>l;a en Cuba, número 99. 
' — 14 Mzo 
^ ^ c ^ * * ^ 8 D E B I L L A R E S Y COI-" 
ín» o dos ,rJít un ^Parlamento para 
^ j t ó r o S c i t ^ é " L * 
" « l ^ J ' ' " " hab i tac ión 
13 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O \ E N 
pajlola de criada de mano o manejado-
ra; sabe cumplir con su oblleaei^n. No 
le imobrta ir al campo. Informan Flo-
rida 75. T a l . M-3728. 
3304 1* mz-
j . i J mz 
P A L A C I O " L A M I L A G R O S A 
d A B r a s U ( J e n i ^ ^ y ) 38 
* a V * ' - E» « t a moderní -
CI*Ud Í ,1,h,a?a en Io meÍor de la 
• ^ t e i , u q,í1,an l i t a c i o n e s y se 
» abonados al comedor. Norma 
[ ^7519 0 ' m o T ^ ^ - T e l é f o n o 
^ o » ^ , , . - — 11 ab. 
* . A L T O . E N T B E 
> » f c s - l a S o PHa« Se a3tluilan ha-
««llSS?bles especial^6 aFua corriente 
« f t í ^ L * 1 1 *1 baño ° sln.e,los. agua 
t i Z l * * * infor^i0 ^n Precio de sitúa-
,ne3 eo la misma. 
¿ ? y dr'8 hahifa ; Propia para 
wíi" "iños u i,™!?nes a matrlmo-
fainlUa rvV; bres solos. ca«a 
^Ipo. mUÍ?- ORel l ly 42 . altos, pri 
"cXrr—rrr- 11 mz-
% ^ b i u ^ S ^ ^ » . s e ^ Q w -
interior ~ . 0n bál<;Cn a la ¿vlle 
. ^ l'^rsona .-A5 P«rsonas $90 v 
i r n ^ * 1 - j n d u s t r K ' í * 3 d0 
J'wenoi- i . . 1. 4- altos. Pe exi-
fc**JoS.U- buP"co nu m o l e t S n 
. 14 mz. 
d e s e a c o l o c a r s e u n a m u c h a c h a 
para criada o manejadora. Infori\ian en 
la calle B No. 9. T e l . s,.2240. 
9396 M mz. 
S E O F R E C E N D O S M U C H A C H A S B A -
ra servicio de casa o manejadoras. Tie-
nen buenas referencias. Informan P i -
fSCn No. 8 esquina a Montenegro. .Telé-
fonos 1-5887 y M-1009. 
9431 15 mz.__ 
S E O F R E C E U N A " C R I A D A D E M A N O 
española: lleva poco tiempo en el país. 
Informan en San Lázaro 115. altos. 
9430 . 1* i"2-
P A R A F A B R I C A R V E N D O E N A P O -
i daca entre Suárez y Revillagigedo. ace-
ra sombra, casa vieja, sin gravamen,! 
con seis metros de frente, a $46.00 me-
tro. Propietario: Teléfono F-5017. 
9391 14 mz. 
M á s gangas. E n la calle de Aguila, 
entre San Rrfae l y Neotnno, vendo 
casa de dos plantas, f a b r i c a c i ó n mo-
derna con 180 metros cuadrados de 
terreno en $28,000, Renta $210.00 
mensuales. D a el 9 0 0 libre. Tiene 
el agua redimida. Informan C a f é P r a -
do y Co lón . D u e ñ o hasta las 12 y de 
8 p. m. en adelante. 
9426 14 mz. 
83,000 V E N D O L A CASA A G U I L A 203, 
urge la venta por dlvlsldn de herencia, 
muy cerca de Monte. 8 por 20, la. to-
ma el mueblero de enfrente, una recién 
fabricada. Monte y San Nico lás Sas-
trería E l Pueblo. Berrocal. 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Una con 8 aftos contrato, alquiler $130 
comida y casa para dos personas; vende 
$80 en el mejor café y hotel de la c iu-
dad en $6.000; un gran negocio., Gal la-
no y Barcelona. Revllla. Vidriera. 
Se vende una c u ñ a , cuatro pasaje-
ios, carrocer ía y vestidura nuevas, 
ocho cilindros, chapa de este a ñ o . S e 
vende por tener una m á s grande, E x -
preso L a l o , Avenida de B é l g i c a 14. 
t e l é f o n o A-4501 . 
8592 5 ab. 
E L " L I Z O . V D O 
E s t e vapor de nacional idad i ta l ia -
n a l l e g ó ayer a este puerto proco-
dente de Genoveva, L i o r n o Y Santo 
T o m á s conduciendo carga general . 
C A R G A M E N T O U E P A P A ) 
Procedente de Sant J o h n llego 
ayer por la m a ñ a n a a est epuerto el 
vapor "Susam M a e r k s " que trajo un 
valioso cargamento de papes. 
H O T E L E S Y C . D E H U E S P E D E S 
Desde $4.000 hasta $80.000. L o mejor 
de la ¿ a b a n a . RevlIlH. Gallano y B a r -
celona. Vidriera . 
9403 21 m i . 
S E R E U N T E R O N L O S N A V I E R O S 
L a A s o c i a c i ó n de Navieros se reu-
n i ó para tratar de la p r e t e n s i ó n de 
^.'Carminarlos e leraenCós obreros so-
bre el Decreto niTméro 665. 
Se tomaron acuerdos Que so man-
en secreto. 
Gran gangazo. Subastamos carro de 5 
pasajeros, propio para los Carnavales . 
L a pasada semana sa l ió nna excelente t ienen 
C u ñ a Bnick en $232.00. Es ta semana i 
v a un excelente a u t o m ó v i l marca M,T*- ̂ E H > ' , , , 
J . c b o . d . 6 c i l i - J r . . . m r t . r c o . ü . F , 0 ^ T̂ At̂  ¿̂ln 
nental, 5̂  pasajeros que esta fondo- Telephonc, C o m p a ñ a . Coronel B e h n 
quien rut> recibido por varios jefes 
y empleados de. dicha C o m p a ñ f a . 
Sea bienvenido. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
8^200 V E N D O C A S I T A C E R C A D B 
Monte y a 10 metros de San Nicolás , de 
sala, saleta, un cuarto, azotea, pisos 
f:ros. sanidad. Monte y San K l c o U s . 
Saftrerla E l Pueblo. Berrocal . f 
9124 14 Mzo. 
P A R A | F A B R I G A R 
Pe Gallano a Prado, media cuadra de 
N^ptuno, 6.24 por 23 y medio. 12.40 por 
23 y medio. 6.20 por 28 y medio, trato 
con comprador serlo. Animas e Indu»-
tna. botica, de 11 a í . 
n i t 14 Maa 
C R I A D O S D E M A N O 
SE O F R E C E TJIí C R I A D O D E MANO 
cou buenas referencias de donde traha-
j í &?be cumplir con su obl igac ión. Te-
Mfvao M-20ia. 
USO 14 Mzo. 
•>E O F R E C E U N B I E N C R I A D O D E 
mano, español: tiene refertncias de las 
casas que trabajó. Tíimblén se ofrece 
un buen portero, o para criado de ofi-
cinas o cl ínica o camarero. Habana 126 
T e l . A-4792. 
9428 • 15 mz. 
C O C I N E R A S 
D E S F A C O L O C A R S E TITA B U E N A CO 
ciñera, sabe de repostería, tiene refe-
rencias, duerme en la colocación, pre-
fiorf el Vedado. Romay ndmero 30, a l -
t- s. habitación 9. 
^40 14 Mzo. 
S E O F R E C E U N A J O V E N E S F A f f O L A 
| para todo el servicio de un matrimonio 
solo o para cocinera, no di^-rrae en el 
ac-rmodo. Teléfono M'-5362. Lampari-
' ila. rfimero 34, altos. 
gWj 14 Mzo! 
C O C I N E R A , S E D E S E A C O L O C A R E N 
casa de morafidad. tiene buenas refe-
rtncj*», Informan: E . Villuendas, 191-A. 
14 Mzo. 
J   NO F A B R I C A R M A S B A R A T O Y 
i mejui. Empiece teniendo gratis planos 
I y pi í supuestos. Lorenzo A . Beiancourt. 
Arquitecto. Cuba, 4. M-23á6. 
it:;i2 11 Ab. 
Chalecito en Santos S u á r e z . Se vende 
un precioso chalecito de esquina en 
e' Reparto Santos S u á r e z . Jard ín , 
portal, sa lón, comedor, tres cuartos, 
b a ñ o intercalado con agua cediente en 
todos los servicios, cocina, patio y 
entrada de criados, pintada y deco-
rada en colorei. L a llave en Durege 
No. 60. Informes T e l é f o n o 1-4250. 
9342 16 mz. 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo una casa de esquina en Neptuno 
otra esquina en Muralla; otra esquina 
'en San Ignacio; otra esquina en San 
Miguel; otra esquina en O'Rellly; ó t n 
esquina en Aguila y otras en distintas 
¡ ca l l e s . Gallano y Barcelona. Vidriera 
¡del Café Modelo. T e l . A-8554. Revllla. 
G E R V A S I O 
Tres casas nuevas, dos a $18.000 y una 
en $23.000. 
C O N C O R D I A 
Dos casas nuevas, dos plantas a $17,000 
flevil la. 
9403 21 mz. 
KN $6,300 VENDO CASA A N T I O T A 
pero sólida, con cinco habitaciones, plu-
ma de agua redimida y 6 metros fren-
te en lo mejor de San Isidro. Renta: 
i 0 0 . Propietario: T e l . F-5017. 
9391 u m . 
L A M P A R A S E N G A N G A 
Se v e n d e a n a l á m p a r a 
de s a l a de b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 4 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d é b r o n c e , e n $ 1 5 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é d e 
m á r m o l de V e r o n a , e n 
$ 1 0 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i U y y V i l l e g a s . 
7 d 28 f 
nando admirablemente bien; tiene 5 
rnedas de alambre y dos gomas casi 
nuevas. L a carrocer ía es tá completa-
mente nueva y e s t á acabado de pin-
tar de color negro. Se r e m a t a r á e l 
p r ó x i m o s á b a d o d í a 15 d e s p u é s de las 
3 de la tarde. A. Ulloa y C i a . C . C a p - é s t e puerto \ol vapor m e j i é a n o "»Pro-
devila, antes Cárce l 19. T e L M-7951 P - e í ó - , con ur. cargamento de hene-
<)3fó j q u é n y procedente de Progreso 
V A J O R M E J I C A N O 
Guardase reserva en loa centros 
oficiales sobre e l p r ó x i m o arr ibo a 
mz. Muerense inf luencias y rec lama-
s e v e n d h u x a ctr5íA x a j i c a MEM- clones por parto del C ó n s u l de Mé-
cedes, propia para correr. Para m i s -ii™ on la Mnhtna a U n do o u p l a i 
Informes a Calzada Columbia y 20. Te- n c 0 e ° ? H ^ a ° a a I i n ae que ia3 
léfono 1-7717. autoridades d? l a A d u a n e impidan 
^9<19 14 mt. I (jue éT moncionado vapor pueda híu 
r c » D m o d e r n o , v e n d o t t n F O B X » cet óí"éracioneíí (Te descarga en és-
casi nqevo cqn cuatro faroles modernos te puerto, alegando que el barco vio-
S ^ l i 1 ^ » f ^ 8 é % 5 ^ % ^ ! ? e d e s p a y a d o i legalmente. por cuan-
Monte 817. 
9424 
Todo el d ía . 
puede ver «n 
14 ms. 
M I S C E A N E A 
Necesitamos, para rápida t ransacc ión 
uno o varios aparatos de parque de 
¿ 1 ¿ U L n t L E a l l A . recreo, como carrousells, whips, aero. 
Cuando necesite comprar o vender planos, estrellas giratorias, etc. Escrí 
to no lo ha sido por las eutoridade? 
constituctonales. 
E n nuestro puerto se encuentra 
desde hace díaa la go l / ta mej icani 
"Michoacan", nue no ha podido des 
c a r g a r por a n á l o g a s gestiones d.eÉ 
C ó n s u l mencano en l a Habana . 
R E O A X . O . E S Q t T V A V C I N C O C A S A S 
2 . 0 0 0 metros de terreno, rentando $186 ' 
a T a ' c a T a d l T j ^ s ü ^ i Mont^6P^e- " ju.^*0, 0 cnan- base con todos los detalles a la Si-
do $ 1 8 . 0 0 0 . se puede dejar $8. ¿oo ai do desee adquirir una bonita y eco- gu íente d i r e c c i ó n . Amasements Com-
8 0|0. por dos o tres a ñ o s . Informes • 
S I G U E L A O B S T R U C a O N D E L 0 5 
A U T O N O M I S T A S D E L A I N D I A 
directos en Monte 
9425 
H7, de 1 a 4. 
14 m i . 
SOLARES YERMOS 
n ó m i c a a lhaja para hacer u n regalo pany. Apartado 1017. Deseamos tra-
y tener la seguridad de que v a a que- to directo con los interesados, 
dar bien; cuando quiera comprar o 2333 3 d 12 
vender un piano # pianola de buena t e n g o asocoo p a * a e m p » e n d e ¿ 
m a r c a ; coando necesite uü traje de "egocio en sociedad. De 5 12 a 6 p.'m. en Angeles y Estrel la , 
9420 café . 16 ma. 
LIBROS E IMPRESOS 
Se traspasa el contrato de un terreno etiqueta para lucir su arrogante fígu-
s'tuado en las Alturas de Almendares ! a en 1°* salones ar is tocrát icos como 
que mide 719 varas a media cuadra m distinguido "dandy"; cuando, en 
del t ranv ía . Precio m ó d i c o . Informan " « " « t e dinero, nosotros, en L A 
T e l . F - 5 8 1 6 antes de las $ a. m y I ^ I K de S u á r e z , 43 , se lo propor- f ^ ^ ^ ^ » h i s t p k i c a s o u B A a r a a ^ -
« * 1 1 « . . . ' . • ; ' . , Su Ilt^trls lma; por Calcaño, 1 tomo 
d e s p u é s de las 9 p. m, y todo e l do- c10"*1110» " acto nw» g a r a n t í a Don tnn^uito, por i d . : 1 t¿roo y L a 
mingo. 
9414 21 mz. 
que l a de alguna a lhaja n otro objetoTa.mllIa V"2"62"- ?J Moma Delgado, 
. J 1 tomo. Los tres libros por »m peso, 
que represente valor. |De venta, en Obispo 31 12 . Librería M 
RIcoy 
S O L A R E S D E 9 x 2 2 V A R A S 
A plazos. E n Santos S u á r e z , cerca del 
t r a n v í a , entregando $90.09 v $ 1 8 nn ™e ^ teléf 0^0 
i j " j r L • ^ . M i serrate, Lo 
C O M P R A M O S 9410 15 mz. 
muebles de oficina, archivos, máquinas 
de escribir, caja de caudales y máquinas 
de coser SInger, los pagamos bien. L l a -
A-8054. Villegas, 6, por 
, j - - j r 1 • • ~ ' - .uosada. 
ai mes, p u d i é n d o s e tabncar ensegui- 9.m" 11 Ab. 
c a . Dolores 23 . Villavicencio. !Telé- s e v e n d e u n a v i d r i e r a e n p b e -
fono 1-5881. V í b o r a . I V ' ^ r ^ l ^ 3 ' 9 y medi0' pued6 verse-
- , „ . I Juan CiCmez. 
833i> 15 mr. 1 Íí2e6 14 Mzo. 
D E ANIMALES 
P E R R A " K O L E " 
Se vepde una «fe 5 meses de edad. I n -
i formes: Egldo 2 B, Sombrerla. Molina. 
TeléfQOo M-2547, 
1 9385 x i mz. 
D E L H i , Ind ia Inglesa , marzo 10. 
L o s m é t o d o s obstruccionistas d« 
los s w a r i j l s t a s o patrldo autonomis 
t a continuaron p o n i é n d o s e hoy ei 
v igor durante las s e s i ó n celebrad» 
coh l a asamblea legis lat iva cuandt 
en el curso de las deliberaciones so 
bre los prrsupuestos se a p r o b ó po 
63 votos centra 56 una p r o p o s i c i ó i 
rehusando un c r é d i t o de aduanas d» 
65 l a k h s de rup ias . Se a p r o b ó 1; 
p r o p o s i c i ó n a pesar de que S l r Mal 
co lm Hai iey , miembro del gobiern-
h a b í a declarado anteriormente qu», 
s u a d o p c i ó n c a u s a r í a una enormi 
p é r d i d a eu lo»? ingresos, des tru ir ía 
toda probabil idad de imponer dere 
chos proteccionistas en l a I n d i a : 
o b l i g a r í a a1 Gobierno a emplear po 
deres especiales. 
Posteriormente los swaraj is tA 
rechazaron las part idas del presu 
puesto eohre Impuestos de renta.) 
por 61 votos contra 60, acerca d' 
' las contribuciones sobre sa l por 61 
j a 53 y ea lo tocante a l opio por 6) 
1 a 75 
i s j **** Lu 
f A L S I f l C A D O R E S D E C H E Q U E S 
D E L E S T A D O , D E T E N I D O S . 
Hace TarTbs d í a s d e n u n c i ó en la 
J e f a t u r a de l a Secreta el s e ñ o r A n -
tonio C a t a l i n a , propietario de la vi -
d r i e r a de tabacos del c a f é L a H a -
cienda, situado en Obispo y B a r a t i -
l lo , que se dedica a cambiar cheques 
del E s t a d o , que varios de los cam-
biados por é l , resultaron falsos. 
Tanto la P o l i c í a secreta como la 
jud ic ia l , invest igaron el caso, practi-
cando indagaciones, por suponerse 
que los chequea hablan sido subs-
t r a í d o s de l a S e c r e t a r í a de Hac ien-
da . 
Dichos cheques có lo t e n í a n 'a l s» ' 
f icada la f irma y el sello de la H a -
cienda. . . . . . 
D ir ig ida l a i n v e s t i g a c i ó n naou-
mente por la P o l i c í a judic ia l y por 
la S ^ r e t a , se l l e g ó a l a - c o n c l u s i ó n 
de que dos empleados. Ernes to P r a -
da Benctt i , vecino de B e l l a V i s ta , 
empleado que f u é del negociado re-
ferido y actualmente en el de Con-
e u l t o r í a . y R e n é del R í o Esp inosa , 
vecino de Pogolott.i. empleado de la 
D i r e c c i ó n de L o t e r í a y actualmente 
en C o n s u l t o r í a . fueron los que sus-
tra jeron un t a l ó n de cheques, y pues-
tos en c o m b i n a c i ó n con E r n e s t o Gls -
pert A n d r é s , vecino de Compostela, 
l úraero 15; M a r t í n El iza lde .de Ma-
r i n a , 21, en L u y a n ó , l lenaban los 
cheques. Ies p o n í a n los sellos con 
dos g o m í g r a f o s que sustrajeron de la 
S e c r e t a r í a de Hacienda, y E l zalde 
se encargaba de cobrarlos en la v i -
d r i e r a c i tada y en otras. 
T a m b i é n i n t e r v e n í a en el nego-
cio". E l e n a R o d r í g u e z G o n z á l e z , de 
!a Habana , de veinticuatro anos, ve-
c ina de P e r n a l . 17, l e tra A . amiga 
de P r a d a , l a cual se presentaba a 
cobrar las pensiones de mujeres . 
Detenidos todos ellos ayer de m a -
drugada, fueron presentados al juez 
de I n s t r ñ c c i ó n de l a S e c c i ó n P r i m e -
r a L o s detenidos negaron los cargos 
que se les hicieron. E ü z a l d e a c u s ó a 
P r a d a v a Gispert . P r a d a d e c l a r ó 
que é l estaba enfermo cuando se 
sus trajeron los cheques y que no te-
n í a culpabil idad n inguna; pero R e n é 
del R í o lo acusa de haberle ordenado 
sacar dos g o m í g r a f o s de l a Secreta-
r í a de Hac ienda . 
P R O F E S I O N A L E S 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R 1 V E R 0 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
4guiar, 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
P E D R O P A N D O Y C I N T R A 
C A R L O S 0 . V A L D E S 
ABOGADOS 
Marcas y Patentes. Asuntos Civiles y 
Criminales. Cuba, número 49, esquina a 
Obrapla. Consultas' de 11 a 12 a . m. 
y dfc 3 a 5 p. ra. Teléfono A-0126. 
p 30d-ll Mzo. 
D r . O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
Abofado. Especialidad en asuntos civi-
les: gestiones judiciales y extrajudlcla-
les para cobro de deudas de todas cla-
ses, divorcios, testamentarlas y ab-ln-
testatcs. Empedrado 34. Dep. número 
2: de 2 a 4 p. m. 
8757 7 Ab. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana 57. Teléfono A-8319 
M-5679. . 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Sai) lernacio 40, altos, entre Obispo y 
Obrapla, Teléfono A-3701 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
U R . OABXiOS & A B A T E BRTT 
ABOGADO 
Cuba, 19. Teléfono A-2434. 
D R . E . O D I O C A S A R A S 
ABOGADO 
(Consultorio del Diario en Orlente). E d i -
ficio "Martínez". José A. Saco, bajos, 
número 6. Santiago de Cuba. Teléfo-
no, 2585. 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E 0 T 0 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Teléfono vA-
4€(;T Estudio Privado. Neptuno. 220. 
A-6S50. 
C1006 ind. lo. F , 
D R . L U C I U S Q . C . L A M A R 
Abogaílo de los Colegios de Nueva York 
Washington y la Habana. Banco de 
Nueva Escocia. Departamento 221. 
Apastado 1729. Teléfono A - 4 3 4 » . 
^ £ 1 7 6 »0d-17 E n . 
E S T U D I O D E L D r . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Ofcliipc núm. 30. ••Qnina a Compost*!* 
De 9 a 12 y de 2 a 3 
Teléfono A-7$57 
D R . 0 M E L I 0 F R E Y R E 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Aruntos civiles y mercantiles. Divor-
dot. Rapidez en el despacho de las es-
crituras, entregando con su legaliza-
ción consular las destinadas al ex-
tra:-jero. Traducclfln para protocolarios 
de documentos en Inglés . 
Oficinas: O'ReUly 114 altos. Telé-
fono ltt-5679 
D O M I N G O R O M E U Y J A I M E 
ABOGADO 
Administrador de bienes^ 
Kahanh. 86. tercer piso. 
Teléfono A-1213. 
d c 2 p . m. a 5 p . m., 
7276 27 M«o. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados Apular, 71, 5o. piso. Te lé fo-
no A-2432. De 9 a 12 a . m. y de 3 a 
6 p. m. 
A R Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S 
M I G U E L A . M A R T I N E Z 
A R Q U I T E C T O 
Z R G E N I B R O C I V U i 
Contrata y direcciones de obras, pla-
nos memoria descriptivas, presupues-
tos, mediciones y tasaciones de tierras. 
Invito a Inspeccionar mis obras. Vir-
tudes 153. altos. Teléfono A-t4S9. 
6747 23 Mso. 
G A B R I E L R O S E L L O 
ARQT7ITBCTO 
t OMtratlsta de obra» 8an Imaole I t tog. Teléfono 12-441.. 
• •4» U 
D o c t o r e s en M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E U X P A G E S 
O r r U J A R O D B DA O D I R T A DR 
r E P E N D I E K I E S 
Clrnjia General 
Corsultas: lunes, miércolee jr viernes, 
de 2 a 4 en su domicilio. D. entre 2 1 
y 23. Teléfono F-4438. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C Z R U J A R O DR DA 
A&OCXACZOV D B 9 B 7 E R D I B R T Z 8 
ConFultas de 2 a 4. lunes, miércoles y 
vifriiee. Cárdenas, número 46, altos. 
Telefono A-9102. Domicilio: Avenida 
d*. ¿cos ta entre Calzada de Jesús del 
Monte y Felipe Poey. Vi l la Ada, Ví-
bora. Teléfono 1-2894. 
C643& Inrt. 16 JL 
D R , J U S T O V E R D U G O 
MRDICO C Z R U J A R O DB DA T A C V D -
T A D D B P A R I S 
E S T O M A G O R ZRT5STZROB 
Anál i s i s del Jugo Gástrico si fuere no-
cesario. 
Consultas de 8 a 10 a . m. y de 12 a 
3 p. m. Refugio, 1-B bajo». Teléfono 
•A-M86. . . . . . . 
0 6 7 4 Ind . 17 E n 
D R . C . E . F I N L A Y 
Frfesor de Oftalmología de la Unlver-
eidad de la Habana. Aguacate, 27, altoa 
Teléfonos A-4611. F-1778. Consultas de 
l t. 2̂ y de 3 a 4, o por convenio pre-
v'c. 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covadonga 
d<»l Centro Asturiano, Médico del Hos-
pital Calixto García. Enfermedades de 
los ojos, nariz, garganta y o ídos . Con-
sulla de 1 a 4. Monte. 386. Teléfono 
M-2330. 
D r . f E D E R I C O J . 0 D 0 A R D O 
M E D I C O C I R U J A N O 
De les Hospitales de París y Berl ín. 
Medicina interna, enfermedades de se-
fk'ra6 y v ías urinarias. Consultas de 2 
a 4. Animas. 113. Teléfono A-6950. 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Debllldaci sexual, es tómago e intesti-
noJ. Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
E N R I Q U E L L U R I A 
O R R A P I A 51 
Lunes, miércoles y viernes de dos a 
cinco. Enfermedades riñón, vejiga y 
crónicas . Teléfono A-4364. 
Q Ind. 9 Mzo. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica «e la 
Unlveisldad de la Habana, Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co-
rszói . . Consultas de 2 a 4, Campana-
rio, C2, bajos. Teléfono A-1324 y F-3579. 
1913 31d-lo. 
D R . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos, Tumores abdominales 
(fptíimago hígado riñón, etc.) enfer-
11 a 12 y de 3 a o por convenio pre-
ñ e dn! 914 para s í f i l i s . De 2 a 4 p. 
m. Empedrado. 51. Habana. 
D R . A N T O N I O P I T A 
Tratamiento de las enfermedades por 
lo» Agentes f í s icos , baños, rusos, tur-
cos, lu?, sulfurosos, piscina, duchas a l -
ternas, masages, gimnasia etc.. etc., 
Rayos X , a l tafrscuencía . termo-pene-
tración, electro-coagulación, soplo es-
tátict. 'corrientes farádicas, ga lvánicas , 
slnosoidales etc., etc. Sala diagnóst ica, 
labuiatcrlos. Consultas de 2 a 4 . Ave-
nida do la República. (San Lásaro) , 
45. 
C2222 I n d . 8 Meo. 
D R . f . A R A N G O Y D E L A L U Z 
M E D I C I N A E H O B R E R A S 
Director Especialista del Sanatorio Pfl-
resc Vt-nto. Guanabacoa. Veinte años de 
experiencia como médico en el Hospi-
tal de Dementes. Se dedica con especia-
lidad al tratamiento de enfermos ner-
viosos y mentales. Consultas de 12 a 
2, en su domicilio 6 y 25. Vedado, te lé-
fono F-1882. 
7681» 80 Mzo. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hánl les de 2 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de n i ñ o s . Cu-
ba. 23. altos. Teléfono M-2671. 
D R . S U A R E Z 
Especialista en afecciones de G A R G A N -
TA, N A R I Z Y OIDOS ha reanudado la 
consulta da 12 a 2. Genios 13. Teléfono 
M-2783. 
7028 28 Mzo. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D BUDXOA 
P I E L , V E N E R E O , S I F I L I S 
Curación de- la uretritis por los rayos 
Inf^a-rojos. Tratamiento nuevo y efl-
raa- de la I M P O T E N C I A . Consultas de 
1 a 4 . Campanario, 38. 
C1668 Í0d-17 Fet» 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4 . Especialista en 
vías urinarias, estrechea de la orina, 
venéreo, hldrocele. BÍfUl.s; su tratamien-
to por inyecciones sin dolor. Je sús Ma-
ría 33. de 1 a 4. Teldfono A-1766. 
D r . E N R I Q U E C A S T E L L S 
Especialista en Piel y SiftllB Oel Hos-
pital Saint Doois de Par í s . 
Cura pronta y radical de la s í f i l i s 
con «1 ranero del Dr . Query". 
E1 único tratamiento curatiro do la 
"Parál is is general" de la "Ataxia" J 
fle las demás eafermedades parasifUl-
CORSTTDTAR (¿5) . de 10 a 12 ra. T 
de o a 6 p. m. E C O H O X C G A S de 3 a 7. 
V W - T U D E S , 70. Teéfono A-8225. 
I n d . 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
Teléfrno A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Cirujía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 a 
9 de h. noche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades del es tómago intesti-
nos. Hígado, Pancréas , Corazón. Riñón 
y Pulmones. Enfermedades de señoras 
j nlíios. de la piel, sangre, v ías urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les. Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y o ídos . Consultas extras 
f2.Có. reconocimiento J3.00. Completo 
con aparatos $5.00. Tratamiento mo-
derna de las s í f i l i s , blenoragla, tuber-
culosis, asma, d'abetes por las nuevas 
inyecciones, reumatismo, parális is , neu-
rart^nia cáncer, úlceras y almorranas. 
Inyecciones intramusculares y las ve-
nad (Neosalvarsan). Rayos X ultr^vlo-
letan. masages corrientes e léctricas , 
(medicinales alta frecuencia) aná l i s i s 
crina (cmpleto $2.00), sangre, 
(cunteo y reacción de Waserman), «s -
puti»s. heces fecales y liquido cefalo-
raqnldeo. Curaciones, pagos semanales, 
(a plazos). • 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e t 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A S D E L A A S O C I A C I O N D E D B -
' P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
VI.T8 urinarias. Enfermedades venéreas 
Clstcscopia y Cateterismo de los uréte-
ren. Consultas de 3 a 6. Manrique 
10 A. j i ltos. Teléfono A-6469. Domici-
lio: C . Monte 374. Teléfono A-3545. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
t w f ^ S 0 de visita de la Asociación de 
^pendientes . Afecciones venéreas . 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A L O A R T A , R A R Z Z Y OIDOS 
E s r eciallsta de la Quinta de Dependlen-
t-is. Consultas de 4 a 8 lunes, miérco-
".es y vierneg. Lealtad. 13. Teléfono 
M-iiV/2, M-3014. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: Luz, 15. M-1644. 
Habana. Consultas de 1 a 3. Domicilio: 
Santa Irene y Serrano. J e s ú s del Mon-
te. 1-1640. Medicina interna. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
V Í ' í s urinarias, enfermedades de seño-
ras y de la sangre. Consultas de 2 a í. 
Neptuno. 125. Teléfono A-784t). 
C8051 Ind . 13 ab. 
D R . F . J . V E L E Z 
X A B Z R D 
Consultas de 1 a 3. Telf. Larga distan-
cia . (Consultas, $10.00) 
D R . N . I B A R R A M E L L A 
BCEDXCO-CZRUJTARO 
Especialista en enfermedades «e se-
ñoras y partos. Inyecciones intravfpo-
sac. Consultas de 2 a 4. Aguacate, 15, 
8936 7 Ab. 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Esnet i alista en Enfermedades de niños, 
medicina en general. Consultas de 1 a 
3. Escobar, número 142. Teléfono A -
1336. Habana. 
C8024 Ind. 10 Dct. 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
De medicina y Cirugía en general, E«-
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Ccn&ultas de 2 a 6 de la tarde y de 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimientos 3 pesos. E n -
fermedades de señoras y n iños . Gar-
ganta Nariz y Oídos, ( O J O S ) . Enfer-
medades nerviosas, e s tómago . Corazón 
y Pulmones, v ías urinarias. Enferme-
dades do la piel. Blenorragia y Síf i l i s , 
Inyecciones intravenosas para el Asma, 
Iteumatlrmo y Tuberculosis. Obesidad, 
Partes. Hemorroides, Diabetes y enfer-
medades mentales etc. Anál i s i s en ge-
neral Rayos X , Masages y Corrientes 
eléctricas. Los tratamientos sus pagos 
a plazos. Teléfono M-6233. 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la O-sa de Salud del Centro Gallego. H a 
trasladado su gabinete a Gervasio 126. 
alteo, entre San Rafael y San J o s é . 
Consultas de 2 a 4. Teléfono A-4419. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
ClruJiWio del Hospital Municipal Freyr» 
de Andrade. Especialista en v ías urina-
rias y enfermedades venéreas . Cistos-
copia y cateterismo de kis uréteres. I n -
yeccones de Neosalvarlan. Consultas 
de 10 a 12 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
en la calle de Cuba, número 69. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos. Naris y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y jueves de 1 a 2. L a -
gunas, 46. esquina a Perseverancia. No 
hace visitas. Teléfono A-4466. 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimiento J1.00. 
Medicinas gratis a los pobres. 
Lealtad 112. entre Salud y Dragones, 
do 11 a 12 y de 1 a 4 . 27 y 2. Vedado 
de 8 a 10. D r . David Cabarrocas. E n -
fermedades de señoras, venéreas, piel 
y s l f l ü s , CiruJla, inyeccionnes intrave-
nosas para la s í f i l i s (Neosalvarsan), 
reumatismo, etc., aná ' l s l s en general 
$2.00 para la s í f i l i s J 4 . 0 0 . Rayos X 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
KDDXCO-CXRTTJARO 
De jas Facultades de Madrid y la H a -
bana, Con treinta y tres años de prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
sangre, pecho, señoras y niños, partos. 
Tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer Con-
sultas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad 91 y 93. Te-
léfono A-Oí28. Habana.' 
6655 14 Mao. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras) 
So ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-920S. 
C2230 ind . J l 8. 
D R . - R E G U E Y R A 
Medicina interna en general; con espe-
cialidad en el artritismo. reumatismo, 
piel (excema barros, ú lceras) neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hlperetor-
trldrla (acidez), colitis, jaquecas neu-
i algias parál i s i s y demás enfermeda-
des nerviosas. Consultas de 1 a 4. jue-
ves giatis a los pobres. Escobar 105, 
antiguo. 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas. Lunes 
Miércoles y Viernes, de 2 a 5. Paseo' 
esquina a 19, Vedado. Telf . F-4467 ' 
I N S T I T U T O V A C U N O T E R A P I C 0 
A N T I T U B E R C U L O S O 
" C A P D E V I L A " 
r ir lgldo por el doctor Eugenio Cap-
de vi l a. con asistencia diaria de los doc-
tores Martines. Bolado y Freyre. 
Cuifeultas de 9 a 12 m. y de 1 a 7 
p. ib. 
Mrrteg Bolamente visita y vaeuns 
irat:^ a los pobrev^ ' 
Tratamiento del a sma reumatlpaio y 
curación de la Tos Fer ina con la va-
cuna. 
Qued>. trasladado el Consultorio de 
Villegas. 104 a 
C O N S U L A D O , 14 
T E L E F O N O M - 8 2 8 5 . 
Lo« señorea médicos pueden pedir 
materia', c ientíf ico y vacuna para sus 
estudies experimentales qoe remitire-
mos gratuitamente. 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano. Cirujía general, en-
fermedades de señoras y n iños . 
Médico de visita dW la Quinta Co-
vadonga. ^ 
Horas de consulta, de una y media a 
tr< s y media, todos los d ías . 
14 
Sar Rafael, 113, altos. Teléfono H -
17. Habana. * 
D R . J . L Y 0 N 
Da la Facultad de P a r í a . Banacialidad 
en la curación radical de las hemorroi-
das b'n operación. Conaultas: de 1 a 3 
p. m. diarias. Correa; esquina a San 
.ndalecio. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
DAMPARIDDA, 74. T B D B F O R O M-42Ba 
Epi .mago e intestinos exclusivamen-
te. Curación de la úlcera estomacal y 
diicdonal sin operación por el sistema 
co los eminentes especialistas docto-
res Sappy y Jutte. Consulta de 8 a 10 
por ... mañana y de 1 a 2 por la tarde 
y boia.s convencionales. 
m 4 | 2 Ab. 
D R . J . D I A G 0 
Afecciones de las vla« urinarias. E n -
fermedodea de laa señoras . Afui lá . 7a 
Da S a 4. *au"a, u . 
D R . L A G E 
Med'clna general. Eap/:cialldaa estoma, 
yo. Debiidad sexual. Afecciones de se-
ñoras de la sangre y v«n4reaa. De S a 
Ítk^ "m^0?**,??1^0'.*16!- Te'Wono A-
8 7 ^ T Y O D t * - m - m M \ ú ^ v r i r -
D O C T O R A N T 0 N I O C H I C 0 Y 
Médico dei Sanatorio Covadonga. y del 
Hospital de Dementea da Ouba. Espe-
cialista en enfermedades del Sistema 
Nervio 10 y Mentales. Consultas diarias 
de 1 a 6. excepto loa aábadoa. Escobar 
número 1««. Teléfono M-7287. 
D R . F . H . B U S Q U E T 
Coneultas y tratamientos de Vías C r i -
narlas y Electricidad Médico. Rayos X , 
alta freou'vcia y corriente»». Manrique. 
6«. De Js a 4. Teléfono /k-4474. 
D O C T O R S T 1 N C E R 
Catedrático de Anatorafa Topográfica ae 
la Facultad de medicina Cirujano de la 
Quinta "Covadonga". Cirujía geaeral. 
De > » 4. San Ui*«a l . 147. Tal Afona 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Especialidad en enfermedades de seno-
j j ' P"1?8' venéreo y s í f i l i s . Enferme-
aaaes del pecho, corazón y ríñones, en 
toaos sus periodos. Tratamiento de en-
rermedades por Inyecciones Intraveno-
sas. Neosalvarsan etc.. y clrugl i en 
cenerál . Consultas gratis para pobres, 
üe 8 a 11 a . m. Monte No. 40 esquina 
a Angeles y p^ga de 3 a 5 en San Lá-
raro í^o. 229. entre Belascoaln y Ger-
vasio, todos los d ías . Para avisos Telé-
tono A-8256. 
«245 u , b . 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Méd'co Cirujano, cinco años de inter-
no e i el Hospital "Calixto García". Me-
ulCina General, especialmente enferme-
dades nerviosas y mentales, e s tómago 
e inteí it inos. Consultas Í2 .00 recono-
clm-entos J5.00, de 3 a 5 diarias en San 
i .azarj 402, altos, esquina a San F r a n -
c ' ^ - - Teléfono A-8391. 
G 1 " Ind. 4 E n . 
D R . R I C A R D O A L B A D A L E J 0 
Espeoíalídad enfermedades de. pecho 
. J uberculosis), Electricidad médica, 
uayoa x . tratamiento especial para la 
ixnpctencla y reumatismo. Enfermeda-
des vías urinarias. Consultas de 1 a 6 
l í a l o «2, e s q u í a a ColAn. Teléfono 
A-.'<-44. 
C l l i t ind u peb. 
P R O F E S I O N A L E S 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, número loe. Teléfono .«-1540. 
Habana. Consultas de 9 a 12 y de 3 • 
«. 
D r . F I U N C I S C O M a . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y oatedrá-
tlco por Oposición de la Universidad 
Nacional. 
D O C T O R L U I S T F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario y Medico 
del Horoltal "Mercedea". 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
QVXROPEOX8TA 
Unico en Cuba, con titulo universitario. 
E n el despacho | 1 . A domicilio, precio 
aegún distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3S17 Manlcure. Mása le s . 
O R T O P E D I S T A S 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación radical procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes dlariaa y •!« dolor, consultas da I 
a S y da 7 a » pi m. Suárea. Sa, PoU 
clínica. Teiéfooo M-123». 
D R . J . B . R U I Z 
Da loa hoapltalea de Flladertia. prew 
York y Mercedes. Especialista er v ías 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . Examen 
visual de la urataa, vejiga y caterismó 
de lo# uréteres . Examen del riñón por 
los Rayos X , inyecciones de 604 y » U . 
Re ina 101. Consultas da 12 a 3. 
C1947 31d-lo. 
D r . M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
V I A S U R I N A R I A S 
Especialmente bienorrugla. Consuilaa 
de 2 a 6 p. m. Telf. i',-2144 y A-12II». 
OBISPO. 66. A L T O S 
4Í28S «o A b r i l 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en l u enfermedades del 
es tómago • intestino*. Tratamiento de 
la c o ü l i s y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas dianas de 1 a 3. 
Para pobres lunes, miércoles y vlar-
nea. Reina, «0. 
C 4Ufi md • J b 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s t e 
Afecciones del Coraafln. Pulmones. Estó-
mago e Intestinos. Consultas los Jlas 
laborablea. de 12 a 2. Hoias especia-
les, previo aviso. Salud 34. Teléfono 
A-641». 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeocio-
nes del pecho igudat- y crónicas . Ca-
aos incipientes y avansadns de Tuber-
culosis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia. 62, 
(altos). Teléfono M-1660. 
D R . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico da 1* Casa de Beneficencia r 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qul-
iQrgicaa. Coneultas da 12 a 2. O., nfl-
mero 116. entre Linea y 12. Vedado, 
Teléfono F-42a2. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 8 p. m. Talervno A -
7418. Industria 27. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y aln 
ningún dolor, y pronto alivio, pudlcndo 
el enfermo continuar sus trabajos dia-
rios. Rayos X . corrientes e léctricas y 
masajes, a lállsia de orina completo. 
12.00. Consultas de lap 6 p. m. y da 7 
a 8 de U noche. Curas a plazoa. Ins-
oluto Clínico Merced núm. »0. taléfo-
no A-02C1. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Da laa Facultades de Parla y Madrid. 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Coas ni t a i «a 9 a 3 Monta 330 
(Junto al City Bank) 
M-7868. Dcmlcillo: 4. número 206. Va-
dado.—Teléfono F-2238. 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Cor preferencia, 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas da 2 a .4. 
Aguiar, 11. Teléfono A-64»8. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
J«fe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profeeor de la Univer-
sidad. Consultas de i a 11 a . m. 
Para los señores socios dM Centro 
Gallego, do 3 a 6 p. m. díaut hábi les . 
Habana 66. bajos. 
E M Í L Í 0 P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V T S R T R R P E N D U L O Y ASTTZiTASO 
no sólo es ridiculo, sino perjudicial, 
porque las grasas invaden las paredes 
del corazón impidiendo au funciona-
miento; nuestra faja aspeclal. reduce, 
suspende haciendo eliminar laa grasas 
i^asta llegar a dar al cuerpo ru forma 
normal. RIÑON F L O T A N T E . Descen-
so del es tóa ingo . Hernia. Deeviafiión de 
la columna vertebra-1. Pie zambo y to-
da clase de imperfecciones. Emilio P . 
Muñoz Onopéd ico . Especialista de Ale-
mania y P a r í s . De regreso le Európa 
se ha instalado en Animas, 101. Teléfo-
no A-9569. Consultas de 10 a 12 y 2 a 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Aate t A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de la Te legraf ía sin hilos) 
P a r a todos loa informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
censignataro. 
A V I S O 
a los seSorv i pasajeros, tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
pañía no d e s p a c h a r á n ingún pasaje 
para E s p a ñ a sin antes presentar i u i 
pasaportes expedidos o visados por el 
í f i ior Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana. 2 de abril de 1917. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 
E l vapor 
C r i s t ó b a l C o l o n 
* C a p i t á n : E . F A N O 
saldrá p a r a : % 
C O R U Ñ » , 
G I J O N Y 
el d ía ^ A I ^ 
2 0 D E M A R Z C 
a las cuatro de la tarde, | U . 
correspondencia pública 
admite en la A d m i n i s t ^ ó n ^ * 
rreos. ». * Cv 
Admite paujeros , e i 
incluso tabaco para dicho. 
. . Puerto» 
Despacho de billetes: De 8 
la m a ñ a n a y de I a 4 de I» 
Todo pasajero deber* 
D O S H O R A S a r - , , 1 W do 
da en el billete. 
hre 
su 
Lo» pasajero» deberán escri*. 
c todos los bulto, de su ^ I 
nombre v nuertr» ^1- j . « t„D«.DrC y puerto de de,t iao^ 
tooas sus letra» y con la 
ridad. * ^ 
S u Consignatario, v 
fl. O T A D U t 
San Ignacio. 72 alto». Telf. ^ 
W H I T E S T A R 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Mu-íhoE años de práct ica . Log ú l t imos 
precedimeintos científ.'.coa. Consultas 
de 1̂  a 2. Precios convencionales. Vein-
ti^ré« No. 331, entre 2 y 4. Vedado. Te-
léfono F-1252. 
8208 25 Abril. 
U N E 
Servicio de I>Qze 
D e H A V A N A a E U R O P ^ 
JíUETA T O R K , en oon^ilón coa U PANAMA VACX^ZO X * — 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 
Hacen giros (\s. tettns clases sobre todaa 
las ctudades^de España y sus pertenen-
cias. Se reciben depósitos en cuenta co-
rriente. Hpcen pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista y dan car-
tas de crédito sobre Londres, París . 
Madrid, E.ircelona, New York, New Or-
leana. Mladelfla y demás capitales y 
ciudades de los Estados Unidos, Méji-
co y Europa aal como aobre todo» les 
pueblo» 
Boy a i . 
S A L I D A S TOBOS Z.08 SABADOS 
Por el Magnífico Trío 
IZnolnyendo "Majeetic", el bnqne m4i grande del mnndo y 
' record de rapidea en sne tvare i iM a Snrop*' 
M A J E STIC OI.YMPIO 
66.000 toneladas 46.000 toneladas 
Salidas todas las semanas para 
I X O Z A T B B B A TBAUCZA. BEX^OXOA AX.BXAVX4 
Tlymonth-IiiTarpool Cherbonrg Antwerp, **»*trre 
Vara reservas, Precios y Techas de Salida, diríjanse ai 
T H E BAOAJUSSB OOMMBBOIAZi CO. p i l ó l o s 13 7 14, XalMM 
XOMIBIO 
N . C I L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Agugtar. 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilitan car-
tn« de crédito y giran pagos por cable, 
glr«n letras a 1* corta y larga vista so-
bre todas las capitales y clodades impor-
tantes da los Estados Unidos, México y 
Europa, asi como sobre todos los p u ^ 
blos de 1'spafta. Dan cartas de crédito 
sobre New Fork, FJladelfla, New Or-
leans. Wa.i Francisco, Londred, Parts, 
Hamburgo. Madrid y Barcelona.. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestg» bftveda con*-
trufda con todos los adiilantos moder-
nos y las alquilamos para gsamar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los Interesados. E n esta ofi-
cina daremo£ todos los detalles qur se 
deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M ? . 
B A N Q U E R O S 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S . e n C . 
S e n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen p-agoa por e) cable y giran ls-
tra» a corta y lar^a vista sobre New 
York. Londres. Par ís y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canal las . Agentes do la 
Compañía de Seguros contra liiuendlus 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
D R . 0 R 0 S M A N L O P E Z 
D E N T I S T A 
Catedrático (titular por oposic ión) de 
la Escuela Dental de la Univeraldad. 
Se dedica exclusivamente a la profesión 
dental. De 8 a 4, excepto domingos. 
Traslado a Escobar, 102, bajos. Telé-
foiK* A-1887. 
8 AbrlL 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
M B T X 8 T A MSXZCAJrO 
Técnico especial para extracciones. F a -
cllldades en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a . m. a S p . m. A los emplea-
dos del comercio( horas especiales por 
la noche. Trocadero. 88-B, frente al oa-
fé E l Día . Teléfono M-6396. 
L I N E A P I L L O S 
n r r 
E l hermoso trasat lánt ico e spaño l 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. C a p i t á n : O L A N -
T A . S a l d r á fijamente el d í a 15 de 
marzo, admitiendo carga y pasajeros, 
para: 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S T A . C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje en tercera clase 
ordinaria: 
P a r a Canar ias exclusivamente 
$60.'60, incluidos los impuestos. 
P a r a C á d i z y Barcelona, $73.05 in-
cluidos impuestos. 
P a r a m á s informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales. 
S A N E A R I A Y C I A . , S . E N C , 
S a n Ignacio n ú m . 18. T e l é f o n o A-3082 
Habana 
D r . B E N I T O V I E T A Y M O R E 
Ha trasladado su gabinete de cónsul- i 
tas f- se nueva residencia en Jesús del ! 
Mome. Avenida de Morel y Zayas. cua- I 
dn* y media de la calzada entrando por j 
L u . t Teléfono 1-1222. Enfermedudes de] 
las encías y de los dientes, aparatos 
posmo^i y demás trabajos, pero solo en 
aira calidad. 
7225 27 Mzo. 
A NUEVA Y O R K 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , S . J l ' 
6, BAJT V S S B O . •.—XUreoolóa « e i e g r l f l o a i "SmpreaATs", ApsrteAt 
T E L E F O N O S : 
u t i A c z o s z.oa t a y o j u s b QCM e s t a » 
v i r a UTO 
4-5315—Informaolóa •easfaL -4730—Septo, de Tráfico y Tletia 
A-6236—Contaúnria y Vasajesy 
A-3966—Septo, de Compras j 
K-Sass^-Frtxner Sap lgós de VamU. 
A-5S34.—Begnndo BcplgA,, «« 
C O S T A N O R T E 
y F ^ O Y A D R E 8(Chaíar1raV)lerneB " ^ ^ NUEVITAB' ^ 
r. .^/ \¡ ípor "SANTIAGO D E C U B A " saldrá el viernes 14 del actual nar» TA-
R A F A . G I B A R A (Holguln y Velasco) V I T A . BAÑES, Ñ I P E (Mayarl Antl-
i i A fiefton)• feAGLA D E TANAMO (Cayo Mambí) . BARACOA. OUAXTA.NA-
MO (Caimanera) y S A N T I A G O D E C U B A . 
Este ouque recibirá carga a flete corrido en combinado» coa los F. C 
o A x T ^ r J l ? S y ^ * ^ ^ Puerto Tara?a> V*1"» laLU estaciones slguleutss: MO-
? t ? ? Í í t Í ] D E ^ Í V x D E L I A ' Q E O R Q I N A . V I O L E T A , V E L A S C O . LAGUNA LáRCU, 
^ R R A - C U N A G U A CAONAO, WOODIN, DONATO. JIQU1. JARONXJ. RAií 
S í i 1 ^ 1 ^ 0 ' L A U R I T A , L O M B I L L O . SOLA. SENADO. NüftBZ, LUOÁREiKX 
C I E G O D E A V I L A SANTO TOMAS, SAN M I G U E L . L A REDONDA CíBil 
L L O S . PINA, C A R O L I N A S I L V E I R A . J U C A R O , F L O R I D A . L A S ALK0R1U 
C E S P E D E S . L A QUINTA. P A T R I A . F A L L A , JAGÜEY A L , CHAMBAS. i lS 
R A F A E L . T A B O R . MUMERO UNO. AQKAMONTK. 
^TT^£??xT. ' 'S£PII i0r 8a,ará el viernes 7 del actual, directo para BARACOA 
GÜANTANAMO. (Caimanera) y SANTIAGO D E CUBA. 
C O S T A S U R 
o t t ^ " ^ f r J ? P u e r t o «o^o» lo« ciernes, para los 4a CIENKUBCK», Ci 
S I L D A T U N A S D B ZAZA. J U C A R O . SANTA C R U Z D E L SUR MANOPU 
^ U A Y A H ^ L . M A N Z A N I L L O . N I Q U E R G , CAMPECHUHJLA. MEDIA LUNA 
E N S E N A D A D E MORA v S A N T I A G O D E CUB> 
Vapor "CIENFT7EGOS" saldrá el Tlernes 14 del actual, para les »ovtn 
arriba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Tape* - A j r r o i . i w u n c o i . ti a b o * 
Saldrá de este puerto los días I . 15 j XI de cada raes, a lai • a 
para los de B A H I A HONDA. R I O B L A N C O . B E R R A C O S PUERTO MP* 
RANZA. M A L A S AGUAS. SANTA L U C I A (Minas de Matakavére ) , RIO Dtt 
MEDIO, DIMA8. ARROYO» D E M A N T U A y L A WM, ~M%MAMMMTM*' ~ 
« J N E A D E C A I B A R I E N 
• a p a » «OAZBAXXnr» 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para OsffeaHéa, reeW* 
f a s Juaa. desde el mi* «o carga a flete corrldc para Punta Alegre y Punta 
coles hasta las » a. m. del día ds la salida. 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O RIC 
C r u j a s directos a Onsntánamo y Santiago ds CNi%a) 
Vapor H A B A N A " taldrA de e»»e puerto el día 16 de Marso a lM l* 
m. ; directo para GTTANTANAMO (Boquerón) , S A N T I A G O D E CUBA, PLEJ; 
T O P L A T A (R. D . ) . SAN JUAN. MAYAOÜEZ. A G U A D I L L A Y PONCB 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 22 a las I a . m. 
Vapor "GÜANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado di» « «l*1 
tual a las diez de la mafiana. directo para GÜANTANAMO, (Bofluti*»-
S A N T I A G O D E CUBA. SANTO DOMINGO, SAN P E D R O DB MACORI8 (» 
D.) SAN JUAN, M A Y A G U E Z , A G U A D I L L A Y P O N C E (P. R . ) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 5 de abril a las I «. V 
n c r o B T A i m l 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarqfles de droga* 7 * | 
terlas Inriamables. escriban claramente con tinta roja «a el <*m°eimiJ ^ r i 
embarque y en los bultos Is palabra " P E L I G R O " . De no hacerlo Mj.l^(f 
responsables de los daftos y perjuicios que pudiera* ocasionar a la asw> 
es. y «1 buqus. 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por lar Universidades de Madrid y Ha-
b<tna. Especialidad: enfermedades de la 
boca qu.i tengan por causa afecciones 
de las enc ías y dientes. Dentista del 
Céntro de Dependientes. Consultas de 
9 t i l y de 12 a 6 p. m. Monte. 149. 
altos 
E s p e c i a l * 
fe U a ? R e f r « | 
1 3 0 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I # 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo coatrito postal coa el Gobierno F r a a c l 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A I O S 
L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R tj- T 
B A R Q U E V D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I F A J P 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S , 
P ? r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R Y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés "BSPAGNK" saldrá el 16 de Msroa. 
Para C O R Ü Ñ A , S A N T A N D E R Y E L H A V R E . 
i •« Aé iCtf*^ 
Vapor corroo francés " L A F A Y E T T T B " saldrá «obre s i 
P a i a C O R U Ñ A , G I J O N . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor correo francéa 
5484 13 Mso. 
D R . S A L V A D O R V I E T A 
CZKXHAHO D B H T I S T A 
Especialidad enfermedades de ras en-
olag Curaciones y arreglos de los 
dientes cariados. Puentes. Dentadu-
ras y Obturadores postizos. Consultas 
rt* i a 4 p . m. Se ceden horas fijas y 
especiales. Industria 138, esquina a San 
José , altos de cine L i r a . 
7«25 27 Mso. 
Vmm vreeloe locl». 
r«a oemlde y o»- ^ / H 
««rote. BoleUaes^ 
validos per e e l e m i 
« m m . Saleo todas I» • Martas r tos Sabadaa 
D £ H A B A N A A N U E V A T 0 U 
E n 6 5 H o r a s 
Mr lea Cal<oa a U *Vard Umm 
aa/Maa tad»» (ea Lanaa 4» H t i 
Vara Crmm y Tampiea 
O C U L I S T A S 
A . C P 0 R T 0 C A R R E R O 
Oculista. Oarsanta. naris j oíaos, eoa-
soltas ds 1 a 4 para pobres de 1 a t. 
12.00 al moa. Saa Nlooláa, i l . Te lVo-
b o A - S M T . 
W A R D L I N E 
N . Y . & C u b a M a i l S . S . C * 
•AlfTl04EKTO DE PASA 
la. ClaM. Talefooa A-415* 
Paaaa da Mani l ia 
fe F Claaa, Telefono A O I 
ggidit ««q. a Pañis 
Acancia Gaaacal 
14 y 26. Tolafooo M-
WM. HAKKY SKTTH 
•Wo-Praa. y Acanta Oaaareá 
toé M • 
Para V E R A C R U Z . 
Vapor correo francés 
"CUBA" saldré el 16 •*-b^' » | 
"E8PAGNK" saldrá el «jt ^ Maf» 
" L A F A V líTTE". *X ¿ í J ? 
"CUBA" imldrá el 2« d« H t y j 0 » I A 
"ESI 'ACNE", saldrá ol 16 de J u « 
"FLA.VDUK". saldrá el 80 de J u w » 
•'CUBA", saldrá el 1» ds MayOi 
- E S P A G N E " . saldrá el 
" C U B A saldrá el 4 d« Abril. ^ 
" E S P a G N E •. saldrá el 1« " ya 
" L A F A Y ^ T T E " . saldrá ol 4 oa 
"CUBA", saldrá el U d* » '0-
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N ^ 
Ff fTA C O M P A Ñ I A , S ^ G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A 
. M P O R T A N T L ^ 
Baeaa comida a l a e s p a ñ o l a f camarerot y 
D 
Oñcioa . Na. N i 
Para m i s iufofmes, A i n & t m O 
E R N E S T G A Y E 
Apartado l O H , 
H A B A N A 
- g ^ U R G U E S A - A M E R I C A N A 
( H t m b i i r g - A i n e r i k * L i n i e ) 
^ . P O B E S C O R R E O S A L E M A N E S 
^ ^ m r ^ A , OIJOxí , S A N T A N D E R , 
• ^ Y Í t f O U T H Y H A M B Ü K G O 
: _ T O L E D O , f i jamente el 6 de 
^ P * * A b r i l , 
tf^^r H O L 8 A T I A f i j í i m e p t e e l 10 de 
f « P ^ M a y o . 
x o L E D O . f i jamente e l 10 de 
J u n i o 
w _ ^ " H O U S A T I A " , f i jamente e l 15 
de J n l l o . 
S A U D A S P A R A M E X I C O 
T . o o r T O L E D O , Marzo 16 
Vapor H O L S A T I A . A b r i l 2 0 
Vapor T O L E D O . Mayo 20 
V»por H O L S A T I A , J u n i o 2 5 
Muníf icos vapores de ffran tonelaje 
, Í * V X E W Y O R K a E U R O P A 
para má« informes dir ig irse a : 
L U I S C U S I N G , 
c-cefor á e H E I L B U X * C U S I N G 
S A N I G N A C I O , 54. A L T O S 
T e l é f o n o A - I 8 7 S 
H A B A N A 
A b r i l 6 .—Dominica de P a s i ó n . 
I . S r . Arcediano . 
A b r i l 1 1 . — \ r r a . S r v de los Do-
lores . S r . P b r c . D . J u a n J . R o - c 
ocres. alquilan cuatro fraudes navei en 
A b r i l l l . — J i i o r e s Santo ( E l Man- Arbol Seco y D e s a g ü e , juntas o sepa-
dato) M . I . S r . Maestrescuela. radas, en renlajosas condiciones. In 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S [ A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A b r i l 18 .—viernes Santo ( L a So-
l e d a d ) . M . I S r . Magistral . 
A b r i l 20.—Domingo de Resurrec -
c i ó n . M . I . Sr M a g ' r t r a l . 
A b r i l 27—Domin ica "In albla" M. 
I . Sr . D e á n . 
Mayo 18 .—Domin ica T e r c e r a de 
mea. M . I . S r . Arcediano. 
Mayo 1 9 . — V í s p e r a de N t r a . S r a . 
de la C a r i d a d . M . I . S r . L e c t o r a l . 
Mayo 2 0 — N t r a . S r a . de l a C a r i -
dad, Pa trona de C u b a . M . I . S r . 
Maestrescuela . 
Mayo 2 9 . — L a A e c e n s l ó n del fie* 
flor. M . I . S r . Peni tenc iar io . 
Junio 3 . — P a s c u a ae P e n t e c o s t é s . 
K . h S r . L e c t o r a l . 
Jun io 1 5 — D o m í n l c r de l a S a n -
t í s i m a T r i n i d a d . S r . Pbro . D . J u a n 
J . Roberes . 
Jun io 1 9 . — S a n c t . Corpus C h i s l l 
M . I . S r . Mag i s t ra l . 
Jun io 2 2 . — J u b i l e o C i r c u l a r . M. I , 
S r . Arced iano . 
forman: Arbol Seco y P c ñ a l v e r , L a 
Vinatera . 
9306 19 
A L Q U 1 X E R E S . S E ALQTJTI.AJf XiOS al -
tos de San Miguel número 200 com^ 
puestea de sala, saleta, cuatro amo'las 
, habltaclcnes, con sus servicios sanitt-
r .rs n.odernos. nueva y con mucha ven-
It'lacidn. Informan: San Miguel núme-
ro 211 esquina a Infanta nome-
l _ Ü £ i j " I t Mzo. 
S E ¿ItQXJJLAJf L O S A L T O S D E WAH 
Miguel número J74, compuesto de sala, 
raleia, recibidor, cuatro amplias habi-
taciones, con todos sus servicios sani-
tarios casa moderna. Informan: San 
Miguel número 211, esquina a Infan-
ta, -cu. 
?302 1S Uso. 
S E A L Q U I L A N 
r >n (> Habana, 
de A rular, i . 
M44 
mz 
L O S E E K I C O S O S A L -
6, Informa el portero 
15 M í o . 
H E R M O S O L O C A L 
Se alquila el gran a l m a c é n de Inqui-
sidor 15, con 700 metros superficia-
les, altos a l fondo, c o n s t r u c c i ó n fuer-
te y moderna. Informes en el mismo 
y en Arbol Seco y P e ñ a l r e r , L a V i -
natera. 
9306 19 mz 
Monte, 66 , altos, local de mucha am-
plitud, con ocho habitaciones v nna < 
,. e , ¿TX* . ' 30 ••1S^,1*n lo* bajos de la casa re< 
alta, ae alquila en | 1 5 0 . Informan ^ P i r c a d a . Gaiiano 42. (donde est 
J . Balcells y C a . S . en C , S a n Ig-
nacio, 33 , de 12 a 3 p. m. T e l é f o n o 
A-2766 . 
9133 15 mz 
( inea H o l a n d e s a A m e r í c m u 
VAPORES C O R R E O S H O L A N D E S E S 
0 yapor h o l a n d f » 
L E E R D A M 
¿ d ó r i el 2 2 de M a r z o p a r * 
V I C O , C 0 R U N A , 
S A N T A N D E R j 
R O T T E R D A M 
t r o x i m a s I j a l í d a s P A R A 
E U R O P A 
Vapor " L E E R D A M " 22 de Mano. 
Vapor -SPAARNDAM", 12 de AbrlL 
Vapoi "MAASDAM". 3 de Mayo. 
Vapor " V C L £ N D A M 5 de Mayo. 
Vapor "ÉDAM", 24 de Mayo. 
Vapor " R Y N D A M " , 26 de Mayo. 
Vapor "SPÁARNDAM" Julio 6. 
Viror "MAASDAM* , Julio 26. 
Vapor "EDAM". Agosto 1«. 
Vapor " L E E R D A M . Sept. • . 
Para I S L A S C A Ñ A R L A S 
Vapor "MAASDAM", 6 de Mayo. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C 0 
P r ó x i m a s S a l i d a s 
Vapor "VOLENDAM", 14 de Abri l . 
Vajoi "EDAM", 27 de Abri l . 
Vai'or " L E E R D A M " , 16 de Mayo. 
ACmlter pasajeros de primera o ase, 
la Serurda Económica y de Tercera 
pr4:narla reuniendo todos ellos como-
[Idaúea especiales para loa pasajeros 
U tercera clabe. 
Amplias cubiertas coa toldos cama 
ptei numerados para 2, 4 y 6 personas 
wmedor con asientos individuales. 
Iiotlente comida a ta española 
Para m á s informes d i r i R Í r s e a : 
R . D Ü S S A 0 . , S . e n C . 
ffidoi, No. 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
7 A - 5 6 3 9 . A p a r t a s e 1 6 1 7 . 
R a b a n a y Diciembre 19 de 192S 
V i s t a l a d iPtr ibuc lón de sermonee 
presentada a Nos por *»i V e n . C a b i l -
do de Ntra . S t a . Igles ia Catedra l , 
venimos en nprobarla por el presen-
te decreto, concediendo a d e m á s . 50 
d í a s de Indulgencia, en l a forma 
acostumbrada, a (mantos oyeren de-
votamente l a div ina p a l a b r a . 
-1- E L O H I S P O 
P o r mandato de S . B . R . 
D r . M é n d e a , 
Arcediano. Secretarlo 
S E AI iQUHiAN L O S E S P I i E N D l D O S 
•< t Empedrado número 8, entre Cuba 
y San Ignacio, propios para oficinas o 
con islonlstaa, pueden verse de 1 a 5 
p. n>. en los bajos informan. 
PSSC 14 Mso. 
S E A L C U n A H . • K A T K X M O H I O S I V 
hijos o a hombres solos de reconocida 
moraUdad, los hermosos y ventilados 
a iUE de la Iclesla de J e s ú s Marta. Se 
componen de cuates grandes habitacio-
nes con balcón a la plaza, sala, come-
de i , cocina y azotea. Informa el pro-
pio Párroco en la Sacr is t ía de la Igle-
sia. 
9Ó08 15 Mzo. 
S E AXiQUIZiA I iA XTAVS S I T U A D A ~eñ 
Cárdenas, 21 propia para depósito o pe-
JUtif;o a lmacén . Precio 55 pesos. I n -
forma el doctor Juan Marinelio. Tele-
fone A-4991. Reina y Angeles. L a l la-
ve en la lecher ía . 
Í3S4 17 M e o . 
S E A l i Q F r L A W XiOS S S P X . S N S X S O S y 
ventilados altos de !a casa Máximo G6-
mes, número 447, compuestos de sala, i 
saleta, cuatro cuartos, comedor al fon- ' 
do, cocina, baflo y demás servicios tle-
M azotea y un cuarto alto. L a llave e 
Informtb en los bajos. Peletería Cuba 
Libre . 
I 15 Mzo 
Se alquila la casa Amistad n ú m e r o 
78, propia para establecimiento. Buen 
contrato y m ó d i c o alquiler. Se infor-
m a en el n ú m e r o 76. 
9115 16 mz 
recién 
uvo 
la Agencia Ford) . Son de mucha ca-
paciu. superficial y pueden adaptarse 
a ijbS conveniencias de un estableci-
mlemo de novedades, pues están loca-
it/a-Jos en lugar muy céntrico y de mu-
clu t ráns i to . E n el número contiguo. 
Mueblarla, darán Informes. 
SI 17 13 Mzo. 
S E A I i Q U Z I i A I , A H E R M O S A C A S A 
: Manrique, 102, con zaguán, sala, reci-
bidor, cinco grandes cuartos, un cena-
do en el patio, cocina, cuarto de baúo 
> el fondo tres cuartos altos con ducha, 
1 etc L a llave en el 89. Informan en 
, Mai o Ja, 17. bajos. E s t á propia para un 
esrabieclmlento o depósi to . 
I M4Í 18 Mzo. 
Se alquilan el primero y segundo pi-
ses de Compostela 104, con sala, sa-
leta, tres habitaciones, servicios mo-
dernos, buen comedor y cocina de 
gas. Informan en los bajos, imprenta. 
8630 16 mz 
S S A I i Q T T Z Z i A B E O Z A 3 A B A S A X U O . 
ú0. propia para familias, sala, saleta, 
zaguán, siete habitaciones, baflo. servl-
c / p s cocina y demás en la planta ba-
j a cinco habitaciones, sevlcios lavade-
ro en la planta alta . Informa' su due-
fle: Doctor Cardona. Salud 54. 
8590 13 Mío. 
S E AJLQI7n.A3í I iOS B A J O S T £< S al-
tos, ir dependientes, de Calzada, núme-
ro 88-A, entre A y B, acabados de fa-
bricar; cada planta, tiene sala, antesa-
l a cuatro habitaciones con baflo com-
pleto Intercalado y con calefacción, co-
medor, cocina moderna, cuarto para cria-
dos, baf o y servicios para criados, por-
ta! e e' bajo y terraza en el alto. Son 
muv frescos y están decorados. L a s 
Umea en el número 88 bajos. Infor-
mes; 4, número 14. F-1Í54 . 
S>ia7 16 Mzo. 
I OMA D E ZiA •UNIVERSIDAD, 8B AZ.-
nullan los altos de Jovellar 87 entre 
M y N . Sala, comedor al fondo, 3 cuar-
tos, baflo completo, servicio de criados. 
La; llave e Informes en los bajos. Telé-
fono F-13B4. 
»04» 15 ma 
AVISOS RELIGIOSOS 
I G L E S I A D E R E G L A 
m próximo Viernes, día 14, a las • 
a. m. se celebrará en esta Iglesia una j 
solemne Misa en honor de J e s ú s Naza- | 
reno del Rescate. 
L a Camarera,—El Párroco. 
«244 18 mz. 
Se alquila una espaciosa nare apro-
piada para cualquier industria. Tiene 
a n a superficie de 300 metros. Es tá 
situada en la calzada de" Infanta en-
tre S a n Miguel y S a n R a f a e l Se in-
forma en S a n Rafae l n ú m e r o 238 . 
9175 18 mz. 
P A R R O Q U I A D E L M 0 N S E R R A T E 
Con gran solemnidad se vienen cele-
brando los 7 domingos al Glorioso San 
José E l día 10 por la maflana comen-
zará el novenario y el día 19 misa de 
comunión a las 7 y media y a las 9 so-
lemne fiesta acompañada de orquesta y 
voces. L a Sagrada Cátedra está a car-
go del Rev. Padre Amigo. 
IM* Camarera. 
8900 16 Mzo. 
O F I C I A L 
CASA D E B E N E F I C E N C I A Y M A T E B -
nióad de la Habana. Direcc ión. L ic i ta -
ción para la construcción de una casa y 
ileuiolición de la existente en la calle 
do industria, 146, por precio no mayor 
de |1?..930.00 m. o. 
ñ a s ta las 9 a. m. del día 31 deQ co-
rlrv,nte mes, se recibirán en la Dirección 
de esta casa proposiciones en pliego ce-
nado para dichas obras: exhibiéndose 
por las oficinas, al que lo solicite, los 
pliegos de condiciones y cuantos infor-
mes sean necesarios. Habana, 10 de 
marzo de 1924. D r . Juan B . Valdés, D l -
lector. 
C:í308 Sd- l í 
Se alquila nna amplia nave propia 
para comercio o cualquier industria o 
e x p o s i c i ó n . Se encuentra situada en 
l a Avenida Pnesidente Menocai, es-
quina a General Manuel S u á r e z ( a n -
tes Infanta y S a n Miguel ) , respecti-
vamente. Tiene nna capacidad de 
unos 500 metros cuadrados; es t i a 
la acera de la brisa y a d e m á s tiene 
nn departamento que puede destina»-
ce a oficinas. Se pnede ver a todas 
horas e informan en la misma. E s t i 
acabada de construir a la moderna. 
9159 18 mz 
8 B A L Q U I L A TTS S E O T T N D O P I S O D E 
Neptuno 332, entre Infanta y Basarra-
te, a la brisa, tres habitaciones, baflo 
intercalado, sala recibidor, saleta al 
fondo, servicio de criados, cocina de gas 
y alquiler módico. L a llave en la bode-
pa de esquina a Infanta. Informes Ha-
bana 186, altos. Teléfonos M.-16-41 y 
F.-1796, 
«968 18 mz. 
Se alquilan los altos de la gran ca-
sa Virtudes 2, esquina a Zulueta, tres 
salones ,tres cuartos, ga ler ía indepen-
diente, cocina, cuartos de criados y 
d e m á s servicios. Son propios para ofi-
cinas, profesionales. Consulado, etc. 
E n la misma informan. 
8588 14 mz 
C A L L E D I E Z E N T R E 17 Y 1 9 
Vedado, segundo piso, acabado de 
construir, con cuatro cuartos, b a ñ o 
intercalado, cocina de gas, entrada 
independiente de criados. L a llave en 
la bodega de 17. Informes: F-2124. 
9091 12 mz. 
O Y 1 9 V E D A D O . S E A X i Q U I I i A I T D O S 
h«rmcsos altos de esta casa, con sala. 
c<meícr , dos bafios, seis habitaciones y 
dos m á s en la azotea. L a llave en los 
biio--. > m á s Informes: Teléfono F-1386. 
0163 18 Mzo. 
B E A D Q X T I L A C A S A A M U E B L A D A 
propia para corta familia en la calle 
26 No. 2S7, a media cuadra del Par-
que Medina. Puede verse a todas horas 
.Informan en D . í l l . altos. Tel. F-2319 
9017 12 mz. 
V E D A D O . B E A D Q D I D A C A S A A N T I -
gaa pero muy espaciosa, gian patio. 
~. enue 10 y 12. Teléfono 2127. 
8'¿2 13 Mzo. 
S A N N I C O L A S , N U M E R O 1 2 
Se alquilan los bajos de esta casa, cora-
puístoH de sala, recibidor, cuatro habi-
'a^iones con baflo intercalado, saleta de 
cerner, cuarto y servicios para criados. 
L a s llaves al lado e informa únicamente 
Jorge Armando Ruz . Bufete de Chaple 
y Sola. Habana, número 91. Teléfono 
A-2736. 
8 9 1 3 18 Mzo. 
S E a D Q U H i A D A E E X M 0 8 A CASA 
Vlitvdes, número 162, altos, entre 
Oq.ienoo y Soledad, compuesta de sala, 
recibidor, tres habitaciones, magnifico 
Mflo y cocina de gas. Informa: Ramón 
F f r n á i d í z . Infanta, número 47. Telé-
fono A-4167. 
8788 IR Mzo. 
A M I S T A D , E S Q U I V A A WEPTXTVO, se 
f.iquíian estop altos acabados de cons-
truir, compuestos de sala, recibidor, cin-
co cuartos, comedor, baño, cocina y ser-
vicio de criados. Informan: Teléfono 
F-:596. • 
k7í»7 18 Mzo. 
" C O M P A Ñ A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A * * 
O rápido trasatlántico 
"OROPESA" 
Virfíí0-*,0"*1'"188 4* desplazamiento. 
lmiMl^,1Jarnente el dIa 12 de marzo 
Jjniuendo pasajeros para los puertos 
A C 0 R U Ñ A , S A N T A N D E R , 
U P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y U V E R P 0 0 L 
! Í*c lm=tI* Cla8e a* e8t6 bu<Jue bre. n™*?- «comodándose a los se-
•teras n*Jer°8 en camarotes de 2 y 4 
t todn. i - dor con asiento Individual 
Moa J ! 8 J c o r n o d l d a d e « modernas pa-
^ d n e r ? . J e r 0 8 de tercera cla»«-feo y rJ™ y rePoater«8 espaflnles, mé-
JOQUes rt. fro?. e8PaftoleB en todos los 
* tVor¿! SSta CorT1PaflIa. Para las tres 
• da pasaje. 
B E F U E D I O A D E C U B A ^ — S E C R E T A -
rla úc liacienda, Dirección General de 
la Lotería Nacional. Habana 10 de Mar-
so de 1924, Convocatoria para el su-
ra'niDUü de efectos de ferretería al De-
piu lamento durante un año, que comen-
Bará en lo. de Abril de 1924, hasta el 
81 de Marzo de 1926. Hasta las dos 
de la tarde del día 26 del actual se re-
cibirAn en esta Dirección General, pro-
pesioiones para el suministro de efec-
tos de ferretería durante el tiempo 
arriba, expresado. Dichas proposiciones 
deberán presentarse por triplicado, en 
plieg:- cerrado con la cotización de pre-
cios Los pliegos y condiciones de la 
subasta podrán ser examinados en la 
Oficira del Encargado del Material, s i -
ta en los bajos del edificio de la H a -
cienda. José A . Recio Betancourt. fin-
car ni de del Material. 
C2205 4d-U 2d-28 Mso. 
S E A L Q U I L A N P A R A C O M E R C I O : 
N E P T U N O 226 , esqnina. 
N E P T U N O 224, A , 2 , centro. 
N E P T U N O 228, centro. 
S A L U D 108, esquina. 
Dragones 98 , esqnina. 
Informa: S E 1 G L 1 E , Cerro 609 . 
9170 15mz. 
K E P U B D I C A D E C U B A . S E C K E T A E X A 
de Obrad Púb l i cas . Jefatura del Distr i -
to de Pinar del Río, Anuncio. L i c i t a -
ción para la subasta de la reparación 
d4 la carretera de Consolación del Nor-
te a Río Blar^co, ki lómetro 1 al 9 992 
m c f o s lineales. Pinar del Río, 12 de fe-
brero da 1924. Hasta las tres p. m. del 
'me:-*diano de la Habana del día 13 de 
marzo de 1924 se recibirán en esta Je-
futura calle de Isabel Rublo, número 
91 en esta Ciudad y en la Dirección Ge-
iMial del Ramo, Habana, Negociado de 
Cfm'nos y Puentes. Cuba 24, altos. 
Kubanr. proposiciones en pliegos cerra-
dos para la subasta de la reparación 
de la carretera de Consolación del Nor-
th a Río Blanco, ki lómetros 1 al 9 993 
metros lineales y entonces s imul tánea-
mente serán abiertos y leídos en pObll-
oo. E n esta Jefatura y en la Dirección 
Genera: del Ramo, Habana, se facilita-
r.i^ Informes e Impresos a quienes lo 
solic ten. (Fdo) Manuel A . Pe láea . 
Ingeniero Jefe Interino. 
C147. . 4d-14 F . 8d- l l Mío . 
RE ADQTTIDA X.OOAX T A M A BODECtA 
sin frente para otra, sola en esquina, a 
una cuadra de la Calzada. Se da con-
trato y poCO alquiler; es casa nueva. 
Para m á s Informes en la bodega de 
Sitios y Escobar a todgs horas. 
9214 18 mi. 
E n la hermosa casa acabada de fa -
bricar, Indio 14, casi esqnina a Mon-
te, se alquila el piso, derecha, com-
puesto de «ala , saleta, cuatro habita-
ciones, b a ñ o intercalado completo con 
calentador de gas, comedor corrido, 
cocina de gas, cuarto y servicios de 
criados independiente. L a l iare en la 
misma. 
9209 13mi . 
E X DA O R A N C A R A E D I T T O I O OOB-
bon Industria 72 1|2 a dos cuadras de 
Prado, se alquilan en la planta baja 
locales para establecimientos. 
9231 14 m i . 
AVISOS SEÑORA M A S A J I S T A P R O F E S I O N A D , 
ni.isajes muscular, cura reuma, elimina 
la excesiva grasa. Masaje la cara de-
jando cutis terso, quita manenas Te-
lefono 6667. 
26 Mzo. 
Se traspasa nn hermoso local en pun-
to cén tr i co de l a Habana , 4 a ñ o s con-
trato, propio para comercio. R a z ó n : 
Aguiar 42 . Antonio G a r c í a . 
9223 l ó j n z ^ 
SE AT^tTTTAV P A R A E D D I A IB DOS 
altos (le San Lázaro 24S, compuestos de 
sala, saleta, tres bonitos cuartos, baflo 
Intercalado, cocina de gas. Pueden ver-
se a tgdas horas. 
9240 1S ma 
Se alquilan los modernos altos de 
Neptuno 58 , entre Aguila y Galiano, 
compuestos de sala, recibidor, cuatro 
habitaciones, saleta de comer, b a ñ o 
intercalado, calentador de agua para 
el b a ñ o , cocina de gas, j d e m á s co-
modidades. L a llave en el bajo inte-
rior. Informan en C u b a 52 , de 9 a 10 
y de 1 i 5 . 
GAMlPANARIO 6 8 , ADTOS, S E ADQtTI-
lan estos espaciosos altos esquina a 
Concordia. Informan en el 70, altos. 
PS21 12 Mzo. 
S E A L Q V I D A V E D O C A D P R O P I O pa-
" i a l n a c é n en Inquisidor número 3 1 . Ini crinan en el 3 3 . 
810/ 13 Mzo. 
V e d a d o . D e s d e M a r z o h a s t a O c t u -
b r e se a l q u i l a la c ó m o d a c a s a c a -
lle 8 , n ú m e r o 1 5 , en tre L í n e a y 
1 1 , a m u e b l a d a p a r a f a m i l i a d e 
gus to . T i e n e g a r a g e . A l q u i l e r : 
$ 1 5 0 m e n s u a l e s . I n f o r m a n : t e l é -
f o n o M - 6 9 8 9 , ó e n O b r a p í a , 5 8 
C 2 U I 7d-6 
V E D A D O . S E A D Q U I D A I T D O S A D T O S 
de 17 y M. Informan en iob bajos. 
7221 12 Mzo. 
V E D A D u S E ADQTTIDA M O D E R N O 
chalet situado en la calle B, número 
184. oat. esquina a 21. laforman en el 
ta fefor.o A-0538, de 9 a 11 y m^dia y de 
2 a S y también en la misma. 
«127 18 Mzo. 
8894 16 mz 
S E A D Q T T I D A V E A B A R B E R I A V E A 
cairrrerla. una nave de !» por 14. Teid-
fonc 1-6128. José Qonzalez. 
6486 7 Abri l . 
Se alquilan para establecimiento los 
bajos de S a n J o s é n ú m e r o 3 . Infor-
man en los altos en el A-6479 . 
8903 13 mz 
B E ADQTTIDAE DOS PISOS ADTOS S E 
la casu calle Corrales, número 13. re-
cién fabricada. Informan: Suárez," nú-
mero 87. 
8918 12 Mzo. 
A D Q V I D O V V O R A R D O C A D E N C A -
sa con 800 vecinos propio para cual-
quier clase de establecimiento, gabine-
te, oficina o almacéh, doy contrato, 
precio módico . Aldama 136. 
9009 i s Mso. 
B E ADQTTIDAN DOS M A G N I F I C O S a l -
tos oe la casa calle C, número 190, es-
c.uintt a 21, con gran sala, comedor, 
cuatro cuartos muy amplios, baño y co-
(t:ia. cuarto y servicio de criada. A l -
quiler 140 pesos. 
8Í47 .12 Mzo. 
^B ADQVTDAN DOS ADTOS D E 33 T 
4, acabados de fabricar, con recibidor, 
comedor, sala, 4 cuartos, baflo interca-
lado, moderno, cuarto de criados con 
servicios y cocina de gas a la brisa. 
Informan en los bajos. 
1684 12 mz. 
EST Di . T Z B O R A . CADDS DB MIDA-
g r e número 120. entre Co.^l la y F I -
guerua. se alquilan unos s l toj ; tiene 
sala, recitidor, cinco cuartos, bnf.o In-
tercalado con agua fría v cal'oate y 
todo el servicio completo, comedor a l 
foudo, phntry hall y amplia coc'i a. te-
rr iza con florea al frente, g-rage er¡ los 
bajos cen un cuarto para el cbauff• ur. 
Llaves e informes en loa b*jo8. I ^ l é -
fono . - Í M 1 . J 
9:;o 20 Mzo. 
S E A D Q V I D A C T A R S I D D . ~61, VXBO-
r* ;araln. portal, aala, saleta, 4i4, come-
•lor, bullo Intercalado, cocina de gas, 
módioj alquiler. Informea: 1-1175. 
9132 16 Mzo. 
Chalet de dos plantas, para famili i 
de gusto. E n lo mejor del Reparto df 
Mendoza, calle de Strampes, entre Pa-
trocinio y Carmen, se alquila con te-
rreno cercado para cría de gallinas. 
Planta b a j a : sala, saleta, b blioteca, 
comedor, hall , servicio sanitario. L a 
planta alta se compone de cinco gran* 
des y hermosas habitaciones con te-
rrazas con r is ta pa^a la Habana, e n r -
í o de b a ñ o y amplios parl los . Esnléa-
dido garage, con cuarto n^'a ch^nf-
feur. Informan en f a - ^ n No. 6. To» 
i é f o n o s 1-2686 e 1 2 8 4 1 . 
Ind 
DA CASA D A W T O K , 33, E W T R B S A * 
F i a r cisco y Concepción; aala con doa 
! ventanas, recibidor, tres cuartos, come-
i dor al fondo despensa, doble servicios, 
T-t-lic y traspatio. Informes: Teléfono 
I 2436. 
i S945 12 Mao.» 
S E A D Q I T L A E K DO MAS ADTO D S 
i Jesús del Monte, cerca de Chaple. una 
, casa nueva, decorada y Jardín, portal. 
• sala, comedor, hall, baflo Intercalado, 
Icocina de gas. instalación de agua ca-
j l íente, despensa, pantry, cuarto y ser-
! vicio de criado, garage, patio y un traa-
[ patio grande. Calle de Flores número 
i 113. entre Encarnación y Cocoa Infur-
, ma*» en la misma. Tel. L-1050. 
1 9014 6 d. 13 ma.. 
I T E * ITOf ADA D B C O H S T R V I R , S B 
alcuiia la planta alta de la ca^a da 
, Calzaos de Jedús del Monte número 98. 
i so compone de sala, saleta, cuatro cuar-
tos coc.na y baflo Intercalado y servi-
i cío p^ra criados, su precio es de 70 a 
75 ptnotj. Informan en loa bajos. 
j 7566 14 Mao. 
i C U A R T O ^ E N J E S U S D E L M O N T E 
¡ Independientes, con luz eléctrica a $9.00 
San Luis , entre Colina y Trespalacloa. 
i "V-lla Jaya" . 
8361 14 Mzo. 
S B ADQTTIDA V E A CAS A A C A E A D A 
l de construir con sala, comedor y tres 
I hermosas habitaciones, cocina y ser-
I vfcirs completos, todo muy moderno, en 
j ¡a calle Fábrica y Santa Ana . Barrio 
L u y a n ó . Informes en la misma. Tel4-
1 fono 1-1998. 
f « l 12 Mzo. 
B E A D Q V I D A D A C A S A S A N M I O V E D , 
200, bajos, entre Gervasio y Belascoaln. 
L't. llave en el mismo, 204, barbería. 
Ii 'fórma: Pedro Fantony. Calle 2, entre 
15 y 17. Vedado. Teléfono F-1746. 
8790 12 Mzo. 
B E A D Q V I D A D A M O D E R E A C A S A 
de Sen Miguel, 254-D, bajos, con sala, 
saleta, cuatro cuartos y doble servicio 
sanitario. Precio 80 pesos. L a llave en 
la bodega de la esquina de Hospital. 
Su dueflo en Ouanabacoa. M. Ugarta, 
l l y medio. Teléfono 1-8-6046. 
8809 13 Mae. 
P A C DA. 7 6 . CASA D E T R E S PDAJf-
tas prdxima a terminar su reconstruc-
ción está a dos cuadras de la Termi-
na! y dt los almacenes de San José el 
p'ao bajo puede servir para a lmacén , 
'. ene 200 metros planos y él todo para 
casa de hospedaje con fonda o sin ella, 
hot-íi u otras Industrias o comercios, 
gi conviene puede en lo que falta da 
ha'.<»T adaptaras al negocio. 
'171 16 Mzo. 
S E A D Q V I D A C A L D E O E N T R E 1 7 T 
19 edificio Piloto un plao. Pueda ver-
as a todaa horaa. 
8682 12 mz. 
B E A D Q V I D A N D O S B A T O S D E D A 
3^3a Vives, 120, próxima Figuras, sa-
la, comedor, 8 cuartos, servicios en cin-
cuenta pesos. L a llave en la bodega de 
Figuras . Informes: Rayo, 124, altos. 
8811 11 Mzo. 
S E A L Q U I L A N 
dos preciosos pisos altos, acabados de 
fabricar en la esqnina de la calle Sol 
e Inquisidor. Tienen tres habitaciones, 
sala, comedor, b a ñ o completo y coci-
na de gas. L a l iare en el c a f é . Precio 
$80 y $75. Informa su d u e ñ o R . Eche -
verr ía . Empedrado No. 3 0 esquina a 
Aguiar, entresuelos. 
8810 13 mz. 
A M I S T A D E S Q V I B A A W B F T V E O . Se 
' du nen proposiciones para este local 
propio para comercio, al lado de la bo-
c epa con unos sesentaa metros cuadra-
d a de superficie y magnifico frente 
por Neptuno. E s completamente nuevo 
y con todos los adelantos modernos. 
Infcrman: S r . Ragusa te léfono F-1596 
8786 18 Mzo. ' 
C A S I T A S I N D E P E N D I E N T E S 
para matrimonios modestos, |40.00. 
También habitaciones baratas, con ur-
gencia vendo cerca de Monte una casa 
para almacén con 500 metros. Compro 
una esquina de Galiano al Muelle de 
L u z . Frades Veranea. 
8829 17 mi . 
Se alquilan, acabados de fabricar, 
para establecimiento, los bajos de 
A n t ó n Recio No. 6. Informes Cerro 
No. 557 . T e L A-3989 . 
9227 16 mz. . 
S B A I . Q T I D A N D O S R A J O S D B S A H 
Lázaro 248 entra Campanario y Per-
severancla, compueatoa de aala, saleta, 
tres cuartos, baflo Intercalado, cocina 
da gas, patio y traspatio. Informan en 
los mismos o an la bodega. 
9078 12 mz. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
toa E S P A Ñ A , F R A N C I A 
I N G L A T E R R A . e 
^•Por "OROYA" 
>apor ;'ORrDMA 
v ' ^ r "ORITA-. 1 
v»por "OROPESA 
H t & I ^OROYA", 
fe ? 2 ^ r . ORIAN'A" 
Japor ^ C O M A - ; 23 ^ ^ ü 
P F p C , ? L 0 N ' P n w t 0 8 ^ 
r E R U T de C H I L E y 
J* el f e r r o c a r r i l T r a a -
^ M w o a B u e n o s A i r e » . 
• «w us maraa. 
el 19 de abrlL 
7 de mayo. 
17 de mayo. 
26 de Junio. 
» de Julio. 
23 de Julio. 
¡j de marzo. 
'0 de maraa 
• 31 de maraa. 
- de abril. 
«• de abril. 
». 
mayo. 
^ N U E V A Y O R K . 
. ^ ^ " " b r o * ' ^ U 0 » ' ^ " o - traa-
J ^ v i c i o reeUia0r * " E S S E Q U I B O " . 
S ^ . b t » . Ecuadn. o l6r ^ Puertos <»• 
Hondur^",?/,' C°st» Rica. Nlcaru-
«rae. Salvador y Guatemala 
pARA MAS I N F O R M E S : 
j , . . D ü S S A Q Y C U . 
3 0 . T e l é f , . » , : A . « S 4 0 
A - 7 2 1 8 . 
C O M P E T E N T E P R O F E S O R A X C A S A -
jisfa médica, cura del reuma y otraa 
enfermedades, masaje lascara, la deja 
tersa quita arrugas y la grasa del 
cuerpo eliminada: a domicilio. Te lé fo-
no F-5667. 
8468 20 Mao. 
ALQUILERES 
CASAS Y PISOS 
HABANA 8B ADQVIDA TJTf A E S P A C I O S A CASA 
piopia palta, establecimiento. Calzada 
iii /anta, a una cuadra de Tejas . Infor-
man en el café Infanta 42, esquina a 
Universidad. Teléfono M-6883. 
9287 19 Mzo. 
C E R C A D E DA T E R M I N A D T DOS 
muelles se alquilan los bajos de J e s ú s 
María 47. propios para almacén. Tam-
bién se alquila el piso principal para 
familia. T.as llaves en la bodega. I n -
formes Teniente Rey SO. 
9194 80 ma. 
" A L C O M E R C I O 
P a r a b a n c o , c o m p a ñ í a o a l m a c é n , 
s e a l q u i l a n los b a j o s de A g u i a r 9 2 , 
e n t r e O b i s p o y O b r a p í a , c o n u n a 
s u p e r f i c i e d e 6 4 0 m e t r o » , s a l ó n 
c o r r i d o cc¿> todos los s e r v i c i o s m o -
d e r n o s . I n f o r m a n e n l a m i s m a . S e -
ñ o r S a a v e d r a , d e 1 0 a 1 2 a . m . 
T e l é f o n o M - 8 3 8 4 . 
Se alquilan los bajos de Amistad 94, 
casi esqnina a S a n J o s é , propios pa-
ra establecimiento con dos grandes 
salones al frente y cuatro habitacio-
nes y servicios con 355 metros de su-
perficie. L a l iare en el No. 73. Infor-
ma J o s é F . Colmenares. Lampari l la 4, 
T e l é f o n o M.-7921. 
8946 16 m í . 
P A R A A D M A C E N . S E A D Q T T I D A D A 
casa Jegús María número 10, en 200 pe-
o.-s Superficie 300 metroa ^uadradoa, 
Informan: Llobera y Cía. 
8269 H Mao. 
E E A D Q D I D A R E R 1 7 0 B E S O S D O E 
bajos de Dragones 48, casi esquina a 
Oailano. propios para cualquier indua-
tvia almacén o depósi to . Informa su 
dueño propietario en Estrada Palma, 
26. V í l o r a . Teléfono 1-1887. 
««96 1S Mao. 
Monte 74. G r a n local propio para nn 
gran a l m a c é n , en lo mejor de Men-
te, entre Indio y S a n N i c o l á s , cen 400 
metros de superficie, pisos de grani-
to, muy claro y rentilado, hermosa 
fachada, acabada de fabricar. Se da 
contrato por el tiempo que se desee. 
P a r a m á s detalles su d u e ñ o , Muralla 
53, Laureano G a r c í a . 
7377 13 mz 
v e d a d o i s e a d q u i d a o r a n c a s a 
situada en Linea esquina a A, núme-
ro 80 (esquina de fraile), compuesta do 
gran sala, hall, comedor muy grande, 
seis cuartos, tres baños con agua ca-
liente, garage para doa máquinas, trea 
cuartoa para criados, cocina de gas do-
bla, portal todo alrededor. Informan en 
la misma. 
9012 1S m a 
G A R A G E , V E D A D O , B E ADQTTIDA F A -
ra máquina particular con habitaclún 
para e[ chauffeur solamente, S20. I n -
formes: Calle D. número 215, altos, en-
tre 21 y 23. 
8997 1S ma. 
V E D A D O . S E ADQTTIDAB DOS E S -
plénu dos y frescos altos construidos 
a todc lujo, pronto a terminarse. Ca-
PM D, entre 23 y 21, a la brisa, con te-
zraza, sala, gran saleta, hall, cinco cuar-
tos con dos baños Intercalados, sirven 
pa-a dot. familias, gran comedor, pan-s 
try y cocina, terraza al fondo, cuarto 
y servicl j para criados, garage y dor-
mitorio con servicio para chauffeur. 
Homa 23u pesos. Informan: Baños, 30, 
c-i.tre 17 y 19. 
890 4 12 Mzo. 
6 B A D Q T T I D A D A N U E V A T E R E S C A 
casa Baños, SI, entre 21 y 23; con jar-
dín, portal, sala, saleta, cuatro cuartea 
con' gran baflo Intercalado, hermoso co-
rataor. repostería, cocina y cuarto y 
servicio de criados. Precio 130 pesos, 
^e paede ver de 8 a 11 y de 1 a 5. L a 
llave en la misma. Informan en B a -
fios ¿0, antro 17 y 1». T e l . F-4003. 
8905 12 Mzo. 
Departamentos en la V í b o r a . Calzada 
de J e s ú s del M f i l e esquina a Patro-
cinio frente a l Paradero de los tran-
v ías , se alquilan modernos Apartty 
mentes para vivienda con todos mft 
servicios en precios razonables. Infor. 
man en el propio Edificio y el señor 
Colmenares. T e l . M-7921. Ferreter ía 
de Casteleiro Vizoso y C a . Lampar i -
lla No. 4. 
8537 15 mz.. 
C A D Z 4 D A D E J E S U S D E D M O N T E es-
quina a Chaple, 70 pesos; se alquilan 
heimofeos altos con sala, saleta, 4 gran-
des habitaciones, cocina de gas y baño 
completo. L a llave en la botica. 
?f>S'i 18 Mzo 
S E ADQUIDA E N SANTOS SUAXSx'C 
Floros y Enamorados, un buen local pa-
ra cualquier Industria, profiriendo sas-
trería por no haber ninguna en el ba-
rrio . 
84P1 13 Mzo. 
SE ADQUIDA UNA B O N I T A CASA £ B 
San Anastasio 32 casi esquina a Santa 
Catalina con sala, comedor, tres cuar-
tos, cocina y baño completo Interca-
lado y techos decorados. L a llave al 
lado. Informan T e l . 1-2603. 
8487 13 ma. 
ADQUXLO CASAS; 8ADA, COMEDOR, 9 
cuartos y todos servicios, $14.00. Re-
parto Bellavlsta entre Luyanrt y Gua-
nabacoa. Informan en las miatnas o 
Pérez Hnos.. LuyanO. T e l . 1-2143. 
7338 12 ma. 
S E A L Q U I L A 
local planta baja, propio para cualquier 
negocio u oficinas relacionados con el 
puerto. Narciso Lépes 2, antes Enna. 
frente al muelle da Caballería. 
8978 H ma. 
C O N S U L A D O 2 1 
Se alquila la planta baja de esta her-
mosa casa, compuesta de sala, recibi-
dor, tres cuartos, comedor, baflo com-
pleto y cocina. Para Informes Habana 
82. teléfono A.-24T4. L a llave en el pi-
so primero. 
8973 16 ma. 
S E A D Q T T I D A U N P R I M E R P I S O E N 
Cebrada del Paaeo, casi esquina a Zanja, 
compuesta de gala, saleta, comedor al 
fcr.do. cinco frescas habitaciones y 
servicios completos y de criados, da a 
la br.sa y tiene azotea. Informan: A -
4131. L a s llaves en la bodega de la 
esuu'na. Precio 100 pesoa. 
8.08 16 Mao 
A G U I L A 4 3 
Bajoa. sa alquilan estos hermosos bajoa 
con todaa laa comodidades modernas, 
tranvía a la puerta. Venga a verlos 
hoy. Renta re_bajada. Llave • Infor-
mes en el segundo plao. 
8653 12 m a 
V I R T U D E S , 1 1 5 , B A J O S 
S e a l q u i l a es ta c a s a c o m p u e s t a d e 
z a g u á n c o n su c a n c e l a , s a l a e s p a -
c i o s a d e m á r m o l , r e c i b i d o r , tres 
g r a n d e s c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a , 
b a ñ o y u n p a t i o e s p a c i o s o . L a l l a -
ve en los a l tos . P r e c i o , $ 9 0 . 0 0 . 
O t r o s i n f o r m e s , d e 3 a 6 . 
C O M P A Ñ I A D E I N M U E B L E S 
D E L A H A B A N A 
C u b a , 1 6 , b a j o s , d e r e c h a . 
T e l é f o n o A - 4 8 8 5 . 
S E A D Q U I D A S A N D A Z A R O 186, fren-
te a Galiano altos, con sala, saleta, 6 
cuartos granosa, comedor al fondo, do-
ble servicio sanitario, todo lo m á s mo-
derno, higiénico, garantía aolvente a sa-
t is facción del dueño. Informes: planta 
bai». w w 
glOi 14 Mao. 
S A N J U A N D E D I O S 4 
A media cuadra de Habana, ae alquila 
el plao bajo compuesto de sala, come-
dor, tres cuartos y demás servicios. L a 
llave a informea en Habana 82. A-2474. 
8979 16 ma. 
6 B A D Q r i D A N VARIOS ADTOS CON 
sala, aaleta corrida, trea habitaciones, 
baflo y demás servicios en Néator Bar-
dlflas (Je sús Peregrino) entre Infanta 
y Quinta do los Molinos. E n el mismo 
dos naves para garage o Industria. L a 
llave en el mlamo. Informan San Pe-
dro 12, oficina del S r . Joaé M . Begul-
rlstain. 
S701 SI ras. 
V E D A D O 
E R O D I O F A R A A D M A C E N , S E A D Q U I -
IÍT. los bajoa de San Ignacio, 67, con 400 
metree de superficie, en 130 pesos. I n -
forman an Merced, 26 y te léfono 1-1226. 
(117 25 Mzo. 
C2?29 4d-12 
« a r a n t e el pr imer aemeatre 
J í a r z o ! « í e 1924 
tora,. p r e s b í t e r o D . J u a n J . R o -
h T ^ 8 i„^rKe,tlTlda<» del J í a r l 0 8 - 2 ^ r M . i . S r . J , 
SB A D Q U I D A N DOS ADTOS D E ACOS-
ta 49, con sala, saleta, comedor, tres 
habitaciones, servicio de familia inter-
calaco, servicio de criados, cocina de 
gas y agua en abundancia. L a Uava a 
Irfoimes en los bajos. 
^3^9 14 Mso. 
S E A L Q U I L A N 
L o s m o d e r n o s a l tos de l a s c a s a s 
S a n L á z a r o , 2 2 1 y 2 2 1 . A , e n t r e 
E s c o b a r y G e r v a s i o , c o n s a l a , s a -
l e t a , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o c o m p l e -
to, e tc . A c a b a d o s d e f a b r i c a r . P r e -
c io , 1 1 0 pesos . L a s l l a r e s e n l a 
b o t i c a , e s q u i n a a G e r v a s i o . T e l é -
f o n o s A - 2 7 8 8 y A - 7 3 4 8 . 
9114 18 Mao. 
J l ^ 0 2 Í 0 ^ l - ' S r . l e c t o r a K 
ao Penltonelarto. 
M . i H0,ml?lca I V de C u * -
MODERNOS ADTOS E N 90 P E S O S , J a -
s^s María, 73,' entre Compostela y H a -
bana y en 100 pesos Malecón 306, esqul-
r a r.scobar. Informan: Zanja, 116-A, 
altos. 
92<>1 14 Mao. 
Se alquilan tres naves en Peña lver , 
Arbol Seco, y Ferrocarri l de M a r í a n a o 
con chucho. Informan en las mismas. 
9306 4 9 mz 
S E A L QUID A UN DOCAD F A R A OTAD* 
quier clase de «stableclmiento en (Ja-
llano esquina a Concordia. Mide 19x13. 
Informan Manzana de GOmei 467. Te-
léfono A-342S. 
9183 18 mi. 
Se alquila, S a n N i c o l á s 182, primer 
piso alto, sa la , saleta, cuatro cuar-
tos, cocina de gas, e s p l é n d i d o b a ñ o 
acabada de fabricar. Informa: A n d r é s 
G o n z á l e z , P l a z a del Vapor 19 j 20, 
sombrerer ía , 
i 9118 14 mz 1 
G R A N L O C A L P A R A I N D U S T R I A 
Almacén o depós i to . 8e alquila una es-
pléndida nave de 700 metros muy clara 
acabada de construir, puede verse a to-
das heraa an Marqués Gonzáles 60 a 
doa cuadraa de Belascoaln y doa cua-
dras de Carlos I I I . Informa su dueRo 
en Marina 8, altos ,de S a 2. Teléfono 
M-222S. 
8644 14 m » . 
E N P A N C H I T O G O M E Z T O R O , 2 - E 
t t i t t l Corralea, entra Zulueta y Cárd»-
r a a . Se alquila un hermoio ^ so alto 
oin todo el confort moderno, comoues-
to d- sala, saleta, cuatro amp.i.jB bel'i-
taciunes, comedor y demáá servicios. 
La» llaves a Informea: "Máximo O0-
uat". Mente, número 15. A l m a c é i da 
T a l acó . 
84T0 IS Mzo. 
Se alquila la mejor esquina que tiene 
la Habana, S a n L á z a r o esquina a 
Blanco, con doble linea de t r a n v í a s . 
Informan en la C a l z a d a del Cerro 604 
8153 ' 13 mz. 
S E A D Q U I D A E D P R I M E R P I S O A D -
tu Izquierda de la casa Inquisidor nú-
mero t . tiena aala. comedor, trea cuar-
tos, cocina y aervlcios sanitarios; ta-
chos de dolo raso. L a llave en log ba-
jos . Ii.formes: Bernaza. número 6. T a -
léfon-» A-636S. 
giCB . 13 Mao. 
S P A D Q U I D A N D O S H E R M O S O S A d I 
tos decorados de Angeles, IZ con todaa 
laa comodidades que requiere una fa-
milia de guato o dos matrimonios sa 
presta para consultorio médico. Infor-
man en al torear plao, 
ssst u 
S E A D Q U I D A E N D O M E J O R D E D 
\ tdado Calle L , número 182, entre 19 
y 21, un hermoso plao alto con todas laa 
c-n veri encías modernas. Precio 150 pe-
sos. Informan an loa bajoa da la mla-
ma . 
9290 1K Mso. 
V E D A D O . S E A D Q U I D A N D O S B S -
pléndldoa y frescos bajos construidos a 
trdo lulo pronto a terminarse, calle D 
eutre 28 y 21 a la brisa, con portal, sa-
la, aran saleta, hall, cinco cuartos con 
doa bafios intercalados, sirven para dos 
fanililaa gran comedor, pantry y cocl-
nd, dos grandes patios al fondo, cuarto 
y servicio para criados, garage y dor-
irltorio con servicio para chauffeur 
I lrnta 230 pesoa. Informan: Baftos SO* 
entre 17 y 19. 
-312 16 Mzo. 
Vedado, en lo m á s alto. Ca l l e 27 , 
entre B a ñ o s y F , se alquila n a chalet 
nuero, acabado de fabricar con ex-
quisito gusto. L a llave en la bodega c 
informes en J . esqnina a 9. 
_91_89 1 5 j n i 
E N E D V E D A D O , P R O X I M A S A T E R -
mlnaraa. ae alquilan laa bonitas casas 
alto y bajo, da la calla B antro 16 y 27 
con 4 cuartos, garage y todaa oomodl-
dades. Precio $126. Informan an al T a -
léfono F-1717. 
927S se ma. 
; Se alquila nna gran esquina de fra> 
: le, para montar un gran estableci-
miento. Antonio de la Piedra ( a n t e » 
. Santa E m i l i a y Dorege) . S u dueño. 
[ C o n c e p c i ó n 4 . A , J . del Monte. 
8751 17 m z _ 
V I B O R A . D I N D O C H A D E C I T O , A C A -
¡ bado fV pintar. Jardín, portal, sala, co-
| meder, tres hermosos cuartos, baño in-
j '.ercah.do completo, preciosa cocina 
ou ii to y servicio de criados, terraza al 
fund .. garage para dos máquinas, cuar-
I to para chauffeur, patio cementado. 
| truspatio propio para animales, en lo 
i niáa sano de la Víbora, no ha sido ha-
bitad" por enfermos. Gertrudis y Ave-
llaneda. Informa: Seftor Mujica. Tel. . 
; A-8i?8. Precio 80 pesoa. 
| ¿337 18 Mzo. 
J E S U S D E L M O N T E . E N 6 0 . 0 0 S E A D -
• quila la casa San Benigno 90 entre Co-
co» y Encarnación. Jardín, portal, sala, 
I antesala, tres habltaclonea con lavabos, 
.saleta de comer, cocina, servicios, patio 
y traspatio. L a llave en al No. 89. In-
forman: Calzada 562. 
9047 15 mz. 
iSe alquila una hermosa nave con 450 
metros de superficie con su grúa de 
tres toneladas para levantar carga e s 
cualquier parte de la nave. Informa-
rán en l a misma. Concha y F á b r i c a , 
t e l é f o n o 1-4921. 
8887 12 mz__ 
P U H E M B A R C A R S E D A P A M I D I A . sa 
, aluu'lait loa altos de Jeaúa del Monta 
i H i . shla. aaleta. 5 habltaclonea, baño 
I a w También se venden loa mueblea. 
. Infoiman en la misma de 8 a 12 a. m. 
8V97 17 Mzo. 
f f l D r i D k 17 I T T V A I T A e B a i - q u i d a r e p a r t o d a w t o n . 
V I d U K A I U Y A l l U I o i v e r i r y Dolores, Víbora, una casita 
• * • con dos cuartoa. sala, comedor, cocina, 
cuarto de baño, a precio de reajuste. L a 
liave en el chalet de L a Mambisa, oa-
una cuadra. -
17 Mao. 
V E D A D O . S B A D Q U I D A A C A B A D O da 
fabricar los altos de Linea, número 
126-A, entre 14 y 16, con recibidor, co-
medor, sala y cuatro cuartoa, baflo mo-
derno, cuarto y baflo de criado. L a 11a-
i e en los bajos, precio 85 pesos. I n -
forman: Manrique 5, altos. Teléfono 
M-4378. 
8731 12 Mzo. 
S R A D Q Ü I D A T O S A D T O S D E D A ~ O A -
sa calle 25 número 412, entre 4 y 6. 
Informan en 2 número 8 entra 9 y 11. 
Vedado. 
8971 13 ma. 
S E A D Q U I D A Q U I N T A 7 8 , A L T O S , E t -
tre Paseo y Dos. Vedado, a la brisa, 
sala, cinco cuartoa, hall, comedor, pan-
try baflo completo intercalado dos te-
rrazas y cocina. Informan an los ba-
jos. T e l . 1-2260. 
8660 16 mz. 
S E A D Q U I D A E N E D V E D A D O , P A -
S C O . £73. entre 27 y 29, bonita caaa da 
altos, con 4 habitaciones, sala, come-
dor cocina, terraza y servicios da cria-
dor. 
869r> i * Mzo. 
V E D A D O C A D E A D A , 1 6 7 , E N T R E J a 
I . S . alquila este ventilado y bonito a l -
to Independiente desde la calle con es-
calora de marmol, se componen de un 
herir oso portal, recibidor, espléndida 
sala, gabinete, hall , cinco hermosas 
habitaciones, dos de estas corf lavabos 
corrientes, comedor, pantry y demás co-
mud'oadefe para familia de gusto. I n -
formo n en el bajo. 
I4C8 18 Mzo. 
J E S U S D E M O N T E , 
A D Q U I D O C A S A M O D E R N A E S Q U I - " q  i n i t a  i^a 
na de fraila (donde no se inundan laa i m t o s de San Francisco, a 
casaa). Serrano número 58, esquina a 8763 
Zapotea, con aala, aaleta, tres grandes — — — — — — ^ — 
habitaciones, cocina, patio y servicios 
ar.nltarlos; en setenta pesos. L a llave 
• Ma en la bodega del frente. Informas 
• n A-3887. San Joaquín, número 11 
(304 21 Mzo. 
C E R R O 
A D Q U I D O D O S C A S A S N U E V A S C O N . 
tlguas con aala, comedor, dos cuartoa 
tres bajos, baflo con calentador S E A D Q U I D A P A R A U N A F A S K T f A de muebles una gran nave de n i í m o o ^ lli,os 7 tre8 í ^ 0 " - baoft0 con c a n t a d o r 
t^na r techos de cin situada en u ^ e S - ' y P?tf° eP Atocha, 8 y medio, media 
quina de 811 metros con acometimiento c u a u r **1 ^/i"0 en 40 V**0* contrato, 
de corriente eléctrica con su instalación • PMf J-af i08 0 60 pe808 por meí^e• „ 
para motores si se desea, esta fabrica-I———— , 13 Mzo. 
da expresamente para esa industria. ' A D Q U I D O E N 40 P E S O S E E R M O S O S 
también para otras se presta como a l - 1 aitos cen cinco departamentos cielo ra-
mac/ír. o garage o depósito, fábrica da ¡ a--» aervlcioa Intercalados con ábundant» 
n rtalcok u otra industria cualquiera, apua. a una corta cuadra tranvía Ce-
ella et-U en la calle Qulroga, eaqulna a , r r c . Churruca y San Cristóbal Infor-
dena vides, a una cuadra de la Iglesia ¡ «.a en la misma. Iglesias, 
da L u y a n ó . Informan en el Vedado, 7a : ' 8«42 i j M«n 
í esquina a I , fonda. 
: L4_Mzo_ Se alquila la esp léndida casa Calza -
c ? . . ^ ^ ^ ' ¿ S n L « L Í A t ^ p " » 575 , • « . - . i n . . ( W 
sala, antesala, recibidor, cuatro habí. J*1» la Parte m*« • tres CUa-
c ^ r p a r í U ^ ^ • n l ^ l o l de U " I ™ * de T * Í " ' " 
M - i 9 8 i P a r ' lnfornie# ai Teléfono los adelantos modernos. T e l é f o n o M -M-1981, 9268 30 m i 3923 . 
— 8304 
Deseo tomar alquilada en el Vedado, 
casa amplia, c ó m o d a , con muebles, 
ocho habitaciones y tres bafios, cuan-
do menos. Pago bien. Avisar Hotel I b -
glaterra. Departamento 205 . 
9097-98 . 18 m 
S e alquilan frescos y Tentilados altos 
t i ^ r A r i F Z j j ^ M M M M ' REGLA 
cuartos, servicios y cocina. T a m b i é n 
los de J e s ú s del Monte 287 con sala, 
14 mz. 
Y CASA BLANCA 
comedor, 4 cuartos, servicios y coc í - o u a n a r a c o a . s b a d q u i d a u n a 
n a , ambas casas acabada , de pintar, h r i m ^ r ^ 8 1 ^ ^ ' ^ p t s í a ^ 
L a ü a v e en la ferreterfa de los bajos 8*Ia' comedor. cuatro cuartos, portal. 
• I n f o r m a per t e l é f o o o M-3268. 1 ^ ^ " ^ 
9 2 2 2 n m , k8*; , *l l«uel . 117-^ T , i é fo¿o a s m 0 -
' A G I N A V E 1 N T I D I A R I O D E U M A R I N A M a r z o 1 2 de 1 9 2 4 A Ñ O X C I I 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
B X OÜANABACOA. SB AI.OTJIX.AII 
3 n cetas de manipostería y azotea, sitas 
cu 14 calle División," números 11 7 " * 
m^Mo esquina a Amargura, compoeau»" 
de sala, comedor, 3 y 4 cuartos. cocl"f' 
sel vicios y patio. Alquiler 30 y •};> Pe 
s- s respectivamente. L a llave en i-a 
Vlhs.". Guanabacoa. ^_ , r 
9174 lo M z o . ^ 
S E A L Q U r L A N DOS CASAS E N OITA. 
i rha.oa de mamposterla acabadas de 
refd; í icar con agua, baño y Pau<í0 / 
traspatio, calle Barrete, número i - s . 
euquiiia a Padilla, una 7 cuartos, sala y 
cin.cdor y la otra 5 cuartos. s.ala 5 
rom«.lf,r. espléndido alquiler, una oO pe-
sos y otra 40 a una cuadra de 
r. 'to-; y otra de las guaguas que van ai 
1 arqrc Central. Informan en la miro1» 
o C a c a d a de J e s ú s del Monte, de 1¿ a 
2 Tc'.'fono 1-2414. 
s s s ; 13 Mz0-
H A B I T A C I O N E S 
E N O B K A P I A 113, SBOüNDO PISO. 
casi esquina a Monserrate. se alquilan 
por separado a hombres solos, dos es-
pléndidas habitaciones muy ventiladas, 
con servicios modernos, inmejorables y 
te lé fono. Casa de absoluta moralidad. 
9273 13 mz. 
M A R I A N A O , C E I B A 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
G R A N E D I F I C I O C 0 R B 0 N 
Industria 72 1 2 a dos cuadras por 
Animas de Prado. C a s a de estricta 
moralidad. Se alquilan a hombres so-
Ios y a matrimonios sin n iños , apar-
tamentos, compuestos de dos espacio-
sas habitaciones y e s p l é n d i d o cuarto 
de b a ñ o con todos los aparatos, agua 
corriente, caliente y fr ía , t e l é f o n o en 
rada piso, ascensor, servicio de cria* 
dos y sereno en el interior. 
H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N 
9229 25 mz. 
S U B A R R E N D A D O R E S 
E n Almendares a 5 minutos de la H a -
bana, se alquila un solar con varios 
cuartos y accesorias, construido á t 
madera pero con todas las exigencias 
[ de Sanidad. Escribir a l Apartado 126, 
Habana . 
9092 í 6 mz-
O B R A F Z A 96-98, S E A L Q T T U i A UNA 
habitación con balcón a la calle, gabl- l 
nete dé mamparas y otra interior, muy I 
amplias para oficinas u hombres solos ' 
de moralidad, con lavabo de agua co-
rriente, luz toda la noche, precio de al- ; 
tuaclftn. Informes el portero. 
9276 15 mz. 8713 
A M I S T A D 61 
H o t e l y R e s t a u r a n t S a n -
ta F e . E n este ho te l se 
a l q u i l a n e s p l é n d i d a s y 
v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s 
desde 3 0 p e s o s e n a d e -
lante , m e n s u a l e s , p a r a 
p a s a j e r o s d e s d e 1 . 5 0 a 
3 pesos , m a t r i m o n i o s 
desde 2 . 5 0 a 5 pesos 
p o r n o c h e ; b a ñ o s c o n 
a g u a f r í a y ca l i en te , c o -
c i n a s u p e r i o r y e c o n ó -
m i c a , s e r v i c i o e s m e r a d o . 
S e a d m i t e n a b o n a d o s 
d e s d e 2 5 pesos e n a d e -
lan te , c o c i n a e s p a ñ o l a , 
c r i o l l a y a m e r i c a n a . 
ton S í l f í í ? T ^ V * * J 0 V E N E8PAJÍOI.A 
v co^ura ^laS' Para Criad* de mano 
rc-Tld^/n E s Para un matrimonio que 
Hibana /h! i l e t a 15 minutos de la 
p í m ^ r f - »S da buen sueldo, uniforme y 
Ca^zJ» ^ a i , ? u l 8 Es tévez No. 3 entre 
1-4164 PrInclpe Asturias. Teléfono 
9211" 13 mz. 
S 1 K ^ S r p A V** M U C H A C H A B Z 
rrrro l « f 8 para ayudar en los queha-
en fo t ^ 3 ^ corta familia. No duerme 
r t - V o ^ n c i ^ 0 ^ 6 0 - Debe buenas 
pTfeo Compostela, 125, secundo 
* * * 18 Mzo. 
vo a v ^ l ^ C B I A B A D E MA-
t'ArH t L l pa cumpllr con su deber, que 
S Ñ m I / o - r e n c I a s ' en Habana 48. altos. 
Sueldo 25 pesos y ropa limpia. ^ 
S E WECiíSITAN A G E N T E S P A S A I . A 
Hab<ir.a, para un neeoclo bueno y fa-
c . para personas que es tén bien rela-
cionadas con el comercio y tengan con 
éste influencias. .Una persona activa 
ganará muy buena comis ión . Centro de 
Peta'Ustas de la Habana. Edificio Ca-
lle. Oficios y Obrapla. Depto. 401, a 
todas horas. 
9327 14 Mzo. 
Se solicitan personas de buena presen-
cia e instruidas, para Agentes de Se-
guros. Pagamos buen sueldo y comi-
s ión . Informan de 9 a 11 en Oficios 
No. 12. Departamento 410 . 
9232 13 mz. 
8 E D E S E A COX.OOAB VTVA J O V E N de 
crieda de mano en casa de moralidad, 
••lene quien la recomiende y lleva tiem-
po en el p a í s . Informan en Rayo. 90. 
62C4 14 Mzo. 
8 E D E S E A OOXtOOAm U N A MUCHA-
cha eupañola de criada de mano o ma-
rejatíora, es honrada y trabajadora. 
Informan en la calle de Aguila, 307. 
T e l í f o n o M-8602. 
0140 13 Mzo. 
B E S B A COI.OOABKB Sw ^ 
¡moralidad una muchacha . C a « * ^ 
Ira criada de mano o comfirt ^ ' -ar ^ 
[plir con fw obligación- n ^ ^ W e J H 
| dormir en el acomodo' r, * le ^Nví-
,pero sí quiere buena fa^.H^a 
al Te l . M-8593 ' ^«íl l la. t ? ? * 
1 9205 'at!,'-
21 mz. 
B O i N B E T I B O : S E A B Q T O A © S E 
vendr: Chalet "Villa Pilar". Avenida de 
CVluüibia. esquina a Stelnhart. L a l ia-
v> éo frente. Calzada número 27. i n -
forme» a en Neptuno 185-A, bajos. 
Í,8V4 ¿Z Mz0- -
COBt /MBIA. B U E N A V I S T A . A V E N I -
<;.. 6a.. frente a la quinta del se*or B a -
rraqu-- a dos cuadras de la l ínea del 
Vcdadd y a 3 de la de Zanja, se alqui-
la ver años un gran chalet de dos plan-
tas BWia, recibidor, hall, gabinete, co-
medor, pantry cocina, cuarto criados, 
l>afio Idem portal, terraza, altos 6 cuar-
znb hall, baño moderno; garage para 
¿ U S n.óquinas, lavadero, gallinero etc. 
ttc gian jardín con 50 metros de fren-
te. Informes: Juarrero. en la misma. 
Teléfono 1-7656. _ 
8TG5 17 Mzo. 
E N CASA P A R T I C U L A R S I N NlftOS 
se c^de a caballero solo con rufe^ncias 
un apartamento bien amueb'.ilo y con 
todos los servicios y vistas al mar. Ua-
z6r.: Malecón, número 73, secundo p so. 
9096 18 Mzo. 
H U E S P E D E S 
Departamentos y habitaciones con co-
mida desde 35 pesos. Belascoaín, 7 y 
medio, casa completamente reformada 
por su nuevo dueño. 
9101 20 Mzo. 
MABTANAO. S E A L Q U I L A L A H E R -
musa casa Pluma, número 6, frente al 
Añiló Truffin. compuesta de zaguán, 
sala, saleta, 5 habitaciones corridas, 
despensa, cuarto de criado, cocina, ser-
V'cio sanitario y gran patio. Informan: 
EHA Miguel, 117-A. Teléfono A-5688. 
Í Í 9 á 17 Mzo. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A L -
ta con vista a dos caJles, muy fresca 
para el verano, a caballeros solos de 
fstrlci?, moralidad, no hay cartel, pre-
guntar en la bodega de Tejadillo y Ha-
bana * 
9149 ,13 Mzo. 
T A C T O R I A . 56, B A J O S , S E A L Q U I L A 
una habitación a señoras de moralidad 
o matrimonio sin niños, único inquilino, 
no hay papel. 
9105 18 Mzo. 
S E A L Q U I L A N U N A S H A B I T A CIO-
n a con vista a la calle. Progreso, 22. 
911: 20 Mzo. 
R A Y O 49. S E A L Q U I L A UN H E R M O S O 
departamento a hombres solos o ma-
trimonio sin n iños . 
9066 14 mz. 
M A R I A N A O . T R E N T E A L A E S T A -
clón Havana Central, en el edificio 
"Noguelra"'. acabado de fabricar, se | 
alquilan departamentos altos con dos' 
cuartos, baño y servicios desda 820.00. 
Hay locales para café y botica, al lado 
del nuevo Cine-Teatro "Capitolio". I n -
formes Teléfono 1-7014. 
8727 13 mz. 
V A R I O S 
S E AT Q U I L A H E R M O S A CASA qtUn-
t«i a -0 minutos de la Habana y en el 
centro de .poblado. Hay carretera. I n -
I V . t . k - s - 1-1124, de 12 a 2 p. m. 
Í 940 18 Mzo. 
F I N C A D E R E C R E O . S E A L Q U I L A 
por meses o años la finca "Santa R o -
ba", de una cabal ler ía , con casa mo-
derna completamente amueblada; tie-
ne 5 dormitorios, 3 b a ñ o s , tanque pa-
r a nadar, garage para 3 m á q u i n a s . 
Informan en la misma o en O b r a p í a 
58. T e l . M.-6980. 
9026 16 mz. , 
HABITACIONES 
H A B A N A 
HABANA. 80, A L T O S , S E A L Q U I L / 
una tuena habitación para uno o dos 
k r.ipañcros con asistencia o sin ella, 
«.oca de faipilla. 
9:t07 14 Mzo. 
c h i c a g c h o u : e 
Cata para familia, Paseo de Martí, 117, 
o! uüevó dueño de esta casa después de 
Wcer grandes reformas regala a su 
nk-.'iela con 25 fracciones de billetes 
ele lotería dos veces al mes, tiene es-
pl5ndidas habitaciones con vista a la 
calle y magníf ica comida española y 
criolla a personas de estricta morali-
dad, cambio referencias. León Coriat. 
DL88 11 A b . 
O P O R T U N I D A D P A R A U N H O M B R E 
solo. Se alquila una buena habitación 
amueblada por $15. Tiene que tener muy 
buenas referencias. Bernaza, número 
13. io. T e l . M-4966. 
S9&5 H Mzo. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
a lqj l la habitaciones muy frescas a l -
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicio de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
i'os. agua fría y caliente. Manrique, 
123, entre Reina y Salud, hay pianola 
y radio para los huéspedes . 
9S10 11 Ab. 
S E A L Q U I L A N CON B A L C O N A L A 
calle, buenas salas en Obispo, 67, es-
quiiijv a Habana y en Habana 136, pró-
ximo .-. Muralla y en O'Reilly, 13. ha-
b.'tacicnes interiores baratas. 
í'320 21 Mzo. 
B E R N A Z A 36, frente a la P l a z a de 
Cristo. Excelente casa de h u é s p e d e s . 
Se alquilan e s p l é n d i d a s habitaciones 
con b a l c ó n independiente a la calle, 
agua corriente etc. H a y departamen-
to con todo servicio sanitario. Estríe-
l a moralidad. M a g n í f i c a comida. Pre-
cios m ó d i c o s . 
8952 16 mz. 
E D I F I C I O C A N O 
Por todos conceptos la mejor casa de 
la ciudad; tenemos disponibles una ha-
V)itaci6n y un departamento. Hablamos 
inglés y francés. Villegas 110. entre 
Sol y Muralla. 
8989 18 mz. 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
H o t e l 
Reformada esta casa con servicios sa-
nitarios en todas las habitaciones y 
vista R la calle, propias para familias, 
elevador a todas horas, precios econó-
micos, espléndida comida. Teléfono A-
3299. 
C G M P O S T E L A T O B R A F Z A 
E s t r a d a por Compostel*, 63 
H O T E L E S 
" B R A f l A " Y " E L C R I S 0 L , , 
L a s mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamentos 
r o n servicio sanitario, las m á s bara-
tas, frescas y c ó m o d a s , las en que 
mejor se come. T e l é f o n o A-6787. A n i -
mas 58 . T e l é f o n o A-9158 . Leal tad 
102, • 
n« ^ ^ C Í T A UNA C R I A D A D E MA- . 
^;<.P5ra c?rta familia, se desea per-
m^r piso * JeSÚS MarIa No- 60, pr i ' l 
-9r26P7SO' L 4 - ™ 2 ^ - 1 
™ , * E p E S I T A UNA C R I A D A D B MA- 1 
no > otra para cuartos que sepa coser! 
y zurcir Sueldo $30.00 cada una y ro-" 
n;pI,a- También una cocinera, ga-
nando el mismo sueldo. Habana 126,1 
bajos. 
8220 17 mz. 
T R E S M U C H A C H A S 
Solicito para trabajar en un espectácu-
lo teatral de exhibición. No es menes-
ter que sean artistas. Se paga buen 
sueldo y gastos. Para contratar pasen 
a la ca* i de huéspedes "Las Columnas" 
Prado 93 B. Departamento 16. De 9 a 3 
de la tarde. 
9279 14 mx. 
S £ D B S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
pafioia. oe criada de mano, no le Impor-
ta ectunar si le ensefian un poco. Luz, 
43 
&156 13 Mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E Í a r X ^ - S L 
de mano o limpieza de c u ^ C*U5: 
Quehaceres, una < . rUart08 JfTÍ'l Joven de *TJa v 
bastante t l 2 ° a a 
V sabe <:«2p?. 
M A T R I M O N I O ESPAÑOL D E 29 AÑOS 
desean colocarse como criados de mano 
o la mujer como manejadora, 'hablan 
fra:icé£:. Calzada, 133, entre 12 y 14. 
Vedado. 
Í123 13 Mzo. 
quehaceres, una 
jlcnclana; lleva 
iPaís; es aseada y sabe 
;blen su obl igación, r**-" r.. 
moralidad. Tleno quien JqUe 
lel la. Preguntar por Lola ireSí>0,»<l«-5 
Zanja. 86. ^Jla V a l e r i a 
i 9252 
13 
C R I A D O S D E M A N O 
EN CUBA 49, T E R C E R PISO, SB SO 
licita un criado para casa en el Vedado, 
ha de traer referencias. 
9255 13 mz. 
C O C I N E R A S 
Socio. E n lo mejor de la calle Obispo, 
Sas trer ía y Camiser ía en marcha , soli-
cita un socio con tres mi l o cuatro mil 
pesos de capital . De este negocio no 
informo por t e l é f o n o ni a cariosos, 
s:no a personas serías y reservadas. 
Trabadelo. Crespo 82 , c a f é , de 1 a 3 
9212 14 mz. 
J O V X N ESPAÑOLA D E S E A OOLOCAR-
St para criada de mano, sabe coser y 
zurcir muy bien y lleva tiempo en el 
país , tiene referencUis de casas donde 
hü trabajado, no duerme en la coloca-
ción. 1c mismo se coloca por horas pa-
ra informes: Estrella, 123, bajos. De-
partr.mento. número 1. Teléfono M-6862. 
9135 13 Mzo. 
S B O F R E C E U N A M i x H a T ^ ^ 
para limpiar habltacloner • A >1\7 
misino para acompañar soL008^ v , 
r i ta . Tiene quien la rJcomi l^ 0 ¿ í 
íona 6. altos. En la m t t n d e -
Ur925h9ab¡taCÍÓn COn b a ^ a ^ ^ 
S E D E S E A U N A C R X A b T - T T ^ P 2 1 
coser y racomnañar a 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zuiueta. £?« alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas con vista a la caite. A precios 
razonables. 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
de F e l i p e P é r e z 
E n est-s antiguo y acreditado hotel se 
alquilan habitaciones desde 25 pesos 
mensuales en adelante; para pasajeros, 
ha^ habitaciones de 1, 2 y 3 pesos, ma-
tr.morios dos pesos y 2.60; agua co-
rriente en todas las habitaciones, ba-
ñen fr'os y calientes, cocina superior y 
económica, servicio esmerado. Se ad-
miten abonados desde 25 pesos en ade-
lante, cocina española, criolla, france-
sa y americana. 
S O L I C I T O C O C I N E R A Q U E A Y U D E A 
los quehaceres de la easa. De mediana 
r,'-va?,y Umpia, para corta familia. Ca-
i!e 17. número 233, esquina a G . Veda-
, do 
16 Mzo. 
i S K S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
r.irsular que cocine a la española . Son 
tres personas. Debe traer referencias. 
I íntoriT-an: Concordia, 149. Garage. 
1 __£16£ J 13 Mzo. 
. Se solicita una cocinera de color, 
¡ que sepa cocinar bien, sea l impia y 
I tenga buen carácter . E s exclusivamen-1 
i te para cocinar a un matrimonio. I 
Sueldo 35 pesos y los v ia jes ; tiene 
que dar referencias de casas donde 
ha trabajado. R i v a . S a n Carlos n ú -
; mero 16, L o m a de Chaple. J e s ú s del 
Monte. 
I 9167 14 mz 
Se solicita una criada de mano que 
sea blanca, tiene que ser persona de 
moralidad y trabajadora. Se le da 
buen sueldo y buen trato. Informan 
S a n N i c o l á s 1, bajos de la izquierda. 
J 9 2 4 3 13 mz. 
S E N E C E S I T A U N M U C H A C H O P A R A 
limpieza de un piso; debe saber algo 
de la misma. SuelcVo $15.00 al mes, ca-
sa y comida. Prado 115, altos. 
9249 13 me. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA 
cha, para criada de mano o para todo e-' 
trabajo de dt>3 personas solas. Infor-
míi.-.; Guasabacoa, 53, L u y a n ó . Teléfo-
no I-C786. 
£ £ • 3 13 Mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E I S A C R I A D A D E 
mano recién llegada en casa de morali-
dad, sin pretensiones de mucho sueldo. 
Informan en San Juan de Dios No. 3, 
bajos. 
9208 13 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA E S P A S O L A 
de criada de mano o manejadora. Tie-
ne quien responda por ella. Belascoaín 
No. 5, departamento 16. 
S»221 14 Mzo. 
U X A J O V E N Q U E 8 A B E SU O B L I O A -
ción, desea colocarse para criada de 
mano o manejadora, sea para el campo 
o para la ciudad. Darán razón a Santa 
Clara. 22. 
9241 13 mz. 
  ^ompa   un nl'n - sí>í 
años y esté dispuesta a v i a f a ^ ^ n 
tres o cuatro meses er. el v i l ^«1*3 
do $25.00. Cerro 503. altos ? n o - « 3 
Tejas. T e l . A-3837. S- ^ i n a , * 
9270 
S E D E S E A C O L O C A R U Ñ T j f t ^ ^ 
crlaaa de cuartos, tiene m^ J0VE»fil 
í rrenc ias y sabe cumplir coirUe,1a*i¿' 
Sa9r'5 Informes: «an Nicolá8,S9Ü6 obl1-
r — Ú j ú o 
Joven e s p a ñ o l a desea c o l w l ^ 
casa de moralidad para coser N l 
importa hacer algo de limpieza V 
ne referencias de las casas dond* k 
trabajado. Prefiero el Vedado 0 | 
V í b o r a . Informan en Concordia Qi 
altos, de 11 a 6. 
12 m. 
9054 
B E S O L I C I T A N P E R S O N A S D E A M -
1' )^ sc-xos para vender o particulares, 
objtetos de tocador. Edificio Quiñones, 
330. Empedrado y Aguiar. 
9144 17 Mzo. 
UNA J O V E N E S P A D O L A D E S E A Co-
locarse de criada de roano; lleva tiem-
po en el p a í s . Tiene recomendaciones 
y sin pretensiones. Informan Compos-
t e l a ' l l l . ' Departamento No. 8. 
9242- 13 mz. 
U N A J O V E N D E COLOR D E Ü p T " ^ -
oi.ntrar una casa para límniar v W 
F o n^rdina, 79, letra B ^ ' ' cos«r 
ÍS7i • . 
C R I A D O S D E M A Ñ Í T 
Necesitamos 12 trabajadores corte de 
l e ñ a y hacer c a r b ó n . Provinc ia C a m a -
gney, trabajar por su cuenta. Pueden 
ganar 4 a 5 pesos diarios; v iaje pago 
embarcar el M i é r c o l e s 12. Informan: 
Villaverde y C a . , O'Rei l ly 13 . Agen-
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A E s -
pañola para cocinar y hacer la limpie- , 
za de una casa pequeña. Tiene que i 
dormir en la colocación. Se da buen1 
sueldo. Concordia 263, esquina a In-
fanta. T e l . A-6008. 
9237 13 mZ. 
c ía sena . 
9253 13 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de manejadora o criada de ma-
no; sabe cumplir coft su obl igación. 
Tiene quien la garantice. Informes Te-
léfono 1-2154. Preguntar por Domingo 
González . 
9187 13 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UXA J O V E N P E -
ninsular de criada de mano o mtneja-
dora. E s cariñosa con los niños . Tiene 
buenos informes. Dan razón Peña Po-
bre Nq. 20. 
9272 13 mz. 
S E A L Q U I L A 
en Monte 2-A., esquina Zuiueta, hermo-
so departamento de dos habitaciones en 
la azotea, muy independiente, con to-
do su servicio; sin niños. También en 
el principal hay una habitación inte-
rior. Casa de orden. 
8976 12 mz. 
S E A L Q U I L A H E R M O S A H A B I T A -
cíón amueblada a pe^sopa mq^al. y 
otra chica, en 10 pesos, sin muebles. 
Amistad 83-A. Altos. 
9011 18 mz. 
A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
baja > un entresuelo, ambos con servi-
cios privados. Obrapía 67, esquina a 
Compcstela. 
7031 15 Mío. 
B E S O L I C I T A U N A B U E N A COCINB-
ra que sea limpia y trabajadora. Tiene 
que ayudar en la limpieza o dormir en 
la colocación. Sueldo $30.00. Calle 17 
No. 48 entre J y K , Vedado. 
9199 13 mz. 
S E S O L I C I T A M U C H A C H O D E 15 A 16 
años p.ara ayudante en despacho de ga-
solina. Garage L a Hispano Cubana. 
Monserrate 127. 
9071 12 mz. 
S E A L Q U I L A E N V T L L E O A S 113, P R I -
mer piso, una habitación con balcón a 
la calle y otra interior. 9e prefieren 
hombres solos, casa de moralidad, luz 
y te lé fono . Informan en la misma a 
todas horas. 
8560 16 ma. 
E N L U Z , 2 4 
UitiniO piso, se alquila una habitación 
con teco el servicio, es casa de una so-
la familia y se piden referencias, tiene 
t e l é f t ro la casa. 
' 8933 18 Mzo. 
C A S A B U F F A L 0 
Zuiueta 32 entre Pasaje y Parque Cen-
tral . L a fn^jor para familias. También 
los altos de Payret por Zuiueta. Véa-
las, su s i tuación y precios. 
7611 29 mz. 
Se solicita una joven peninsular qne 
sepa algo de cocina, para corta fa-
milia. P laza del Vapor 19 y 20 , som-
brerer ía . 
9118 14 mz 
S O L I C I T O UNA B U E N A C R I A D A P A -
ra todo servicio de una casa de corta 
familia. Santos Suárez entre Paz y Gó-
mez. Taller de Dgbladillo. 
9062 12 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E Tí NA J O V E N E s -
pañola para criada de mano: Uevt. tiem-
po en el pa í s ; entiende de cocina. Tie-
ne buenas referencias. Informan Ofi-
cios 6§, altos. 
9258 13 mz. 
S E O F R E C E U N J O V E N PENlÑsmT; 
para criado de mano en casa n^tíf 
lar. práctico en el oficio. TienV r.?"' 
rendas . Informan en la bodeea h . * 
esquina a 21, Veda'io. Tel. F-50i« 
9274 i ^ .J 
¡3tni. 
S E D E S E A C O L O C A R UN JOVÉiTiT 
ra criado de mano con buena familh 
-fv.-mas. 26, pasaje Aguirre, en el soláf 
Víbora. 
3^6 i3 Ml0i 
S E D E S E A C O L O C A R UNA 8RA. D E 
mediana edad para criada de mano o 
manejadora. Tiene referencias. Calle D 
No. 4.entre'Primera y Tercera, Vedado 
Teléfono F-6055, 
9198 13 mz. 
SE F . C L I C I T A U N A C O C I N E R A blan- 1 
c i que sea formal y que duerma en la 
colocación, sueldo según sus actitudes. 1 
Mont-s 431, por Castillo. 
9,.30 15 Mzo. 
H O T E L V E N E C 1 A 
Casa para familias, situada en Campa-
nario 66. esquina a Concordia, la casa 
más ventilada de la Habana, construida j 
con todos los adelantos modernos, para ; 
persona^ de moralidad reconocida. Ha-1 
bltaciones con servicios privado?. Agua i 
callente a todas horas. Espléndida co-; 
mida. Cocina americana, española yi 
criolla. Se admiten abonados al come-
dor. 
9032 16 ma. 
ÁOUIAR 101, S E A L Q U I L A UNA O P I -
clna con 32 metros en una sola pieza. , 
Tlav otro local pj-opio para depósito. 
8556 20 mz. 
Habitaciones y departamentos de $10 
$15 y hasta $5P mensuales para per-
sonas de estricta moralidd y oficinas. 
Aguiar 92 entre Obispo y O b r a p í a , lo 
m á s céntr ico y la casa m á s tranquila 
de la Habana , luz toda la noche. 
Abundante agua. 
7980 1S mx. 
S E S O L I C I T A E N L A C A L Z A D A D E 
Luyanó 128 una criada española para 
servicio de corta familia que sepa co-
] pinar y duerme en la co locac ión. Suel-
;do $30.00 y ropa limpia. Se desean in-
ifornieSj 
| _ 9045 12 m j . _ 
I S E S O L I C I T A C R I A D A QUE E N T I E N -
¡da algo de cocina. Buen sueldo. Infanta 
'No. 105. 
I 9053 17 m. 
Vendedor. Especialmente para ventas 
de i m p o r t a c i ó n en el ramo de ferre-
tería , maquinaria y m u e b l e r í a s , se" ne-
cesita. Se paga buen sueldo y comi-
s ión . Inúti l presentarse s i no tiene ex-
periencia y deseos de trabajar . O b r a -
p í a , 49 , bajos, de 9 1 2 a 11 a. m. 
8886 • 12 mz 
S O L I C I T O C O M E R C I A N T E S 
1 ara venderles a plazos cómodos. Re -
gistradoras alemanas 40 por ciento m á s 
baratas; de contado 20 por 100 de des-
cuente. Hay todos los estilos. J . R . 
Ascencio, Calle Barcelona, 3. Aparta-
do 2512. 
7855 16 Mzo. 
H O T E L " R O M A ' 
J-lsifi hermoso y antiguo edificio ha s i -
do completamente reformado. Hay en 
él departamentos con baños y demás 
Servicio , privados. Todas las habita-
cloncí? tienen lavabos y agua corriente. 
Su propietario Joaquín Socarrás. ofre-
ce a las familias estables el hospedaje 
m á s serio módico y cómodo de la Ha-
bana. Teléfono A-9268. Hotel Roma. 
AO6S0. Quinta Avenida. Calle y Telé-
gral"! "Romotel". 
O B R A P I A , 5 3 
Se a^uilan amplias y frescas habita-
cljncs con balcones a la calle a per-
sonas de moralidad, precios económicos 
• -15 Mzo. 
S E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A H A -
if.acicn con balcón a la calle. Habana 
9i. f ltos. Teléfono A-0841. 
9l3;j 13 Mzo. 
Cuba n ú m e r o 4, se alquilan dos am-
plios y ventilados departamentos. E s 
el mejor punto de la Habana, ambos 
con b a l c ó n a la calle, propios para per 
roñas de gusto. Se prefieren de mo-
ralidad y sin n i ñ o s . Informan en el 
c a f é E l Lucero . 
9190 20 mz 
" E L C H I C A G O " 
Casa de huéspedes . Paseo de Martí, nü-
mero 117. el nuevo dueño de esta casa 
ha htcho grandes reformas en ella y 
le ofrece a las familias de moralidad, 
buenas habitaciones y con vista a la 
calle se cambian referencias. 
7o-9 14 Mzo. 
U n a O f i c i n a d e g r a n i m p o r t a n c i a 
requiere un departamento espléndido y 
ningún sitio m á s a propósito que en el 
coiuro de las contrataciones. Se arrien-
da la esquina derecha, ^ntr+nlo. del 
Palacio de la L O N J A D E L CO.MEllCIO, 
pis i bajo, con entradas al fr<?nto y 
a ambos costados. Mido 342 metros 
cuadrados de superficie y se ofrece con 
lu-s eléctrica y servicioa. Informes en 
la Administración. 
7246 \B Mzo. 
S A N M I G U E L N U M E R O B, E S Q U I N A 
a Prado, se alquilan habitaciones altas 
y ba^o.s. a 12, 15. 18 y 20 pesos, se da 
llKvín, 
S079 2 Ab. 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S CON T O -
do servicio y sin él desde 10 pesos has-
la 45 por persona, tengo siempre dispo-
ni'o'es habitaciones y departamentos con 
recibidor privado, comida sabrosa y 
abundante e inmejorables comodidades, 
trato sin competencia directo por los 
interesádoe. Teléfono M-4248. L a B i -
lla "vesa. casa de huéspedes . S . José 
IS" moderno. 
7147 • 13 Mzo. 
Monte 74. Se alquila un hermoso de-
partamento para una familia de gus-
to, con dos habitaciones, sala y co-
medor grandes, y una hermosa azo-
tea, b a ñ o y cocina de gas. Acabado 
de fabricar. Informes, Monte 70. 
7378 13 mz 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
Se alquilan departamentos y habita-
ciones con b a ñ o s y lavabos de agua 
corriente. Se han hecho grandes re-
formas. 100 habitaciones. T a m b i é n 
hay capilla propia en la casa, misa 
los domingos a las diez. Exclus iva-
mente a personas de moralidad. Los 
t r a n v í a s a la puerta para todos los 
lugares de la ciudad. M á x i m o G ó m e z , 
5, (antes Monte) . T e l é f o n o A-1000. 
7912 31 m 
CASA D E H U E S P E D E S . C O M P O S T B -
la 10, esquina Chacón, todas las habi-
taciones con vista a la calle, excelente 
comida, hay habitaciones para matr'mo-
j i ' o s o" caballeros desde 30 pesos por 
persona. 
S49J 15 Mzo. 
P A B A HOBKBBE S O L O . E N C A R C E L 
Xo. 27, se alquila una buena habita-
ción para un hombre solo. E s casa de 
absoluta moralidad y será único Inqui-
lino. 
i 8533 13 mz. 
S B S O L I C I T A C X A B U E N A C O C I N E -
ra repostera española. Que sea aseada 
y sepa hacer plaza. Puede dormir en su 
casa. Sin recomendación. Inútil que se 
presente. De 8 a 2 de la tarde. Linea en-
tre F . y G. Casa del doctor Laredo Bru. 
5d. 1^34 18 mz. 
S E L E S E A U N A P E N I N S U L A R P A R A 
cecinar y limpiar que tenga referencias, 
trty r-e familia. Calzada del Cerro, 434. 
8S?J ^ 12 Mzo. 
Se solicita una señora que cocine pa-
ra un matrimonio y ha de hacer algu-
nos quehaceres m á s . Informan Depar-
tamento de Anuncios del D I A R I O . 
S E N E C E S I T A U N M U C H A C H O P A R A 
reparto de paquetes y atender a empa-
quetar; debe traer referencias, preferi-
ble si conoce el giro de quincalla. I n -
forman Cristo 25. 
8836 14 mz. 
8810 13 mz. 
C H A U F F E U R S 
S E S O L I C I T A U N C H A U F F E U R P A R A 
camión Mack, requiero referencias que 
haya trabajo camión Mack. Informa-
rán. Manzana de Gómez, 355, (íe 4 a 6 
y Tút-dih,. 
S101 15 Mzo. 
So l i c i to u n a c a s a m o d e r n a q u e t e n -
g a d e d i e z c u a r t o s e n a d e l a n t e y 
que s e p u e d a a d a p t a r p a r a c a s a d e 
h u é s p e d e s , e n b u e n a c a l l e , e n l a 
c i u d a d . I n f o r m a n e n e l t e l é f o n o 
A . 1 0 5 8 . 
8389 14 mz. 
S O L I C I T O C O L O N O C O N $ 3 0 , 0 0 0 
Para hacer una colonia de tres millo-
nea de arrobas deseo tratar directa-
mente prefiriendo a persona entendida 
en s'embras de tierras de arado. Empe-
drado 46, bajos. 
8351 14 Mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N pe-
nlasular de criada de mano o. maneja-
dora,, tiene buenas • referencias. Infor-
mos: Amistad, número 118. Habana. 
í'13ú 13 Mzo. 
S E O F R E C E U N A C R I A D A P A R A «1 
eervici'. de la mesa o para manejadora, 
f.ene referencias. Informan: San Mi-
guel, número 214, bajos. 
9U9 13 Mzo, 
D F S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
paftola de criada de mano o manejadora 
en casa de moralidad. T e l . M-5843. 
9050 _12 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
criada de mano o para cuartos. Tiene 
referencias. Informan: San José 66, al-
tos. T e l . M-5240. 
9091 12 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M X C H A C H A 
española de criada d» mano o maneja-
dora. También entiende algo de cocina. 
Vive en la calle San José 171, moderno. 
Tiene quien la recomiende. 
9097 12 ms, 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola para crlajfla de mano o maneja-
dora; pabe cumplir con su obl igación. 
Informan en Reina 72. 
9056 12 mz. 
D E S E A OOLOOAHSB T NA J O V E N ES* 
pañola de criada de mano o manejado-
ra; también sabe un poco de cocina. 
Tiene buenos Informes de las casas que 
estuvo colocada. Calzada del Cerro 510. 
Cuarto 32. 
9050 12 mz. 
C R I A D O D E MANO. SE OFRECE r i 
peninsular acostumbrado a servir i»' 
buenas casas; sabe planchar ropa %. 
caballero y toda su obligación. 1 | 3 
bién se coloca para limpiar oficinas i 
casa de comercio. Tiene buenas rtít-
renc ías . Informan: Tel . A-3090. 
-'0^3 12 m i 
S E O F R E C E U N CRIADO S E KAÍc 
con buenas referencias de donde trabiM 
sabe cumplir con su obligación. Telé-
fono M-2013. 
9180 13 M»o. 
D E S E A C O L O C A R S E UN CRIADO ST 
mano en casa particular. Tiene butim 
referencias y sabe cumplir con su obli-
gac ión . Informan Tel . M-3064. Tenien-
te Rey 77. 
9052 12 mi. 
JOVEN ESPAÑOL D E S E A C0L0CAWF 
¡ fie criado de mano; sabe su obligación; 
: lleva doce años en Cuba, conoce eos-
Ittumbres del pafs. Tiene referencias 
Informan: T e l . A-7100. 
9079 12 mi. 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA BUENA CO-
clneia peniusular que sabe cumplir con 
su obligación, entiende algo de dulces, 
:io duerme en la colocación. Informan 
Aguila, 116, letra A, habitación, 94. 
r of j ' H Mzo. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
espa-ñolas de criada de mano o maneja-
doras. .Informan: Concordia, número 
i07 y medio, bajos, entre S. Francisco 
e Infanta. 
£962 12 Mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de criada dj mano. Prefiere 
casa serla y formal. Informes Dolores 
y San L/ázaro, bodega. T e l . 1-4576. 
8371 12 Mzo. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
Empiece hoy. Se gana mejor sueldo 
con menos trabajo que en n i n g ú n 
otro oficio. E n la escuela de Mr. K e -
lly se les e n s e ñ a a manejar y todo el 
mecanismo de a u t o m ó v i l e s modernos. 
E n corto tiempo puede usted obtener 
el t í tulo y una buena c o l o c a c i ó n . V e n -
ga hoy mismo o escriba por un libro 
de ins trucc ión gratis. Escuela Auto-
movilista y de A v i a c i ó n . S a n L á z a r o 
249 . 
9020 1 6 mz. 
A C R E D I T A D O S C E N T R O S D E C O L O -
caclones. SI necesita una buena servi-
dumbre y dependientes de todos los 
giros y grandes y chicos, cuadrilla de 
trabajadores, llamen a los te lé fonos 
A.-1673 y A.-3866 y todos los que quie-
ran trabajar vengan a Gloria número 
168 o a Lnz número 7. Agencia del se-
ñor Sosa. Estos centros son los más an-
tiguos y mejores. Sirvo personal pa-
ra toda la Isla. 
9039 18 mz. • 
L A P B I I X E R A D E L V E D A D O , S E s o -
licitan cocineras, criadas de triano, 21 
2t;4, entre E y D . Vedado. Te lé fono F -
5üít<. 
8266 3 Ab. 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S 
peninsulares, una de criada de mano o 
de manejadora; la otra de cuartos o de 
comedor: sabe servir la mesa a la rusa. 
Tienen quien las las garantice. Infor-
man en 23 No. 259. T e l . F40T4. 
9065 12 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A JOVEN' E 8 -
pañola de criaba de mano o manejado-
r a . Informan Vives 115. 
9063 12 mz. 
S E O F R E C E UNA J O V E N P A R A MA-
nojar un" n i ñ o ' s o l o , " e s muy formal y 
sabe muy bien su obl igac ión. Monte, 
431. Teléfono M-4669. 
912£ 15 Mzo. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
V E D A D O 
E N CASA P A R T I C U L A R D E SEÑORA 
fina, se ceden dos espléndidas habita- I 
clones con agua corriente y todo ser-
vicio con magnifica comida. Para ma- I 
trlmonio. dos señoras o dos caballeros, 
oo Precio- Prado 29. altos. 
- 9213 17 mz. 
S E A L Q U I L A U N BONITO, A M P L I O 1 
claro y. fresco departamento alto, coiw* 
puesto de tres habitaciones y servicios 
en -3 No. 383 entre 2 y 4, Vedado a 
un matrimonio o familia corta en casa 
e- Informan en la misma. 
- "-s 13 mz. 
E N L O S A L T O S D E L A GRAN CASA 
Mercaderes 16 1 ¡2 esquina a Obrapía. se 
alquilan espaciosos apartamentos para 
oficinas y & familias; hay habitaciones 
para hombres solos. 
9230 . i 
- 14 mz-
H O T E L « C Ü & A M O D E R N A " 
E n esta acreditada cata hay habita-' 
cienes con todo servido, agua corrien-
te, b a ñ o s fr íos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 v IVI-3259. 
S E A L Q U I L A N E N E L V E D A D O . P A -
seo, 273, entre 27 y 29, departamentos 
acabados de fabricar, altos y bajos, .con 
dos habitaciones, luz, cocina y servl-
cio¿ Independientes. 
8596 16 Mzo. 
SE NECESITAN 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N AM-
h ^ a r ^ y f!;esca- Tiene todas como-
didades. San José No. 106, altos en-
tre Gervasio y Belascoaín 
- 2 £ ^ ' 13 mz. 
E N O ' R E I L L T 72, A L T O S , E N T R E V I -
r-^?-ynAASUacatu,: h a b i t a c i ó n ^ Oe»> 
ífr, '« k , amilfb.ladas y « " d e $16.00 
sin amueblar, únicamente hombre sólo 
indispensable informes y a n ^ c e d e n S 
14 mz. 
Villegas 21 esquina a Empedrado, se 
alquilan habitaciones amuebladas con 
lavabos de agua corriente, luz toda la 
noche, agua caliente. Te l . M-4544. 
C a s a de moralidad 
¡ 9 2 * * 5 m z . 
C A L I A N O 109, L A X E J O R CASA D B 
la Katana . por su seriedad, limpieza 
y buena comida, habitaciones con ser-
vicio sanitario completo, 
8356 14 Mzo. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E A L Q U I L A E N M A N R I Q U E 124, 
bajos, una habitación amueblada con 
tod.> ti confort de un palacio. Teléfono 
M-3S84. 
«608 a 15 Mzo 
C R I A D A , S E S O L I C I T A U N A Q U E «n-
ti'-nda de cocina en Centurión y L u i s 
Estóvez , Loma de Chaple. Víbora. Te-
léfi i o 1-5427. 
C?t5 * 13 Mzo. 
B O O X X E E P E r . Y O L NG- K A N X N O W -
ledge of Engllsh and experlence as 
Bookkeeper wanted by American f irm. 
Steady position for rlght man. Apply 
Room 312, Royal Bank Bldg.. after 5.00 
p. m. 
8691 12 mz. 
V I I L A V E R D E Y C A . 
O ' R E I L L T 13. T E L E F O N O A-2348 
Esta acreditada Agencia facilita rápi-
damente buenos dependientes, cocineros 
y todo cuanto personal usted necesite 
con buenas referencias de su aptitud y 
moralidad; se mandan a toda la I s la 
cuadrillas de trabajadores para el cam-
po. O'Reilly 13. T e l . A-2348. 
8011) 12 Mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española para criada de mano o coci-
nera. Informes Inquisidor 25. Habita-
ción 17. 
8074 12 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATEIM0 
nlr- eypaño! joven sin nifiob, ella cocine-
ra para cuartos y él cuaiyuicr trabajo, 
i í o !c importa salir afuera. Oraoa, 3», 
cutre Monte y Alejandro Kamlrez 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SVBVk co-
cíi.-ery, cocina a la csp.ifiola y a ¿ 
cnol l j , sabe hacer dulct-s y sabe nacer, 
p'.aza. Informan: Sol, 12, cuarto núm»* 
r0S2Ó6 13 Mzo-̂  
C O C I N E R A E S P A D O L A SB O W C l 
accnun.brada a trabajar en el 
joro, informen: Calle Acosta, númer» 
8^2^jOS- 13 M * ¡ 
S E COLOCA C O C I N E R A D E MBDUSi 
edad, catalana. Sabe bien su oMip-
ción. Tiene referencias. Cuarteles J-
Cuarto No. 9. 
9216 ^ 
B U E N A C O C I N E R A D E L PAIS, BlAíj 
ca, desea colocarse. l5n la ml,sma,ri, 
buen dependiente de fonda o algo 
logo. Informan San Ignacio 24. 
9225 13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCBAC^ 
española para cocinar en cf3* "L.,« 
mercio o particular. No le " " P ^ 
dormir en la colocación y n01,se.r,1i. 
menos de $30.00. Informan calle a 
tre 13 y Línea No. 135. ^ 
9234 _ ü -
D E S E A C O L O C A R S E CWA SRA *JJJ: 
ñola de cocinera y siendo un w»1 ^ 
nio y casa chica puede hacerlo 1̂  
No le Importa salir fuera de l» 
na. Informan en Tenerife 4S, «'lu', 
9256 , J 
DB&LA C O L O C A R S E UNA W ™ * * . -
pañola de cocinera, entiende de "t" (»• 
rfa er. casa moralidad, duerme.en'a 
Iccación, Informan: S i ' •lc 
V-1Ü12. Bodega. 
915° VIOÚ 
S E O P R E C E C O C I N E R A ESPA», , 
á i m.-daina edad y lleva " ^ ^ d í » . 
paí¿, y sabe cumplir con su oo.-s^,. 





D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N pe -
ninsular de criada de mano o maneja-
dora en casa de moralidad. Oficios. 66. 
altos. 
9076 , 12 mz. 
y sabe cumplir con su o i " ' " ^ 
 casa particular o c°merc¿"í,iadl* 
nen: Dragones, 90, bajos, bao» 
;úmeio 3. 
9172 -3; 
V A R I O S 
U N ABOGADO COK B U P E T B A B I E R -
to en O'Reilly y Cuba, Edificio del 
Baucc de Nova Scotla, desea encontrar 
di>a profesionales de toda solvencia mo-
ral que quieran establecerse contribu-
yendo con 17 pesos mensuales por to-
do ei servicio. Dirigirse a l Apartado 
l l ' 6 l . Habana. 
9íj.r4 21 Mzo. 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez es l a única que 
en cinco minutos facilita todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
T e l . A-3318. Habana 114. 
8540 12 mz. 
SE OFRECEN 
C R I A D A O BCANEJADORA P O R M A L ; 
sabe coser, y. cumplir con su deber. Tu-
lipán 30. Cerro. 
9073 12 mz. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
L E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N • • -
pañola de criada de cuartos o de mano, 
también desea de manejadora. Amistad, 
l ; ;* , habitación número 49. 
l>3?5 J4 Mzo, 
S E L E S E A C O L O C A R E S P A i ^ 3 
cocínela, tiene muysbuenab rc« ^ 
S:ir- José TS. entre Escobar 3^ 
BiO 
~rZZZn¿¿> 
S E D E S E A COLOCAR ^ A M U 0 ^ r 
c; pame la para cocinera, l1^* laB ciff 
el país y tiene referencias de 1* ^ 
^ondf. ha estado. No le m P ^ ü B * * 
plaza. Informan en la cafie *. 
195. entre 19 y 21. V e d a d o . ^ g j j g ^ 
D E S E A C O L O C A R S E UHA S ^ s ^ 
te cocinera peninsular coni- » 
ferencias de donde ha traKW—" , 
111. 
C A L L E C R E S P O 43 A, SE A L Q U I L A N 
amplias habitaciones con balcón a la 
calle con muebles y sin muebles. E s -
merada limpieza. T e l . A-9564. 
8181 18 mz. 
" B I A R R I T Z 
Gran casa ae huéspedes. Rab'.taoiones 
desde 26 30 y 40 peaoa por persona. In-
cluso comida y demás servicios. Baños 
con ducha fría y callente t-e admiten 
abonados al comedor, & 17 pesos men-
suales en adelante. Trato inmejorable, 
eficiente servicio y rigurosa moralidad. 
Se exigen referencias. Industria. 124. 
altos. 
C A S A D F H U E S P E D E S . O B R A P I A , 57, 
e íquina a Compostela. altos de Bor-
l olía próxima a las principales, oflcl-
n-js y a los teatros y paseos. Baños y 
duchas calientes y f r ías . Desde 35 pe-
sou en adelante por persona con toda 
asistencia. Se admiten abonados al co-
tedr-r. 
t6 Mzo. 
B E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
pnra comedor, acostumbrada, a servir 
mesa y otra criada para cuartos, fina, 
que sepa zurcir, sin novios y con re-
icrcncias . Sueldo 30 pesos y uniformes. 
F a r » tratar de 8 a lí) de la mañana . Ve-
dado. Calle 15, número 380, esquina a 2. 
9330 14 Mzo. 
S E S O L I C I T A M U C H A C H A P A R A L A 
limpieza formal y con referencias. F e -
lipe Poey, entre San Mariano v Santa 
Catal ina. Víbora. 
> 14 Mzo. 
P A R A PAJfilIif-^ R E S P E T A B L E S B 
M<>::<S-.r criada de mano aue sea serla y 
teng-t quien le recomiende. Calzada do 
JfPüs del MouCe, 445. frente a Estrada 
I -iima. Presentarse después de las nue-
£50 P E S O S O MAS, S E G U N A P T I T U -
dci-, se solicitan Agentes, Vendedores o 
personas con buenas relaciones, para la 
Haoó-na y pueblos del interior. Edificio 
Banco .Nueva Escocia. Departamento 
41C, de & a 11 a. m. , 
93J5 • 21 Mzo. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
C O S T U R E R A S , Q U E S E P A N E M R O L - 1 
I sil lar sacos y pantalones, hacer espal-
j das y mangas, se solicitan en la sastre- I 
ría I j A S O C I E D A D . Obispo, número 6 5 . 
I SI no son competentes que no se pre-
senten. 
9323 14 Mzo. 
Se desean agentes para la propagan-
da de novelas. Sueldo y c o m i s i ó n . S i 
conoce el negocio, venga a vernos o 
escriba mejores condiciones que na-
die. Infiesta v Herrero, R^yo 49. 
9319 1 4 m z 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
nnñola para criada de mano o maneja-
dor-i ya lleva tiempo en el p a í s . San 
Rafael, "241, entre Hospital y Espada. 
01 üO 1< Mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A Ñ O -
la para manejadora en casa corta fami-
lia o cocinera. Villegas, 103, cuarto, 29. 
f,3t,0 14 Mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A 8 B A O R A 
espuñola joven para cuartos y coser. 
lUv». t'empo en el país, desea familia 
cubatia o americana, tiene referencias, 
no importa que sea hotel, duerme en 
l a colocación, tiene buen carácter, se 
puedo ver: Cerro. 524, oor Santa Tere-
s i I-l'ioS. 
9)(;» 13 Mzo. 
U N A M U C H A C H A D E S E A C O L O C A R -
se para cuartos y coser o manejadora 
o parn acompañar una señora o seño-
rita, e.» muchacha serla, formal y hablo 
Inglés y tengo referencias y deseo ca-
sa de moralidad. Informan; Acosta. 14, 
T<Méí'ono M-1177. 
9182 14 Mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E ESPAÑOLA J O -
ven para criada en casa corta famil ia . 
Villegas. 103, cuarto 29. 
i?3GO 14 Mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A D E 
ir.anv o manejadora. Informan: Obra-
pía, número 56. Teléfono A-3488. 
t i t b 14 Mzo. 
9339 14 Mzo. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
no en la. callp C, número 160. bajos, en-
tre 17 y 19, se da uniformes. Sueldo 
25 pesos. 
C148 13 Mzo. 
S E S O X I C I T A U N A C R I A D A D B MA-
i v c: Prado. 11, altos,. 
8923 12 Mzo. 
N E C E S I T O M U C H A C H O L I S T O , S E P A 
l«¡ci-, escribir, para limpieza y manda-
dos, oficina durante la» m a ñ a n a s . Suel-
do ló pesos. Betancourt. Cuba, 4. 
• • 16 Mzo, 
S O L I C I T O D E L I N E A N T E QUVJRA uti-
lizar oficina, arquitecto y ul^ener al- ' 
K ' J u c b trabajos a cambio atender te léfo-
no Betancourt. Cuba, 4, 2I-235C. 
?36^ 16 Mzou i 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
nir.&u ar para criada de mano o maneja-
dor.-i o para cuartos, tiene quien la re-
comiende, sabe cumplir con su obliga-
c ión . Informan: Sitios, número 109, a l -
to:', habitación, número V. 
ft¿H , 14 Mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A EMPA£OLA 
("e criada de mano. Sabe cumplir con 
su ob l igac ión . Tiene Inmejorables re-
ferencias de la casa donde ha trabajado. 
Informan Carnicería 10 y 11, Vedado. 
Teléfono F-2378. 
9217 _ 13 m . 
S E Ñ O R / . J O V E N D E S E A C O L O C A R -
se para cuartos, sabe coser un poco y 
zurcir blenr hacer randa, tiene buenas 
reftrtncias y es cumplidora de su obli-
g a c i ó n . Informan: Calzada-número 443, 
esquina a 10. Vedado. •• 
8496 18 Mzo. 
D E S E A C O L O 0 A X 8 E UNA J O V E N BS-
pañola para criada de mano o comelot 
o cuartos. Sabe su obligación y da re-
ferencias y lleva tiempo en el pa í s . 
Ave. de Bélgica 99. T e l . M-3319. 
9219 13 mz. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
r. enint-ular para limpieza de cuartos. 
I r f ' r m a n : Dragones, 28, altos. 
9137 14 Mzo. 
C H A J O V E N D E B E A C O L O C A R S E E ~ 
una casa fina y de moralidad para cria-
da de'cuartos: sabe coser: le gustan los 
n i ñ o s . Informan en Revlllaglgedo 60, 
entre Gloria y Mis ión . 
9055 M 12 mz,. 
DOS B t E N O S COCI>E»0^ ^ r : c 0 ^ 
, lares, uno para c , a s a n 1 ^ moder^Ü j 
todo el confort de P1^108' " c o » ^ . 
alta repostería; c' ot̂ 0h ^ 
:o ca fé : especial en lunch > 1 Teié{.-
forman en Barcelona >0. ^ | 
A-2827. l l i ^ í 
I» 181 . r ^ T í ^ s * 
!ÚN JOVKN D E S E A C ü l O j * » , ^ 
Icasa particnlar o ^ f ^ r V ' C 
inero; es experto en e¡A^siri& 
: porta -salir a! campo. Industr ^ ^ 
to directo y formal. Se dan 
1 garantías necesarias. I L S Ü 
9191 — — • " í í O * ^ 
i SE O P R E C E I N B C E N C O ^ V 
postero, joven, español, si ^ 
sa particular, con ^uy » ^ujr ^ 
das: lleva 17 años en el ^ y 0 ^ 1 
pío en la cocina Dragou 
nario. T e l . A-7a37. 
9068 , r - ^ c í * * * ; 
D E S E A C O L O C A R S E V * á e * * . ? * 
catalnn, sabe la r f P f ' ^ b j é 0 i j l l l 
de familia o comercio, b » * " ^ ! 
car.po. Obrapla, 13. au" . ^yo-y : 
^09 - Z X ^ l f i * S 
8 B ~ 0 ? Í M XIN A8IATI00 * 
oln. rr> en casa V ^ i i c W * . dí^-o. . . 
Sai, José. 38. altos, -todo l4 ^ 1 
_ 8 6 1 0 , •Zí'*£1> s 
C O C I N E R O R E P O S T E R O » ^ ^ 
i na edad, ofrece sus ser;¡1' glefl*^ I j , 
particular y en general tp q h 
. práctico adaptándome ai ^ , 5 5 2 8 
¡dueños . Informes T e l . • ^ 






a r o x c n 
S E O F R E C E N 
, M E D I A N A EDAD, S s -
^ K R O » B , " r L " " ^ Sabe cocinar a nesea colocarse , a* casa colocarse. casa 
española, slenao campo. v c n i-i. a*-— C  
orta que ™* Pf,rrt* . Teléfono 
Ie ^ P Gaílano 63, bajo 
Í « Í ^ — r ^ - 0 v » I S C E PAJtA CASA 
— - - J í a O , S E 01 a cua quier 
r%lanco' ^ ' ^ j e r l . Informa 
il P»13 x-.t^nno! 30, Teléfono fcffi? ^^Ptuno/SO/ eléfo o 
IUe sea £ 
Val*c|¿J 
^ T Í Ó B H C P ^ e s e a tral.ajar en ca-
l í ^ ' i i a n a edad. ^ ^ l a particular es 
ie,rv Umií^ D a r L razón: Ca-
al y j imVi° -* . -antina de v i -S ^ - é r Canti   l -
14 Mzo 
x — r l 
esquina^ 
D I A R I O D E L a . M A R I N k M a i z o 12 d . 1 9 2 4 P A G I N A V E i r m i T M ^ 
S E O F R E C E N 
E N S E Ñ A N Z A S 
buenas 7? 
Piwa. Ti,, 
s donde ln 
dado o i 
cordia 








en el solar. 
^ Mzo. 
m E C E r i 
servir » 
ir ropa ii« 
icifln. Tan-


















B U E N A C0-
cumpllr con 




^ssSS1===fTZ=^^Z^OL COW C C A T K O 
g ^ c r T E l » se*ofrece con referen-
^ d C ^ocas ^r'tensiones. Informan 
p ' / T e l . l * _ A * _ 
C O t O B D E S E A COLOCA». 
^ ^ ' u d a í t e de chauffeur. T^ne tí-
^ ¿uba 5. Victor. ,3 rox. 
J i ^ r - T ^ C A B S E UN J O V B S B S -
5rSEA C ° ^ T n t . . de chauffeur en ca-
Sfió' ^ o comercio. Tiene su ti-
i n f o r m a n lapata 20. bodega. Te-
Sfco A-190T. 12 
1070 -
I r ^rtToCAIt^E D E C H A t r E I T » 
StSSA C ^ . ? C C U ^ un joven de color 
F ^ o s Je S S c t i c a en el manejo de 
fi anog uc ,1 reforman Teléfo-
D E S E A C O L O C A R S E l ' N A > iE>50KA D E 
mediana edad de criada ae cuartos o I 
para matrimonio h o I o . Entiende algo 
de cocina. No tiene Inconveniente en i r . 
al campo. Informan en Principe No. 4. I 
9059 12 raí 
A 3 Q U I T E C T O A X E M A N , C O N L A E G A 
prketua y experiencia, graduado en la 
mejor universidad alemana, acabado de ' 
.'egai y que puede dar pruebas de sus : 
, couoc'mientos, desea trabajo en una 1 
niiCíi a de arquitectos, o bien cooperar 
con algún arquitecto o contratista. No 1 
conoce el e spañol . Diríjase a "Theodor" 1 
12 Mzo. 
S E T E S E A C O L O C A R U N A M O D I S T A 
f.n casa de moralidad tiene quien res-
ponda por el la . Informes: Inauisidor, i 
17 ' 
91S-> 13 Mzo. | 
D E S E A C O I i O C A K . s e U N H E B S E B O 
con buenas recomendaciones. Informes1 
I Aguacate 28. bajos. T e l . A-2054. 
_ 9064 12 m z . 
S E O J T B E C E P A B C A S A S D E C O M E B -
ció o sociedades de beneficencia, co- ' 
j brado»- práctico, buenas referencias, i 
Dirigir"* a J . Casado al Apartado 257 o 
a Revulagigedo. 74. 
tPOl 23 Mxo. 
U N M A T B I M O N I O E S P A Ñ O L S I N N i -
ños, ofrece sus servicios para casa par-
tlcul. r o Inquilinato. Informan- Sus-
piio número 16. cuarto -lúmero 6. 
8871' 12 Mzo. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, corsés y sombreros. Di -
rectoras; Sras . G I R A L Y HEV1A F u p -
aadons f!» este sistema en la Habana, 
con lo Tít-a .1,as de oro la Corona Or n 
f r \ x y la Gran Placa de Honor d¿l J u -
rado Jei Ct-ntral de Barcelona, que-
aandu nombradas examinadoras a las 
aspiran'"^ a profesor 8 con opción al 
titulo de Barcelona «Csta Academia da 
clases n a n a s alternas nocturnas • a 
doir'.clllo poi el sistema más moderno 
>' precios piOdlcos Se hacen 'justes 
para tern:ii;ar en pocx» tiempo. Se ven-
de el áétodo de Cort^ .Pidao informes: 
Aguila. I ü í entre SaK Miguel y N^p-
tuno PARA T R A T A S , S O E R E L A S 
C L A S E S D E UNA A T R E S . 
6416 13 Mxo. 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
Estamos en los Carnavales. No pierdan; 
tiempo. No dejen de aprender con las 
grandes profesoras Americanas que le 
enseñan con más perfección y< rapidez j 
que nadie. Enseña en grupos de 2 , 3, v j 
4 en 10. 15 y 8 pesos curso completo, \ 
todos los bailes modernos en 4 clases I 
garantizadas o. devuelvo su dinero.' 
Aproveche esta oportunidad. Industria 
No. 73. primer piso, derecha. 
9704 14 mz. 
; P A R A L A S D A M A S 
S A T A S P L I S A D A S . P L I S A M O S S A T A S 
acordeón, plise, tachones, pliegues in-
vertidos, sol. campana y labrados "todo 
lo m á s nuevo que se hace; garantizo 
que no se va el plegado ni lavando la 
tela. Hacemos dobladillo de ojo en hilo 
seda, plata y 0-0. Forramos botones be-
llota y t e í o s los estilos. Hacemos fes-
tón en todos tamaños de conchas. Re-
mito los trabajos al interior en ei día 
Jo?* M. Corbato. " E l Chalet" Xen-
tuno 44 T e l . A-6402. Sucursal:'Santos 
Suárez y Paz. 1-4704. 
9661 24 BU, 
Ime'ricana. Informan Telé fo-- T ene buenas referencias. 6. lleno " 12 mz 
T É Ñ l D O R E S D t L I B R O S 
T R A D U C T O R Y C O R R E S P O N S A L 
Ingles, alemán, f rancés . Hugo Schwab I 
Amargura, 11. A-9885. de 9 a 12. 
' ' BSbf 18 Mzo. I 
S E O F B E C E P E N I N S V L A B P A B A L I M 
piar de € a 9 de la mañano.. Kn la mis-
ma se solicita otra para' cocinar y ayu-
dar un poco a la limpieza. Dirección: 
Alambique 61, bajos ehtre Puerta Ce-
rrada y Diar la . 
9077 12 mz. | 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora Srta Casilda Gutiérrez, eor-
f í costura sombreros y iiintura Orien-
tal Bordado a máquina, clases a do-
micilio Jesús del Uonte 607. T e l . I» 





-.oras especiales a cualquier 
Diriiase a J . Fre l j e . Villegas 
o al T e l . M-4544, dt o a 
17 mz. 
r r ^ Q B D E L X i » V i CON B A S T A N -
^ -H-a se ofrí-c- di comercio para 
.VvF/r la c¿ntabilidad por horas. Hono-
K £ i a satisfacción del comerc ante. 
fffcf.-rcias inmejorables. Izquierdo. 
K aUos. Teléfono A-2034 
U N A SEÑORA D E M E D I A N A E D A D sa 
ofrece para repasar ropa, sabe coser 
muy tien. Informes: Aguila. 116-A, ha-
b'.ac'On. número 9. 
8C4C . 12 Mzo. 
S E Ñ O R A F R A N C E S A 
con Inmejorables referencias, desea en-
contrar una buena familia para ense-
ñar francés o acompañar señora o se-
ñorita o clases en su casa o domicilio. 
Neptuno 121. T e l . A-4597 de 8 a. m. 
a 6 p. m. 
8847 15 mz. 
A P R E N D A I N G L E S E N 15 M I N U T O S 
por d ía en su casa, sin maestro. G a -
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fác i l m é -
todo. P i i a i n f o r m a c i ó n . T H E U N I -
C E R S A L 1 N S T I T U T E ( D 5 6 ) 123 East 
86 th. St . , New Y o r k City. 
60d- 21 Feb. 
25 Mzo, A V I S O 
£^¡rto tenedor de libro*, »e ofrece 
toda clase de trabajos de conta-
bü*dad. Lleva libros por boras. Hace 
balances, liquidaciones, etc. Salud, 67, 
baios. Telefono A-1811. < 
Q 750 . Alt. Ind. 19 
Se oftece un jardinero para arreglar 
j.Mdints y cuidarlos por horas, va a 
(i'*ncta lo soliciten, gran surtido de 
plantin. tierra y abonj fino, todo ba-
rate y garantizado. Te lé íono F-1993, 
mosquera. 
f0y3 13 Mzo. 
B A I L A R B I E N 0 N O B A I L A R 
L a vida moderna exige cultivar la so-
ciedad y ostentar buenoí modales: la 
falta de preparación hace que muchos 
jóvenes se priven de asistir a reuniones 
v casinos por no saber bailar y tem^r 
hacer el ridiculo, o aburrirse viendo 
divertirse d los demás; todo esto, lo 
al lanarán fáci lmente Tas señori tas y ca-
balleros recibiendo lecciones de bailes 
modernos de salón, por la señorita P . 
Gi l . reconocida como la mejor profeso-
ra de Cuba. Clases privadas. Belas-
coain 117, altos, casi esquina a Reina. 
8840 1» ínz. 
T R A T E S E U S T E D M I S M A 
H a g a de s u p e r s o n a s u 
" O b r a M a e s t r a " . 
L e o f r e c e m o s a b s o l u t a -
m e n t e grat i s e l fol leto de 
E U Z A B E T H A R D E N , 
l a g e n i a l c r e a d o r a de o n t r a -
t a m i e n t o c i e n t í f i c o p a r a a u -
m e n t a r sus encantos y d e f e n -
d e r s e b e l l e z a . 
E s t e fol leto es lo m á s inte-
r e s a n t e que se h a e scr i to e n 
cas t e l l ano s o b r e asuntos fe -
m e n i n o s . U s t e d m i s m a c o n las 
i n s t r u c c i o n e s d e este fo l le to 
p u e d e c o r r e g i r todos los de -
f ec tos de s u cut i s . 
E n v í e n o s H O Y M I S M O s u 
d i r e c c i ó n , a l A P A R T A D O 
1 9 1 5 , H a b a n a , y r e c i b i r á 
f r a n c o de porte e l b r e v i a r i o 
d e l a m u j e r : " E n P o s de l a 
B e l l e z a . " 
Ind. 
P A R A L A S D A M A S 
- i 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas "Slager" para casas de faml- ' 
H k " talleres. Enseñanza de bordadla 
grT'.s comprándonos alguna maquina 
"Stnpe- nueva al contado o a plazos, | 
no aumentamos el precio. Se hacen ¡ 
c.'niL.cE Se alquilan y hacen reparaclo-
n*8. Av í senos personalmente por co-
rre», v ai telefono A-4622. San P a i n e l ' 
y Lealtad Agencia de 'Sínger' . Lleva-
mos catálogo a domicilio si usted lo 
tlej«̂ >» Mr, se moleste en venir Llame 
al te 'é íono A-4522. San Rafael - Lea l -
tad 
5b45 11 Mzo. 
M E L E N A A S B I E N C O R T A D A S 
L a s melenas lo mismo que el bien ves-
tir es tán sujetas a la moda. M A R I A N O 
e! Peluquero especialista en este Art<» 
corla el pelo a señoras, señori tas y ni-
ños, siempre con arreglo a la ú l t ima 
creación de la Moda Parisién. Industria 
No. 119. Peluquería. T e l . A-7034 en-
tre San Rafael y San Miguel. Servicio 
a domicilio. 
8841 22 ms. 
P A R A L A T D A M A S 
B O R D A D O S 
S i hacen toda :la^e de lo.-lidos^ t>or 
f.B»rIn. María L . de Sá.i h j . - - n . a 
E ui; a 4*» esquina San J j U « . Sir on 
vían trabajos di interior. 
28 Mzo. 
M A T A M O S Q U I T O S " K A T 0 L " 
Sahumer. para matar mosquitos, co-
nucld' mundialmente E s sorprendente 
el v^rlo» caer muertos a..ie e. fino hu-
mo qi t expiden unas pocas v a r ó l a s . 
Ga'artizamos su é x i t o . Si usted qu ere 
dormí; tranquilo, aprobad.o. De venta 
en E l Sol Nacle'nte. O Rfcilly. número 
SO. 
£131 3 A b . 
V A R I O S 
E JJF.SEA COIiOCAF. U N J O V E N E S -
77, , n.ra jaruniero o iregauor ue ma-
.•/"y a iiyuaancc üe chauiteur, no tie-
Pyrncusionetí . Calle M. esquina a L i -
ara. '-«I' 14 Mzo. 
• f. _ _ _ _ _ _ • i • 
Í j C d Í ü - T E L E O B A F I 3 T A : J O V E N gra-
STJj,, o«- la Acacieiuui Oficial con lar-
iii práctica en Ceiuro del Uobierno, so 
tj'rkc para cualquier empleo, i o mis-
R k j en lá cluüü'i (iue en el inferior. No 
\ú-re pretensiones y que quiere solo 
liubaiar. liil'onna: ü - l i ! . A-DUll. 
" , 14 Mzo. 
M A N U E L R O B L E S 
i!-/nstructur y contratista en general. Si 
1 anted piensa ftbrjcar pídanos precios. 
| Damos todas Ir s garant ías y referen-
c'as que se de«cfc. Oficina: Cerro 458-B 
Tel . M-7562. 
I 5605 14 mz. 
I TjN J C V E N P E N I N S U L A S D E S E A 
¡ colocarse para cobrador u otro traoájo 
cu oficinas o casa particular, lleno 
buenas garant ías . Aguila, 1]6-A. habi-
tución número 9. 
S0-.7 . . 12 Mzo. 
A C A D E M I A D E M U S I C A 
I n c o r p o r a d a a l C o n s e r v a t o r i o 
" S i c a r d ó " . D i r e c t o r a : s e ñ o r a A r a -
ce l i S á n c h e z . A m a r g u r a , 7 3 , a l tos 
( e n t r e A g u a c a t e y V i l l e g a s . ) T e -
l é f o n o M - 8 3 9 7 : 
C212: J0d-
E C S T E N I E N D O C O B B E S P O N D E N C I A 
CHÚtt igu usted aprenderá Inglés en seis 
meses Voy a dofniclllo, también en-
víe sfilo. Para informes: Avenida Se-
gunda, entre 2 y 3. Buena Vis ta . Ha-
bí. i;a J . Mora González. 
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Üe ofrece un buen sirviente para el 
terv cio de comedor v la limpieza, con 
.ancha práctica. T a m b i é n se coloca 
pan cfit.na o caballeros; de media-
uj edad y con buenas referencias, 
•elífono A-9915. 
9309 14_mz 
C A Í I l L E B O ESPAÑOL, (38), POB^ 
ntiii buenos iuiteced'--i»tes, desea colo-
eaciun como ni-. i-anOííra'f o, oficinista o 
de aigún ingenio. F . O . Te-
K11.0 A 
filíífl 4d-12 
C I A S E S D E C A N T O Y P I A N O P O B 
picte&cra del Real Conservatorio de 
! Da:c(lona, a domiulllo d^s clases se-
n-abales 15 pesos en su casa para ára-
lo.* s< xos, 5 pesos plano y solfeo, 5 pe-
BO.-Í i..ecanografla 3 pesos, taquigrafía 
3 pesos, ortografía 3 pesos. Pagos ade-
iMitudos. También se dan clases de .7 a 
10 p m. Días especiales para señori-
i tes. Perseverancia, 42, bajos 
&2£E 16 Mzo. 
j C L A S E S P A B T I C U L A B E S D E ~ B A C H I -
lleiato Inglés y derecho por profesor 
';nr t ítulo universitario. Métodos noví-
PÍmüa que simplifican oxiraordlnaria-
I trente También expjica por correspon-
d- iu .a B cualquier parte de." la Repú-
blica y puede ir a casa del alumno. San 
Kaíaol 68, 'altos, teléfono A^Sftfe 
£-30^ 14 Mzo. 
1 MV ; ' ! 
B A I L E S 
Me ofrezco a los almacenes y repre-
:entantes de cajas extranjeras, para 
vendedor de plaza o para el interior, 
Pnej Unjo muchos conocimientos en 
<'l giro de rona. Avisen a l t e l é f o n o 
A-024/ de 5 a 6 p. m. P e q u e ñ o 
imldo y comisión. B o l a ñ o s . 
|*313 J 4 n i ^ _ 
«íífCKA MOBAL CON B E P E B E N -
via-> si iiu'-i: rar^-o do niños para eui-
^pio:-;. c j s ü ;iiKi''-iii--a, im-" . - íoh baratos. 
bigni-as, lo, «-squina a Escobar, 
g • 31 Mzo 
OriSZCO MIS S E B V 1 C I O S A L O S S E ^ 
***** .r (l'istrial' s qu.; , .- u n interesados 
g* .«^ labr^ ai-iAij f)r i,,s pruduotos s i -
^Bf"l58;,.(*í'J'"s"'s <h' ,0dos los tipos y 
^ « Q u i l l a nalural y artificial. Bar-
"Wí í ' f*Sn ^ ' •'•'ores, jarabes 
«Ircr ^ ^ vinagres, grasas de proce-
• f ^ 1 aninial y vegetal y depuración 
^ ^ • í 1i k i"1*8' ^e^ós de carretas y 
B l cl-il "£nt'"' '"boiu-K de todas 
•fc,r.'3<'p.:' yri-hictos do limpieza en 
BSl liro" í3,0 úc tasiij0 Por nue-
i-r,; 'r0,'*! ^ ^ " ' P ^ - Asimismo otros 
^ ^ k u m inaustrlales susceptibles de 
^n ' - iba. Tengo más de diez 
p.actlca constante en prepara-
i?tirírIf f̂» y Puedü «erles de 
juimati. Véame o escr íbame. 
»«•• \ enus, 63. Guanahacoa. 
13 Mzo. 
Hci ^ . COl,OCABSB J O V E N E Í T 
«i. Jov^rí" ,;onierclo, ha trabaja-
Jfft'tn lo L • ti(1ne buena presencia v 
^•lono A - e - n " ^'forman en el 
n Mzo. 
.; n O M B » E E > P A s o L D E 32 AftOS 
* i d» parten pr'i9encla. desea colocar-
í a O «mnV;' ^,reno .0 Jardinero en ciu-
H1'! sollcifñri f buenas referánclaa; 
:f ' J T*} 1í?-ea caEa serla. 
" Te l . F-Ó142. 
S i u s t ed no h a b l a 
F r a n c é s , 
¿ p e r q u é n o v a 
P A R I S - S C H O O L ? 
M a n z a n a de G ó m e z , 2 4 0 . 
T e l é f o n o A - 9 1 6 4 . 
Aprenda correcta y rápladmente el 
1'i.x-trot, Tango, Waltz, etc. con com-
petente profesor- Clases privadas o a 
d o n l c ü i o Precios módicos . On parle 
frai.cois. Instruction eiven in Enghsh 
i£ desereJ. Profesor Rex. T e l . F-416(. 
8402 12 Mzo. 
C O M P E T E N T E P B O P E S O ^ A T I T U l a r 
do corte, costura y sombreros. Martí, 
14 años do práctica, enseñanza rápida 
por u i trato. Clases a domicilio. Te-
lólo.,o F-56C7. 
S46V 20 Mzo. 
¡ ¡ D I S F R U T E ! ! 
. Tx* Jor. mejores empleos y sueldos 
apreiuliendo rápidamente y con perfec-
ción Taquigrafía, Mecanografía . I n -
g l é s Giaaraátlca, Aritmética y Tenedu-
ría 'n.srribléndose hoy . mismo en la 
«.¡ran Academia Comercial " J . L O P E Z " , 
a-m Nlcolári 42. Teléfono M-3322. que ea 
tn todo Cuba la que mejor y más pron-
to eusefia; la que raenos cobra y la única 
«lut coloca gratuitamente a sus alum-
r.o» al entregarles el t í tu lo . Clases to-
do el día y por la noche. 
8584 5 Abril . . 
P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
C a s a la m á s c o m p l e t a y espe-
c ia l ' s ta en todos los t r a b a j o s de 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e l l e -
z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s que p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a de l a H i g h L i f e 
C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n p e r -
f e c t í s i m a de sus t r a b a j o s , g a r a n -
t i z a d o s . 
D i s p o n e de 2 2 gab ine te s i n d e -
p e n d i e n t e s a t end idos p o r u n e s c o -
g ido p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Cá'cvl' - Mercantiles. Teneduría de L i -
bioi. Gramát ica . Fscrl tura en máqui-
na eu.. Clases para dependientes del 
C'-n.eie' per la noche. Mrector: Abe-
arur L , . j Castro. Je sús María, núme-
r j 7i., altos. 
Profesor üe Ciencias y Letras. Se dan 
c'ases particulares de todas las asig-
na'nras del Bachillerado y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia MJitar. informan en Neptuno, 
¿ 2 0 , entre Soledad y Ai ambara. 
Ind. 2 az 
B A I L E S , I N G L E S . A . 1 8 2 7 
P A P I D O M E T O D J H K O F WIJLLIÁMS 
E N T R E N A D O R 
CüKura, f ísica. Ejercicios ar t í s t i cos . 
C'ases de oallu e ing lés en grupos 10 
pesos metsuales. Ba:i«3 salón sis-
temáticamente perfecto* de 12 a 22 pe-
sos curso completo. Tango 'nelusive. 
Clase*-: privadas de 3. 4 y G pesog. 
Apartado 103c Informa el le létono A-
182 exc.us1 vamente de 12 a 2 o an-
tes, de las 6 y media. 
64x3 13 Mzo. 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P B I f e B R A EN'SKÍfANZA. B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O E IDIOMAS 
K l mejor colegio de la capital para 
pimlloo y medlo-pupllos 40,000 metros 
ti.; Miperflcie para base-bal!, foot-ball, 
t ern í s , basket-ball etc. Quinta San Jo-
6^ i e Bella Vista . Dir4C«i6n: Bella Vis-
ta y Primera. Víbora. Habana. Telé-
fono :-l8St4. IMdan prospectos. 
8209 27 Mzo. 
l « 14 mz. 
. JovSN P E N n í S l l 4 A B S E O P B E C F 
K ^ ' c o on h , í 0 P'^tfo. E s muy 
S?'0*-' referencia-8 oOSaB y ^iene muy 
mín las- para Informes,, 11a-M-4846 
ria 
• lá • -
i y ^ 
,1 f ^ j \ 
J n V ^ T . . 13 rnz. 
^ caJ°TnEl,.K? * s ' A S O L E 8 D S O P l -
r f f ^ ^ h a j a r vnr ^ "¡S™?0 8e colocan 
• r . í ^¡«-ina info" mi,ií2a de u»a 
Tel . M-6841 en ,IesÓ8 Ma-
• l C m b i T ; 13 mz. 
M f r * ^ W a T nümePro Za2?.0r h&ra- 1 
Cl _ I - Mzo 
; } l ^ C A \ I C 0 l ? A R E U 1 
^ Pone uiUH ^ r que 
^ L ' 8 » l y vCOnf.0rl <'oe le **** *TAS Varel ,L f -2290 i P o r 
T * F-2290, Vedado. ¡ 
Da,» ^ "•ves de 
^ ^ 2 2 9 ^ ^ por 
19 ^ « b c i ó n i ¿ ? . q i é 00 « P * * 1 
' V u ? ^ a i F q¿e90us;vd c o r -
M P a r * o c .mk r ¿ P o f q u é no 
« r f - i P o r o • , 
^ e t a , ? y e r a r á n « e m -
k Ü e t 0 l ^ ^ 9 0 ' V v e -
v ^ o T a n ? 8 trfbaJ0, a «nódico 
í ^ 0 n o K M 0 1 e o r d o < Llame ai: 
^ y9tT9 ^ « ¿ i d o . Servicio coa . : 
81 Mío. 
» S E V V J O V E » m S T 
n h r ^ práctlco en ins- ' 
^ motores. Tie- I 
Panar ioP: í^ informes: 
• l*3. Pregunte 
16 Mzo. ' 
A C A D E M I A 0 £ C O R T E , S I S F E -
M A " P A R R I L L A " 
Autora y directora. Felipa Parril la de 
Pav¿n corsés sombreros, pintura, flo-
res y labore!» en generas E l sistema 
m á s moderno y simpiuicado conocido, 
EaaeAanza -aplda con ajuste dos meses, 
lo mismo en e corset ^uc en somhre-
ros Los .'oraWs en oeno días Todo 
se g&ranílza Aprenda pintura en aua 
lecciones Bo-dados a mano y a máqui-
na Clases por la maftana. tarde y 
noche A fin de ^.urso un valioso t í tulo 
Se admiten Internas Habana 65, altos 
entr O'Rellly y San Juan de Dios. De 
vvma e. método "Parri l la". 
72,-f 27 Mzo. 
A C A D E M I A " V E S P U C Í 0 " 
Clases práct icas de Ingles taquigrafía 
Inglesa v española, ortografía, meca-
pogr. fía ar i tmét ica cal igraf ía ' T o l J o 
liiif»! y .mecánico. Dlroitor: F . Heius-
ma-t Gervasio 108. altos. 
o í ' ? 15 Mzo. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E l G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
C U B A 58 E N T R E O ' R E X L L T Y E M -
P E D R A D O 
Enseñanza garantizada Instrucción Frt-
aria. Comercial y Bachillerato p ira 
amhos sexos Secciones para párvuicc 
Sección para Dependientes del Con.ér-
elo. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han s;d-- todos aprobados 22 p-ofeao-
res y 39 auxiliares ensefta n T a T i i ^ r a -
fía en espaho! e inglé«! Gregg Ore'.la-
na PUman Mecanografía -íl tacto en 3* 
máquinas completamente nuevas, últ i-
mo modelo Toredurla le Libras oo'-
partida dcble Oramár'ca Ortografía y 
Rednccldn Cálcu'os Mercantiles n-
g 6s lo y 2o Cursos 'raneés v todas 
las clases del Comercio *n general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por di.-tlnguldoa catedrát icos . Cursos 
rapidísimos, garantizamos el é x i t o . 
I N T E R N A D O 
AdmlttmoH oupllos magníf ica aliroen-
tao'ón espléndidos dormitorios, orec'oj 
módicos Pida prospectos o llame \ l 
teléfono M-2766. Cuba. 58. entre O'Rel-
;iv v Empedrado. 
"7887 Mzo. 
A c a d e m i a d e C o r t e y C o s t u r a 
"Sistema ^ r r l l l a " . Profesora María B. 
de Mauriz i orte. costura corset. som 
brero y n r.tvras Se garantiza 'a en-
señanza ••uplda precios reducidos. Se 
dan finas labores gratis La alumna 
puede con accionar su tr i je a los 8 
días Ajuste d«- corte aa dos meses 
corset en 8 ciases. Se preparan alum-
nas para .*l tl.ulo. se 'en le el método 
de O r t e 'Parrilla". Neptuno. 134. a l -de r-jrte 
tos. 
S7:0 15 Mzo. 
3704 Ind. 15 M 
A c a d e m i a i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A e u i l a , 1 3 . altos; 
L a s nusvas clases orinr ptarAn el Ola 
3 de Abril próximo 
Clases noijiurnas, t> peuos> Cy al raes 
Clases particulares y por el día en la 
Academia y a domicilio |De!»e4 usted 
aprender pronto y' toier e. Ir^uma m-
g .és? Compre isted ei METODO NOVI-
SIMO R O B E R T S reconocido umversal-
mente coriu el mejro de los métodos 
hasta la fecha publicados Be ei Qmco 
racional a la par que sencfl.o y a^ra-
deb.e. con él podrá cualqu - r persona 
dominar en poco tiempo '.a lengua 'n-
5*1-^ neccaaríd ooy di* esta Re-
púUica, 34,. edic ión. Pasu*. Si,¡»0 
? 4 j ! 31 Mzo. 
P R O F E S O R D E M U S I C A 
Ciases a domicilio: Cauto, Piano, O r -
gano, A r m o n í a , Contrapunto, Compo-
s ic ión e italiano. Especialista ea la 
E d u c a c i ó n de la Voz , y f o r m a c i ó n de 
coros. Organista y maestro de capi-
l la . T a m b i é n af na pianos. Dirigirse a 
Pablo Beggiato. (Consulado 139, a l -
tos, t e l é f o n o A 9249. 
5957 18 mz. 
¡ ¡ N O S E P I N T E ! ! 
L a s p i n t u r a s d a n a l a m u -
j e r a s p e c t o v u l g a r y e s c o n d e n 
m a l los de fec tos d e l cut is . 
C u í d e s e c o n los t r a t a m i e n -
tos c i e n t í f i c o s ú n i c o s , y a c e -
le b e s e n l a H a b a n a , y c o n 
los i n c o m p a r a b l e s c o n n i n g u -
nos otros p r o d u c t o s d e l I n s -
t i tuto de B e l l e z a de l a P l a z a 
V e n d ó m e , P a r í s , que c u r a n 
la s i m p e r f e c c i o n e s , b l a n q u e a n 
y e m b e l l e c e n e l cut is s in q u e 
p a r e z c a p i n t a d o . 
S e d a n c o n s e j o s y e n s e ñ a 
l a a p l i c a c i ó n grat i s . 
M A D A M E H E U R I E T T E 
U n i c a e n t o d a C u b a . E x p e r t a 
c o n D i p l o m a 
S A N R A F A E L , 6 3 - A 
entre C a m p a n a r i o y L e a l t a d . 
T e l é f o n o M - 5 5 2 S . 
8S59 7 a'J 
P R O D U C T O S / D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y mano» ásperas piel levantada o 
cuarteada, s. cura con solu una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema rv.nerio de Lechuga; tam-
bién esta -reir.a, quita por completo tas 
arrugas Vnle |2 .40 . A* Interior la 
mando po SZ.SO. P ídaU en boticas o 
mejor, en si: iiepÓ8<'r>. que nunca fal-
ta P e l u q u e a de señoras, de Juan Mar-
tínez. Neprunw, S i . 
C K L M a D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea fortalece loa tejidos sel cu-
tía, .o con9>>rva sin arrugas, como en 
sus prlmArot años . Suje'a los po lvo» 
envavado eo pomos da $2. Do venta »n 
sedertaa y dct icas Esmalte "Misterio" 
para lar oru.o a laa u&aa. de mejor ca-
lidad y má4 duradero. Precio: 60 cen-
tavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I U A 
Para quita- la caspa, evitar ta ca l ía 
del cabello y picazón ie la cabexa fia-
rantlzada -on la -•e>'i,ut,ób l e ou di* 
ñero Su yeparaoKt it, vegetal y dife-
rente de todr- )t pseparados de su na-
taraleztt n'n c^uropa io onan loa hos-
•jitaiea y a^uatorioa. Preco: t i . 2 0 . 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O 1 
Para estimar ol bello de la cara y tra-
zos y piernas d "«aparece vara a smpre. 
a laa tros veces que oa aplicado. Ño 
use aavaja. P-eclo: Z oeaoa. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
/.Quiero ser rubia? Lo consigue rácll-
raente usando esto preparado. /.Quiere 
aclararan e. pelo" Tan Inotenslva ea ea-
ta agua ] k puede omp.earse en la ca-
beclta de < «a nlfíaa pa.-a rebajarle ei 
color del celo ¿Por qué no 90 quita 
c«os tintas teos que usted ae aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? ¿Es j i agua 
no niancba. E s vagetai Precio 3 pe-
sos. 
A G U A R I Z A D 0 R A 
¿Por qué c«tod tiene el pelo lacio y 
í lechudo i.Nc conoce el Agua Rijado-
ra del ProíoEoi Eusfe d^ París? E< io 
mejor que ae vende Con una sola apli-
cación le oura hasta 4i días; uae ua 
solo pomj y a» con«encer t . Vale '¿ pe-
Boa Ai IntKrlor 13.40. De venta en Sa-
rrá. Wllson Taquechel L a Casa Gran-
de, johnsjp Pin de Slg.o L a Botica 
Americana famblén venden y reco-
miendan todos los productos Misterio 
Depósito Peluquería de Martines. Nep-
tuno, 81. Tsééfuno A-5u.<!*. 
Q U I T A P E C A S 
Paflo y manchas de la cara. Mlstorto ae 
llama eata iociOn astringente io cara 
es r.ulallblií y ' 'on rapl lor. quita poca» 
manohaa v poño de su cara, estas pro-
ducidas pot U que «ean do muchos 
años ' uste.i las crea in .urables Vale 
irea pesos ps'.ra el campo S3 40. Pldal 
en las bott.'^ y sedería» o en í u depó-
Hito. Peluquería de Juan Martines. 
Neptuno. V i . 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suiV.za. evita la caspa, orque-
tlllas. da '••- o y soltura al cabello po-
niéndolo í-írt'-ao Use un pomo. Val* 
un VÍÍO M.^naarlo al interior t i 20 
Botloaa y sederías o mejor en s u ' de-
pós i to . 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 
entre S ú n N i c o l á s y M a n r i q u e , 
l e i é f o n o A - 5 0 3 9 . 
S E B O R D A N 
Tofl^ clan», de vestidos. Se hace dobla-
dillo de cjo. se *Wran botbi ea v ae 
pli!<an sayas y vu^ios de lOdot anchos. 
Mnr'a I . de S á n m e z . í i ^ l s del viente, 
i">'}. entre Conceos . ín y S a i Pianciaco. 
* i t ; Zt Mzo. 
P A R A L A S D A M A S 
D O M I N G O I B A R ? ! 
Mecánico en general. Se Implan y 
arreglan cocinas de gas. calentadores y 
cocinas estuflna Se hacen oda Mase de 
instalaciones para laa mlamaa con y 
aln abono Teneraoa mucha o'-actlca. 
También me hago cargo do nstalacló-
nos v arreglos de cuartos de baflo lo 
mismo que i n s t a l a c i ó n ^ oléoirlca». 
rontaiido con un personal sxperto Car-
men ««. Teléfono M-34ít Halana . 
Llamen desde las 7 a na • laa • p. 
rn. los Slaa laborables. 
M A S A J E S C I E N T I F I C O S 
Por la D r a . Juana Alonso. Hace des-
aparecer la gordura en 30 masajes 
por su m é t o d o . Toda grasa te eümi-
t a y puede quedar e-belta como de-
see. ViUegas. 45. M-6192. 
6436 21 mz. 
R e g a l a m o s a todos sus n i ñ o s j a -
igue tes , y los r e t r a t a m o s gra t i s , 
i gua l que a todas las s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a que se pe l en o te h a g a n 
a l g ú n s e r / i c i o . E l p e l a d o y r i z a d o 
de 'os n i ñ o s es h e c h o por e x p e r t í -
s i m o s ne lunueros . E n la g g r a i pe-
l u q u e r í a de J u a n M á r t i r 0 ! . Nep-
tuno . S I . 
P A R A L A S D A M A S 
C O C I N A D E G A S , A - 6 5 4 7 
L i m p i o y a r r e g l o , qui to el t izne y 
las e x p l o s i o n e s ; d o y f u e r z a a l sras 
y s a c o el a g u a a las c a ñ e r í a s . P r o -
g r e s o , 1 8 . E . P o c h e t . A - 6 5 4 7 . 
&103 s 15 Mzo. 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
p a r a 
S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
M A Ü R I C O Y M O R A 
A n t i g u o s de P u b i c 
S a n R a f a e l , 1 2 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 
P e i n a d o s . P o s t i z o s , L a v a d o de c a -
b e z a , M a m c u r e . N í a s s a g e , T i n t u r a . 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e . A r r e g l o 
d e c e i a s . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
S a l ó n e spec ia i p a r a n i ñ o s . 
T I N T U R A S E L E C T A 
n o es u n a m á s , es la m á s J i o d e r n a 
e n T i n t u r a p a r a el c a b e l l o . Negro , 
c a s t a ñ e . Oscuro , c a s t a ñ o . 
S i e l a b o r a c i ó n e ¿ e l c o n j u n t o 
' d e t e o r í a y p r á c t i c a , la ú n i c a for-
m u l a o a r a p r e p a r a r un p r o d u c t o 
; abso lu tamente e fec t ivo . 
S u m e j o r g a r a n t í a es q u e e m -
p l e a m o s 'a se l ec ta e n nues tros t a -
l l ones e spec ia l e s p a r a T i n t u r a . 
D e v e n t a en todas las d r o g u e -
r í a s y bot i cas d e C u b a . 
A g e n t e : 
P E L U Q U E R Í A F R A N C A 
I S A N R A F A E L , 1 2 
E N T R E A M I G A S 
— A y , qoe m e l e n a t a n l i n d a . 
' ¿ D ó n d e te la c o r t a r e - ? 
— E n " L a P a r i s i é n " . Y a t í ¿ t e 
l a c o r t a r o n a l l í ? 
— Q u é v a , c h i c a ; ¿ t ú no v e s 
l o m a l q u e la t e n p ^ f s i e s toy h o -
r r o r o s a . D i m e ¿ D o n d e e s t á la P a -
r i s i é n ? 
— E n S a l u d 4 7 , t e l é f o n o M -
4 1 2 5 , y c o b r a 6 0 cts. T e n g o que 
dec 'r te u n s e c r e t o . 
I ¿ C u á l ? 
— Q u e m e t e ñ í e l p e l o . — 
¿ E s e pe lo es t e ñ i d o ? m e e n g a -
ñ a s . 
— T e lo j u r o , c o n l a T i n t u r a 
M a r g o t q u e l a t iene en todos los 
tonos e n l a " P a r i s i é n " . 
8737 14 ms. 
T I N T U R A P A R I S 
P A R A L A S C A N A S 
Al lana todas tas dificultades; es iat-
t a n t á m a , en un tolo pomo; sa apli-
c a c i ó n es r á p i d a ; en ut momento 
tendrá u J e d tu color n a t u r a l No con-
tiene nitrato de plata y t í ana garan-
tía absoluta de ser la mejor de todas. 
Su precio et $2.00 y por correo 25 
c's. m á s . E n el sa lón de Belleza de 
la doctora J u a n a Alonso, en tn ga-
binete, éncontrará usted t a m b i é n to-
cos los productos de belleza para el 
! cutis. Crema de Pepinos y el L íqu ido 
renovador y el Agua de Membrillo, 
todos estos producios ton para con-
servar su juventud y evitar las arru-
ga» y a d e m á s las hace desaparecer 
cuando existen. Se corta la melena a 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s ; te hace toda d a -
te de post¡zo<: y te compra pelo c a í d o 
•le s e ñ e - . V ü l e g a s 4 f . Telf. M-6192. 
6436 21 mz 
A V I S A M O S 
A n u e s t r a n u m e r o s a y 
d i s t ingu ida c l i ente la y a 
l a s d a m a s en g e n e r a l , 
que a c a b a de ins ta lar 7 
gabinetes e x p r e s a m e n -
te p a r a e l cor te de m e l e -
n a s , a t e n d i d o p o r 7 v e r -
d a d e r o s p r o f e s i o n a l e s . 
S e c o r t a l a m e l e n a e n 
las d i s t intas f o r m a s d e l 
G a r s o n c o m o en P a r í s . 
L a s m e l e n a s r i z a d a s 
a q u í s o n o n d u l a d a s , 
M a r c e l , v i s í t e n o s y se 
c o n v e n c e r á . 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S o l o p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
M a s a j e , O n d u l a c i ó n 
P e r m a n e n t e C h a m p e o . 
A r r e g l o d e c e j a s , M a -
m c u r e . 
N e p t u n o , 8 1 . T e l . A - 5 0 3 9 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para tallerea y casa» de tamnia Oeaea 
usted comprar, vonoer o cambiar má-
qulnaa 8e coser al contado o a pl^oa? 
Llame al te léfono A-S3SI. Agente da 
Singar. Pto iernaadea. 
| 7 t i Marzo 
MAQUINA D E D O B L A D I L I i O D E OJO, 
m.i urge comprar una, San Rafael, 234. 
l e l é f o n o M-6418. 
1*̂ 32 • 1< Mzo. 
D E T O D O S T A M A Ñ O S 
P L A Z O S 
Alquileres de muebles y a plazos 
Dinero sobre alhajas 
" L A H I S P A N O C U B A ' 
L O S A D A Y H N O . 
ViDegas, 6, y Mon^srrate, 37 -D . 
T e l é f o n o A-8054 . 
149 15 M i ó , 
L - L E R D E R E P A R A C I O N D I 
M U E B L E S D E U S O Y N U E V O S 
" L A I S L A " 
da Sejjrlo Prieto, barniza y esmalta 
tapiza (.oda clase de muebles por fine 
que sean; también reformo los yleju 
rtejándolos como nuevos. Embalo par 
toda la Isla. Llame al T e l . M-756ri 
se convencerá da nuestra serie-ad. 11 
hago cargo de hacer instalaciones eléc 
tricas. Infanta 103. 
9275 13 mz. 
Comerciantes, vendedores. Ofrezco a 
tí culos de novedad, como aretes, an 
Dos, pasadores, boquillas, carteras, ct< 
T a m b i é n estuches de cinco departe 
mentos para muestras do joyer ía , 
precios inmejorables. Se mandan mu< 
tras a l campo enviando de $1.00 e 
adelante. Fr iedr ích Kieser, Edifici 
I anrea. Empedrado y Aguiar, Deph 
308, t e l é f o n o M-2815. 
9:24 10 Mzo. 
VXCTROXiA G A B I N E T E , PAMZXZA QTJJ 
embarca vende a particulares una Vi< 
trola gabinete, poco uso, flamante, p 
da muy baratís ima y con discos. Leal 
tad 31. altos, dc 2 a 7 p . m. 
9226 15 mz. 
S E V E N D E J U E G O D B C U A B T O Vtl 
buen estado, una cocina de alcohol di 
2 rtATveros . Aguacate, 45, altos. 
9202 13 Mzo. 
E X I T O G R A N D I O S O E X I T O 
Hemos obtenido cobrando $25 00 por 
rizar el Cabello con la m á q u i n a m á s 
moderna y perfecta de O n d u l a c i ó n 
Marcel . permanente, que se conoce. 
Garantizamos por ua a ñ o nuestro tra-
bajo, cobramos la mitad que cual-
quier o tn casa . "Hechos, no pala-
bras, venga y se c o n v e n c e r á . 
C O S T A Y C A B E Z A S 
D e p ó s i t o de la Tintura Alemana Ve-
getal E K O , aplicamos esta tintura y 
cl H e n n é natural Gratis. Venta y a l -
quiler de Pelucas y pin turas para lo, 
Carnavales . P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s y 
n i i o t . 
I N D U S T R I A 119, E S Q U I N A A S A N 
R A F A E L . T E L E F O N O A-7034 
Nota: L a Tintura Alemana Vegetal, 
E K O se vende por dos pesos ea to-
dat las farmacias de la Habana y la 
remitimos por correo por $2.50. 
5660 13 mz. 
UNA MAQl I N A, D E E S C R I B I R VN 
derwood. portátil , prophi p i ra 
casi nueva, venda barata. Ssr. Lópvíi. 
Cialiano 109. 
9184 1" ma. 
Juegos de cuarto esmaltados vendo í 
uno en $290, compuesto de escapa 
rate 2 lunas ovaladas, cama, coquet; 
ce vuelta, chiffonier, mesa de noch? 
« l l o n c to y banqueta tapizados. Otrf 
de trss cuerpos, 8 piezas en $450; 
luego de caoba barnizado a m u ñ e c ; 
tres cuerpos con bronces $500. Sor 
i rny f:no^ Venga y se c o n v e n c e r á 
Sillas de V i e n a para c a f é o fonda i 
S48.00 docena. Ca lzada de Jesús de 
Monte 238 e ^ r e R o d r í g u e z y Sar 
Leonardo. L a Venecia . 
9243 N mz. 
D I N E R O S O B R E A L H A J A S , V I C -
T R O L A S , D I S C O S , E T C . 
Empeñamos joyas, finas y corrientes; 
prendas de vestir; máquinas dc cos.T 
y escribir, victrolas. fonflgrafos. discos, 
objetos de valor, etc. ette. "Kvoluclón 
rápida" y discreta en nuestras opera-
ciones . 
" E L E N C A N T O " 
C o m p e s t e l a y L u z 
T e l e f o n o A - 2 5 4 5 
Nota.—Compramos y vendamos estos 
objetos. 
9271 _ » 10 mz. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Se venden en gangá un gran loto fle 
má<2U.nas de las mejores marcas, donde 
hs 7 l nderwood 5 moderna de paquete; 
R&üt tS ion 10 mode las , Royal 10; L . 
C Ssmith Bruss modelo S: Smlth Pre-
mier 10. Oilver L 10; Monach modelo 
3; Víctor modelo 3 una corona casi 
r.ucva de viajante y muchís imas de 
otros sistemas, hay máquinas desde 10 
pesos se venden separadas. pueden 
vi.rsc a todas horas, inclusive días fes-
tivos, en Indio 39. 
ff]42 17 Mzo. 
Blf V E N D E TTN I .UJOSO J U E G O D E 
tala dorado lapizado de gobelino, est.lo 
L u i s X V . Correa, ^ 0 . 
rj^2 1G Mzo. 
V E N D O B A R A T I S I M O UN E S C A P A -
rate de 3 cuerpos, con luna; un juego 
rfeibicor, caoba, de 12 piezas; 4 sillo-
nes ue piel con muelles, dos sillones 
caooa canastillero librero, vlctrola ga-
b'nelo y un espeje^ dorado con su con-
sola. San Lázaro, 342, casa de familia. 
9 IOS 15 Mzo. 
MAQUINA R E M I N G T O N , DB V I A J E ^ 
c m. estuche de/cuero !0 pesos, Royal 
c . t i o grande. '$30; sillas para-mecanó-
grafo, J3 . Corrales,- 70, cerca Aguila, 
c i t a particular. 
9i*S 14 Mzo. 
A I .OS DUEÑOS D E H O T E L E S , C A P E S 
y tondas me hago cargo de barnizar ar-
mi testes y cantinas y sillería especiall-
.1 ic oi.reglllado. Carmen número C2 
Teléfono M-7234. "mero o-. 
, 9147 25 Mzo. 
VENDO l'N J U E G O D E OTTASTO ¿ F 
caoba casi nuevo y un ventilador tri-
^£?nf%'!CAatr01 Paletas' Para techo. .Amistai S3-A.. altos. 
_ 9 0 1 ü 18 mz. 
C O M E R C I A N T E S , V E N D O B A R A T O ~ 0 
yuli.eras modernas mostrudur, S árma-
t e l e s , propios para botica o quincalla 
y V grandes vidrieras, escaparates, pu,.-' 
sé U p e z 6 ^ Subirana' número 12. Ju -
8910 16 Mzo. 
P A G I N A V E I N T I D O S M A R I O D E L A M A R I N A M a r i . 1 2 d e 1 9 2 4 A Ñ O 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
O E A N T A I . I . E » D E T A P I C E R I A , E S -
Dialt« v barniz. Especialidad en laquea-
do» finos y colores. También nos hace-
mos cargo de embases. Concordia, nu-
tnetn i77. Teléfono M-9218. 
33^3 • 18 Mzo. 
Bt: OPOBTTJITIEAI) , V E N D O BATID 
grando escaparate y- otro de camarote 
uiN:arrito nuevo con u , l a „ ^ ' ^ f 1 ^ ^ ^ 
cedro arriba para ^ venta de dulces 
con su chapa al dfá. Gran telescopio 
de n ucha potencia con su trípode, dos 
tfodolftos una mira, dos niveles de ln-
penieios. Compro objetos y libros de 
us'í Teniente Rey número. 106. frente 
al D I A R I O . . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Ur.derwood, $30: otras UjiderwoojV 
Completamente nuevas. 60; tras mar-
cas modernas $20. Son las máquinas 
del Banco Españo l . Corrales. <0. cerca 
AguiU. casa particular. ^ ^ 
SF. V E N D E XJV JIJEOO COMEDO» 
americano fino, uno de sala laqueado, 
un juego de cuarto moderno con lava-
bo, 4 sillones americanos. 8 sillas, á 
juegos mamparas, una nevera hierro. 
2 jardineras flores. 4 cuadros frescos 
pintados al 61eo y un librero. erlo uer-
vasio 68 esquina a Concordia. 
9030 12 rnz. 
M U E B L E S B A R A T O 
Hay escaparates desde $8.00 en adelan-
te, con lunas $27. Camas hierro con bas 
tidor. $7. Cómodas, $10; peinadores, $7; 
vestidores, $11; mesas correderas. $7: 
ovaladas $3; juegos de cuartos moder-
nos. $80.00; neveras hierro, esmaltadas 
y corrientes, una nevera refrigerador 
grande; lámparas obeala; s i l lería de to-
das clases, americanas y del país , y 
toda clase de piezas sueltas relaciona-
das al giro. Véalos y se convencerá. Da 
Primera de Vives 155, entre Belascoaln 
r" ftastro. Teléfono A.-2035. 
9027 ^* Tnz. 
C O M P R A M O S 
Muebles, modernos, victrolas, f onógra -
fos, discos, m á q u i n a s de coser "S in -
ger". J e escribir, ropas, joyas y to-
da clase de muebles de oficina; los 
f agamos bien. Fac tor ía No. 26. T e -
l é f o n o A. -9205 . " E l V o l c á n " . 
9024 16 mz. 
V E N D O TTNA M E S A B I D L A B C A B A M -
bolas, propia para casa de familia. I n -
formes: Teléfono M.-7875. 
9029 12 ma. 
8 B V E N D E J F E Q O » B OTTABTO D E 
racha con bronces. S» da muy barato. 
Santa Catalina 2 entre Calzada y Prin-
cipe de Asturias. Víbora. 
8822 15 mz. 
A V I S O 
Participamos a nuestros clientes J a l 
p ú b l i c o en general, que hemos tras-
ladado nuestro establecimiento de c a -
sa de p r é s t a m o s y a l m a c é n de mue-
bles " L a Confianza", del n ú m e r o 6 5 
de l a calle de S u á r e z a l n ú m e r o 7, 
de l a propia calle, esquina a Corra-
les. E n nuestro nuevo local, as í como 
en la sucursal de Aguila 145, l iquida-
mos un inmenso surtido de J o y e r í a y 
relojes, todo procedente de p r é s t a m o s 
vencidos, vendemos a precios irriso-
rios toda clase de muebles, tales co-
mo juegos de cuarto, comedor, sala, 
en caoba y en mimbre esmaltado con 
cretonas, muebles de oficina, m á q u i -
nas de escribir y coser, victrolas, dis-
cos y toda clase de piezas sueltas. 
C O M P R A M O S Y C A M B I A M O S 
Muebles modernos y de oficina, m á -
quinas de escribir, coser, victrolas fo-
n ó g r a f o s y discos. " L a Confianza", 
S u á r e z , 7, esquina a Corrajes, T e l é f o -
no A-6851. Sucursal Aguila 145, en-
tro. S a n J o s é y Barcelona, t e l é f o n o A -
2898. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
L a C a s a P a m a s ; reparac ión de toda 
clase de muebles; especialidad en 
barnices de muebles finos, esmalte y 
tapiz; se envasan muebles y pianos. 
San Miguel n ú m . 87, t e l é fono A-0214. 
Garant ía en todos los trabajos. 
7545 29 mz 
MAQUINA S 1 X O E B Y VX PIANO A D E -
man casi nuevo, se vende y un esca-
parate $15. lavabo, deposito y camas. 
Industria 13. altos.. 
8715 12 mx. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
GANGA V K B D A D . P O B T E N K B Q U E 
embarcarme urgentementto, vendo muy 
¡baratos varios muebles de diferentes 
|clases. Cn automóvil marca Estudeba-
iker de siete pasajeros en muy buen es-
pado, con seis gomas nuevas; urge la 
lventa. Informa J . V i l a . T e l . 1-2916. 
8519 13 hiz. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Antes de vender o cambiarlos por otros 
oue seguramente serán más malos con-
sulte con nosotros; nuestro taller ex-
clusivamente para muebles do uso nos 
permite dejárselos mejor que nuevos; 
especialidad en trabajos finos, esmal-
tes, tapices y barnices. Envasamos to-
da clase de muebles. Manrique 122. E l 
Arte. T e l . M-1059. 
8656 5 ab. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
"1,8, Francesa" azoga por procedimien-
tos antiguos y maquinaria moderna; 
trabajo garantizado. Precios econóqiicos 
v b c v i c i o rápido a domicilio. Reina, 
44. Teléfono M-4507. 
6CÍ0 17 Mzo. 
Compro muebles que es tén en buen 
estado, p a g á n d o l o s m á s que nadie. 
Neptuno, 199, T e l é f o n o M-1154. 
8481 4 ab. 
M U E B L E S 
Se compran muehlea pagándolo» mft» 
que nadie, asi como también lo» r e » -
demo» a precio» d» verdadera ganga. 
J O Y A S 
SI quiere comprar siin ioyas. pase por 
Suárez. 3. L a Sultana, y le cobramo» 
ir.enos Interés que hlnvuna de su gi-
ro, barata», por proceder de empefío. No 
ge olvide: L a Sultana Suárez. í . Te-
lófono M-1Í14. Rey y Suáre». 
M U E B I E S Y P R E N D A S 
J U E G O D E C O M E D O R , $ 7 0 
P E R D I D A S 
A R T E S Y O F I C I O S 
K300 Atendemos pedidos del interior. 14 Mzo. 
sni,= i ^ C U A T B O DOCKNAS DK 
nóaH% a,fombra y madera alemanas, 
' . ' ¡^ « de recibir; sirven para cole-
S„«Uo 8la- Precio por docena $8.00.. 
T « i ¿ r ^ ' \ Peso cada una. Cristo 25. 
•teléfono A-190-
8670 12 ma. 
" L A C A S A F E R R E I R 0 " 
Muebles, Joyas y Objetos de Arte. 
A r á b a m o s de recibir una gran varie-
dad de precios juegos de plata de L e y 
propios para regalos. V é a l o s : 
Vendemos a Plazos 
Compramos muebles de uso en todas 
cantidades, pagando los mejores pre-
cios Monte, 9. t e l é f o n o A-1903. 
P R E S T A M O S 
Dlneró sobre Joyas y toda cla/e de ob-
jetos de valor con poco Interé»; tara-
o:én vendemos toda toda clase de joyas 
muebles y ropa a precios increíbles; 
compramos pianolas, victrolas y mue-
bles de oficina, pagándolos a buen pr»-
c<o. No compre sin antes visitarnos. 
La. Regencia. Suárez 8 y lo . Teléfono 
A-6628. 
6753 16 m». 
P O B T E N E B Q U E D E J A B E D N E G O -
oic, vendo varios muebles de oficina o 
c-scrlioric doble 60 por 50, caoba, uno 
d-í G(> por 38, una caja, una puerta ar-
meta, varias s i l las . Maloja, 187, mo-
cUriu.. No ¿rato con especuladores. 
8744 15 Mzo. 
LA S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. Se 
realizan grandes»jexis tencias de joye-
ría f ina, procedente de prés tamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
T a m b i é n se realizan grandes exis-
tencias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con m ó -
dico interés , sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando macha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se c o n v e n c e r á . San N i c o l á s . 250, en-
tre Corrales y Gloria, t e l é fono M -
2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
S e compran y feambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
N E S , E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta F.l E n c a n t a la m á s e x t e n s a y 
f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des-
de $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , de v a r i a s c la se s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) d e 
s e d a , un g r a n surt ido. 
C o j i n e s de c r e t o n a , d e o t o m a n o , 
de s e d a , bordafdos, d e í e r c i o o e -
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s de m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a / p a r a v i a j e y otros usos , en 
todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , des -
de $ 1 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e n w -
« e l i n a , c n todos los t a m a ñ o s , desde 
$ 1 . 5 0 . 
Mf / sqr i t eros c o n a p a r a t o , en v a -
r ias foranas y t a m a ñ o s , desde 
$ 5 ' / ) . 
M o s q u i t e r o s sueltos , p a r a a p a -
ratos , en todos los t a m a ñ o s , des -
d e $ 2 . 5 0 . 
" E L E N C A N T O " 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Nos hacemos cargo de barnizar, esmal-
tar y tapizar en todos estilos, dorar 
muebles^finos; si sus muebles están en 
malas condiciones este gran taller se 
los dejará como nuevos por muy malos 
que es tén; especialidad en barnizar pia-
nos; expertos sen arreglar mimbres, jue-
gos dejándolos como de fábrica . Hace-
mos fundas y cojines. Llame que le 
interesa. Tel. M-G430. Escobar 89 casi 
esquina a Neptuno. 
«178 23 Mzo. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
J C U E B L E f £21 GAXÍGA 
Neptuno. 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaln. Teléfono A-2«10. Almacén 
Importador do muebles y objetos de 
f a n t a s í a . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto. Juegos de 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy bafafos; espejos dorados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
niño, burós. escritorios de señora, cua-
dros de sala y comedor, lámparas de so-
bremesa, columnas y macetas mayól i -
cas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas^ entreme-
ses, cheriones. adornos y figuras de to-
das clasas mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, «llio'iea 
de porta'., escaparates arriericar.os, l i -
breros, sillas giratoriau, novoras, apa-
radores, paravanes y si l lería del país en 
tudof- los estiios. 
Vendemos los afamados Juegos de 
mep o compuestos de escaparate, cama, 
coqueta, mesa de noch^ chiffonler y 
bannueta a 220 pesoti. 
Ll.iraamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f inís imos de me-
ple cuero marroquí de lo más fino, 
elegante. cOmodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, precios muy baratís imos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Nueva Especial . Neptuno. 191 y 
193. y serán bien servidos. No confun-
dir. 
Vende los mueble? a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a suato 
del más exigente.-
Las ventas del campo no pagan « n -
balaje y se ponen en la es tac ión. 
0734» Ind. 27 Se* 
C A J A D E H I E R R O 
Butn fabricante, se da barata. Puede 
verso a todas horas en la Manzana de 
Gómez. Depto. 251. 
E266 17 Feb. 
U F E 
Se vende un juego de cuarto com-
puesto de seis piezas, de cedro, con 
marqueter ía , color nogal, un juego de 
cuarto de tres cuerpos, t a m a ñ o me-
diano, enchapado en nogal, dos espe-
jos dorados, modernos, un juego de 
recibidor de mimbre con cuatro pie-
zas y una victrola Víc tor n ú m . 11. 
con treinta discos. Jesús del Monte, 
311. 
« 5 8 7 16 mz. 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 61% 
R e f o r m a m o s C o l c h o n e s 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
F A B R I C A N T E S 
A P T D O . 1997 T E t F . A . 6 7 2 4 
c u s o Ind. 16 Feb. 
AVISO S E C01CPRA27 l i T U E B L E t , t 
prendas de todas clases y máquinas de 
cosci Sínger y Victrolas Víctor pagán-
dolo*] m á s que nadie. Llame al te lé fo-
no A-8e20. Neptuno 176, esquina a 
Gervasio. 
4B7! 13 Mzo. 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estos precios aonae 
será bien servido por poco dinero. Jue-
go cuarto, marquetería 115 pesos, co-
medor. 75 pesos sala 3b pesos saleta 75 
pesos, escaparates desda 10 pesos, ca-
mas 8 pesos cómodas 14 pesoti, apa-
rador 14 pesos mesa correderas 7 pe-
sos, alllas desde $1.50, si l lón 3 psáos 
y otros que no se detallan todos en re-
lación a los precios antes mencionados, 
véa los en la mueblbr?* y casa présta-
mos. 
" L A P R I N C E S A " . 
S a n R a t a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS C A J A S 
de caudales y contadoras, vidrieras, si-
llas y mesas de cafés y fonda y mue-
bles de oficina. Avisen al Tel. M-3288. 
6031 31 mz. 
C O M P R A M O S 
Muebles modernos, victrolas, f o n ó g r a -
fos, discos, ropas y toda clase de mue-
bles de oficina. " L a Confianza". D í a z 
y F e r n á n d e z . S u á r e z 7 esquina a Co-
trales. A-6851. 
i583 29 mz. 
R E G I S T R A D O R A S A L E M A N A S 
a plazos, cómodos, 40 por ciento m á s 
baratas, de cinta y ticket en ventas al 
contado 20 por ciento de descuento. V a -
rios estilos caoba, m á s práctica; no s« 
pudren. Calle Barcelona. 3, 
72C-C 16 Mzo. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , A N I M A S , 8 4 
Tenemos gran existencia de juego» ae 
cuarto, de sala y comedo»1 tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas, 
burós. s i l lería de todas clases y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véan los y se convece-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas bartlsl-
M U E B L E S E f G A N G A 
. "1'a Especial", a lmacén tmportador 
de muebles y objetos de fantasía, salto 
exposición. Neptuno 159. entre Esco-
ír y .Gerva»io. Te lé i cno A-7620. 
vendemos con un 50 por t.ento de 
oesouento, juegos de cuarto. Juegos de 
comedor Juegos da recibidor juegos de 
sala, sillo ees de mlmbrw espejos dora-
dos. Juegos tapizados, camas de bron-
c í ^ camas de hierro, camas de niflo, bu-
rós escritorios de stAora. cuadros da 
•ala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , f l-
gune eléctricas, sillas, butacas y es* 
quinas dorado- porta rsacetas, esmal-
tado*, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cheriones. adornos y í l guras de toda* 
clases mes* 3 correderas redondas y 
cuadradas relojes de pared, sit iónos de 
portal escaparates americanos, liiire-
ros. s.llas giratorias, neveras, a p a r a o -
res, paravanes y si l lería del país en to-
cios ios estilos. Vendemos ios afamados 
j liegos de rueple compuestos de escapa-
r ? ; ^ cama, coqueta, mesa de noche, 
chiffonler y banqueta « 185 pesos. 
. . t ¿ s de comprar hagan una visita a 
L a Especial", Neptuno, 169, y gerán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camo.i toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
La-j ventas del campo no paran em-
balaje y se ponen en Ja e s tac ión . 
P E R D I D A 
E n e l t r a y e c t o de l a I g l e s i a de l 
C r i s t o p a r a B e r n a z a h a s t a l a c a -
l le de O ' R e i l l y se h a e x t r a v i a d o 
u n r o s a r i o d e oro , a l a p e r s o n a 
que lo h a y a e n c o n t r a d o p u e d e en-
tregar lo a l R e y . P a d r e M o y n i h a n 
I g l e s i a d e l C r i s t o . 
12 ma. 
A U T O M O V I L E S 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l Onlco que garantiza ¡a; 
completa extirpación de tan dañino In-1 
sacto. Contando con ei mejor procedí- \ 
m'ento y gra rpráct ica . Recib eavlsos. | 
Jobfts del Monte 53 4. A . Piflol. Telé- -
I r r o l-SSOJ. 
£653 l * m-
G A N G A . T T ' D O C H K f \ 
do, de paseo y un . ' a m " , — W 
de propio para Untorpria ^ « " « . H 
vf-ndr priin.Ta oferí» 0 V , » Í J 
<;):nl.k. por solar. Vor£ ra<OlaS 
Luyanó y San Migue^1,?" Q ? -
lado del Colegio deI P m 
9 2 2 0 de 
E N 500 P B S O S S2 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
9092 
S I N C O B R A R C O R R E T A J E Y A l 7 
p >i oento, sale al 6 por ci«nto,_ se aan 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 9151 
' L A E S T R E L L A " 
J» Hipól i to Suárez . Mudamos todas 
cla&eade muebles, cajao caudales o ma-
quinarlas camiones, ca-ros v zorras 
Ki.p.r'ez y economía. San Nlcolús nú-
inoro 95. Teléfonos: A-3976 A-4'o!; 
7386 ' * 28 Mzo.. 
D E A N I M A L E S 
S B B O R A X M O L D U R A S Y B S P E J Q S 
y se componen y pintan figuras art ís -
ticas. Oquendo 36 altos. 
7605 Í4 mz. 
F A S n X X A QUE E M B A R C A V E X D E 
una Victrola gabinete, flamante, con 
discos. Se vende muy barata a par-
ticulares. Mueblistas no. Lealtad SI, 
altos, de 1 a 6 p. m, 
8698 16 mz. 
J U E G O D E C U A R T O , $ 8 0 
Con cama escaparate, coqueta, nies% de 
noche y banqueta nuevo y sus lunas 
visí.ladad en "L<a Casa Vega". Suárez 
16. J lacemos embarques para toda la 
I s l a . 
f ^ 14 Mzo 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Undejwood, $30; otras Underwood, 
Completamente nuevas, 60; otras mar-
can modernas, $20. Son las máquinas 
del Banco Españo l . Corrales, 70, cerca 
Aguila, casa particular. 
«287 . 14 Mzo. 
J U E G O D E S A L A , $ 7 0 
Compuesto de 6 sillas, 4 BiUone??, un so-
fá, espejo y consola y mesa de centro 
todo de caoba y nuevo en " L a Casa Ve-
ga". Suárez, 15, atendemos pedidpa pa-
ra el interior. ' \ 
8o0i. 14 Mzo. 
S B V E N C E N 4 L A V A B O S B E F O S X T O . 
a ?0 pesos, escaparates sombrererad! 
sillas sillones, todo so da muy barato, 
barnizamos y componemos muebles es-
ipaltamos. entapizamos. Manuel 'Fer-
nández,. Manrique, 50. Teléfono M-4445 
enír^ Virtudes y Concordia. 
6122 2 Ab. 
M A Q U I N A S Ü N D E R W O O D 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de m á q u i n a s de escribir Ü N -
D E R W O O D , exclusivamente. Unicos 
Agentes: V i a d a de J . Pascua! Bald-
v.in, Obispo, 36, Habana , P . 0 . Box, 
n ¿ m . 84. 
C 6337 Ind. 12 a* 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
L a Casa D í a z y Cbao , A l m a c é n de 
muebles y casa de p r é s t a m o s . G r a n 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, surtido para todos los 
gustos; novedad en modelos nunca 
vistos. Neptuno, 197 y 199, entre Be-
lascoain y Lucena . T e l é f o n o M-1154. 
Haga una visita y se c o n v e n c e r á . 
8482 4 ab. 
S E V E N D E N DOS C H I V A S ISLEÑAS 
r.'^lí-n paridas con tres chivos y muy 
buí-naa de leche, se garantizan. Vil la 
nuevr. número 25. Je sús del Monte. 
*->3ó 13 m 1 0 . 
S E V E N D E O SB AXiQUTLA TTNA B U -
rra dft leche de dos días de parida, su 
dueCo en la Quinta dei Obispo, de 2 a 
5 de 'a tarde, pregunten por ül vendedor. 
15 Mzo. 
M I S C E L A N E A 
D E E S P A Ñ A Q U E D E S E A C O M F B A B 
o vender? Artículos do todas clases, mi-
tad precios de Cuba. Informes y deta-
UtD a A . B . Sterllng. Badalona, 5, 3o., 
Barcelona. 
5)30í; 14 Mzo. 
S E D E S E A COMPRAR TTNA C A J A D E 
Ootica de viajero, avisar a C . Asenjo la 
d*aA 3 Vis ta Hermosa, Cerro. 
?178 13 Mzo. 
C O R R E A S D E R E L O J E S , C I N T O S , 
carteras, polainas, fundas de revolver, 
guanfes de boxeo, pecheras y collares 
para perros. Especialidad en trabajos 
de encargo. Talabartería de Manuel Ro-
mero. Ave. de Bélg ica 29 (antes Mon-
serrate), frente al Palacio Presidencial. 
T e l . M-5299. 
5373 20 Mzo. 
V E N D O MAMPARAS NUEVAS Y D B 
uso a precios sumamente econíimlcos. 
divisiones baratís imas, instalo vidrios 
a domicilio. Príncipe 4 1|2, moderno a 
una cuadra do Marina. 
8139 13 mz. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de cuarto J100, con escaparate 
de f e s cuerpos, doscientos veinte pesos; 
Juegos de sala, $68. Juegos de comedor; 
• 76; escaparates |12; con lunas. $30; 
en adelante, coquetaa modernas. $20; 
aparadores» $15; cómodas. $15; mesas 
correderas $8 modernas; mesas de no-
che, ¥2 y $4 modernas; peinadores, $8; 
vestidores. $12; columnas de madera 
$2; camas de hierro, $10: eels sillas y 
dos sillones dte caoba $25.00; hay si-
llas americanas. Juegos esmaltados 
d>: sala, 95 pesos. Sil lería de to-
don modelos; lámparas, máquinas de 
cose., burfts de cortina y pianos, precios 
de una verdadera ganTa. San Rafael, 
115. Teléfono A-4202. 
* B O V E D A S A $ 1 8 0 . 0 0 
Tengo bóvedas, panteemes y osarlos de 
todo» precios. Cerca ríe la entrada un 
partcór de dos bóvedas y uno d% una 
bóvwdfe con su monumento. Traslado de 
rositos con caja de marmol $23 no con 
caja do madera. $15.00. Informas, mar-
mcleríu " L a Primera de 23 dirigida y 
administrada por su dueño Rogelio Suá-
rez, E s t a casa no tiene agentes por 
esc mejora el precio en favor del pú-
blico. Calle 283 esquina a 8, Vedado. 
Teléfonos F-2382 y F-1512. 
7700 31 Mzo. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
V E N D O M A O N I P I C A P I A N O L A MAR-
ca Milton, con mandolina, banqueta y 
muchos rollos, la doy baratísima, se 
puede ver en Príncipe, 10 y medio, a una 
cuadra de Marina. 
9298 14 Mzo. 
C A B A L L O S F I N O S D E K E N T U C K Y 
Tengo cuatro Jacas buenas caminado-
ras de Kentucky. Un buen semental de 
siete cuartas y media de alzada, color 
alazán, gran tipo para cría. Varios ca-
ballos de paso del país , finos y mar-
chadores. Tengo dos caballitos ponles 
de lo más lindo, as í como tamablén dos 
cestlcas de mimbre con sus buenos 
arreos avellanados para ponles; el rega 
lo más apreciado para un niño; los úni-
cos a la venta hoy en el país . Colón 1. 
Habana. Teléfono A.-4457. Antonio 
Galán. 
9015 1S mz. 
M U L O S Y V A C A S 
Tenemos una gran existencia de mu-
los Americanos de todas alzadas y pro-
ylts pars. todas clases de trabajos mu-
los criollos muy baratos. Semanalmen-
t i recibimos lotes de vacas lecheras de 
'as razas Holsteins, Guernsey y Jersey, 
do ic m á s fino que viene a Cuba, es-
peramof en esta semana, un soberbio 
lo:c úe vacas Holsteins. Vendemos un 
exceltnt- burro semental de pura san-
gre de lo mejor en su clase. Tenemca 
cabalaos de monta de Kentucky muy fi-
nos y caminadores. Tendremos minio 
gusto en recibir su visita H A R P E R 
B R O T H E R S . Calzada de Concha nú-
merí, i i JLuyanO. 
78»S 29 Mzo. 
S E V E N D E U N A P A R E J A D E P E R R O S 
aitr.umes l e g í t i m o s . Propios para patio 
o ca&a particular. Pueden verse Vi l la -
nueva número 25, de 1 a 5 p. m. Je-
s ú s del Monte. 
}s8S5 13 Mzo. 
Acribamos de recibir 30 m u í a s pri-
mera de primera, de 1100 a 1200 li-
bias de peso, gran alzada y maestras 
en toda clase de trabajos agr í co las . 
Tenemos un m a g n í f i c o barro semental 
de hermosa figura. 
Tomo directamente $2,500 sobre un 
m a g n í f i c o solar que tengo en lo me-
jor de la Habana. Tengo planos para 
fabricar una casa de dos plantas. No 
pago comis ión ni trato con corredores. 
S u d u e ñ o en San Rafae l e Industria, 
altos de Llerandi. 
9277 ^ m 2 -
s e v e ñ d T ^ 
Se ve;iile un camión Forrt 
(¡t- cHit-uaP. Informan J1 
nías, altos .1- la b-.."^-, „ ,!?a 
Pregunten por Tomás" Es 
0072 ' 
M A G N I F I C O P A C 3 C A Í 5 ~ T r - ^ 2 
tipo. 7 pasajeros, gomas . ^ í 
tura nuevos; se vende'c^; '*^ 
8 9 8 1 ^ ( a n t i ^ O - ) 
D I N E R O 
Para primera y segunda hipoteca en 
todas cantidades ai tipo más bajo dd 
plaza. O'Reilly 9 1|2 esquina a Cuba. 
Teléfonos M-3281 y A-3070. Navarra 
cuiuHoiones, pintura' v f t ^ í SllOTC i 
' 1 I " " ' ^ b a r c a r m ' ^ * ! ! ^ 
ven» 8.VOS 
A U T O M O V I L E S D E Í c ^ p r r ^ -
í V aiouMer para bodas i j a m i * ' 
<••(-. l'recios ¡os más l,ant.>L2c?-
T. S-f'no A-H2G. Prado 5o ^ 
9251 13 mz. 
Confidencial. Por compromiso de deu-
da urgente, sacrifico mi lujosa resi-
dencia de la V í b o r a . Está en la Ave-
nida de Estrada Pa lma próx ima a la 
Calzada, hace esquina de sombra y 
tiene 2 plantas. Deseo cerrar trato hoy 
mismo, con persona seria y reservada. 
S u d u e ñ o en Industria No. 126 esqui-
na a San Rafae l , altos. 
9277 13 mz. 
S E V E N D E N D O S P O R D S ¿ Í T ^ 
üuonas condiciones. 1 :,;,-,rr,, 11 23 y M-'::j92. 
i 
Informes: J J 
Oportunidad. Se v e n d e u I T ^ h h ^ 
ví .á lvulas , muy barato,, coa 
co, uso, propio para camatai rJ. 
tar ccmplc'iamsntc equinado d e L t 
Puede verce cn Calzada de C i d 
número 11, Barrera y Ca 
8504 ' i» 
A L 6 P O R 1 0 0 , $ 4 0 0 , 0 0 0 
E n la hipoteca de 50 a 100,000; frac 
cono partidas de 15.000 al 7 por ciento | 
n>encs de 10.000 al 8 por ciento. Trato 
directo con el interesado; esta inserción 
03 por tres meses por emuarcar para | 
Europa el prestamista, el tiempo tío puc - | 
•'e £>sr menor de 2 afíos ni mayor de 8 ; 
ailos 60 pr ciento del valor de la pro-
piedad, de 9 a 11. Einpedrado, 18. Ma-
zón. A-7999. 
SfUl 16 Mz. 
'-'"«I 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en l a s m e j o r e s cond ic iones . M i g u e l 
F . M á r q u e z . C u b a , 3 2 . 
TEKO'O V A R I A S P A R T I D A S D E D i -
nero para l a . liipoteca con garantía, 
voy a cualnulcr barrio fio la ciudad de 
dos mil pesos hasta ."{OvOO. Francisco 
FeruAntfez. Monte 2-D. Sastrfrfa. 
89."5 12 Mzo. 
D I I I l P O . PACI1 . ITO S O B R E A C C I O -
ne.s. 1 # ios, aunque no Ée coticen. Tam-
bién compro. Sr . Ríenéndea; Arangu-
rer. 7,f, Ouaiiabacoa, de 3 a 13 y de 8 a 
i O , lio corredores. 
_ 8ffS0 _ 13 Mzo. 
D I N E R O P A R A ~ H I P O T E C A S . Tengo 
para colocar en hipoteca cualquier can-
tidad que usted desee desdo el siete por 
ciento eu adelanta. seKÚn garantía. Jd*-
s<i Cí. Ibarra, Cuba ÍD. segundo piso. 
Notarla de Lámar. 
8979 - 12 mr.. 
G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A H A B A H a 
D E 
A N T O N I O DOVAL 
A l m a c é n ds gomas Firestone 
surtido »ccesor íos y Dcvedaoei 
ra automevilei. Vista hace fe. Ofcj 
ñas y Garages.: Concordia. 149, foJ 
al Frontón Ja i Alai , Telclonoj A^i| 
y A 0893. Habana. 
C 9936 Ind 18 
L-BCSo, A U T O S D E L U J O C K A p T ^ 
hmí i . í i ' a ?-.|t0 li'ira, i»;u-a cnlierroi* 
A 
t 
ñaua ?4-00, larde ?5.00, 
\r> Mío 
¿ s o l i 
H • 
H l • 
líil 
V E N D O A U T O O V E R I j A N E EEDAJ 
l>"> •. t stá nuevo, ''ii r.">0 pí'sos o sef 
1 ir, i"'- un cliassiis Kord Vlnfin. J 
\vw. .N'úno/.. Liuyanó. illl-L». 
A U T O M O V I L E S D E USO VEJ 
a. pivcii s ilr ^ansa. JiudspB, 
J:>'U/,, Ui-naul. Merctr, Cadulá 
:iK-i- O^dsmftbilo, i^oii'. McFadl 
in-iti. .National. Hispano Suln 
,.,t..s rocl'fjj son tomados cn a 
i'.Mries. Infurnian: l'rado 50, 
l 
E N I M P O T E C A S E DAN D E S D E 500 
a $",0OlD sin corretaje, también desde 
|5,00U a $30,000. Informan: San UafaM 
y Aguila. Café Siglo XX1, vidriera do 
tabacos, de 9 a 11 y de 2 a 1. Dfax, 
890f 16 Mzo. 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
$ T 6 C € $ U l $ 
t O M P O S t F - L A 48. H A B A N A 
V E R D A D E R A GANGA. E N M A N R I -
que 76. antiguo, bajos, se vende un 
niagniilco autopiano enteramente nue-
vo, pues tiene 3 meses de uso. Se da 
muy barato. 
9171 20 Mzo. 
Surtido completo de ios afamados B l -
L L A R E S marca "BRUNá WIClí". 
Hacemos ventas a plazca. 
Toda ciase de accesorios para billar. 
P.eparaciones. Pida Catálogos y precios. 
H a r t m a r m B a j a 2 . 
S a n t i a g o de C u b a . 
C2130 
O ' R e i U y 1 9 2 
H a b a n a . 
Ind. 15 M i . 
E U E N A O P O R T U N I D A D P A R A L A S 
familias pudientes y do gusto que ten-
gan oue amueblar casa, por embarcarse 
los propietarios de la casa calle Virtu-
des 116 altos, se venden los s iguien-
tes muebles todos finos y modernos, un 
Juegv de sala dorado con 8 piezas y su 
erpejo dos juegos de ruarlo, juego de 
OOinnoor 18 plezM una pianola marca 
"¡tegaln" con su banqueta, rollos y ro-
Uero. un reloj catedral, un juego reci-
bidor 1< piezas, un librero fino 4 cuer-
pf B coi cristales vlselados. un bufet*» 
forma mesa con cristal y dos caras, 
lámparas columnas, barras metal para 
cortinas y otros objetos. Se desea tra-
tar con personas que reconozcan el va-
lor de los muebles. También se alquila 
es'.o elegate piso. Informen en la mis-
ma. Teléfono M-7464. 
7522 16 Mzo. 
L A N U E V A M O D A 
Juegos de cuarto desde J90 cn adelante; 
Id, de tres cuerpos desde $200; Id, de 
comedor desde $75 en adelante; id . de 
sala, de majagua a $55; Id. de caoba a 
$50; Id. esmaltados desde $85 en ade-
lante y piezas sueltas; escaparates a 
$15; I d . con lunas a $30; camas a $9; 
coquetas, sillas americams; id. del país 
a $2.50; burOs, lámparas, máquinas de 
coser y muchos más que no se detallan; 
una Victrola Víctor de gabinete. Nota. 
También se reciben de uso en cambio 
de nuevos en San José 75. Tel. M-7429. 
«060 17 m t 
A P R O V E C H E L A OCASION. E N K A N -
rlque 76 antiguo, bajos, se venda un 
autopiano enteramente nuevo y se da 
a precio, sumamente barato no obstante 
alta calidad. Puede verse a todas horas 
hábi les . 
76M 9 m i . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
O C A S I O N 
He-mosa pianola eléctrica, automática, 
maica Wurlltzen, funciona con mone-
da 00 cinco "centavos propia para cine, 
caró o casino, casi nueva y bastantes 
ro'I' b, se da barata. Pueda verse en 
Lampari l la 6, altos. 
59S4 17 Mzo. 
. 1 T K N C I O N . V T N D E M O S C A J A S C O N -
tadoras de varios momios, cajas de hie-
rro de varios tainAiToa y clases. Apo-
daca 58. " 
AVI^O. S E VF.NDE l. V J U E G O CUAR-
to moderno, compuesto de seis piezas 
tn $100.00. Apodaca 58. 
:Ef. R I O D E E A P L A T A . SE V E N D E N 
armatostes, neveras, sillas y mesas do 
café y . fonda y otros varios muebles. 
Apodaca 58. 
B 4 i J1 m«. 
E . C U S T I N 
( A N T I G U A CASA) 
O B I S P O , 7 8 
P I A N O S Y A U T O P I A N O S 
D ? las marcas más acreditadas, Ale-
manas y americanas vendidas en Cuba 
por los úl¿Irnos 25 a ñ o s . 
C H I C K E R I N G . 
M E H L I N . 
B L U T H N E R . 
T H E A U T O P I A N O C 0 
C . O E H L E R . 
Z I M M E R M A N N . 
K O H L E R & C A M P B E L L . 
G U L B R A N S E N . 
P i a n o s r e p r o d u c t o r e s . 
A M P I C O A R T - E C H 0 Y 
D E - L U X E R E P R O D U C Í N G 
Peí Ogr^tos y discos. 
B R U N S W I C K 
Pemlt.mcs catá logos gratis a cual-
quirr parte de la I s l a . 
V E N T A S A P L A Z O S S I N F I A D O R 
S O L I C I T A M O S A G E N T E S E N E L 
I N T E R I O R 
E . C U S T I N 
( A N T I G U A CASA) 
O B I S P O , 7 8 
T E L E F O N O S : A - 1 4 8 7 , M - 6 2 4 6 
C i ' l l - 30d-14 Peb. 
Tenemos en nuestro establo nn bnen 
lote de excelentes vaca» Holstein, 
Goernsey y Jerseys, recent ínas qne dan 
gran cantidad de leche diaria. Pueden 
vetse ordeñar en nuestro establo to-
dos los d ías . T a m b i é tenemos. magn í -
ficas vacas próx imas a parir. Vengan 
a verlas boy mismo, no desperdicie 
esta opor'nnidad. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 6 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C i b a , 5 4 
D E 9 A 11 Y D E 1 A 2 
M O T O C I C L E T A 
Se vend • uiut ludían csotrit c. 
l.rado fK'ctrico. Está nueva y i 
$200.011. l'av;! verlíi tn .Suárez 
8676 
S E V E N D E N EOS SIGUIENTES 11 
torióvj.e.s; mi l'inknrd 12 cilindros fe 
)•,•! rus. ii n Marmón •!•• 7. tr. < . .¡ * 
il'? 7 pasajeros y \\\\ ra'nij.i /nksrti 
•\olUr di.- i" toneladas. I'ara iifom 
Se k . ' ; , i i y Virtudes. Tallar de inecíi 
ua !• • \ f.-rlno ( ómzá Irz. 
':219 27 Mzo 
D I N E R O 
pir» hipoteca todas cantidades desdo 500 
pf.ooc iiasta treinta mi l . l lábana y ba-
rrios Aguila y Neptuno. Barbería. 
3¡ít42<í';. Gisbert. 
SC06 13 Mzo. 
S/3 V E N D E UNA MAGNIFICA TW 
l'j i . lij.'o (. special con chassi: 
,u. motor do ocho válvulas en inn 
r;.'. colidie!unos y seis rom 
ai;.it bre cor ponías nuevas,. -
to i.i prueba, l'n cio oquiiatiVo! ll 
y.-ia: i^oinán Navarro, 'fnliet di"' 
f|.i:i';.r:a. Han l^ázaro Escobar.' 
f-.iu A-9139. 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 
Doy $50,000, lo mismo juntos que 
iraccionados. T a m b i é n paia los repar-
tos. J . Llanes. Si t íos 42. Te l . M 2632 
8141 13 mz. 
A U T O M O V I L E S 
Se venJen y compnn de {oís: 
cas. Ten^o exigencias cic can» 
dadaram^nte regios, a preca» 
dentes. Vista hace fe- Garage E 
de Anlo.-iio Dcvai , Cmcordis 
f;ente al Frontón Jai Alai; te! 
A 8138 A-08SS, Habana. 
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L c r mejores caballos y yegnat de 
Keotucky y Teoncsse, los tenemos eu 
nuestro establo, son muy finos cami-
nadores y bonitos tipos. A d e m á s teñe* 
mos buenas Jacas Criollas. 
Todos estos animales pueden verse en 
casa d j : 
J O S E C A S T I E L L O Y C A . 
C A L L E 25, No. 1 , E N T R E M A R I N A 
E I N F A N T A 
T E L E F O N O M-4029 
C8t7 Ind. 11 E n . 
P R E S T A M O S 
S O B R E A U T O M O V I L E S 
C o m p a ñ í a de P r é s t a m o s , 
S . A . 
U\K M U T U A " 
Pi estamos Dinero sobra Auto-
móvi les , Camiones, V t c , etc. 
Para adquirir Chevrolets, Estrellas o 
Vords nuevos, damos '70 por ciento del 
valor. Operaciones para la Habana, 
TrAmites rápidos .Teniente Rey, 71 al-
tos. TLel. M-3837. Habana. 
" E L R A S T R O ANDALUZ 
Iít",>;usto.- para toda l̂ase us 
m s v au lomóvi l f s . de carror 
t.oi. s para detallar por piezas 
d- pifo.o (jno las Agencias. 
Ei-; .- Coronas y ríñones para^ 
riio;,. AteivlemoK Io í j p -vlu'(>s 
rioi . Avenirla fie la República 
Sai. Lázaro, esquina % ttíj. 
Te'éfonc A-S1LM. K . 
77-iV 
Serrano 
B r i l í A CUSrA OVSBLAND nB 
n - upo i'ouniry Club, con ca 
tic;' ar. biu n motor 5 ru<|íias. 
c iii-, rt puesto, mnpneto n0̂ ~J 
malador Wlllard. nuevo. Se \e 
iau:-' - 27, esquina a F . Poe>-, 
S8?0 17 Mzo. 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Htracs recibido 100 muios de primera, 
sogur.da y tercera clase, nuevas, sanas, 
n.-festrar y de todos tamaños . Fteclbl-
nioo también gran surtido de vacas le-
cheras Holstein, Jeruhey y (Juernsey. 
Jabados y mulos de monta muy finos. 
E s t t ganado se recios semanalmente. 
T e ñ i m o s además 20 troys, 12 carros, 6 
t^rrat» 20 bicicletas americanas y d«0 
país. 5 faetones nuevos, 7 arañas 15 
escrepes. 10 cucharones, i carro cerrado 
7 ui.a carretilla. Hay mulos de uso 
mu" baratos. Pase por "esta su casa y 
será bien servido. Jarro y Cuervo. Ma-
rina nümero 3, esquina Atarés . J . dei 
Mente frente al taller de Gancedo. Te-
léfonos 1-1376. 1-5030. 
Ó225 12 Mxo. 
E n primera hipoteca se dan $2,000 
:cbre finca urbana en la Habana, V e -
dado o J e s ú s del Monte, Zulueta y 
San J o s é . Cal le ja . 
7945 12 mz 
C O C H E S B E I .VJO DB 
sus caballos y arreos de 
a la primera oferta por 




S E V E N D I : U N A U T O M O V I L M A R C A 
Kifi&el-Kar de siete pasajeros y con po-
co use; se da barato por tener que em-
barcarse su dueño. Precio 600 peso». 
Ir.forman; Calle L , número 182, Veda-
do, ei.tre 19 y 21. 
1'2S>0 15 Mzo. 
U B R O S E I M P R E S O S 
E L H O G A R Y L A M O D A 
Revista de modas, e c o n o m í a d o m é s -
tica, trabajos para la mujer etc. 
Se publica los ¿tas 5, 15 y 2 5 de 
cada mes. 
E s la revista m á s amena e instruc-
t iva; su precio es de 50 cts. a l mes 
u r trimestre $1.25, a ñ o $4.00. 
N ú m e r o s de muestra al recibo de 
10 centavos. 
Distribuidor en Cuba , Antonio Bus-
tillo. S a n Lázaro 115, Habana. 
2231 Í5 d « 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
S E O F R E C E N COMIDAS E N E L CO-
mt.dor a 15 pesos y a domicilio, horas 
fijos para uno 50 centavos, para dos 
1)3. para tres 1.30. cn la misma cuarto 
y comida para dos 40 pesos sin mue-
bles y con luz. Bernaza, 69, altos, \%-
o.uierOíi Teléfono M-4501. 
V. 'H 14 Mzo. 
CAMBIO E L E G A N T E CUÍÍA " B K I S -
coe de 25 caballos, 4 cilindros, con 
acumulador nuevo, arranque, acabada 
de pintar en buen estado de funciona-
miento; por un camión chico Ford con 
cajón o por cuña Ford de arranque en 
buen estado. Puede verse en calle 2 y 
35 botica, a cualquier hora. 
Í322 14 Mzo. 
S E T E N D E UN CAMION • ' B E F U B L I C " 
de 3 y media toneladas, o se cambia por 
t^irtm- o casa. Informes: Independen-
cia 27. Cotorro. •» 
9iS6 13 Mzo. 
Se vende o cambia por m á q u i n a d? 
¿iete pasajeros, un c a m i ó n en perfec-
to estado. Puede verse en el taller de 
m e c á n i c a de S a n Francisco entre S a n 
Rafae l e Industria. Para informes, 
llame al A-1947 . 
9162 I 3 _ m z _ 
S E V E N D E N D O S A V T O M O V I T . i : • I N 
inmejorables condiciones por ausentar-
se la familia. Un Hudson 7 pasajeros y 
un Mercer 5. I i forman Manzana de 
Gómez 457. T e l . A-2422. 'I 
9183 - 13 mz. 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 220 TAMBO»* ^ , = 
ó t:uHju.C de hierro rema 
.V-Oo y 4,̂ 00 galones de cap iní*' 
d. n vers.^ eu Zanja ^ J ^ A - S í f l k J 
en Tr-adillo, S. Teléfono j j jí* 
81> 11 S Í a ' í ' 3 
S E V E N D E N UNA CALDB*u£,. . 
H . I ' . P^parf.da para M8 o»q 
filtra de arena mineral a» cénlcoJJJ 
qi. , cilindrico y un ' f u r t o s y Cfl 
iváQu'r.c-.s do plí'Vrhfl/pr?o e8t3d0-
de uso, todo cn pertecio 
Din», Zapata. 6 y 7«-
662 
E L E V A D O R E N G A N G A ^ 
S e v e n d e a u n precio moy ^ 
e l e v a d o r de carga p a ^ u 
u n peso h a s t a 
l a u n a a l t u r a ^ s . e t e ^ ? 
so lo h o m b r e puede m ^ f J % f 
f o r m a n : See ler lf* {̂¿é 
O b r a p í a 5 8 . H a b a n a 




B I E N A O P O R T U N I D A D P A R A XA 
gente del comercio. Gran casa de co-
midas particular; abonados a la mesa. 
121.00 mensuales. San Miguel 188 casi 
esquina a Belascoaln. Te l . M-5681 . 
8635 21 mz. 
K E V E N D E U N E S P L E N D I D O C A D I -
llac con cinco ruedas alambre y un 
espléndido Estulz seis ruedas alambre 
v 16 válvulas , nuevo en Santa Emi l ia 
11 y 13. T e l . 1-4087. Jesús del Monte. 
9239 15 mz. 
C ASII O V E y. P A B T O, C E R R A D O, "í L xT-
mo modelo, carrocería cedro, muy fuer-
te, bonita, precio üquldacbín. antes de 
comprar vea esta ganga. Tallar Carro-
cería Virgen Regla. Cristina 9 1|2. 
9192 16 m«. 
V S N C O P L A N T A 5jaoj 
píe la con motor de 
dinano para 25 
ñamo alemán 1" ^ P f S L 
una hemba para a&"a 
ño aouqui, un tanque " 
4'>0 galones, puede ^ 
agua f ara Basollna 6 
lar.ienle cerrado a„laiones 
que cemento 3u0 Bal;^e 
sión para Ford Ac ¿ x r ^ 
cha ñe camión y . ¡ í ó s í i 
aleniún 1|2 H . T . rr'1 ¿ 
dad y un motorcUO iiadí 
112 H P . y \ftp no 
ry y otro oBcilanie ^ 
%ors.: en la c?ne V,: Te 21 y 23. A . Zulueta. 
Vedado. 
t*1 lra 
VENDCk S E I S "rfas 
ro ,.so de 40 P " 1 ^ ^ ^ 
Muckíntosh. con su ( 
y d ^ á s anexos :•' cl''s p» 
de cien mil Z ^ ^ e o 
m. s: Diríjase a Cesarc 
Vi: .rt i .das. Palmira. 
75 2(1 
AflO XCI! D I A R I O D E LA MARINA Marzo 12 de 1924 PAGINA V E I N T T R B 
de 
M A Q U E A R I A 
- r ^ X m a q u i n a - U . Molmoj ESQUINA DE 34 x 26 METROS 
7 . décb ico . "Slerner'^ Maq».- vendo - ¿ u y . n . . lo raej„r. u„a « o u . 
j ! panadana "Thomaon . mo- m í 
olina "Monarch". Tosta-
URBANAS I ÜSBA' iÁS SOLARES YERMOS \ RUSTICAS 
' E S I A E L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Necc ito vender tres casas en esqui- EN t 1 * * * . * * ^ Z ? , ™ * ; C A S A v e d a d o 
. . i p i c r, . . 0 1 t ueva (¡onstruccion ae dos plantas cora- un solar 
oa, de Lhurruca y San Cristóbal, a puesta -
c S ? 1% ^ . B r a o ^ S i ^ coita cuadra'de_ la _calzada del ? ^ ^ 3 en la cali 
VENDO D I B l : C T A M K N T 3 
completo de 13.66 x 50 me-
salota dos tros, llano, a la brisa, calle 16 casi as-
ilado y demás quina a 17. Informa su duefto en Aoos-
ü a r q u é s Gonzá- ta 10. Habana, de 11 a 1 y después á¿ 
S B V E K D U TTSQUTTA. D O S C A B , 
llt-rla^ y cordeles. Terreno de pr 
i u a 10 k i .ómeiros de 1« Habana y 
díí carretera. Informa: Teléfono 
16 rnz. 
, „^,<v r j -n medida y ' CeiTO; SOtt Chica?, de alto y bajo, ez Figuras y Peñalver: renta 125 las seis de la tarde 
¿e jaSOJia» "Hnhart** escoía la parcela que a usted le con- * - » u * - , pesos. Su du.-no S r . Alvarez. Mercade-, 8977 
•éctricos de cate n o D a n . venga> de 6x26 mjtrog 0 la esquina áf mampostena, techos concreto, nunca n a 22, altos, de 11 a 12 y de 5 a 6 • 
o t i r * . 'M,"d"0' 2 S ! - K 5 o d % ' ^ r a c " í „ . u s í p V " ; " * « a i * r f M p o r , « ba- J,,BiJtRj0 a a ^ r ^ m ^ ¡ w * . v « i i . r « * 
M o I b o j <1« pieora» Para i » ™ pues esto vuela, informa , u óueeio R o . , ratas. Le aMsn'o on renj miento d; ™ u i n a (abrioaeión modera, con S i Z de terrenos nrbanlzndos frenta a 
t"v : — u..>no oTtxrt 
os 
entre Pérez y Rodri&ueí. 
13 m i 
X " Tenemo. buena exiiten- to.ma e 
, , í ,0,? toda nuestra maquinaria xjna c a s a | 
de _ L «iezas de repuesto. S " calle Porvenir, próxima a M - I ma. Iglesias. 
ortal, sala, recibidor, 3 cuartos O ¿ A Í 
V E N D I 
,„ niez í cif • ' ^icm- 10 r¿to 
qUC pi"as , j . nej. ce 
a . .mos máquinas de Otra» m « - , v servicios. { S . d O O . Otra i¿ual Santa 
b teo-B"" ««-hTiíila* aue cambia- Catalina, cerca Calzada. Informes: Te 
r j . n<o recon truiaas que vo i'f. n^ j-1312. 
c » 1 * 1 ' , ias nuestras a pecios muy sjsd 
P0: iyi Fernández. Pedro Pérez v k n d o e n s o m e r u e i o s d o s c a s a s 
e-, segur u á CQquina f c c rna e s t * u i a e la p 
|más del diez por ciento Ubre. Trato ^ ' ^ ^ ¿ . ^ S V t l í ^ t k ? JJ^S; Q ™ * 1 * Canaria, en Arroyo Apolo. A ll% 
£7 (iirec1o con el propietario, en la mis- din en $ 1 2 . 5 0 0 . informes en s'-"#. Te- plazos cómodos. Buena vía de comu- SE 
8641 16 mz 
resa 2:! entre 
T e l . 1-4370. 
81S4 
1 y Churruca. j ñ icacón. Claudio Aguiar, en el rnmo 
13 mz. ¡Repa to Teléfono 1-1968. Tamben 
.« Habana 
171 
12 d 4 
3 ^ e i » ^ 
con ns^^ 
iado ¡le h 
de 12 por 24 con sala, saleta, comedor, 
baño Intercalado, fabricación de prime-
ra, renta S300; precio $5.000 y recono-
cer hipoteca. Otra en Sitios. 2 plantas 
$8.000; otra en Gloria 2 plantas. $9.000 
tra «n Manrique dos plantas, 9x29. sa-
, _ A Ja» :ia« saleta. 5 habitaciones, moderna, 
de 20 V OtrO OC $26 000. Esquina en Lealtad, 2 plantas, 
'moderna, $14.500. Otra en Gloria 2 plan-
tas. $9.000 Antón Recio, 2 plantas, 7x24 
sala, comedor. 4 habitaciones. $14.000. 
Corrales. 2 plantas, moderna. $15.000. 
Calzada Jasús del Monte, próximo a Te-
;as, 28x40 a $25.00 metro. Notarla Mi-
chelena. Rodríguez. Altos Marte y Be-
lona. T e l . A-4697. 
90O0 12 mz. 
E N E E V E D A D O , C A E L E I " A S E O , gran 
rcsidí-nc-.a de uos plantas Independíen-
les co* toda comodidad y gran solidez, 
íü uCO pesos. G . Mauriz. Aguiar. 100, 
frente ai Banco Canadá, de 10 a U y de 
Z & i . Teléfonos A-e443. i-723i. 
Aroi>ACA NTJMERO j , b s q u i n a a vtn-'o do^ ca^as Quintas con todas 
C cn íuegos . mide o-U y pico de metros, i j - j j . j l j 
L a dutña tiene necea.d-td de venderlo, «M comodidades, parte de contado V ^í-
c£ probable que rebaje de los 36 000 ,,„-aA _ _t -__ , _ Ta. • ,er 
i„*X,r, * s r Aneei de i» r , . . , vi '" parte a plazos v va ias cacas mas ras 
ĉ : v e n d t : g r a n r i r - C h 8 c a b a 
nas en carretera a 10 ki ^metro8 
Habana, terreno de pr imen, Río A 
':r.res le páM por el cen:ro, $40,0 
mejrras, secada li"er'>a pnral. F n 
r-»'.undancia. Precio 80,000* pe 
rr.''..rma: Teléfono A-89T0. 
14 Mzo 
S E ¿ K n r ^ D A N 9 0 8 ?E-XTEfíAS E l V 
as de recreT con arvo'e'ln ríe frutales 
'nforman T e l . A-2422. Manigua lo 
Gómr« 457. 
9183 , I S - m z . 
I S T A D 
I N GARCÍA 
bajos. T E L F . M-8743 
elacionado en el co 
ompro toda clase df 
24 horas y fincas 
6 y 7 0 0. Todo e 
o corrn'ar, ven-'s 
Tel. M-8743 y será 
ín García. 
H G J E I E S 
r ^ j j P A R A ACEITE CRUDO g 
« B d ^ u n o e  y o t o d e 
S UaDos d e fuerza, complela-
« . t e nueTOí , a precios suma-
r e barato, y «"P1»"? 
I n f o r m a n : Seeler Euler C o . , 
| " ¡ . . Obrapía. 58, Habana. ̂  ^ 
E N e o m a s c e n t b i c o d e e a c a e e e 
l7 magní f ica casa moderna de dos 
planta' inaepend.entes bs.OOO pesos. 
O M&uriz. Aguiar, 100. Telé fonos A-
0440 f 1-7231. de 10 a 11 y da 3 a 4. 
(nfórn.a S r . Angel de la Cruz. Man 
iná de Gómez, número 224. 
ÍS5J 13 Mzo. 
V E N D O A O A C I A D B A D K E P A B A -
derí dtl Cerro casa. Sala, comedor. 3 
cuartos grandes, cocina, servicio sani-
tario, citarón, preparada para altos en 
parte a plazos y va ias cacas 
chicas, a plazos cómodos. 
8750 17 mz 
A R R I E N D A N ' E A S M E J O R E S CAN-
sras de Capel'Trfa. S. admiten of - r - i 
tas ri? todas -;l is s informan Miinaaaf 
na d.- Gómez 457. Te ' . A-2432. 
9183 13 mz 
Cac;aj de huéspedes "y de inquilinato y 
t. r.^' en venta una posada en Egido. 
liT-rmes-"Amistad, 136. García . 
V E \ D ü VIDRIERAS 
EKA 
HABANA 
/ A L 
ace W Ofb, 





S P R A T ™ DE 
F I N C A S , S O L A R E S 
t E R M O S Y E S T A B L E -
C I A O S 
C A E E B 17. C A S A M O D E R N A D E can-
:e;ta un solar completo, reñía 300 pe-
se f. J'.e.OOO. G . Mauriz. Aguiar 100. de 
10 a 13 y de 3 a 4. Teléfono A-6443 e 
M U I . 
S E V E N D E N DOS S O E I R T I S D M D O S 
en la Manzana General M -nocal calle 
23 y P entre ambos dan 38 metro» 
edén 
.. gusto americano m itz-m 
esquina fraile, toda fabricada a 2 cua- ô el sótano para serv •• -.s im 
dras de la calzada, en $8.000. Informen Trato directo con comprador d« «> a 12 
entre Primellea y , a. m. y de 3 a 5 p. m. Calzada Vedado 
370- lentre 14 y 16 No. 605. 
$4.000; puede dejarse parte en hipóte- Infanta y fondo de 67 a 69 ra. Pu. 
ca y una esquina de 135 mts. cuadrados fabricarse a MtiU 
en Santa Teresa 23 
Churruca. T e l . I - I J 
8184 13 ms. 
P R O X I M O A E A C A L I . " 3 P A S E O , P A R - \ • _ f l l l : . n r . . - r . n r D w\w%rtwsmw? 
ce a B {U -risa 10 p .r 30 a 30 pesos ¿ Q U I E R E V F K D E R SUS PR0FIE 
9044 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
No fabrique su casa sin verme antes. 
Fabrico mamposterta con vigas de hie-
rre y losas a $35.00 el metro y techos 
monol í t icos a ?38.00, doy sólida ga-
rantía . Informes que le merecen toda 
&u confianza. Véaina en Paz No. 12. 
esquina a Santa Emilia, de 7 a 9 a. m. 
y de 6 a 8. Jesús V . Castro. 
S855 19 Mzo. 
metro. G . Maurls. Aguiar 
fpnu A-6443 e 1-7231. 
100. Telé-
E » T.C MAS C E N T R I C O D E E A CA-
lle 17, a la brisa, esquina con 1816 me-
Ir'.'ii a 34 pesos metro. G . Mauriz. 
Aguici . 100. Teléfono A-6443 e 1-7231, 
dfc 10 a 11 y de 3 a 4. 
E N E A C A E E E 23, C A S A A E A B R I -
sa de dof p.antas 4¿,Ó00 pesos. G . Mau-
itS, Aguiar 100. Telé fonos A-6443 e 
»~7281. de 10 a 11 y de 3 a 4. 
S E V E N D E A P L A Z O S U N 
solar en el Reparto Santos ~ DADES? Ille de Puz entre Santa Emil ia y '/.•'• t i 
* • con dos l íneas de tranvías por su fren-
Li^mo al Tfci A-2319, vidriera Teatro tá. Mide 10x87 varas a $10.50 vara, 
«vrson y se la» veniem;*! er seguida, A . Guerra. San Joaquín 50. A-7'12. 
nuns tenemos giar númerc de compra- 8545 13 mz, 
ijores dispuestos a invertir su dinero in- —• 
neUiatamente l a m b l é n damos cual S E V E N D E A P E A Z O S U N H E R M O S O 
qt.ler cantidad e.i hlpotena a los tipt>d solar en la gran Avenida 12. Amplia-
rr.'is bajos Nuestras operaciones son ción de Almendares a una cuadra del 
rApidas perque trabajamos a todas ho-¡ parque y tres dol hotel a $5.00 vara. 
En Candelaria, se vendan 80 caSulh-
ía? m i ' , o menos ce "a d:l pueblo y 
a dos k'H^et^os d» los t aborda io-
:es y pasa de la lin a de! Snr. Hay 
terreno ra^a caña v p:ña. El tabico 
re cobecha bneno. Tien* varias Ifoa* 
da'-. Sn rr^r ir , Verato. Figc« ola. Em-
r m o ü O ne '-ado 30, bajos. 
9235 
| rt* tabacos y cigarros desde 500 pesos 
I lv'f«ta 4,000 p^sos buenos puntys. i n -
. f irr . ics : Amistad. 1Í6. García-
VENDO UN CAFE 
en ICCOO pe*os. vende 140 pepog diarlos 
Se ..ahiiten 8 000 de oontadn y vendo un 




C O M P R A S _ 
• ^ - ^ r r ^ ^ ^ S D E O B R A . E B com-
A10Í ^ " gando parle efectivo par-
Vcndo cerca de la línea de Santos 
Suárez, cuatro casitas, tienen jardín, 
poi tal, sala, saleta, tres cuartos y ba-
ño intercalado $7,300 y una $9,600. 
No corredores. Aguiar 116, de 4 a 5. 
9095 15 mz. 
C A E E E O, P R O X I M O A E A C A E E E 1 7 , 
tíos piantas renta 450 pesos. $85.000. 
G . Mauriz. Aguiar, 100. Teléfono A-6443 
1-7^01 do 10 a 11 y de 3 a 4. 
CAEET3 23, CASA CON S E I S H A B I T A -
cUnc.. $25.000. G . Mauriz. Aguiar, 100. 
Teléfono A-6443 e 1-7231, de 10 a 11 y 
de 3 a 4. 
rts y nuestra máquina iu lleva a don-
Je usted desee pura que no pierda su 
xumpo. López y Sradiñas . 
biSl SI Mzo. 
S O L A R E S Y E R M O S 
•j^-icr- Atnarguri, 18 Mzo ^ 
• ^ T - O T E R R E N O P E Q I B 5 5 0 , P R O -
jOjCBO t * í » Informa: Hernández. 
K Ana 48 entre Villanu^va y Luco. 
K " . 
MVNUFL • LEN1N 
tIO DE3 L A ftiAKIN 
^ ' V ó recomendar a este 
CÍÍiior Compra y venda c 
-D. 
i : a 
> v z k b : 
• niAB  E y-A A Bñ cora-
H DJA^Vl^^.nri^ acreditado 
asas sola-
¿aiableclmlentos. Tlent Inmejo 
C w m referencias Domicilio y oficina 
wuras 7» cerca do .vlonte. Teiéfc«»o 
j|2l de 11 a ^ v 
(lie 
IIÍ3 








7. ii!; Cad.itai 
j j J'.c.-ksrtl 
•ara • f • 
ler tic mi 
ch;issl 
las eti toBH 
•la rue<las 
•Y Se same 
U R B A N A S 
«USO Ó A S A MODERNA, P O R T A L , 
¿In. comedor, 4 cuartos, cerca de U 
Sbrloa Palatino, 6,000 pesos mitad de 
MLiudo v también se cambia por una 
B u d* igual precip. poco más o me-
f i i . Su duefto: Sr. Vega. Palatino, nú-
Bvo i, a todas horas. 
3292 14 Mzo. 
MS $35.00 SE A L Q U I L A UNA C A S I T A 
noderna en la calle Villanueva y Enna 
» utj> cuadra de la Calzada de Concha. 
IBforman en la bodega. 
9:3: 13 mz. 
T>5D0"UNA~CASA E N E A V I B O R A , 
f«gada a la calzada moderna, mide 540 
Uflros, jardín, portal, stila, recibidor, 
ccnwíor, 6 cuartos, 2 baños, garage pa-
ra dos máquinas, fabricación moderna 
117,000. También un solar en Gelabert 
V lÁsueruela, de 900 varas a 5 pesos la 
ÍIPWA 7WB twa Tengo 100,000 pesos para inver-
t í «hipoteca en pequeñas cantidades. 
|Í T y $ por ciento. J . Galcerán, San 
Nlcolág. 7", dt- D a 11 a . 
A-.-/9 8. 
. fllg 21 Mzo 
V E N D C U N A CASA D E M A M P O S T E -
rí.i y azotea, queda en el barrio de) . 
Meicaoi Unico a 20 metros de la Cal - | 
viada ê Cristina, renta muy barata 65 | 
peíjos, tiene 6 metros y medio de fren- | 
;e pi-r 26 de fondo, úl t imo precio 2,600 
y recorocer 4,000 de una hipoteca al 8 
per c'fnto. Demás informes; Monte, 
2-D Sastrer ía . Francisco Fernández . 
8933 \ Í Mzo. 
O R A N R E S I D E N C I A C H A L E T , U R G E 
la venta en lo mejor del Vedado. G . 
Mauriz. Aguiar, 100. Teléfono A-6443 e 
1-7231, de UO a 11 y de 3 a 4. 
V E N D O A P L A Z O S COMODOS P A R C E -
litas de terreno a una cuadra del tran-
vía y uno an la calle 9 del Reparto 
Lawton. Informa Tomás San P e l a y j . 
Teléfono A-1348. 
9218 14 fb. 
A . Guerra. 
8645 
San Joaquín 60. A - 7 7 1 2 . 
13 mz. 
A V i S O . B U E N A O P O R T U N I D A D , E N 
lf» nmjor del Cerro, se vende como gan-
ga 3 i recio muy reducido un terreno fa-
hj-icac'*- que mido 15 metros de frente 
por 30 do fondo. Iniorman "en Cocos, 
entre San Pablo y Auditor, casa de mara-
posrería. Manuel Pombo. 
8694 1< Mzo. 
V E N D O E S Q U I N A E N $6 000 CON E S -
tablecijniento de bodega en la misma, 
en lo mejor de Santa Catalina. Víbora. 
Hay que respetar contrato por ocho • S E v e N d B CASA DOS P L A N T A S V 
años, fabricación moderna. Suúrcz «-á-, B6ian0i fabricación regia, altos con 5 
CC^e3«o7/?' a AA • 'habitaciones y bajos para estableci-
c --76 4a. 9 ¡miento. Con $13.000 la obtiene recono-
ciendo $6,000 en hipoteca al S 0|0. Véa-
b o n i t a c a s a M O D E R N A c a e e e e e Para liquidar una herencia. Se 
M a u f i ^ A g u r a r T o ^ . ^ T e f é ^ o n o l ' a - ¡ vende un lote de terreno de 3575 
metros en la calzada de Cojimar, 
otro lote más de 1333 metros pe-
gado a la Calzada de Columb'a. 
Para informes: señor Linares. San 
Ignacio, número 72. 
L I N E A , E S Q U I N A D E P R A I E E C O N 
1.500 metros, hermosa casa $90.000. G. 
Mauriz Aguiar 100. Teléfono A-6443 
c I-72Si de 10 a 11 y de .3 a 4. 
8r.l2 16 Mzo 
E N E O M E J O R D B COJIMAR, C A L -
zada, s vende un solar de esquina, mi-
d í Zl motros de frente por 62 por 64 
fondo en total 1575 metros. Precio 10 
peso» metro. Informan; Salud. 133. aJ-
tos do « a 6. 
Ss^b 13 Mzo. 
14 
GRANJA D E RECREO 
A 30 minutos Habana, caretera Gyana-
jay. Con vivienda amueblada, cercada 
de alambre para aves cr ías de aves y 
sordos. Terreno sembrado de pifias v 
plátanos a cosechar en primavera pró-
xima, coche y caballo de tiro. Una ye-
i púa y su cr ía . Pozo de excelente ma-
nantial y aguadas naturales. Toio en 
$4.000 contado, libre y raconocar $1.000 
Sr . Quintana. Compnstela 10. Teléfo-
no M-2976. De 12 a 2. 
9261 15 mz. 
P I N C A 4 C A B A L L E R I A S E X C A R R J -
tera en la Güira con casas de viviemU 
y de partidario frutales, tierras <1 .• pri-
imera de tabacos y cañas . $15.000. No-
'taría D r . Mlchelena. R^'rlguez. Altos 
ida Marte y Belona. A-4697. 
9089 12 mz. 
G R A N B O D E G A 
Canrinera, vendo por la miiau .̂̂  
tV-e vrle, nunca se ha vendido. In íor -
MMIl Amistad. 136. García. 
VENDO ü Y C A R A G . 
h:ty ea estoraje 80 máquinas en 7.000 
pe-Hi;i, dej? toJos ;os meses 300 pesos 
i'o'-'v. Infurmes: Amistad, 13G. García 
V E N D O ü n T b O D E G í 
Venra 60 pesos con local para familia 
en 4,CCi pesos dando l,0ü0 de editado. 
Inío'jr.es: Amistad. 136. Gareí^ 
GRAN PANADERÍA 
E n 16 500 pesos, hace S sacos diarlos y 
vunu*; de mostrador luü pe-oa y a r r e n -
dó otra con buena maquinaría . Infpr-
i36. García . Teléfono 




SB V E N D E S O L A R la D E P R E N T B 
42 de fondo, próximo al paradero del 
V E N D O E N L A C A L Z A D A D E COI.UM-
bla un solar de 10x47 con 5 cuartos de 
manipostería y azotea rentando $50.00: 
lo doy todo en $3.500-, solo los enanos 
me han costado m á s . informa su due- nifico platanal, varias casa* y la de 
ño, Belascoaín 64, altos, de 8 a li . y 
Se vende una bonita bien situada y 
productiva f»acd quinta, en la carre-
tera, dedicada a vaquería con más ds 
dos mil ftutales en producción, mag 
S E V E N D E O A R A S E C A P E POR mar-
jlianne a Kspaña: vista ¡lace fe, buf-n 
PtffOclo, alquiler 110.00: buena venta, ba-
rato, limpio de deudas. Informes; Tra-
badelo. Animas y C^éspo. l í o cobro co-
rretaje. 
£617 3̂ Mzo 
de 1 a 
8687 
5. T e l . A-0516. 
16 mz. 
Vendo Una esquina dos plantas, Ren- la primero. No corredores. Chaple y 
í ? n n n n . miA» W\(í m*t r** on la Felipe Poey. J e s ú s del Monte. Dueño | pueblo de Marlanao, l ínea de tranvías y 
ta ^¿WMMJ; mide ^UU metros en ta al j . ^ w ^ Calzada por enfrente, único pin f.^Wl-
Uabana; precio $22,000 y tengo va-j 8834 
rías más y vendo casas chicas. Infor-
mes: Amistad 136. García. 
13 mz. 
4d-10 Mzo. 
CEDO UNA CASITA A PLAZOS 
Está a dos cuadras de la Calzada de 
infanta, fabricación moderna, primera 
de primera, fachada de cantería y cons 
ta de sala, comedor, dos habitaciones V 
sus servicios etc. cielos rasos e Insta 
EN 24 MIL PESOS 
Vendo esquina nueva con frente a linea 
la doy en $24.000 con bodega. SI usted 
la quiera comprar sóla. son $20.000. Su 
apoderado, Relascoaln 54, altos. A-0516 
8687 16 mz. 
GANGA EN $6.500 
Vendo en Santos duárez casa nueva quo 
car, sa vende muy barato por tener qut 
embarcar sit dueño con urgencia. In-
forman Lealtad 33. Taller de Lavado. 
M i l 17 mz. 
E N C A R L O S I X X L O T E S D E 6x40 Y A 
SO metros de Infanta 6x22 y en Xa calle 
da Subirana lo mismo. Julio Cid. Telé-
fono 1-7789. 
9188 30 mz. 
EL C0UNTRY CLUB PARK 
Vendí hermoso terreno J.600 metros 
magníf ico punto colindando con la Ave-
nid», Gran Boulevard Precio $3.75 
metro. Informes: A-7077 1-3867. 
7875 31 Mzo. 
laolón eléctrica. L a sacr . í i co en $1.000'renta $66-0i», tlci.é portai. sala, 3 gran-
resto a razón de $30.00 mensual. So 1 des cuartos, cuarto da baño intercr.-
hace el traspaso en el acto. Su duaflo 
en San Rafael 
Llerandi. 
9377 
e Industria, altos de 
13 mz. 
•r ;o:¡>- ir;» 
ár. czrroj * 
roclos ^f?* 
i?rage E k s J 
Jai; telcííH 
ÍDALÜZ" 
ise de C 
arros' des 
pieztis a i 
tías. 
para Io3 




VENDO UNA ESQUINA 
En lo mejor del Cerro, pegada a 
U calzada, muy buena medida, 
buena fabricación, acera de la b i -
Mf calle de porvenir, y en un pre-
aornuy barato, $7.000. Para más 
Wormes, su dueño, en Paseo de 
ÍUrtí 109. camisería. 
CASA B A R A T A , U N A C U A D R A CA-
rros Atocha 8 y medio, saia, dos ven-
ti4)ií»«, comedor, dos cuartos bajos, 3 
í U . j . s , patio, cocina, baño, alquiler 10 a 
00 ptses, s egún contrato. 
SS'C 13 Mzo. 
S E - V E N D E C H A L E T S I T U A D O E N 
Teléfono I M,in Laaaro número 3, Víbora, entro 
Toja.' : Dolores, a 3 cuadras del tran-
vía, mide 8 varas de frente por 28 de 
foi?do, tiene portal, jarum, sala, reci-
bidor » habifcieioTtesr bafto intenxilado, 
roí 
ci 
lado, comedor al fondo, pat'o y íraspa-
lio; usted la ve la compra. Infur-
aia m i apoderado Belabcoalu 64, altos, 
no tiene que pugur comis ión . 
»faS'< 16 m*. 
Ind. 
oli>'-i.( r, cocina, patio y traspatio. Pre - i „ K»fc/rí¿n«« TeU 
cU Í,S 500. Trato directo con la d-ieña * ' a ., ^ v .lo l / i 
Ju&nif Aguirre. Hotel Palacio Colón. * l . g j m- * u<í a - a 
Ftkdc, 51. B O i 
83 14 Mza 
C A R M E N P R O X I M O A B E L A S C O A I N 
Sala, comador y 3 habitaciones. $5,800. 
Notaría Dr. Michelona. Rodrigutz. Altos 
de Marte y Belona. T e l . A-4697. 
9ns8 12 mz. 
e n ¥ a l o j a T ; 3 9 
Vendo una casa antigua en la calle 
Maloja entre Gervasio y Belascoain. 
V E N D O E N 120,000 P E S O S , UNA C A -
sa de cuatro plantas, 463 metros cua-
drados, da a dos calles, fabricación de 
Pltlúcra estructura do acero y techos 
mol:';.Uticos, pisos de granito, los bajos 
para almacén' y en las tres plantas 34 
dopí inamentos para oficina con sus la-
vabos de ; gua corriente, tiene eleva-
do;' y Donkl para subir el agua, es tá 
ultuuda en uno de los puntos más co-
nurc'alea, en el per i t f t£ l^ .de l comercio 
por mayor, para informes y verla: 
•"ono P-1899, de 7 
1 y, media p. m. 
15 Mzo. 
V E N D C E N L A S A L T U R A S D B A T » o . 
yo Apolo barrio d« Jesús del Mor te. 
calle Hatuey casi esquina Avenidr. 8o-
iai m:dr cuatrocientos metros planos, 
r u precio 5 pesos metro. Informan: 
Salud 133 altos de 3 a 6. 
J522» ' 13 Mzo. 
VENDO E N E L C E R R O . C A E E B P R I -
melles. una esquina 11 por 42 metros, 
fondo a $6.00 metro y un solar de 11 
por 36 metros fondo a $6.00 metro, 
acera, alcantarillado y luz. Informes on 
Santa Teresa 23. entre Primolles y Chu-
rruca. T e l . 1-4370. 
8184 13 m». 
Sin intereses le vendemos un solar 
con solo $6.00 mensuales sin entra-
da y se puede fabricar de madera a 
T R A S P A S O 3 P A R C E E I T A S E N L O 
mejor y más alto de Santos Suárez. 
Buen contrato, buena madida y poco 
desembolso. Una cuadra tranvía directo 
a la Habana. Véame en San Rafael e 
Industria. Altos de Llerandi . 
_8277 13 mz. 
(2) SOLARCITCS DE 6 x 29 
Kn lo n4 i alto y saludable da la Víbo-
ra, callo de Armaa casi esquina a San 
Mariano. Su dueño en Industria 126 es-
quina a San Rafael, altos. 
0377 13 m^. 
BE VE.NDB U R G E N T E M E N T E E L SO-
larclto de Jesús Peregrino casi esquina ,, 
a Castillejos, por seña está al fondo | ̂ l a ^ = ^ n ^ POr.23 / 19t ^ ^3\iPC0« 
del Jardín E l F é n i x , están fabricando ^ntre ^ 
al lado; mide e x ' H i ]2 « e t r o s . Si n o | e n ^ 6 1 4 y 15' T e l ' A-64.3. Agular_116 
vivienda con todas las comodidades 
modernas, con más de dos caballerías. 
Su dueño Dr. A. Díaz Bríto. Calle 17 
número 8, altos. 
8877 18 mz. 
VENTA URGENTE 
Da un establecimiento mixto muy ba-
rat j ti . una calzada da mucho tráns i to . 
Vista hace fe; buen negocio para dos 
qu-j qi loKan traba ¡ar Informes: Mnriu-
liu Baró Real, 176, entrada por i'adivs. 
airo», Marlanao. 
80V6 i s Mzo. 




Es ioy fijamente todos los días 
d^ San Rafael y Gervasio, 
para vender bodegas en todos los ba 
rrih en la Habana y Habana antigua, 
café y restaurant, fonda, casas de hués-
o«deJ, hoteles, vidrieras de tabaco y 
cma . i c s y con facilidad de pago al 
alqar.ee del dinero que usted tenga, le 
proporciono un negocio bueno, venga a 
veraif. y será complacido hora de ver-
me, da S a 11 y de 1 a 5. 
Bodejia cerca de los muelles con gran 
contrato, 18 pesos de alquiler con co-
mcóidad para familia, vendo en 5 mil 
posos con 2 mil al contado, resto a pa-
nna* 1S n 20 m a d r a s dol Parad^rn 'v'ir cómodos plazus. Marín. Café , 
i ? \ r * i CuaOfa» Oei raranero tí^n Kafael y Gervasio, de 8 a 11 y do 
dt- la Víbora. Informes: 10 de Octu- i & 
bre 596, Víbora. 
8724 14 mi . 
T R A S P A S O C O N T R A T O D E D O S P A R -
CONSTRUCTOR DE OBRAS 
tiene todo el dinero l<» admito «d resto a 
plazos. Su dueño en Industria 126, altos 
V^77 13 mz. 
UNICO SCIAR EN LA HABANA 
De esta preciosa medida, 6x19 1 2 
varas. Pegado a Carlos III y próximo C aun'.o Arango. Teléfono 1-1194. Me hairo cargo de toda clase de obras, en 
tiorie i iano, proyecto y presupuesto con a Infanta. Se da barato y con facili 
su tramitación y dirección facultativa c i - e ' w » 
de la solicitud hasta el baLitabie. Ar- cades de pago, ou dueño en ¡>an K a 






p ^ * ? q ^ T n ^ ^ f o x i ^ m í í ^ s , j " ü - 1 Mide 192 metros. Está pegada a la í 
E N E L C E R R O , S E V E N D E CASA D E 
portal, sala, saleta, dos cuartos, servi-
cio sanitario, fabricación moderna en 
gP* frutales, muchas comodidades 






rnoierfhip^t'eca''1^ i $39.00 el metro. Total $7,488. J . Lia- i v e n d o e n b u e n a v i s t a , p a s a j ¿ ! ^ ? " 1 f %d9rrnqriu 
Emnedrado No 30 ei<l AO T _ 1 M ORtO A cutre 3 y 4. ca&á de r.iadera y teja i'r,"1L,la. y K í „ : 
1 " ' nes. SltlOS 42. Tel. M-Z63Z. f r a n e l a doble forro l.r,00 pesos. puJe . \0ui i8 i ib í ícoa 60 ent 
9067 12 mz. | de úojar parte en hipoteca. Aguila y n,15?:.aL'uy*n<5, 
1V' I Secretaría de Sanidad y la vendo a 
cielo 1 
4 . 0 0 0 . Informan: Santa Teresa 23 
i. 1-4; 
8184 13 0*1 
PROPIOS PARA INDUSTRIAS 
n- ¡ Vendo lotes de terreno en 
xlmidades: 
^VIUINA C O N E S T A B L E C I M I E N T O , 3 
S"»», modernas y fabricación de prl-
K a Í * . " ^ ^ ^ cuadra 'le Kflna. !f27,UO0 




P R E C I O S A CA?«A M O D E R -
conipleto, brisa, muchas como-
*rage. cielo raso y entre ca-
V118- Chalet dos plantas, para 
lamilla, calle de letra $27,000. 
:a(.llel Parque-, 1583 metros, bri-
•t)0 metro. Solar 700 metros 
e« de letras inmediato a 17 a 
ftro. Figarola. Lmpedrado 30 
SE V E N D E CASA A N T I G U A , D E M i N w A » * barbería. ^ 8 1 4 . O-sben. 
plantas, en la calle de San Rafael ^ntre 1 — 
Belascoain y Gahano, 300 metros do te- | S B V E N D E U N A CASA DB D O C E mo-
rreno, en 45.000, a.n intervunción de tros Vf frentu con sala, saleta, cuatro 
corredores. Informa A- Graupera. Man-
zana de Gómez 328. T e l . A-9638. 
»2S0 10 d 10 
S E V E N D E ' U N A H E R M O S A CASA de 
alte y bajo en la calle Corralea. Libre 
de gravamen. Informan: Real. p4. Que. 
mados de Marlanao. Teléfono 1-7975. 
88Hii 12 Mzo. 
Calzada de 
y sus pro» 
también parcelas chicas y 
na y de centro y casas 
F . Hernández, calle 
tre Herrera y Compro-
13 M»o. 
SOLAR, VEDADO 
Ciwrtoa, comedor, cocina y baño < on ba- En la calle 12, entre la calle 23 y 21, 
ST20ood,a,efoesCie^.frormaíí c ^ a ' K | vendo a $19.00 vara. la medida que 
ma trato directo. Daoiz, 24. entre p n - le convenga de frente solamente el 
melles y Churruca'i Cerro. 
9 mz. 
$ 3 
Obispof A g u a r n 0 5 ( « l t o a ) 
Telf. A - 6 3 4 a - H a b ó n » . 
r:76-( Ind-25 E n 
P.odega sola en esquina, buen contrato, 
niuch0 barrio con comodidad para fa-
milia en Luyanó. cerca de la Calzada, 
vendo en 4 mil con 2 mil al contado, 
roste e pagar en cómodos plazos. Ma-
rín. Café San Rafael y Gervasio, de 
8 a 11 y de 1 a 5. 
F E D E R I C O P E R A T A 
Venden y compran toda clase d.; nego-
cios y pi'opi"uh-i'-d y - alori^. lenemud 
mejoren nneo'jloa que r lngúa cornuior. 
Informes: Reina y Rayo, "Los Alo ••<" 
c a f é . T e l . A-9374. 
VENDO BODEGAS 
desde 1.000 pesos hasta 85 mil *n »i 
Habana > sus Partios se uau Lacil.da-
des de pago, inforipa: F . Peraza. 
Reina y Rayo Te l í fono A-9J74. 
VENDO C A F F S T f O N D A S . C A S A S 
de huéspedes do todos precios. Infor-
ma Peraza. Teléfono A-9374. ven.jü 
dos cainicer'.aJ muy paratas en ei cen-
tro de la H.viniua. iníoruitt. Perasa. '»«• 
léfono A-0374. 
VF^DO DOS POSADAS 
una 3.0Ü.V la mitad al nontacro, otru 
en aels mi tienen buen contrato y pa-
gan poco aiquier Informa: Perazo. 
Reina y Rayo. Teléfono A-9374. 
Bodega en la Habana, antigua con buen 
contrato, le queda a su favor todos los 
mests 60 pesos y no paga alquiler, ven-
do en 14 mil pesos con 7 al <-ontado y 
otra tl< la calle de Angeles, en 14 mil 
posos con 7 al contado. Marín . Café 
San Rafael y Gervasio. 
Bodega pantinera sola en esquina a una 
cuadra calzada del Cerro, vendo en 
10,C00 pesos con 6 al contado, otra a 
tie-í cuadras de la calzada en 5 mil con 
2..r.<'0 de contado, tienen comodidad para 
famiia y son buenas. Marín. Café San 
R i f a e l y Gervasio, d e8 a 11 y de 1 a 
4. 
15 0 0 de entrada, 5 años para can- l a v í b o r a , e s t r a d a p a l m a 
osf A . Cortina, se vende un solar 
Ido 20 por 40 
13 mz. 
! t r. , A C A S A N U E V E C I T A 
Í t ^ a cs<>ulna a San Mariano, 
¿ i r i ? y -íü" a deber. Su dueño 
Mariano 7S A esquina a Armas. 
13 mz. 
BUENA INVERSION 
dt^J!6."111 0 corta familia. Dos 
S E V E N D E U N A H E R M O S A CASA 
.¡•'•ntu propia para recreo. Clínica o 
li'.duftria en Calabazar ie la Habana. 
In'V-mes: Teléfono 1-1121, de 12 a 2 
p m. 
2 9 i0 18 Mao. 
VEAESTAS GANGAS 
Cerca Belascoaín 6 112 x 16 varas, 
$3.800. Otra $7.500. Una esquina con 4 
casas, con 51 frente por 30 fondo a 
$15 metro, fabricación y terreno; tres 
varias casas 
S B V E N D E U N A CASA P O R T A L , SA- - I - 1 Informa . „ d n e ñ o R y ¿0.sf . V0 ., ^ Se " 
la sa'i-tu v dus cuartos, cocina y «ervi- ceiar cl r«»10- miorma SU uueno, iv. g ^ n g de fraile que m 
c:ó. vatio y traspatio, cinco metros de Echeverría. Empedrado 30, (enlresue-; metv'^ en O.SOO pesos. Informan Car-
1.900 pe- . v r men. 16. Víbor-í rente por 36 de fondo, precio i.̂ wu ^c- • , v Boa. no quiero corredores. Daoiz 24, IOS). 
Cfrro . 8810 
S B V E N D E U N A C A S A P O R T A E S A -
!a. su'eta dos grandes cuartos toda de 
ciflct raso, precio $3.900, no quiero co-
ncdnres. 5«.iuiz. 24. Cerro. 
8311 14 Mzo. 
13 mz. 
S E V E N D 2 U N S O L A R C A T O R C E 
metros dd frente por 36 de fondo, pre-
c:t C 1.500. Daoiz. 24. Cerro. 
8428 15 Mzo. 
S E V E N D E U N S O L A R E N E A V I B O -
r;-. Reparto L a s Flores, de esquina, mi-
de 15 por 40 de fondo, calle do Freiré 
Ardradt- esquina a Figueroa. Infor-
m a d r . Manzana de Gómez E l Gallo. 
Aveliuy Fernández, precio 4 pesos la 
vara , 
l l ' j j 18 Mzo. 
O R E 8 
laj '"Posterla, pisos de mo- esquinas con comercio > 
i . . '^ 3 *uartos grandes, oo-
y servicios, situadas en la 
r'i_ na3tasio entr> Santa Ca-
t BNDO DOS CAS\S J I N T A S , O ' R E l -
>;:•• 
cónico ¡ j 
G A N G A 
l e f í ¿ 
na 'j Punto alto. Víbora. 
cada una. pudíondo ren-
oc y. nden a $3.000 cada 
"«jarse algo en h poteca 
- Nicolás Atañes . Obrapía 
M - S m e s d « 11 a 1 y d, 
'más Informa: Rodríguez. Santa Teresa Hy cerca Parque Central, valen $200.000 ef 
I» rf.-, i . , i t | l . iTambién cambio por otras propiedades, cnait i 
8969" ^ - 15 m z _ l ^ t O ^ r W t O ^ dU^ft O'Reilly 72. a l - ^ nes. 
C A L Z A D A D E L C E R R O 
— i *• ^ * 




tus T e l . 
7330 Mzo. 
H A B A N A . 
t ifs casas 
doble vía, tambl 
esquina 
dueño ( 
P A R C E L A 
poco fondt 
I D E A L 
9100 






NE \ E N D B A P L A Z O S I N H E R M O S O 
solar en la calle de O'Farrl l entre Ool-
curía y Juan Delgado. Víbora a tres 
cuadras del Parque Mendoza a $6.00 
vara . A . Guerra. 12x58. Sun Joaquín 
No. 50.. A-7712. 
S545 13 ms. 
VEDADO 
Bodega y fonda da lo mejor que hay en 
la Huí.ana, vendo en 14 mil pesos con 
7 a! contado y también vendo cerca'de 
GaUano un buen café en 5 mil pesos con 
3 ai cortado. Marín. Café . San Rafael 
y Qtirvaslo, de 8 a 11 y de l a 4. 
Pir.rt io Mzo. 
SE A L Q U I L A Y >E \ E N D E U N L O C A L 
de Carnicería con los enseres, buena ba-
rriada. Encarnación y Serrano. J . del 
Monte. 
_ 91Sü 18 mz. 
B O D E G A , SOLO C A N T I N E R A , E N E L 
barrio dó Colón, módico alquiler, largo 
contrato, sola eñ esquina, precio aolo 
se pide lo que vale, facilidad en el pa-
go. Tcabadelo. Crespo S2, café, de l 
a 3 y de 8 a 9 nocho. Ojo. No pierdan 
tiempo los palucheros y curiosos. 
9250 13 m», 
P O R A U S E N T A R S E S U DUEÑO S E 
vence una casa de comidas con servicios 
y muchos abonados en el mejor punto 
do la capital paga poco alquiler, tie-
ne cocina gas y carbón, todo muy bara-
to. Informan en Acosta, 99. Sr Mova. 
?099 14 Mzu. 
V E ^ D O MZ E S T A B L E C I M I E N T O D E 
ropa perfumería con y sin mercancía o 
ee jiiquiia local propio para varios giros 
f-:*. jí'<1o en el mejor punto comercial de 
Monte. 188. Informan en la misma. 
9179 16 Mzo. 
VENDO UNA BODEGA 
en Calzada, eu X2 mil pesos, tiene 9 mil 
pesos de existencia. Vende 200 pesoa 
diarlos, con 40 peaoa de cantina. To-
das estas condiciones se .garantlvtn., 
Informa: F . Fuentes. Teléfono A-9o74. 
URGE LA VENTA DE UNA 
bodega, sola en esquina, vende 70 pe-
sos diablos, la mitad de cantina, tiene 
buen contrato y p^ga poco alquiler, coa 
comodidades para familia. Precio. 6.60U 
peaoa. se admite ia mitad de contado. 
Informa, Federico Peraza. Reina v Ka-
vo A-937-t Vendo una bodega en $1.800, 
en buen ounto y con mu-hc barrio In-
forma: Peraza. Reina y Rayo. A-9374. 
Vendo una bodega en 1,800 pesos, en 
bu*m punto y cen mucho barrio. I n f v 
ma, Peraza. Rema y Rayo. A-937.4. 
VENDO CAFE EN EL 
centro de la Ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega como canti-
na por estar muy bien sltuido. Precio 
sobre 14 mil pesos Informa, M . Fer-
nández. Reina. 53. c a f é . T e l . A-9374. 
8631 20 mz. 
V Z N I O V A R I O S C A P E S E N L A H A -
tana de todos precios, lo mismo bode-
gas desde 1,000 hasta $30,000, buenos 
c o r t í a t o s también vendo una casa de 
huéspedes en $3,000 regalada y amue-
blart» en Monte. Informan: Monte, 125. 
Generoso. 
8950 18 Mzo. 
*29. Se vende. E n la misma informan. 
7955 4 Ab. 
CA3AS E N O A N O A , U N A C U A D R A del 
•.'."«rio, 1 sala, comedor, dos cuartoB 107 
vara.» renta 4S0 pesos en $4,200, otra 
con , i cuartos, 135 varas, renta 660 po-
si.s - o $5 500. Otra con 4 cuartos 138 
vara« renta 780 pesos en 0,000 
i3t-;t.¿n Zaragoza 13. 
SS7t; 13 Mzo 
E . 
17 m » 
J * ^ CHICA 3.500 PESOS 
W aervíVi COri 8ala saleta, 
i renta s í - n!,od,*rno' techos 
adras r *3;>-00; es tá en L u -
Itad en li?* " C3 u,la Kanga; 
Poco n,I)oteca si usted de-
'rna v í ™ a*, har^ de una 
-Uo .ie venlT»6 Tpr,onto- Pues lo 
•ma Vs |ntre p í 0 r m a 6U due-entre Pérez y Rodrl-
| ne carnicería, 
en Buena Vista 
fio. Belascoain 54, altos 
8687 
S E V E N D E I N S O L A R E N ' E A C A L L E 
Gutiérrez en Buenavista, a dos cuadras 
del Colegio quj .es tán construyendo los 
Padres de Belén y a tres del Colegio 
Inglés y a una cuadra de la calzada de 
Columbla 
de frent 
Cerro 458 B . T e l . M-7562 
9060 15 mz. 
Vendo en la ralle de Suárez, casa \ e n d o í - o e a r e s e n l a l o m a d e l 
Mazo y en la Avenida de Acosta, de 
470 varas 458 varas. 13 por 52 30 por 
40. 26 por 45, 60 por 60. 13 por 38. 
Informan T e l . ^1-5611, de 2 a 5. Aguiar 
núm.-ro 116. 
• 095 12 mx. 
E N ail.OOO S B V E N D E VNA CASA D E 
cniistruoción moderna o n sala, saleta, 
cuatro habitaciones y demás servicios, 
en la callo Marqués González entre F l - j 
guras y Benjumeda. renta $80 Infor-i 
ma su dueño Sr." Alvarez. Mercaderes i 
No. 22. altos, do I I a 12 y de 5 a 6. I 
8512 15 mz. 
Calle 2. esquina a 31. se vende un R 7**? S ^ S ^ r J P ' ^ A 
so lar e s q u i n a de f ra i l e . 28.04 me- ^ ^ « g g ^ ^ ^ c a r ^ n í ^ . Puedo 
tros frente p o r 46.31 fondo, en - ' j2jrj l í 
. , . . 1 1 ' ) Q Q ^ ^ |y,,__, 1 V E N D O B U E N A V I D R I E R A D E . T A -
tOtal l . ¿ V O . D Í metrOS. INUCVe p e - l b a c . s Prado y Cárcel, café Biscúit . 
sob melrc. Mitad al contado y mi- — •Mi:''— 
tad en hipoteca. Iníomia: Bemto BUENA VIDRIERA, $2.500 
V E N D O P O R T E N E R O T R O S N l O O -
clos, que atender mi establecimiento de 
Efectos Eléctricos. Se dan facilidades 
para el̂  pago. Informa su dueño en Be-
lascoain número 97,-A., de 8 a 10 a. m. 
9005 12 mz.^ 
B U E N A O P O R T U N I D A D . S B V E N D j J 
una vidriera d j ia^acos y cigarros en 
s¡i io céntrico donde concurre mucho 
públ ico . Informan en Oficios y Mura 
Ha. d t^ós l to de tabacos. 
8169 13 mz. 
O R A N N E O O C I O . S E V E N D E U N B A ^ 
Zar di ropa hecha o se cede cl local va-
cío coi. entrepaños y dos vidrieras de 
calle 30 años de contrato. Informan 
en la tmsma. Mercado Unico, por 





W V D O M I A C R E D I T A D A V B I E N 
situada cusa de mudas con departamen-
to alto para vivienda. Poco alquiler. Ur 
viaj¿ imprevisto me obliga. Informan 
en "Le Petit Lafayette". Neptuno 46. 
8384 19 mz. 
con frente a ia brisa con u ! LaSuerucia. número 7. Víbora. 1c- J ' ^ . ^ ^ f L ^ " ' , 
i por 40 de fondo. Informes: .0 . ^O,vo ~^ a l ' „ ei aoble 1 
' i e fono l - .^oU^. 
c;o:.>.; 30d-2:< 
por eso la vende 
de lo que se pide 
Tiene $2,000 de mercanc ías . Ven e $40 
diarios y poco alquiler. Arrojo. Belas-
coain 60. T e l . M-9133. 
V E N D O U N S O L A R B N L A A M P L I A -
e.iCi Mendoza. Víbora, calie Esi.rampea 
eat'-e Milagros y Libertad, mide 14.75 
por 57 fondo, precio $7.50 vara. In-
forman Florida 76. Teléfono a-0238. 
Aivarez. 
_8591 - 23 m z . _ 
23. 8 
924: 13 mz. 
SB V E N D E UNA CASA D E H U E S P E -
dos y se da barat ís ima por no poderla 
atender su dueño . Para informes en 
Pradc 115, altos. 
S"Í2 14 Mzo. 
uR-*.ii C A F E Y R E * T A r R A N T VENDO 
13 mx 
>ITAS KÜEVEQTÁ8 
" Luyanó. E 
e ^ 
rro 
na* 0* . -
l-lerandi 
an propia? 
»0 c u . He 
rent- $30 
fací c I n -
que mide 11 x 22. De dos plantas, 
E S Q U I N A E N $5.500 con sala, saleta, cuatro cuartos, co-
Rentando $55.00 en un solo recibo. Tle- medoT al fondo, baño, COCÍna y de-
barbería y puesto; etitá ra¿s SerTÍc'os, prop'a para comercio. 
" ' V - o I h * . 0 d U e ' P ™ * 530000. Informes O'ReiUy 9 NO V O T E SU DINERO. Vea a Villa- « a x e e b a ^ o s ^ c b 
i6_mi; medio. Teléfonos M-3281 y A-3070 vicencio que por $115 de contado y convenga comprador; precio módico; 
_ . . . m.t l _ J • » _ . : _ j _ _ trato directo. Propietario: Empedrado 
Sf vende en $2.000 y algo a debpr, Navarro. $14 al rr . lo hace propietario de un x c 20. . y 
una casita en la Víbora, con mucho 8354 12 mz Iso'ar de 7x29 vs., en la Víbora y a L * » i _ 
terreno. Informes en Milagros 70, o 
San Mariano 119. Reparto Lawton. 
Eran Valdés y fabrica a $25 metro, 
prin-era. 
6983 16 mz. 
8503 
c a i e z d e i n d u s t r i a , p r e c x o s a tres cuadras de la Calzada' de J . del Se vende un solar en la Víbora Se 
"o0Knen V p o % n ^ Monte. Villavicencio I.-5851. Dolores dtn faciüdades de pago. Para fabii-
EN $5.500 
Informes Notarla de Jul ián Sánchez . w0_ £3 . Víbora. 
Cu^.i 36. 
82.'>8 14 Mzo 
Se vende parte de una bodega en el 
Repar.o Lawton, buen barrio y nego-
cio por $2,000. Se embarca el socio. 
Beers and Co. O'Reilly 9 12 . 
_2304 4 d 11 
C O U P R A E O R E S , V E N D O U N C A P E 
«-n u:i pueblo cerca de la Habana y una 
lodcga a tasación 'todo y vendo dos ca-
sar idmbién cérea de la Habana, hue-
r a r'iiita el 15 por cien'o, ganga verdad. 
MoiiLi, 125. Generoso. 
¿966 18 Mzo. 
_ . en el centro la Habana. Tiene-cim 
años de contrato, no paga alquiler. Pre-
cio $12.000; sa puede quedar a debei 
la m tad. Informes su apoderaiV). Be-
lascr i in Cl altos. A-0516. 
8687 16 mz. 
T i l I A D 
Í ^ A X A D A 
» , 3 
U mz 
de s ',, ^ 03 C U A D R t s de portal, sala 
7 entrT * ^ rancisf o. en C>c- 1 año. coc na. Si usted 
de mad 081:1 V Uaguerutií^ SlJ dueño Belascoain 
'as dos S10 
Vendo casa nueva en Santos Suárea. 
ipr.rte alta y pegada a la línaa. Se com-
saleta, 3 cuartos, 
d la ve la compra 
54. altos entre 
niampo.stfcrla'al , zanja y Salud. A-0516. 
comr orolto ó 86SJ ! • 
En 10 MIL PESOS FínCA Y BO-
DEGA 
Vf-ndo en Buena Vi-ta cerca de Orflia 
f'iica y b->deza. ia finca es d<» r.iamp's-
:erla. nueva; está ren tad .» $̂ 0 C0 es 
una ganga para eJ Que quiera invertir 
su diner". Informan Belascoain 54. a l -
tos. A-Ot ié . 
8687 16 mz. 
tor i y S B V E N D E ^ U n X ' c A S a ' c O N S U h ' . r -
e'll'I l - \ar10s lercenos en ia VI-




V la .,tra 
una sola 
• u s i n a e« 
a(¡ Llerandi. 
. I I mz. 




paír . C 
i'14- Ha 
B. CORDOVA 
Vende casa? de centro y esqui-
nas, r.ncaj rúsUcai, para recreo, 
y toda clase de cultivos Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, ai ti-
po má* bajo de plaza Mon.e 
rrate. 39. Tcif. A 8900 
C 5367 Ind 10 il 
B ~ T - E v D E L A CA*y OQU^T'DO N 5. 7 
lentie Figuras y Benjumeda o n sala, 
¡comedor, tres habitad nes y demis ser-
vicios, renta $60. Informa su dueño. 
Sr . Alvarez Mercaderes 22. altos, de 
11 a 12 y d.- 5 a 6 
, 8613 15 mt 
C ^ C D O B T U Y B A R A T A S C U A T R O CA-
ians en & rr s cfntrfe B de la Efahans 
están libres d i tolo gravamen dan b ¡e-
na renta y doy facili ad s p.ira el pa-
go df j-^n lo en hipoteca más de la mi-
F . Fernández. Cerro, tad do su valor. trato con rorredo-
;ro= Infjrma J . Vlla. T e l . I--2916. 
car en la forma que usted quiera. In r e c a l o p o n d a e n 4 0 0 p e s o s p o r 
8991 12 mz. formes, Sr. Enrique Párra^a. 10 tic-
683 M E T R O S JUNTO A E A E S Q U I N A Oc'llbre 596, Vilüra. 
14 mz. 1 
poüei atenderla Municipio, 23, es-
11.1:..;. Pruna. L u y a n ó . 
t i 43 H A}zo. 
f^2: 
O C A S I O N . M A C - M P I - O S O L A R E N 
Chuiruca, 7, a una cuadra de la Ca.za-
da. ¿0 por 35.60 <-on l ' hubltaetottea 
15 pt-sr-s metro. Su dueño: 16 y 7. R . 
Aln-.'^/.ares. Enrique Pérez . 
8284 12 Mzo. 
te Neptupo entre ésta y Concordia, f 
cuadra» de Belascoain a $55. ú l t imo 
precio, por 10 días. Propietario caP» 
D.. número 215 altos. Teléfono K-ia.so. 
9003 13 mz. 
I OMA D E L M^ZO. V E N D O B * R A T I S I -
mo en la calle Patrocinio, que es lo 
mejor de la Víbora un solar de cen-
tro. Informa su dueña, por el te léfono 
l- -2576. 
S978 - U ma. 
>-v; M . C r i L A EN L C T E D E T K R R ' S -
no de 5 O-'O metros en la Cilzadri e 
T;- enos A res N\ . 31 con .-^sr i<- n a Cn - raen» f>n #1 V»4»Am htmmmm s':s 
, ra sereno Informin: T e l . A-4:;5S. , 0 a'65 y 03535 60 61 V c , s - ' 0 ' "-nfro - _ J 
Altos Droguería Sarra.. 9 C P E Q A P R O P I " 
13 mt | c b hipeteca habana, 82. Tel. A2-t:-l. ,n, ^an r 
D C S B O D E G A S 
E D E R I A Y Ql C A E L A 
60 años establecida, vendo por $4,500. 
con mercancías , buen punto, inmejora-
bL» local y contrato, casa para familia, 
alquiler barato. Informan: Calzad^ Ce-
1 21 mz. 
B O D E G A C E R C A D E T 0 Y C 
Eq 3,501 pesos bodega en Jesús del 
Mnme. cerca de Toyo. alquile»- 30 pe-
f o b ci 1. tra tu 6 años, t s tá surtida casa 
miiCiurm. contado > pia¿os. Figuras 
U Á-fOSl. -Manuel Lici i ín. 
' S - ^ 13 Mzo. 
G. DEL MONTE 
NOTARIO COMf RCIAL 
Fna en la calle Estévez. cerca de In- ^ran Pe^6"3' Se vende en UQ0 de 
tunta , con buen contrato y buen al- los mejoies pueblos, p.olimo a San-
|quiler, con una gran Venta. Otra Man- . j r , v J . , 
g< s que vale $12.000 3^ da por la mi- tiago de tuba. Vende actualmente 
con muy poco de contrato. Vidria- mil ne'n< mencj'?!?.» J , „ f 
.ra teatro WilsOn. Teléfono A.-2319 Ló- . . , Pe50S mensuales, üe dan ta-
\ p e t * I * Sar - ñas- fil dades para el pago. Informa M. 
« 1 - 1 - 7 - ^ i1"12!- Quintana, ttlaono M-3279, Neptuno 
G A M O A S B \ E N B E U N A G R A N fon- I Q C 1 9 ' C « ' l U U U 




•J Mzo. I 8519 13 mz. 
s a planos. Ven 'o en Santos 
Suá í z , paite 1̂ n, los tengo de toda* 
i e i las y con fácil dades de pago; 9 ( 4 ^ 
planos y d e m á s informes. J . P. Quin- &iirau«f)P( 
J a n . Be'aicoain 54, allos, A-0516. ¡ f ^ V » y 
8689 16 mz. 1 ÉfiVs 




Infirmes E-.a^cuain 54 a l t j s 
16 mz 
oo , carretera 'itunes, entre i!n;» 
L u y a n ó . Informas: Teléfono baña 
i PefH 
18 Mzo. » 861 
FA O P O R T U V I E A D . S E V E N D E 
'armricis ep buen lugar • e la Ma-
Señor ' • • • • • • - • r r ..uv..i nipat ..o Informan en Lealtad 14. 
mpra y Venía de l 'rediios 
CHEQUES ESPANCL ; NACIONAL 
Corasí u también las letras o giros y 
.lino»».:! • chequea d»i campo Los pa-
sO ' . mismo precio, tunn-o -ualüuier 
•an ida.* llago cl nepoc o ¿n e. acto 
ereotív Manzana de Gómez 
14 mz. 
4 .t. uel Piftoi. 
21 l i a . 
M A R Z O 12 D E 1 9 2 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : •5 c s n i a v c s 
D E D I A E J S T D I A 
"Desaparece un» manzana 
Puentes Grandes." 
Pocas reces nos hemos echado a 
l?. cara un t í tulo de noticia m á s l la-
mativo que ese ,publicado por nnes-
Iro colega " L a Discusión." 
¡Desaparece una manzana en 
Pnentés Grandes! Desde luego supu-
simos que sería una manzana de te-
rreno o de casas, pues un ejemplar 
ilo la acreditada fruta de ese nom-
bro, no era para alarmar por su des-
aparición. "V sobro esta creencia, edi-
/icamos una catástrofe, que habría 
dejado como estela una profunda si-
ma y allá abajo un montón de es-
combros humeantes, de dando tal 
vez salieran gritos c imprecaciones. 
>o hubo, afortunadamente, nada 
do oso. L o de la desaparición fué 
una metáfora del colega, la manza-
na de la bulla está aún a flor de tie-
rra y no hay el menor inconveniente 
on que siga figurando en los planos 
sobre el papel, aunque hay que ha-
rer constar que el papel está sobre 
ella, debido al detalle do que resulta 
vendida—no se sabe por quién—a la 
Compañía Papelera Cubana. 
Se trata, pues, de un simple Inci-
dente en esa búsqueda do propie-
dades municipales que andan ha-
1 oiendo los Inspectores del Ayunta-
miento, de la cual vn resultando que 
el Municipio es dueño de casi todo 
el Término. 
/.Para qué querrá el Ayuntamien-
to tanto solar? E l pretexto que se 
ha dado es el de sanear la hacienda 
S f ^ S E N P R O D E L A E D U C A C I O N 
ñ " ™ , ! ^ . R A C I O N A L E I N T E R N A C I O N A L 
P O S T A L E S P A R I S I E N S E S 
municipal; y en verdad que no hay i ^ ^ 
cosa más simpática que una sanea- j D E E S P E C I E S TIMBRADAS S E K A 
da hacienda. Véase, por ejemplo, la D E OCHO D E L A MAÑAN A A D I E Z 
liel señor González BeáuviUe. Pero D E ^ >,OOHE 
no falta quien ju re que esos solares! B1 administrador de Correos de la 
son para ir poniendo las casas que' Habana s*ñor J ^ B- Scu11' "f110 el 
' p r o p ó s i t o de establecer en breve el 
UNA CARTA DEL CORONEL SILVA 
M I PRIMEN D E S A V I N O 
A la m a ñ a n a siguiente a la noche la calle, una 
d«:jó caer 
está "ahorrando" el Mayor do la 
Ciudad. Con Ip cual la ciudad no 
tardaría i m -•'"T mucho mayor. 
Kuero 29 de 1924. 
Sr Presidet.ie del Rotary Club de 
servicio continuo de venta de sellos ( la Habana, 
de correos eu la Oficina principal Señor: 
para cuyo efecto t ambién ab r i r á una 
nueva ventanilla destinada al públi-
Actualmente el servicio do las 
cantidad sea anualmente fen 
na dama nortean, 
» monedero v T 
i . , renopió oort^niente ¿fr r 
negrito, avispado. 
Las turcas se han dir igido a la i J q ^ ventanillas es tá regulado entre 
Asamblea Constituyente de Angora, 
pidiendo la abolición de la poliga-
mia. 
E r a de esperarse. 
E r a de esperarse que no la pidie-
ran los turcos. 
Hoy es "el día del Policía'•. 
\ ja fecha viene a ser como un de-
licioso oasis, después de tantos "años 
de ladrones." ' 
las horas de 8 a 11 a. m. y de l 
a 5 p. m. Con el nuevo servicio no 
solamente so benef ic iará el Público i 
sino que serán m á s las horas de ven-
bl de sellos. E l señor Scull se pro-: 
pone establecer el horario cantinua-
do desde las ocho de la m a ñ a n a has-
ta las diez de la noche. 
Otro propósi to que anima al se-
de Educación y de acuerdo con el 
acápi te D ar t ículo 36, capí tulo V I 
ñor Scull es el de que este servicio I tH. u ^ d^S!-0 colectivo por el mejora-
esté desempeñado exclusivamente ! f " 1 . ? ^ l a sociedad, 
por señori tas empleadas del departa-1 
| mentó hasta las cinco de 1?. tarde y 
I desde esa hora hasta las diez por el 
I personal masculino. E l personal que 
de los Estatutos de la referida Aso-
ciación, ;iue so adjuntan, y teniendo 
también en consideración los si-
guientes extremos: 
PRIMERO; Que donde quiera que! r io, sea ^ila, ^ justa compensación, 
existe un Club Rotarlo, se manifie.s- la quo rociba la primera donación 
Y que ésta sen hecha precisamente 
I h d f i ^ i n,u era h i ^ p,',. ,0stf* 
n>. . . m. sabía í d s i ^ • 
VH. ordo qiip i n u n d o .. , ^ " t t i 
otros muchaclios u' 
de m i llegada, una m a ñ a n a bri l lante 
ly fresca en que el Pa r í s bu rgués es-
i taba endomingado para i r a misa y 
a pasear por los parques después , 
un descendí hasta un boulevard. aton-
país distinto cada a ñ o ) , a f ornen-: lado tod-avía, ?oino cuando salimos 
tar asociaciones de educación pri-1 de las sombras y nos deslumhra la 
, vadas y f-uvos estatutos t e n d r á n que! luz. 
i v u S ^ . SU3'-'ribc' coronel retirado tener los principios fundamentales | Mis conocimientos del f rancés se 
del E jé r . i t 0 Nacional M . M.- en su de los de la Asociación Cubana de; reducían a uooiones gramaticales 
carác ter de Presidente del Comité , Educac ión , estatutos que se adjun-; aprendidas .de muchacho, que ahora, 
-VÍCCt!ÍÍ ^9 la Asociación Cubana tan, y que e s t í n basados en los pr in- , si no olvidadas del todo, me eran 
" cipios de dos más grandes insti- por el momento inút i les . ¿Qué iba 
tuciones btiifcfactoras del mundo: yo a hacer con "el acento grave, el 
La Rocketellcr y la Carnegie Foun-jagudo y el circunflejo"? Poco a po-
dations. ; co recordé t í tu los de libros y de val 
TERCERO: Que siendo CüfíA la ses lentes, pronagar das de remedios (««"a tontuna. Pero w t ' c-tip"*£*Ti* 
que lanza esta idea al Mundo Rota- franceses, nombres de per fumes . . . una pregunta cosqui l leá imó^/0^ 
frases elegantes aprendidas en las 
emba 
l'elot, 
aprendido algunas p a l n S h,1í 
c iendo un reverencia, dih 
ma: ' a la 
—Str ight one: 
A mí siempre me h , 
muy graciosa la tontería ü p i ^ 
lo . pero sin d. jar ue ; on8i(ler^ 
i rónicas de Fontani l ls . 
Mas, por mucho que forzaba la 
imaginación, no hallaba una oración, 
aunque no fuese chic, que me sir-
viese para pedir el desayuno en 
EH uuevo propietario del edificio! actualmente presta el servicio de día 
pasará a otras dependencias de co-
rreos. 
E l servicio de buzones do la Ad-
minis t rac ión t ambién sufr i rá mejo-
ras Je importancia, pues-son los de-
seos del señor Scull de establecer bu-
zones por cada una de las "provin-
j cias y otros para el extranjero, faci-
l i tándose de esta manera la fácil 
donde estaba Instalado el Banco de 
Upmann, pretende quedarse con las 
cajas fuertes de la extinta institu-
ción, so pretexto de que ellas se en-
cuentran empotradas en el edificio y 
forman parte del mismo, ni más ni 
menos que los marcos de las venta-
nas y el pasamanos de la escalera. 
Así lo informa a sus lectores " E l 
Heraldo", por medio de su interesan-j 
te página financiera. 
Si v i aludido señor se sale con 
la suya, puedo decirse que los 
acreedores de Upmann se quedarán 
^más desencajados de lo quo ya es-
taban. 
EL CONSULADO DE ESPAÑA i U N C 0 N S E J 0 INESPERADO DE LA 
COMISION JURIDICA A LA CAMA 
Dentro de pocos días se rán tras-
ladadas al amplio salón do los bajos 
del edificio de la Lonja del Comer-
cio, de la Habana, las oficinas del 
Consulado General de E s p a ñ a en es-
ta capital, y provisionalmente se 
t r a s l a d a r á n t a m b i é n a dicho lugar 
las oficinas de la C á m a r a de Comer-
cio Españo la . 
VEANSE LAS SOCIEDADES 
ESPAÑOLAS EN L A PAG. 16 
RA DE REPRESENTANTES 
WASHINGTON, marzo 10. 
L a comisión ju r íd ica de la Cá-
mara de Representantes informó a 
este quo no creía conveniente que 
prosiguiese haciendo esfuerzos, al 
menos por ahora para averiguar por 
medio d^l Uepatr^mento de Justi-
d is t r ibución de la correspondencia 
para el interior de la Repúbl ica y 
para el exterior. 
Tiene en proyecto el nuevo admi-
nistrador ampliar el n ú m e r o do 
apartados así como otras beneficien-
closas mejoras para el servicio do 
paquetes postales. 
MOVIMIENTO MARITMO 
New Tork, marzo 11.—Llegaron el 
Drizaba, de la Habana y el Bowden, 
de Santiago. 
Pllad^lfia, marzo 11. Sal ló: el Steins-
tad, para Guantánamo. 
New Orleans, marzo 11.—Llegó: el 
Jan, do Sagua la Grande. 
Galvestpn, marzo 11.—Llegó el Mun-
somo, de la Hahána. 
conteniendo la recomendac ión cita-
da fué sometido a la C á m a r a pero 
esta aplazó el tomarlo en consifiera-
cia los nombren de los dos represen- ción. Sa -ndice que cuando se pre-
tantes contra los cuales se dice se sen té el informe a la aprobación de 
presentaron pruebas acusándolos d « | i a Cámara es probable que algunos 
hechos criminales ante un gran j u - j miembros demócra t a s propongan que 
rado de Chicago. i se insistí», en que el Procurador Ge-
Un informe de dicha comisión l neral Daugherty revelo esos nom 
G R A N C O N C U R S O N A C I O N A L 
J A B O N C A N D A D O 
E X C L U S I V A M E N T E 
E N T R E L O S L E C T O R E S D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
$ 1 4 , 6 0 0 E N E F E C T I V O - 1 , 5 6 0 P R E M I O S A N U A L E S 
R E S U L T A D O d e l 1 e r . S O R T E O C e l e b r a d o e l 1 0 d e M a r z o 
Número 13035, primer premio, $ 500.00 
„ 5-789, segundo premio, „ 250.00 
17604, tercer premio, „ 100.00 
„ • 17555, cuarto premio, „ 50.00 
24204, quinto premio, „ 25.00 
PREMIOS DE DIEZ PESOS: 
13033. 13034, 13036; 13037, 13038. 




























Rogamos a las personas qae posean recibos premiados, se sirvan venir a cobrar a la Ad-
ministración del DIARIO DE LA MARINA, o enviar por correo, bajo sobre certificado, dichos 
recibos, para remitirles en cheque y por la misma vía el importe, al apartado número 301, 
con la siguiente dirección: Para el Concurso del JABON CANDADO. 
Los agraciados con cualquiera de los cinco primeros premios, deben entregar o enviar 
su retrato, para publicarlo. 
NFEVO SORTEO PASA SI . DIA 10 SE ABRIL 
1?—Córtese el cupón que aparece al pi© y 
cuando tenga reunidos 20 envíe lo por correo al 
Concurso Jabón "Candado", Apartado 301, H a -
bana, o l lévelos personalmente al Departamen-
to de Anuncios del D I A R I O D E L A MARINA, 
Prado 103 o la Fábrica del J%bón "Candado". 
Calzada de Buenos A i ré s , o en la Calzada del 
Monte 320. 
29—Por cada 20 cupones se entregará un 
cibo de opción a nuestros premios. 
3?—Tendrán derecho a loe premios A c l u s i v a -
mente los consumidores del Jabón "Candado" 
y los lectores del D I ARTO D E DA M A R I N A . 
4»—Los sorteos se ce lebrarán los días 10 
de cada mes y de acuerdo con los premios ma-
yores do la Lotería Nacional. 
5»—Se repartirán 130 premios haciendo un 
total de $1.225.00 mensuales. 
Cortes» por «rt» U b m i 
GRAN CONCURSO NACIONAL 
J A B O N C A N D A D O 
Para los consumidores del J-bón 
"Candado" y _a los lectores del 
DIARIO DE LA MARINA 
20 de estos cupones le darán opción 
al sorteo 
Córttta» por «rka Une* 
a la Asjc lac ión Cubana de Educa-
Que encaminar e s a ' c i ó n , por cuanto es ella la primera 
tendencia por derroteros firmes que que formulmente lo solicita por el 
construyan un futuro mejor es y de- conducto autorizado de su Presiden- cualquier restaurant, 
be se raspiración do todo indivifluo, cia, como -isí se hace en este acto, j Nada de restaurant. A l paso me 
y de toda corectívldad. ¡ y estar sus estatuios conforme al es- '&aiió, ©a el mismo medio de la am-
TERCERO: Que toda acción que pfr i tu de la obra que se trata de pila acera, un café concur r id í s imo y 
tienda a beneficiar al individuo no1 realizar. Véanse a r t í cu los 2, 3, 4,ifuyos parroquianos desayunaban ca-
es suficiente si és te no recibe el be-, 5,-6, 7, J 4 . 4 4, 45, 46, 47, 48, t t M ' é con leche —por lo menos de eso 
neficio por el conducto del benefi- y 50. i tenía el color— y unos panecillos 
CUARTO: Que los años subsí - ju iuy bonitos que debían saber a glo-
guientes sra btcha la donación a i i i a . Eran las 11 de la m a ñ a n a , ¡ha-
otras na';;oncS qua se s j I p i rioneo ! « ía como veinticuatro horas que ape-
por los Gobernadores Rota-ios o por, "as probaba bocado ni bebía nada 
quienes prcreda y en la Cofiaa que: caliente! E l tren Che rbu rgo -Pa r í s 
mejor se acuerde. 
quilleánd 
rebro me hizo cambiar de 
el negrito obedeció a la 
de contestar algo, fuese lo 
se, pues yo sent í la 
dad. Me venían a 1 
les invites", "on dit", 
d r á " . . . Nada. 
ció de la colectividad, que es el úni-
co saludable al individuo por cuanto 
es impersonal y carente do egoísmo. 
CUARTO: Que no es suficiente 
tampoco dedicar toda la atención én 
beneficio do los niños pobres, sino 
que debamos prestar t ambién cui-
dadosa atención a la educación de QUINTO- Quo se estatuya en las , Asociacionee d': nueva creación y en 
os POBRES NIÑOS RICOS de modo, el caSü dc! Ia Asociacióll Cubana dc 
tal , que estos, en su oportunidad es-
en la educación de las generaciones 
del futuro, y que para esto nada es 
mejor quo fomentar la creación dc 
entidades privadas de ca rác te r be-
nefactor que vengan en ayuda de la 
Instrucción Públ ica en su obra siem-
pre grande, hermosa y sin solución 
de tontinuidad, de la preparación 
moral, fíílea * intelectual de loa 
hombres del m a ñ a n a . 
SEXTO: Que en vista de la dedi-
cación que los Clubs Rotarlos del 
Mundo entero prestan a todos los 
problemas de educacülón y mejora-
miento d» !a sociedad humana y que 
teniendo en cuenta las ramificacio-
nes del rotarismo en el mundo en-
tero y su beneficiosa influencia, es 
indiscutible que esa Inst i tución esta 
en ínmejcrables condiciones para 
iniciar y llevar a cabo las más gran 
no tenía carro-comedor: debimos ha-
ber cambiado en una estación, a me-
dio trayecto, pero nadie nos dijo na-
da, ni en el t ren había avisos n i im-
presos que lo anunciaran. E l coche-
comedor de los ferrocarriles del Es-
a propagan 
Solano y yo 
as estaclo-
ctor y con 
—ten tábamos 
Gobernadores de ^os distr i tos Ro-1 (.oraprar Rlg0 Un pan aquít un sal. 
tartos en que funcionen loa centros j L.hjcllón a n á y ur.a botelia de vino 
docentes, objetivos únicos de estas j p.n el paradero s igu ien te . . . esa fué 
instituciones. [ ia comida de ¡os pasajeros del Mon-
SEXTO: Que en caso de tomarse i golia que ocupábamos exclusivamen-
en principio este escrito en consi-ite el coche de primera clafio del 
derac ión , se designe una comisión a 1 tren Chérburgo-Par í s . E l e s tómago 
quien pueda informarle ampliamen- i mío exi&edía S. O S. sin cesar. 
te exponiendo en detalle el proyec-¡ — ¡ G a r c ó n , café Creme!. oí que Ido fie monedas 
to. que ya en vías de hecho, ha sido! alguien pedía, dando una palmada, i forma, ' a m a ñ o 
Educación ' se, modifique articulo 
y es el único objetivo de mis acti-'j El camarero s irvió. 
vidades. 
Como se podrá apreciar, se trata 
de realizar una obra de inestimable 
valor en todos ¿íentidos, para benefi-
cio de las futuras generaciones que 
en breve han de sucedemos, y que 
e n s e ñ a r á p rác t i camente el valor de 
la cooperación y de la unión de las 
iniciativas privadas. El lo solo es ya 
de, y la más hermosa áb ra vque en ; de una alfa moral constructiva. En 
esta proposición se le presenta al ro-
tarismo una maravillosa oportuni-
dad de hacer un gran bien a la hu-
manidad y dc sumarse las s impat ías 
y el amor del Mundo entero. 
Solo para ello es necesario que 
un pequeño grupo de hombres con 
Fe, voluntad y do amplio campo v i -
sual, sostengan la bandera que co-
loco en su:? manos y le gane al mal 
PRIMERO: Que por los 9 8,700 una batalla, llevando a la juventud 
rotarlos que existen en la actual!-1 de hoy, hombres 
beneficio de la humanidad puede 
realizar una Ins t i tuc ión . 
SEPTIMO: Que por las razones 
expuestas ligeramente en las presen-
tes consideraciones, se tome en cuen-
ta y se eleve donde proceda la si-
guiente: 
PROPOSICION 
dad, s e g í n Informe del Rotary In -
ternacional, de 14 de Enero del pre-
sente año, se done anualmente la 
cantidad de cinco pesos, ($5.00), 
per capita, que se des t ina rán a la 
educación en la forma que más ade-
láh te se expresa. 
SEGUNDO: Que el total de esa 
DEFUNCIONES 
Relación Jo laa defunciones ano-
tadas ayer, día 11 de marzo de 
1924: 
Florencia Aldama, de la raza blan-
ca, de 76 años de edad. Gorgas 97. 
Estercoremia. 
Flora Mora, mestlia, de 40 años 
de edad. Hospital Calixto Ganlx . Tu 
berculosis pulmonar. 
Juan González, mestizo, de 49 
años de edad. Hospital Calixto Gar-
cía. Sitiofobio. 
Bar to lomé Armenteroa, de la raza 
negra, de 48 años de edad. Antóp 
Recio 35. Esclerosis cardio. 
Daniel Duguer, de la raza blanca, 
de 11 meses de nacido. Diez de Oc-
tubre 178. Bronquitis. 
Pedro B . Pérez , mestizo, de 17 
meses de nacido. 16 n ú m e r o 105. L i a 
famgitls, 
Víctor Hernádez , de la raza ne-
gra, de 14 meses de edad. 19 nú-
mero 513. Bronquitis. 
Mar t ín Blanco, de la raza blanca, 
de 68 años de edal . Luzuriaga 155. 
Cáncer . 
Cristina Zequeira, de la raza ne-
gra, de 90 af»)s de edad. Sol 82. 
Resblandecimieuto. 
Olaya FInlay, de la raza negra, de 
89 años de edad. Flor ida 79. Ar-
terlo esclerosis. 
Josefa Cobauo, mestizo, de 74 
años de edad. Gorgas 19. Hemorra-
gia Cerebral. 
Ramón Sementó , de la raza blan-
ca, de 50 años de edad. Bélgica 23. 
Afección del corazón 
del m a ñ a n a a un 
futuro mejor que nuestro presente. 
Ua obra es grande y entre sus 
bondades e n s e ñ a r á lo quo significa 
y vale la cooperación, y que solo 
la imión I m c c la fuer/Ji. 
Respetuosamente, 
Eugenio SlLfVA. 
P rc s iden ío del Comité Ejecutivo. 
UN MAGNATE DEL SEGURÓ 
EN L A HABANA 
Vaya, dije para mis adentros 
( ¡ p a r a mis adentros que estaban va-
cíos!) tanto como eso no ha escri-
to Fontanills, pero yo puedo repe-
t i r lo . Y simiesca y cotorreramente 
lancé el pedido con entonación se-
mejante una palmada mejor copia 
da aún , s e n t á n d o m e a una mesita. 
—Voulez vous des croissants, 
m'sieur? 
( A h f fué m i apuro) — ¿ Q u é d i rá 
este hombre. Dios mío? 
— G a r c ó n , ga rcón! , d e m a n d ó ál-
guien a toda prisa y muy oportu-
namente para mí . E l camarero co-
r r ió a atender al presuroso recién 
llegado. 
T r a t é de aprovechar la tregua pa-
ra recoiietrulr en mi imaginación 
los sentidos articulados r áp idamen-
te por el solícito camarero. "Voulez 
vous" es " ¿ Q u i e r e usted?" De lo de-
más, n i jota. Afortunadamente, el 
garcón se nuiltipljcaba atendiendo 
a todo el mundo, olvidándose de mí. 
Recordé en aquel momento una 
anécdota del 9 6 que me contó el f r. 
Vega L á m a r . Su familia, mientras 
él servía en las filas del Ejérc i to 
Libertador como combatiente y como 
médico, se t r a s l adó a Tampa, Flo-
rida, l levándose a la viaja sirviente 
negra, una ins t i tuc ión en la fami-
lia, y al hijo de aquél la . Un día, en 
íue f 
misnH n** 
ooca ' w t 
, "«n jou/rt? 
"ra horrib'.e no ' 
ber " o i r " r,i decir nada... v 
Uabía l'Mdo cuentos y has'ta'aÜij 
novela en francés. ^ 
A l cabo de un instante voiv 
camarero con la misma nrer ̂  
pero añad iendo insistente Onf» • 
Esto lo f-abú!: era ¿Si?6 
- - O i i i ! . Ir contenté. . . y quc j , ^ 
lo que saiga. L5, 
Lo que salió fué ;jau. paneeilk 
muy bonitos como los yue 
los otr.-r . cu forma dc media h 
(Crois;VcMi;, >i estaba claro. om2 
decir luna en crecientet. l'nos* 
i.ecillos acabados en dos puntas m 
mo dos rnernus de buey, algor, 
torcidos y en miniatura. Y ¡qutB. 
brosos' Pero f.i ya me habían j , . 
blado ilo estos deliciosos cuerna, 
tos franceses! 
Me cerní cinco y di al ramawi 
uno dn los muchos billetitos d» t 
cinco francos que comprara en .Vi 
York . 
— Le M'sie::! a bou apetit!, eidii 
mó con lo,* c.ios abiertos vjendoi 
bandejitat exhausta. 
- - O i i í ! . dije otra vez íol "estrj 
u á n " del negr i to» . 
Me devolvió pI re i cón un piñi 
dc distinto mtíi 
valor y yo le pn. 
pino con varias "perros gordas 
"tiempo de E.-paña" que el hombn 
apreció mucho, pues me dió las M 
cias repeMda v €fusivamente e i í 
liados tonos r ' ; voz Luego supe qw 
¡aquí dar setenta c"Utiraos de fn» 
eos como propina por un desaym 
en un t a í c t í n . es mucho dar. 
Saqué mis cuentafj y había g?5l 
do dos francos treinta, unos quis 
centavos en biuma plata cubana. B 
espectáculo que desde aquella 
ta de mimbre y ante aquella mi-
núscu la mesa ya los valía. 
Pasaba gento y más gente. P 
no como ^n la Habana ni como n 
Chicago, ni como en New York 
minaban despacio, con cierta nnüj 
tad, como cuando llevan el cadáw 
de un grande hombre al eemeÁI 
en uuestr > país y van tobando na-
chas fúnebres . Casi todos los ro6ÜW 
eran alegres y satisfechos; (tíwl 
buen coior y nadie parece ?r« 
pado por ia importante difererda* 
tro el trauco y el dólar ni por 
ocupación o la desocupación flt 
Khur - sf. así. en íemenino—ni 
¡a deslealtad de los inglesen.. 1 
parisienses nunca parecen preocip 
dos p^ir nada. Les parece efitam 
í a u t encontrarlo 
importancia 
todo natural | 
Armando R. MaVibo-* 
PIJE OBSEQUIADO CON 
LUNCH ES E L HOTEL 
V I L L A 
l \ 
S E -
Las grandes figuras americanas 
en todos los ramos de la actividad 
sienten viva curiosidad por conocer 
nuestro país y de ah í el gran nú-
mero de los que nos honran con su 
visita. 
Se halla en la Habana y ha sido 
objeto de un homenaje el magnate 
del seguro Mr. Sunmer Ballard, se-
cretario dc la "National Underwri-
ter of the United States", persona 
de elevada posición social en los Es-
tados Unidos, conceptuado como una 
de las capacidades m á s firmes en 
materia dc seguios, do gran solven-
cia económica , pues se lo conceptúa 
mil lonario y representante y apode-
rado en los Estados Unidos de la 
Compañía nacional de seguros "La 
Metropoli tana". 
A iniciativa de los elementos re-
presentativos del seguro fué obse-
quiado con un lunch en el hotel Se-
vi l la . Rodearon al prominente nor-
teamericano las siguientes persona-
lidades: Ernesto de Zaldo. Eudaldo 
Romagosa, doctor Carlos Revilla, Jo 
sé P. Díaz, presidente, tesorero, se-
cretario 
vamente 
j ü N T f t mmmi DE SANIDAD 
Ayer celebró sesión la Junta Na-
cional de Sanidad, bajo la presiden-
cia del doctor López del Valle, y con 
asistencia dc los doctores Fernando 
Plazaola, Diego Tamayo, Gustavo G. 
Duplessls, Juan F. Morales, Francis-
co J. do Velasco, Armando Alvarez 
de Escobar, Hugo Roberts, Conrado 
M a r t í n e z / P e d r o Sabí, Antonio Díaz 
Albert iui y -el doctor Francisco Ro-
dríguez Alonso, que ac tuó dc secre-
tario. 
Aprobada ol acta de la sesión an-
terior, el doctor López del Valle i n -
forma a los señores dc la Junta, d« 
la estancia en la Habana de la se-
ñora viuda del coronel Gorgas y que 
oí señor Secretario de Sanidad la ha 
declarado huésped de honor de esa 
Secretar ía en recuerdo de grat i tud 
al doctor Gorgas, pundonoroso fun-
cionario qub ac tuó en la primera in-
tervención en Cuba y que siempro 
estuvo identificado en nuestros tra-
bajos sanitarios en beneficio dc Cu-
ba, i n d i c á n d o o s igualmente a lo« 
señores de la Junta que el jueves 
día 13, a las 5 p. m., en el salón 
la Co* 
ra 
festaciones del doctor López , 
lie. acuerda recomendar al señor 
cretari i , quo por conducto Of 
cretarm dft Estado, se e n v í e » 
t imonlo de gracias al señor r 
tro de P a n a m á por todas las 
clones quo tuvo para con ia 
sión formada por dos irneuioru 
esta Junta. 
Fueron pasados a ponoucia 
guiontes asuntos: 
Proyecto de venta de agua-
Cauto Embarcadero. B a ^ J 
-Consulta de la ^ t e d 
sobre fabricación de esPin™b8. J 
y e laboración de éter en tu0 
gún consulta del señor Sccrei 
Departamento. -¡j 
—Edificaciones realizadas 
sillo en la casa Montoro n ^ 
de Rafael F io l . ^ eí 
—Escrito de Bartolomé fero 
protestando d?< unos examwg 
plomeros por la Jefatura -
Cienfuegos. r interesando '» 
dad de t í tulos. ci(r,li0nte? 
Se aprobaren los s ^ f T t f l 
ferbes: del ingeniero • de la Junta se le. obsequiará con un1 d  aguas gaseosas en intere3í 
"Five O' Clock Tea", y que quedan I H e r n á n d e z v Herí 
invitados los señores vocales para 
que concurran con sus señoras . 
Cont inúa el doctor López del Va-
y director geñera l respecti-1 ]le informando a la Junta en unión 
; Francisco García Naveiro, l ^ e l , 
resultado del análisis 
—Aprobando Pro>e,;U:iadtadc'ro1 
men tó interior para el 
San Francisco. Holguín. ^ 
—Aprobando proyecto a* 
ro en el barrio dc Antonio j 
en Victoria dc las fuñas . é 
—Del doctor Velasco soDJ 
sulta del veterinario m»' qaei 
Caibar ién cn ^sen,i,^0a auSt< 
las ausencias solo 1 " ' . ^ _,o5 el ^ 
en la inspección de alimento 
fe Local de Sanidad. 1(??s! 
_Se pasó a la ^nJ"C^sobr<' 
informe del doctor W.ascu^ dp 
Reglamento para el ^ ^ a ? . 
Colonia Española de y 3e\ »• 
- A p r o b a n d o el a l ¿ 
cal doctor Velasco, f^or* ^ t s ^ 
Vicente Real Ruiz, José Rueda Bus-
Rafael Muñoz Ayala. de la raza, l á m a n t e , Domingo Isasi, Antonio Ro 
blanca, de 58 años de edad. Chávez d r íguez Vázquez. Venancio Zabale-
21. Sarcoma del cuello. ta, Consejeros de "La Metropolita-
Rafael A. F e r n á n d e z , de la raza! na"; Laguardia. agente general de 
blanca, de 87 años de edad. Cueto 
(sin ú m e r o ) . Afección del corazón 
la "Great American Ins. Co." 'y Phoe ¡ ̂  cn( 
nix Ins. Co.; Ldo. Cario» Torres d 6 i v ' jam. 
doctor Rober ía quo la comisión 
que le fué conferida para represen-
tar a Cuba en las Conferencias Sa-
nitarias de P a n a m á , sobre unifica-
ciones de los métodos cuarentena-
rios de los países que tienen nuer-
el Pacífico, así co/io Cuba 
J aica que por su posición geo 
Enrique de la Rosa Hernández . | Navarra, director general de " L a | g r á f i c a resultan la llave para pasar 
do la raza blanca, de 40 años de 
edad. Primer Centro de Socorro. 
Suicidio. 
Matilde O 'Farr l l l . dc la raza ne-
gra, de 4? años dc edad. Santa Ca-
talina 15. Riñón séptico 
Alianza"; Henry Bennet, director ge i a dicho océano; el doctor Roberts 
neral de "La Cubana"; Alberto B. le cupo la suerte de informar sobre 
Malaret, vicepresidente de la " C u - ¡ i o s trabajos Verificados en Cuba en 
han General Ins. Agency Ins.", | la campaña contra la Peste Bubóni-
"Continental Insurance Co." y "Uní- ca y los éxitos obtenidos con nues-





































































.losé Ve£a, de la raza blanca, de i Rock, agente general de la "Scottish ! trabajos sanitarios, y termina su i n para 
el : ':f :f 
Union & National Ins. Co." y "Law 
Union & Rock Insurance Co " ; W i -
17 años de e ^ d . Aranguren 176. 
Enteri t is . 
María dc los Angeles Vega, mes-j l l i am M . Witner, presidente de la 
tizo, de 16 año» de edad. F ín l ay "Cuban General Agenc/, Home l n -
139. Tuberculosis pulmonar. surance Company, y Hartfer Fire In -
D E MAS DE CIEN' A Ñ O S siyance Company", Ernesto de Zal-
Efigenia Portal y Pérez , de la ra- ¡ do, de la Royal Exchange Amuran-
za blanca, de 102 años de edad, fa-jge y N i á g a r a Fire Ins. Co.; Guil'er 
llecíó en el pueblo dc Morón, de jmo F. Kohly , agente general de la 
senilidad. i Liverpool &; London & Globe y Aet-
Antonia Hernández y Rodr íguez . ¡ na Insurance Company. y Contreras, 
de la raza blanca, viuda, natural de j agente general de la "Motor Unión 
'Remedios, fallecida en Morón a los; Fire Ins. Oo." 
105 años de edad, de senilidad. i F u é el acto un hermoso exponen-
glamento interior 
ajen Lewinston. en í - ^ o c ^ 9 formación haciendo llegar a 
Junta un recuerdo a la memoria de i i ^ i uocior L'.ut"c;";" ' sobre 
Gorgas. de Osvaldo Cruz v de Car-I ta que para iutüriu •ío en 
los J. Finlay. tres grandes talentos | t r i c a de licores t ^ 
a quienes debemos la identf icación, na 34, 
en la teor ía de Fiolay. 
La Junta, en vista do las m a n í 
1» ^ E l doctor Duplessis 
informal 
„ r e 8 en ^ 
nevesila que l10r 
dos sr haga constar la "'^rá i 
xlma de alcohol quo «l 
. fábrica. . , qtt«* 
- ¡ FA doctor Sabí pido V " ^ ^ 
te de refinada caballerosidad y gen- i ra - la P r ó x i m ^ ses'Ó"nttcUqiíil1* A 
tileza. en el que se cambiaron am-i bre fabrica dc md'stanci8 0 
pilas impresiones sobre el próspero cial en Duyano 3 ban(.tio. 
estado del seguro en Cuba en sus di- señores Zabala > 
ferentes ramas. 1 Y se suspendió ia 
i n s t i t u c i ó n b e n é f i c a 
" T E l ^ í a M p o l i c í a " 
12 ¿e ^tlarxo. 
ü 
a a 
n t l ^Po l i c ía ~ p v o U Q t su K ^ a v ^ 
( T u l i a sus i n t e r e s e s D c ^ f 1 ^ ' 
X3o6os los IJc l l sro»* 
^en 
P 
Srac 
